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Gran Rotel de france 
Restaurant 
Rotel de primer orden - Gran 
confort - Calefacción - Baños 
Hscensor-Hgua corriente en las 
habitaciones - Departamentos 
con salón y baño privado 
Celéfono 68 
Calle de Ceresa 6i l , 23 :-: Val ladol íd 
t 
Medias y calcetines 
Especialidad de esta casa 
El surtido más extenso en calidades, elegidas de nues-
tros mejores fabricantes, en negro y colorido de moda 
PRECIO SIN COMPETENCIA - Lfl PRIMERO CASA 
DE GflSTILI.il - VENTA AL POR MAYOR Y MENOR 
Lanas 
Para labores y alfombras, más de 25 clases, con 
cartas í e colores de novedad. Gran surtido y precios 
muy económicos 
QUINCALLA y PAQUETERÍA - GENERO de PUNTO 
PUNTILLAS y BORDADOS - BOTONES de NÁCAR y 
ADORNO - DEPÓSITO de los libritos BAMBÚ y EL DÍA 
Marcas registradas de esta casa: 
9. B. C. - Competencia - 0,74 
Almacenes 
Mateo Lozano, S. 0. 
Rinconada, ZG (Frente a correos) Vallodolid 
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Ap oeTh.SUMARIO 
COMPENDIO HISTÓRICO, DES-
CRIPTIVA) Y ARTÍSTICO DE 
VALLÁfjOLID Y SU PRO-
VINCIA, Y RESEÑA DE LAS 
FIESTAS DE SEMANA SAN-
T A , P.QR F R A N C I S C O DE 
cossío. 
G l ^ O F I C I A L . 
VtfUIA INDUSTRIAL, COMER-
CIAL Y PROFESIONAL. 
GUIA DE LA PROVINCIA. 
NOMENCLÁTOR DE CALLES 
TARIFAS DE CORREOS, TE-
LÉGRAFOS, ETC. 
MAPA EN COLORES DE L A 
PROVINCIA. 
PLANO DE LA CAPITAL. 
DOS GRÁFICOS CON ITINE-
RARIOS DE AUTOMÓVILES. 
ANUNCIOS. 
V A L L A D O L I D , 1927 
IMPRENTA CASTELLANA 
j-v. S€^5% 
ES PROPIEDAD 
AD VERTENCIA DE LA PRIMERA EDICIÓN 
Lo mismo los viajeros que acuden a VaHadolid para admirar sus 
joyas aitísticas, que ios vecinos y naturales de la ciudad que, por 
falta de medios de información, desconocen muchas de sus belle-
zas, venían notando la falta de una guía debidamente ordenada, y 
que abarcase, de un modo metódico, geografía, administración, in-
dustria, comercio, monumentos ... cuanto constituye la vida de Va-
Hadolid y su provincia. 
Tres han sido las guías histórico-descriptivas, de alguna impor-
tancia, que se han publicado en VaHadolid, y en las tres, aun siendo 
por diversos motivos muy notables, se advierten omisiones funda-
mentales para quien quiera conocer VaHadolid bajo todos sus as-
pectos. Esto ha movido a los editores de ¡a presente guía, a imprimir 
un libro de información en consonancia con el interés histórico, 
artístico, comercial y administrativo de la ciudad. 
Con este objeto han apurado cuantos elementos juzgaron nece-
sarios, no regateando medio alguno para que el libro fuese digno 
del elevado propósito que les animaba. Fué encargado don Fran-
cisco de Cossío, exdirector del Museo de VaHadolid, de cuanto se 
refería a descripción y crítica artística; colaboraron en la ordena-
ción y acoplamiento de los demás materiales, los señores Bellogín, 
Várela y Gallardo, y el notable dibujante señor Rodríguez Díaz 
formó tres planos, para el mejor conocimiento topográfico-. Además 
hemos coleccionado las más interesantes reproducciones foto-
gráficas de monumentos, obras artísticas y paisajes, con las que, de 
un modo gráfico, el viajero puede ayudarse en el conocimiento y es-
tudio de la ciudad, y perpetuar los recuerdos más importantes de 
su visita. 
Aun sin tener la pretensión de haber compuesto una obra per-
fecta, los editores de esta guía creen haber realizado una labor de 
gran importancia, llenando con ella una falta notada por todos, 
y dotando a VaHadolid de una guía útil para el viajero, y de gran 
interés para los aficionados a las bellas artes. 
El haberse agotado la primera edición en muy poco tiempo, y 
el entusiasmo con que ha sido acogida esta segunda, no bien anun-
ciada, es para los editores garantía de acierto y cumplida satisfac-
ción que recompensa sus sacrificios. 

RESEÑA HISTÓRICA Y DESCRIPTIVA 
DE VALLADOLID Y SU PROVINCIA 
El territorio de la provincia de Valladolid, perteneciente al antiguo 
reino de León, se extiende entre los 41 °7* y 42°15' lat. N . y 0°15' y 
1°46' long. O. del meridiano de Madrid. La altura media de la provin-
cia, sobre el nivel del mar, varía entre 647 metros (Aguilar de Cam-
pos) y 906 (Canalejas). Sus límites son al N . con las provincias de 
León y Palencia, al E. con la de Burgos, al S. con las de Segovia, 
Avila y Salamanca, y al O. con la de Zamora Su superficie es de 7.569 
kilómetros cuadrados, y su población, según el último censo, de 
280.931 habitantes. 
No se anotan, en la orografía de la provincia, montañas de gran ele-
vación, siendo, sin duda, la menos accidentada de Castilla. Está forma-
da su superficie por dilatadas llanuras y páramos de no muy gran 
altura, sobre las vegas y cauces de los ríos. De estas llanuras, la más 
extensa es la que comprende el monte de Torozos, entre las cuencas 
del Sequillo y del Pisuerga. 
La más importante vía fluvial es el Duero, a cuyo caudal afluyen, 
dentro de la provincia, los ríos Pisuerga, Adaja, Cega y Trabancos. 
Tienen tambie'n alguna importancia, el Sequillo, Valderaduey, Eresma, 
Durantón, Zapardiel, Cea y Pirón. El Duero entra en la de Valladolid 
por la provincia de Burgos, por el límite E. Cruza hacia O por el par-
tido de Peñafiel, ante los pueblos de Bocos, Pesquera, Padilla, Quin-
tanilla de Arriba, Quintanilla de Abajo y Sardón; pasa, dentro del par-
tido de Valladolid, por Tudela, Herrera y Puente Duero; en el partido 
deTordesillas toca los pueblos de Villanueva, Villamarciel, San Miguel 
del Pino y Tordesillas, donde se extiende en una de las vegas más be-
llas de la provincia; sigue a Torrecilla de la Abadesa, sirviendo de se-
paración a los partidos de Tordesillas y la Nava del Rey, e internán-
dose un poco en este último, junto a Pollos y Castronuño, sale a la 
provincia de Zamora por San Román. 
Su mayor afluente es el Pisuerga, que baña la ciudad de Valla-
dolid de N. a S. donde recibe las aguas de El Esgueva. Hasta 
hace pocos años, el Esgueva, dividido en dos cauces, atravesaba 
la ciudad por sus vías más ce'ntricas, mas al realizarse las obras de 
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alcantarillado y saneamiento, fueron desviados los dos cauces, cons-
truyéndose un solo canal, que le conduce directamente al Pisuerga. 
nocidos son: el Hornija, Bajoz, Marandiel y Horcanija, en el partido 
de la Mota; el Botijas, Valdelaperra, Vaillana, Valdecojeces, Valcorba 
Vista general lomada desde aeroplano. 
Hay también en la provincia, diversos arroyos, algunos de los 
cuales, en las épocas de nieves y lluvias, adquieren bastante impor-
tancia, mas todos ellos quedan secos durante el estiaje. Los más co-
y el Bustillo, en el de Ríoseco. 
Tres canales importantes se cuentan en la provincia: el canal de 
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Castilla, el del Duero y el de Tordesillas. E l canal de Castilla, cons-
truido para la navegación, fué en sus primeros tiempos la principal 
vía de transporte de la región castellana, y, muy especialmente, de las 
provincias de Valladolid y Palencia. Con la construcción del ferroca-
rril del Norte perdió parte de su importancia, iniciándose entonces la 
paralización de sus cuarenta y cuatro fábricas de harinas, que hubic 
r on de soportar la competencia de las nuevas fábricas abiertas en las 
provincias Vascongadas y en Cataluña. En virtud de recientes disposi-
ciones, este canal volverá a utilizarse como vía de transporte, dedi-
cándose también al riego de algunas zonas. 
El canal de Castilla mide una extensión total de 227 kilómetros, 
comprendidos sus tres ramales. Los primeros proyectos de este canal 
se hicieron en 1550, iniciándose sus obras en 1752. Interrumpida la 
construcción durante la guerra de la Independencia, fué entregada a 
una empresa particular, por Real orden de 17 de Mayo de 1851. Se hizo 
la concesión por ochenta años, y se terminaron las obras en 1848. Sus 
ramales se denominan: del Norte, de Campos y del Sur De éstos, 
sólo el del Sur, y el de Campos entran en la provjncia de Valladolid 
El canal del Norte, de una extensión de 71 kilómetros, nace en Alar 
del Rey, tomando sus aguas del río Pisuerga. 
El canal de Campos nace en Calahorra (Palencia), toma sus aguas 
del río Carrión, y termina en Ríoseco. Su extensión es de 77 kiló-
tros. El canal de! Sur, el más importante de los tres ramales, es el 
propiamente denominado Canal de Castilla. Tiene su origen unos 
16 kilómetros más abajo de Calahorra, toma sus aguas del cana! de 
Campos y halla su límite en Valladolid, después de seguir un curso 
de 79 kilómetros Hace su entrada en la provincia por el partido de 
Valoría la Buena, junto al río Pisuerga, cuyo trayecto sigue con pe-
queñas desviaciones, hasta verter en él el sobrante de sus aguas, ya 
dentro de Valladolid. 
El canal del Duero, de construcción moderna, cumple el objeto de 
abastecer de aguas a la ciudad, dedicando también al riego una parte 
de su caudal. Toma sus aguas del rio Duero, cerca de Quintanilla de 
Abajo, en el partido de Peñafiel; sigue su curso cercano al del río, 
pasando por Sardón, y, antes de llegar a Tudela, cruza el Duero, 
entrando ya en el término de Valladolid Posee una longitud de 52 
kilómetros, con un caudal de 4.200 litros de agua, por segundo, de 
los que se destinan 4.000 al riego, en una zona de 8.000 hectáreas, y 
200 al abastecimiento de la ciudad Para la distribución de agua hay 
construidas, entre los ríos Duero y Pisuerga, siete acequias de deriva-
ción, que tienen én total una longitud, aproximada de 40 kilómetros, 
en los términos de Sardón, Olivares de Duero, Tudela, Puente Duero, 
Simancas, Laguna, Valladolid, La Ciste'rniga. Renedo y Santovenia. 
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Además hay construida, y en construcción, una longitud impor-
tante de brazales de derivación, que completan la red de distribución 
de aguas para riego. 
El proyecto del canal de Tordesillas, fué aprobado por la Dirección 
general de obras públicas el 24 de Diciembre de 1912, y, al año 
siguiente comenzaron las obras. 
Este canal regará 2.700 hectáreas pertenecientes a los términos 
municipales de Simancas, Villamarciel, San Miguel del Pino, Tordesi-
llas y Torrecilla de la Abadesa. El recorrido delfcanal es de poco más 
C a n a l del Due ro . 
de 50 kilómetros. La toma de aguas se hace del Pisuerga, estando es-
tablecida la casa de máquinas en Villarramiel. Actualmente se halla 
construido todo el canal, y están en estudio las acequias para la dis-
tribución del riego. 
Desde el punto de vista minero, la provincia de Valladolid carece 
en absoluto de interés. Se registraron algunas minas de sal, que ofre-
cen escasos rendimientos, y se han alumbrado varias de azufre y 
una de hierro que se abandonaron por su escasa producción. 
De aguas minerales, se encuentran fuentes en la provincia, en 
Alcazarén, Portillo, Wamba, Benafarces, Caslromonte, Palazuelo de 
Vedija, San Cebrián de Mazóte, Siete Iglesias, Villanueva de San Man-
do y Medina del Campo. De éstas las más importantes son las de 
Medina del Campo (clorurado-sódicas, sulfurosas, bromo-ioduradas), 
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únicas en España por su riqueza de mineralización, y las débilmente 
alcalinas de Caslromonle (bicarbonatadas calcicas, magnesianas, va-
riedad liíínica), de antiguo renombre. 
El clima es, por lo general, seco, alcanzando en las diversas esta-
ciones temperaturas extremas. La tierra es apta, principalmente, para 
los cereales. También el cultivo de la vid constituía una de las gran-
des riquezas de la provincia, mas, por los efectos de la filoxera, se ha 
reducido considerablemente, aun contando con la extensa replantación 
que se ha hecho de vides americanas. 
Gran fama han alcanzado, y tienen todavía, los vinos de tierra de 
Medina, y, en especial, los de Rueda, La Nava y Alaejos. Asimismo 
Canal de Castilla. 
existen grandes extensiones de pinares y varios importantes montes 
de roble y encina. La riqueza pecuaria imponible, apenas ofrece 
interés. 
Geológicamente, según Cortázar, constituyen la provincia de Va-
lladolid los terrenos terciario y cuaternario. En la mayor parte forman 
el suelo, en capas horizontales, las rocas de la época terciaria, cons-
tituidas a expensas de agua dulce; forman el resto los terrenos cua-
ternarios, materiales diluviales y aluviones de los ríos y arroyos. 
Los elementos terciarios se extienden por todo el Norte de la 
provincia, desde la margen derecha del Duero, aunque, en ciertos 
puntos, sobre todo en las inmediaciones de la capital, los cubren, en 
parte, los aluviones de los ríos, y algunos materiales diluviales. Tam-
bién a la izquierda del Duero, tiene gran desarrollo la serie terciaria, 
sobre todo en los partidos de Peñafiel y la Nava. Los terrenos tercia-
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ríos de esta provincia no difieren de los demás de la Península; domi-
nan, en el piso superior, las calizas; en el central, las margas, gredas, 
arcillas y yesos, y, en el inferior, los maciños y las gonfolitas. 
En cuanto a fósiles han sido recogidos por Cortázar en los sedi-
mentos del proiceno—oligoceno de otros autores, mas en el mapa 
geológico general de España se han refundido en el mioceno todos 
los terrenos terciarios de Valladolid—, el Mastodon angusfidens, y 
restos de los moluscos Lymnea longiscata, Planorbis roíundatus, 
P. levigalus y Bithinia pusilla; y, en las calizas miocenas, los mo-
luscos Helix torus, Lymnea acuminaia y Planorbis cornu. En las 
arcillas se han hallado molares de Rhynoceros, un pequeño fragmen-
to de caparazón que parece pertenecer a un quelonio de talla gigantes-
ca, un húmero de tortuga, etc. Entre los fósiles cuaternarios figuran, 
principalmente, restos del Mammouth o Elephas primigenius. 
De la época moderna merecen señalarse los depósitos de huesos 
hallados en Peñaflel, Melgar de Abajo, Ríoseco y Villalón que, según 
Gil y Maestre, revelan la gran población con que contaba Castilla en 
la época de los romanos. 
El término municipal de Valladolid confina al E. , con Sanfovenia, 
Casíronuevo y Renedo; al S. E , con la Cistérniga; al S., con Laguna, 
Plaza Mayor (lado de la Accra). 
río Adaja, Viana de Cega y Villanueva de Duero; al S. O , con Siman-
cas, al O., con Arroyo de la Encomienda, hasta Zaratán; al N O , con 
Villanubla; al N . , con Fuensaldaña y Cigales, y al N . E., con Santo-
venia. E l número de habitantes de la ciudad, según el último censo, es 
de 76.791. 
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El proceso de formación de la ciudad de Valladolid, es muy pare-
cido al de lodas las ciudades de Castilla, en cuya hisíoria no se halla 
nunca una evolución melódica y ordenada, antes bien, las horas prós-
peras como las adversas, se producen por saltos, sustituyendo a un 
período de actividad, de trabajo y de intenso progreso, otro de franca 
decadencia. 
Los orígenes de Valladolid son dudosos, aunque es verosímil que 
en el lugar que hoy ocupa existiese alguna ciudad o establecimiento 
romano; mas éste no fué ni la famosa Pincia, ni tampoco pudo ser 
denominado Vallisoletum, nombre latinizado de la palabra Valladolit, 
primera con que esta población fué designada. También carece de 
documentación, cuanto se ha dicho del dominio de los árabes en 
Valladolid, siendo igualmente gratui-
tas las semejanzas que en este nombre 
se buscan con Vilad-Olid (tierras de 
Olid), o Velad-Olid (ciudad de Olid). 
Existe una tradición, muy verosímil, 
en virtud de la cual, los habitantes del 
Plaza Mayor (lado del Ayuntamiento) 
inmediato pueblo de Cabezón, fueron edificando casas de labor en el 
punto donde el Esgueva se une con el Pisuerga, constituyéndose de 
este modo en los primeros pobladores de la ciudad. Lo indiscutible es 
su humildísimo origen, pues en primitivos documentos, se considera 
a Valladolid como una villa enclavada «en término de Cabezón» (in 
territorio Cabezonis). 
Comienza Valladolid a adquirir su importancia, durante el reinado 
de don Alfonso VI, de Castilla y León, que entrega el gobierno de la 
villa al conde don Pedro Ansúrez, quien puede considerarse, así como 
su mujer, doña Eylo, como el primer impulsor de las grandes refor-
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mas que habían de convertir el primitivo pueblecito agrícola, en la más 
importante ciudad de Castilla. 
En esta época, toda la población se encerraba dentro de un redu-
cido espacio que aprisionaba una muralla. Partía esta muralla del Al-
cázar, en el lugar donde hoy se encuentra la iglesia de San Benito, a 
cuya espalda aún se advierten algunos restos, dirigiéndose a la igle-
sia de San Agustín, enfrente de la cual, se abría la puerta llamada de 
Nuestra Señora, por una imagen que existía sobre ella, que es la que, 
trasladada más tarde a la ermita, hoy parroquia de San Lorenzo, se 
venera como Patrona de la ciudad. Desde esta puerta, seguía la mura-
lla por entre el convento de Santa Isabel y calle de San Ignacio, a la 
antigua plaza de toros, en la actualidad cuartel de la guardia civil, 
continuando hacia el palacio Real. En la esquina de la calle de las Co-
cinas del Rey, se encontraba la puerta llamada primero de Cabezón, y 
Casa Consistorial. 
después de D. Rodrigo. Desde este punto se extendía por la Corredera 
de San Pablo hasta dar frente a la calle de Esgueva, donde se hallaba 
otra puerta, la de la Peñolería; y, atravesando la Plazuela de las An-
gustias, aparecía, a la entrada de la calle de las Damas, la puerta de los 
Baños, siguiendo la muralla por la calle de Cantarranas, donde es-
taban las puertas de la Peletería, y, a la entrada de la calle de Platerías, 
la denominada del Azobejo. Continuaba desde aquí, en la misma di-
rección del río Esgueva, por Malcocinado, volviéndose a unir al Alca-
zar, apareciendo en este trayecto otras dos puertas, la del Postigo 
del trigo y la de Hierro 
El conde don Pedro Ansúrez, comenzó sus reformas construyendo 
diversas edificaciones 
fuera del recinto de la 
muralla, y entre éstas 
la iglesia de la Anti-
gua, cerca de su pala-
cio; la de San Nicolás, 
al lado del Pisuerga, y 
la iglesia Mayor, en el 
lugar que ocupa hoy 
la Catedral. Al mismo 
tiempo, realizaba re-
formas de gran impor-
tancia en el orden po-
lítico, tales como el 
establecimiento de la 
municipalidad, institu-
ción muy generalizada 
en Castilla en aquella 
época, y, a este efecto, 
hizo construir en la 
iglesia Mayor una sala 
para la junta de Regi-
dores, armonizándole 
este modo con el fre-
cuente trato de las dos 
instituciones, los inte-
reses de la villa y del 
Cabildo. 
Durante toda la edad 
media, fué creciendo Valladolid en importancia, contribuyendo a ello 
las exenciones y privilegios que la concedieron Fernando 111 y Alfon-
so X, y la gran predilección que por la ciudad mostró doña María de 
Molina, mujer de Sancho IV. El municipio vallisoletano estaba divi-
dido en los dos famosos bandos de Tovar y de Reoyo, las dos fami-
lias importantes, en torno de las cuales se agrupaban los ciudadanos, 
pues eran las que distribuían los oficios y cargos, dando con ello 
ocasión a no pocas rivalidades y luchas, 
Don Pedro I casó en Valladolid con Doña Blanca, hija del Duque 
de Borbón, y sobrina del rey de Francia. Memorable fué también para 
Valladolid el reinado de don Juan 11, durante el cual, junto a famosos 
Casa Consistorial (Salón de fiestas). 
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juegos literarios, justas y torneos, a los que alude Jorge Manrique en 
sus famosas «coplas», destaca el dramático proceso de don Alvaro de 
Luna. El desgraciado favorito, traído de Portillo a Valladolid, estuvo 
en las casas de Alonso de Zúñiga o Destúñiga (calle de Francos), hasta 
ser conducido al 
patíbulo, el cual se 
levantó en la Plaza 
Mayor , frente al 
Conven to de San 
Francisco, y no en 
el Ochavo, c o m o 
generalmente se 
afirma. 
Enrique IV, poco 
respetado en otras 
villas y ciudades, 
tuvo en Valladolid 
un gran apoyo, al 
que alude Pulgar en 
sus conocidos ver-
sos: 
Este rey tan excelente 
vino en tanto abatimiento 
y disfavor, 
que en Valladolid solmente 
halló fee e conocimiento 
do >efjor 
En 1469, se des-
posaron en el pala-
cio de Vivero, hoy 
Audiencia, don Fer-
nando y doña Isa-
bel. En el mismo 
palacio de Vivero, cinco años despue's, les reconocieron como reyes 
los Diputados por las ciudades, y muchos personajes de la grandeza. 
Durante el reinado de los reyes Católicos se inicia en Valladolid un 
renacimiento artístico que apuntando en la arquitectura, en un mo-
mento de transición, último período del gótico, llega a lomar en el 
reinado de Carlos V un fuerte sabor greco-romano, destacando las 
arles plásticas'con escultores como Berruguete, Andre's de Nájera, 
Pompeyo Leoni, Juan dejuni.. quienes crean una tradición escultórica 
verdaderamente admirable. En este período funda, también, el Carde-
nal Mendoza el colegio de Santa Cruz. 
La nota política más interesante la dio Valladolid durante el reinado 
Casa Consiitorial (detalle de la escalera) 
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de Carlos I, con la intervención que tuvo en el movimiento de las Co-
munidades. En el reinado de Felipe II, nacido en Valladolid el 21 de 
mayo de 1527, y bautizado el 5 de junio en la iglesia del convento de 
San Pablo, se sucedieron diversos episodios, entre los que descue-
llan los dos famosos autos de fe, en los que sucumbieron el doctor 
Cazalla y sus compañeros en luteranismo, y un incendio formidable 
que consumió 440 casas. Este rey otorgó a la villa el título de ciudad, 
mas trasladando la corte a Madrid la infirió un grave perjuicio. Su 
hijo y sucesor Felipe III, volvió la corte a Valladolid, y en los seis 
años (1600-1606) que disfrutó este privilegio, que de derecho la corres-
pondía, fué testigo de las fiestas más 
suntuosas y brillantes que tuviera corte 
alguna. El portugués Tomé Pinheiro 
da Veiga, en su famosa Fastiginia, 
describe y exalta la fastuosidad de este 
frivolo período, tras el cual había de 
venir una irreparable decadencia. 
Los sucesos acaecidos después del 
reinado de Felipe III carecen de interés 
casi en absoluto. Al marcharse los re-
yes de la ciudad, en época en que, en 
torno a la realeza, se movían todas las 
fuerzas importantes de la nación: aris-
tocracia, arte, industria, comercio... se 
detuvo Valladolid en la corriente de su 
progreso. De continuar en ella, hubiese 
llegado por su situación, topografía y 
condiciones especiales, a ser una de 
las más bellas ciudades de Europa. 
Durante la guerra de la Indepen-
dencia, por ser Valladolid paso obliga-
do de los ejércitos franceses, sufrió 
directamente los rigores de la lucha; y 
las rivalidades que dividieron al pueblo 
español, al principio del siglo XIX, tu-
vieron también en Valladolid dramáti-
cas consecuencias. Así el asesinato de 
don José Vinuesa, supuesto afrancesado, y la ejecución del realista don 
Agustín Alonso Rubio, conocido por el nombre de Rojo de Valderas. 
A mediados del siglo XIX' apunta en Valladolid un florecimiento 
mercantil e industrial que, pasando por diversas vicisitudes y caídas, 
llega a dar a la ciudad un gran impulso, que hubo de concretarse en 
las iniciativas municipales de don Miguel Iscar, las cuales colocaron 
Estatua del Conde Ansúrez. 
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a Valladolid en la situación en que hoy se encuentra, y ya en un fácil 
camino de progreso que diversos alcaldes han aprovechado para reali-
zar, en los servicios públicos, indiscutibles mejoras. 
Buena prueba de este progreso es que la tradición y la historia que 
pesan, sobre los muros de Valladolid, aún con más fuerza que en otras 
ciudades castellanas, se van recluyendo en los barrios extremos de la 
ciudad, a donde no han llegado, todavía, los beneficios de la reciente 
urbanización. En estas calles, muy especialmente las que constituyen 
la zona del Valladolid primitivo, la circundada por la vieja muralla, 
flotan los lejanos recuerdos de otras edades, y aún se sostienen, en 
lamentable abandono, los palacios de la más rancia nobleza española, 
que siguiera a Felipe III en su definitiva marcha a Madrid. Muy pocos 
Calle de Santiago. 
de estos palacios se mantienen con el carácter y 'dignidad debidos, 
mas en sus ruinas nos hablan del Valladolid pretérito, al mismo tiem-
po que los nombres de las más clásicas rúas Platerías, Guadamaci-
Ileros, Curtidores, Lencería, Alcalleres, Librería, Lonja, Especería, 
Alfareros...—nos recuerdan las grandes e'pocas de los gremios, en 
que Valladolid alcanzaba su máximo florecimiento mercantil e industrial. 
En la actualidad la más intensa vida mercantil y ciudadana de Va-
lladolid, está concentrada en la Plaza Mayor, donde desembocan las 
calles de más circulación, siendo asimismo punto de partida de los 
tranvías déla ciudad. Fué e'sta la antigua Plaza del Mercado, y se inició 
su gran importancia en la época de los reyes Católicos, al indicar éstos 
que los^Ayuntamientos habían de estar en las casas que el concejo 
poseía en la plaza del Mercado. 
La Plaza Mayor, muy ponderada por su belleza a principios del 
siglo XVII, y en la que se han desarrollado sucesos históricos de suma 
importancia —la renuncia que doña Berenguela hizo de la Corona de 
Castilla en favor de su hijo Fernando III, y la ejecución del condes-
table don Alvaro de Luna, entre otros-, ha sufrido en el curso de los 
tiempos no pocas modificaciones, siendo la más importante la motiva-
da por el incendio de 1561. En esta época, reconstruida por Felipe II, 
Calles del Regalado y de Cánovas del Castillo. 
adquirió la disposición actual con la Casa de Ayuntamiento en el lado 
Norte, y, en el opuesto, la Acera de San Francisco, ensanchada nota-
blemente hace pocos años, cuya Acera, el paraje más concurrido de 
Valladolid a cualquier hora del día, constituye, en determinadas épo-
cas del año, el paseo predilecto de la población. 
Sin poseer esta plaza la belleza arquitectónica de la de Madrid o 
Salamanca, guarda en su disposición-manzanas de casas de tres 
pisos, con amplios soportales de fuerte sabor castellano-una deliciosa 
armonía. El antiguo convento de San Francisco, según se dice, el pri-
mero de la orden fundado en España, se extendía en el lugar que hoy 
ti 
ocupa el citado paseo de la Accra, y fué demolido por exigencias de 
la nueva urbanización. En su lugar, se construyeron casas ejecutadas 
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Calle del Duque de la Victoria. 
conforme al armónico patrón de las demás de la Plaza En el centro, 
se eleva un sencillo monumento, obra del escultor don Aurelio Rodrí-
Calles de Muro y Gamazo. <5 
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guez V. Carretero, y del arquitecto don Juan Agapito Revilla, dedicado 
a la memoria del conde don Pedro Ansúrez. 
El edificio más notable de la Plaza es la Casa Consistorial, cons-
truida modernamente conforme a los planos del arquitecto don Enri-
que Repullés y Vargas, e inaugurada el año 1908. Es un edificio sun-
tuoso en el que destaca la gran escalera, el salón de actos y la sala 
de sesiones, y, en sus líneas generales, está inspirado en el arte del 
Renacimiento. El edificio se levantó en el mismo lugar que ocupaba el 
viejo consistorio, elevado después del incendio de 1561 Se cree que 
en el proyecto de este edificio, así como en el trazado del resto de la 
Plaza, intervino el arquitecto Juan de Salamanca. Consta, sin embargo, 
que Juan de Herrera, hizo planos para la Casa Consistorial, realizando 
Avenida de Alfonso XIII (lado de la Estación). 
una parte de las obras Diego de Praves. El Consistorio, por no res-
ponder a las necesidades de los tiempos, fué derribado en 1879, encar-
gando entonces el proyecto de la nueva casa, al arquitecto don Antonio 
Iturralde, proyecto que no llegó a ejecutarse. A pesar de la antigüedad 
del Ayuntamiento, ni en mobiliario, ni en obras artísticas, ni en libros 
y documentos, conserva nada interesante de épocas anteriores. Sólo 
en el archivo, algunos documentos curiosos para la historia de la 
ciudad, privilegios y mercedes reales y el título de ciudad concedido 
a Valladolid por Felipe 11. 
En los alrededores de la Plaza Mayor aún se conservan recuerdos 
del Valladolid antiguo, así la calle de Platerías y las Plazas del Ochavo 
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y antigua de las Comedias; mas siendo éste el centro del comercio, 
de él parten también las vías modernamente urbanizadas, que ponen 
en comunicación el Valladolid viejo con los barrios del ensanche. De 
éstas, son las principales la de Santiago, que, naciendo en la Plaza, 
desemboca en el Campo Grande, y la del Duque de la Victoria, en la 
que se concentra la vida mercantil y financiera. A estas dos calles 
afluyen las más amplias y mejor urbanizadas de la ciudad. 
Cuenta, también Valladolid, con hermosos paseos, entre los que 
descuella el del Campo Grande, creado por don Miguel Iscar en 1878 
y ampliado en 1894 por don Ramón Pardo. Consta de tres paseos pa-
ralelos, que desde la Plaza de Zorrilla, donde se halla la estatua de 
este poeta, menguado monumento para la grandeza del gran cantor 
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Avenida de Alfonso XIII (lado de Zorrilla?. 
nacional, se extiende hacia la Estación del Norte, elevándose al final 
de ellos el monumento a Colón, obra de Susillo. Por el extremo Sur 
de estos paseos se encuentran los jardines, por los cuales cruza el pa-
seo del Príncipe, en el que se levantan las antiguas puertas de Madrid. 
Estos hermosos jardines cuentan con una gran cascada artificial, 
con un estanque al pie, y con diversos puentecillos rústicos, y fuentes, 
entre las que destacan la de la Fama y la del Cisne, A la entrada de 
estos jardines se eleva un busto de don Miguel Iscar, dedicado por la 
ciudad a su gran alcalde. Este magnífico parque, es, sin duda, uno de 
los elementos de urbanización más interesantes que posee Valladolid 
No hace muchos años se inauguró, por iniciativa del Alcalde don Fede-
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rico Santander, en el centro de los jardines, una biblioteca popular al aire 
libre, a la que todos los días acude una gran concurrencia de lectores. 
También son muy hermosos y gozaron de una gran fama en los 
pasados siglos, los paseos llamados Prado de la Magdalena y Las 
Moreras. 
El primero, el más antiguo de Valladolid, con árboles centenarios 
que recuerdan, sin duda, las grandes fiestas que en aquel lugar se 
dieron durante el reinado de Felipe III, se encuentran hoy en una gran 
soledad y abandono. 
Las Moreras se extienden a las orillas del Pisuerga, desde el Puen-
te Mayor hasta el vivero de San Lorenzo. Fue' este vivero, hoy tam-
bie'n un hermoso retiro, donde el río muestra una de sus más bellas 
Calle de las Angustias. 
perspectivas, huerta del convento de la Trinidad calzada, cerca del 
cual se extendía el paseo del Espolón, en cuyos terrenos se cons-
truyó el Presidio modelo y, más tarde, la Academia de Caballería. 
Posee, además, Valladolid una porción de pequeños jardines dis-
tribuidos en diversas plazas de la ciudad, siendo los más importantes 
los del Poniente, cerca del río, los de las Tenerías, los de San Nicolás, 
los de San Pablo, los de la Universidad, donde se halla la estatua de 
Cervantes, los del Museo y los de la casa de Cervantes. 
Hace pocos años, al hacerse el trazado de tranvías eléctricos, si-
25 
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guiendo una de las vías más importantes del ensanche, se ha comen-
zado a formar un paseo en pleno campo, en el lugar llamado La Rubia, 
a la orilla del Pisuerga. Existen en este sitio un buen número de me-
renderos y fincas de recreo y de labranza, y por su situación está 
llamado a ser uno de los más bellos parajes de la ciudad. 
Cuenta Valladolid con cuatro teatros: el de Calderón de la Barca, 
el de Lope de Vega, el de Zorrilla y el de la Comedia, hoy Gran Teatro. 
Este último es el más antiguo. Se halla situado en el mismo lugar 
Estatua de Zorrilla. 
donde estuvo situado el antiguo Corral de Comedias, que existía ya 
en el siglo XVI, en la Plazuela del Teatro. 
E l de Lope de Vega está en la calle de María de Molina. Es un her-
moso teatro, recientemente reformado, y se inauguró el 6 de diciembre 
de 1861, con la comedia de Lope, El premio del bien hablar. 
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El teatro de Calderón de la Barca, es reputado como uno de loa 
mejores de España, y se levanta en la calle de las Angustias, en el 
lugar que ocupaba el palacio del Almirante de Castilla Se construyó 
en los años de 1863 y 1864, inaugurándose este último año el día 31 de 
octubre, con la obra de Calderón, El Alcalde de Zalamea. 
El teatro de Zorrilla, situado en la Acera de San Francisco, mucho 
más pequeño que los anteriores, fué inaugurado el 31 de octubre 
Estatua de Colón. 
de 1884, con el drama de Zorrilla, Traidor, inconfeso y mártir. Asis-
tieron a la inauguración los poetas Zorrilla y Ferrari. 
Además de estos teatros, existe el llamado Salón Pradera, situado 
en el Campo Grande. Fué inaugurado en septiembre de 1910, y su ac-
tuación se reduce, generalmente, a la época de verano. 
También es un teatro muy capaz, el Teatro-Cine Hispania, cons-
27 
íruído en la Casa Social Católica, y en el lugar que ocupaba el Frontón 
de Fiesta Alegre. 
Asimismo hay varios salones dedicados al cinematógrafo y las 
varietés, y algunos teatros de aficionados en distintas sociedades. 
La plaza de toros se levanta al final del Paseo de Zorrilla, y es 
capaz para 12.000 espectadores. 
Funcionan en Valladolid muchos círculos y casinos, mas entre 
éstos, destacan el Círculo de Recreo, situado en un magnífico edificio 
propio, en la calle del Duque de la Victoria. Cuenta este casino con 
todas las comodidades y adelantos modernos y con una hermosa bi-
blioteca[de interés extraordinario, sobre todo en obras contemporá-
neas. El número de socios de este casino pasa de mil. 
También, es muy hermoso el Círculo de Calderón, instalado en de-
pendencias del teatro de este nombre. Este casino fué primero de La-
bradores, y, en la actualidad, es Círculo Mercantil. 
Entre las sociedades de cultura, merecen citarse el Ateneo, con do-
micilio en la calle de Mendizábal, que posee amplios salones de con-
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Campo Grande (entrada) 
versación, lectura y conferencias, la Sociedad de Estudios Históricos 
Castellanos, cuyo domicilio social se halla en la casa de Zorrilla, calle 
de Fray Luis de Granada, y diversas sociedades obreras en las que se 
organizan cursos y conferencias 
Como edificios modernos de alguna importancia, son dignos de 
mención la Facultad de Medicina, el Instituto, los colegios de Jesuítas 
y Filipinos Agustinos, el Colegio de Santiago, destinado a los huér-
fanos del Arma de Caballería, el cuartel del conde Ansúrez, y el 
palacio de Correos y Telégrafos, inaugurado últimamente. 
La Facultad de Medicina, de origen casi tan remoto como el de la 
Universidad, pues ya se sabe que existía en 1397, fué suprimida en 1845 
y restablecida en 1857. Hasta 1889, estuvo instalada en el antiguo Hos-
pital de la Resurrección (hoy casa de Mantilla), donde se desarrolló el 
famoso coloquio de Cipión y Berganza, y cuya portada se conserva 
ahora en los jardines de la Casa de Cervantes. Siendo insuficiente 
este edificio para la enseñanza y para la estancia de enfermos, se efec-
tuó la construcción de la actual Facultad, que fué inaugurada el 6 de 
octubre de 1889. Forma este edificio grupo con el Hospital provincial, 
Campo Grande (paseo central). 
que la sirve de hospital clínico. Se halla situado al N. E. de la ciudad, 
cerca del Prado de la Magdalena, y fué construido bajo la dirección 
del arquitecto don Teodosio Torres. 
Esta Facultad, que en concurrencia de alumnos es la segunda de 
España, cuenta con laboratorios e instituciones notables, y con mo-
derno y excelente material. El Museo anatómico puede reputarse como 
el mejor de España. 
También un hermoso edificio destinado a la enseñanza, será el de 
la Academia de Caballería, actualmente en construcción 
La primera Academia, que ocupara un edificio construido en 1847, 
con destino a Presidio modelo, a la salida de la calle de Santiago, en 
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la Plaza de Zorrilla, fué destruida por un incendio en el mes de octubre 
de 1915. Para reconstruirla se íuvo en cuenta la importancia de la 
institución, y se procuró 
adaptarla a las modernas 
Campo Grande (lago). 
exigencias de la enseñanza, ordenándose la redacción de un proyecto de 
construcción de nueva planta, siendo designado para formarle, así como 
Fuente de la Fama y busto de Miguel Iscar. 
para dirigir las obras, el capitán de ingenieros, don Adolfo Pierrad. 
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Con fachada al paseo de Zorr i l la , se construye un gran edificio en 
forma de U, en el que se adaptarán las clases, oficinas y pabellones, 
dejando en su centro un patio que cerrará la parte destinada al inter-
nado, capaz para 120 alumnos. Tendrá también la Academia dos pica-
deros, cuartelillo para la sección de ordenanzas, cuadras para 500 ca-
ballos, y locales accesorios como cocheras, garages, enfermerías de 
ganado, etc. 
E l día 4 de mayo de 1921, fué colocada la primera piedra del edifi-
ficio por S S . M M , y ya está construido y habilitado el internado, y 
terminada la fachada principal, siendo de esperar dada la rapidez con 
que se llevan las obras, que muy pronto esté concluido todo el edificio. 
Desde el punto de vista industrial, Val ladol id ha adquirido una 
gran importancia en estos últimos años, y aunque algunas de sus ira-
Biblioteca Popular del Campo Grande. 
dicionales industrias han desaparecido, como la de la seda—en 1785 
se contaban en Valladolid 240 telares—, se han creado otras nuevas de 
indiscutible inlerés. Fábricas de harinas, de gas para alumbrado y 
calefacción, de cerámica, de curtidos, fundiciones, imprentas... Todas 
ellas tendrán mención detallada en el lugar correspondiente de esta 
Guía, pero como más importantes merecen una reseña especial las 
siguientes: 
Los talleres de la Compañía del Ferrocarri l del Norte, de instala-
31 
ción admirable, en edificios próximos a la estación, y en los que se 
Las Aceñas del río Pisuerga. 
practican cuantos trabajos y operaciones son necesarios para la cons-
El Pisuerga en las Tenerías. 
trucción y reparación de material fijo y móvil. Existen diversos 
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departamentos destinados al montaje, ajustaje, forja, fundición, cons-
trucción y reparación de muelles, calderería, ebanistería, guarnecido, 
Puente Mayor, 
pintura, hojalatería. . y en ellos pueden admirarse los más varios 
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Puente del Prado (mal llamado Colgante). 
aparatos herramientas, algunos de los cuales son un prodigio de 
precisión y ajuste. 
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Trabajan en estos talleres de 1 500 a 2.000 obreros, quienes gozan 
de no pequeñas ventajas, como son el economato, pensiones de 
jubilación, socorro durante las enfermedades, etc. En cuanto a la im-
portancia de estos talleres puede calcularse teniendo en cuenta que 
disponiendo la compañía de 890 locomotoras, 2.600 coches y más de 
20 000 vagones, todas las reparaciones de material fijo y motor se 
Wm 
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Estatua de Cervantes. 
realizan en estos talleres y en los de San Andrés de Palomar 
(Barcelona). 
Como institución ferroviaria muy importante hay que citar la «Aso-
ciación General de Empleados y Obreros de los ferrocarriles de Es-
paña» (3.a Zona.) 
Esta Asociación, creada para fines de cultura y beneficencia, posee 
un magnífico edificio propio en la calle de María de Molina, 5. En este 
edificio, y con instalaciones perfectas, hay clases de instrucción prima-
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ria para niños y adultos; de preparación para aprendices de ferrocarri-
les, y enseñanzas de dibujo, mecanografía, telégrafos y mecánica, con 
talleres perfectos. 
También es sociedad importante la Industrial Castellana. E s la 
sociedad explotadora del Canal del Duero y de la azucarera denomi-
Edificio de la «Asociación General de Empleados y Obreros 
de los ferrocarriles de España». 
nada «Santa Victoria» Es esta azucarera de las llamadas libres, y 
capaz para un trabajo diario de 500 toneladas de remolacha; está 
enclavada en un recinto de 7 hectáreas, con otras 5 colindantes, de 
terrenos de labor. Dentro de estos terrenos está la refinería, conocida 
por el nombre de «San Facundo», capaz para una producción de 4.000 
toneladas anuales de refinados. La superficie edificada de estas fábri-
cas es de 20.000 metros cuadrados. 
Estas fábricas aprovechan la energía ele'ctrica de uñ salto de agua 
Colegio de San José. 
de la misma sociedad, construido en la acequia denominada de Valla-
dolid. 
Asimismo, desde el punto de vista industrial, presenta un interés 
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Teatro de Calderón. 
extraordinario la «Electra Popular Vallisoletana». Explota las ciudades 
de Valladolid, Palencia y Medina de Ríoseco, y suministra energía a 
la Electra Popular de Toro que, a su vez, la trasmite a algunos pueblos 
importantes de las provincias de Zamora y Valladolid. 
Como elementos de producción dispone la Electra Popular Valliso-
etana de los saltos de agua de «El Cabildo», sobre el Pisuerga, a 4 ki-
Teatro Lope de Vega. 
lómetros aguas arriba de Valladolid; y otros varios sobre el Canal 
de Castilla. 
Todos estos saltos están unidos eléctricamente a las centrales res-
pectivas de Valladolid, Palencia y Ríoseco, por líneas de transporte. 
Producidos en el salto que la sociedad < El Porvenir», de Zamora, 
posee sobre el Duero, transporta además a Toro, Valladolid y Palen 
cia los 5.000 caballos que con aquella enlidad tiene contrafados, por 
medio de una línea de transporte de 156 kilómetros, a una tensión de 
40.000 voltios. 
Para compensar las irregularidades en el suministro de energía de 
3? 
los elementos hidráulicos, y de las líneas de transporte de alto poten-
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Academia de Caballería (en construcción). 
cia) y largas distancias, posee, también, potentes elementos de reser-
va de vapor, y una gran batería de acumuladores. 
Entre las instituciones creadas por el Estado para el fomento y 
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Colegio de Santiago. 
desarrollo de la agricultura, merecen ser citadas La Granja Agrícola 
y el Vivero Forestal. 
La Granja Agrícola es un centro que viene prestando grandes 
servicios a la agricultura castellana, con todos los elementos necesa-
Estación del Norte. 
rios para estudiar los problemas agrícolas de la región. Entre los 
trabajos más interesantes realizados por esta institución, descuellan, 
Arco de Ladrillo, 
por su interés, los que se refieren al nuevo sistema de cultivo cereal 
dé 
por siembra de líneas pareadas, y los encaminados a la selección de 
semillas, al cultivo de alfalfas y oirás plantas de regadío, y a la pro-
ducción de forrajes en secano. 
Cuenta la Granja con laboratorios para realizar los análisis agríco-
¡< \¥ 
Plaza de Toros, 
las propios de estos establecimientos, y aquellos que pueden inte-
resar a los agricultores, especialmente los de comprobación de abo-
nos minerales. El proyecto de los edificios fué hecho por el arquitecto 
don Santiago Quadilla. 
Entre sus diversas instalaciones merece citarse la de la vaquería 
por el sistema Louden americano. 
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Aneja a la Granja funciona la escuela de Peritos Agrícolas, en la 
que pueden recibir instrucción completa los hijos de los agricultores 
a quienes interesa perfeccionar sus cultivos. 
En resumen, la Granja Agrícola de Valladolid, es uno de los esta-
blecimientos más importantes de España en su género, que debe de 
$ M 
Círculo de Recreo. 
ser visitado por los agricultores, en la seguridad, de hallar siempre 
en él alguna enseñanza útil La entrada en la Granja es pública en 
cualquier hora del día, incluso los festivos, y el director resuelve 
gratuitamente cuantas consultas se le hagan verbalmente o por es-
crito. 
El Vivero Forestal se halla situado frente a la Granja Agrícola, 
entre la cañada Real Merinera y el camino viejo de Simancas. Fué 
creado por una feliz iniciativa del ingeniero de Montes don Ramón 
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Diez deí Corral, y ocupa un terreno de más de treinta hectáreas, con 
una magnífica instalación de riego y con diversas edificaciones. 
Se proporcionan en este vivero gratuitamente plantas de árboles 
de todas las especies que pueden propagarse y vivir en la meseta, y 
es un centro que cumple de un modo práctico un fin de propaganda 
para la repoblación forestal en Valladolid, repoblación que en urt corto 
Correos y Telégrafos. 
período de tiempo cambiaría en absoluto el aspecto y condiciones de 
la provincia, siendo, además, una fuente de inmensa riqueza. 
El vivero puede servir anualmente 550.000 plantones de especies 
arbóreas y 5.000 000 de pinitos, de semilleros del año. 
Entre los servicios municipales merecen citarse el del Cementerio, 
situado en las afueras de la ciudad, próximo a la ermita del Carmen, 
y en el que se admiran muy notables monumentos, y, entre ellos, el 
dedicado por Valladolid a sus hijos ilustres, en el que descansan los 
restos de Zorrilla, Ferrari, Muro, Macías Picavea y General Almirante; 
posee, asimismo, Valladolid un buen servicio de luz y alcantarillado. 
4:> 
El servicio general de aguas de la ciudad le presta, como ya se ha 
dicho, principalmente, el Canal del Duero, cuyas aguas se distribuyen 
Instituto Provincia!. 
después de ser recogidas en dos grandes depósitos de piedra, cons-
• v , ' • ••-• • • • • • * , , . . 
Cuartel del Conde Ansúrez. 
truidos en el páramo de San Isidro, junto a la ermita de este nombre. 
También hay otros dos importantes manantiales, el de la Salud y 
*S^  
^ 
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Facultad de Medicina. 
el de Argales, que era el que primitivamente surtía de aguas a Valla-
Facultad de Medicina (Anfiteatro de Anatomía). 
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dolid. Este antiguo*v¡2Je aún se utiliza en diversas fuentes, estableci-
das en las principales plazas de la ciu Jad, destacando entre ellas la 
fuente Dorada, que da nombre a uno de los parajes más céntricos de 
la población. 
Como complemento de este servicio de aguas, son dignas de men-
ción las reformas de saneamiento y alcantarillado, uno de los más 
perfectos servicios municipales, que urge completar llevando estos 
beneficios a algunos barrios extremos que carecen de ellos, y, sobre 
Bustos de los Dres. Daza Chacón y Mercado, en los jardines del Hospital Provincial. 
todo, con unas obras generales de pavimentación que el pueblo de 
Valladolid demanda como necesidad inaplazable. 
Existen tres mercados: el de Portugalete, el del Val y el del Cam-
pillo, construidos expresamente para este fin, y situados en puntos 
extremos de la población. Tres son, igualmente, las líneas de tranvías 
eléctricos, la de la Rubia, la del Puente Mayor y la del Cementerio; 
las tres parten de la Plaza Mayor y ponen en comunicación con el 
centro los barrios más apartados de la ciudad. 
Estos antecedentes descriptivos e históricos hallarán su comple-
mento y ampliación en la parte artística e informativa de la Guía. 
RESEÑA ARTÍSTICA DE VALLADOLID 
Parroquias, iglesias y conventos 
La Catedral. —Este templo, que sería único en España por su 
grandiosidad de haberse concluido según el proyecto de Juan de He-
rrera, ocupa el mismo lugar que la antigua Colegiata, fundada a fines 
del siglo xi por el conde don Pedro Ansúrez. Mas de esta época no 
queda vestigio alguno. Sólo pequeños restos de la reedificación del 
siglo XIII, entre ellos el arranque de la torre, parte del muro del lado 
del Evangelio, y algunas dependencias hacia Cabañuelas. Asimismo 
se advierten varios puntos arranques de la bóveda del claustro, que 
Primilivo proyecto de la Catedral. 
construyera en 1518 el abad de Santander don Ñuño Pérez de Monroy, 
hallándose en perfecto estado de conservación las bóvedas mudeja-
res de la capilla de San Llórente, fragmento de interés extraordinario. 
Todos estos residuos hubiesen desaparecido de haberse terminado la 
obra que trazara Herrera. 
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Los primeros planos de la actual Catedral fueron levantados por 
Diego Riaño en 1527, mas muerto éste, y ya la obra bastante adelan-
tada por los maestros de cantería que le sucedieron, se encargó de su 
prosecución a Juan de Herrera. Éste, no conforme con el trazado pri-
mitivo, formó nue-
vos planos en 1580, 
mandando desfruir 
una parte de lo edi-
ficado por no ajus-
tarse a ellos. Mas 
por poco tiempo ha-
bía de durar la di-
rección de Herrera. 
Felipe II le distrajo 
de esta construc-
ción con el encargo 
de que ejecutase la 
del monasterio del 
Escorial, y enton-
ces el Cabildo hu-
bo de encomendar 
la continuación de 
las obras al arqui-
tecto de la ciudad 
Diego de Praves, 
quien en unión de 
Pedro Mazuecos , 
durante mucho tiem-
po, las prosiguió, 
acomodándose en 
un todo a las ideas, 
estilo y diseños de 
Herrera. 
El proyecto, sin 
embargo, se ejecu-
taba con una gran 
lentitud. Era el pro-
ceso constructivo de todas la catedrales españolas, que más parecen 
elevadas por la constancia, la tenacidad y la fe, que por el esfuerzo de 
los brazos. Así, hasta el 26 de agoslo de 1668, no se hizo la primera 
función religiosa en el nuevo edificio. 
Aún habían de continuar las obras mucho tiempo. En 1750, en el 
segundo cuerpo de la fachada, interviene Alberto Churriguera, que no 
Catedral^fachada principal). 
• 
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respetó las líneas primitivas; las estatuas fueron labradas por el es-
cultor vallisoletano Vahamonde. En 1771 se reparó la torre, resentida 
por los terremotos de aquel año; en 1765 se comenzó a asentar la reja 
del coro, mas como la iglesia 
consumía cantidadesenormes de 
dinero, después de un informe 
dado en 1768 por el arquitecto 
don Ventura Rodríguez, se aban-
donaron las obras, suspendién-
dose, al fin, definifivamente. 
En 21 de mayo de 1841 se 
hundió la torre, levantándose 
modernamente (1880-1885) otra 
nueva que por sus líneas, pro-
porciones y estilo, no guarda la 
debida armonía con el resto del 
edificio. 
Modernamente, por iniciativa 
del Cardenal señor Cos, se ha 
rematado la torre con una es-
tatua del Sagrado Corazón, obra 
del señor Núñez. Dejando apar-
te el mérito escultórico de la es-
tatua-que a la noche, con una 
potente iluminación, adquiere 
un efecto fantástico -y su eleva-
da significación religiosa, desde 
el punto de vista arquitectónico 
ofrece un conjunto muy discu-
tible. 
Por la parte de Catedral cons-
truida, y observando la gran escala y proporciones de los órdenes, 
puede deducirse la masa de la gran cúpula del centro del crucero y de 
las torres, y la severa grandiosidad del conjunto, ejemplar quizá único 
de un estilo cuya emoción fundamental y hondo interés estético se 
halla en la fuerza imaginativa del artista, que se siente capaz de in-
movilizar en el espacio, como una montaña, una masa tan gigantesca. 
La disposición en que hoy aparece la planta del edificio, es la de 
iglesia de tres naves con capillas en las de los lados. La nave alta 
aparece cortada por el coro que se eleva en el centro, rompiendo la 
perspectiva de un modo lamentable, y restando interés a las líneas 
generales del templo. 
Por iniciativa de! prelado señor Gandásegui, fué trasladado el reta-
Catedral (Cruz de cristal de Roca). 
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blo de la iglesia de Santa María la Antigua, al altar mayor. Se terminó 
este retablo, obra de 
Juan de Juni, en 1561. 
Hablan los historiado-
res de cierta emulación 
que el escultor francés 
quiso establecer, al la-
brar su obra, con el re-
tablo que unos años an-
tes construyera para el 
convento de San Benito 
el gran Berruguete. Lo 
cierto es que dentro de 
las orientaciones que 
Juni dio a la escultura 
castellana, es una obra 
perfecta, en la que pue-
den estudiarse los ca-
racteres más fundamen-
tales de su escuela. 
La actual sillería de 
coro, cedida*por el Mu-
seo, en calidad de depó-
sito, procede del con-
vento de San Pablo, y 
fué labrada por Francis-
co Velázquez y Melchor 
Beya. A pesar de la an-
tigüedad de la Colegia-
ta, no existen en la cate-
dral objetos artísticos 
pertenecientes a civiliza-
c ión es antiguas. Cua-
dros de Cañedo, Jordán, 
Solís, Pitti y algunos 
otros autores anónimos, 
y magníficas copias que, 
por estar en capillas y 
lugares oscuros, no pue-
den estudiarse. 
Catedral, Juan de Arfe (Custodia), Entre los objetos de 
culto, se cuentan'exce-
lentes ropas, las más antiguas de fines del siglo xv, un cáliz gótico 
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del último período, algunos del Renacimiento, una soberbia cruz de 
cristal de roca, engastada en plata sobredorada, y la admirable cus-
todia que se lleva en la procesión del Corpus, obra de Juan de Arfe y 
Villafañe (1590). 
En la capilla del testero de la nave del Evangelio, en un sotabanco 
pegado a la pared, se halla el sepulcro del fundador de la iglesia, el 
conde don Pedro Ansúrez. La tradición afirma que allí está enterrado, 
sin que existan datos documentales que lo comprueben de un modo 
definitivo. Don José Zu-
rita Nieto, en su obra 
« A P U N T E S DOCUMENTADOS 
S O B B E E L A Ñ O DE LA MUER-
TE DEL C O N D E DON PEDRO 
A N S Ú R E Z , Y A C E R C A DE SU 
SEPULTURA, E P I T A F I O Y 
ANIVERSARIO EN L A S . I . M . 
DE VALLADOLID» apura de 
modo notable cuantos 
datos y noticias existen 
sobre esta d i scu t ida 
cuestión. La estatua ya-
cente que decora el se-
pulcro, un mascarón de 
madera indigno de per-
petuar la memoria de tan 
esclarecido v a r ó n , es 
muy posterior a su muer-
te, como lo son asimis-
mo los versos que, en 
unas tabletas, se leen a 
modo de epitafio, com-
puestos, sin duda, por 
algún devoto suyo del 
siglo vx. Posee esta com-
posición, que el famoso 
Juan Valdés en su «Diálogo de la lengua» no duda en calificar como el 
más celebrado epitafio de los conocidos en su tiempo, el tono senten-
cioso y mesurado de la e'poca, y de ella es la conocida estrofa: 
La vida de los pasados 
reprehende a los presentes, 
ya tales somos tornados 
que el mentar los enterrados 
es ultraje a los vivientes. 
Catedral. Sala Capitular. 
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La iglesia Matriz fué fundada en 1080; en 1595 adquirió, como se 
pretendía, la categoría de Catedral, regentándola obispo, y, con este 
motivo, Felipe II, concedió a la villa de Valladolid el título de ciudad. 
Fué elevada a Metropolitana por bula de 6 de. julio de 1857. 
San Miguel. —Según Antolínez de Burgos se llamó la actual pa-
rroquia de San Miguel, en tiempos del conde Ansúrez, de San Pelayo, 
y conservó este nombre hasta que la reedificaron los reyes Católicos, 
variando la advocación por la de San Miguel. Don Juan Agapito Revi-
lla advierte que si en efecto a la venida del conde Ansúrez existían las 
parroquias de San Pelayo y San Julián, es de notar que ya antes de 
los reyes Católicos se llamaba a la primera de San Miguel. Lo cierto 
es que esta parroquia, destruida en 1489 por un incendio, fué reedifi-
cada en el siglo xv. 
A principios del siglo xvn labró el retablo mayor de la iglesia re-
construida Cristóbal Velázquez, tallando las estatuas Gregorio Fer-
nández. En 1775, después de la 
expulsión de los jesuítas, hubo 
que trasladar la parroquia, que 
estaba juntamente con la de San 
Julián en la Plazuela de San Mi-
guel, a la iglesia de San Ignacio, 
que había sido de la Compañía. 
Se fundó la casa profesa en 
vida de San Ignacio, donando a 
los jesuítas, don Alonso Pérez 
de Vivero y su mujer doña María 
de Mercado, sus casas princi-
pales, que estaban junto a la 
iglesia de San Antonio. 
Doña Magdalena de Borja 
Oñez y Loyola, que adquirió el 
patronato de la capilla mayor en 
1611, costeó grandes obras en 
la iglesia, y se hizo enterrar con 
su marido don Juan Pérez de V i -
vero, vizconde de Altamira y 
conde de Fuensáldaña, en el la-
do del Evangelio de dicha capilla. En ella aparecen sus estatuas 
orantes, de autor desconocido, labradas en alabastro. 
La actual parroquia de San Miguel posee algunas obras artísticas 
de especial interés. El retablo, de bellas proporciones, consta de tres 
cuerpos, y en él existen relieves y estatuas que se han atribuido a Be-
San Miguel (fachada) 
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cerra y a Leoni. Descontada, desde luego, la paternidad de Gaspar 
Becerra queda en pie el nombre de Leoni, quien según algún crítico 
pudiera ser Miguel Ángel Leoni. Sin duda a San Miguel se trasladaron 
muchas imágenes de la primitiva parroquia y, desde luego, las que 
para aquel retablo tallara Gregorio Fernández son las que decoran el 
retablo mayor cuya arquitectura, por el estilo, puede atribuirse a Cris-
tóbal Velázquez. 
Igualmente son de Gregorio Fernández los arcángeles y las esta-
tuas de San Ignacio y San Francisco Javier, de los colaterales. La 
Magdalena del lado del Evange-
lio, también tiene caracteres de 
su escuela, aunque es algo infe-
rior en la ejecución a las otras 
estatuas. 
En la sacr i s t ía descuellan, 
con otra porción de obras artís-
ticas de interés, un retablo fin-
gido, prodigio de realidad por 
el perfecto estudio del color y la 
perspectiva de los que dieron 
fama a Diego Valentín Díaz. 
También se admira una Sagrada 
Familia, firmada por Gregorio 
Martínez, el más importante pin-
tor de la escuela vallisoletana. 
Son asimismo dignos de men-
cionarse un Cristo que la tra-
dición atribuye a Miguel Ángel 
— es muy posible que por una 
verosímil confusión de nombres 
se adjudique al gran escultor del 
Renacimiento italiano, una obra de la que fuera autor Miguel Ángel 
Leoni—, el magnífico relicario que ocupa una capil a de tránsito entre 
la iglesia y la sacristía, y un Cristo yacente, con la Virgen al pie, de 
autor desconocido. 
Entre las personas enterradas en esta iglesia hay que anotar, por 
su importancia y celebridad, además de los condes de Fuensaldaña, 
la beata Marina de Escobar, y su confesor el notable escritor ascético 
fray Luis de la Puente. 
San Miguel (retablo mayor). 
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Santa María La Antigua.-Se afirma que fué fundada esta igle-
sia como capilla del palacio del conde Ansúrez. Su título de La Anti-
gua, que es como en la actualidad se denomina, hace suponer que su 
fundación fuera anterior a la Colegiata, también fundada por los Con-
des. Esta iglesia, cuyos elementos más antiguos—el claustro y la to-
rre—presentan caracteres románicos del siglo xu, fué restaurada en 
el xiv por don Alfonso XI, adquiriendo, entonces, no pocos elementos 
del estilo gótico. 
En la actualidad aparece el templo en restauración, o, aún mejor 
se diría en reconstrucción, pues ha sido derribado todo el cuerpo de 
La Antigua (por la calle de Cabañuelas). 
la iglesia, y aun en la torre, claustro y ábside, se van sustituyendo 
piedra a piedra, todos los elementos primitivos, ya dorados y venera-
bles por el sol de tantos siglos 
De estas obras de reconstrucción se han encargado sucesivamente 
los arquitectos don Antonio Bermejo, don Vicente Lampérez y Romea, 
y don Ricardo García Guereta. 
En la capilla del fondo de la nave derecha, fundada por don Gre-
gorio Tovar, conde de Cancelada, se admiraba un bello retablo gótico 
de principios del siglo xvi, y en la capilla bautismal, algunas pinturas 
del xv, de positivo mérito. 
^%£ 
La Antigua (por la Solanilla). 
San Nicolás.—También es esta iglesia, cercana al Pue.ite Mayor, 
una de las primitivas de Valladolid. Fué reedificada en 1544 por doña 
María Sáinz, dejando de existir durante la guerra de la Independencia. 
En el siglo pasado, se trasladó a la iglesia que fuá de Trinitarios des-
calzos. En el presbiterio se halla enterrado el beato fray Miguel de los 
Santos, religioso de este convento, que murió en 1625. No posee otros 
objetos artísticos dignos de mención que un Ecce Homo, bastante es-
timable, de la escuela de Gregorio Fernández. 
San Martín.—Se afirma que esta iglesia existía en 1148, y de la 
importancia que alcanzó en poco tiempo da pruebas su admirable to-
rre, muy parecida a la de la Antigua, aunque bastante posterior, se-
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gún indican algunos detalles de su arquilectura. A principios del siglo 
xvn fue' reedificada por el arquitecto Francisco de Praves, terminándo-
se la obra, según puede leerse en una inscripción que corre por la 
cornisa de la nave, en 1621. 
En 1672 labró el retablo mayor, que vino sin duda a sustituir otro 
clásico que habría en la iglesia, Pedro de Cea Gutiérrez, tallando las 
diversas estatuas del retablo, Juan Antonio de la Peña, Pedro Salva-
dor y Cristóbal Ruiz de Andino. El retablo muy recargado, acusando 
con elocuencia el gusto de la 
e'poca, no ofrece otro interés 
que el de los datos que presenta 
para el estudio de la evolución 
del arte de nuestros entallado-
res, estofadores e imagineros. 
Como modelos de la buena 
escuela, pueden estudiarse en la 
sacrislía, un pequeño relieve en 
barro cocido de Juan de Juní. 
Representa a la Virgen con Jesús 
muerto en el regazo, y, en un 
altarcillo del lado de la Epístola, 
un admirable grupo de la Quinta 
Angustia, obra documentada de 
Gregorio Fernández, y una de 
las más interesantes del escul-
tor castellano. 
A esta parroquia se incorpo-
ró en 1812 la de San Benito el 
Viejo, iglesia que aún subsiste 
contigua a la llamada Casa del 
Sol, y a ella se trasladaron los restos de don Diego Sarmiento de 
Acuña, conde de Gondomar, mayordomo de S. M. y diplomático, en 
tiempo de Felipe III. 
San Martin. 
Gregorio Fernández (Quinta Angustia). 
San Juan.-Esta parroquia fué trasladada en 1841 al sitio que hoy 
ocupa, iglesia del convento de religiosas de Belén, desde su lugar 
primitivo que estaba al final de la calle de San Juan, antes iglesia del 
convento de Templarios. 
La iglesia donde actualmente se halla, fué edificada en tiempo del 
Duque de Lerma, e inaugurada en 1612 con asistencia del rey don Fe-
lipe III. La única obra artística, digna de mención que posee, es el re-
tablo mayor Su arquitectura y escultura, acusan cierta maestría, mas 
se desconoce en absoluto quién pueda ser el autor de la obra. La pin-
tura, qué por algunos autores, juzgándola anónima, fué clasificada en 
la escuela florentina, es original de Bartolomé de Cárdenas. 
La Magdalena.—Esta parroquia fué reedificada en los años de 
1570 por el obispo de Palencia y Sigüenza don Pedro de la Gasea, 
bajo las órdenes del maestro Rodrigo Gil , que construyó la fábrica de 
la capilla mayor, y de Francisco del Río que dirigió las obras del 
cuerpo de la iglesia, sin abandonar los planos primitivos. Este maes-
* í r í 
La Magdalena (fachada). 
tro de obras construyó también el sepulcro del obispo que aparece en 
el centro de la iglesia, y sobre el que destaca una muy estimable es-
tatua yacente, revestida de pontifical, y labrada en granito, obra del 
escultor Esteban Jordán. 
Jordán es también el autor del retablo, en el que existen pruebas 
de gran inspiración y maestría, siendo una muestra de suma impor-
tancia para'el estudio de la talla castellana, pues en e'l se recogen ten-
dencias y orientaciones ya encauzadas en la tradición de nuestra es-
cultura, por el aliento renacentista de Berrugueíe. Fue' labrado este re-
tablo en 1575. 
También inspira en esta iglesia un gran interés la capilla de Los 
Corrales. Es esta capilla, desde el punto de vista arquitectónico, la 
La Magdalena. Esteban Jordán (retablo mayor). 
más antigua de la iglesia, pues ya existía cuando el obispo Gasea 
emprendió su reedificación. La edificó en un terreno sobrante, conti-
guo a la vieja iglesia (1558-1547), el doctor Luis de Corral, catedrático 
de la Universidad, oidor de la Cnancillería y del Consejo del Empera-
dor. En esta capilla pueden admirarse, además de una excelente reja 
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del Renacimiento, de autor desconocido, un buen retablo de Fran-
cisco Giralte. 
La Magdalena. Francisco Giralte (retablo de la capilla de los Corrales). 
San Andrés. —Existía ya esta iglesia en el siglo xn habiendo ser-
vido para dar sepultura a los ajusticiados hasta el siglo xv. Fue' reedi-
ficada por Fray Mateo de Burgos, obispo de Sigüenza, concluye'ndose 
su fábrica en 1776. 
El templo es de una sola nave, con capillas abiertas en la pared, 
siendo el retablo mayor un recargado ejemplo del gusto del siglo xvm. 
En la capilla de San Antonio de Padua está enterrado el famoso rea-
lisia don Agustín Alonso Rubio, conocido por el nombre de íiojo de 
Valderas, víctima de los constitucionales el año de 1823. 
San Lorenzo. -También esta parroquia fue' ermita en sus oríge-
nes, extramuros de la villa, y a esta ermita fué trasladada la imagen 
de Nuestra señora de los Aguadores, cuando se construyó la segunda 
muralla. En torno a esta imagen se ha trazado una tradición piadosa. 
Fué hallada por un pastor en una cueva inmediata al Pisuerga, y co-
locada sobre la puerta de la muralla, que conducía al río, llamada de 
los Aguadores. Trasladada más tarde á San Lorenzo, tomó el nom-
bre con que actualmente se la conoce de Nuestra Señora de San Lo-
renzo, y, por los muchos prodigios que se la atribuían, fué exaltada 
como Patrona de la ciudad. A fines del siglo xv el regidor don Pedro 
San Lorenzo (fachada) 
Niño la reconstruyó, poniendo por condición que él y sus sucesores 
fueran enterrados en la capilla mayor. 
En 1503, previa la información correspondiente, se autorizó el se-
pulcro que, en 1730, se retiró porque estorbaba al culto. Fueron mu-
chos los reyes que tuvieron devoción a esta Virgen, y entre ellos des-
taca doña Margarita de Austria, mujer de Felipe III. En esta época 
(1612) se otorgó escrilura para reconstruir y reparar la nave y sacris-
tía. Se encargó a Diego de Praves el proyecto, construyendo Bartolo-
mé de la Calzada la portada, que aún subsiste, y la pila bautismal. En 
este tiempo se adornó la iglesia con muy buenas pinturas, la mayor 
parte desaparecidas, y con magníficas obras de orfebrería 
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En la actualidad cuenta la parroquia con tres notables esculturas: 
una Sagrada Familia del maestro Gregorio Fernández, pintada por 
Diego Valentín Díaz (1621), en la capilla de la nave del Evangelio; una 
virgen de la Candelaria, a la 
izquierda de la entrada, tam-
bién de Fernández, y una vir-
gen del Carmen, procedente 
del convento de la Merced cal-
zada, y cedida por el Museo, 
talla, igualmente estimable, 
aunque inferior en mérito a las 
anteriores, de la esuela de este 
mismo escultor. 
De algunas obras del si-
glo xvi, firmadas por Berru-
guete y otros artistas nota-
bles de que se hace mención 
en diversos documentos, no 
queda ni el recuerdo. La virgen 
primitiva, Patrona de la ciu-
dad, es de piedra y de estilo 
bizantino. Posee una gran can-
tidad de alhajas, recuerdos 
piadosos de muchas genera-
ciones de fieles, entre las que 
descuella la magnífica corona 
adquirida por suscripción popular en 1917, año en que se verificó la 
solemne coronación canónica, y obra de los joyeros señores Otero 
y Riopérez. 
San Pedro.—Es muy antigua esta parroquia, pues ya existía como 
tal el año de 1521, mas no se sabe en qué año se hizo la actual fábri-
ca del templo. Por leerse en la portada el nombre de Sobrino han 
afirmado algunos autores que fué costeado por don Francisco Sobri-
no, natural de Valladolid y obispo de la ciudad en 1617. Ni la arqui-
tectura de la iglesia, ni los objetos que se guardan en ella merecen, 
desde el punto de vista artístico, una especial mención. 
San Lorenzo (corona de la Virgen). 
Santiago.—No se conoce la fundación primitiva de esta iglesia. 
Fué reedificada en 1490 por el mercadero Luis de la Serna, y se en-
cargó de las obras el arquitecto Juan de Arandia. El templo es de es-
tilo gótico, de una sola nave y con capillas laterales. Luis de la Serna 
le enriqueció con magníficas obras italianas y españolas, entre las 
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que destacaba un magníco retablo de barro vidriado. Todas ellas han 
desaparecido La obra fundamental que posee esta iglesia es un admi-
rable retablo de Berrugueíe, en la penúltima capilla del lado de la 
Epístola. 
Este retablo de la Adoración de los Reyes, obra de extraordinario 
interés para el estudio de la escultura castellana, atribuido durante 
mucho tiempo por los autores clásicos a Gaspar de Tordesillas y Juan 
de Juní, ha sido identificado hace poco tiempo, con el hallazgo de do-
cumentos irrecusables, 
por don Juan Agapiío 
Revilla. En realidad so-
bran los documentos, 
pues basta un ligero 
análisis para advertir en 
esta obra y, muy espe-
cialmente, en el relieve 
principal que representa 
ia Adoración de los Re-
yes, la gubia maravillo-
sa e inconfundible de 
Berruguete. 
Posee fambie'n esta 
iglesia, en la penúltima 
capilla del Evangelio, un 
Cristo de la escuela cas-
tellana, que hace pensar 
en Juní o en Becerra. Es 
una obra perfecta que, 
desde la penumbra del 
anónimo, nos habla de 
la mejor época de la es-
cultura castellana. 
En la capilla bautis-
mal se conservan algu-
nos fragmentos ornamentales, de singular belleza, del retablo mayor 
de fean Benito, de Berruguete. 
El retablo mayor de la iglesid fué colocado en 1729, y en él se ad-
vierte el característico barroquismo de la época. La efigie de Santiago se 
ha atribuido, generalmente, á Gregorio Fernández. Quizá sea una pie-
za salida del taller del gran escultor, pero en ella no se advierten hue-
llas indubitables del maestro. 
Santiago. Cristo de la Luz. 
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El Salvador.—También esía parroquia en sus orígenes fué una 
ermita, bajo la advocación de Santa Elena, mas ya a fines del siglo 
xm, se denominó con el nombre que actualmente posee. Fué reedificada 
la iglesia en el siglo xvi, por el maestro de cantería Juan Sanz de Esca-
lante, y la fachada es un buen ejemplar como modelo de transición entre 
el estilo del primer Renacimiento español y la nueva manera de Herrera. 
El Salvador (fachada). 
Fueron patronos de la capilla mayor los Almirantes de Castilla, y 
en esta iglesia fué bautizado el Patrono de Valladolid San Pedro 
Regalado. 
La nota artística de mayor interés que posee esta parroquia es un 
magnífico retablo flamenco que existe en la capilla de San Juan Bau-
tista, uno de los pocos restos que se conservan de la edificación del 
siglo xv. 
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Este retablo fué traído de Amberes por los fundadores de la capi-
lla, el licenciado Gonzalo González de Illescas y por su mujer doña 
Marina de Estrada, en la primera mitad del siglo xv. 
El cuerpo central del tríptico contiene admirables composiciones 
escultóricas formadas por figuritas redondas, dentro de profundas 
hornacinas unidas entre sí por una maravillosa y sutilísima arquitec-
tura, del último período gótico, y presididas, en el centro, por la del 
El Salvador. Tríptico flamenco. 
Bautista, de mucho mayor tamaño. Este cuerpo central se cierra por 
dos magníficas portezuelas que abiertas, forman el tríptico del retablo 
Estas portezuelas están pintadas por ambos lados. Cerradas mues-
tran una magnífica misa de San Gregorio, y a uno de los lados de la 
pintura, en el de la derecha, como un oyente más, aparece arrodillado, 
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devotamente, el autor de la pintura, que no es otro que Quintín 
Metsys. Las portezuelas, abiertas, muestran a la derecha la Adoración 
de los Reyes, y a la izquierda, la de los pastores. 
De este retablo ha realizado un detenido estudio don Juan Agapifo 
ili [i 
El Salvador. Detalle del tríptico. 
Revilla. Es, sin duda, una de las obras más interesantes que pueden 
visitarse en Valladolid. 
San E s í e b a n . - Existió primeramente esta parroquia en la calle de 
Alonso Pesquera, en el convento que hoy ocupan las Siervas de Jesús, 
siendo trasladada algunos años deapués de la expulsión de los jesuí-
tas a la iglesia del colegio de San Ambrosio. Esta parroquia es de las 
más antiguas de Valladolid, pues consta su existencia en el siglo XII. 
Es interesa-níe el retablo mayor, de autor desconocido, por las se-
mejanzas que tiene con obras de los más notables escultores castella-
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nos del siglo XVII. Pueden clasificarse algunas de las piezas de este 
retablo dentro de la escuela de Gregorio Fernández. 
San Ildefonso.—Esta es la parroquia más moderna de Vallado-
lid, erigida en el siglo xvi por don Alonso 
Enríquez Villarroel. Estuvo esta parroquia 
primeramente situada en la calle del Sacra-
mento, en. la iglesia que habían dejado las 
monjas del Sacramento, al tras-
ladar su convento a la plazuela 
de San Nicolás. 
Actualmente ocupa el templo 
el lugar del convento que fué de 
las monjas Agustinas Recoletas. 
La Pasión.—Esta iglesia pe-
nitencial figura ya como agre-
gada a la parroquia de San Lo-
renzo en el s ig lo xvi. Todos 
cuantos se han ocupado de su 
arquitectura, afirman que es de 
un depravado gusto barroco. 
Mas, sin embargo, un observa-
dor imparcial hallará en ella aun 
dentro del recargamiento de la 
escuela, muy bellas líneas. La 
crítica artística, en estos úliimos 
años, va reaccionando al juzgar 
el estilo de Churriguera, y es 
e'sfe de la iglesia de la Pasión, a 
pesar de cuanto se ha dicho, 
uno de los bellos ejemplares de 
la escuela. La fachada, muy de-
teriorada, entre las casas de una 
calle, y sin perspectiva alguna 
para su contemplación, pasa in-
advertida para el transeúnte. Me-
rece, sin embargo, la atención 
de unos momentos como muestra de un estilo que, dentro de sus indis-
cutibles defectos, nos presenta no pocas bellezas. 
La iglesia es de una sola nave, muy baja de techo y oscura. Por 
esto quizá, presentaba un misterioso encanto que hallaba su más justa 
expresión en las fiestas de Semana Santa. 
La Pasión (fachada). 
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Poseía cata iglesia un Cristo del perdón, y otro atado a la columna, 
ambos de la escuela de Gregorio Fernández. No hace mucho que la 
iglesia fué desalojada, y cerrada al culto, por presentar alarmantes 
signos de ruina. Sería conveniente que este interesante ejemplar ar-
quitectónico se consolidase y restaurase. 
Nuestra Señora de las Angustias. Estuvo situada esta iglesia 
en el siglo xvi, en la calle de la Torrecilla, frente a la de Fray Luis de 
Granada, y, por esta razón, la calle se llamó en un principio de An-
gustias Viejas. Se trasladó al 
lugar que hoy ocupa en el si-
glo xvn, habiéndose terminado 
la obra de la iglesia en 1604 a 
expensas de Martín Sánchez de 
Aranzamendi y su mujer doña 
Luisa de Ribera. Posterior-
mente en 1702, se dispuso, pol-
los cofrades de Nuestra Seño-
ra de los Cuchillos, hacer para 
esta imagen una capilla espe-
cial, para lo cual compraron 
al Cabildo algunas casas en 
la Plaza del Almirante, con sa-
lida al Esgueva, y en la caite 
de los Baños. La inaugura-
ción de esta capilla se hizo so-
lemnemente en el mes de Sep-
tiembre. 
Esta iglesia, atribuida du-
rante algún tiempo a Herrera, 
fué construida por Juan de Na-
les. Trabajaron en ella oíros 
maestros como Gaspar de Va-
llejo, Bartolomé de la Calzada, 
Juan de Celaya... Las estatuas 
de la fachada, de sumo interés 
por su técnica admirable y el alto valor decorativo que poseen, armo-
nizando noblemente con las severas líneas del edificio, descubren un 
escultor castellano aún poco estudiado, y del que apenas se conocen 
otras esculturas que estas de las Angustias: Francisco del Rincón. 
Según Fray Matías de Sobremonte, el minucioso historiador del con-
vento de San Francisco, se trata del primer maestro que tuvo Grego-
rio Fernández. 
Las Angustias (fachada). 
El retablo mayor de esta iglesia, contratado en 1600 al maestro es-
cultor y ensamblador Cristóbal Velázquez, es de la buena escuela caste-
llana, y dentro de la corriente renacentista que iniciara Berruguete. Ello 
ha hecho que la crítica-teniendo en cuenta que Cristóbal Velázquez no 
fué propiamente un escultor sino más bien un entallador y ensambla-
d o r - , haya atribuido las estatuas a diversos autores: Berruguete, Pom-
Las Angustias (retablo mayor). 
peyoLeoni, Gregorio Fernández, y últimamente, con más seguros fun-
damentos, a Miguel Ángel Leoni Don Juan Agapito Revilla ha ilustrado 
este asunto en un admirable trabajo de investigación y de crítica. 
En la capilla de Nuestra Señora de los Dolores se halla colocada 
en un temptete la admirable imagen de la Virgen de los Cuchillos, !a' 
brada por Juan de Juní. 
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Es, sin duda, como obra suelta, la más importante de este escul-
tor, que dentro de su barroquismo sabe expresar las más sutiles y 
finas emociones. Juní, dramático en todas sus estatuas, aun en aque-
llas en las que interpreta sentimientos más apacibles, en esta imagen 
de la Quinta Angustia, supo hallar las líneas.más fuertes y precisas de 
un dolor sobrehumano. Todo es 
doloroso en la estatua, hasta las 
más pequeñas porciones del mo-
delado del vestido, revuelto por 
ese viento huracanado que Juní 
comunicaba a sus imágenes, 
para prestarlas el violento dina-
mismo que se advierte en todas 
ellas. 
Parte de las obras de talla po-
licromada que poseía esta igle-
sia fueron trasladadas al Museo, 
mas además de las citadas aún 
quedan en la iglesia tres buenos 
ejemplares de escultura valliso-
letana. Las estatuas de San Juan 
y la Magdalena, en dos nichos, 
a la entrada de la capilla de las 
Angustias, y un Cristo a la co-
lumna, las tres atribuidas, con 
fundamento, a Gregorio Fer-
nández. 
La Sania Cruz.-Este tem-
plo ha sido atribuido a Herrera, 
mas no existe documento que lo 
confirme, y la fecha de 1595 que 
se lee debajo del balcón princi-
pal, aleja las probabilidades de 
la atribución. Más verosímil es 
que trazara y dirigiera las obras Diego de Praves, quien, en Abril de 
este mismo año de 1595, construyera la portada del hospital o palacio 
de esta iglesia. En 1681 se realizaron importantes reformas en el tem-
plo, y en 1806 sufrió éste grandes desperfectos, a consecuencia de 
un incendio. 
El interés fundamental que hoy presenta la iglesia se concentra en 
las magníficas esculturas de Gregorio Fernández que posee. Destaca, 
entre ellas, la Virgen de los Dolores, llamada generalmente «de la 
Las Angustias. Juan de Juní. 
(Nuestra Señora de los Cuchillos). 
Cruz», y que es, sin duda, una de las obras más inspiradas de Grego-
rio Fernández. Tiene gran semejanza con la Piedad, del Museo, y con 
la Quinta Angustia, de San Martín, mas en e'sta el artista llegó a ma-
tices de expresión que no se hallan en ninguna de sus esculturas. No 
posee esta imagen el nervio y el aliento de la de Junf, de las Angus-
tias, pero puede decirse de ella que representa la cumbre de la 
escuela realista castellana que, 
en el mismo Gregorio Fernán-
dez, inicia su decadencia Sólo 
el San Juan del Bautismo de 
Cristo, en el Museo, puede com-
pararse en fuerza expresiva y 
emoción a esta escultura de la 
Cruz. 
Son también muy notables la 
imagen de Cristo atado a la co-
lumna, una délas buenas piezas 
del maeslro, el Eccehomo, que 
ocupa el altar simétrico al del 
Cristo, la Oración del Huerto, 
en la nave del Evangelio, infe-
rior a las oirás tallas, y en la 
que se advierte, sobre todo en 
el ángel que sostiene el Cáliz, 
la mano de los oficiales, y el 
monumental paso del Deseen-
La Cruz, Gregorio Fernández (la So:edad ) dimienlo. 
Jesús Nazareno.--Esta penitencial cuyo origen se desconoce, no 
posee otra nota de interés que dos estatuas de la escuela de Gregorio 
Fernández: el Nazareno del altar mayor y el Cristo del Despojo. De 
éstas, el Nazareno descubre más ostensiblemente la mano del maestro. 
San Felipe Ner i . -Esta congregación de sacerdotes estuvo en su 
origen establecida en la parroquia de Santiago: mas queriendo la 
congregación poseer un edificio propio, compró unas casas que ser-
vían de hospedería en la calle de Teresa Gil, y en su lugar, y apro-
vechando parte de las antiguas edificaciones, construyeron, el año 
1658, la iglesia que hoy ocupa. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Extramuros de la ciu-
dad se halla la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, antigua iglesia 
del convento de Carmelitas Descalzos. Se venera en ella una imagen 
de la escuela de Gregorio Fernández, a la que se atribuyen no pocos 
prodigios y por la que el pueblo de Valladolid siente especial devoción. 
Se apoya la iglesia en las tapias del Cementerio, antigua huerta del 
., convento, y delante 
\ 
de ella se exiiende 
una hermosa prade-
ra en la que se ce-
lebra una pintores-
ca romería en las 
fiestas de Pente-
costés. 
Iglesia del Carmen. 
Iglesia del Rosarillo.—Existió la cofradía del Rosario en lo que 
hoy es Capilla del Palacio Real, inmediata a San Diego, siendo tras-
ladada al lugar que actualmente ocupa por haber tenido que ceder el 
rey don Felipe 111 su primitiva iglesia. En la que ahora se halla, estaba 
establecida la cofradía de San Cosme y San Damián, y ambas se re-
fundieron. Era la iglesia del hospital para pobres que venían a liligar 
a la Cnancillería. Ninguna nota de interés artístico ofrece esta iglesia, 
como no sea una pequeña portada gótica, del siglo xv, con hornaci-
nas que contienen la Virgen del Rosario y los santos Cosme y 
Damián. 
San Juan de Lefrán.—Perteneció esta iglesia a un hospital para 
ancianos e impedidos, los cuales, con el nombre de hermanos de la 
capucha, solían asistir a los entierros en 1550. Después sirvió la igle-
sia, con la edificación contigua a ella, a los Mercenarios descalzos, 
por haberse quemado el convento que tenían en el Portillo de la 
Merced. 
Ruinosa la iglesia, fué derruida y levantada de nuevo el año de 1641. 
Se admira en ella una interesante fachada de gusto churrigueresco, de 
autor desconocido. 
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San Juan de Letrán (fachada). 
San Antonio Abad.—Esíe pequeño templo se halla situado en la 
calle de los Menores. Posee algunas obras artísticas de interés, entre las 
que destaca una reja del Renacimiento que cierra la capilla de los Cala-
íayud, y el retablo queexisíe frente a la reja, de la misma época que ésta. 
En la actual capilla mayor se elevaba un retablo labrado por Leo-
nardo Carrión y Diego Rodríguez. De este retablo que, durante algún 
tiempo, estuvo atribuido a Berruguete, se conservan algunos restos 
en la sacristía de la iglesia. 
De ésta son patronos los duques de Oor y los herederos de la 
marquesa de Verde Soto. 
Las Huelgas.—Ya existían estas religiosas en el siglo xm, en un 
beaterío de la Orden del Císter, en las huelgas del Esgueva, en el 
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Prado de la Magdalena, y corno se cjuernara el convenio en 1282, doña 
María de Molina las cedió su palacio para que sirviese de monasterio. La 
iglesia fue' reconsfruida en 1579, acabándose las obras en 1585, y sien-
do el arquitecto encargado de ellas Juan de Nates, discípulo de Herrera. 
Entre las curiosidades artísticas de esta iglesia, merece citarse el 
retablo mayor, atribuido a Gregorio Fernández por Ponz, Cean Ber-
Las Huelgas (arco mudejar). 
mudez y Bosarte, opinión refutada con fortuna por don Juan Agapito 
Revilla. Guardan, en efecto, las esculturas de este retablo alguna rela-
ción con las que componen el retablo del Convento de Santa Isabel, 
atribuido a Francisco Velázquez. La pintura es obra de Tomás de 
Prado, quien la contrató con la abadesa doña Isabel de Mendoza el 
año de 1614. 
Son muy bellos los retablos laterales atribuidos en su parte pictó-
12 
Las Huelgas (sepulcro de doña María de Molina). 
rica a Gregorio Fernández. Esta opinión, que Agapito Revilla juzga 
menos hipote'tica que la del retablo, carece también de fundamento. 
Sin embargo, el más 
hondo intere's de la igle-
sia, intere's his tór ico 
más que ar t ís t ico , se 
concentra en torno al 
sepulcro de doña María 
de Molina; sepulcro re-
formado en el siglo xvn, 
y del que se conservan 
algunos elementos pri-
mitivos del xiv, si nos 
atenemos a la fecha de 
la muerte de la reina 
(1525), del xv, si nos fi-
jamos solamente en las 
líneas arquitectónicas. De los elementos primitivos existen los escudos 
de Castilla y León, algunas fajitas decoradas, góticas, y el zócalo, 
lamentablemente ultrajado, en el que se advierten, en los ángulos y 
centro de los lados, cabezas de león. Sobre el sepulcro descansa la 
estatua yacente de la reina. 
Adosado en la actualidad al convento de las Huelgas, se admira 
un primoroso arco mudejar, que hoy no puede verse por completo sino 
desde un jardín de la iglesia de la Magdalena. Piensan algunos que 
este arco no es sino un fragmento de las murallas, otros, en cambio, 
creen que es un resto d§l 
antiguo palacio real. La 
más probable es esta se 
gunda hipótesis: que el 
arco mudejar, quizá el 
fragmento arquitectóni-
co más interesante que 
puede admirarse en Va-
Iladolid, perteneció al 
palacio de doña María 
de Molina, próximo al 
convento, y adjunto a la 
segunda muralla, 
Santa Isabel. — El Santa Isabel (detalle de la galería alta). 
convento de franciscas 
de Santa Isabel fue' fundado en 1472, con el carácter de beaterío, por 
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Juan de Hermosilla. Unos años más tarde Inocencio VIII, concedió a 
las religiosas la vida conventual, y, últimamente, en 1630, quedaron 
sujetas a clausura y adoptaron la Regla de San Francisco. En la parte 
de la clausura posee el convento un patio de fines del siglo xv, muy 
interesante, y una capilla ornamentada de azulejos perfectamente con-
servados, y cuya capilla puede curiosearse desde la iglesia, a través 
de una de las rejas bajas. 
El templo es de estilo gótico, de una sola nave, y el retablo mayor, 
de Francisco Velázquez, y, muy posiblemente, de otro buen artista que 
Santa Isabel (patio). 
permanece en el anónimo, fué labrado en 1613, y es una buena mues-
tra de la escultura castellana, en la época de su apogeo. 
En el lado de la Epístola posee esta iglesia un admirable retablillo 
de Juan de Juní, presidido por la estatua de San Francisco de Asis, 
pieza fundamental en la estatuaria de este artista. La ornamentación de 
este retablo posee un fuerte significado decorativo. En frente de este, 
altar se admira otro muy interesante de tablas castellanas del siglo xvi. 
Sancíi-Spíritus.—Este convento de religiosas afectas a la Regla 
de San Agustín, fué fundado el año de 1520 por el comendador don 
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Martín de Gálvez. De la época del fundador es la capilla mayor cotí 
un interesante artesonado. 
El retablo mayor y.el de la Anunciación, pueden atribuirse con fun-
damento a Esteban Jordán, de quien es la estatua yacente de Juan 
Ortega, quien, además del re-
tablo y del sepulcro, costeó 
la reja de la capilla, obra de 
Alvaro de la Peña (1582). 
La sillería del coro y la es-
tatua orante de doña Francis-
ca de Zúñiga y Sandoval, han 
sido atribuidas a Pedro de la 
Cuadra. En la clausura existe 
un Cristo yacente de la es-
cuela de Gregorio Fernández. 
Santa Catalina. — Fué 
fundado este convento por 
doña Elvira de Benavides y 
Manrique, por bula de 1488. 
De la época de su fundación 
posee eL convento un claustro 
de dos cuerpos, en el que se 
marca de un modo admira 
ble, una época de transición. 
La parte inferior está forma-
da por arcos de varios cen-
tros, y la superior por arcos de medio punto; los antepechos son góti-
cos, y posee una infini-
dad de primorosos de-
talles platerescos, que 
acusan la mano de un 
gran artista, hasta aho-
ra desconocido. 
Existen en el interior 
del convento según afir-
ma Martí y Monsó, pro-
fusos detalles en arteso-
nados y portadas de la 
época del Renacimien 
ío, en la cual debieron 
acometerse grandes 
obras, así como otras se efectuaron ya entrado el siglo xvn. 
Santa Catalina. Juan de Juni (retablo). 
Santa Catalina. 
Gregorio Fernández. Cristo yacente (fragmento). 
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El año de 1603 quiso adquirir el patronato de la capilla mayor doña 
María de Castro, viuda de don Antonio Cabeza de Vaca, y a su falleci-
miento (1604), su testamentario, el conde de Niebla, contrató con Pe-
dro Mazuecos la reconstrucción de la capilla, arreglándose al año 
siguiente la adquisición del patronato. Los restos de este matrimonio 
fueron trasladados desde la iglesia de San Benito el Viejo a la de Santa 
Catalina, construyendo los sepulcros, en los que destacan dos esta-
tuas orantes de recono-
cido mérito, por Pedro 
de la Cuadra. También 
se admira en. esta iglesia 
una estatua yacente muy 
notable, y de autor des-
conocido, en el sepulcro 
de don luán Acacio Su-
riano, abogado de la 
Cnancil lería, fallecido 
en 1598. 
Veneran las monjas 
en la clausura una ima-
gen de Cristo muerto, 
obra de Gregorio Fer-
nández, que puede con-
templarse el día de Jue-
ves Santo, y que forma parte de la procesión de Viernes Santo. 
En la iglesia del convento, está enterrado el escultor Juan de Juní, 
sin que, hasta la fecha, haya podido encontrarse el lugar de su se-
pultura. Quizá sus restos descansen próximos a un retablo, labra-
do por el artista, en el que se venera la imagen de Cristo en la Cruz. 
Santa Catalina (patio). 
San Quirce.—Fué en tiempos conocido este convento con el nom-
bre de Santa María de las Dueñas, de la orden del Císter, y estuvo 
situado fuera del Puente Mayor, en el sitio donde después se estable-
ció el Hospital de San Lázaro. Antolínez de Burgos afirma que estas 
religiosas se trasladaron al lugar que hoy ocupan en tiempo de 
don Pedro 1. Se halla establecido este convento en la plaza de la 
Trinidad y su iglesia, que no encierra obras artísticas de especial 
interés, fué construida en 1622. 
Descalzas Reales.—Tuvieron su primer convento estas religiosas 
en Villasirga, diócesis de Palencia, desde cuyo punto se trasladaron 
a Valladolid en 1550 a un convento que las edificó en el Campo Grande 
doña María de Velasco, y en el que permanecieron algún tiempo, 
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pasándose después a unas Casas que compraron al marqués de Villa» 
franca, en el lugar que hoy ocupan. 
La primitiva advocación de estas monjas fue' de Nuestra Señora de 
la Piedad, hasta que la reina doña Margarita, mujer de Felipe II!, con-
dolida de su pobreza, las edificó el actual convento, declarándole de 
Patronato Real, denominándose, desde entonces, Descalzas Reales. 
El retablo mayor de la iglesia de este convenio posee algunas pin-
turas estimables, destacando entre ellas la del centro, de Vicente Car-
ducho que representa la Asunción de la Virgen. También son notables 
dos lienzos de los altares laterales, firmados por el pintor florentino 
fray Arsenio Mascagni. 
Santa Teresa. - La cuarta fundación de Santa Teresa fué esta de 
Valladolid (1568). El primer convento que habitaron estas religiosas 
estuvo situado en el camino de Simancas, al pago titulado Río de Ol-
mos, cedidos para este objeto por el hijo de los condes de Ribadavia 
don Bernardino de Mendoza. Como aquel paraje era malsano por su 
proximidad al Pisuerga, compró para ellas unas casas, dentro de la 
villa, doña María de Mendoza, en el lugar que hoy ocupa el convenio 
en la rondilla de Santa Teresa. 
La construcción se hizo con gran modestia; mas el humilde con-
vento está lleno de recuerdos. En él se conserva la celda que ocupó 
la Virgen de Avila, convertida en capilla, y algunos autógrafos de la 
Santa, entre ellos el de Camino de Perfección. 
Santa Ana.-Se trasl-- ' ^n estas religiosas a Valladolid el año 
de 1596 desde el monasns^ ^Pe ra l e s , entre Palencia y Carrión, y 
ya en Valladolid ocuparon ínf convento que las construyó Felipe 11 en 
el lugar que hoy ocupan. Resentida la fábrica de este edificio, acudie-
ron las monjas a don Carlos 111, en 1780, como patrono que era del 
convento, y este rey mandó al arquitecto Francisco Sabatini a fin de 
que le reconociese y, en su caso, levantara los planos para su reedifi-
cación, como así lo hizo. 
La dirección de las obras fué encomendada al italiano Francisco 
Balzanio, y fué contratista de ellas el arquitecto Francisco Alvarez 
Benrivides. 
La iglesia es de forma de rotonda, mas no ofrece desde el punto 
de vista de la arquitectura, un interés especial. Posee, bajo ía cúpula, 
seis altares, en cada uno de los cuales se admira un lienzo de indiscu-
tible mérito. Los tres del lado del Evangelio son de Ramón Bayeu, y 
los tres del lado de la Epístola de su cuñado Francisco de Goya y 
Lucientes. 
No existen en Valladolid otras obras pictóricas que posean el inte-
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res de estos tres Goyas de Santa Ana. Representan los lienzos a San 
Bernardo, Santa Ludgarda y el Tránsito de San José. Le fueron encar-
gados por el rey el año de 1787, y Qoya debió pintarlos con cierta 
precipitación, pues la obra había de estar terminada en la fiesta de 
Santa Ana, y aún no se había comenzado en los primeros días de 
Santa Ana. Francisco de Goya (Tránsito de San José). 
Junio Sin embargo, acusan la técnica sólida y segura del maestro, 
que ya en un período de madurez pinta con suprema facilidad; y, den-
tro de los caracteres de la pintura religiosa de este artista, presentan 
algunas ñolas especiales, de sumo interé?, para estudiar un momento, 
quizá, único en su técnica. Admira en estos tres lienzos el equilibrio 
que se observa entre las ideas y el medio de expresión, y en la 
Santa Ludgarda, especialmente, blanca figura envuelta en una dulce 
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claridad ultraterrena, llega el pintor a la cumbre de la inspiración 
mística. 
Santa Clara. - Es quizá el monasterio más antiguo de Valladolid, 
pues se supone que fué fundado por una compañera de Santa Clara 
viviendo aún e'sta, el año de 1247. Se ha dicho que en sus primeros 
años se llamó este convento de «Todos los Santos» y que estuvo bajo 
la protección y amparo de la Universidad, curioso error de un lector 
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Santa Ana. Francisco de Goya (San Bernardo). 
iletrado. Lo cierto es que a raíz de su fundación, Inocencio IV, al re-
comendar al monasterio al Abad y Cabildo de la iglesia Mayor, le 
llama sane1i francisci val lis ole ti ordinis sane ti damiani.. 
Su primitiva iglesia fué la misma que ahora sirve de coro bajo, en 
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la que se abren dos capillas, fundada una por doña Inés de Guzmán, 
condesa de Trastamara, que se retiró a vivir a este convento después 
de quedar viuda de don Alonso de Vivero; la otra por don Alonso de 
Castilla, hijo natural de don Pedro de Castilla, obispo de Osma y Pa-
lencia, nieto del infante don Juan y biznieto de don Pedro I. El sepulcro 
de Don Alonso es del Renacimiento. 
La iglesia actual de una sola nave, de estilo gótico, fué construida 
a expensas de don Juan Arias del Villar, obispo de Osma y Sigüenza, 
por el año de 1495. La iglesia fué renovada en el siglo vm, y de esta 
época es el retablo mayor, muy recargado y de escaso mérito artís-
tico. A los lados del altar están los enterramientos, con muy estima-
bles estatuas orantes, de las familias de los Boniseni y Nava. 
^ Í ^ W w : ; : ; 
Comendadoras de Santa Cruz.—Doña María de Zúñiga, hija 
de don Iñigo de Zúñiga, queriendo ofrecer a las jóvenes de familias 
nobles un santo retiro, consiguió de Julio II, en 1506, licencia para la 
creación de este convento, en su propio palacio, en la calle de San-
tiago, donde hoy se halla, bajo la advocación de la Santa Cruz, y 
sujetándole al consejo Real de las Órdenes con las mismas gracias, 
privilegios y prerrogativas que gozan los caballeros de Santiago. 
A fines del siglo xvi Francisco de Mora hace de nueva planta el con-
vento, dejando una bue-
na muestra de su arte en 
la portada de la iglesia, 
excelente ejemplar de la 
época (1593-1596), en el 
que se advierten algunas 
influencias de Herrera. 
La iglesia es espa-
ciosa y de nobles pro-
porciones, separada por 
una reja del amplísimo 
coro, y existen en ella 
algunas tallas intere-
santes. 
Del palacio de doña 
María de Zúñiga, fines 
del xv, se conserva un patio de tres alturas, con muy bellos calados 
góticos en los antepechos. Son curiosos, también, los claustros, con 
capillas abiertas en la pared, y el pavimento, formado por piedrecitas 
y huesos combinados en caprichosos dibujos. 
Extinguida la comunidad de señoras comendadoras de Santiago, 
hacia el año de 1865, fué ocupado el convento por religiosas salesas, 
Comendadoras de Santa Cruz (patio). 
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quienes permanecieron en e'I hasta que, por trasladarse a casa propia, 
le cedieron a las dominicas francesas, institución dedicada a la ense-
ñanza de niñas, que son quienes en la actualidad le ocupan. 
Portacoeli. - Fue'fundado este convento por doña María Corte's, 
quien compró unas casas, en la calle de Olleros, a don García Iz-
quierdo, a mediados del siglo xvi. En 1598 compró su patronato el 
marque's de Siete Iglesias, don Rodrigo Calderón, ampliando el antiguo 
convento con una parte de su palacio, y haciendo adoptar a las mon-
jas la Regla de Santo Domingo, en vez de la franciscana que siguieran 
en la primitiva fundación. Las obras de la iglesia fueron dirigidas por 
Diego de Praves, y no ofrecen, desde el punto de vista arquitectónico, 
un intere's especial. 
Es notable el altar mayor de la iglesia, de mármol y bronces y con 
agradables pinturas de la escuela italiana. Consta el retablo de dos 
cuerpos y, en el zócalo del primero, se hallan las armas del fundador 
primorosamente ejecutadas. 
En un nicho del crucero del lado del Evangelio se conservan las es-
tatuas orantes de don Rodrigo Calderón y su mujer doña Ine's de Var-
gas, y, frente a ellas, las del capitán don Francisco Calderón y su mujer 
dcña María de Aranda y Sandelin. En el coro bajo (clausura) se con-
serva la momia del marqués de Siete Iglesias, y aún se observa en ella, 
en la parte del cuello, la roja señal que dejara la cuchilla del verdugo. 
Frontero a la iglesia está el palacio de don Rodrigo, llamado casa. 
de las aldabas, por uní serie de aldabones que muestra en la fa-
chada. La reseña de este palacio se hará en el lugar correspondiente 
de la Guía. 
Las Lauras. —Fué fundaJo este convento por la duquesa viuda de 
Alba, doña María de Toledo, a fines del siglo xvi, La iglesia, muy 
pequeña, ofrece la curiosidad de un lienzo del Santo Sudario, en el 
que se halla impresa la imagen de Cristo difunto, y que es objeto de 
veneración durante los días de Pascua d¿ Resurrección, en los que se 
celebra delante del convento una animada romería. 
En cada lado del prebisterio existe una lápida sepulcral. La una 
cierra los restos de la fundadora, y la otra los de don Fadrique de 
Toledo, hijo del famoso duque de Alba. 
Sania Brígida. -Fun Jó este convento la Beata Marina de Esco-
bar, quien tenía una gran devoción por Santa Brígida. Con este objeto 
compró unas casas al licenciado Butrón, y en ellas albergó a las tres 
primeras religiosas que trajo de Villafranca del Bierzo. 
El año de 1657 se dio principio a la observancia y a la admisión de 
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novicias. La iglesia actual se acabó de construir en 1697, y ni por 3U 
arquitectura ni por los objetos que guarda ofrece interés. 
Iglesia del convento de San Pablo.—Del antiguo convento de 
dominicos de San Pablo, en cuyos terrenos se -ha construido el 
Instituto General y Técnico, sólo resta la iglesia, uno de los monu-
mentos más interesantes y conocidos de Valladolid. 
Los terrenos en que había desasentarse el convento fué cedido a los 
dominicos por el 
Concejo en 1276, 
por mediación de 
la mujer de Alfon-
so X, doña Violan-
te. Sucesivamente 
fueron protectores 
de la fundación, 
aumentando las 
obras y mejoras 
que se hicieron en 
el convento, doña 
María de Molina, 
fray Luis de Valla-
dolid, en los prime-
ros años del siglo 
xv, fray Juan de 
Torquemada, quien 
inició la recons-
trucción de la igle-
sia y capilla mayor, 
y, finalmente, fray 
Alonso de Burgos, 
quien dio cabo a la 
obra. Al comenzar 
el siglo xvu adqui-
rió el patronato del 
convento el duque 
de Lerma, mejorán-
dole notablemente. En este punto se inicia en el convento una deca-
dencia, que se acusa más ostensiblemente en el siglo xvm, y culmina 
durante la guerra de la Independencia. Posteriormente, en un período 
de inexplicable barbarie artística, el convento es derruido en absoluto, 
incluso el bello claustro gótico, cuya piedra se empleó en la cons-
trucción del Presidio Modelo. 
San Pablo (fachada). 
6 
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Por fortuna aún queda en pie la iglesia como ejemplo de uno de 
los más bellos edificios españoles del último período gótico. De ella 
destaca, en primer te'rmino, la fachada, de un rico recargamienfo en 
su primer cuerpo, y más sobria y moderada en el segundo. Esto hizo 
que se generalizase una opinión equivocada. La de que el duque de 
Lerma elevó la bóveda de la iglesia construyendo el segundo cuerpo 
del edificio, y siendo el primero, solamente, obra de fray Alonso de 
Burgos. Adquirió fuerza esta opinión al sustentarse en el razonamiento 
de que las armas que 
aparecen en el segundo 
cuerpo son del duque de 
Lerma. Puede afirmarse, 
sin embargo, que toda 
la fachada corresponde 
a la misma época. A l ad-
quirir el patronato el du-
que de Lerma, haría la-
brar sus armas en susti-
tución de las del obispo 
de Palencia, mas sobre 
ellas aparecen las de los 
Reyes Católicos, con el 
yugo y haz de flecha a 
los lados. 
Las reformas reali-
zadas por el duque car-
dena l fueron m e n o s 
transcendentales, y fá-
cilmente se advierten en 
el interior de la iglesia, 
en el coro y en algunas 
capil las, en detalles que 
acusan una orientación 
renacentista. Construyó 
también el duque de Ler-
ma la sillería del coro, 
que se encuentra hoy en la catedral, y adornó la capilla mayor con las 
estatuas suya y de su mujer doña Catal ina de la Cerda, obra de Pom-
peyo Leoni. de Juan de Arfe y de Lesmes Fernández del Moral que, 
en la actualidad, pueden admirarse en el Museo Asimismo, decoró el 
claustro con pinturas de Bartolomé de Cárdenas 
En nuestros días la iglesia, repintada de un modo equivocado, no 
conserva de su antiguo esplendor artístico sino una estatua de Santo 
San Pablo (puerta de la capilla de Cristo). 
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Domingo, de Gregorio Fernández, y un Cristo yacente del siglo xvu 
de la buena escuela castellana. 
La primera capilla del lado de la Epístola, llamada de /os Comenda-
dores, es una de las más antiguas de la iglesia. Fué fundada en el año 
de 1297 por don Diego de Corral, para enterramiento suyo y de su 
familia. La reformó en el siglo xvi su descendiente don Sancho de 
Corral (o de Mudarra). En la bóveda se conservan los escudos de Co-
rral y Mudarra, bellamente pintados. 
San Beni fo . -AI propio tiempo que el Monasterio del Paular en 
Segovia, fundaba don Juan 1 de Castilla, el de San Benito en Vallado-
lid, en el año de 1388, cediendo para este efecto su propio Alcázar. 
Los primeros monjes vinieron a Valladolid el año de 1390, siendo el 
primer abad fray Antonio de Ceinos. Don Enrique 111 confirmó la do-
San Benito (portada). 
nación de su padre aumenrando las rentas del monasterio, y asegu-
rando de este modo su existencia. 
El papa Martino V. les eximió a los monjes de toda jurisdicción, 
exceptuando la de la Santa Sede, y don Juan II influyó para que se 
declarase esle monasterio cabeza de todos los de la orden. La primera 
iglesia del monasterio fue' la capilla del Alcázar a la que se cambió la 
advocación de San Ildefonso por la de San Benito. 
A fines del siglo xv es cuando adquiere el convento su apogeo. E l 
año de 1499 el obispo de León don Alonso de Valdivieso contrata con 
el maestro de cantería Juan de Arandia, una parte de la iglesia, mas 
de los recibos Armados por el arquitecto se desprende que él fué casi 
el único constructor. Algo posterior a la época de Arandia es la torre 
y el pórtico principal. 
El convento, hoy cuartel, fué construido a fines del siglo xvi por 
el arquitecto Juan Ribero Bada. Algunos restos de las obras antiguas 
se conservan dentro del cuartel, así algunos fragmentos de los muros 
San Benito (interior de la iglesia). 
de la capilla que en 1455, a poco de ser asesinado el contador de don 
Juan 11, Alonso Pérez de Vivero, hizo construir su viuda doña Inés de 
Guzmán. 
La iglesia es verdaderamente grandiosa y de muy bellas proporcio-
ttés, y hubo de ser la que éri un período de medio siglo, desde la fecha 
de su construcción, encerrase las obras de arte rnás importantes que se 
construyeron en Valladolid. Terminaba Andre's deNájera la sillería del 
coro bajo, cuando Berruguete comenzaba el retablo mayor y otro para 
el írascoro; algunos años después ejecutaba un nuevo retablo para la 
capilla de San Antonio Abad, Gaspar de Tordesillas; Juan de Juní e 
Inocencio Berruguete contrataban, en 1551, con doña Francisca Villa-
fañe otro retablo, que había de construirse en la capilla del trascoro 
izquierdo; seis años después labraba Francisco Velasco el retablo de 
la capilla de doña María Mudarra, y el año de 1571 forjaba Juan 
Tomás Celma la reja del coro. Aún había de enriquecerse la iglesia 
con el magnífico Cristo de la Luz, de Gregorio Fernández. 
Todos estos objetos, incluso el retablo de la capilla mayor, han 
ido a parar al Museo de Bellas Artes Es, pues, la reja de Celma, lo 
único que resta del pasado esplendor. 
En esta iglesia estuvieron enterrados la reina de Hungría doña 
Juana—hija de don Felipe 1 el Hermoso y de doña Juana—muerta en 
Cigales el año de 1558, y los infantes don Manuel y don Alonso, este 
último hijo de doña María de Molina y don Sancho IV. El sepulcro 
de estos infantes estuvo primero en San Pablo, desde esta iglesia se 
trasladaron los restos a la de San Benito, y, en la actualidad, por 
hallarse encerrados en una primorosa arqueta policromada defines del 
siglo XIII, se hallan en el museo arqueológico. Ya es hora de que estos 
pobres huesos de un hijo del infante don Juan Manuel y de un hijo de 
Sancho el Bravo, después de siete siglos de inquietud, hallen un defi-
nitivo reposo. 
Además de los monasterios y conventos descritos, existen en Valla-
dolid otros muchos, abandonados desde la época de la exclaustración, 
y destinados a fines muy distintos de aquellos para que fueran creados 
Así el de San Agustín, cedido en 1407 a los religiosos de San Agustín 
por el condestable don Rui López Dávalos, cuyo patronato adquirió 
dos siglos después don Juan de Tarsis, primer conde de Villamediana. 
La iglesia de este convento fué construida a fines del siglo xiv, siendo 
un suntuoso ejemplar de la arquitectura renacentista. Existían en esta 
iglesia dos magníficas capillas, la una fundación de los marqueses de 
la Vega, la otra de Fabio Nelli de Espinosa y su mujer doña Violante 
Rivadeneira. Esta capilla estaba pintada al temple por Gregorio Mar-
tínez, y de este pintor era, igualmente, una gran labia representando la 
Anunciación, que decoraba el retablo y que, en la actualidad, s.e halla 
en el Museo. 
Esta capilla fué derribada para hacer el fuerte de San Benito, y en-
tonces desaparecieron las pinturas al temple que debieron de ser ra*y 
interesantes. Esta iglesia, en nuestros días, está dedicada a depósito 
de material de guerra. 
También tuvo una gran importancia el antiguo monasterio del 
Prado, situado a la margen derecha del Pisuerga. El templo fue' cons-
truido en tiempos de los Reyes Cntólicos y ampliado en la época de 
Felipe III. Aún se conserva el patio de dos galerías, de severas propor-
ciones, que ha sido atribuido a Herrera. 
Este edificio fué destinado después de la exclaustración a Presidio 
Modelo y, en la actualidad, a Manicomio Provincial. 
Otro convento famoso fué el del Carmen Calzado Se atribuye el 
proyecto del edificio, que fué construido en lugar que ocupaban unas 
casas cedidas a los frailes por don Juan de Alvarado, al arquitecto 
Francisco de Praves. En la iglesia de este convenio, en nuestro tiempo 
desmantelada y cerrada al culto, se halla enterrado el escultor Grego-
rio Fernández, quien labró para ella no pocas esculturas, trasladadas 
también, al Museo. 
En el convento se ha establecido el Hospital Militar. 
Entre los conventos totalmente desaparecidos merece citarse el de 
San Francisco. Ocupaba éste una extensa área en el centro mismo de 
la ciudad; en la Acera de San Francisco, cogiendo también una parte 
de las calles del Duque de la Victoria, Santiago, Constitución y Men-
dizabal. La huerta del convento se extendía por esta calle y por todo 
el terreno que ocupa hoy el Banco Castellano. 
La iglesia era de estilo gótico, de una sola nave y con una porción 
de capillas que fundaron las más nobles familias españolas —Medina-
celi, Cerda, Guevara, Venero, Miranda... Encerraba el convento gran 
cantidad de obras de arte, la mayoría de las cuales se encuentran 
actualmente en el Museo, y existían en él enterramientos de muy ilustres 
varones. 
Universidad, colegios, archivos, museos 
y casas nobles. 
La Universidad. - Se han discutido mucho los orígenes de la 
Universidad de Valladolid. La primera noticia documentada que se 
tiene de ella es un privilegio de Sancho IV, el Bravo (1293), conce-
diendo a la Universidad de Alcalá de Henares los privilegios que 
poseía la de Valladolid, Existía, pues, ya en esta época, un Estudio, 
seguramente ajustado a las condiciones exigidas por el rey Sabio en 
su Código de las Partidas. 
Mas este Estudio de Valladolid no pudo ser considerado como 
Universidad, real :x~ N 
y pontificia, hasta 
que Alfonso XI so-
licitó estas preemi-
nencias del Papa 
Clemente VI, quien 
las otorgó por una 
bula en 1346. 
Tales son los 
hechos ciertos que 
se conocen del ori-
gen de la Universi-
dad, mas es vero-
símil la opinión de 
Floranes, quien cree 
que el conde don 
Pedro Ansurez, el 
fundador de la igle 
'•'•;V-::.:. i 
Universidad (fachada). 
sia Abadial de Santa María la Mayor, debió fundar también una escuela 
de estudios eclesiásticos, que pronto se amplió a otras materias. Tam-
bién se afirma que Fernando III, el Santo, trasladó a nuestra ciudad la 
escuela de Palencia, fundada por Alfonso VIII de Castilla, opinión 
muy generalizada, como lo demuestra el hecho de que al edificar-
se, en 1715, la actual fachada de la plaza de Santa María, y deco-
rarla con cuatro estatuas de reyes, se incluyó entre éstas la de A l -
fonso VIH. 
En el siglo xvi la Universidad se traslada al lugar que hoy ocupa, 
desde los claustros de la Iglesia Mayor, construyendo su primitivo 
Universidad (antigua capilla). 
edificio en el sitio de unas casas, en la calle de la Librería, de que la 
hace donación el Almirante de Castilla, don Alonso Enríquez. Se ini-
cia aquí la época dorada de la Universidad. En este tiempo se funda la 
escuela de Anatomía práctica, la más antigua de España, regentada 
Universidad (antigua cátedra de cánones). 
por el célebre Alonso Rodríguez de Guevara, tan importante que. el 
famoso cirujano Bernardino Montaña de Monserrad, la compara 
solamente a la de «Mompeller», en Franc ia, y a la de Bolonia, 
en Italia 
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Entre los catedráticos ilustres de la antigüedad que han dirigido 
sus aulas, deben citarse a fray Serafín Freitas, al maestro Prégano, 
a Francisco Vitoria, a fray Luis de León, a Luis de Mercado, a Ponce 
de Santa Cruz, a Bravo de Sobremonle... 
El edificio, desde su origen -aún se advertían en la calle de la 
Librería restos góticos de la primitiva edificación—, sufrió grandes 
modificaciones, corre;<pondiendo a los comienzos del siglo xvm la más 
importante. En esta e'poca se construyó la fachada barroca, que aún 
subsiste, ejemplar muy notable de la época. 
En 1909, por una disposición incomprensible- se ha demostrado 
la inexactitud de que el viejo edificio estuviera en ruinas—, se comen-
zaron a demoler los venerables muros para elevar en su sitio la nueva 
Universidad. Vinieron entonces a tierra un mundo de recuerdos histó-
ricos, fundamentales para la historia de la cultura española, y en sus-
titución de las sagradas cátedras, donde aún flotaban las enseñanzas 
de los más sabios maestros de la escuela, se han elevado otras que 
están muy lejos de satisfacer las modernas exigencias pedagógicas. 
Posee desde entonces Valladolid una Universidad vieja y vacía de 
recuerdos. Sólo queda en pie la noble fachada del xvni, un poco aver-
gonzada entre unos horribles muros de cemento. 
Colegio de Santa Cruz.—Fué fundado este Colegio por el Car-
denal de España, don Pedro González de Mendoza, el año de 1479, en 
virtud de una bula del Papa Sixto IV, pGr la que se le concedieron las 
mismas gracias y privilegios que al de San Bartolomé, de Salamanca, 
La obra del edificio, en el que se inicia el primer impulso del Renaci-
miento español, duró doce años, y durante este tiempo los colegiales 
se alojaron en las casas de Diego de Arias de Ávila, contador mayor 
de Enrique IV, casas que más tarde fueron de la marquesa de Denia, 
y en las que se fundó el convento de Belén, hoy parroquia de San 
Juan. 
Aunque no exisie documento qu<> lo compruebe, se supone que el 
edificio fué trazado por el arquitecto Enrique de Egas, hipótesis que 
se funda en que éste fué el arquitecto que construyó el Hospital de 
Santa Cruz, en Toledo, fundado también por el gran Cardenal de 
España. 
La decoración del cuerpo central de la fachada es probable que sea 
algo posterior al resto del edificio. 
A fines de 1745 se reparó y formó el tercer cuerpo del patio, y en e\ 
mismo siglo, el arquitecto don Ventura Rodríguez alteró no poco el 
carácter del edificio, sobre todo en su aspecto exterior, sustituyendo 
por balcones y huecos rectangulares las primitivas ventanas ojivales. 
El patio es amplio y de una gran esbeltez, con muy bellos calados 
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góticos en los antepechos, y aun se conservan algunos techos y puer-
tas de la época Entre e'stas descuellan las grandes puertas góticas de 
la capilla, en el vestíbulo de entrada, y las admirables puertas del 
Renacimiento que dan acceso a la biblioteca. 
Esta biblioteca, reformada sin duda en el siglo xvm, de cuya e'poca 
son las admirables estanterías y el marco que decora el retrato del 
Cardenal Mendoza, caballero en un caballo blanco, retrato que trae a 
la paz del estudio un recuerdo de las inquietudes guerreras, estuvo 
desde su formación íntimamente unida con la biblioteca de la Univer-
1 
mmuim, 
Coleg-io de Santa Cruz (fachada). 
sidad. Modernamente se han refundido ambas, y, mientras duraron las 
obras de la nueva Universidad, los fondos de la biblioteca universita-
ria fueron guardados en la de Santa Cruz 
Las dos bibliotecas poseen un total de 51.666 volúmenes: 41,900 im-
presos, 8.955 memorias y folletos, 286 incunables y raros y 545 manus-
critos. 
Entre los ejemplares más curiosos merecen citarse los siguientes: 
Comentarios ai Apocalipsis de San Juan, por el Beato de Liébana, 
precioso códice miniaturado y escrito en el año 970 por Obeco, monje 
del Monasterio de Valcobado. 
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Colegio de Santa Cruz (biblioteca). 
Las oraciones de Cicerón, manuscrito en vitela del s iglo xvi , con 
hermosas iniciales. 
E l incunable más antiguo es el titulado Speculum vitee humana?, 
Colegio de Santa Cruz (patio). 
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de Rodrigo Sánchez de Arévalo, obispo de Zamora, impreso en Roma 
en 1468. 
También es muy curioso el confutatorium errorum, de Pedro 
Ximenezde Prexano, impreso en Toledo en 1486, Posee este ejemplar 
una hermosa encuademación de estilo mude'jar. 
El actual director, don Mariano Alcocer, ha dado un gran impulso 
Acta de fundación del Colegio de Santa Cruz. 
a estas bibliotecas, acometiendo la obra de ordenación y catalogación 
completa Está ya publicado el catálogo de incunables y raros. 
En este edificio del Colegio de Santa Cruz, se hallan instalados los 
Museos, la Academia de Bellas Artes y las clases de dibujo y pintura 
de la Escuela de Artes y Oficios. 
Colegio de San Gregorio. — Por el mismo tiempo en que el 
gran Cardenal de España fundaba el Colegio de Santa Cruz, fray 
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Alonso de Burgos, fundaba, al lado de San Pablo, el Colegio de 
San Gregorio, para «pobres escolares religiosos». Las constituciones 
de esta fundación, que sirvieron de pauta para otras de la época, son 
un modelo de precisión y de j'usteza. 
Concedió la bula autorizando la fundación Inocencio VIII, en el año 
de 1487, y el fundador puso el colegio y la capilla de San Gregorio, 
bajo el patronato de la Reina Católica. 
El edificio se terminó en 1496, año en el que ingresaron los prime-
ros colegiales, y el sabio obispo no escatimó ningún elemento para que 
la fábrica fuese dig-
na, en suntuosidad y 
belleza, al elevado pro-
pósito que le animaba: 
el de dar a España 
grandes t eó logos y 
predicadores. 
Representa este 
monumento el último 
esfuerzo del goticismo 
español, ya cuando en 
el mismo Valladolid, 
en el Colegio de Santa 
Cruz, se había dado 
un paso definitivo ha-
cia el arte del Renaci-
miento. 
En la fachada llega 
el aftista a concretar 
los más sutiles deli-
rios. Figura el fondo 
un tejido de mimbres, 
sobre el cual se desta-
can troncos de árboles 
enlazados por cintas 
que forman a la entra-
da un gran arco. So-
bre este arco, se ele-
van dos columnas, 
entre las cuales campea sobre un granado el escudo real, sostenido 
por dos leones y con un heraldo a cada lado. 
Por toda la fachada, y entre las hornacinas que forman los tron-
cos de los árboles, aparecen estatuas de salvajes y guerreros, ocu-
pando la parte superior del arco de entrada, un relieve que representa 
Colegio de San Gregorio (fachada). 
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al fundador, de rodillas, en el acto de ofrecer el Colegio a San Gre-
gorio. 
El patio, entre cuyos adornos predomina la conocida empresa del 
yugo y flechas de los Reyes Católicos, es espacioso, esbelto y claro, 
y posee, también, muy complicados y finos calados góticos Gótica, es, 
asimismo, la amplia escalera que conserva el primitivo arlesonado, y 
sólo en el patio de 
ingreso, donde es-
taban los estudios, 
se apunta algún de-
talle de franco re-
nancetismo La ca-
pilla, que comunica 
con la iglesia de 
San Pablo, abierta 
de nuevo al cul-
to, recientemente, 
guarda en su arqui-
tectura gran rela-
ción con el resto 
del edificio, descu-
brie'ndofe en ella 
y, muy especial-
mente, en el coro, 
ia misma mano que 
trazara la fachada, 
el patio y la esca-
lera. El retablo fué 
labrado por los 
maestros burgale-
ses Diego de la 
Cruz y Guillen o 
Guil les . También 
debió de ser nota-
ble el sepulcro del 
fundador, obra de 
Felipe de Borgoña, y del que se conservan algunos fragmentos en el 
Museo. 
La ejecución de estas obras han sido atribuidas, generalmente, 
a Macías Carpintero, quien según consta en un diario manuscrito de 
los regidores de Valladolid, llamados los Verdesotos, se degolló con 
una navaja, cuando labraba el Colegio La crítica moderna, sin em-
bargo, ha descartado tal nombre. Este Macías Carpintero pudo traba-
Colegio de San Gregorio (patio, detalle de la galería baja). 
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jar en la construcción, entre otros muchos artistas, pero nunca ser 
el trazador y maestro. 
E l nombre del arquitecto de este admirable edificio permanece aún 
en el ánimo. Se advierte en San Gregor io mucho trabajo de estilo húr-
gales; burgaleses fueron los artistas que labraron el retablo de la 
capilla—desaparecido en los años de la invasión francesa—, mas, 
San Gregorio (patio) 
Agapito Revil la, descubre la influencia, en algunos importantes deta-
l les, del maestro toledano Enrique de Egas. Las líneas generales del 
patio, recuerdan a las de la Lonja, inmediata a la capil la Real, de 
Granada. E s verosímil que E g a s , terminada la obra del Colegio de 
Santa Cruz, fuese llamado para trazar esta de San Gregor io. 
Nada de cierto se sabe en este interesante asunto, de capital impor-
tancia para la historia de la arquitectura española, mas quizá se haya 
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encontrado la pista para llegar a conocer el nombre de este arquitecto. 
Puede afirmarse, desde luego, que los artistas que labraron la piedra 
fueron burgaleses. 
De entre los colegiales del Colegio de San Gregorio, salieron muy 
sabios teólogos y notables predicadores, entre los que descuellan 
Colegio de San Gregorio (patio, detalle de la galería alta). 
nombres tan famosos como los de Vitoria, Soto, Bañes, Luis de Gra-
nada y oíros muchos que ocuparon cátedras, dignidades y sabios 
empleos. 
Colegio de San Ambrosio y San Ignacio.—El edificio prin-
cipal del Colegio de San Ambrosio, destinado ahora a Parque de Arti-
llería, fué terminado el año de 1740. La construcción presenta en sus 
líneas generales, inspiradas en la tendencia greco-romana, algunas 
notas de interés. 
Este colegio, fundado por los jesuítas, al lado de la parroquia de 
San Esteban, fué dotado de rentas suficientes para su sostenimiento 
por don Diego Romano, natural de Valladolid y obispo de Hoscala, en 
Nueva España. 
El edificio conserva el recuerdo de haber vivido allí el padre Hoyos 
Fué, asimismo, muy notable el Colegio de San Ignacio, también 
de los jesuítas, convertido en casa profesa al crearse el Colegio de 
San Ambrosio. Se fundó este Colegio el año de 1545 por los jesuítas 
Pedro Fabro y Juan Araoz, que habían venido de Portugal acompa-
ñando a la infanta doña María, futura mujer de Felipe 11. En el siglo xvn, 
la vizcondesa de Altamira, doña Magdalena de Borja, viuda del primer 
conde de Fuensaldaña, hizo donación al colegio de toda su fortuna. 
En el sitio que ocupara este colegio, es donde se halla, como se 
ha dicho en el lugar correspondiente, la parroquia de San Miguel. 
Colegio de Ingleses.—Para proporcionar instrucción católica a 
los jóvenes ingleses, instituyó el rey don Felipe II, en 1590, el Colegio 
de Ingleses, bajo la advocación de San Albano, proto-mártir de Ingla-
terra; siendo, por consiguiente, este colegio de Patronato Real. El 
arzobispo de Toledo don Gaspar Quiroga, le dotó con una renta de 
1.000 ducados. 
La iglesia, de forma de rotonda, tiene pinturas de escaso me'rito. 
Hasta hace pocos años se admiraba en la sacristía un lienzo represen-
tando la Magdalena penitente, firmado por el Greco. 
A imitación del Colegio de Ingleses, se fundó más adelante el de 
Escoceses, para el mismo objeto, habiéndose instalado en una parte del 
Colegio de Jesuítas, de San Ambrosio, despue's de expulsados éstos. 
Colegio de Agustinos Filipinos.—Se estableció este colegio, 
en 1745, a instancia de los Agustinos Calzados, de Filipinas, y por 
concesión de Felipe V, con objeto de instruir en él a los jóvenes novi-
cios, destinado para el servicio de curatos y misiones de las Islas 
Filipinas. 
Al principio se instaló este colegio en el palacio del marqués de 
Valverde, frente a la iglesia de San Miguel, hasta que habiéndoles 
cedido una huerta en el Campo Grande los canónigos don Jerónimo 
y don Basilio de Estrada, comenzaron a edificar el convento, com-
prando a la cofradía de San Juan de Letrán su primitiva iglesia. 
E l nuevo edificio, reseñado en la parte descriptiva de esta Guía, 
entre las construcciones modernas más notables, fué trazado por el 
arquitecto don Ventura Rodríguez. 
Posee el colegio un notable observatorio meíereológico, y un inte-
resantísimo museo de objetos de Filipinas. 
Colegio de niñas huérfanas y doncellas nobles, de Vallado-
lid. Fué en su origen este colegio, situado en el Campo de Marte, un 
seminario de niñas de la Doctrina, fundado por don Bernardino Pimen-
tel, y el licenciado Alonso de Guevara en 1553. Se incorporó en 1609 
esta fundación a la del colegio de niñas huérfanas, que autorizó crear 
el rey don Felipe III a don Luis Meléndez de Robles y doña Ana, su 
mujer. En 1622 cedieron los fundadores el patronato al Ayuntamiento, 
mas, a mediados de este siglo, llegó el colegio a íal decadencia, que 
hubiera desaparecido de no reclamar su paíronafo el gran pintor valli-
soletano Diego Valentín Díaz y su mujer doña María de Calzada. 
Adquirido por estos el patronato, reformaron el edificio y constru-
yeron la iglesia de nueva planta. Estas obras fueron realizadas el año 
de 1647, por el maestro Tomás García, AI mismo tiempo Diego Valen-
tín Díaz enriqueció el colegio con pinturas suyas, entre las que des-
taca un retablo fingido que aún se conserva. 
También se conserva en el colegio un retrato del pintor, que se 
dice original de Felipe Gil de Mena. 
A principio del siglo xvm se refundió en este colegio el de Donce-
llas Nobles de la Asunción, fundado en 1586 por don Miguel Daza, 
cumpliendo disposiciones testamentarias de su padre el licenciado 
Luis Daza. Estuvo este colegio en la calle de Relatores, esquina a la 
de Santa Clara, en el sitio que más tarde se elevó la hospedería de 
convento de monjes Basilios de los Mártires. 
Colegio de San Gabriel.—Entre los colegios totalmente desapa-
recidos, pues no resta de e'I ni el edificio, merece citarse el de San Ga-
briel, fundado en 1530 por doña María de Olmedilla para que en él 
estudiasen teología doce colegiales del orden agustino, y ampliado 
en 1576 por doña Ana de Robles. Este Colegio estaba situado entre el 
convento de San Benito y la iglesia de San Agustín. La portada del 
Colegio fué desmontada y trasladada al cementerio, donde sirve de 
entrada principal. 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.—Puede conside-
rarse este archivo como uno de los más antiguos y ricos en documentos 
que existen en España. Fue' fundado por don Enrique II, y está formado 
por los pleitos, procesos y expedientes emanados de aquel alto tribunal. 
De la primera época de la Chancillería existen pocos documentos, 
pudiendo decirse que las secciones que actualmente forman el archivo, 
empiezan en el último tercio del siglo xv. 
En tiempos de los Reyes Católicos adquiere su máxima importan-
cia, y se dictan una infinidad de disposiciones encaminadas a su fun-
cionamiento y buena organización. 
En 1607 fué nombrado el primer archivero fijo, cuyo nombramiento 
recayó en la persona del famoso favorito de Felipe III, don Rodrigo 
Calderón. 
El edificio del archivo que, desde el punto de vista arquitectónico 
apenas ofrece interés, fué mandado construir por Felipe II el año 
de 1562. Está contiguo al palacio de los Viveros, hoy Audiencia, La 
planta del archivo es rectangular, repetida en cuatro pisos, el primero 
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subterráneo. Éste y los dos que le siguen están divididos, regular-
mente, en siete salas cada uno, dos de las cuales las ocupa la sección 
de Hijosdalgos, una la de Ejecutorias, dos las de pleitos de la Cámara 
especial de Vizcaya, y las restantes los pleitos civiles del fuero común, 
y algo de parte criminal. 
El año de 1906 se incorporó este Archivo al cuerpo de Archiveros 
y Bibliotecarios, despue's de muchos años de inexplicable abandono. 
Es digna de anotarse la labor de su primer archivero don Alfredo 
Basanta, quien él solo, y sin otra ayuda que la que le prestaran algu-
nos inventarios antiguos y una lista de Escribanos que hubo en la 
Cnancillería, acometió la empresa de ordenación y catalogación. 
En la actualidad pasan de 90.000 las fichas redactadas para los 
catálogos de las diversas secciones, y van publicados por el señor 
Basanta cuatro volúmenes que constituyen el catálogo completo de la 
Sala de Hijosdalgos. 
En una vitrina pueden admirarse algunos códices, privilegios y 
cédulas reales de alto valor histórico. Destaca entre éstos el libro 
Becerro de las Behetrías de Castilla, mandado formar por don Pedro K 
Es un precioso códice de 259 folios, considerado como el original, y 
que en la Cnancillería estaba mandado guardar en una cámara con el 
sello real. 
Archivo del Cabildo Catedral.-Este archivo, instalado en una 
de las salas de la Catedral, puede decirse que ha permanecido absoluta-
mente inédito hasta que la Sociedad de Estudios Históricos Castellanos, 
inició en él sus investigaciones, acometiendo la empresa de publicar 
una parte de sus documentos más antiguos. De esta labor fueron en-
cargados el archivero de Hacienda, señor Mañueco, y el erudito canó-
nigo de nuestra iglesia Catedral, señor Zurita. El documento más 
antiguo de este archivo, es una venta de diversas heredades hecha el 
año de 1058 (Era 1096). También se conserva el testamento del conde 
don Pedro Ansúrez y su esposa doña Eylo. 
Archivo de Protocolos. —Este archivo, no incorporado aún al 
cuerpo de Archiveros, consta de más de 4.000 legajos, y sus más 
antiguos protocolos alcanzan la fecha de 1498, correspondiendo los 
más abundantes al siglo xvn, y, especialmente, a los años de 1650 
a 1700. No existe otra guía para revisar estos documentos que unas 
listas de los Escribanos que fueron, con sus fechas respectivas 
Como archivos de menor importancia, y además de los parroquia-
les, pueden citarse el del Ayuntamiento, el de la Diputación, el de la 
Audiencia, el del Colegio de niñas Huérfanas y el del Hospital de 
Esgueva.' 
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Museo Provincial de Bellas Aries.—Se formó este Museo, 
como oíros laníos de España, con las obras arífslicas que existían en 
los conventos suprimidos en 1835. Ya en 1828 fueron llevados a una 
de las salas de la Academia de Bellas Artes algunos de los pasos de 
Semana Santa, que esíaban en las iglesias Penitenciales, mas hasta 
la supresión de las órdenes religiosas no adquirieron verdaderamente 
importancia los fondos del Museo. 
La desamortización se hizo de un modo absurdo, y con un sentido 
estéíico equivocado, tomando en algunos casos el carácter de violento 
despojo. Así, el retablo de San Benito, de Berruguete, fué arrancado 
de su lugar a golpe de hacha, destrozados y aun quemados una gran 
parte de sus elementos ornamentales, y postergadas sus maravillosas 
Sala de Gregorio Fernández. 
esculturas a los sótanos del Colegio de Santa Cruz. Han tenido que 
transcurrir muchos años para que las olvidadas estatuas de este reta-
blo se expusieran, nuevamente, a la contemplación. 
Poco a poco los diversos elementos del Museo han ido ocupando 
el lugar que les corresponde, obteniendo una instalación discreta, 
dentro de lo que permite un local insuficiente e inadecuado para este 
objeto, y las mezquinas consignaciones que percibe. Las grandes 
reformas del Museo se iniciaron bajo la dirección del erudito Martí 
y Monsó, continuándose con los directores que le sucedieron, seño-
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res Díaz y Taladriz. El primer conservador del Museo, alma de la 
comisión clasificadora, fue don Pedro González, quien publicó un 
catálogo en el que se concede una inexplicable primacía a la sección 
pictórica, notoriamente inferior a la de escultura. En esta época fueron 
repintados, de un modo cruel, gran parte de los lienzos y aun de las 
tablas más antiguas y notables. Las esculturas, quizá por menos esti-
Gregorio Fernández, baulismo de Cristo. 
madas, no sufrieron otros ultrajes sino los del polvo y la humedad, 
en el abandono de sótanos y galerías. 
Desde el punto de vista escultórico es, sin disputa, el de Vallado-
lid, el mejor Museo de España, y ninguno de Europa puede ostentar 
una colección más completa de una serie de artistas que, dentro de 
la línea de una tradición este'tica, muestran tres siglos de trabajo en 
un área regional reducidísima. En la escultura castellana la escuela 
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de Valladolid es la más importante, y, en el Museo están representa-
dos todos los autores de esta escuela con sus mejores obraa. 
En una sala del piso principal, puede estudiarse completamente la 
evolución de la talla en Castilla, desde sus orígenes más remotos, un 
retablo gótico flamenco de fines del siglo xv, hasta unas muestras 
deliciosas de ba-
rroquismo, labra-
das por el francis-
cano fray Jacinto 
Sierra, artista no 
estudiado todavía, 
como merecen su 
lozana inspiración 
y su técnica fácil y 
segura. 
En la primera ga-
lería aparecen ins-
taladas las obras 
de Gregorio Fer-
nández, las de su 
precursor Pedro de 
la Cuadra, fines del 
siglo xvi, relieves 
muy interesantes 
del retablo del con-
vento de la Merced 
Calzada; una Santa 
Librada y una Ma-
ría Magdalena, ya 
correspondientes al 
siglo xvm, mues-
tras muy represen-
tativas de la deca-
dencia de la escul-
tura castellana; y 
una estatua de San 
Bruno, siglo xvn. 
Este San Bruno 
—¿Pereira? ¿Alonso de los Ríos?... —parece advertirnos que la escul-
tura debe ser ante todo silencio. ¿Medita este San Bruno? ¿Reza? 
¿Recuerda? ¿Imagina?... El espectador no puede decir de él otra cosa 
sino que calla. 
Una hermosa cabeza, una cabeza castellana de un mozo de labor, 
Gregorio Fernández. Cristo de la Luz. 
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de un aldeano, mas es inútil que busquemos en ella otra cosa sino 
silencio. Es un bello contraste, en la algarabía de gritos, quejas y pa-
siones de las esculturas del Museo, este silencio de San Bruno, por 
cuyos labios pasan los siglos sin arrancarles una palabra. 
Entre las obras de Gregorio Fernández que se hallan en esta gale-
ría, destacan el Bautismo de Cristo, quizá la obra maestra de este 
escultor, y en la que muestra un sistema de pintura en armonía con la 
primitiva tradición del siglo xvi; una imagen de Santa Teresa, ejemplo 
de la última manera, cuando ya 
los modelos se repiten en tipos 
industriales; y un retablo, pieza 
de taller muy interesante, que 
representa la Virgen imponien-
do el escapulario a San Simón 
Stock. 
En una capilla, sobre cuya 
puerta aparece un retrato de Gre-
gorio Fernández pintado por 
Diego Valentín Díaz, se admira 
el famoso Cristo de la Luz, obra 
de la que el gran imaginero ya 
en la cumbre de su exaltación 
realista, llega al límite máximo 
de su manera. Un poco más y 
se iniciará francamente la deca-
dencia. Los artisias obsesiona-
dos por emular los contrastes 
que les ofrece la realidad, caerán 
en las más lamentables aberra-
ciones, empezando a componer 
sus estatuas con ojos de cristal, 
cabellos naturales, y ropas de 
tela hábilmente encolada. 
Pasada esta galería, en una gran sala, están instaladas las estatuas, 
relieves, pinturas y fragmentos ornamentales que constituían el retablo 
de la capilla mayor del monasterio de San Benito. 
Fué contratado este retablo el año de 1527, uno antes de terminar 
la sillería del coro el maestro Andrés de Nájera y en este contrato, que 
vulgarizó Bosarte en su «Viaje artístico», habido entre Berruguete y 
el Abad del monasterio, fray Alonso de Toro, se determinan todas las 
condiciones a que había de ajustarse el escultor para la construcción 
de su obra. Como consecuencia de este contrato se promovió un largo 
y enojoso proceso entre Berruguete y los tasadores nombrados por 
Alonso de los Ríos (?). San Bruno. 
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el Abad, hasta que el 14 de Enero de 1554 acepta el escultor la tasa-
ción hecha por los peritos, a lo cual contesta al Abad: somos conten-
tos del dicho retablo, ansí como agora está, y le damos por bien 
hecho y acabado sin que el dicho Alonso Berrugúete sea obligado 
a hacer otra cosa ninguna en éh. 
Constaba el retablo de dos grandes cuerpos, levantándose sobre 
el entablamento del segundo una concha dorada, debajo de la cual 
aparecía un calvario con las figuras del Crucifijo y de la Virgen y San 
Juan. Ambos cuerpos estaban divididos por impostillas horizontales, 
subdivididas, e'stas, por colum-
nas abalaustradas, entre cuyos 
espacios se abrían las hornaci-
nas de las estatuas, y los lugares 
destinados a los alto-relieves y 
tablas pintadas. En el centro le-
vantábanse las estatuas colosa-
les de San Benito, en actitud de 
bendecir, y, sobre ella, la Asun 
ción de Nuestra Señora, rodeada 
de ocho ángeles. 
Este retablo es, sin duda, el 
más fastuoso y rico de cuantos 
construyó Berruguete. Sigue en 
los trazos de su ornamentación 
la corriente plateresca, y es, 
quizá, en estos motivos, donde 
se advierte de un modo más se-
guro la influencia italiana de Be-
rruguete. Todos estos detalles 
ornamentales, aun conservando 
algunas reminiscencias góticas, 
tienen una más cercana analogía con las orientaciones que en el arte 
de la decoración hubo de señalar la escuela milanesa. 
Ante esta obra, verdaderamente gigantesca, formada por cincuenta 
y seis piezas fundamentales, amén de no pocos fragmentos de arqui-
tectura y ornamentación, puede estudiarse a Berruguete de un modo 
completo y absoluto. Fué producida esta obra en un momento de ple-
nitud, de los cuarenta y uno a los cuarenta y cinco años, y en ella 
está el arranque de toda su labor posterior de Salamanca, de Toledo, 
de Cuenca, de Huete... Es interesante, también, su estudio, como 
punto inicial del hondo naturalismo que informa la escuela castellana. 
De la sala de Berruguete, se pasa a una pequeña estancia, en la que 
se exponen una gran estatua de San Pedro, obra de Esteban Jordán, 
Diego Valentín Díaz. 
Retrato de Gregorio Fernández. 
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y una momia, terrorífica figura del Juicio Final, de un realismo trucu-
lento. Esta figura que perteneció al Convento de San Francisco, está 
documentada como producción de Gaspar Becerra. 
De esta estancia se pasa a la de autores del siglo xvi. Preside la 
sala el Entierro de Cristo de Juan de Juní, grupo compuesto de siete 
figuras procedentes de un retablo de la capilla del obispo de Mondo-
ñedo en el convento de San Francisco, y es de sumo interés cotejar 
estas estatuas con las de Berruguete. Es muy posible que el Entierro 
1 
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Vista general de la sala de Berruguete. 
de Cristo de Juan de Juní, no se hubiera producido sin este antece-
dente del retablo de San Benito Siendo estas dos obras tan distintas 
por su finalidad y su técnica, hay entre ellas algo que las aproxima y 
las une, y es el calor de realidad, la vida humana que poseen. 
Los modelos de Juní son más plebeyos, más vulgares como reco-
gidos al azar entre hombres y mujeres del pueblo; los de Berruguete, 
mejor seleccionados, son más finos, más aristocráticos; pero los dos 
escultores, Berruguete sin casi preocuparse de ello-pues su finalidad 
principal era traducir emociones, expresar estados de alma,—y Juní 
con un estudiado propósito, llegaban a la misma conclusión realista. 
Otros dos buenos ejemplares de Juní se agrupan en esta sala: un 
San Antonio, procedente del convento de San Francisco, y un busto 
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de Santa Ana, sin duda una de las piezas más fuertes y mejor acaba-
das del maestro. Son tambie'n de un interés extraordinario las ocho 
grandes estatuas, entre las que descuellan San Juan y la Magdalena, 
de dramática expresión, que constituían el retablo mayor de )a iglesia 
de San Diego. En estas esculturas, hechas por Millán Vimercado, 
sobre modelos y dibujos de Pompeyo Leoni, se sigue muy de cerca la 
orientación iniciada por Berruguete. 
Dentro de esta escuela se hallan en este salón, asimismo, cuatro 
estatuas de Juan de Juní e Inocencio Berruguete, procedentes, de un 
retablo que en 1551, hicieron estos escultores en la iglesia de San 
Berruguete. Calvario y Virgen. 
Benito, por encargo de doña Francisca Villafañe. Estaba muy cercana 
a los artistas la gran obra de Alonso Berruguete para que no recibieran 
de ella influencias muy marcadas y decisivas. 
Contrastando con las grandes estatuas de Leoni y Vimercado, se 
admiran tres pequeñas figuras —la Virgen nina, y San Joaquín y Santa 
Ana—, muy acabadas y de exquisito policromado, que pueden atri-
buirse a Esteban Jordán o, más posiblemente, a Francisco del Rincón. 
También es muy hermoso un San Antonio Abad, por Gaspar de 
Tordesillas, que trae el recuerdo de la técnica de Juní. 
Deben citarse asimismo entre los objetos de esta sala, unos evan* 
gelistas, procedentes de un retablo de San Benito-en los que el artista 
siguiendo las huellas de Berruguete presenta grandes superficies dora-
das,—obra de Adrián Alvarez; y un curioso relieve de principios del 
Berruguete. Sacrificio de Isaac. 
siglo xvi representando un milagro de los santos Cosme y Damián. 
Los santos me'dicos cortan la pierna a un hombre negro para injertarla 
en un hombre blanco. 
En otra ala del edificio, y después de atravesar un pasadizo, en el 
que aparecen unas estatuas de alabastro de Felipe de Borgoña, y una 
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Berruguete. San Sebastián (fragmento). 
Piedad de principios del siglo xv, en piedra, policromada, podemos 
entrar en el gran salón del Museo, en el que la Academia de Bellas 
Artes celebra sus fiestas. Estas seis 
piezas de alabastro labradas por 
Felipe de Borgoña para el sepulcro 
de fray Alonso de Burgos, en San 
Gregorio, son seis bellos ejempla-
res en los que el arte del maestro 
vacila entre su vieja manera gótica, 
y la renacentista impuesta por Be-
rruguete, 
La Piedad de piedra policroma-
da, es una de las piezas más intere-
santes del Museo. Fué descubierta 
por mí, hace cuatro años, en los 
sótanos del Colegio de Santa Cruz, 
donde estaba arrinconada y cubier-
ta de polvo, y, en estos momentos, 
ya aparece perfectamente identifi-
cada. Según 
Weise en el 
prólogo del 
libro «Spanische Plastik», corresponde a un 
arte del que se ven muestras abundantes en Ale-
mania, procedente de un foco que tiene su origen 
en Bohemia. Es cosa singular que todos los 
ejemplares de esa fórmula artística estén hechos 
en una piedra caliza blanda. Se tiene, pues, por 
obra extranjera, importada, esta imagen, y con 
ella a otra que puede considerarse como réplica, 
existente en una capilla de la catedral de Toledo. 
Pueden considerarse estas dos obras como de 
la misma mano, y aun reconociendo su origen 
extraño, no carecen de ciertos rasgos propios 
de lo español. Lo que no tiene duda es que 
estas estatuas originan escuela en España, in" 
fluyendo" notablemente en las imágenes poste-
riores españolas. Así, la de Valladolid, en la 
Piedad de Ríoseco, y en la de Santa María de 
Nieva. 
Esta Piedad del Museo, de cuya importancia 
se juzgará por este breve resumen, ha sido fechada como de hacia 1420, 
y asimismo la toledana, ambas procedentes de don Sancho de Rojas, 
Berruguete. Un Aposto!. 
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arzobispo de Toledo, protector de San Benito de Valladolid, fundador 
en él de la capilla de ía Piedad, para la cual donaría esta bella imagen, 
como a su vez regaló la de la capilla toledana. 
La identificación del donante y la fecha se deben 
al señor Agapiío Revilla. 
La pieza de mayor intere's de la gran sala 
que se abre en este pasadizo es la sillería que, 
para el monasterio de San Benito, labró el maes-
tro Andre's de Nájera. Este maestro Andrés, o 
Andrés de San Juan, dirigió la sillería de Valla-
dolid, del año 1522 al 1528, recién terminada la 
sillería de la catedral de Santo Domingo de la 
Calzada, con la que ésla de San Benito tiene 
tanta semejanza. La sillería es de una riqueza 
ornamental extraordinaria En la parte del coro 
alto están labrados en los respaldos las efigies 
de los titulares o bienhechores de los cuarenta 
y dos monasterios, y sobre las cornisas apa-
rece el escudo correspon-
diente a cada fundación. En-
tre las efigies de los grandes 
protectores de la orden figu-
ran las de don Enrique II, 
don Juan I y don Juan II. 
El coro bajo posee, en cada silla, primorosos 
relieves de la vida de Jesús. 
Esta sillería, ofrece dos curiosas particularida-
des: una es que la silla correspondiente al abad 
de Burgos, y cuyo tablero representa al titular San 
Juan, fué labrada por Diego de Siloe. Este respaldo, 
uno de los más finos y apurados de la sillería, atri-
buido durante mucho tiempo a Berruguete, ha sido 
identificado, de un modo definitivo, como de Diego 
de Siloe. Otra particularidad es que la silla corres-
pondiente al monasterio de Valladolid, con la ima-
gen de San Benito, está policromada y estofada 
¿Se pensó pintar toda la sillería según en aquella 
época se pintaban los retablos, y no gustó la mues-
tra presentada? ¿Fué más bien una distinción qué 
quiso hacerse con el sitial del abad, que había de Berruguete. Un Obispo. 
presidir los capítulos generales? 
Esta sillería, una de las primeras que se hicieron en España, dentro 
de la corriente plateresca, es quizá la más suntuosa y rica que puede 
Berruguete. Un Apóstol. 
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presentarse, y un modelo acabado del primer Renacimiento español 
Como una pieza que remata la sillería, mas de distinta mano que 
la de Andrés de Nájera, hay un retablillo, procedente tambie'n de San 
Benito, de muy fina ejecución. Representa, en el relieve central, la Ado-
ración de los pastores y, en otro, superior, ornamentado con ángeles 
y calaveras, la Crucifixión. Se advierte en estos relieves una marcada 
influencia italiana. 
La atribución es dudosa, aunque por los detalles ornamentales, no 
Puerta déla Sala del XVI. 
sería aventurado adjudicarla a Berrugueíe, que, por otra parle, es a 
quien íradicionalmente viene atribuye'ndose la obra. 
Asimismo se admiran en este salón, las estatuas, en bronce, de 
los duques de Lerma, labradas para el convento de San Pablo, por 
Pompeyo Leoni, y en cuya ejecución intervinieron además los esculto-
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res Millán Vimercado y Baltasar Mariano, y como cinceladores los 
plateros Lesmes Fernández del Moral y Juan de Arfe y Villafañe. 
En el testero principal del salón, aparece el gran lienzo déla Asun-
ción de la Virgen, perteneciente al convento de Fuensaldaña, y atri-
buido a Pedro Pablo Rubens, lo mismo que otros dos de la misma 
procedencia, que se admiran a los lados, y que representan San Anto-
nio de Padua y la impresión de las llagas de San Francisco. Son 
tres hermosos lienzos de la escuela flamenca, con caracteres inequí-
vocos de Rubens el principal, que bien puede ser 
un cuadro de academia, en el que el maestro 
tuviera escasa intervención, y los dos laterales 
más cercanos a la manera de Van-Dyck Una 
parte de la crítica ha señalado con. respecto a 
estos lienzos el nombre de Pedro Thys. 
Se encuentra tambie'n en este salón un frag-
mento de sillería correspondiente al coro alto, 
de la iglesia del convento de San Francisco. Esta 
sillería abandonada desde la época de la forma-
ción del Museo, y disgregados por sótanos, al-
macenes y galerías sus innúmeros elementos, 
amén de algunos sitíales que se encuentran en 
depósito en algunas iglesias de Valladolid, ha 
sido restaurada recientemente Esta obra clasi-
ficada en el siglo xvm ha sido atribuida a fray-
Jacinto Sierra. En ella es posible que exista al-
gún elemento correspondiente a la primitiva si-
llería del siglo xvi 
Según se lee en la historia del convento, 
por fray Matías de Sobremonte, de la que se 
halla un ejemplar manuscrito en la biblioteca de 
Santa Cruz, en el siglo xvii se hundió el coro 
de la iglesia, y, de seguro, este hundimiento destrozaría una parte de 
la sillería, mas dejando intactos los respaldos del coro alto, los cuales 
fueron aprovechados en parte o, al menos, copiados por fray Jacinto 
Sierra en la reforma y restauración que hizo de la sillería en el 
s i g l o XVIII. 
También se admiran en este salón una talla de San Francisco atri-
buida a Pedro de Mena, y, desde luego no correspondiente a la escuela 
castellana, y una cabeza de San Pablo, procedente del convento de 
San Pablo, y obra de Juan Alonso Villabrille y Ron (1707). Se trata de 
una pieza escultórica admirable, pero de un frío realismo que provoca 
más bien el horror que la admiración. 
Este salón da entrada a un amplio local, de reciente creación, en 
Gaspar Secerra. 
La Muerte. 
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al que se agrupan los pasos de Semana Santa formados con elemen-
tos cx.steníes en el Museo. Tendrán estas producciones su reseña en 
Sala del X V I . 
la parte de la «Guía* dedicada a las fiestas de Semana Santa, limitán-
donos a consignar en este lugar que entre las obras que se exhiben en 
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este pabellón, destacan la Piedad, el Cirineo y la Verónica de Grego-
rio Fernández. 
En la escalera y en distintas galerías, existen algunos lienzos esti-
Juan de Juní. Entierro de Cristo. 
mables. Entre estos un calvario de grandes dimensiones en el que se 
lee la firma «Ant° Mors. Philippi Hisp reg. pictor faciebat 1573,» y que 
Juan de Juní. Cristo yacente. 
el señor Gómez-Morenc atribuye al pintor flamenco Antonio Moro; 
otro lienzo de Pacheco, que conmemora la declaración del dogma de 
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la Purísima Concepción en Sevilla, obra que, aparte de su valor pictó-
rico, posee un gran inferes histórico y epigráfico; un San Diego, de 
Vicente Carducho, lienzo que perteneció a la parte Central del retablo 
que, para la iglesia de San Diego, labraron Pompeyo Leoni y Millán 
Vimercado; un San Bruno, que pudiera ser de Zurbarán, muy repin-
Juan dejuní. Santa Ana. 
lado; una colección de copias de Rubens, en cobre, todas ellas exce-
lentes: algunas estimables obras de Lucas Jordán; dos cabezas de 
ángeles, de Maella, y dos lienzos primorosos, bocetos para la deco-
ración de un techo, de Corrado Giaquinfo. 
En la primera sala del piso principal, existe un pequeño retablo de 
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Berruguele, procedente de San Benito, muy semejante, en su orna-
mentación, al retablo mayor de la misma iglesia. Las tablas pintadas 
son igualmente de Be-
rruguele, mas el perver-
so res taurador que se 
entretuvo en l lenar de 
pintura todos los lien-
zos del Museo, las reto-
có de tal manera, que 
puede afirmarse que no 
se descubre en ellas ni 
una sola de las pincela-
das primitivas. 
E s , asimismo, digna 
de mención una copia, 
en tabla, de una Sagra-
da F a m i l i a , de Rafael, 
hecha por Julio Romano. 
Esta sala da acceso 
a otras dos: en la de la 
i zqu ie rda , se agrupan 
algunos ejemplares de 
pintura primitiva. Des-Juan de Juni. San Antonio de Padua 
Francisco del Rincón (?) 
San Joaquín. 
tacan entre ellos un re-
tablo gótico de princi-
pios del siglo xvi , con 
pasajes de la vida de 
San Jerónimo, decora-
do con un escudo de la 
familia de Rojas, y atri-
buido a Fernando G a -
llegos. De Gal legos pu-
dieran ser también dos 
tablas que representan, 
respectivamente, a San 
Pedro y San Pablo, y 
a Santiago y San An-
dre's. 
Superiores a éstas 
en mérito, son otras 
dos tablas, de la mis-
ma época, con las efi-
Pompeyo Leoni. 
San Juan. 
gies de San Agustín y 
San Ambrosio. Por su 
ejecución y coIorido> 
recuerdan más a los 
p r im i t i vos levantinos 
que a los castellanos. 
Frontera a esta sala 
está otra en la que se 
agrupa una interesan-
tísima colección de ta-
llas de nogal , sin po-
l i lcromar. P res ide la 
sala, un primoroso re-
tablo gótico flamenco, 
de fines del s iglo xv, 
en forma de tríptico, en 
el que están labrados 
diversos pasajes de la 
vida de Jesús. E l cuerpo 
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Central, muestra en la parte superior, sobre un fondo de ciudad un 
Calvario del que ya no existe sino la figura de Gestas, trágicamente 
contorsionado. En la parte baja aparece la Piedad, con Cristo en el 
regazo. Fsta ciudad del fondo, identificada por don Saturnino Rivera 
Piedad en piedra policromada. (Siglo xv.) 
Manescau, quien ha realizado en torno a este retablo un estudio inédito 
todavía, es Burgos, y el artista ha labrado minuciosamente la puerta 
de Santa María, la Catedral, el castillo y la iglesia de Santa María 
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entre oíros edificios, como una pequeña iglesia con espadaña, Impo-
sibles de cotejar con la ciudad moderna Ello 
hace sospechar que la 
obra fuese ejecutada 
por un artista neerlan-
de's de los que traba-
jaron en Burgos, en 
las obras de la Cate-
dral. 
Siguen a este reta-
blo otras tallas muy 
próximas en fecha a él, 
bellos relieves del Re-
nacimiento, entre éstos 
el remate de un mue-
ble de Berruguete, de-
talle de un depurado 
gusto italiano, en el 
centro del cual apare-
ce la cabeza de Miguel 
Ángel, y una colección 
de medallones del si-
glo xvni, correspon-
dientes a la crestería San Francisco (escuela andaluza). San Agustín (tabla primitiva, escuela levantina). 
Salón Principal. Sillería del Monasterio de San Benito. 
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déla sillería del convento dé San Francisco, sorprendentes por su 
originalidad, de los que fué 
autor fray Jacinto Sierra. 
De esta sala se pasa a 
otra en la que existen intere-
santes obras de pintura. Un 
bodegón de la escuela espa-
ñola, procedente de la Ca-
tedral y atribuido, con no 
muy sólido fundamento, a 
Velázquez; un buen retrato 
de Pareja, notoriamente des-
figurado por un torpe res-
taurador; dos lienzos, la Sa-
maritana, y el Señor apa-
reciéndose a la Magdalena, 
de Bayeu; un San Jerónimo, 
de Jacobo de Palma, y dos 
paisajes bellísimos de Juan 
Both. 
Se admiran, íambie'n, dos 
obras maestras de la escuela D i e g 0 d e S l , o e ( t a b l e r o d e S a n J u a n d g B u r g o ) 
Andrés de Nájera. Sillería de San Benito (tableros del coro alto), 
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vallisoletana; una Sagrada Familia, de Diego jValentín Díaz, y una 
Anunciación, de Gregorio Martínez, procedente de la iglesia del 
convento de San Agustín, de la capilla fundada por el rico nego-
ciante Fabio Nelli De la escuela vallisoletana, de escaso interés por 
o que respecta a la pintura, en distintos lugares del Museo, existen 
Conrado Glaquinto. Boceto de un fecho. 
obras de Cañedo, Felipe Gil de Mena, fray Diego de Frutos y Barto-
lomé de Cárdenas. 
Contiguo a esta sala se abre el salón de juntas de la Acade-
mia de Bellas Artes. En todo él, muy profuso en pinturas, de di-
versos años, desde la fundación en tiempos de Carlos III, no hay 
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nada digno de mencionarse sino utl pequeño retrato de don Pedro 
González, antiguo presidente de la Corporación, pintado por Car -
derera. 
En las galerías superiores se exponen todos los cuadros corres-
pondientes a pintores modernos. Se formó esta sección con las obras 
premiadas por la Academia de Bellas Artes en sus concursos anuales, 
y la mayoría de ellas están firmadas por pintores de Val ladol id. Nin-
guna de estas producciones se hace acreedora a una mención especial. 
En distintos lugares del Museo se ven algunas obras modernas más 
estimables que las que se 
agrupan en la galería su-
perior. Aparecen firmados 
estos lienzos por Félix Re-
surrección Hidalgo, Jover, 
Casado del A l isa l , G a l -
ván, etc. 
Hemos de reconocer, 
sin embargo, que desde 
el punto de vista pictórico 
el M u s e o de Val ladol id 
carece de intere's. Unas 
cuantas pinturas verdade-
ramente notab les entre 
una infinidad de obras me-
diocres, muy repintadas, 
y que reclaman una ins-
talación discreta en luga-
res oscuros y apartados. 
Con ello destacarían más 
los fondos verdaderamen-
te únicos, c o n s t i t u i d o s 
por las estatuas de made-
ra policromada. E l l os re-
presentan la originalidad 
de este Museo, en el que 
se ofrece una colección 
de hermosas produccio-
nes, que no puede ad-
mirarse en ningún otro 
Museo. Estas piezas es-
c u l t ó r i c a s , ya más or-
denadas para la contemplación y el estudio, aguardan aún una im-
prescindible ayuda del Estado para obtener una instalación digna 
Fernando Gallego (?). 
San Jerónimo (fragmento de un retablo gótico). 
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del mejor Museo de es-
cultura de España. Por 
fortuna el Museo de Valla-
dolid, de cuya sección de 
escultura hizo un notable 
catálogo don Juan Agapito 
Revilla, se va conociendo 
más cada día, y ello ha 
provocado una favorable 
reacción en favor de la 
talla policromada. 
Aumentan de día en 
L_ 
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Retablo gótico flamenco (fines del siglo xv). 
Alonso Villabrille. 
Cabeza de San Pablo. 
día los viajeros que 
acuden a visitarle, 
y en infinidad de li-
bros y revistas han 
ido apareciendo en 
estos últimos años 
reproducciones fo-
tográficas de sus 
mejores obras. 
Musco Arqueo-
lógico Provin-
cial.-El Museo Ar-
queológico Provin-
I cial, fué creado por 
i R O. de 21 de No-
» viembre de 1879, 
. formándose con los 
objetos que consti-
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fufan la Galería Arqueológica creada en 1873 por la Comisión de Mo-
numentos y la Academia de Bellas Artes, siendo acrecentado con do-
nativos particulares y depósitos de importancia, tales como el entre-
gado por el Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad y la hermosa 
colección de monedas y medallas de la Biblioteca del Colegio de 
Santa Cruz. 
Está constituido por 5.000 objetos y 4.000 monedas y medallas, 
distribuidos en siete salas, siendo de ellos los más notables los 
siguientes: 
Sa/a 1.a Un sarcófago de madera tallada y pintada, perteneciente 
al siglo xiu; una hermosa imagen labrada en mármol del siglo xvi; y 
Museo Arqueológico. Sala 5.a 
una cama tallada y dorada del siglo xvit, con el escudo de los Abecia 
yMonfoya. 
Sala 2.a Una virgen en cátedra de! siglo xvm; un cofrecillo de 
cuero gofrado, del siglo xv; y dos aguamaniles talavereños del XVII. 
Sala 3." Aparte de buenas pinturas y relieves, se muestran en 
una vitrina central, cruces y objetos con esmaltería limosina del 
siglo XIH; un cáliz funerario de plomo; tres figuras de marfil, y una 
arqueta de hierro del siglo xv. 
Sa/a 4.a Se hallan distribuidas en vitrinas cerámica rornana, losas 
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de Talavera, Alcora, Sargadelos y otras fábricas, V miscelánea sun-
tuaria de los siglos xvn y 
XVIII. También una vitrina ver-
tical tiene notables ejempla-
res de objetos tallados y pu-
limentados de piedra, bron-
cería ibérica y romana. 
Sala5.3 Mobiliario del si-
glo xv al XVIII, descollando 
un arca tallada del siglo xv, 
un aparador de sacristía del 
xvi, y un hermoso bargueño 
de concha y bronce del si-
glo XVIII 
En el centro osténtase 
una notable estatua yacente, 
tallada en madera, de un con-
de de Benavente. 
Sala 6.a Esta sala, dedi-
cada a Numismática, mues-
tra, dispuestos en vitrinas, 
parte de la soberbia colec-
ción de monedas del Museo. 
Sala 7.a Descuellan en 
ella un hermoso busto en mármol de un personaje romano, pertene-
ciente al siglo II, y un buen tapiz 
del siglo xvu con una escena de 
caza. 
Casa de Cervantes . -Es-
tudiando el proceso de la muer-
te del caballero don Gaspar de 
Ezpeleta, se averiguó que Cer-
vantes, encartado en él y hasta 
preso, y puesto más tarde en 
libertad, por causa del miste-
rioso y dramát ico accidente, 
había habitado en Valladolid 
(1605) en una de las casas que labró Juan de Navas, a principios 
del siglo xvn, en el Campillo de San Andrés, fronteras a un puentecillo 
sobre el Esgueva, y en el fondo del Rastro. La tradición venía seña-
lando como tal la número 14 de la calle del Rastro, aunque la crítica 
histórica tuviese sus dudas respecto a este extremo. Ello movió 
Busto de un personaje bárbaro. 
Sarcófago del siglo xm. 
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a S . M. e! Rey don Al fonso XIII a adquirir la supuesta habifación de 
Casa de Cervantes (soportal y fachada). 
Cervantes, y en su nombre, e! señor marque's de la Vega Inclán, por 
escritura otorgada ante el notario don Luis Ruiz de Huidobro, el 24 de 
Octubre de 1912. 
Las inmediatas, 
o sea las seña-
le das con los 
números 12 y 16, 
fueron adquiri-
das en el mismo 
acto por el señor 
Archer M. Hun-
t ing ton , presi-
dente de la so-
ciedad Hispano-
A m e r i c a n a de 
Nueva York. 
Desde esta fe 
cha, el Comisa-
rio Regio del Tu-
[ Casa de Cervantes (fuenle y portada del Hospital 
de la Resurrección). 
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rismo, señor marqués de la Vega Inclán, ha trabajado por crear en 
torno a estas modestas casas un fino ambiente de cultura y de arte. 
En la número 12 se ha habilitado una gran sala para biblioteca popu-
lar, a la que todos los días concurre un número crecido de lectores 
En la parte exterior se ha formado un bello Jardín, muy español, de 
bojes y de mirtos, con una fueníecilla en el centro—trozo de mármol 
Casa de Cervantes (Arcada del patio). 
del siglo xvi de nobles líneas clásicas y en uno de los extremos se 
ha elevado la portada del derruido Hospital de la Resurrección. 
Las casas, dentro de un tono de sobriedad y modestia, están alha-
jadas con exquisito gusto, y junto a la biblioteca popular se va for-
mando otra de carácter cervantino, en la que se dan preferencia a las 
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ediciones príncipes y raras. Entre los muchos objelos artísticos que 
se guardan en estas casas, destaca un lienzo que representa la batalla 
de Lepanto, de la escuela veneciana y, muy posiblemente, pintado por 
un testigo presencial de la batalla, que a más de ser, desde el punto de 
vista artístico, de raro mérito, ofrece un extraordinario intere's histó-
rico. 
Casas de Berrugue íe . -Se han podido identificar las casas que, 
en la primera mitad del siglo xvi, elevó en Valladolid para vivienda y 
taller el maestro del Renacimiento español. 
En ellas vivió Berruguete con su mujer doña Juana de Pereda, sus 
hijos y sus yernos. Hasta mediados del siglo xvn no salen estas casas 
de los herederos del gran escultor; pasan más tarde a ser propiedad 
de don Félix Gámiz, y en 1770 fueron vendidas judicialmente al Cuerpo 
de Milicias, y allí establecieron éstas su cuartel, por lo que se las llamó 
el «Cuartelillo». Más tarde se 
estableció en ellas la Coman-
dancia de Ingenieros. 
Muy modificadas reciente-
meníemenfe, en su aspecto ex-
terior, parecen casas modernas. 
Sólo en el palio se conservan 
algunas columnas con capiteles 
de la época, muy posiblemente 
labrados en los talleres de Be-
rruguete. 
Casa de Zorrilla. —En la 
casa número 3 de la calle de Fray 
Luis de Granada, nació el 21 de 
Febrero de 1817 el poeta José 
Zorrilla. La casa es modestísi-
ma, en el recogimiento de una 
de las más solitarias calles de la 
ciudad, desde la que se divisa la 
esbelta torre de San Martín, tan-
tas veces cantada por el poeta. 
Esta casa formaba el testero o 
accesorio de la del mayorazgo 
de la Gasea, que poseían los condes de Cancelada, marqueses de 
Revilla. En 1895, el Ayuntamiento de Valladolid hizo colocar en su 
fachada una lápida conmemorativa, labrada por el escultor don Dioni-
sio Pastor Valsero, y, últimamente, ha sido adquirida por el Municipio. 
Casa de Zorrilla (fachada). 
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En la casa no se ha hecho restauración alguna, y en ella se conservan 
diversos objetos que pertenecieron al poeta, entre ellos los muebles de 
su modestísimo 
estudio, ordena-
dos como esta-
ban en los últi-
mos años de Zo-
rrilla. Sobre la 
mesa, como una 
reliquia, descansa 
la pluma con que 
escribiera el gran 
poeta español sus 
postreros versos. 
Actualmente 
ocupa esta casa 
la Sociedad de 
Estudios Históri-
cos Castellanos. Casa de Zorrilla^despacho„del poeta). 
Hospital de Sania María de Esgueva. —Fué este hospital el 
primitivo palacio del conde don Pedro Ansúrez, cuando éste vino a 
Valladolid, hacia el año de 1074. Fué construido este palacio, ya fuera 
del recinto de la muralla, por el moro Mahomed, según afirman, yo no 
sé con qué fundamento, los escritores loca-
les. Lo cierto es que de la primitiva edifi-
cación no queda ningún vestigio, siendo el 
edificio actual de la época de los Reyes Ca-
tólicos. Así el lecho, de artesón, de alfarjía, 
del vestíbulo, y el patio por lo que puede 
advertirse, entre grandes reformas de los 
tiempos modernos, en columnas, capiteles y 
zapatas, que se descubren debajo de recientes 
revocos. 
Afirman los historiadores de Valladolid 
que ya, en tiempos del conde, existía en su 
palacio un hospital para menesterosos, y 
quizá se funde esta creencia en el hecho de 
que en la calle del Marqués del Duero, adon-
de seguramente llegarían los jardines o huer-
ta del palacio, existe una lápida, no muy antigua, en la fachada de 
la casa número 45, en la que se dice que en 1.100 fundaron el Hos-
pital de Todos los Santos, de los abades y de San Miguel de los 
Mascarilla de don José 
Zorrilla. 
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Caballeros, el conde don Pedro y su mujer la condesa doña Eylo. 
';.Z. En la actual fachada del Hospital de Esgueva, del que el Ayunta-
miento es patrono y administra-
dor, aparecen los escudos jaque-
lados del Conde Ansúrez, se-
gún tradición, aunque hechos en 
tiempos lejanos a los suyos.1 
Palacio de los Viveros.— 
Este edificio, en el que actual-
mente se halla instalada la Au-
diencia Territorial, es uno de los 
que encierran en Valladolid más 
recuerdos históricos. Perteneció 
en el siglo xv a la familia de los 
Viveros, y era una casa fortifi-
cada, adosada a la muralla. 
La fundó don Alonso Pérez de 
Vivero, contador mayor de don 
Juan II, que en el año de 1455 fué 
asesinado en Burgos en la casa 
en que moraba don Alvaro de 
Luna. 
De! matrimonio de don Alon-
so Pérez de Vivero y doña Inés 
de Guzmán nacieron nueve hijos, uno de los cuales fué Juan de Vivero, 
contador áz Enrique IV, quien, a pesar de las mercedes de que le había 
colmado el rey, tomó partido por el infante don Alfonso, y en Septiem-
bre de 1464 se alzó en Valladolid y sitió al merino Alonso Niño, en la 
fortaleza de la puerta del Campo. 
El rey, sin embargo, le perdonó, y aun hubo de otorgarle nuevas 
mercedes. El infante don Alonso, ya nombrado rey en Avila, cuando 
vino a Valladolid, el año de 1465, hubo de alojarse en las casas de su 
aniiguo parcial. 
En 51 de Agosto de 1469 se presentó en Valladolid lá princesa doña 
Isabel, aposentándose también, en las casas de Juan de Vivero. E l 14 
de Octubre llegó, secretamente, a estas casas el príncipe don Fernando,, -
volviéndose a Dueñas aquella noche, después de haberse desposado 
con doña Isabel. Cuatro días más tarde, se celebraron los desposorios 
públicamente, en la sala rica de la misma casa de Vivero, siendo pa-
drinos el Almirante y la mujer de Vivero 
Hasta comienzos del año de 1470, estuvieron doña Isabel y don 
Fernando en Valladolid, hasta que advertidos de que se disponía a 
Hospital de Esgueva (fachada). 
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venir Enrique IV, disgustado por el matrimonio, se marcharon a Due-
ñas, quedando en la vi l la, como apoderado de los príncipes, Juan de 
Vivero. Enrique IV se apoderó de la villa e hizo donación déla casa 
de Vivero al conde de Benaveníe, al mismo tiempo que le nombraba 
gobernador de Val ladol id. 
Volvieron a esta casa los Reyes Católicos, ya proclamados reyes, 
el 18 de Marzo de 1475, y, algunos años más tarde, pasaban a se r las 
casas propiedad de la corona real, por ser muy necesarias para tener 
Palacio de los Viveros (fachada). 
en ellas la Audiencia, y en su compensación se le dieron a Vive-
ro dos cuentos de maravedís. 
Posteriormente se hicieron en el edificio algunas obras de impor-
tancia. E l patio es del siglo xvi , y aún se conservan algunos fragmen-
tos antiguos en diversas partes del edificio, muy reformado moderna-
mente. Así un artesonado pintado en las dependencias en que estuvo 
situada la sala rica de Vivero, en la actualidad cubierto por un cielo 
raso. Enfrente de la calle de San Martín pueden observarse todavía 
algunos pequeños restos mude'jares, pertenecientes, sin duda, a la pri-
mera edificación. 
Casa donde nació Felipe II.—La construcción de este edificio, 
en el que actualmente está instalada la Diputación provincial, es de 
principios del xvi , y la mandó hacer don Bernardino Pimentel. En esta 
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casa nació don Felipe II, el día 21 de Mayo de 1527, y en ella existe, 
frente a la iglesia de San Pablo, 
una reja cortada, por donde di-
cen que sacaron al príncipe para 
bautizarle. Se ha querido expli-
car este hecho extraordinario, 
por un pleito de jurisdicción en-
tre las parroquias de San Martín 
y la iglesia del convento, mas 
otros comentaristas afirman que 
la reja se abrió para mayor co-
modidad de la comitiva, estable-
ciendo entre ella y el convento 
un pasadizo. 
Esta hipótesis es a todas lu-
ces absurda: teniendo la puerta 
principal tan próxima es inadmi-
sible que la comitiva optase por 
salir por la ventana, y a través 
de un hueco por el que escasa-
mente cabe un niño. Lo cierto es 
que la reja está cortada y sujeta 
posteriormente por una cadena. 
Este palacio pasó más tarde 
Casa donde nació Felipe II 
(ventana de ángulo). 
a ser propiedad de los condes de 
Casa donde nació Felipe II (fachada) 
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Ribadavia. Actualmente la casa muestra un patio central, de dos cuer-
pos, con habitaciones alrededor, y como único detalle artístico una ven-
tana de ángulo en el piso principal. En uno de los salones se conserva 
un artesonado al que adornan los lises de fray Alonso de Burgos. 
Palacio Real.-En 1522 pertenecía esta casa a la familia de Rui 
Diaz de Mendoza, mas debió de construirse a fines del xvi, pues de 
esta época es el patio y la escalera principal, de un marcado carácter 
renacentista. Alguien ha atribuido esta parte de la construcción a 
Alonso Berruguete, fundándose, sin duda, en la gran amistad que este 
Palacio Real (fachada). 
artista tuviera con Francisco de los Cobos, secretario de Carlos 1, uno 
de los últimos propietarios de la familia Rui Díaz que tuvo la casa. La 
atribución, sin embargo, es muy problemática. 
El palacio en 1600, fué vendido al duque de Lerma* y el Duque se 
lo cedió a Felipe 111 en 1601. Hubo en este palacio una gran cantidad 
de obras de arte, totalmente desaparecidas, y entre los recuerdos his-
tóricos más importantes que evoca, pueden señalarse que en él nació 
el infante don Juan (1528), hijo de Carlos I y doña Isabel, y que en él 
estuvo aposentada (1568) Santa Teresa de Jesús, cuando vino a hacer 
la fundación de Valladolid. 
En la actualidad, en este edificio, se halla instalada la Capitanía 
General. 
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Palacio Real (patio). 
Casa del Sol.-Esta casa 
el licenciado Sancho Díaz de 
Leguizanco y su mujer doña 
Mencia de Esquivel, juntamen-
te con la fundación de la capilla 
mayor de la iglesia de San Be-
nito el Viejo, contiguo a ella. 
En 1599 la compró don Diego 
Sarmiento, quien en 1609 se 
compromet ió a terminar las 
obras de la iglesia, por lo que 
quedarían él y su mujer doña 
Constanza de Acuña, patronos 
de la iglesia. Y este patronaz-
go, con las casas principales, 
o casa del Sol, pasaron al ma-
yorazgo de los Sarmientos, 
condes de Gondomar. 
Se llamó esta casa del Sol 
por un sol de piedra, que mues-
tra en la parte alta, y su fachada 
es de bellas líneas, correspon-
fué construida en el año de 1539 por 
Casa del Sol (fachada). 
diente al primer período del Renacimiento. Don Lope Sarmienlo de Acu-
ña, hijo de don Diego, llegó a reunir en la casa una magnífica biblioteca. 
En la actualidad la casa, que en el transcurso de los siglos ha ser-
vido para los usos más distintos, ha sido utilizada por las religiosas 
Oblatas, quienes también han restaurado y habilitado la abandonada 
iglesia de San Benito el Viejo. 
Casa de las Aldabas.—Inmediata al convento de Portacoeli, en 
la calle de Teresa Gil, se eleva la casa que perteneció al favorito de 
Felipe III, don Rodrigo Calderón. 
La casa fué construida por Fernán Sánchez de Valladolid y Tovar, 
criado de Fernando IV, a principios del siglo xv, y en ella nació, el 5 de 
Enero de 1425, Enrique IV. Por este hecho se concedió a la casa el 
privilegio de asilo, confirmado en 1524 por Carlos I, y, seguramente, 
como signo y reconocimiento de la merced, se colocaron en la fachada 
los aldabones que en la actualidad ostenta. 
. Don Rodrigo Calderón la adquirió, junta con el convento-de Porta-
coeli, del regidor Juan Bautista 
Gallo Sufrió en esta época gran-
des reformas, y de ella salió, el 
20 de Febrero de 1619, hacia su 
trágico destino. 
Casa de los marqueses de 
Valverde.-Esta casa fué fun-
dada en el siglo xvi por la fami-
lia de los Figueroas. La edifica-
ción actual debe alcanzar a fines 
del xvn, aunque en una cartela 
que aparece en la fachada se 
señala la fecha de 1765. 
Muestra, en uno de los ángu-
los, un recargado ventanal a 
cuyos extremos aparecen un 
apuesto mozo, y una dama, re-
cogiéndose la falda, actitud que 
ha sido modificada en tiempos 
modernos, por deshacer un equí-
Casa de Valverde (fachada). voco que corría como vergon-
zosa tradición familiar. Segura" 
mente las esculturas no tuvieron nunca sino una intención deco-
rativa. 
¡ 
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Casa de Fabio Ncili.—¡Ésta casa, que aún conserva claros vesti-
gios de su pasada suntuosidad, fué construida por Pedro Mazuecos, 
en 1594, y perteneció al rico negociante y arbitrista Fabio Nelli de 
Espinosa. 
La casa ha sufrido grandes modificaciones en tiempos modernos, 
Casa de Fabio Nelli (fachada). 
mas la fachada, de líneas clásicas, aún muestra sus torreones de los 
lados y un amplio balcón, con baranda de bronce. 
Este Fabio Nelli fué el fundador de la capilla de San Agustín, enri-
quecida con obras de los mejores artistas de su época, reseñada ya 
en otro lugar de esta Guía. 
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Tales son los palacios y las casas más importantes que se conser-
van en Val ladol id, como recuerdos de su esplendor prete'rito y de su 
historia, pero en el barrio de San Martín, ya elegido por el Conde 
Ansúrez para edificar su palacio, se hallan todavía, en lamentable 
abandonólo modernamente restauradas de un modo lamentable, las v i -
viendas de la más rancia nobleza española, cuando la corte estaba en 
nuestra ciudad. 
Aún se mantienen con vestigios de su antigüedad, la de losP imen -
teles, en la Corredera de San Pablo, la de los Benaventes, ocupada 
hoy por el Hospicio Provinc ia l , 
y la de Zúñiga o Destúñiga, de 
la que salió para el patíbulo don 
Alvaro de Luna. 
Federico S a n t a n d e r , en su 
Guía espiritual de Castilla, obra 
queaún no ha visto la luz,sino de 
modo fragmentario, en las pági-
nas del periódico, evoca muy su-
tilmente estos remotos años, en 
que Val ladol id albergaba las más 
linajudas familias españolas. 
«Para buscar el viejo Vallado-
lid hidalgo, libre de bastardías, 
hay que ir a los barrios cal lados que fueron un día coso de la vida cor-
tesana. ¡Barrios de San Martín y San Miguel! En el laberinto de sus 
calles angostas y torcidas, viven dormidos los s iglos xvi y xvi i . 
Todas las casas tienen su blasón. Tras los balcones, con rodapié y 
hacheros, se adivinan las amplias estancias de elevada techumbre y 
bajas puertas; adornan las salas estrados de damasco, bargueños y 
contadores florentinos; en el dorado brasero arden ramas de canela; 
en el patio central hay un pozo: una galería de calado antepecho, da 
a una espaciosa huerta; seguramente la huerta tiene una fuente en 
cuyos surtidores danzan incansables unas perlitas o unos discos; en 
la galería, una dama se hace leer las hazañas de don Florambel de 
Lucea o de don Tristán de Leonís; quizá haya una esclava negra a los 
pies de la dama, y a su lado, un loro en su alcándara ..» 
La visión del poeta, en nuestros días, se ha alejado bastante de la 
realidad. S in embargo, aún podrían señalarse los lugares que ocupa 
ron las casas de Peñaranda, Híjar, Medina de las Torres, V iana, 
Toral , Montealegre, Camarasa, Belmonte, Sal inas, Grajal, Colmenar, 
Vil laflor, Alba de Liste y tantas otras no menos famosas, algunas de 
las cuales hallaron en Val ladol id su fin y acabamiento. 
Casa de Pimentel (fachada). 
FIESTAS DE SEMANA SANTA 
En el siglo xvn llegan a su apogeo las cofradías de las iglesias 
penitenciales, y es cuando se obtiene el máximo esplendor en las pro-
cesiones de Semana Santa. La rivalidad entre unas cofradías y otras 
sirve de emulación para organizar pasos procesionales e ima'genes de 
la Pasión, y es en los talleres de Gregorio Fernández, en esta e'poca 
los mejores de Castilla, donde se van labrando los Cristos, las Dolo-
rosas, los sayones... que han de desfilar en Semana Santa por las 
calles de la ciudad. Las mejores piezas de estas procesiones corres-
ponden al siglo xvi, pero es justo consignar que hasta Gregorio Fer-
nández el arte de la escultura polícroma no llega a la entraña del pue-
blo, en la propia calle y a pleno aire. 
El portugue's Tomé Pinheiro da Veiga, en su «Fastiginia», ofrece la 
nota pintoresca de las procesiones, aportando algunos datos intere-
santes del orden de éstas, y del número de hermanos y disciplinantes, 
que con hachones encendidos y cubiertos con túnicas, acompañaban 
las imágenes. Las fiestas de Semana Santa, en este momento (1605) 
adquieren su máxima brillantez. 
Más tarde, retirada definitivamente la Corte de Valladolid, las pro-
cesiones sufren la misma decadencia que las demás cosas de la ciu-
dad y así llegan a nuestros días, con las cofradías desaparecidas 
o desorganizadas, y con la mayor parte de los «pasos» arrinconados, 
de modo fragmentario, en las sacristías de las penitenciales, o en los 
sótanos del Museo. 
Fué en el año 1925 por iniciativa del Arzobispo señor Gandásegui, 
cuando se intentó con el mejor éxito la restauración de las antiguas 
cofradías y, con ello, de las fiestas de Semana Santa, restaurando las 
figuras de los «pasos», y ordenando éstos de nuevo, para que pudi&ran 
ser admirados procesionalmeníe en las calles de Valladolid. 
La iniciativa del señor Gandásegui fué secundada por la Junta de 
Patronato del Museo, y por la Academia de Bellas Artes, y, de este 
modo, pudieron completarse algunos «pasos» uniendo las disgrega-
das figuras del Museo, con otras que aún estaban en las iglesias. Se 
construyó a poco un pabellón adosado al mismo Museo, y en comu-
nicación con éste, y en él pueden admirarse los pasos iodo el año, y 
solamente el día de Viernes Santo, salen a la calle, sobre carrozas 
construidas al efecto, volviendo de este modo las viejas esculturas al 
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lugar para donde fueron Creadas, y obteniendo con ello sü mákittio 
significado religioso y popular. En cuanto al me'rito artístico de los 
elementos secundarios de estos «pasos» —soldados, escribas, sayo-
nes .,—es muy relativo, y sólo pueden estimarse como modelos de un 
arte popular que apasionaba a las multitudes, y por su valor indumen-
tario. Algunos de estos sayones son buenos ejemplares para estudiar 
el proceso de la caricatura en España. Claro está que entre estas 
figuras de menor importancia, piezas de taller, restauradas y aun reno-
vadas en distintas e'pocas, pues los ejemplares que existen aún mues-
tran rastros de las injurias de la gente, hay algunas esculturas de ver-
dadero valor, en las que se advierte la mano de Gregorio Fernández. 
Tales el Cirineo, la Verónica, San Dimas y Gestas, crucificados, y 
los soldados durmientes que guardan el sepulcro. 
El éxito de la iniciativa del señor Gandásegui no pudo ser más 
satisfactorio. Con la aparición de los «pasos» restaurados, volvieron 
a cobrar solemnidad y animación las fiestas de Semana Santa de 
Valladolid, de fama nacional, como las de Ríoseco y Zamora, y hoy 
puede asegurarse que, desde el punto de vista artístico, no hay Semana 
Santa en España que pueda igualarse a la de nuestra ciudad, Aún 
falta, sin embargo, algo esencial para que estas fiestas cobren íntegra-
mente su máximo esplendor, y es que las cofradías vuelvan a ser 
numerosas y entusiastas. Ello se va consiguiendo y los acompañan-
tes aumentan cada año, llevando ya iodos los pasos grupos muy 
nutridos de cofrades que visten túnicas. Este año se han armado dos 
nuevos pasos, y ello indica que crece el entusiasmo por estas proce-
siones, de tan fuerte carácter popular. Ya sólo falta que las corpora-
ciones oficiales organicen una propaganda eficaz, que dé a conocer a 
los que lo ignoran el valor y la importancia de nuestras esculturas. 
Comienzan las procesiones el Domingo de Ramos. A las once de 
la mañana sale de la Catedral la procesión llamada de «la borriquilla», 
que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Es esta una proce-
sión a la que concurren con ramos y palmas los niños de las escuelas, 
acompañando el «paso» de «la borrriquilla» de mérito artístico nulo, 
pero que posee una graciosa ingenuidad infantil. La procesión termina 
en la iglesia de la Cruz. 
El Miércoles Santo, también de la iglesia de la Cruz, sale la proce-
sión del Vía-Crucis. Se organiza el cortejo al anochecer, y forman la 
comitiva largas filas de fieles con faroles y velas encendidas. Las dos 
imágenes que forman parte de esta procesión corresponden a la iglesia 
de Jesús. Una, el Nazareno, con la Cruz a cuestas y apoyando la rodilla 
en tierra, y otra Cristo crucificado. Ambas estatuas corresponden a la 
escuela de Gregorio Fernández, y en la talla del Nazareno se advierte 
de modo más seguro la mano del maestro. 
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El día de Viernes Santo, a las once y media de la mañana, sale de 
Catedral una procesión en la que forman los abogados y los médicos. 
Pasa esta procesión por la cárcel y el hospital, y la constituyen las 
imágenes de Jesús Nazareno, Cristo del Despojo y la Quinta Angustia. 
La Quinta Angustia, que no es propiamente un paso procesional, es 
una de las mejores obras de Gregorio Fernández, pertenece a la iglesia 
de San Martín y ha sido reseñada en la página 54. 
A las seis y media de la tarde, sale de la iglesia penitencial de las 
Angustias la procesión del Santo Entierro. En esta procesión se forman 
todas las grandes esculturas y «pasos» de las iglesias y el Museo, 
siguiendo todos los episodios de la Pasión de Cristo. El orden de los 
«pasos» es el siguiente: 
La Oración del Huerto.—Composición un tanto infantil, en la 
que no intervienen sino la figura del Nazareno, orando, y la de un 
ángel que le presenta el cáliz de la amargura. Pertenece este grupo 
a Gregorio Ferriández, pero se halla muy retocado y repintado. De él 
dice Bosarte: «La cabeza del Señor es buena, y el ángel, que también 
es de tamaño natural, sería bueno sino lo hubieran repintado; de 
modo que ya no se conoce lo que fué, ni nadie dirá que es de Grego-
rio Fernández.» Este «paso» que pertenece a la iglesia de la Cruz, 
primitivamente llevaba más figuras. 
El Señor atado a la columna.—Escultura admirable de Grego-
rio Fernández, perteneciente a la iglesia de la Cruz. Quizá esta figura, 
en su origen, formase parte de un paso del azotamiento. 
La flagelación.—Las seis figuras que constituyen este grupo per-
tenecen al Museo. Corresponden, también, a la escuela de Gregorio 
Fernández, y todas ellas son piezas de taller, y muy retocadas en suce-
sivas reparaciones. 
Ecce Homo.-Esta figura a la que dan guardia los artilleros, per-
tenece a la iglesia de la Cruz. Es obra también del taller de Gregorio 
Fernández, y componía en tiempos, como el Cristo a la columna de la 
misma iglesia, un «paso», con la compañía de soldados y sayones. En 
la actualidad ha venido a sustituir en la procesión al Cristo de la caña, 
o de los artilleros, procedente de la cofradía de la Piedad, que se 
venera en la iglesia de San Antón. Este Cristo, perteneciente a la 
misma escuela del de la Cruz, es de inferior calidad. 
La Verónica. —Constituyen este «paso» cinco figuras, todas ellas 
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pertenecientes al Museo. En este grupo destacan las esculturas del 
Cirineo y de la Verónica. Ambas piezas pueden considerarse como 
fundamentales para estudiar a Gregorio Fernández. 
Es tambie'n muy notable en este «paso» el sayón de la trompeta, 
La flagelación. 
una de las más bizarras caricaturas del gran escultor. El Cristo no es 
el que corresponde a este «paso», sino uno del Museo que siempre 
estuvo formando grupo con el Cirineo. 
Jesús Nazareno.-De la penitencial de la Cruz, escultura que ya 
hemos reseñado al hablar de la procesión del Mie'rcoles Santo. 
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El despojo.—'También formado por figuras del Museo, y que 
La,Verónica. 
representa el momento en que Jesús, en el Calvario, es despojado de 
sus vestiduras. 
Cristo del perdón.—Escultura suelta de la escuela de Fernández 
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y muy próximo a él, perteneciente a la iglesia de la Pasión. Esta 
figura consta, en los papeles de 1661, con el título de Paso de la humil-
dad de Nuestro Señor. 
Elevación de la Cruz.—Paso restaurado recientemente, y en él 
que figuran ícuatro sayones de los mejor compuestos de Gregorio 
El despojo. 
Fernández, muy especialmente los que tiran de las cuerdas, y una 
imagen del Crucificado que hasta hace poco estuvo en la iglesia de 
la Pasión. 
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La crucifixión del Señor. -Asimismo formado con figuras del 
Museo. En tanto que un sayón ofrece a Cristo crucificado la hiél, con 
Elevación de la Cruz. 
una larga pértiga, otro sayón le increpa, y otros dos, en el suelo jue-
gan la túnica a los dados. Las figuras de los sayones ofrecen un gran 
intere's. 
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Emisit spirlfum.—También de reciente restauración. Se llamaba 
antiguamente «paso nuevo de la Virgen y San Juan», y le asistían con-
La crucifixión del Señor. 
gregantes de la Buena Muerte y la cofradía de la Agonía. Todas las 
imágenes que constituyen este paso corresponden, asimismo, al taller 
de Gregorio Fernández. 
Cristo en la Cruz.—Llamado vulgarmente el Cristo de los carbo 
ñeros. Es esta una de las imágenes más antiguas de la procesión, 
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pues corresponde al siglo xvi, pudiendo ser de un precursor de Gre-
gorio Fernández, pues se halla más próximo a e'ste que a juní o Bece-
Emisit spiritum. 
rra. Es de iodos modos una escultura imponente. Desde 1805, aparece 
mencionado con el nombre de Crislo de los carboneros, por darle 
culto los «mozos del carbón». 
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Dolorosa de la Cruz.—Pieza admirable de Gregorio Fernández, 
y a la que ya nos hemos referido en otro lugar de la «Guía» (pág. 68), 
Cristo en la Cruz. 
El descendimiento.—Conocido por el pueblo con el nombre de 
«reventón», por su gran peso. Es este el único «paso» que no ha 
habido que reconstruir, y que en la iglesia de la Cruz se ha conser-
vado tal como le compuso Gregorio Fernández. Las piezas que le con-
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tituyen guardan entre sí una gran armonía por su calidad equivalente, 
y es, sin duda, el «paso» más interesante de la procesión. 
Piedad, del Museo . -Obra cumbre de Gregorio Fernández, y que 
puede equipararse a la Dolorosa de; la Cruz. Para acompañara este 
Dolorosa de la Cruz. 
imagen se ha constituido modernamente una cofradía, que cuenta con 
más de ciento cincuenta cofrades 
Sanio Entierro.- Constituye este «paso., que da nombre a la 
procesión, un magnífico Cristo yacente de Gregorio Fernández, no 
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inferior al que se venera en el Pardo. Pertenece éste Cristo a las mon-
jas de Santa Catalina, y al reseñar este convento en otro lugar de la 
«Guía», hemos consignado su mérito. (Pág. 74). 
El Sepulcro.—Este «paso», llamado también de «los durmientes», 
está formado con figuras del Museo, Aparece Cristo yacente dentro de 
El Descendimiento. 
una urna, y le custodian dos ángeles y cuatro soldados, en el suelo, 
que duermen. Estos cuatro soldados pueden figurar entre las obras 
maestras de Gregorio Fernández. 
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Cruz de San Diego.—Una Cruz desnuda, eon los atributos de la 
Pasión, que pertenece a la Orden Tercera. 
Nuestra Señora de los Cuchillos.-Cierra el cortejo esta admi-
rable imagen de la iglesia de las Angustias, de la que ya hemos 
Piedad, del Museo (fragmento). 
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hablado en esta «Guía» (pág. 67), y obra maestra de Juan de Juní. De 
todas las viejas cofradías de Valladolid, la de la Virgen de las Angus-
tias es la única que ha subsistido poderosa hasta nuestros días. A ella 
pertenecían antiguamente los curiales y escribientes déla Cnancillería. 
Terminada la procesión es imponente ver la entrada de las dos Vírge-
nes, la de las Angustias y la de la Cruz. 
Por esta breve enumeración podrá juzgarse de la importancia de 
estas procesiones, únicas en España, por la riqueza artística que en 
ellas se admira. De año en año, las fiestas de Semana Santa van 
El Sepulcro. 
adquiriendo en Valladolid mayor esplendor, y ya son muchos los 
forasteros que, en esos días, acuden a nuestra ciudad a presenciar el 
paso de las magníficas esculturas Ello hace esperar que no tardando 
mucho las procesiones de Valladolid, con las de Sevilla, serán las más 
interesantes manifestaciones de arfe religioso que puedan ofrecerse en 
la calle, a pleno aire. 
Sobre este sugestivo asunto ha publicado don Juan Agapito y Revi-
lla un libro—«Las cofradías, las procesiones y la Semana Santa en 
Valladolid»—en el que se pueden ampliar nuestras notas, tan breves 
como corresponden a una publicación simplemente informativa. 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA 
Son tantos los pueblos de la provincia de Valladolid que guardan 
producciones artísticas de valor, que no es posible en una obra de esta 
naturaleza, hacer de estas producciones otra cosa que una enumera-
ción incompleta, no parándose a describir sino aquellas más impor-
tantes y de más fácil acceso para el viajero. 
Todas las manifestaciones artísticas que se han presentado en 
España, pueden estudiarse en la provincia de Valladolid, y aunque la 
edad dorada de Castilla, para la historia y para el arte, comienza a 
fines del siglo xv y culmina durante todo el xvi, ya terminada la obra 
de la Reconquista, y llenas las arcas del Estado con el oro de Amé-
rica, pueden estudiarse en diversos pueblos buenos ejemplares de 
arquitectura románica y árabe, y restos de civilizaciones más antiguas, 
tan interesantes como los visigóticos de San Román de la Hornija. 
Castillos.—Una de las manifestaciones artísticas más estimables 
que nos ofrece la provincia de Valladolid, son los castillos. 
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Castillo de Mofealegre. 
Poco a poco se van derrumbando las fortalezas de la llanura, mas 
aún existen restos de castillos y murallas en casi todos los pueblos 
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de la provincia, y son muchos ios que, todavía, se mantienen firmes 
y erguidos, habiéndonos de pasadas inquietudes guerreras. Diríase 
que la vida en Castilla nació de la guerra y se mantuvo con la guerra, 
y que su origen fué un castillo, el primer castillo que se elevó en la 
llanura. 
El paisaje, que generalmente se nos ofrece en la meseta, está for-
mado por extensiones inmensas de arcilla, con ríos profundos y esté-
riles, sin un árbol, ni un círculo de verdor en que posar la vista y, de 
trecho en trecho, un castillo; largos caminos polvorientos perdiéndose 
en la lejanía hasta que en el cielo se dibujan las líneas fuertes y nobles 
de un castillo. 
Los castillos dan fisonomía a los pueblos. El viajero de Castilla 
conoce cada lugar por su castillo y por sus murallas, y muchos pue-
blos, con el castillo en ruinas, están también en ruinas como sino 
quisieran sobrevivir a la fortale-
za que les hizo nacer de la tie-
rra. Así, en muchos lugares, 
todo es tierra menos el casti-
llo. Por esto, sin duda, el cami-
nante, después de muchas ho-
ras de barro o de polvo, gusta 
de afirmar su planta en la piedra 
del castillo, de recorrer cubos y 
barbacanas, de escuchar en la 
soledad de los salones la voz un 
poco fatigosa de la Historia, y 
de curiosear el paisaje a través 
de una angosta saetera, resqui-
cio de piedra admirable para go-
zar, plenamente, de la pureza de 
la luz. 
Los más antiguos castillos 
son el de Montealegre, construí-
do por el señor de la villa don 
Tello Pérez de Meneses; el de 
Tiedra, cuya fortaleza podía co-
municarse con los castillos de 
la Mofa y de Villalonso, el de Villagarcía de Campos, donde se edu-
caran don Juan de Austria, y los restos de los de San Pedro de La-
tarce, Tordehumos y Mucientes, en el que estuvo preso por orden de 
don Juan II, don Diego Sarmiento, Adelantado de Galicia. 
Son, asimismo, de un gran valor, por su arquitectura y por su 
historia, el de Bocigas, del que era señor, a principios del siglo xv, 
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Castillo de Tiedra. 
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don Juatt González de Avellaneda; el de Torrelobatón, en cuyos to-
Castillo de Mota del Marqués. 
rreoncil los del homenaje resaltan las armas de los almirantes, a quien 
perteneció la fortaleza, y el de Port i l lo, del que salió don Alvaro de 
&vv\w*^,, 
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Castillo de Torrelobatón. 
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Luna para ser conducido al cadalso. Merecen una reseña especial los 
. " , • • : • : , • , 
Castillo de Portillo. 
Castillo de Encinas, 
de Medina del Campo, Peñafiel, 
Simancas, Villalba del Alcor y 
Fuensaldaña. 
Castillo de la Mota de Me-
dina del Campo.—Está cons-
truido este castillo en el lugar 
más adecuado para la defensa 
de la villa, y ello hace suponer 
que, desde los más remotos orí-
genes de ella, en este lugar es-
taría su principal fortificación. 
La noticia más antigua que 
se tiene del castillo de la Mofa, 
se ofrece en la crónica del conde 
don Pedro Niño, donde se lee 
que Andrés Boca, labrador me-
dinense, demolió el alcázar vie-
jo, y, a principios del siglo xu, 
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levantó otro que constaba de cuatro tortísimas paredes coronadas 
de almenas. Fué construido, pues, durante el reinado de Alfonso VIII, 
reduciéndose entonces la obra a lo que ocupa hoy el ángulo me-
ridional de las murallas, incluso la torre del homenaje que, por su al-
tura, se denominó Monta, degenerando más tarde el nombre hasta 
convertirlo en Mota, por el que es conocida la fortaleza. 
En el siglo xv fué reconstruido y reformado notablemente por los 
Castillo de Medina del Campo (costado del Norte y puente restaurado). 
Reyes Católicos, cuyos escudos aparecen en una puerta que cerraba 
el puente levadizo, ya desaparecido. 
La torre del homenaje posee muy notables bóvedas de ladrillo, de 
cuyo material es toda la fortaleza, y en ella destaca el llamado tocador 
de la reina, con bóveda de crucería, pieza tan abandonada y ruinosa 
como las demás del castillo. 
Pocos edificios españoles podrán encerrar la cantidad de recuer-
dos históricos que este castillo de la Mota, en el que vivieron los Re-
yes Católicos y la reina doña Juana la Loca, y en el que estuvieron 
presos el duque de Calabria, don Fernando, hecho prisionero en 
Tarento por el Gran Capitán; y el famoso César Borja, duque de 
Valenlinois, traído de Italia por Gonzalo de Córdoba. Posteriormente, 
convertido el castillo en Prisión de Estado, encerró en sus muros a 
Fernando Pizarro, hermano del conquistador del Perú (1562), y a don 
Rodrigo Calderón (1619), 
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Puerta de las murallas de Olmedo. 
Castillo de PeñafieJ.—Es, asimismo, de un interés extraordina-
rio este casti l lo, elevado en una 
gran preeminencia del terreno, 
y que a la media luz de la farde 
semeja un inmenso navio de 
piedra. E l castil lo se adapta de 
modo admirable a los diversos 
accidentes del terreno, y hacia el 
lado Norte, y precedida de un 
recinto del que sólo resta un 
muro con dos puertas, se yergue 
la soberbia torre de treinta y 
cuatro metros de altura, corona-
da por ocho torrecillas o peque-
ños cubos colgados de los án-
gulos y centros de sus lados, y 
adornada en la parte superior 
por los escudos de los Girones. 
Fué fundado a principios del s i -
glo xi por el conde don Sancho 
García, reedificado en el xiv por 
Castillo de Peñafiel (cortinas, del Norte). el infante don Juan Manuel, y 
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construida la torre del homenaje durante el reinado de don Juan II 
Castillo de Penafiel (visto desde poniente). 
Fue" casa señorial de los Villenas y Girones; nació en él el príncipe de 
Viana y sirvió de prisión al conde de Senavente. 
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En este castillo se observa un admirable equilibrio entre el interés 
esíraíe'gico y el propiamente arquitectónico. Su arquitectura correspon-
de al primer período del estilo ojival germano, con reminiscencias ro-
mánicas. El castillo propiamente dicho, mide unos doscientos diez me-
tros de longitud, por veinte de anchura máxima. Se sube a las torres por 
escalinatas de piedra, que arrancan en los adarves, y algunas de ellas 
están cubiertas por bóvedas esfe'ricas de cantería, muy bien labradas. 
Podríamos decir del castillo de Peñafiel. que es el más romántico, 
y, al mismo tiempo, el más fuerte de Castilla, y que posee un admira-
ble poder evocador. Desde su altísima torre se domina uno de los 
paisajes de llanura más bellos de la provincia de Valladolid. 
Castillo de Simancas.—La primitiva construcción del castillo de 
Simancas, debe remontarse al siglo xn o principios del xm. Por cesión 
de los Enríquez, almirantes de Castilla, pasó al dominio de los Reyes 
Castillo, hoy archivo, de Simancas. 
Católicos, y e'stos le entregaron al comendador Rivera. Más tarde, 
Carlos V hubo de habilitarle para archivo general de lá Corona. Se 
dice que las primeras obras de reconstrucción las inició Alonso Berru-
guete, continuándolas, en diversas reformas ejecutadas durante los 
reinados de los Felipes, los arquitectos Francisco y Juan de Salaman-
ca, y Pedro Mazuecos, bajo la dirección' de Herrera, y más tarde, 
Diego de Mora y Francisco de Praves. 
Conserva íntegros los cubos y almenas de su primitiva barbacana, 
y es interesante el patio central y la galería que le domina. 
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En las espaciosas salas de este archivo se guardan los más inte-
resantes documentos de la Historia de España. Se han llevado en él 
Vitrinas del archivo. 
a cabo, modernamente, notables reformas de ordenación y cataloga-
ción, y en la gran sala central, colocados en amplias vitrinas, pueden 
admirarse preciosos documentos, autógrafos y códices. 
Castillo de Vilfalba del Alcor.—Le construyeron los Caballeros 
Hospitalarios de la Orden de San Juan, al establecerse en la tierra de 
Campos, de regreso de la primera Cruzada. Fué famoso en esta época 
Castillo de Villalba de! Alcor. 
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el sitio que puso a la plaza el conde de Patencia. El comendador Iro-
norza, que la defendía, resistió en el castillo un angustioso cerco, que 
terminó con el auxilio de los Caballeros de la Orden Hospitalaria. 
Alfonso VIH cedió el señorío de Villalba del Alcor a don Tello Pérez 
de Meneses, cuyo hijo, don Alonso, hubo de tener una empeñada lucha 
con don Alvaro de Lara. 
En este castillo permaneció algunos días, con el cadáver de su 
esposo, la reina doña Juana, y evoca, tambie'n, el recuerdo de haber 
servido de prisión al delfín de Francia, y al duque de Orleans, entre-
gados en rehenes a Carlos V, a cambio de la libertad de Francisco I. 
El castillo tiene por planta un cuadrilátero, consta de tres recintos 
de fortificación y apenas conserva otra cosa que los muros exteriores. 
Castillo de Fuensaldaña.— De extraordinaria belleza es también 
el castillo de Fuensaldaña, el más próximo a Valladolid de todos los 
de la provincia, El edificio corresponde a la época de don Juan II, 
Castil 'o di Fuensaldaña 
aunque existen en él algunos signos, así el arco de la puerta exterior, 
de estilo gótico primitivo, que hablan de fines del siglo xin, en cuya 
época pudo comenzarse la edificación. Esta fué terminada sin duda 
por don Alonso Pérez de Vivero, en cuya familia estuvo vinculado el 
señorío de la villa 
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La fortaleza es una de las más completas y mejor conservadas que 
pueden admirarse en la provincia, y en ella destaca la torre robusta y 
¿irrogante en el centro de la cortina del Norte. 
El recuerdo histórico más importante que posee este castillo es que 
le tuvieron en su poder, por breve tiempo, los comuneros de Castilla. 
En e'poca moderna ha sido ensalzado por el gran Zorrilla en una de 
sus más vibrantes composiciones. 
Tales son, en resumen, los más importantes castillos de la provin-
cia de Valladolid, todos ellos desmantelados por la incuria de los 
hombres y los ultrajes del tiempo. En cada uno podría establecerse 
un museo militar, si el Estado, siguiendo el ejemplo de Francia, 
de Inglaterra, de 
Escocia y de Ale-
mania, los res-
taurase y cuidase 
como demandan 
su importancia ar-
tística y su inte-
rés histórico. En 
la actualidad, ex-
cepto el de S i -
mancas, los que 
no yacen en rui-
nas o próximos a 
derrumbarse, sir-
ven de granero o 
bodega al hacen-
dado más rico del 
lugar. 
Arroyo de la 
Encomienda . 
Es un pueblecito 
entre Valladolid y 
S imancas que, 
con Santa Ana de 
la Flecha, perte-
necía en el siglo 
xvi a la merindad 
del infantazgo de 
Valladolid. Era de la orden de San Juan, y lo tenía en encomienda don 
Ferrant Sánchez de Valladolid. Posee, como nota de gran intere's, una 
Arroyo de la Encomienda (portada de la iglesia). 
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pequeña iglesia románica del siglo xu-San Juan ante portam la-
tinam—. A un lado del templo se halla el portal semicircular, con arcoa 
conce'ntricos y decrecentes. 
El ábside, perfectamente conservado y respetado en una reciente 
restauración, muestra tres ventanas, que apoyan sus dovelas sobre 
columnitas con grupos de animales por capitel. 
Simancas.—Población muy antigua, ya célebre en la época délos 
romanos. Residió en ella Alfonso IV, y el año de 959 se libró en sus 
campos la célebre batalla entre Ramiro II y el Califa Abderramán III. 
Medina del Campo. Retablo mayor de San Antolín. 
Disminuye su imponancia en el siglo x, y, en el xn, pierde el titulo de 
ciudad y su fuero propio, siendo incorporada al Municipio de Valla-
dolid. 
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Desde el punió de vista artístico, además del Archivo ya citado en 
la reseña general de Castillos, posee especial interés la iglesia parro-
quial del Salvador, en la que destaca una torre románica y una puerta 
gótica del último período, muy interesantes. Esta iglesia, fué reedifi-
cada en el siglo xvi. En el interior se admira una Cruz obra de Fran-
cisco y Bernabé de Soria (1594), 
y el retablo mayor, atribuido a 
Juní durante mucho tiempo, y del 
que son autores Inocencio Be-
rruguete y Juan Bautista Bel-
trán (1562). 
Medina del Campo.—Aun-
que no con el prestigio que tuvo 
en tiempos pasados, todavía 
subsiste Medina como la villa 
más importante de la provincia 
de Valladolid. Guardan sus mu-
ros muy interesantes memorias 
de la Historia de España, y aún 
se advierte en su enorme plaza, 
en ciertos días, como un recuer-
do de sus famosos mercados, 
cuando Medina era el más im-
portante centro comercial de 
Castilla. Fué restaurada por Al -
fonso VI. y dada en arras por 
Alfonso VIII a su mujer doña 
Leonor de Inglaterra. Durante el siglo xv ae reunieron por tres veces 
en su recinto las Cortes de Castilla, y de Medina salió el ejército 
triunfante en el asalto de Ronda y en la batalla de Higueruela, donde 
conquistó las aldabas y la cadena que cuelgan en su iglesia principal, 
y los blasones de su escudo que lleva por mote: «Ni al papa be-
neficio, ni al rey oficio». Su máxima importancia la adquiere al fina-
lizar el siglo xv, cuando pasa a las manos de doña Isabel, cuya 
augusta soberana, después de redactar su famoso testamento, muere 
en Medina el 26 de Octubre de 1504. Jugó también esta villa un papel 
muy importante en el período de las Comunidades. 
Medina del Campo, desde el punto de vista monumental, ofrece no 
escaso interés. Dominan las viejas construcciones de ladrillo, y en la 
aplicación de este material, en muchos detalles ornamentales, se sigue 
la tradición árabe y mudejar. 
Han desaparecido en Medina muchas de sus iglesias, mas aún se 
Medina del Campo. 
Casa de Dueñas (fachada). 
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conservan algunos templos dignos de mención: as í la parroquia de 
San Antolín, aníigua ' .CoIegiata, amplia iglesia ojival, que posee en su 
capilla mayor un buen retablo del siglo xvi , de autor desconocido, 
atribuido durante mucho tiempo a Berruguete; una buena reja; otro 
retablo de talla, m á s moderno que el anterior, al lado derecho del 
presbiterio, en el que se repre-
senta a San Gregorio en actitud 
de alzar la hostia, y otro pinta-
do, de fines del xv, aunque el 
ensamblaje, los frisos, colum-
nas, pilastras y escudos que le 
decoran son de e'poca posterior. 
Las pinturas son de estilo cas-
tellano . Guarda también esta 
iglesia una buena imagen de 
Cristo —el Cristo de la Paz-que 
el señor Moyano en su Guía del 
Viajero en Medina atribuye a 
Gregorio Fernández. Posterior-
mente se ha adjudicado con 
mejor fortuna a Gaspar Becerra. 
La parroquia de San Miguel, 
tiene interesantes detalles mu-
dejares en el ábside, y un peque-
ño retablo del xvi; de este siglo 
es, igualmente, el de San Martín, 
con muy bellas tablas pintadas, 
que recuerdan de un modo exce-
sivo a Alonso Berruguete, a quien pueden atribuirse muy razonada-
mente. 
Entre los edificios civiles, merecen citarse el Hospital de Simón 
Ruiz, cuyo principal trazado se debe a Juan de Tolosa. La construcción 
fué terminada en 1619. Es interesante el retablo de la capilla, y, sobre 
todo, un tríptico flamenco que se admira en la sala de Juntas, y que la 
crítica ha venido atribuyendo a Lucas de Leyden. 
Son, asimismo, notables la Cárcel, en parte de la cual estuvo el 
Palacio Real, las Carnicerías, construidas en 1562, y la casa de Due-
ñas, admirable ejemplar del Renacimiento, en el que resalían los capi-
teles del patio, los tableros de la pequeña escalera, y la suntuosa 
escalera principal. 
Es también digna de ser visitada, en las cercanías de Medina, la 
llamada Casa-blanca, porque en ella vivió doña Blanca de Estrada, 
bella construcción del siglo xvi, que nos muestra lo que era en aquella 
Medina del Campo. 
Casa de Dueñas (patio). 
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¿poca una casa de campo. Éxtériofrhénté se haií desfigurado algo las 
líneas primitivas, mas podría reconstruirse fácilmente, imprimiendo de 
nuevo al edificio el carácter de 
fortaleza que tuviera en su ori-
gen En la capilla hubo en tiem-
pos, un retablillo de Juan de 
Juní, totalmente desaparecido. 
La estancia principal está deco-
rada, en su parte superior, con 
bella yesería del Renacimiento. 
El ex-monasferio de Ania-
go.—En la confluencia del Due-
ro y el Adaja, uno de los más 
pintorescos paisajes de la pro-
vincia de Valladolid, se hallan 
las ruinas de esta célebre car-
tuja. Doña Urraca de Castilla 
hizo donación de Aniago a los 
monjes de Santo Domingo de 
Silos, en 1126, y por una serie 
de trueques llegó a manos de 
los cartujos en 1411. 
Al mediar el siglo xvi se co-
menzó a labrar la piedra del re-
licario, cuya riqueza es ensalzada 
Este monasterio fué visitado en 
Medina del Campo. 
Casa de Dueñas (escalera principal). 
por Ambrosio de Morales en 1572. 
diversas ocasiones por Felipe II, 
Felipe 111 y la reina Mar-
garita. A su iglesia per-
teneció el San Bruno que 
se admira en el Museo de 
Valladolid. En la actua-
lidad se halla en un la-
mentable abandono, mas 
aún se conservan restos 
de las antiguas edifica-
ciones, del claustro góti-
co y de la iglesia. 
Medina del Campo. 
Casa de Üueñas (tableros de la pequeña escalera). 
Nava del Rey.—Esta 
villa, dependiente de Me-
dina del Campo (Nava de 
Medina en lo antiguo) hasta que Felipe II la concedió un privilegio 
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de exención, fué durante los siglos xvi y xvii tino dé ¡Os pueblos 
más importantes de Castilla. 
El monumento arquitectóni-
co más notable que posee, es la 
iglesia de los Santos Juanes, 
amplia y espaciosa, de tres na-
ves, con esbelta torre del primer 
Renacimiento y bello ábside gó-
tico. La sacristía fué construida 
en el siglo xv» por fray Juan, de 
Nuestra Señora de la O. 
Es muy interesante el retablo 
mayor, algunas de cuyas esta-
tuas se atribuyen con funda-
mento a Gregorio Fernández. 
También se admira en una capi-
lla de principios del xvi un re-
tablo bizantino, y entre los ob-
jetos destinados al culto, una 
custodia del Renacimiento. 
Es muy notable, asimismo, 
la casa Consistorial, y en el con-
vento de las Monjas Capuchinas 
pueden estudiarse unas estimables tallas de Carmona, entre las que so-
bresale la de la Divina Pastora. 
Medina del Campo. 
Casablanca (un ángulo de la ¡inferna). 
Nava del Rey (iglesia de los Santos Juanes). 
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Ál&ejos.—En la parroquia de Santa María, de esta villa, existe un 
notable retablo, obra de Esteban Jordán Igualmente es una buena 
iglesia la de San Pedro. Ambas pertenecen a la época del segundo 
Renacimiento español. 
Tordesillas.—También esta villa ha perdido mucha de la importan-
cia que tuviera en la antigüedad, y aunque todavía se. conservan en 
ella sus famosas ferias de ganados, puede decirse que actualmente 
Tordesillas. Palacio de Alfonso XI (fachada). 
vive tan sólo de los recuerdos de la Historia y del arte. Desde el punto 
de vista artístico, es quizá el pueblo más interesante de la provincia de 
Valladolid, siquiera su mejor monumento, el convento de las Claras, 
no puede, por hallarse en clausura, ser visitado interiormente, y son 
innumerables los recuerdos históricos que evoca, entre los que desta-
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can, en dos momentos culminantes de la vida de España, los qué 
sugieren las figuras de don Pedro el Cruel y doña Juana la Loca. 
A este monasterio de las Claras, estudiado en lo antiguo de un 
modo deficiente, ligero y equivocado, le ha dedicado una detallada 
monografía el arquitecto señor Lampérez, que es quien primero ob-
serva y analiza las obras interiores. 
En el monasterio de Tordesil las pueden estudiarse una infinidad de 
construcciones de diversas e'pocas y estilos, construcciones que el 
Tordesillas. Palacio de Alfonso XI (detalle del vestíbulo). 
señor Lampérez sintetiza del siguiente modo: Primero, obras mahome-
tanas (comprendiendo en el grupo todas las que indican tales influen-
cias, cualquiera que pueda ser su estilo); segundo, obras góticas 
(siglos xiv y xv), y tercero, obras de los siglos XVII y xvm. A esta 
ultima centuria correponden las que realizó fray Antonio de Ponto-
nes (1764-1770) quien rehizo patios y crujías, y cubrió no pocos pri-
mores de las edificaciones primitivas. 
Fué edificado este palacio por Alfonso XI y a poco convertido por 
s u _ h 1 ) 0 don Pedro I, o por una hija de éste, en convento. En él habitó 
dona Mana de Padi l la. 
En 5 de Febrero de 1565, el obispo de Palencia, don Gutierre daba 
licenc.a para la constitución del Monasterio, y el 27 del mismo mes y 
ÍÜ9 
ano el Papa Urbano V confirmaba el hecho. El monasterio se cons-
truyó, sin duda en una de las casas o palacios que el rey don Pedro 
poseía en Tordesillas. 
El arquitecto señor Lampérez, en su admirable monografía sobre 
el monasterio de Tordesillas, afirma que puede considerarse el locuto-
rio actual como vestíbulo del palacio de don Pedro, obra, por tanto, 
anterior a 1365. El estilo mudejar de la construcción primitiva es el 
correspondiente al tipo que en Toledo perdura durante todo el siglo xv; 
Tordesillas. Palacio de Alfonso XI (patio, clausura). 
toledanas, son, asimismo, las siluetas que destacan sobre el atauriqjue, 
y el señor Lampérez señala el uso, en la fachada del palacio caste-
llano, de la cerámica incrustada en piedra, como precedente muy inte-
resante para explicar las arquerías del castillo de Coca. 
Penetrando en la clausura del convento encuéntrase, primeramente, 
un vestíbulo; de él se pasa al llamado patio árabe—pieza bellísima y 
de un exquisito orientalismo - ; de éste a la capilla dorada, y, por el 
fondo, al gran patio del vergel, rodeado de galerías a las que tienen 
acceso las diversas dependencias del convento. 
Es también muy interesante la iglesia, de estilo gótico, de media-
dos del siglo xiv. Es admirable la capilla mayor, en la que destaca un 
artesonado del tipo mudejar, todo él dorado y con primorosas cabe-
lio 
zas pintadas en el friso. Ésías pinturas, de niárcado carácter gótico, 
fueron hechas, sin duda, al construirse la iglesia y a! adaptar a ella 
el viejo techo, que pudo proceder de algún salón del palacio del rey 
don Pedro. 
Tambie'n es muy notable en la iglesia la capilla del contador mayor 
de don Juan II, Fernán López de Saldaña. Fue' aparejador de esta obra 
el maestro de la catedral de León, Guillen de Roan, que por cierto está 
enterrado en uno de los sepulcros de la capilla. Todos estos sepul-
Tordesillas. Palacio de Alfonso XI. Capilla dorada (clausura). 
cros, el de Roan y los de los Saldañas, están labrados primorosa-
mente, y algunos críticos al estudiarlos han señalado el nombre de 
Jusquín de Ufrech. 
Es igualmente de un intere's extraordinario un tríptico de talla poli-
cromada con portezuelas pintadas, que existe en esta capilla y que 
puede clasificarse en el siglo xv, y dentro del arte holánde's. Parece 
indudable que las pinturas de las portezuelas son de la misma mano 
que las que corren en el arrocabe del gran aríesonado de la capilla 
mayor 
Como restos del viejo palacio son dignos de estudiarse los baños 
árabes, recientemente descubiertos. 
Igualmente merecen ser visitadas en Tordesillas las iglesias. En 
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la de San Pedro existen alhajas de gran valor y, entre ellas, el collar de 
esmeraldas y oro esmaltado que se supone regalo de doña Juana la Loca. 
Esta iglesia, cuyas bóvedas son de crucería contiene dos bultos mor-
tuorios en un nicho de una capilla fundada por el inquisidor Oaylan. 
Tordesillas. Palacio de Alfonso XI 
(detalle del artesonado de la capilla mayor de la iglesia). 
La iglesia de Santa María se distingue por su esbelta torre, ceñida 
de balaustres, y terminada en su segundo cuerpo por airosa cúpula y 
linterna. 
La iglesia de San Antolín, de gótica crestería, a cuyo estilo perte-
nece la capilla de los Alderetes, es tambie'n muy interesante En esta 
capilla existe un admirable retablo de Juan de Juní, y en el centro un 
buen sepulcro del comendador don Pedro González Alderete, del que 
es autor Gaspar de Tordesillas (1550). 
Tales son los monumentos y obras artísticas más importantes de 
Tordesillas. cuyo aspecto civil ofrece no pocos motivos de admira-
ción al viajero, y de estudio al historiador y al arqueólogo. 
Bamba o Wamba. -En lo antiguo esta villa, según afirman los his-
toriadores, fué Ge'rticos, mas en la actualidad guarda pocos restos visi-
góticos. De la e'poca de Recesvinto, que murió en Wamba el año de 672, 
no queda nada más que un capitel, utilizado actualmente como pila ben-
ditera en la iglesia parroquial. Algunos otros restos de esta e'poca fue-
ron trasladados, modernamente, al Museo arqueológico de Valladolid. 
Wamba. Iglesia de Santa María (crucero hacia el Sur). 
La iglesia actual debió construirse sobre el solar de otra visigoda 
hacia el siglo x. Corresponde su construcción primitiva al estilo mo-
zárabe cordobe's. La fachada principal es románica del xn, y el cuerpo 
de la iglesia gótico. Delante de la puerta principal antigua de la igle-
sia, se halla el palacio, actualmente en ruinas, cedido, lo mismo que 
la iglesia, a los hospitalarios, quienes introdujeron modificaciones 
muy importantes en los edificios. 
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San Román de la Hornija.—El rey Chlndasvinto edificó un mo-
nasterio en tierras de su patrimonio y ¡unto a la confluencia del río Hor-
nija con el Duero, donde descansaran los restos de su mujer Reciber-
ga, muerta en el año 655. Fray 
Antonio Yepes, en su Crónica • * 
General de la Orden de San 
Benito, afirma que el monasterio ¡^->" m ... 
dedicado a San Román fué fun-
dado por San Fructuoso, con la i- ; 
ayuda de Chindasvinto. Este • £ j | 
monasterio con sus tierras y 
habitantes fué agregado por A l -
fonso III el Magno, en 894, el de 
Tuñón (Asturias). 
La iglesia, según dicen, con 
servó durante mucho tiempo su 
forma de cruz griega, mas en las 
diferentes épocas sufrió diferen-
tes reformas, hasta ser recons-
truida por completo a mediados 
del siglo xviu. Dentro de la igle 
sia se conservan algunos restos 
de la edificación visigótica. Es-
tos fragmentos son de un inte- W a m b a I g l e s ¡ a d e S a n t a M a r i a 
res extraordinario, y por lo que (puerta occidental). 
puede deducirse de sus dimen-
siones y del selecto material en que están labrados, el edificio, en su 
origen, debió de tener una gran importancia. 
Mota del Marqués.—Entre las escasas noticias históiicas que se 
tienen de la antigua Mota de Toro se halla la confirmación de la mer-
ced de un mercado franco, todos los jueves, otorgada por los Reyes 
Católicos. 
La Mota tuvo murallas y un castillo en lo alto de la cuesta, a cuya 
falda está la población. Sus iglesias más notables son el Salvador y 
San Martín. Esta última, construida por el maestro de cantería Juan 
Gil de Ontañón, es una buena muestra de la arquitectura del siglo xvi. 
Es interesante un patio del Renacimiento, muy italiano, que se 
admira en el palacio del marqués de la Viesca, palacio que, en su ori-
gen, perteneció al duque de Alba. 
San Cebr ián de Mazóte.—Es de un alto interés para el arqueó-
logo el estudio de la iglesia de este pueblo, que hasta hace muy pocos 
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años apenas era conocida. De los primeros en estudiarla fué don Juan 
Agapifo Revilla. El edificio, que posee una bóveda del siglo xvm, 
fácilmente desmontable, fue'construido, sin duda, en el siglo x, aunque 
posee algunos elementos anteriores, y es un curioso ejemplar de la 
arquitectura mozárabe. 
Aunque por algunas de sus líneas arquitectónicas—arcos de perfil 
ultrasemicircular o de herradura—se ha creído que esta iglesia en sus 
San Cebrian de Mazofe. Iglesia (arquerías de la nave hacia el lado Norte). 
orígenes fué mezquita, se ha demostrado, posteriormente, que fué eri-
gida para templo cristiano, quizá por los monjes cordobeses y, muy 
posiblemente, sobre las ruinas y en el solar de un edificio visigótico. 
T o r r e l o b a r ó n . - L a plaza de la Torre de Lobatón fué conquistada 
en tiempos de Alfonso XI (1354) por las ciudades de Valladolid, Toro, 
Medina y Olmedo, contra don Juan Núñez que hubo de entregarla. Más 
tarde la villa perteneció a la merindad del infantazgo de Valladolid. 
Bajo el reinado de Carlos I mantuvo Torrelobatón el pendón real con-
tra las Comunidades. Tras la momentánea victoria de Torrelobatón 
se inició la desgracia de los comuneros, que hubo de tener su trágico 
fin en la derrota de Villalar. 
Entre los monumentos que posee esta villa deben citarse, además 
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del castillo y algunos trozos de muralla bien conservados, con una 
de las puertas-Arco de la villa—, las parroquias de Santa María y 
San Pedro. La primera posee una interesante capilla ojival (1652), con 
un estimable retablo, y la segunda otro retablo del xvi obra de Adrián 
Alvarez. 
Medina de Ríoseco.—El origen de esta ciudad es romano, como 
lo prueban las monedas y otros objetos que han aparecido en diver-
sas excavaciones. Alfonso X (1258) la deslindó de la jurisdicción de 
Valladolid, y desde este punto, ya con vida propia, empieza a adquirir 
importancia que culmina durante los siglos xvi y xvn. El gobierno de 
la ciudad, desde que don Enrique de Trastamara en guerra con 
Pedro I, se apoderó de Ríoseco, correspondió a los almirantes de Cas-
tilla, hasta la época de Felipe V, 
cuyo rey, por haberse declarado 
el último almirante don Juan To-
más Enríquez en favor del archi-
duque don Carlos, suprimió el 
almirantazgo, no sin antes haber 
formado proceso al magnate y 
haberle confiscado sus bienes. 
El título de ciudad fué concedido 
a Ríoseco por Felipe IV. 
Don Benito Valencia Casta-
ñeda, en su libro Crónicas de 
antaño ha sabido resucitar muy 
bellamente la historia de la ciu-
dad, que aun en tiempos moder-
nos conserva su carácter. 
Desde el punto de vista mo-
numental, Ríoseco es la ciudad 
más importante de la provincia 
de Valladolid. De su antiguo cas-
tillo nada queda, y solamente 
algunos restos de murallas, enr 
fre los que ofrece interés la puer- M e d i n a de Ríoseco. Iglesia decanta María, 
ta deAjújar, mas donde halla su 
interés arquitectónico es en sus hermosas iglesias: Santa María, Santa 
Cruz, San Francisco y Santiago. 
La iglesia de Santa María es un buen ejemplar de transición en los 
comienzos del siglo xvi, entre el estilo gótico del último período y la 
primera orientación del Renacimiento. En ella destaca la esbelta torre, 
en cuyo remate existen vestigios del siglo xviu. El templo es de tres 
i 
.. P¿: i ••' • '•>•••• 
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naves y en él se admiran dos soberbias rejas, la del coro (1532), de 
Cristóbal de Andino, y la de la 
capilla de los Benaventes (1554), 
obra de Francisco Martínez. El 
retablo mayor, muy notable, es 
de Esteban Jordán y Pedro de 
Oña (1590). 
Admira en esta iglesia la ca-
pilla fundada por don Alvaro 
Alfonso de Benavente, en el lado 
del Evangelio, labrada por Jeró-
nimo Corral, rica muestra del 
estilo plateresco. La capilla lleva 
la fecha de 1546. Esta capilla 
muestra un magnífico retablo de 
Juan de Juní. Posee la iglesia 
algunas obras de orfebrería no-
tables, y entre ellas merecen ci-
Medina de Ríoseco. 
Capilla de Benavente (reja). 
tarse una cruz procesional de 
roca, y la hermosa custodia de 
Antonio de Arfe, ejemplar primo-
roso de la orfebrería castellana. 
La iglesia de Santa Cruz es 
un hermoso templo de nobles 
líneas clásicas, atribuido a He-
rrera. Aunque la atribución no 
está confirmada por ningún do-
cumento, el edificio muestra 
caracteres que se ajustan a la 
orientación seguida por el arqui-
tecto de Felipe II. El templo es 
muy grande y de bellas propor-
ciones. 
Se admira en esta iglesia un 
frontal de plata de procedencia 
salmantina (1659), del maestro Juan Sanz, y algunas alhajas 
Medina de Ríoseco. 
Capilla de Benavente (bóveda del ábside 
y retablo, de Juan de Juní). 
desti-
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nadas al culto, de diversas e'pocas y procedencias, entre los que des-
tacan un viril de plata adornado con piezas de coral, y una exótica 
arqueta de marfil, que se hace 
proceder de Oceanía. 
La iglesia de San Francisco 
fué fundada por el almirante don 
Fadrique. Corresponde al último 
período gótico, y en su arqui-
tectura se advierten grandes re-
formas. Destacan en ella dos 
primorosos retablos de Juan de 
Juní, en cada uno de los cuales 
se admira una magnífica estatua 
en barro cocido: San Jerónimo 
y San Sebastián. 
La iglesia de Santiago (1565) 
es también un templo amplio, de 
tres naves, y en él se aprecian 
detalles de la decadencia gótica 
y algunas notas muy interesan-
Medina de Píoseco. 
Iglesia de Santa María. Custodia 
de Antonio de Arfe. 
tes del segundo período del Re-
nacimiento. Las reformas fun-
damentales de la iglesia, de un 
estilo barroco no exento de be-
lleza, se deben a Felipe Berro-
jo (1675). 
Villalón.—Se cuenta en la 
Crónica de Alfonso XI que en 
1555 el rey hubo de ofrecer V i -
llalón, con otros lugares, al con-
de don Juan Núñez, si le ayu-
daba en la guerra contra el rey 
de Navarra. La villa, en tiempo 
de Pedro I, perteneció a don Te-
IIo, hermano del rey; Juan II se 
la dio al conde de Luna, y éste 
• • ; • ' • . 
Medina de Ríoseco. 
Santiago (puerta meridional). 
vendió la villa a don Rodrigo Alonso Pimeníel, conde de Benavente, a 
rl 
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cuya familia perteneció el gobierno durante mucho tiempo. En el curso 
de varios siglos las ferias de Villalón, como las de Medina del Campo, 
tuvieron una gran importancia. 
jg-pir - rww n -sjjj « Como monumentos impor-
tantes de la villa merecen citarse 
la iglesia de San Miguel y el fa-
moso rollo. La iglesia de San 
Miguel es un templo de grandes 
dimensiones, de naves espacio-
sas y alta torre. La iglesia debió 
comenzarse a construir a fines 
del siglo xiii, de cuya época es 
el arranque de la torre, hasta el 
cuerpo de las campanas, y las 
bóvedas de las naves laterales. 
En siglos posteriores se intro-
dujeron reformas en la construc-
ción y así se llegó al xvm, de cu-
yo tiempo es la bóveda central. 
Medina de Ríoseco. 
San Francisco (altar lateral) 
Juan de Juní. 
•*: El rollo se debe a la munifi-
cencia del conde de Benaveníe. 
Fué construido por uno de los 
artistas neerlandeses que traba-
jaron en la catedral de Burgos, 
y sus floridas labores traen a la 
memoria el recuerdo de las más 
esbeltas y finas agujas de las 
catedrales góticas. Aunque la 
ornamentación general del rollo 
encaja perfectamente en los últi-
mos años del siglo xv, posee 
unos medallones orlados que 
pueden clasificarse muy bien 
dentro del arte del Renacimiento. 
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Medina de Píoseco. 
San Francisco (altar lateral) 
Juan de Juní. 
Ccinos de Campos . -Es ta villa nació y vivió al amparo de 
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Santa María del Temple, de tal modo que puede afirmarse que su his-
toria es la historia del monasterio. En él fué enterrado don Gonzalo 
Núñez de Lara. Suprimida la Orden de Templarios en el siglo xiv, 
quedaron las edificaciones de Ceinos abandonadas. La iglesia debió 
de erigirse a principios del siglo xn y era un ejemplar curiosísimo del 
estilo romántico ojival. El señor García Escovar hace de ella una inte-
resante descripción y existen algunos dibujos de la época, en los que 
Medina de Ríoseco. Puerta de Ajújar. 
puede estudiarse su arquitectura. La capilla y su claustro, así como 
el convento, fueron totalmente derruidos, y aprovechados sus elemen-
tos para la construcción de algunas edificaciones. En la actualidad 
algunos restos del claustro, que hasta hace poco tiempo se guardaban 
en el Museo arqueológico de Valladolid, pueden admirarse en los jar-
dines del Campo Grande. 
Mayorga.—Es una antigua e importante villa de un alto interés 
histórico. Fué reedificada por Fernando II de León (1170). Desde el 
punto de vista artístico no ofrece un interés especial; son, sin embargo, 
dignas de visitarse sus iglesias, en las que se advierten caracteres 
arábigos y góticos, mas con modificaciones modernas. La villa, según 
se dice, es la antigua Meóriga de Píolomeo, y su antigüedad se 
demuestra en los restos de sus murallas. 
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Villacarralón.-En la iglesia de este pueblo, se guarda un Cristo 
admirable, de Pompeyo Leoni. Correspondía al remate del retablo de 
la iglesia de San Diego en Valladolid, y fué cedido por el Museo, en 
calidad de depósito. 
Cuenca de Campos.—Los más lejanos antecedentes históricos 
de esta villa se remontan al siglo xi. Su fuero la fué concedido por 
doña Urraca, hija de Alfonso VI, el 
año de 1115. La villa perteneció a la 
familia de los Vélaseos, quienes más 
tarde fueron condes de Haro y con-
destables de Castilla. Es notable su 
iglesia de Santa María del Castillo, de 
estilo ojival, llamada así porque se edi-
ficó dentro del recinto de las murallas. 
Valoría la Buena. —En el libro 
Becerro de Pedro I se llama a Valo-
ría, Villoría buena; pertenecía a la 
merindad de Cerrato y era del maestre 
de Calatrava. Su iglesia de San Pedro, 
de fines del siglo xvui, no ofrece nin-
guna nota de interés. En su interior 
puede admirarse una cruz bizantina, 
con exquisitos esmaltes y grabados. 
Mucienres.- Según se lee en el 
Libro de las Behetrías,, en el siglo xiv 
la villa formaba parte de la merindad 
de Campos y era lugar de la reina. Ofrece algún interés la iglesia del 
siglo xvín, pero en la que se advierten algunas obras anteriores, las 
que realizasen Pedro de la Enestosa y Juan de Sarabia y, posterior-
mente (1592), el maestro de cantería Pedro de la Hoyuela En la 
iglesia se guarda una cruz procesional gótica del siglo xvi, verda-
deramente notable. ¿Es esta cruz la que en 1551 labrara Francisco de 
Santander? Sus labores son anteriores a esta fecha, y, además, pa-
rece ser que ya existía en la iglesia el año de 1518. 
Cabezón de Cerraro. La parroquia de Santa María, única déla 
villa, es iglesia de una sola nave, con capilla gótica del siglo xv. La 
parte central corresponde al xvm. Bajo un arco de medio punto apa-
rece un sepulcro gótico, con estatua yacente, en el que descansan los 
restos del bienhechor de la villa don Pedro Fernández Bravo de Cabe-
zón, quien debió morir a principios del siglo xv. 
Villalón. El rollo. 
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también existe en esta víita una ¿asa señorial, ennoblecida con 
escudos de los Estébanes, en la que el 17 de Octubre de 1706 pernoctó 
la reina doña María Luisa Gabriela de Saboya, mujer de Felipe V. 
Pa l azue lo s . -E l monasterio de Palazuelos alcanzó una gran im-
portancia a principios del siglo xin, llegando a competir con los más 
ricos de la Orden cisterciense. En sus orígenes la villa fué entregada 
por Alfonso VIH (1215) a Alfonso Tello de Meneses, biznieto del conde 
Ansúrez, 
La iglesia, en la que se enlazan los estilos románico y ojival, 
comienzos del siglo xm, es uno de los ejemplares arquitectónicos 
más interesantes de la provincia Compónese de tres naves que tienen 
por cabeza otros tantos ábsides. En el siglo xvi, adosada el ábside 
mayor, se construyó la sacristía, que cubre, sin duda, uno de los tro-
zos n:ás interesantes de la iglesia. En diversos lugares, mas no en 
aquellos en que debieron colocarse en el momento de su construcción, 
se admiran varios sepulcros, algunos con estatuas yacentes de alabas 
tro, todos ellos de carácter gótico. 
Peñafiel.— Esta villa comienza a adquirir una gran importancia al 
ser entregada al letrado infante don Juan Manuel, sobrino de Alfon-
•rflii 
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Peñafiel. Iglesia de ¿san Pablo (ábsides). 
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so X, que la hizo cabeza de sus dominios. Vuelve a adquirir gran Im-
portancia histórica al refugiarse en su castillo don Pedro Girón. 
Además del castillo, reseñado en otro lugar de la Guía, posee 
Peñaflel monumentos de indiscutible interés. Ocupa el primer lugar la 
Iglesia de San Pablo, que perteneció al convento de dominicos que 
erigiera el infante don Juan Manuel. Fué construida durante el primer 
tercio del siglo xiv. Es de ladrillo desde la parte superior del basa-
mento al tejaroz, y ofrece al primer golpe de vista el aspecto de una 
construcción árabe Al lado del ábside mudejar, se eleva otro cuerpo 
muy posterior, de piedra, en el 
que se advierte, en un violento 
contraste, una orientación rena-
centista. Corresponde éste a una 
reconstrucción realizada el año 
de 1556, por otro don Juan Ma-
nuel, biznieto del literato. Laca-
pilla, interiormente, es de una 
gran belleza ornamental, mas 
despojada de sus obras arlísli-
cas en tiempos modernos, ape-
nas conserva otra cosa que un 
trozo de sepulcro de don Juan 
Manuel. No quedan vestigios del 
retablo, muy posiblemente un 
tríptico flamenco, ni de las dos 
rejas, cuyas señales, en los mu-
ros, se advierten todavía. 
La parroquia de Santa María 
muestra en algunos lugares be-
llos adornos del Renacimiento 
y el escudo de don Pedro Girón. 
En la capilla bautismal existe un 
retablo del xvi, de autor desco-
nocido. Don Juan Agapito Revilla sospecha que pudiera ser obra de 
Juan Ricardo, vecino de Peñaflel en 1555, quien trabajó con Juan de 
Juní en el retablo mayor de la catedral de Osma. 
La iglesia de San Miguel, atribuida sin fundamento a Juan de He-
rrera, posee un retabliío interesante de la Pasión, y una estatua de 
Santa Teresa, que pudiera ser de Gregorio Fernández. En la del Sal-
vador existe una excelente cruz procesional, y un hermoso relieve en 
blanco, del estilo de Esteban Jordán 
El coro y la torre del reloj, ofrecen, también, especial interés. 
Peñaflel. Iglesia de San Pablo (vista 
interior desde la capilla de don Juan Manuel) 
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San Bernardo.-A la'margen derecha del Duero, y cerca de Val, 
buena, existe el exmonasterio de cistercienses de San Bernardo. La 
fábrica del monasterio ha su-
frido diversas reedificacio-
nes, dominando en ella las 
obras del siglo xvi. El segun-
do patio que conduce a la 
Curiel. Palacio (fachada S. O.) 
iglesia y las celdas, es un bello patio de transición, con cabezas huma-
nas muy bien labradas en la parte superior, y bellos calados góticos 
en los antepechos. La iglesia es 
de tres naves, mas no ofrece 
nada notable que reseñar. 
Curfcl de los Ajos.-Créese 
que Curiel existía fortificado en* 
tiempos de la dominación roma-
na, indicándolo así el carácter de 
las murallas y del castillo, ele-
vado en una prominencia del 
terreno. 
En la plaza del pueblo, de-
trás de la iglesia, en la que exis-
ten algunos vestigios románi-
cos, se eleva el famoso palacio 
de la villa, que recibió doña Be-
renguela de su padre Alfonso 
VIII. El edificio, muy sobrio en 
Curiel. Palacio (puerta y friso 
de un aposento.) 
el exterior, ofrece, no bien se traspasan los umbrales de su puerta, 
los más bellos motivos ornamentales de estilo oriental Son tambie'n 
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primorosos los artesonados de algunas estancias. Ein el piso supe-
rior existen las saeteras que prestan al suntuoso palacio carácter 
de fortaleza, y estos vestigios guerreros son los que se hallan en 
mejor estado de conservación, pues el palacio de Curiel, en un lamen-
table abandono, no hace ya sino evocar muy débilmente su pasada 
grandeza y suntuosidad. 
Olmedo. —Olmedo que ya desde antiguo tuvo vida propia, a pesar 
de su proximidad a Medina del Campo, es de viejo abolengo. Debió 
Olmedo. San Andrés (retablo mayor.) 
ser repoblada por Alfonso VIII, y su mayor importancia histórica la 
adquiere durante las turbulencias del reinado de don Juan II. 
Desde el punto de vista artístico lo más notable que presenta son 
las iglesias mude'jares, muy reformadas y cambiadas. Las de San 
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Andrés y San Juan son del mismo tipo, Con Una sola nave y un solo 
ábside bastante profundo. 
San Juan posee la bóveda primitiva, y San Andrés, que la conserva 
en el ábside, la ha perdido en la nave al ser reformada en el siglo xvi, 
En la sacristía vieja de San Andrés existe un sepulcro de yesería, en el 
que el estilo mudejar se acusa fuertemente. El retablo mayor procede 
déla Mejorada, y es obra de Alonso Berruguete (1526). 
Santa María del Castillo no posee carácter alguno de antigüedad, 
Olmedo. Santa María (retablo mayor.) 
mas tiene algunas obras artísticas dignas de mención. Así el retablo 
mayor, compuesto de doce tablas pintadas, muy estimables, con pasa-
jes de la historia de la Virgen (1550). La parte de escultura de este 
retablo es de la buena escuela del siglo xvi. 
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La iglesia de San Miguel es tambie'n muy curiosa. Es de plañía rec-
tangular, con íres naves, y. en ella, se advierte la mezcla de un arte 
románico de ladrillo con el mudejar. Al lado del Evangelio se admira 
un buen retablo del siglo xvi. En el olro costado existe otro retablito 
del Renacimiento, con tablas pintadas. 
En la iglesia de San Pedro se conservan restos de la sillería gótica 
de la Mejorada, y de un precioso facisíol del xvi. 
El famoso monasterio de los Jerónimos La Mejorada, fundada por 
Maripérez de Olmedo, abandonado después de la exclaustración, 
y ocupado, nuevamente, por los 
dominicos, no conserva de in-
íerés sino la capilla de Santa 
María, mudejar, y otra de me-
diados del xv que es muy bella. 
Todas las obras artísticas 
que enriquecían el monasterio 
se distribuyeron por las iglesias 
de Olmedo, y algunas de ellos 
vinieron al Museo de Valladolid. 
Olmedo. 
La Mejorada (capilla del monasterio.) 
Por los difíciles medios de 
comunicación, muchos de los 
pueblos de la provincia de Va-
lladolid, apenas son conocidos; 
sin embargo, la Sociedad Cas-
tellana de Excursiones, con sus 
continuados y frecuentes viajes 
y con las descripciones de su 
Boletín descubrió y divulgó no 
pocas de estas bellezas. Martí y 
Monsó, Lampe'rez y Romea, Gómez Moreno, Agapito Revilla... han 
ampliado en estudios y monografías especiales no pocas de estas 
noticias, de las que fué curioso iniciador don Juan Ortega y Rubio; 
mas el conocimiento completo, metódico y ordenado de la provincia 
de Valladolid, bajo su aspecto artístico, no podrá obtenerse hasta que 
el Estado publique el catálogo monumental escrito por Francisco Antón. 
A Francisco Antón debo yo una gran parte de las fotografías que 
ilustran esta sección de la Guía, y él es quien conoce como nadie 
hasta los más escondidos y apartados lugares de la provincia de Valla-
dolid, una de las más ricas de España, desde el punto de vista monu-
mental. 
SITUACIÓN EN EL PLAÑO DE VALLADOLÍD, 
DE LAS VÍAS PÚBLICAS, EDIFICIOS Y MONUMENTOS 
DESCRITOS E N LA GUÍA 
1! B Aven ida de Al fonso X I I I . „ C Calle del Doctor Cizalla. 
4 E Calle de Aelbelas. 3 D » de los Doctrinos. 
3 C » de Alaxcón.. 4 C » de las Doncellas. 
3 D » d© l a A l e g r í a . 4 E » de Don Pedro do la 
3 D » de Al fonso X I I . Gasea. 
4 :D » de Alonso Pesquera. 5 l ) » de Born Sancho. 
4 C » de las Angus t i a s . 3 B » de Doña Marina, do 
3 C » . dé los Arces . Escobar. 
4 C » de Ar r iba s . 3 B » de Doña María, de 
3 1) » del A t r i o de Santiago. • Molina. 
5 B de la Asunc ión . 2 E » Doña Paulina, Ha-
3 B » de Podegones. rriet. 
4 C » de C a b a ñ u e l a s , 4 C » del Buque de Lerma. 
4 E d j la Cadena. 3 B » del Buque do la Vic-
1 B » de IRS Cadenas de San toria. 
Grego: io. 4 B » del Empecinado. 
:: c » de Ca l ix to F . de l a 3 B » del Emperador. 
Tor re . 3 C » de la Encarnación. 
3 C » de Campanas. 4 B » da Enrijue IV. 
4 C » de C á n o v a s del Can- 4 C » de Esgueva. 
t i l lo . 3 C » de la Especería. 
4 C » de Cantan-ani l las . 4 E » < e la Estación. 
3 B » de la Car idad. 3 C » de Expósitos. 
5 I! » del Carmen. 5 C » de la Facultad de Medi-
5 C » de la Cárce l . cina. 
5 B » Cerrada. 3 C » de Ferrari. 
5 D » de Cervantes. 4 E » del Ferrocarril. 
3 B » de Claudio M o y a n a 4 B » de Fidel Recio. 
3 E » de Colmenares. 2 E » de la Florida. 
5 C » de Colón. 5 C » de Francos. 
3 B » do las Comedias. 4 B » de Fray Euis de Gra-
5 C » de Comunidades. nada. 
3 C » del Conde A n s ú r e z . 4 D » de Fray B. ds Beón. 
3 D » de l a C o n s t i t u c i ó n . 2 A » de la Fuente el Sol. 
3 C » de Correos. 1 A » de la Fundición. 
4 D » de J o a q u í n Costa . 2 P » de Gabilondo. 
3 C » de l a Cruz del V a l . 4 D » de la Galera Vieja. 
4 E » de l a Cruz Verde. 4 E » ríe Gamazo. 
5 C » ñe Cuat ro H u e r t a s . 3 C » de Gardoqui, 
2 E » de Curt idores . 4 B » de Gondo'mar. 
5 B » de l a Bemocrac i a . 6 B » de Hlginio Mangas. 
4 D » D e t r á s de San A n - 4 B » del Hostie.ro. 
drea. 5 C » de la Huelgas. 
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2 B cai l< i d e l a s I-Iuerfcasi 3 D C a l l e de l a Pasión, 
3 B » I m p e r i a l . 4 L> » de Pedro Bar rueco . 
3 B » de I s i d r o P o l o . 3 D » d e I 'e l igros. 
Si C » . de I t e r a . 3 B » .de l a Pelota . 
3 O » d e l J a b ó n . 5 D » d e l a .1 eoke.H i a . 
5 D » de J a r d i n e s . 5 B » de l a P e ñ a de i> rancia 
4 C » d e J a r d i n e r o s ! . 3 1) < e l Perf l . 
3 C » d e . J e s ú s . 3 C » a e i I'eso. 
4 D » d e J o s é M a r í a L a - i i ) de I-I. y M a i g a l L 
c o r t . 3 C » d e P l a t e r í a s . 
3 B » d e ¡as . L e c h e r a s . 3 C » ( O , Poniente. 
3 C » de l a L e n c e r í a . 6 1) » d e l Porven i r . 
4 C » d e L e o p o l d o C a n o . 3 B » de Pozo. 
4- C » d e l L e ó n . 4 C » d e l Prado. 
4 C » d e l L e ó n i le l a C a t e - 3 B » d e l Puente M a y o r . 
d r a l . 3 D » d e l Ras t ro . 
4 C » d e l a L i b e r t a d . 5 B » R e a l de Burgos . 
4 C » d e l a L i b r e r í a . 2 E » de Recoletas. 
5 B » d e L i n a r e s . 1 D » d e l Regalado. 
4 C »•' de l a L i r a . 3 D » d e l a R e i n a . 
3 C » de l a L o n j a . 5 B » c e Rela tores . 
4 13 » d e L ó p e z G ó m e z . 5 C » d e Renedo. 
4 E » de l a L o z a . 5 C » d e R e v i l l a . 
3 B » d e L u i s R o j o . 4 C » (.C Riego . 
4 C » d e M a c í a s P i c a v e a . 4 C » d e l R o s a r i l l o . 
ó B » de l a M a d r e de D i o s . 4 C » de R u i z H e r n á n d e z . 
4 C » d e M a g a ñ a . 4 E » c e R u i z Z o r r i l l a . 
5 D » de M a l d o n a d o . 4 D » d e l Salvador. 
4 I) d e M a n t e r í a . 4 D » de San A n t ó n . 
3 í) » d e M a n t i l l a . 5 D » de San B a r t o l o m é . 
3 C » de l a M a n z a n a . 4 C » t:e San B l a s . 
4 C » > e l M a r q u é s d e l D u e - 3 C » de San Diego. 
r o . 4 D » de San Fe l ipe N o ü . 
2 B » d e l M e d i o . 3 C » de San Ignacio. 
3 D » d e M e n d i : a b a l . 3 D » de San Ildefonso. 
5 I) » ('o l a M e r c e d . r. Tp » de San Is idro. 
3 1) » d e M i g u e l I s c a r . 5 B » de San J o s é (Bar r io 
3 C » d e M i l i c i a s . de L i n a r e s ) . 
3 B » d e M i r a b e l . 3 D » de San J u a n de Dios . 
2 A » d e l a s M o n j a s . 2 A » de San L á z a r o . 
3 C » d e l a M o n t e r a . . 2 E » de San L u i s . 
4 D » d e M o n t e r o C a l v o . 4 C » de San M a r t í n . 
5 C » d e l M o r a l . 3 B » de San Quir re . 
4 C » d e l o s M o r o s . G D » d e Pan Ra fae l . 
4 D » d e M u r o . 3 D » d e San R o i u e . 
B 13 » d e l a N i ñ a G r a p a . 2 E » de Sanct i Sp í r i t u s , 
4 B » de! N o g a l . 3 C » de Sandoval . 
1 B » de l a N o r i a . -I 1? » de Santa C la ra . 
5 E '» N r e v a de l a E s t a - 5 1) » de Santa Luc ía , 
c i ó n . :•: i ) » de Santa Me r ía . 
4 D » d e N ú f í e z de A r t e . 3 1) » d e Santander. 
2 B » de l a O l m a . 3 1) » d e Santiago, 
5 B » ele' o l m o . 4 D » de l a Sierpe. 
4 B » de C n c e c a s a s . 4 D » de Simón A r a n d a . 
4 B » d e P a d i l l a . 3 B » d e l a Sinagoga. 
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Calle de la 
del 
de las 
do 
•de 
ele 
de 
do 
del 
•de 
de 
de 
» de la 
» de 
» de 
» de 
» de 
Camino del 
Sol anilla. 
Soto. 
Tahonas. 
Tenerlas. 
Teresa Gil . 
Tintes. 
Torrecilla. 
Tndela. 
Val. 
Vega. 
Veinte de Febrero 
Velarcles. 
Verbena. 
Villabañez. 
Zapico. 
Zarandona. 
Zúfiiga. 
Cementerio. 
Campillo de San Andrés. 
Campo Grande, 
Canal de Castilla. 
» de Desviación del río 
Esgueva. 
Carretera de Adanero a Gijón. 
» .do Circunvalación. 
» de' Matadero. 
» de Salamanca. 
» de Segovia, 
Paseo de la Fuente de la Sa-
lud. 
Paseo de Zorrilla. 
Plaza de la Constitución. 
» Circular. 
» del T)os de Mayo. 
» de San Migue 1. 
» do Toros. 
Plazuela de los Arces. 
» de Cantarra'nillas . 
» de Carranza. 
» do los Ciegos. 
» del Corrillo. 
» de la, Cruz Verde. 
» de Diez Rodríguez. 
» del Duque. 
» de Fabio Nelli. 
» de la Fuente Dorada. 
» de la, Libertad. 
del Museo. 
» del Ochavo. 
» do Portugalete 
» de la. Rinconada 
» del Rosario. 
» de San Bartolomé, 
» de San Benito. . 
» de San Pablo. 
3 D Plazuela de Santa Ana. ' 
3 C » de Santa Brígida. 
1. F Puente llamado Colgante. 
3 C » del Teatro. 
4 B Portillo de Balboa. 
5 B » de Santa Clara. 
2 B Puente Mayor. 
3 B Ronda de Santa Teresa. 
EDIFICIOS I'UIíLICOS 
Y I I O J V U M E N T O S - - -
Academia de Caballería. 
Archivo del Cabildo Ca-
tedral, 
» de Protocolos, 
» de la'Real Cnan-
cillería, 
Asilo de Caridad. 
Audiencia territorial. 
Ayuntamiento. 
Banco de España. 
Capitanía General. 
Cárcel. 
Casa de las Alelabas. 
» de Berraguete. 
» de Cervantes. 
» de Correos y Telé-
grafos. 
» de Faino Nelli. 
» donde nació Fel i -
pe II. 
» Social Católica, 
» del So!. 
» de los marqueses 
de Va 1 verde. 
» de Zorrilla. 
Círculo de Recreo, 
Colegio de Agustinos. 
» de Huérfanos de 
Santiago, 
» de Ingleses. 
de Niñas huérfa-
nas y doncellas, 
nobles 
de S.an Ambrosio. 
de San Gregorio, 
de San José, 
de Santa Cruz. 
Convento de Comendado-
ras de Santa, 
Cruz. 
» d e Descalzas 
Reales. 
4 
D 
C 
4 D 
•i 5 B C 
4 5 B 
4 5 B C 
O C 
4 D 
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Q E 
4 
4 
E 
D 
3 D 
Q C 
4 B 
5 D 
5 D 
3 D 
» 
» 
4 C 
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4 C 
3 .10 
4 D 
3 c 
2 E 
4 :H 
3 B 
3 D 
3 C 
3 C 
5 B 
4 D 
3 B 
4 D 
3 C 
5 1) 
3 c 
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0 D 
-> .13 
4 B 
í B 
3 F 
2 B 
3 F 
1 C 
3 E 
3 C 
3 D 
5 C 
t B 
[ D 
3 C 
3 33 
2 E 
1 C 
5 C 
4 C 
3 C 
Convento de L a s Huelgas . 
» do L a s Lau ra s . 
» de P o r t a Coeli . 
» de San Beni to . 
» de Sanct i S p í r i t u s . 
» de San Pablo. 
de San Quirce. 
» de Santa A n a . 
» de Santa B r í g i d a . 
» de Santa Cata l ina . 
» de Santa Chi ra . 
» de Santa Isab&l. 
» Santa Teresa. 
Cruz Hoja. 
Cua r t e l de l a G u a r d i a c i v i l . 
» de l a Merced. 
» de San Beni to . 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
Escue la de Ar t e s e Indus-
t r ias . 
» do Comercio. 
» N o r m a l de Maes-
tras. 
» Norma l de .Maes-
tros. 
E s t a c i ó n del Norte. 
» de Ríe seco (San 
B a r t o l o m é ) . 
» de R i ó s e ; o (Campo 
de B é j a r ) . 
E s t a t u a de Cervantes. 
» de Colón. 
» del Conce Ar i sü re r . 
» de D o n J o s é Zo-
r r i l l a . 
F a c u l t a d de .Ve l ic ina . 
Gobierno c i v i l . 
Gota de Leche. 
G r a n Teatro. 
Hospic io p rov inc ia l . 
H o s p i t a l mi l i t a r . 
» 'municipal do San-
ta, M a r í a de E s -
g-ueva. 
» p rov inc ia l . 
Ig les ia Catedral . 
» de J e s ú s de Naza-
reno. 
.4 
i 
-i 5 
1 
4 
2 3 
1 
I&^esia de L a P a s i ó n . 
» de la. Santa Cruz . 
» do N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Angus t i a s . 
» del Kosa r i l lo . 
» de San A n t o n ) o 
Abad . 
» de San Kelipe Ner i . 
» de San . luán de L e -
t r á n . 
Ins t i tu to p rov inc ia l . 
Juzgado de L.a ins tancia . 
Labora to r io munic ipa l . 
Manicomio p rov inc ia l . 
Matadero munic ipa l . 
Mercado del Campi l lo . 
» de Por tugale te . 
» del V a l . 
J lonumento a M i T u e l Iscar. 
Museo a r q u e o l ó g i c o . 
» p rov inc ia l . 
Pa lac io arzobispal . 
» R e a l . 
» 
» 
de La. .Magda-
lena. 
de San A n d r é s , 
de San Ildefonso, 
de San Juan , 
de San Lorenzo , 
de San M a r t í n , 
de San Migue l , 
de San Nicolás . 
» de San Pedro. 
» de Santa M a r í a 
L a A n t i g u a . 
» de Santiago. 
P l aza de Toros. 
Puente Mayor . 
» del Prado (mal l l a -
mado Colgan te ) . 
Seminar io . 
Teatro* de Ca lde rón . 
» Cine H í s p a n l a . 
» de l.ope de Vega . 
» de Pradera , 
» de Z o r r i l l a . 
Univers idad. 
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Bazar Parisién 
NUESTROS SURTIDOS DE RELOJERÍA 
son los más grandes de Castilla 
PRESENTAMOS cuantas novedades se fa-
brican en todas clases de relojes, tanto en 
pulseras para señora y caballero, como en 
relojes de bolsillo de todas calidades y des-
pertadores y relojes de pared 
VENDEMOS VEINTICINCO POR CIENTO 
más barato que cualquier otro establecimiento 
GARANTIZAMOS nuestros relojes acompa-
ñando certificado de garantía 
Ambrosio Pérez Rubio 
Acera de San Francisco, número 31 
y calle de Santiago, 1 y 3 - Teléf.° 672 
VALLADOLID 
-Ftxvitni 
. 
GUÍA OFICIAL DE VALLADOLID 
ACADEMIA 1>E BEXIiAS ARTES Í)E LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
(REA 14: (Museo). 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor don Santos Vallejo García. 
CONSILIARIOS: Excelentísimo señor don Francisco Zorrilla Arro-
yo. Excedentísimo señor don Manuel de Castro Alonso. 
TESORERO: Ilustrísihio señor don Juan Agapito y Revilla. 
SECRETARIO: Don Eugenio María Vela. 
ACADÉMICOS: Don Santos Vallejo García.—Don Luciano Sánchez 
Santarén.—Don Pedro Miñón González.—Don Eugenio María Vela.—Don 
Salvino Sierra del Val.—Don Nicolás de la Puente Arrimadas.—Don Juan 
Ag-apito y Revilla.'—Don José Morales Moreno.—Don Luis González Fra-
iles.—Don Pablo Cilleruelo Zamora.—Don Francisco Zorrilla Arroyo.— 
Don Juan Martínez Cabezas.—Don Eugenio Muñoz Ramos.—Don Da-
mián Ortiz de Urbina.—Don Enriaue Gavilán Almuzara.—Don Emilio Ser-
gio de Castro.—Don Ricardo Allué y Morer.—Don Narciso Alonso Cortés. 
Don Sebastián Garrote Sapela.—Don Casimiro González García-Valladolicl. 
Don Francisco de Cossío y Martínez-Fortún.—Don Alvaro Olea, Pimentel. 
Don Julián García Blanco.—Don Francisco Antón y Casaseca. 
ACADÉMICOS ELECTOS: Excelentísimo señor don Remig-io Gandá-
segui y Gorrochátegui.—Excelentísimo señor don Federico Santander 
Ruiz-Giménez.—Don José Zurita Nieto.—Don Andrés Torre Ruiz.—Don 
Aurelio García Lesmes, 
ACADEMIA D E CATÍALLERIA; (Plaza de Zorrilla). 
'PROFESORADO: Director, coronel don José Alvarez de Sotomayor y 
Zaragoza.—Jefe de estudios, teniente coronel don Aquilino Castro Ma-
tos.—Jefe del detall, teniente coronel don Antonio Ferrer de Miguel. 
COMANDANTES: Don Antonio Sarrais Valcarce.—Don Emilio Peñas 
Alcoba.—Don Juan Sánchez de Pol.—Don Casimiro Gimeno Bayón.—Don 
Federico García Balmori.—Don Luis García Ibarrola. 
CAPITANES: Don Mariano Milans del Bosch.—Don Joaquín Lecanda 
Alonso.—Don Felipe Ramos Crespo.—Don Sebastián Pardini Pinol.—Don 
Joaquín Romero Mazariegos.—Don Mariano Barrasa Estevas.—Don Juan 
Rodríguez! Martínez.—Don Manuel Torres-Pando Asas.—Don Vicente Lo-
bo de Norlega.—Don Gabriel de Palacios Aldea.—Don José Vaquero Po-
zas.—Don José Balmori Díaz.—Don Francisco Silió Galán.—Don Ramón 
de Meer Pardo. 
TENIENTES: Don Antonio Torres-Pardo Asas.—Don José Samaniego 
y G. de Bonilla.—Don Carlos Balmori Díaz.—Don Antolín Fernández Bá-
rralo.—Don Enrique Barrió Lomba.—Don Francisco Enríquez Botella.— 
Don José González Cuzmán. 
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garteiz germanos, yermo y £ -
tfflLLflOOLID 
Bilbao, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Falencia, Zamora, Ríoseco 
MAQUINARIR AGRÍCOLA DE TOÓOS CLASES 
Segadoras :: Gavilladoras :: Guadañadoras :: Ataderas :: Rastrillos 
y Afiladoras Me. CORMIGH.-Trilladoras 
Sembradoras H O O S 1 E R - G A R T E I Z , Arados O L I V E R 
Aventadoras, Cribas, Arados, Oradas, Rodillos, Cultivadores, Arrobade-
ras, Prensas para paja y heno, Pisadoras y prensas para uva, Cortapajas, 
Trituradores, Cortarrafces, Bombas, etc. 
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA 
Únicos importadores de la legitima correa de BBlflTP. flicft 
Ü9LLSD0LID: Avenida de Alfonso XIII, números 8 y 9 
B I L B A O 
Gran Vía, 20 
S E V I L L A 
Tetuán, 2 y Rioja, 17 
CÓRDOBA 
Gran Capitán, 12 
B A D A J O Z 
Plazuela de la Soledad, 19 y 2¡l 
P A L E N C I A 
Mayor Principal, 99 y 101 
Z A M O R A 
San Torcuato, 17 
RÍOSECO 
San Juan, 24 
\¡ J 
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ASISTENCIAS: Comandante médico, don Mariano Escribano Alvarez.— 
Capitán médico, don Luis Matoni Parra.—Veterinario Mayor, don José 
Riga] Bacho.—ídem .segundo, don José Domínguez Aatudillo.—Capellán 
primero, don Tiburclo Calzada Cantera..—Practicante, .don Alejandro VI-
llare.io.—Oficinas militares Don Estanislao Redondo Olave.—Don Adolfo 
Hernández Menéndez. 
ACADEJVIIA D E JURISPRUDENCIA. 
PRESIDENTE: Don Antonio Royo Villanova. 
VICEPRESIDENTES: Don Fernando Garralda — Don Justo Villanueva. 
SECRETARIO G E N E R A L : Don Jaime Simó y Bofarull. 
SECRETARIOS D E ACTAS: Don Luis Valdés Calamita,.—Don Emilio 
Gómez Orbaneja. 
TESORERO: Don Mauro Miguel Romero. 
CONTADOR: Don Angrel Mata, 
BIBLIOTECARIO: Don Sebastian Garrote Sapela. 
VOCALES: Don José Anguita.—(Don Germán Adánez.—Don Julio Pe-
ñas Aleobn.—Don Eduardo López-Pérez.—Don Justo García Sanz. 
ACADEMIA D E MEDICINA (HEAL) . (Local: Edificio de la Facultad d,e 
Medicina). 
PRESIDENTE: Don Federico Murueta Goyena. 
VICEPRESIDENTE: Don Luis Diez Pinto. 
SECRETARIO PERPETUO: Don Isaías Bobo Diez. 
VICESECRETARIO-CONTADOR: Don José Barreda Rodríguez. 
TESORERO: Don Francisco Mercado de la Cuesta. 
BIBLIOTECARIO: Don Miguel Gómez-Camalefío. 
PRESIDENTES D E SECCIONES: Don Salvino Sierra y Val.—Don Nico-
lás de la Fuente Arrimadas.—Don Eloy Durruti.—Don Félix Domenech. 
ACADÉMICOS: 1. Doctor don Nicolás de la Fuente Arrimadas.— 
2. Doctor don Salvino Sierra y Val.—3, Doctor don Luis Pinto.—4. Doctor 
don José Morales Moreno.—5. Doctor don Félix Domenech M. ele Mon-
roy.—6. Doctor don Feliciano Estévez Morros.—7. Doctor don Mariano 
Sánchez y Sánchez.—S. Doctor don José Barreda Rodrigo.—9. Doctor 
don Federico Murueta Goyena.—10. Doctor don Eloy Durruti Saracho.,—• 
11. Doctor don Isidora de la. Vil la Sanz.—12. Doctor don Pedro Zuloaga 
Marrueco.—13. Doctor don Francisco Mercado de l a Cuesta.—14. Doctor 
clon Miguel G.-Camaleño.—15. Doctor don Eugenio Muñoz Ramos.— 
16. Doctor don Ramón López Prieto.—17. Doctor don Isaías Bobo Diez.— 
18. Doctor don Misael Pañuelos.—19. Doctor don Blas Sierra Rodríguez. 
ADUANAS: (Véase Delegación de Hacienda). 
ARCHIVOS. 
Archivo de Simancas. 
J E F E : Don Mariano Alcocer. 
OFICIALES BIBLIOTECARIOS: Don Miguel Bordonau.—Don Gonzalo 
Ortiz de Montalván.—Don Ángel Plaza Bores.—Don Ricardo Magdaleno. 
Horas de visita: Todo el día. 
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aran Hotel Moderno I 
Gran confort - Calefacción - Cuartos de I 
¡a 
baño - Lavabos de agua corriente, caliente | 
y fría, en todas las habilaciones - Ascensor 
eléctrico - Salón de lectura y música - Ex- I 
célente cocina - Servicio especial para bodas | 
y banquetes | 
B 
Automóvil del Hotel a todos los trenes | 
12 
Propietaria: Señora \?iuda de Motos i 
I Plaza Mayor, 14 - 9ALLAD0UD - Teléfono 108 | 
B B E B B B B B B B E B B B B B B B B B B B B B B B B E B B B B B B B B B B B K B E B B E B S 
£2 
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tlotas de trabajo: Todos los días laborables, de ocho de la mañana 
a dos de la tarde. 
Archivo de Hacienda. 
J E F E : Don Manuel Mañueco. 
Archivo de la Real Cliancillería. (Palacio de la Audiencia). 
J E F E : Don Alfredo Basa.nta. 
OFICIAL: Don Francisco Mendizábal. 
Archivo provincial. (Palacio de la Diputación). 
J E F E : Don Emilio Silva Pastor. 
Archivo municipal, (Palacio del Consistorio). 
J E F E : Don Adolfo García Olmedo. 
Archivo de protocolos. (Callej de la Pasión, nfim, 26). 
J E F E : Don Enrique Miralles Prats. 
Archivo «le la Catedral. 
J E F E : Don Gregorio Alastruey. 
Archivo de la Universidad,. (Universidad). 
ENCARGADO: Un catedrático. . 
ARZOBISPADO (Calle del Rosario, núm. 5). 
ARZOBISPO: Rxcelemtísimo señor don Remigio Gandásegui. 
MAYORDOMO: Don Valero Caudevilla. 
CAPELLÁN: Don Emilio Alvarez. 
Secretaría de Cámara.—SECRETARIO: Don Faustino Herr&nz Monsó. 
VICESECRETARIO: Don Claudio Martín Gómez. 
OFICIAL: Don Julio Conde Diez. 
Provisor-ato PROVISOR Y VICARIO G E N E R A L : Don Lorenzo Ro-
dríguez. ¡ 
NOTARIO: Don Ignacio María Pizarro. 
OFICIAL: Don José Fidalgo. 
DELEGADO D E CAPELLANÍAS: Don Florentino Asensio. J 
ADMINISTRADOR D E CAPELLANÍAS: Don Valero Caudevilla. 
GOBIERNO ECLESIÁSTICO. (Rosario, 5. Palacio Arzobispal). 
FISCAL: Don Francisco Gómez. 
HABILITADO D E L CLERO: Don Eustoqulo Rodríguez. 
DIRECTOR D E L «BOLETÍN ECLESIÁSTICO»: Don Faustino Herranz. 
ADMINISTRADOR D E CRUZADA: Don Claudio Martín. 
COMISARIO D E L A OBRA PÍA D E J E R U S A L E N : Don Antonio G. San 
Román. 
VISITADOR D E RELIGIOSAS: Don José Emilio Mateos. 
ARRIENDO D E CONTRIBUCIONES. (Veinte de Febrero, núm. 1). 
ARRENDATARIOS: Hijos de Pelaz. 
APODERADO: Don Justo Torrecilla. 
RECAUDADORES: Capital, don Fernando Alonso.—Zona Primera de 
Valladolid, clioin Moisés Labajo.—Zona Segunda de Valladolid, don Jesús 
Moneo.—Ríoseco, don Cándido Alvarez (reside en Ríoseco).—-Villalón, don 
Constantino Gutiérreze (reside en Cuenca).—Vecilla Valderaduey, Viuda 
de Escudero (reside en Vecilla).—Nava del Rey, don Jacinto Puertas y 
don Pedro Hernández (residen en Alaejos).—Tordesillas, don Walerico 
Cantalapiedra (reside en Tordesillas).—Olmedo, don Santiago Arenas 
(reside en Olmedo).—Mota, don Manuel Díaz (reside en Torrelobatón).— 
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LIBRERÍA LITERARIA 
Corresponsal de Periódicos y Revistas . 
Tarjetas postales fantasía y vistas de la capital 
(edición de esta casa) O 
S i Plaza. Mayor, 11 - V A L L A D O L I D -Teléfono 1.040 
I FARMACIA DEL ¡ 
(& r-7i 
DOCTOR I G E A 
REGALADO, 10.-VALLADOLID 
El 
EJ 
El 
El ca 
| RELOJERÍA DE GABINO NITORES | 
I SUCESOR DE Z. V E L A S C O ¡ 
gj Relojes de bolsillo y pulsera de acreditadas marcas - Gran | 
Ej surtido en relojes de pared y despertadores - Preciosos g¡ 
gj : : : objetos para regalos - Casa de confianza : : : ü 
El Plaza de Cánovas de! Castillo, núm. 31 (Orates) :-: VftLLADOUD I 
B B B B B B B B B B B E E B E B B B B B B E B B E B B B B B B B B B B B B B B B 3 B B E B B B 
Viuda de Manuel Vaquero 
CASA FUNDADA EN 1866 
Juguetes - Bisutería - Hules de mesa y Linoleum para 
pisos - Artículos de piel - Azulejos de todas clases. 
: Guitarras - Víolines - Cuerdas para instrumentos : 
S(¡ Fuente Dorada, núms. 28 y 29.-VALLADOLID 
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Medina del Canino, don Daniel Hernández (reside en Medina).—Valoría, 
clon José Camino (reside en Valoría).—Peñaflel (Primera Zona), don 
Long-inos Sordo..—Péñaíiel (Segunda Zona), don Ignacio Rojo (reside en 
Quintantlla de Abajo), 
ASILOS E INSTITUCIONES BENÉFICAS. 
Asilo de Caridad. (Cnancillería, núm. r,). 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor don Federico Tejedor. 
VICEPRESIDENTE: Don Vicíente Moliner,. 
CONTADOR: Don Félix G. Jiménez Peña. 
TESORERO: Don Miguel Mata. 
SECRETARIO: Don Eduardo Rubio de Medina,. 
VICESECRETARIO: Don Silvino Tejerina. 
VOCALES: Don Severlano Saez.—Don Pantaleón Muñoz.—Don Luis 
Sáinz.—Don Baltlomero Soto..—Don Eusebio Alcalde Várela. 
E l régimen interior está a cargo de religiosas Terciarias Franciscanas. 
ADMINISTRADOR: Don Juan Arriazu. 
Este establecimiento puede ser visitado diariamente. 
Asilo de ancianos. (Convento de Hermanit'as de los Pobres). 
Beneficencia Provincial. 
Patronato de Nifios Desamparados. (Plaza de San Nicolás). 
Institución oficial y particular para el tratamiento y reforma de jó-
venes viciosos y delincuentes. 
DIRECTORA: Sor Petra Ezcurra. 
Secundan en la labor del establecimiento seis hermanas de San Vicen-
te de Paul. 
Cuna de Jesús . (Plaza de San Nicolás, núm. 18). 
La Gota de Leche. (López Gómez). 
Comedor de San Vicente de Paul. (Hospital de Esgueva). 
Casa de Beneficencia. (Chancillería, núm. 18). 
PRESIDENTE: Don Ambrosio González Martín. 
DIRECTOR: Don. Mariano Miranda. 
MAYORDOMO: Don Eufemio Martín. 
PAGADOR: Don Pedro Zuloaga. 
CONTADOR: Don Ventura Várela. 
TESORERO: Don Julián Alonso. 
SECRETARIO: Don Rafael Serrano. 
j 
ASOCIACIÓN D E CAZADORES Y AGRICULTORES D E CASTILLA L A 
VIEJA (Calixto F. de la Torre, núm: 1 y Plaza Mayor, núm. 4 4). 
PRESIDENTE: Don Victoriano Hernández Núñez. 
VICEPRESIDENTE: Don Doroteo D. Castro. 
SECRETARIO: Don Emilio Malestud. 
VICESECRETARIO: Don Juan José Blanco. 
TESORERO: Don Zacarías Cámara. 
CONTADOR: Don Baldomero Medina. 
VOCALES: Don Rufino Villanueva.—Don Modesto Lobón.—Don Luis 
Merino.—Don Miguel Tena.—.Don Diego de León.—Don Leandro Gordo 
Malroto. 
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' " L A BELLEZA"" 
PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
Perfumería 
Adornos de cabeza 
Bisutería 
y Artículos para regalos 
Casa especial en tintes 
y postizos 
DEOGRAGIAS TÉLLEZ 
Acera de San Francisco, 10 - VALLADOLID - Teléfono número 354 
V . . 
t ; ^ 
"La Vizcaína" Ferretería 
V. 
Camas de hierro doradas y de madera 
Muebles de todas clases 
PRECIOS MUY BARATOS 
Gran exposición en el piso principal 
ROQUE GONZÁLEZ 
VALLADOLID 
Platerías, 6, 8, 10 V 12 - Teléfono número 879 
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ASOCIACIÓN G E N E R A L D E DEPENDIENTES D E COMERCIO (Círculo 
Mercantil). 
PRESIDENTE: Don 
VICEPRESIDENTE: Don. Eladio Olivares. 
SECRETARIO: Don Mario Zabaleta. 
VICESECRETARIO: Don Esteban Legido. 
TESORERO: Don Félix Cuadrillero. 
CONTADOR: Don Eustasio G. Nácar. 
ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO: Don Hilario Cabezudo. 
VOCALES: Don Amancio Castrodeza.—Don Sotero Valle.—Don Jesús 
Faleón.—Don Mariano González.—Don-Francisco García.—Don Jesús San-
cho.—Don Mario Expósito.—Don Basilio Holguera.—Don Gonzalo Santos. 
Don Eugenio Juanes. 
ASOCIACIÓN G-ENERAL DE EMPLEADOS Y OBREROS D E LOS F E R R O -
CARRILES D E ESPAÑA (Tercera Zona): (María de Molina, núm. 5). 
PRESIDENTE: Don Marcelo Neira Tejedor. 
SECRETARIO: Don Bernabé de Pablo Martínez. 
VOCALES: Don Ruperto Díaz Torre.—Don Julio Adán Valle.—Don 
Antonio Vizcaíno Fernández.- -Don Leandro Gareño López.—Don José 
Suárez; Cuartos.'—Don Teófilo Pastor Alonso. 
ASOCIACIÓN D E EXPENDEDORES D E COMESTIBLES (C. Mercantil). 
/PRESIDENTE: Don Julio Pérez. 
VICEPRESIDENTE: Don Luis Merino. 
SECRETARIO: Don Rufino Camino. 
VICESECRETARIO: Don Saturnino Pérez. 
TESORERO: Don Eleuterio Maestro. 
CONTADOR: Don Aquilino Caballero. 
VOCALES: Don Epifanio Velasco.—Don Emilio Sog-orb.—Don Miguel 
Castelló.—Don Elíseo Martín.—Don Erneterio Gómez.—Don Teógene*s del 
Campo, 
ASOCIACIÓN D E FARRICANTES D E HARINAS. 
PRESIDENTE: Don Emilio Calvo. 
VICEPRESIDENTE: Don Jacinto Matesanz. 
t TESORERO: Don Arturo Hiera. 
SECRETARIO: Don José García Lomas. 
VICESECRETARIO: Don Vidal Pérez Collantes. 
VOCALES: Don Arturo León.—Don Francisco Zaera.—Don Francisco 
Ramírez.—Don José Carretero Vera.—Don Marcelino Monedo.—Don Jesús 
Arranz Lámbarri . 
PRESIDENTE HONORARIO: Don Luciano Solache. 
ASOCIACIÓN GENERAL D E CANAOICROS D E ESPASA (Junta Provincial). 
PRESIDENTE: Don Ramón Fernández Arias. 
VICEPRESIDENTE: Don Cándido Martín. 
TESORERO: Don Millán Alonso Lasheras. 
SECRETARIO: Don Carlos Diez Blas. 
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Servicios que se prestan a los 
asociados de cuotas especiales: 
Bolsa de la Propiedad: Gestión de 
compra-venta, permuta e hipoteca de 
fincas urbanas, con absoluta garantía 
y reserva, exacta valoración y gran 
economía, administración de fincas o 
cobro de rentas, ofreciendo grandes 
ventajas y comodidad para Tos pro-
pietarios, especialmente los ausentes. 
Asesoramiento y tramitación de asun-
tos judiciales, concernientes a la pro-
piedad urbana, a cargo de competentes 
Letrados y Procuradores. 
Servicios facultativos sobre construc-
ción y reparación de edificios, tasación 
de siniestros, etc., por el señor Arqui-
tecto. 
3E 3 E 
10 B 
1 1 
i 
información y tramitación por Secretaría de asuntos administrativos 
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VOCALES: Don Baldomero Moya.—.Don Clemente Fernández.—Don 
.Juan Domínguez Delgado.—Don Esteban M. Molpeceres.—Don Manuel 
Vázquez de Prada,—Don Juan Kepresa. 
VISITADOR PRINCIPAD D E GANADERÍAS Y CAÑADAS: Don Ma-
riano Fernández Molón. 
ASOCIACIÓN MÚSICA!. D E V A L L A D O L I D (Montero Calvo, nüm. 22). 
PRESIDENTE: Don José Aparicio. 
VICEPRESIDENTE: Don Alfredo Sandoval. 
SECRETARIO: Don Julio Galván. 
VOCALES: Don Mariano Rueda.—Don Ambrosio González.—Don Emi-
lio Zamora,.—Don Rafael Toro. 
ASOCIACIÓN NACIONAL D E JEFES MOLINEROS D E ESPASA. (Círculo 
Mercantil, piso 2.o). 
PRESIDENTE: Don Antonio Pérez Lorén. 
VICEPRESIDENTE: Don Luis Cuenca Agudo. 
TESORERO: Don Inocencio Prieto Diez. 
SECRETARIO: Don Augusto Alonso Puente. 
VOCALES: Don Tomás Galindo Alcalde.—Don Valentín Alonso.—Don 
Pablo Pérez Lorén.—Don José Bóvia.—Don Nemesio Diez 
ASOCIACIÓN DE PERITOS INDUSTRIALES D E CASTILLA LA VIE-
JA. (Escuela Industrial). 
PRESIDENTE: Don Antonio Mayoral Escacho. 
VICEPRESIDENTE: Don Lamberto Alonso Asegurado. 
SECRETARIO: Don Manuel Fernández García. 
CONTADOR: Don Leocadio Gómez Hidalgo. 
TESORERO: Don Francisco Rodríguez Madrigal. 
VOCAT_.ES: Don Eduardo Abella Martín.—Don Amando Corral San 
Martín.—Don Fructuoso Arenas Arguello. 
ASOCIACIÓN D E L A PRENSA (Plaza "Mayor, núm. 41). 
PRESIDENTE: Don Mariano Benito Pardo. 
VICEPRESIDENTE: Don Nicolás Pedresa. 
SECRETARIO: Don Carlos Rodríguez Díaz. 
VICESECRETARIO: Don Leandro Pérez. 
TESORERO: Don Jacinto Altes. 
VOCALES: Don Juan A. Funoll.—Don Francisco Carmona. 
ASOCIACIÓN DE PROFESORES PARTICULARES (Duque de Lerma, nu-
mero 1, planta baja). 
PRESIDENTE: Don Juan Moreno Martín. 
VICEPRESIDENTE: Don Manuel Reinoso Maestro. 
SECRETARIO: Don Mariano Navas Muñoz. 
CONTADOR; Don Francisco Pére;í Temprano. 
VOCALES: Señorita Gloria Sánchez de TagTe.—Señorita Adriana Ca-
rrascal Sinova,—Señorita Pilar Falencia Sanjuán, 
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| A L M A C É N D E P A Ñ O » 
El DiC 0 
I GREGORIO GARCÍA j 
E G é n e r o s Nac iona les v E x t r a n j e r o s a 
0 G2 
El V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 0 
El El 
El L o n j a , a, 4 y 6 V a l l a d o l i d El 
EI J a 
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Hotel Castilla 
CASA E S P E C I A L PARA B A N Q U E T E S 
Magníficas habitaciones : : Cuarto de 
baño : : Calefacción : : Comedores 
independientes : : Servicio por cubier-
tos y a la carta : : Mozo de la Casa 
\ a todos los trenes 
Eustasio Moraíinos 
Constitución, 6 y 8 - VALLADOLID - Teléfono 32 
| S A L C H I C H E R Í A | 
I PANTALEÓN MUÑOZ ¡ 
El ra 
El Almacén de Tocino, Jamones, Mantecas \% 
¡a y Embutidos :: Especialidad en fiambres 
5 3 ~ El 
El F u e n t e D o r a d a , 40 - V A L L A D O L I D - T e l é f . 0 428 ¡g 
El KI 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL D E L MAGISTERIO NACIONAL. 
PRESIDENTE: Don Inocencio Gómez. (Director del Grupo Escolar de 
la callo ríe P i y Margall). 
VICEPRESIDENTE: Don Julián Ramos. 
TESORERA: Doña Maximiliano. González. 
REPRESENTANTE E N L A NACIONAL: Don Clemente E. Montero y 
Pérez. 
SECRETARIO: Don Félix Palenzuela. (Maestro de Zaratán) . 
VOCALES: Los Presidentes d¡e las Asociaciones ele Partido. 
ASOCIACIÓN D E VECINOS D E V A L L A D O L I D (María de Molina, nume-
ro 16, principias derecha). 
PRESIDENTE: Don Isidoro Iglesias García (catedrático). 
VICEPRESIDENTE: Don Fernando García Ragel (empleado). 
TESORERO: Don Anselmo Macías (organista). 
SECRETARIO: Don José Nieto Cotíes (militar retirado). 
VOCALES: Don Teodoro San José Ruiz (empleado).—Don Eduardo 
Cossío (catedrático).—Don Andrés Garea Gago (militar retirado). 
ABOGADOS: Don Luis Saiz Montero.—Don Eduardo López Pérez.— 
Don Jesús Sáez Escobar. 
PROCURADOR: Don Anselmo Miguel Urbano-, 
ESCRIBIENTE: Don Mariano Valdivieso. 
ATENEO LITERARIO Y CIENTÍFICO (Mendizábal, núm. 8). 
- PRESIDENTE: Dom Arturo Pérez Martín.. 
VICEPRESIDENTE: Don Francisco de Cossío. 
SECRETARIOS: Don. Saturnino Rivera.—Don José A. G. Santelices. 
TESORERO: Don) Vicente Andrés Bueno. 
CONTADOR: Don. Antonio Reglero Soto. 
BIBLIOTECARIO: Don Emilio Alarcos. 
VOCALES: Don Eloy Durruti.—Don Zacarías Hiera Medina.—Don 
José María del Palacio.—Don Luis' Saiz Montero. 
AUDIENCIA TERRITORIAL Y PROVINCIAL. (Palacio de Justicia). 
PRESIDENTE: Ilustrísimo señor don Emilio de la Sierra y Sierra. 
Sala de Gobierno. 
PRESIDENTE: Ilustrísimo señor don Emilio do la Sierra y Sierra. 
PRESIDENTE D E L A SALA CIVIL,: Don Ramón Pérez Cecilia. 
PRESIDENTE D E L A AUDIENCIA PROVINCIAL: Don Miguel San 
Juan Le'irroux. 
FISCAL: Don Antonio Pérez Mosso. 
Sala «le lo Civil . 
PRESIDENTE: Don Ramón Pérez Cecilia. 
MAGISTRADOS: Don Francisco Otero de la Tone.—Don Manuel 
Pedregal Luajo.—Don Adolfo Ortlz Casado.—Don Eduardo Dívar. 
Audiencia provincial. 
PRESIDENTE: Don Miguel San Juan Lerroux. 
MAGISTRADOS: Don Manuel Pérez Crespo.—Don Jesüs Marquina. 
Fiscalía. 
FISCAL: Don Antonio Pérez Mosso. 
PUEBLOS DE LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
V A L L A D O L I D . 
DISTRITO PLAZA 
Arroyo + 
Ciguñuela + 
Geria 
Laguna de Duero i 
Puente Duero \ + 
R o b l a d i l l o ^ 
Simancas \+ 
V i l l a n u b l a i* . 
Zaratán * +-
DISTRITO AUDIEHCIA. 
+ * Cisterniga 
f *Fuensaldana 
t » Heneólo de Esgueva 
3antoYania 
i- Traspinedo 
* dúdela de Duero 
+« VillabaSez 
-i- i Cabezón 
+ Castronnero de Esgueva 
+ Óigales 
+iCercas 
4- v OuMllas 
4- 4 Muoientes 
* Cluintamilla de Trigueros 
4 4 Trigueros del V a l l a 
4 Villarmentero. 
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TALLERES de ARTÍCULOS 
de VIAJE y CAZA 
Inmenso surtido en mone 
deros de señora y caballero 
I 
Especialidad en cajas para 
viajantes y mundos vieneses, 
maletas, estuches, etc. 
EXPORTACIÓN O PROVINCIAS 
ARTÍCULOS P A R A VIAJE 
CASA SIERRA 
(NOMBRE REGISTRADO) 
I 
DESPACHOS: 
V A L L A D O L I D - P A L E N C I A J 
Valladolid: Pieza del Ochavo, t.-Teléfono 808 
Falencia: Mayor Principal, núm. 95 
I 
i 
SALCHICHERÍA 
s a i 
ai 
Almacén de Tocino, Jamones j Embutidos 
>íi >*í ¿'x 
Especialidad en Fiambres y Fuentes preparadas 
fU 
m 
| 
1 
fü BuijUtíSflb: acera ae san francisco, i¡s (irenie ai üoiei ívioaernoj 
I 
s 
FU 
* ¡tí 
Hijo de Pedro de la Caile 
Cánovas del Castillo, 50 - Teléfono 181 
SUCURSAL: Acera de San Francisco, 12 (frente ai Hotel Moderno) 
V A L L A D O L I D 
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TENIENTE FISCAL: Don Rafael Balbín Valver.de. 
ABOGADO FISCAL: Don Fernando Garralda Calderón. 
ABOGADOS FISCALES SUSTITUTOS: Don Ramón Robles Sñ.nz.—Don 
José María Viguera. 
OFICIAL: Don Alejo Gómez. 
Secretaría de gobierno. 
SECRETARIO: Don José Ang-uita Sánchez. 
OFICIALES: Don Lorenzo Moyano.—Don Antonio Lanuza.—Don Lo-
renzo Sandoval.—Don Patricio Fernández.—Don Manuel Diosdado. 
SECRETARIOS DE SALA: Don Cosme Damián Ortíz do Urbina.—Don 
Cándido Valdés sanz.—Don César del Campo Andrés. 
OFICIALES D E SALA: Don Luis Chace!,—Don Florencio Barreda del 
Río.—Don Agustín Lanuza. 
PORTERO MAYOR: Don Ciíspulo Ayala López. 
PORTEROS D E SALA: Don Agustín Rodríguez.—Don Filomeno Aran-
dllla „ 
ALGUACILES: Don Rafael Benito.—Don Sebastián Pérez. 
JUZGADOS. (Calle de las Tercias). 
Juzgado de Instrucción del Distrito de la Audiencia. 
JUEZ: Don Luis Vaca Andino. 
SECRETARIOS JUDICIALES: Don Gregorio Núñez.—Don Alfredo Suá-
nez Inclán, 
OFICIALES: Don Andrés Asensio (accidental).—Don Julio Enrique 
Diez. 
MEDICO FORENSE: Don Gerardo de Dios. 
Juzgado de Instrucción del Distrito de la Plaza. 
JUEZ: Don José Mínguez Ramírez-Losada. 
SECRETARIOS JUDICIALES: Don Pedro del Río.—Don Faustino 
Matos. 
^OFICIALES: Don Patricio Luengo.—Don Eloy Hernández Areees. 
MEDICO FORENSE: Don Nicanor Arapiles. 
JUZGADOS MUNICIPALES. (Consistorio, planta baja). 
Juzgado de la Audiencia. 
JUEZ: Don José María Feliu (suplente). 
SECRETARIO: Don Narciso Martín Sanz. 
FISCAL: Don Julio Yaque. 
OFICIAL: Don Luis Pedrosa. 
OFICIAL D E L REGISTRO: Don Obdulio García Velayos. 
Juzgado de la Plaza. 
JUEZ: Don Casimiro García González Valladolid. 
SECRETARIO: Don Mario Aparicio. 
(SECRETARIO SUPLENTE: Don Domiciano Casado. 
FISCAL: Don Carlos Alejo Armen día. 
OFICIAL: Don Emeterio Sinovas. 
AUTOMÓVILES. (Véase Líneas de Automóviles). 
AYUNTAMIENTO. (Plaza Mayor). 
A L C A L D E : Don Arturo Hiera Serrano. 
TENIENTES D E A L C A L D E : Don Francisco Sánz Pérez.—Don Antonio 
Migue/1 Romón.—Don Javier González Sarria.—Don Julio Francia Man-
jón.—Don Hilidio Cantalapledra.—Don Gregorio Merino Pineda.—Don 
224 
Contratista de obras - Grandes talleres de Carpintería 
Presupuestos de obras completamente terminadas 
Pavimentos de todas clases -
viguetas de hormigón armado, 
«HSFIDU» PATKNI'AUU - Piso doble o 
átiles y transportables, forma de doble T, con alma articulada 
S Ó L I D O 
E C O N Ó M I C O 
P i y M a r g a l l , 82 - V A L L A D O L Í D 
Calzados 
^ 
¿ 
0> 
* 
Santiago, Z3 
o <? son los mejores 
Sastrería «v 
• O leerá, Z9 
v > la mejor surtida 
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Francisco López Ordóñez.—Don Lorenzo Requena Clérigo.—Don Pedro 
Prada Lagrareja, 
SUPLENTES D E TENIENTES D E A L C A L D E : Don Pedro. Díaz Muño*. 
Don Valentín de la Plaza.—Don Dionisio Meneses.—Don Hernando Ta-
imada.—Don Felipe Sáinz.—Don Luis Gómez Puente.—Don Cecilio Casado. 
Don Bernardo Martín.—Don Valentín Orejas. 
CONCEJALES JURADOS: Don Manuel Valls Valencia.—Don Manuel 
Burillo.—Don Fernando Moraleja,.—Don Francisco Javier Foronda. 
SUPLENTES DE CONCEJALES JURADOS: Don Florencio Llórente — 
Don José María Maroto.—Don Pedro Moro.—Don Emilio Fernández Ca-
darso. 
CONCEJALES: Don Cándido Martín.—Don Clodoaldo García.—Don Je-
sús Varona.—Don José García Lomas.—Don José Gómez Rodríguez.—Don 
José María Villajlta.—Don Juan Duro.—Don Rafael Casado.—Don Siní'o-
riano Alvarez.—Don Guillermo Gil de Reboleflo.—Don Faustino Velloso. 
Don Cirilo Montes. 
PERSONAL D E L EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO A CUYO 
CARGO ESTÁN LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES 
Seeción gubernativa. 
SECRETARIO: Don Rufino Zaragoza Domínguez. 
OFICIAL MAYOR: Don Mario González Lorenzo. 
OFICIALES PRIMEROS: Don Antonio Retuerto.—Don Luis Calzada.— 
Don Críspulo Feliz de Vargas. 
ARCHIVERO BIBLIOTECARIO: Don Adolfo García Olmedo. 
SECRETARIO PARTICULAR D E L SEÑOR A L C A L D E : .Don Críspulo 
Feliz de Vargas. 
OFICIALES D E SECRETARIA: Don Octaviano Samaniego.—Don Clau-
dio Sánchez.—Don Gerardo Serrano.—Don Emilio Martín.—Don Grego-
rio Leandro Pérez. 
Sección administrativa. 
CONTADOR: Don Manuel López Andrés. 
OFICIAL PRIMERO, TENEDOR DE LIBROS: Don Ezequiel Bea 
López. 
OFICIALES D E INTERVENCIÓN: Don Rafael Díaz de Velasco.—Don 
Augusto Fernández de la Reguera.—Doña María Bustelo. 
DEPOSITARIO MUNICIPAL; Don Eduardo Rubio de Medina. 
OFICIAL: Don Manuel de Nicolás. 
Matadero. 
ADMINISTRADOR: Don Víctor Ortiz Cano. 
INTERVENTOR: Don Anastasio León Martínez. 
PRECINTADOR: Don José Sánchez. 
>Iercad<> del Campillo. 
ADMINISTRADOR: Don José Gómez Sans. 
Mercado del Val . 
ADMINISTRADOR: Don Francisco Vallejo. 
Mercado del I'ortugalete. 
ADMINISTRADOR: Don Florentino de la Helguera. 
Sección de Obras.—Personal facultativo. 
ARQUITECTO: Don Juan Agapito Revilla. 
J E F E D E L PERSONAL PRACTICO D E VÍAS Y OBRAS: Don Luis 
Benito. 
GUARDA-ALMACÉN CAPATAZ: Don Mariano Zamora. 
15 
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HOTEL INGLATERRA 
DB PRIMER ORDBN 
RBSTAURANT GRAN CONFORT 
Agua corriente 
caliente y fría 
en todas las 
habitaciones 
Ascensor 
-<s> 
Calefacción 
- $ > 
Habitaciones 
con salón 
J 
cuarto de baño 
G4HAÜE en el 
mismo Hotel 
llegada de todos 
Director-Propietario: 
MñNUEb RODRÍGUEZ 
DoñiMaría de Molina,2 
Teléfono 101 
V A L L A D O L I D 
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Arbolados, paseos y viveros. 
DIRECTOR: Don Francisco Sabadell Rabella. 
Sección <l.e Saneamiento y Vías y Obras. 
INGENIERO D E CAMINOS: Don José Brul l Gas. 
OFICIAL ENCARGADO D E OFICINA: Don Pedro Regalado Elósegui. 
CAPATAZ: Don Félix del Amo. 
Oficina municipal del trabajo, 
OFICIATj ENCARGADO: Don Pedro Regalado Blósegui. 
Sección de incendios. 
J E F E D E L CUERPO: E l señor, arquitecto municipal. 
DEPOSITO D E BOMBAS: Planta baja de la Casa Consistorial. 
CAPATAZ: D E L A P R I M E R A SECCIÓN: Don Ángel Cecilia. 
CAPATAZ D E L A SEGUNDA SECCIÓN: Don Aquilino Otazo. 
CAPATAZ D E L A T E R C E R A SECCIÓN: Don Martín Palenzuela*. 
Negociado de arbitrio», inspección de arriendos y formación de cuentas 
municipales^ 
OFICIAL PRIMERO: Don Fernando La fuente. 
ADMINISTRADOR D E CONSUMOS: Don Baltasar Carballo. 
Sección de Policía.—Personal facultativo. 
DIRECTOR D E L LABORATORIO QUÍMICO MUNICIPAL: Don Eugenio 
Muñoz Ramos. 
A U X I L I A R : Don Luis María Ruiz. 
INGENIERO INDUSTRIAL: Don Francisco Mercada!. 
Beneficencia Municipal. 
Los domicilios constan en la sección correspondiente. 
DECANO D E L A BENEFICENCIA MUNICIPAL: Don Luis Diez Pinto. 
MÉDICOS PRIMEROS D E VISITA: Don Alberto Maclas Pieavea.—Don 
Silvino Tejerina Alvarez Reyero.—Don Gregorio Vega.—Don Gatuno San-
ehez Ares.—Don Miguel Sivelo Miguel.—Don Guillermo Ramos Crespo.— 
Don Quintín Sánchez Pérez.—Don Rigoberto Cortejóse—Don Arturo Fer-
nández Corredor.—Don Victorio Cocho.—Don Enrique Feito.—Don Even-
cio Tranque.—Don Antolín Contreras. 
MÉDICOS SEGUNDOS: Don José García Conde, encargado de «La Gota 
de Leche».—Don Luis Crespo.—Don Gregorio Alonso.—Don Francisco 
Valdés,—Don Manuel Carnieer Arrontes.—Don José María Diez Crespo.— 
Don Fernando Cirajas Labajo. 
FARMACÉUTICOS: Viuda de Calvo y Cacho (decano).—Don Gregorio 
Descalzo.—Don Gerardo Pastor.—Don Manuel Aragón.—Don Joaquín Sal-
gado.'—Don Ensebio Vlllanueva.—Viuda .de Laguna.—Don Pedro Plaza 
Valverde.—Don Galdino Gómez.—Don Natalio Martín.—Don Antonio Igea. 
Don Eugenio M. BeUogín.—Don Eustaquio Ortiz.—Don Remigio Escobar. 
Don Jacinto Sauz Tremiño.—Don Mariano Llano Campo.—Don Martín 
Santos Pérez.—Don Lupicinio Mateos.—Don Daniel Pérez García.—Don 
Melanio Calvo Criado.—Don Ángel Durrif.—Don Andrés Martín Mateo.—• 
Don Félix Otero.—Don Dionisio Toro.—Don Ángel Diez. 
PRACTICANTES: Don Isaac Alonso Vara.—Don Marcelo Castrillo.— 
Don Arsenio Candelas.—Don Manuel Cantuche.—Don Leovigildo Garrido. 
Don Quintín Arguello.—Don Arcadio Martín.—Don Victoriano Martínez 
Don Pedro Villanueva. 
Hospital <le Esgxieva. 
MÉDICOS: Don Ildefonso Lozano.—Don Miguel García Canal.—Don 
Marcelina Gavilán. 
CONTADOR-ADMINISTRADOR: Don José Gardoqui Suárez. 
VETERINARIOS INSPECTORES D E VÍVERES: Don Siró Azcona Asen-
Ricardo Sendino 
Concesionario, con exclusiva 
de las máquinas de escribir 
RHEINMETALL" 
último adelanto alemán 
IEDINA D E L C A M P O 
Apartado núm. 21 
4 í 
S^íWWltfWWSJi'SJi'WMlTO 
. , . Gasa fundada el año 1843 
Construcción de artículos para todos usos y aplicaciones 
en latón, bronce y otros mótales 
Trabajos especiales según dibujo o explicaciones 
TALLERES: Calle del Salvador, núms. 9 al 15 
V A L L A D O L I D 
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*W*J¿*ní l iEOrVARDO 
Representante regional del cemento marca ' 'CANGREJO" 
A U M A C É N D E 
Cementos portland y Cal hidráulica : Azulejos 
nacionales y extranjeros : Papeles pintados y 
Adornos de yeso : Materiales de construcción 
y de saneamiento 
M i g u e l I s s s a r , 2 S 6 - V a l l a d o l l d 
sasaaaaaaasaaaasasssssasaaasiasssssaaasssssaaasss 
CARBONES MINERALES g SILVA HULLA - OVOIDES - COK 13 El 
: : : Y ANTRACITA í :' : 1 
\E¡ Servicio a dornicüo oocooooooooo Teléfonos 351 y 739 a 
El a 
1 Almacén: Gamazo, núm. 12 1 
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9k» (jelfe).—Don Feliciano Estevez Morl4o.—t)on Victoriano Hernández 
Xúñez. 
INSPECTORES MUNICIPALES D E HIGIENE Y SANIDAD PECUARIA: 
Don EOHciano Kstévez.—Don Nicóforo Velasen.—Don Francisco López 
Rodríguez.—Don José López. 
INSPECTORES D E VÍVERES: Don Ciro Azcona.—Don Justiniano Her-
nández Loríente. 
Cementerio. 
CAPELLÁN: Don Virgilio Hidalgo Martín. 
CONSERJE: Don Benito Alvarez de la Cruz. 
Limpieza general ele la población. 
CAPATAZ D E L BARRIDO: Don Bruno Crespo González. 
CAPATAZ A U X I L I A R ENCARGADO D E L A VIGILANCIA DE POZOS 
NEGROS Y ALCANTARILLAS: Un obrero. 
Cuerno de Guardias municipales» 
J E F E D E L CUERPO: Don I.saeio Cañas. 
SUBJEFES: Don Ba.ldomero Herrero.—Don Zacarías Díaz. 
DELEGACIÓN DE VIGILANCIA: Palacio Municipal (planta baja). 
Alcaldes íle «arrio. 
MENDIZABAL: Don José Quero!. (Atrio do Santiag-o, nfmi. SU-
PONIENTE: Don Francisco Caray. (Sánchez Román, núm. (i). 
Z O R R I L L A : Don. Mauro Benito. (Colmenares, núm. 10). 
PUENTE COLGANTE: Don Gonzalo Merino. (Paseo de Alvarez Tala-
driz). 
TRANQUE: Don Antonio (Jalan. (Evencio Tranqué, núm. 12). 
L A RUBIA: Don Osbaldo Lozano. (La Rubia). 
AHGALES: Don Manuel Herrera. (Pí y Margall, núm. 57). 
RUIZ ZORRILLA: Don Pedro Luezas. (Ruiz Zorrilla, núm. 19). 
LAS DELICIAS: Don Mariano Centeno. (Delicias, núm. :]). 
R E G A L A D O : Don Matías Nieto. (Teresa Gil, núm. 27). 
CONDE ANSUREZ: Don Ventura San Agustín. (Guadamacileros, 
número 14). 
CERVANTES: Don Victoriano García. (Veinte Metros, letra. V.). 
VADILLOS: Don Emilio Ruiz. (Santa Lucía, núm. 34). 
UNIVERSIDAD: Don Florencio del Val. (Salvador, núm. 19). 
L INARES: Don Gerardo Bartolomé. (Linares, núm. 7). 
HOSPITAL: Don Emilio Sagorb. (Juan Mambrilla, núm. 37). 
CALDERÓN: Don Greg'orio Castañeda. (Angustias, núm. 34). 
C A T E D R A L : Don Isaac Esté vez. (Esgueva, núm. 14). 
EMPECINADO: Don Elias González. (Torrecilla, núm. 22). 
HOSPICIO: Don José Espinosa. (Imperial). 
VICTORIA: Don Cosme Cabal. (San Bartolomé, núm. 15). 
CANAL: Don Primitivo Bustamante. (Fuente el Sol, núm. 1). 
PAJARILLOS: Don Víctor Corral. (Pilarica, letras M, P.). 
BIBLIOTECAS. 
Provincial. (Santa Cruz).—Horas de diez a cuatro. 
J E F E : Don Mariano Alcocer. 
OFICIAL: Don Saturnino Rivera. 
Universitaria (Universidad).—Horas de diez á cuatro. 
J E F E : Don Mariano Alcocer. 
OFICIAL: Don Santiago García López, 
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C A F É S U I Z O 
CONSTITUCIÓN, 14 Y DUQUE DE LA VICTORIA, 8 Y 10 
V A L L A D O L I D 
El predilecto, el más concurrido y 
preferido por el público distinguido, 
por su buen servicio 
y artículos selectos 
Su elegante reservado es el centro 
de reunión de la buena sociedad, que 
a la hora del té es amenizado por 
magníficos conciertos. 
Afamada su gran Pastelería 
y Repostería. 
IDEAL B O U Q U E T ! 
BOULEVARD DE FERRARI, 9 (frente a Quiñones), \ 
Elegante establecimiento, que al 
igual del CAFÉ SUIZO y del mismo 
propietario, goza de gran nombre 
por el esmerado servicio e inmejora-
bles artículos, por lo que se ve con-
currido de escogido público. 
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Casa de Cervantes, (klsuel ísoar) .—Horas de once á una y de cuatro y 
media de la tarde a nueve de la noche. 
DIRECTOR: Don Narciso Alonso Cortés. 
BIBLIOTECA KIOS: Don Mariano García .—rDon Ángel Rincón.—Don 
José Cordero. 
Municipal (Consistorio).—Horas de diez a, dos. 
J E F E : Don! Adolfo García Olmedo. 
Colegio de Abogados. 
Colegio de Filipinos. 
Círculo de Recreo. 
Biblioteca publica. (Parque del Campo Grande). 
Biblioteca Luises. (Kuiz Hernández). 
Biblioteca de la Universidad Copular «Pablo Iglesias». Casa del Pueblo, 
Salvación nüin. 6). 
BRIGADA SANITARIA. (Olma, nüm. 30 y 32, teléf. 897). 
DIRECTOR D E LOS SERVICIOS TÉCNICOS: Señor inspector provin-
cial de Sanidad, don Román García Duran. 
MEDICO D E L INSTITUTO: Don Ramón Val verde. 
J E F E D E LABORATORIO: Don Julián Vara. 
PRACTICANTE: Vacante. 
CABILDO METROPOLITANO. 
D E A N : Don Ildefonso López Gómez. 
ARCIPRESTE: Don Lorenzo Rodríguez. 
ARCEDIANO: Don Antonio González San Román. 
CHANTRE: Don Regino Martínez. 
MAESTRESCUELA: Don José E. Mateos. 
TESORERO: Don José Zurita. 
LECTORAL: Don Francisco Martín. 
MAGISTRAL: Don Germán González Oliveros. 
PENITENCIARIO: Don Cipriano Fernández. 
DOCTORAL: Don Francisco Gómez. 
CANÓNIGOS: Don. Eustoquio Rodríguez.—Don Nicolás Morgades.—Don 
Gregorio Amor.—Don Gregorio Alastruey.—Don José Martínez.—Don 
Florentino Asensio.—Don Ángel Morante.—Don Luis Alarcía.—Don Ro-
gelio del Campo.—Don Faustino Herránz.—Don Ángel Torrealba.—Don 
Antonio López Carballeira.—Don Valero Caudevilla.—Don Daniel Lló-
rente. 
BENEFICIADOS: Don Laureano Guillarte.--Don Leoncio Alvarez.—Don 
Daniel de la Cruz.—Don Trinidad Calleja,—Don Marcelino Nava.—Don 
Marcelino de Abajo.—Don Ildefonso Arroyo.—Don Isidoro Cartón.—Don 
Julián García.—Don Andrés Pastor.—Don Manuel Alberdí.—Don Eloy 
irba.—Don Claudio Martín.—Don Antonio Población.—Don Emilio A l -
. arez,—Don Germán Monleón.—Don Andrés Gamboa.—Don Alejandro 
enrubia.—Dos vacantes. 
SACRISTÁN MAYOR: Don Víctor Fernández. 
ÍDEM SEGUNDO: Don Luis Ortega. 
OFICIAL D E SECRETARIA, CAPITULAR Y CONTADURÍA: Don Ma-
riano Carrasco. 
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Banco Castellano 
Sucursales en PALENCIA, ZAMORA y 
Capital: 6.000000 de pesetas completamente desembolsado Reseruas: 
DESCUENTOS : NEGOCIACIO-
NES : CUENTAS CORRIENTES. 
: PRÉSTAMOS : CRÉDITOS : 
COMPRAVENTA DE VALORES 
C A M B I O DE M O N E D A S y BI-
LLETES : GIROS Y CARTAS 
DE CRÉDITOS Y TODA C L A S E 
DE OPERACIONES BANCARIAS 
CAJA DE AHORROS 
CAJAS FUERTES 
DE ALQUILER 
SUCURSAL DE PALENCIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente: Excmo Sr. D Abilio Cal-
derón Rojo; Vicepresidente: Excmo. señor 
D. Ángel Merino Orfiz; Vocales: D. Luis 
Calderón y Martínez de Azcoilia, D. Zoilo 
Zuazagoitia Arana, D. Manuel Polo; Di-
rector: D. Valentín García Martínez de 
Velasco. 
S U C U R S A L DE Z A M O R A 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente: D. Miguel Núñez Bragado; 
Vicepresidente: D. Ricardo Sacristán Gar-
cía; Vocales: D. Gabino Bobo y Bobo; 
D. Tomás Salvador Lorenzo, don Ángel 
Martínez Rueda; Director: D José Orejón 
Rodríguez. 
Valladolid 
• 
S E G O V I A 
3.300.000 pesetas en 31 de Diciembre de 1926 
CONSEJO DE GOBIERNO 
Presidente: Excmo. Sr. D. San-
ios Vallejo García; Vicepresiden-
te /.": Excmo Sr. D. José María 
Zorita Diez; Vicepresidente 2 °: 
D. Baldomero Alonso López; Vo-
cales: D Senén Pérez Pastor, ex-
ceentísimo Sr. D. Federico Tejedor 
Melero, D. Miguel de Uña y Anta, 
D, Justo Garran Moso, D Vicente 
Moliner Vaquero, Excmo. Sr. don 
Julio Guillen Sáenz, D. José García-
Lomas del Castillo y D. Calixto 
Fandos Loras; Director Gerente: 
D. Arturo López Arguello. 
SUCURSAL DE SEGOVIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente: Excmo. Sr. D Mariano 
González Bartolomé; Vicepresidente: don 
Emiliano Bravo Lobato; Vocales: don 
Felipe de la Torre Arocena, D. Leopoldo 
Moreno Rodríguez, D. Mariano Larios 
Cibati; Director: D. Ángel Bagues Mo-
reno. 
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CAJA D l i PRFVISION SOCIAL VALLAfcOMD-PALENCIA. (Angustias, ?8). 
Consejo directivo y entidades po*. quienes han sido propuestos.—PRE-
SIDENTE: Don Ricardo Cortés Villasana, por la. Federación Católico 
Agraria ele Falencia. 
VICEPRESIDENTE: Don Emilio Gómez Diez, por el Patronato de Pre-
visión Social. 
CONSEJERO DEFECADO: Don Rafael Alonso Lasheras, por la Ke-
prasenftaoión Patronal. 
SECRETARIO: Don Miguel Hoyos Julia, personalidad de prestigio. 
CONSEJEROS: Don Luis Nieto Antunez, por la Diputación Provincial. 
Don Víctor Martínez Bustillo, por la. Federación Católico Agraria de 
Falencia.—Don José Nestar Barrio, por el Patronato de Previsión So-
cial..—Don César Gusano Rodríguez, por ídem ídem.—Don Remigio Ca-
bello Toral, por ídem ídem.—Don Isidoro Iglesias García, por la Diputa-
ción Provincial.—Don Marcelo Martín Fernández, por la. representación 
obrera.—Don Jacobo Várela de Fimia, por la Comisión Paritaria Nacional. 
Don Arturo Pérez Martín, por la Facultad de Ciencias.—Don José Mar-
quina Prieto, por las Entidades apoi'tadoras de capital.—D.m Federico 
Fandrove Moifía, personalidad de prestigio.—Don Eugenio Madrigal V i -
llada, ídem.—Don Rafael Navarro García, ídem.—Don Manuel Rodenas 
Martínez, por el Instituto Nacional de Previsión. 
INSPECTOR REGIONAL D E L RETIRO OBRERO OBLIGATORIO: Don 
Alvaro Oléta Pimentel. 
CONTADOR D E L A CAJA.: Don Severino Melero Revilla. 
CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA. 
PRESIDENTE: Don Justo González Garrido. (Medina de Ríoseco. Pla-
za del Carmen). 
VICEPRESIDENTES: Don Valentín Arévalo Ayllón.—Don Santiago 
Valverde Bastardo. 
CONTADOR: Don Jesús Salamanqués Alonso. 
TESORERO: Don Félix Blanco Bernal. 
SECRETARIO: Marqués de la Solana. 
VOCALES NATOS: Don Silverio .Pazos. (Ingeniero jefe del servicio 
Agronómico Catastral).—Don Pablo Cosculluela. (ídem ídem del Distrito 
Fortes tal,).—Don Carlos Diez de Blas. (Inspector provincial de Higiene 
Pecuaria).—Don Pedro Feón Pernía. (Presidente de la Federación Agrí-
cola de Castilla la Vieja.--Don Rafael A.. Lasheras. (Presidente de la Feí-
deración Provincial de Sindicatos).—Don Ramón Fernández Arias. (Presi-
dente de la Asociación provincial de Ganaderos). 
VOCALES ELECTIVOS: Don. Justo Pardo Rojo.—Don Julio Pimentel 
Alonso.—Don Eloy Represa Lorenzo.—Don Leopoldo Briso Montiano.— 
Don Luis Francos Gutiérrez Calderón.—Don Pedro Martín y Martín.— 
Don Baltasar Niño de la Cal.—Don Anselmo Villanueva González.—Don 
Honorato Vázquez de Prada.—Don Agapito Artero Valdós.—Don Lean-
dro Falencia.—Don Pedro Arránz Molinero.—Don Tomás Presencio Sanz. 
Don Sebastián Criado Torres.—Don Mariano Fernández Molón. 
VOCALES COOPERADORES: Don Virgilio García Antón (ingeniero de 
caminos).—Don Manuel M.a Gayan (ingeniero director de la Granja Agrí-
cola de Valladolid).—Don Ricardo Escauriza (ingeniero agrónomo profe-
sor de la Granja Agrícola de Valladolid). 
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1 HIJOS DE MOLINER 
ARTÍCULOS PARA REGALOS 
I FUENTE DORADA, 13 VALLADOLID 
<*> <§> 
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Banco Español de Crédito f 
Capital: 50.000.000 de pesetas % 
Reservas: 27.608.214,91 de id. 4 
O F I C I N A S C E N T R A L E S : M A D i r i l D 
Fundado el año 1902 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente: 
Excmo. Sr. Marqués de Cortina. 
Vicepresidentes: 
limo. Sr. D. Luis Alvarez de Estrada y Excmo. Sr. D. J. Cambó. 
Consejeros: 
Excmo. Sr. Marqués de Alhucemas. Excmo. Sr. D. Francisco Aritio. 
« » Marqués de Valdeigle- » » D. Antonio Sáez. 
sias. » » Marqués de la Viesca de 
» » D César de la Mora. la Sierra. 
» » Conde de la Mortera. » » D. Manuel Arguelles. 
Administrador delegados Censor: 
Excmo. Sr. D. Pablo de Qarnica. D. Alberto de Aguilar. 
Sucursal de Valladolid.-OFICINAS: Plaza Mayor y Acera 
» » • » • • • • • • » » » < 
« A T T R O » A « A U RO R A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e S e g u r o » d e I n c e n d i o s 
Domic i l io soc ia l : B I L B A O 
Más de 13 000.000 de pesetas pagadas por siniestros f 
Subdirector en Valladolid y su provincia: *> 
DON SANTOS VALLEJO - Oficinas: María Molina, 10 I 
^<^<*><*><^<S><S><SxS><íx$><*><í><t^^ <SXS>«*Í><SXS>4 
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CÁMARA DE COMERCIO. (Santiago, núm. 20).—Horas: de tres a seis. 
'PRESIDENTES HONORARIOS: Excelentísimo señor don Basilio Pa-
raíso".—Excelentísimo señor don Julio Guillen Sáenz. 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor don Alfredo Escribano y Rojas. 
VICEPRESIDENTES: Ilustrísimo señor don Arturo Hiera Serrano.— 
Don Vicente Molinpr Vaauero. 
SUPLENTES D E VICEPRESIDENTES: Don Leopoldo Fernández.—Don 
José García Domas. 
CONTADOR: Don Ramón Martínez Guerra. 
SUPLENTK D E CONTADOR: Don Ramón de la Cal. 
TESORERO: Don Zacarías Cámara. 
S U P L E N T E D E TESORERO: Don Manuel Vaquero. 
VOCALES: Don Modesto .Lobón.—Don Carlos Iñigo.—Don Arturo Her-
nández.—Excelentísimo señor don Federico Tejedor.—Don Gonzalo Alva-
rez.—Don Manuel Muñoz.—Don Doroteo Domínguez de Castro.—Don Bal-
domero Alonso.—Don Octavio de Uña.—Don Maximino de la Plaza.—Ex-
celentísimo señor don Santos Vallejo.—Don Ramón Rodríguez Pardo.*—• 
Don Ernesto Alien.—Don Eugenio Martín Bellogín.—Don Emilio Zapa-
tera.—Don Ambrosio Rodríguez. 
AZOCALES COOPERADORES: Don .losé Sanpere.—Don José Suárez 
Leal.—Don Isidro Rodríguez.—Don Pedro Pérez de los Cobos.—Señor Di -
rector de la Escuela. Profesional de Coinercio.—Señor Director de la 
Escuela Industrial y de Artes y Oficios. 
SECRETARIO: Don Miguel Mata. 
CÁMARA OFICIAL D E L A PROPIEDAD URBANA. (Plaza Mayor, nú-
mero 10. Teléfono 632).—Horas de oficina: de diez á una y tres a siete. 
PRESIDENTE: Don Ildefonso Lozano Hernández. 
SECRETARIO: Don José Gómez Sigrler. 
LETRADOS CONSULTORES: Don Emilio Gómez Diez.—Don Luis 
Roldan Trápaga. 
PROCURADORES: Don Vicente González Hurtado.—Don José Sivelo 
de Miguel. 
CONSEJERO ADMINISTRADOR D E FINCAS: Don Alfredo Martínez 
Olava. 
ARQUITECTO: Don José Romero. 
CANAL \Dl i CASTILLA. (Plaza, de Santa Ana, núm. 3). 
INGENIERO: Don José González Vázquez. 
SOBRESTANTE-ADMINISTRADOR: Don Alfredo Canales. 
AYUDANTE: Don José Gil Blanco. 
CANAL DEL DUERO. (Miguel Iscar. núm. 21). 
jINGENIERO-DIRECTOR Don Celso Escobedo. 
CAPILLA EVANCEL1CA. (José María Lacort, núm. 20). 
PASTOR: Don Federico Gray. (Domicilio: José María Lacort, 21). 
C»lt©s¡ Domingos a las once de la mañana. 
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P E L I P E M ERODIO 
FUNDICIÓN DE M E T A L E S í T A L L E R MECÁNICO 
Artículos de latón para ferreterías. 
Grifería : Robinetería : Niquelado. 
Reparación de maquinaria y motores. 
Piezas de encargo, según dibujo o 
plano : Bronces para iglesias. 
• • • • 
M RENEDO, 10 VERBENA, 13 
TELÉFONO 507 
VALLADOLID 
G R A N D E S 
Almacenes de Confecciones _ 
a a a 
gUSEBlD pLCBLDE \WM 
La Casa mas antigua de Castilla 
y una de las primeras de España 
D D O 
Lencería, 3 al 11 y Alarcon, 1 y 3 
V A L L A D O L I D 
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Escuela dominical! A las tres y media de la tarde. 
Colegio Evangélico: José María Laeort, núni. 24, segundo. 
DIRECTOR: Don Mariano Laso León. 
CAPITANÍA G E N E R A L . (Plaza de San rabio). 
Comprende las provincias de Valladolid, /.ainora, Salamanca, Avila. 
Segovia y Cáceres. 
CAPITÁN G E N E R A L : Don BaUbino Gil Dolz del Castellar y l'eyró. 
AYUDANTES: Teniente Coronel de Infantería, don Manuel (¡arela.—• 
Comandante de infantería, don Baltasar Vega.—Comandante de Caballe-
ría), don Nicasio de Pablos. 
G E N E R A L .7 E F E D E E. M. : Don, Enriaue Alix Kecalde. 
A Y U D A N T E D E CAMPO: Comandante de E. M., don Jesús Cuadrado 
Juárez . 
SEGUNDO J E F E D E E l M. : Don Manuel Abbad y Enrique de Villegas. 
Sección «le Estarto Mayor. 
NEGOCIADO PRIMERO: Comandante de E. M„ don Ángel Nlegrón 
Cuevas.—Capitán de E. M. don Luis García Loygorri.—Archivero tercero: 
Don Santiago Augustin.—Oficial primero: Don Bernardo Cortina Xogue-
rol.—Oficial segundo: Don José Gil Vera. 
NEGOCIADO SEGUNDO: Comandante de ,H. M., don Román López 
Mufíiz.'—Capitán de E. M., don Alfonso García de Paso.—Oficial tercero: 
Don Luis de la Puente Iglesias. 
NEGOCIADO TERCERO: Teniente coronel de E. M. don Manuel Moxó 
Marcaida. 
OFICIAL TERCERO: Don Francisco López. 
NEGOCIADO CUARTO: Oficial primero: Don Emeterio López Verde.— 
Oficial tercero: Don Francisco Perelló. 
Sección «le Contabilidad. 
J E F E : Comandante de Caballería, .don Ambrosio Alartín Carrillo. 
NEGOCIADO PRIMERO: Comandante de Infantería, don Mariano Pa-
reliada.—Capitán de Caballería, don Honorio Olmedo Lozano. 
NEGOCIADO SEGUNDO: Oficial tercero: Don Alfredo Buiza Martos. 
Archivo, 
ARCHIVERO TERCERO: Don Jesús López Gómez. 
CONSERJE: Don Valentín Lera. 
Artillería. 
G E N E R A L INSPECTOR D E LAS TROPAS Y SERVICIOS: Don Luis 
Rodríguez Caso¡. 
Ingenieros. 
COMANDANTE G E N E R A L : Don Anselmo Sánchez Tirado y Rubio. 
A Y U D A N T E : Comandante de Ingenieros, don Matías Marcos. 
INTENDENTE: Coronel, don José Vega, Nieto. 
INTERVENTOR: Interventor de Distrito, don José Pérez de la Greda. 
INSPECTOR D E S. M. : Inspector médico tío segunda, Don Nicolás 
Fernández Victorio. 
SUBINSPECTOR FARMACÉUTICO: Subinspector de segunda, don Jo-
sé Arranz Arce. 
AUDITORIA: Auditor ele División, don Antonio Díaz Tabora. 
VETERINARIA: Subinspector de segunda, don Bernardo Salceda Za-
tortre, 
VICARIA CASTRENSE: Teniente Vicario de segunda, don Exupério 
Alonso Rodrigué*?-
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Colonia Agrícola 
e Industrial del Duero 
Sociedad Anónima 
Domicilio sociai: Libertad, número 22 
V A L L A D O L I D 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E SOMATENES: General de brigada, don 
Anselmo Sánchez Tirado. 
EQUITACIÓN: Profesor primero, don Félix Gómez de la Hoz. 
14.a DIVISIÓN (Valladolid 
GENERAL.! Don Emilio Fernández Pérez. 
AYUDANTES D E CAMPO: Comandantes de Caballería, don Enrique 
Franch Alisado y don Salvador Sandoval Cdttoll. 
J E F E D E ESTADO MAYOR: Teniente coronel, don Lorenzo Anaco. 
PRIMERA BRIGADA: Zamora.—General, don Nicolás Rodríguez 
Arias. 
Regimiento de Infantería Isabel II, nflm. 32. 
CORONEL: Don Joaquín dje la Torre Mora, 
Kagimientw de Infantería Toledo, nfim. 35. 
CORONEL: Don Antonio Navarro Sánchez. 
SEGUNDA BRIGADA: Salamanca.—General, don Luis Navarro y Alon-
so de Celada. 
Hegimienro de Infantería Segovia, iiüm. 75. 
CORONEL: Don José García Sevilla. 
Regimiento de Infantería La Victoria,, mira, 76. 
CORONEL: Don José Rassa Alpón. 
14,o Regimiento de Artillería ligera (Valladolid). 
CORONEL: Don Emilio Delgado Maqueda. 
16.o Regimiento de Artillería ligera. (Segovia). 
CORONEL: Don Ángel Sánchez y Sánchez de Toledo. 
7.o Regimiento de Artillería a pie. (Medina del ("ampo). 
CORONEL: Don Julio Pardo de Ortiz Pérez, 
Regimiento de Lanceros Farnesio, 5.o de Caballería. (Valladolid). 
CORONEL: Don Emilio Esparza Torres. 
Regimiento de Cazadores Albnera, 16.o de Caballería. (Salamanca). 
CORONEL: Don Federico Salas River. 
Batallón de Montaña Gomera Hierro. (Plaseneia). 
TENIENTE CORONEL: Don José Zabala Valdés. 
Batallón de Montaña Anteatiera, nfim. 12. (Ciudad Rodrigo). 
TENIENTE CORONEL: Don Francisco García Escame/.. 
Comandancia de Intendencia. (Valladolid). 
CORONEL: Don Julio Ramos Iturralde. 
Segundo Grupo de Sanidad Militar. (Valladolid). 
COMANDANTE: Don Benigno Fernández-Corredor y Chicote. 
Gobierno Mili tar de Valladolid. 
'GOBERNADOR MILITAR: E l general de la 14.a División. 
(SECRETARIO: E l Jale de El. M. de la 14.a División. 
A U X I L I A R E S : Oficiales segundos, clon Dionisio Martín, don Salvino 
Laflargue y don Adolfo Rodríguez. 
Comandancia (de Ingenieros. 
CORONEL: Don Julio Soto Rioja. 
J E F E ADMINISTRATIVO: Teniente Coronel de Intendencia, don Án-
gel de Diego; Gómez. 
J E F E D E TRANSPORTE: Capitán de Intendencia, don Marcelo Rol-
dan Salinas. 
Hospital Militar. 
DIRECTOR: Coronel médico, don Juan García Fernández. 
Fartmacia Militar. 
FARMACÉUTICO MAYOR: Don Manuel de Paudo Arnand. 
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Millones de adeptos 
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Agencia Genera! 
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Jimia de Clasificación y Revisión. 
PRESIDENTE! Coronel don 
Regimiento Reserva Valladolicl, nüm, 54. 
CORONEL: Don ... . . 
9,io Tercio de la Guardia Civil . 
CORONEL: Don Inocencio Martín Pirls. 
Comandancia guardia Civil de Valladolld. 
TENIENTE CORONEL: Don Antonio Lorenzo Rodríguez. 
Jueces Instructores <i« Plaza (Plaza de Santa Brígida). 
JUEZ PERMANENTE: Coronel de Infantería, don Enrique González 
-Vi as as. 
CAPITANES SECRETARIOS: Don Gregorio Gómez Caminero y Mar-
qués,—Don Juan Lucio Villegas Escudero. 
Ingenieros de Ferrocarriles. (1.a Demarcación). Cuartelillo: Estación del 
Norte (chalet). 
JEFES: Capitán, don Francisco Meseguer.—Teniente, clon Herminio 
Santos Guí. 
Pertenecen a esta demarcación 5 sargentos, 10 cabos y 25 soldados. 
Zona de Reclutamiento y Reserva de Valladolld, nüm. 3(5. (Plaza de San-
ta Brígida, Cuartel de San Diego). 
CORONEL PRIMER J E F E : Don Federico Esparza Torres. 
J E F E D E L A CAJA: Teniente coronel, don Augusto Alvarez de Toledo. 
COMANDANTE MAYOR: Don Gerardo Mulero Falencia. 
CIRCUNSCRIPCIÓN D E R E S E R V A : Comandante, don Pedro Rodríguez 
Almeicla. 
Caja de Recluta VaUadolid, nüm. 8(5. 
J E F E ; Teniente coronel, don Augusto Alvarez de Toledo. 
CASA D E L PUEBLO. (Salvador, nüm. 6). 
Federación Local de Sociedades Obreras. 
SOCIEDADES AGREMIADAS: Acomodadores de espectáculos públicos. 
Obreros Agricultores y Similares.--Obreros Carboneros.—Obreros Cocine-
ros.—Obreros Gasistas, Electricistas y Similares.—Obreros Molineros.— 
Obreros en piel.—Confiteros, Pasteleros y Similares.—Ebanistas y Simi-
lares.—Obreros constructores de carruajes.—Tranviarios.—Obreros en 
hierre, y demás metales.—Peluqueros y Barberos.—Obreros Canteros y 
Marmolistas.—Obreros en Madera.—Empleados de Espectáculos públicos. 
Obreros Albafiileis.—Arte d,o Imprimir y oficios Similares,—Obreros Pin-
tores.—Dependientes de Comercio, industria, y Similares.—Obreros Pana-
deros.—Camareros.—Profesiones y Oficios Varios.—«Unión Ferroviaria» 
Sección del Sindicato Nacional de la industria, Ferroviaria. 
A grupación Socialista. 
PRESIDENTE: Don Antonio Quintana Núñcz. 
SECRETARIO: Don, Rafael Cometón Fuster. 
TESORERO: Don Vicente de la Torre Merino. 
VOCALES: Don. Remigio Cabello Toral.—Don Tomás González Cuevas. 
Don Marcelino Asensio Negrete.—Don Silvino García de) Olmo.—Don 
Adolfo Sánchez.—Don Luis Gutiérrez García. 
Asociación Artística. 
PRESIDENTE: Don Tomás González Cuevas. 
SECRETARIO: Don Germán Alonso. 
La Mutualidad Obrera (.Servicio Médico-farmacéutico). 
PRESIDENTE: .Don Luis Gutiérrez. 
SECRETARIO: Don Gabriel Velasco. 
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Grao Café 
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OYALTY 
Salón regio - Aristocrático - Completo confort moderno 
Centro de reunión donde concurre más seleccionado 
público 
Artículos los más finos y selectos. 
Servicios AD HOC. 
Todos los días se celebren tres grandes conciertos por 
ORQUESTAS de primer orden. 
Los artículos que se sirven son ESTERILIZADOS a 
altas y bajas temperaturas, cosa tan necesaria hoy, re-
comendada e impuesta por la ciencia, que hacen el 
complemento del INIMITABLE servicio de estas im-
portantísimas casas: 
PRIMERAS EN VALLADOL1D 
Maquinaria y Hornos eléctricos. Cámaras frigoríficas 
FRIK, últimos adelantos hasta hoy y únicos en ésta. 
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Lujosísimo Salón de TE 
Centro de reunión aristo-
crático 
ÚNICA CASA EN VALLADOLID 
Completo Confort moderno - Artículos los más finos y selectos 
Servicios AD H O C 
Todos los días, de cinco a nueve, se celebran TES - DANSSANS' 
amenizados por ORQUESTINAS AMERICANAS de primer orden 
y concurridísimos por la buena sociedad, por lo que gozan, según 
es bien sabido, de fama mundial. 
NOTA; En estas espléndidas casas no se juega al Dominó. 
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Universidad Popular «Pablo Iglesias». 
PRESIDENTE: Don Luis Gutiérrez. 
SECRETARIO: Don Ensebio Gkmzfilez. 
CASA SOCIAL CATÓLICA. (Domicilio: Calle'fie Muro). 
En ella están domiciliadas cuantas instituciones de carácter cató-
lica sociai existen en Valladolid, 
Federación de Sindicatos Católicos Agrícolas, 
Sindicato Católico «le los Ferroviarios Españoles. 
Secretariado de los Sindicatos Católicos Ferroviario y Minero, y 
Secretariado Popular, en cuyas oficinas está el negociado de la Bolsa, ie 
Trabado, Redacción de «Castilla Social» y «El Ferroviario». Oficina jurí-
dica y Consultorio Social. 
Unión de Sindicatos Católicos Profesionales (Ferroviarios, Tipógrafos, 
Metalúrgicos, Electricistas, Albañiles. Tranviarios, Dependientes de Co-
mercio, Industria y Banca, Auxiliares de Farmacia, Oficios Varios, Pana-
deaos). 
Círculo Católico de Obreros con asistencia, médico-farmacéutica. 
Cooperativa de Crédito Popular y Agrario. 
Caja de Ahorros y Préstamos. 
Mutualidad Maternal. 
Academia Ide Estudios Histórico-sociales. 
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. 
Sociedad Mutualista de «Honras Fúnebres». 
Panlflc.adora de la Cooperativa Católico Obi-era. 
Chocolatería. 
Teatro. 
Café-Círculo de Recreo. 
Imprenta. 
Asociación Católica de Escuelas y Centro de Juventudes Obreras, insti-
tuciones que perteneciendo a la Casa Social Católica, tienen su domicilio 
en la calle de Ruiz Hernández, núm. 14. 
CASAS R E SOCORRO. 
Casa de Socorro: Miguel Isear\ letra B. 
Cruz Roja (Cuarta de socorro): Núñez dje Arce, núm, 23. 
CASINOS, CENTROS Y SOCIEDADES. 
Círculo de Recreo (Duque de la. Victoria, núm. ti). 
PRESIDENTE: Don César del Campo. 
Círculo Mercantil. (Angustias, núm. 1). 
PRESIDENTE: Don Fermín Ruano. 
Círculo Liberal. (Constitución, núm. 15), 
PRESIDENTE: Don Enrique Gavilán Ataluzara. 
Círculo Liberal Conservador. (Santiago, núm. 23). 
PRESIDENTE: Don Manuel Carnicer. 
Círculo Conservador Maurista* (Constitución;, núm. I), 
PRESIDENTE: Don Santiago Rodríguez Monsalve. 
Círculo Republicano. (Santa María, núm. 2). 
PRESIDENTE: Don Saturnino Lamarea Moücio, 
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Sindicato Internacional de Información 
"SIDI" - - * 
Pandada en 1900 
IMORMIS 
ZL 
Avenida del Conde de Péñate , 16.-MADBID 
Suturales, DilcgulDnis j agencies en M i s lis putei del mundo 
Í4(J 
aeaí- Automóvil Clitl». (MéndlzábaJL, nftm. 2). 
PRESIDENTE: Don Julio Bastillo. 
Unión Patriótica Castellana. (Santiago, nüm. 15). 
PRESIDENTE: Don Blas Sierro.. 
Colonia Segoviana. (Angustias, nüm. 3). 
PRESIDENTE: Don Florentino liogero. 
Colonia Zaiuoiana. (Plaza cte la Universidad, nüm. 1). 
x-'KESIDENTE: Don Mig-uel Fernández García. 
CATASTRO D E RUSTICA. (Véase Delegación de Hacienda). 
CATASTRO D E URBANA. (Véase Delegación de Hacienda). 
CATASTRO URBANO PROVINCIAL. (Véase Delegación de Hacienda). 
CÉDULAS PERSONALES. (Angustias, Palacio de la Diputación Pro-
vincial).—Horas de..despacho público: De diez a dos. 
J E F E D E OFICINA: Don Felipe Larrainzar. 
RECAUDADOR: Don Jesús García Añíbarro. 
TARIFA 1.a 
Por renta de trabajo, sueldos, gratificaciones, dietas, etc. 
General Cónyuge Soltería 
BASE Clase — incluida cuote 
Pesetas Pesetas Pesetas 
Más de 60.000 1.a 1.000 200 1.600 
50.001 a 60.000 2. a 750 150 1.200 
40.001 a 50.000 3.= 500 100 775 
30.001 a 40.000 4.a 350 70 525 
20.001 a 30.000 5." 250 50 362'50 
15.001 a 20.000 6.a 210 42 304'50 
12.501 a 15.000 7.a 190 38 266 
10.001 a 12.500 8.a 120 24 168 
6.501a 10.000 9.a 63 12'60 85*05 
5.001a 6.500 10.a 50 67'50 
3.501a 5.000 11.a 40 52 
2.501a 3.500 12.a 25 32'50 
2.001a 2.500 13.a 15 18'75 
1.501 a 2.000 14.a 11 13'75 
751a 1.500 15.a 7'50 9 
l a 750 16.a 3 3'60 
Militares la clase 15.a 
de esta tarifa o 
24? 
F U E N T E S A Y U D oA«™o«om.v.ii.-..,-
— m ^ m m m m m l ^ . . . . (España) - - -
Enrique Touya 
AGUAS MINERALES NATURALES BICARBONATADAS, SÓDICO, GÁLGIGO Y LITÍNICAS 
Curan: Vías urinarias, cólicos nefríticos y hepáticos, ríñones, vejiga, 
y, en general, todas las enfermedades de origen artrítico 
Para pedidos, al Depósito; María de Molina, 6 
I i i • :m* 
> • — > • — • • — • • — * * — + * — • • — * * — * < » — ^ , — * ^ _ _ ^ 
I LA CASA B L A N C A 
Camisería : Ropa blanca : Tejidos 
y grandes surtidos en géneros de punto | ! 
t BENITO PELÁEZ ! 
• Constitución, 7 VALLADOLÍD • 
¡ B A Z A R "LA MODERNA"! 
El Pr imera casa en b isuter ía - Plata inglesa -Apara tos de g¡ 
§! luz e léc t r ica - Ar t ículos de piel - Paraguas - Bastones |j 
El Abanicos - Hules -Vaj i l las - C r i s t a l e r í a s y Jugue te r ía ^ 
El Especia l idad en ar t í cu los para regalo 12 
I ME. V a q u e r o AaEM.s*M?J 
1 Ferrari, núm 34 -VALLADOLÍD 1 
El c?i 
B B B B B B B B E B B B B B B B E S S S B B B B B B E B B B B E K B B B B B B S S k B B S B B 
• Félix G. Jiménez Peña 
J Corredor de C o m e r c i o Colegiado 
í C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s d e l E s t a d o e I n d u s t r i a l e s 
• Ó r d e n e s para, t o d a s l a s B o l s a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s 
* I n t e r v e n c i ó n o f i c i a l en, l o s B a n c o s de E s p a ñ a , C a s t e l l a -
s n o e H i s p a n o ' A m e r i c a n o 
m M e n d i z á b a l , 4 - Teléfono 534 * Valladolid 
« • • • • • • • • • • • • e « « o » « e 9 0 0 » « » e « e « » » « » e » o o o s o e « a o © 
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T A R I F A 2 . a 
Por contribuciones industrial , terr i torial , mine r í a , etc. 
B A S E Clase 
Más de 15.000 1." 
10.001 a 15.000 2 . a 
7.501 a 10.000 3." 
5.001 a 7.500 4. a 
3.001a 5.000 5. a 
2.501a 3.000 6. a 
2.001a 2.500 7. a 
1.501 a 2.000 8 a 
1.001a 1.500 9." 
501 a 1.000 10.a 
301 a 500 11. a 
26 a 300 12. a 
l a 25 13 . a 
Genera l 
Pesetas 
1.000 
860 
430 
398 
280 
175 
97 
73 
55 
35 
\1 
Cónyuge Soltería 
incluida cuota 
Pesetas 
200 
172 
8G 
79'60 
56 
35 
19'40 
Pesetas 
1.600 
1.376 
666'50 
597 
406 
345 
130'95 
98'55 
74'25 
45'50 
21'25 
9'60 
3'60 
T A R I F A 5 . a 
Por renta de hab i t ac ión o alquileres de fincas que no se destinen 
a industria 
En poblaciones 
de másde 80.000 
habitantes y me-
nos do 300.00') 
Más de 18.000 
8.001 a 18.000 
5.001a 8.000 
4.001 a 
3.001a 
2.001 a 
1.501a 
1.001 a 
501a 
301a 
251a 
126 a 
l a 
5.000 
4.000 
3 000 
2.000 
1.500 
1.000 
500 
320 
250 
125 
No pagando de 
rentn decasa más 
que el'¿5 por 100 
<lel sueldo pagará 
por la tarifa 1.» 
De 12.001 
a 20.000 
habitantes 
Más de 15.000 
8.001a 5 000 
4.001a 8.000 
2.501 a 4.000 
1.501a 2 500 
1251a 1.500 
1.001a 1 250 
751a 1.000 
251a 750 
15la 250 
101a 150 
76 a 100 
75 o menos 
De 5.001 
a 12.000 
habitantes 
Más de 
.001 
3.501 
2.501 
1.501 
1001 
751 
501 
251 
126 
101 
76 
75 
15 000 
a 15 000 
a 8.000 
a 3.500 
a 2.500 
a 1.500 
a 1.000 
a 750 
a 500 
250 
125 
« 
I 
a 
a 
o menos 
H a s t a 
5.000 Clase 
General Cónyuge Soltería in-cluida cuota 
habitantes Péselas Pesetas Pesetas 
Más de 15.000 1.a 1.000 200 1.600 
8 001 a 15.000 2 a 750 150 1.200 
3.001 a 8.000 3. a 400 80 620 
2.001 a 3 000 4. a 300 60 450 
1 001 a 2 000 5. a 206 40 290 
751a 1.000 6. a 100 20 140 
501 a 750 7. a 70 94'50 
301 a 500 8." 50 67'50 
251 a 300 9. a 30 39 
126 a 250 10.a 15 18'75 
76 a 125 11.» 7 8'40 
51a 75 12. a 3 3'60 
50 o menos 13. a 1 1'20 
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CEMENTERIO. (Véase Ayuntamiento). 
CENSO Dlí POBLACIÓN E N 1920. (Hatos provisionales). 
POBLACIÓN DM HECHO: Varones, 36.176; Hembras, 40.616. To-
tjal» 76.791. 
POBLACIÓN D E DERECHO: Varones, 36.857; Hembras, 38.830.—To-
tal. 76.791. 
CENTRAL D E L F E R R O C A R R I L D E L NORTE. (Mendizábal, núm. 4).— 
Teléfono, 147. 
CENTROS CATEQUÍSTICOS. 
Centro Catequístico de hombres y mujeres. (Cuesta de la Maruquesa). 
PRESIDENTA: Doña Rosario Blanco, viuda de Alevesuue. 
Centro Catequístico de hombres y mujeres. (Universidad Literaria). 
PRESIDENTA: Doña Sulpicia Velarde. 
Centro Catequístico de mujeres. (Barrio de las Delicias). 
PRESIDENTA: Doña Marina López Benito, 
Centro Catequístico de Sirvientes. (Convento' de Esclavas y Reparadoras). 
Centro Catequístico de Obreras. (Convento .de Hijas de Jesús) . 
Centr» Catequístico de Niñas y Niños. (En toda.s las parroquias). 
CENTRO INSTRUCTIVO OBRERO FERROVIARIO. (PI y Margall, I). 
PRESIDENTE: Don Carlos Arcaya. 
SECRETARIO: Don Arturo Rodríguez. 
TESORERO: Don Santiago Vega. 
DERECTOR D E LAS ESCUELAS: Don Eulogio de Diego. 
PROFESORADO: Don Manuel Reinoso (Matemáticas).—Don Eulogio 
de Diego (Gramática).—Don Mario Ramos (Caligrafía).—Don Victoriano 
Tasis (Francés).—Don Lamberto Alonso (Dibu.io).—Don Fernando S,e-
gpvia (Mecánica).—Don Antonio Andrés y Don Julio Fernández (Auxi-
liares). 
CÍRCULOS, CENTROS V COLONIAS. (Véase Casinos). . 
COFRADÍAS. 
Venerable Orden Tercera del Carmen. (Iglesia de San Benito). 
ídem ídem ídem de Santo Domingo. (Iglesia de San Pablo). 
ideini ídem ídem de San Francisco, (iglesia de San Diego). 
Apostolado de la Oración. 
Congregación de San Luis. 
Congregación de Hijas de María. 
Congregación de Madres Cristianas. 
Todas con residencia en los Padres Jesuítas. 
Adoración .'Nocturna. (Iglesia de San Felipe Neri). 
Cofradía de Las Angustias. (Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias). 
Asociación del Cristo de la Agonía. (Igltesia. ae la, Cruz). 
Cofradía «le la Vera Cruz. (Iglesia .de la Cruz). 
s = M>. 
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S = 5 \ FERRETERÍA 
CAMAS - COCINAS - BATERÍA DE COCINA - HERRAMIENTAS 
HERRAJES, ETC 
VIUDA DE GREGORIO HORTELANO 
MIGUEL ISCAR, 17 VALLADO LID . 
ández de la forre 
PINTOR-DECORADOR 
RUIZ ZORRILLA, 49.-VALLADOLID 
BAft LIOH Ü>0ñ 
¡GTOHIHO §mnámm 
U&ummn g f !Q 
3111 IHE 
IY1DZD SastrErííl mtiV y fa'5anD 
Proveedor de la ncademia de Caballería 
===== s Colegio de Santiago -
Libertad, 13 al 17, princi ÜULLUDQLID 
mu mis a J 
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María de ios Sagrarlos. (ídem ídem). 
Vuestra Sefiora de San Lorenzo. (Iglesia de San Lorenzo). 
Archicofradía de las Cuarenta hora». (Catedral). 
Cofradía de Vuestra Sefiora de Lourdes. (San Ildefonso). 
Adoración Reparadora de san Benito, (iglesia de San Benito). 
Asociación Tcreslana. (ídem ídem). 
Asociación del Rosario. (Iglesia de San Pablo). 
Asociación Josefina. (San Felipe de la Penitencia). 
Alumbrado del Santísimo. (Iglesia de San Andrés). 
Cofradía del Carmen. (ídem ídem). 
Cofradía de San Antonio. (ídem ídem). 
Archicof radía del Corazón de Alaría. (Iglesia de San Esteban). 
Archicof radía ;de las Mercedes. (Iglesia de San Juan). 
Arehicofradía de los Remedios. (Iglesia de L a Magdalena). 
Archicof radía de San Pedro Regalado. (Iglesia del Salvador). 
Arehicofradía de la Santísima Trinidad. (Iglesia de San Nicolás). 
Arehicofradía de la Piedad. (Casa Social Católica). 
Arehicofradía de Jesús Nazareno. (Iglesia de Jesús) . 
Arehicofradía del Cristo de Limpias. (Iglesia de la Cruz). 
COLEGIO D E ABOGADOS (Palacio de Justicia. Paseo de Ramón y Cajal). 
DECANO: Don Quintín Palacios «llerranz. 
DIPUTADOS: l-.o, Don José Ferrández González.—2 .o, Don Luis Rol-
dan Trápaga.—3.o, Don Emilio Gómez Diez.—4.°, Don Luis Saiz Montero. 
TESORERO: Don Mauro Miguel Romero. 
SECRETARIO: Don Ricardo Alluó Moren 
BIBLIOTECARIO: Don Sebastian Garrote Sapela. 
CONSERJE: Don Alfredo Ramón. 
COLEGIO OFICIAL D E AGENTES COMERCIALES. (Círculo Mercantil). 
PRESIDENTE: Don Fiorentín .'Quemada. 
VICEPRESIDENTE: Don Virgilio Gómez Muñoz. 
TESORERO: Don Juan Andrés López. 
CONTADOR: Don Pedro Añíbarro. 
SECRETARIO: Don Feliciano García Román. 
VOCALES: Don Luis Beña.—Don Emilio Bidegaín.—Don Luis Rodrí-
guez Mateo.—Don Isaac Ortega.—Don Cándido Crespo.-—Don Saturnino 
Gutiérrez Antonio. 
COLEGIO DE CORREDORES DE COMERCIO. (Campillo, nüm. 1). 
SffND-ICO-PRESIDENTE: Don Cecilio Casado Santos. 
SECRETARIO-CONTADOR: Don Félix González García. 
TESORERO: Don Joaquín Aragón Alfaro. 
VOCALES: Don Audomaro Gil Navas.—Don Edmundo Santamaría 
Arranz. 
COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS E N CIENCIAS 
Y LETRAS. 
DECANO: Don Amando Melón (Letras). 
DIPUTADOS D E L A FACULTAD DE LETRAS: Don Manuel Ferrandis. 
Don Ricardo Magdaleno. 
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Imianlos: tute-
fia : tasirios 
Aceites 
« 
í 
I 
I 
I 
I 
Í 
para maquinaria 
Bombas de mano y moto bombas eléctricas y de gasolina, 
grupos electrógenos 
8. A. de Importación y Ventas 
CASA CENTRAL: Regalado, 5.-Teléfono 448 
GARAGE CASTILLA 
Gamazo, 21 y Colmenares, 5.-Teléfono 550 
EL MEJOR Y MAS AMPLIO DE ESTA PLAZA 
Cabinas independientes, gran taller de reparaciones, fresado, temple 
, y cementado, aceites, neumáticos 
Servicio permanente 
MADRID: 
Calle de Núñsz di Balboa, 3 
ZAMORA: 
Calle de Santa Clara, 14 
B U R G O S : 
Calle del General Saoz Pas-
tor, 7,9 y II 
SEGÓ VIA: 
Calle de Isabel la Católica, 7 
V&VPKPi&fiSFK&'i 
% 
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DIPUTADOS D E DA FACULTAD D E CIENCIAS! Don Aurelio Aróvalo. 
Don Enrique Pons. 
TESORERO: Don. Elíseo Nietos, (Clónelas). 
CONTADOR: Don Valentín de la Plaza. (Ciencias). 
SECRETARIO: Don José Cordero. (Letras). 
VICESECRETARIO: Don Aurelio Romo. (Letras). 
ARCHIVERO: Don Jacinto de l a Riva. (Letras). 
COLEGIO OFICIAL D E FARMACÉUTICOS. (Plaza de la universidad, 13). 
PRESIDENTE: Don Ensebio Villanueva. 
SECRETARIO: Don Gerardo Pastor. 
TESORERO: Don Galdino Gomes? de la Guerra. 
CONTADOR: Don Daniel Pérez. 
VOCALES: Don Félix Otero.—Don Germán Muelas Mata.—Don Julián 
den Río Ortega. 
COLEGIO OFICIAL D E MÉDICOS. (Salvador, núm. 14). 
Junta de Gobierno. 
PRESIDENTE: Don Pedro Zuloaga Mañueco, 
VICEPRESIDENTE: Don Enrique Alvarez Sanz. 
SECRETARIO: Don Guillermo Ramos Crespo. 
TESORERO: Don Francisco Sisnieg-a Pérez. 
CONTADOR: Don Leopoldo Morales Aparicio. 
Junta de Distrito. 
PRESIDENTE: Don Antonio Laguna. 
TESORERO: Don Arturo Fernández Corredor Chicote. 
SECRETARIO: Don Enrique Asensio Pinilla. 
VOCALES D E L A CAPITAL: Don Pablo Alvarado.—Don Julio Francia. 
VOCALES D E LOS PUEBLOS: Don Demetrio Gobernado (de Fuen-
saldafSa).—Don Felipe Gómez (de Laguna de Duero). 
COLEGIO NOTARIAL. (Teresa. Gil, núm. 20). 
DECANO: Don Rafael! Serrano y Serrano., 
CENSORES: Don Emilio Iglesias Magadán.—Don Ignacio María Be-
ristain. 
TESORERO: Don Enrique Mira.lles Prats. 
SECRETARIO: Don Germán Adánez y Horeajuelo. 
COLEGIO DE PRACTICANTES. (Salvador, núm. 14). 
PRESIDENTE: Don Ricardo Rodríguez. 
.VICEPRESIDENTE: Don Manuel Cant'uehe Soto. 
¡SECRETARIO: Don Leopoldo Malgonge Heras. 
VICESECRETARIO: Don Celedonio Martín Velázquez. 
TESORERO: Don Pascual Pérez Frontela. 
CONTADOR: Don Manuel del Amo Fernández. 
VOCALES: Don Benito Caballero Gómez.—Don Leopoldo Garrido Ro-
dríguez,—Don Julián Aguado.—Don Francisco Ferróte Rojo. 
o • <>-
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Restauran! "EL SOL" 
Santiago, 82 y 84 : - : Teléfono 453 
Servicio por cubierto y la caria 
Amplio Comedor 
Hermosas habitaciones 
Precios módicos 
Sucursal: "BAR SOL" 
Santiago, núm. 61 
El tranvía de la Estación pasa por la puerta del 
Resfaurant, para comodidad de los viajeros. 
ES EL RESTAURANT MÁS CÉNTRICO 
. -6-
m 
fifís»? 
Ofísn 
i 
i » 
LÍOS eonsamidoves inteligentes de colas 
fuertes, prefieren siempre las de la 
V f l L i D I S O L i E T Í l N A OH C O li R S 
GBURTlJiRS Y R B O f l O S 
a las de cualquiera otra procedencia, nació» 
nal o extranjera, por su alta calidad y gran 
rendimiento. 
Premiadas eon MEDALLA de ORO en la última 
Exposición de Industrias derivadas (Madrid) 
T B f l B S Í a S , 12 y 13 APARTADO 60 
V f l L i U ^ D O l i l D 
I 
m m 
) N Í £ 
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COLEGIO D E PROCURADORES. (Edificio de la Audiencia). 
DECANO: Don Lucio Recio. 
VOCAL! Don Felino Ruiz. 
TESORERO: Don Francisco López ordófiez. 
CONTADOR: Don Vicente González. 
SECRETARIOS: Don Asterio Jiménez.—Don José María Stampa. 
COLEGIO D E SANTIAGO, PARA HUÉRFANOS D E L ARMA D E CAHA-
L L E R I A . (Calle de Muro). 
CORONEL DIRECTOR Don . . 
COMANDANTE MAYOR- Don Santiago Mateo Fernandez. 
PROFESORES: Don Leandro López de Vicuña,—Don José Rubio Sa-
raeíban.—Don Alfonso Silió- Cortés.—Don Jenaro Ribot Pou.—Excelentí-
simo señor don Alberto de Borbón y D'Ast. 
CAPITANES: Don Eugenio Labrador Luna.—Don José Fernández Go-
mara,—Don Julián García Valbuena—Don Ramón Morales Trévifio. 
COMANDANTE MEDICO: Don Gerardo Pastor Fernández. 
CAPELLÁN PRIMERO: Don Julián Muñoz Moreno. 
PRACTICANTE: Don Bernardo Martín Rubio. 
PROFESOR CIVIL: Don José Reymundo Urefía. 
INSPECTORES: Don Domingo Beneítez Beneítez.—Don Manuel Prie-
to' Santamarina.—Don Demetrio Fernández Valbuena, 
Imprenta. 
R E G E N T E : Don Valeriano Corbella. 
COLEGIO D E SECRETARIOS JUDICIALES. (Calle de las Tercias.—Juz-
gados) i 
DECANO: Don Faustino Matos. 
TESORERO: Don Pedro del Río. 
SECRETARIO: Don Gregorio NOñez. 
VOCAL: Don Alfredo1 Suárez Inclán. 
COLEGIO OFICIAL D E VETERINARIOS. (Domicilio: Ayuntamiento). 
PRESIDENTE INTERINO: Don Victoriano Hernández. 
SECRETARIO: Don Siró Azcona. 
VICEPRESIDENTE-TESORERO: Don Victoriano Hernández (Inspec-
t o r Municipal). 
CONTADOR: Don José Izquierdo. (Distrito ,de la, Audiencia). 
VOCALES: Don Nicéforo Velasco. (Distrito de la Plaza).—Don Anto-
nio Fernández. (ídem de L a Mota). Don Nicerio Marcial. (Ídem de Tor-
desillas).—Don Domingo Pesquera, (ídem dé Valoría).—Don Bruno Gar-
cési (ídem de Olmedo). 
COMISIÓN MILITAR D E L MAPA, (Afecto a esta región. H. M.). 
J E F E : Teniente coronel don 
SEGUNDO J E F E : Comandante don José Vega Ochoa, 
OTRO J E F E : Capitán don 
Actualmente trabajan en la, Comisión (le Toro (Zamora), 
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Centro Técnico, Industrial y Agrícola 
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Automóviles STUDEBAKER, ERSKINE, BENJAMÍN 
Gran taller de reparaciones de automóviles 
Stock de piezas de recambio 
Segadoras AMBI -:- Atadoras y toda clase 
—— de maquinaria agrícola en general 
La casa que más barato vende Pidan catálogos 
C A S A C E N T R A L : 
VICENTE ZURBANO 
Libertad, 22 - Teléfono 305 >. YALLADOLID 
BURGOS 
SORIA 
PALENCIA 
ALMAZÁN 
FRÓMISTA 
VILLADA 
VILLALÓN 
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COMISIÓN D E MONUMENTOS HISTORIÓOS Y ARTÍSTICOS, (Local: Edi-
ficio del Museo). 
PRESIDIANTE: Don Narciso Alonso Cortés. 
VICEPRESIDENTE: Don Mariano Alcocer. 
CONSERVADOR: Don Francisco Antón. 
SECRETARIO: Don Alfredo Basantai. 
Monumentos nacionales. 
Iglesia do Nuestra Señora del Prado. (Real Orden de 1 I de Agosto 
dé 1877). 
Excolegio de San Gregorio. (Real orden de 18 de Abril de 1884). 
Ig"le«sia de Nuestra Señora La Antigua. (Real orden de 11 de Mayo 
de 1897). 
Castillo de la Mota, de Medina del Campo* (Real orden de 8 de No-
viembre de 1904). 
Iglesia de San Cebrián de Mazóte. (Real orden de 22 de Julio de 1916). 
Castillo de Peñafiel. (Real orden de l.o de Junio de 1917). 
COMUNIDADES RELIGIOSAS D E CLAUSURA. 
Santa Clara (Franciscanas): Calle de Santa Clara, nüm. 27). 
Descalzas Reales (Franciscanas): Audiencia, nüm. 2. 
Jesús María (Franciscanas): Calle del Cardenal Sanz y Foiési. 
Nuestra Señora «le la Concepción (Franciscanas): Calle de la Concep-
ción y Plaza de Fabio Neli. 
Santa Isabel (Franciscanas): Calle de Santo Domingo de Guzmán, núm. 8. 
Santa Catalina (Dominicas): Calle de Santo Domingo de Guzmán, núm. 17. 
Nuestra Sefiora de la Laura (Dominicas): Paseo de Filipinos. 
Porta-Coeli (Dominicas): Teresa Gil , núm. 2>4. 
San Felipe tle la Penitencia (Dominicas): Plaza del Campillo de San An-
drés, núm). 10). 
Corpus Chi'isti (Dominicas).: Paseo del Prado de la Magdalena, núm. 9. 
Santa >laría La Real tle Huelgas (Bernardas): Calle .de Colón y Prado 
de la Magdalena. 
San 0»irce (Bernardas): Plaza de la Trinidad, núm. 5. 
Santa Ana (Bernardas): Plazuela de Santa, Ana. 
San Juan de Letrán (Reparadoras): Campo de Marte. (Paseo ele F i -
lipinos, 
Saiicti-Sniritiis (Agustinas)1: Paseo de Zorrilla, nüm. 64. 
Santa Teresa (Carmelitas) : Ronda de Santa Teresa. 
La Visitación «le Nuestra Sefiora (Salesas Reales): Calle de Francos, nú-
mero 39. 
Santa Brígida (Orden del Salvador): Plazuela de los Leones. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús : Plazuela del Salvador, nüm. «. 
COMUNIDADES D E RELIGIOSAS DEDICADAS A L A ENSEÑANZA V 
A OBRAS D E CARIDD. 
Hijas de Jesús . (Fray Luis de León). 
Carmelitas de la Caridad. (Colegio de Santa Cruz), Plazuela del Museo. 
Carmelitas de la Caridad. (Colegio de Nuestra. Señora, de la O), calle 
de la Manterla, núm. 3G. 
Carluelitas del la Cavidad. (Colegio de niñas huérfanas nobles), San I l-
defonso, núm. 1 y Paseo de Zorrilla, 
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Bodegas S T A M P A Vinos finos y corrientes 
En depósito: 
Rioja Paternina, Vermouth «Martini Rossl, «Osborne», 
Fino coquinero, Moriles, «Benavides Burgos» y Pastora 
EXPORTACIÓN A T O D A S P A R T E S 
Rinconada, 24 y 25 - VALLADOLID - Teléfono 617 
^ K = M E ^ | H 1 ^ S 3 I I E 3 E 
El Edén 
GRAN RESTAURANT 
LA RUBIA 
Hermosos jardines a orillas del Pisuerp 
Salón especial para bodas y banquetes 
SERVICIO ESMERADO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
V V 
Propietario: 
ENRIQUE SAN PEDRO 
Teléfono 205-Valladclid 
LA RUBIA _ J J 
HJUr——^«J 
TINTO Sflñft 
AZULNEGia 
ESPECIAL 
TINTA SAMA **^-w 
eSPECIAL PARA TÜOA CLASE 0£ PLUtt f iS E S T I L O G R Á F I C A S 
V Í>AP) A D O C U M E N T O S 
ALMACÉN DE PAÑOS 
MARIANO GRECIET 
Sucesor de Serien Pérez 
Duque de la Victoria, 13 V A L L A D O L I D 
VENTA POR MAYOR Y MENOR 
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Dominicas Francesas, (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), callo ele 
'S;in tii a g O', n úm. 6 i. 
Itlaría I n ni aculada. (Sea-vicio Doméstico), calle de Francos, núm. 34. 
Obi.-itas del Santísimo Redentor. Calle de Cnancillería, núm. 17. 
Slervas de Jesús . Calle de Alonso Pesquera, núm. 5. 
Hernianilas de los Pobres. Calle do San José, núm. 1. 
Cortmafila de María. (Colegio de la Enseñanza), calle de Francos, nú-
mero l ü. 
CoiicepcJonlstas Teresianas. Calle de San Blas. 
Las Adoratrices, Calle de Kenedo. 
COMPAfWA ARRENDATARIA DE TABACOS. (Plaza Tenerías, núm. 21). 
REPRESENTANTE: Don Tomas Prieto de la Cal. 
APODERADO: Don Luis Alonso. 
CONFERENCIA. DE SAN VICENTE D E PAUL. (Palacio arzobispal). 
Consejo de Caballeros. 
PRESIDENTE: Don Rafael Alonso Lasheras. 
VICEPRESIDENTE: Don Rafael Serrano. 
SECRETARIO: Don Manuel Valls Valencia. 
TESORERO: Don Florencio Lara. 
VICETBSORERO: Don 
Consejo de Señoras. 
PRESIDENTA: Señora Marquesa de la Solana. 
VICEPRESIDENTA: Doña Cándida Pintó, viuda de Antorán. 
SECRETARIA: Doña Amelia de la Mora de Nevares. 
TESORERA: Doña Carmen Herrera de Valls. 
VICETESORERA: Doña, Consuelo Su&rez. 
E l Consejo de Caballeros tiene a, su cargo 12 Conferencias, cocina eco-
nómica y ropero. 
E l Consejo de Damas tiene (t Conferencias y ropero. 
CONGREGACIÓN D E LOS LUISES. (Residencia de los P.P. Jesuí tas ) . 
PRESIDENTE: Don Manuel Sánchez Belloso. 
VICEPRESIDENTE: Don Luis Busta.mante Sánchez. 
SECRETARIO: Don Laureano Girón. 
VICESECRETARIO: Don José María Blanco Magadán. 
TESORERO: Don Julián. García, Vallmena. 
V.rCETESORERO: Don Julio Martín Alvarez. 
VOCALES: Don. Miguel Hoyos.—Don Victoriano Vázquez de Pradn,— 
f)on Enrique Teresa.—Don Tomás Bulnes.—Don Luis Cristóbal,— Don 
José Garran Mosso. 
CONSEJO PROVINCIAL D E FOMENTO. (Diputación Provincial). 
(PRESIDENTE NATO: Excelentísimo señor Gobernador civil. 
COMISARIO REGIO Y PRESIDENTE: Don Arturo Hiera Serrano. 
VICEPRESIDENTE: Don Ramón Fernández Arias. 
VOCALES NATOS: Señor Ingeniero jefe de Obras Públicas.- lde;i> del 
Distrito forestal.—ídem de Ja Sección Agronómica,—ídem Ingeniero in-
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€1 automóvil universal 
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*3fe§& 
No tiene rival económicamente; circula por toda 
clase de malos caminos por ser el más duro y 
resistente; es tan sencillo y sin complicaciones, 
que un niño puede manejarle y el sófer es, 
totalmente, innecesario; carece de paralizaciones 
porque el completo repuesto, en todas partes, 
permite la reparación en el acto por ínfimo pre-
cio, valiendo menos de cinco pesetas el 75 
por 100 de las piezas. 
Es, pues, el automóvil útil y práctico para estar tan 
bien servido, por poco dinero, como si se tuviese 
uno de los más caros. No debe escucharse a 
personas que hablen sin saber o por interés; a 
quien debe oirse es a los propietarios del Ford. 
AGENCIA EN gaLLHPOLlD: S E Ñ O R E S D E L I B E S 
Muro, 17 y Ferrocarril, 10 
m 
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dusfcnal, representante de la Diputación Provincial, don 
.—Señor Inspector Provincial de Higrletie y Sanidad Pecuaria 
(Secretario).—Visitador Principal do Ganadería y Cañadas. 
VOCALIOS ELECTIVOS: Don Sebastián Criado Torres.- Don Baltasar 
Niño de la Cal.—Don Leandro Pastor Patencia.—Don José Sanpere Ca-
rrera.—Don Ramón de la Cal.—Don Modesto Lobón.—Don Félix Pérez 
Gallego.—Don Félix Blanco Bernal.—Don Anselmo Villanucva..—Don 
Valentín Arévalo.—Don Eloy Represa.—Don Amando Valentín. 
Oficinas. 
SECRETARIO: Don Carlos Diez Blas. 
OFICIAL: Don Manuel Ortega Pérez Minayo. 
ORDENANZA: Don Gabriel Aragón. 
CONSEJO D E TRABAJO (DELEGACIÓN LOCAL D E L ) . 
VOCALES NATOS: Señor alcalde. Presidente.—Señor Decano de la Be-
neficencia Municipal.—Señor Inspector del Trabajo.—Señor Párroco de 
la Iglesia .de Santiago. 
VOCALES PATRONOS EFECTIVOS: Don Manuel Pradera.—Don Am-
brosio Martínez.—Don Luciano Solache.- Don Ramón'Moliner.—Don Ma-
riano González.—Don Anselmo Ercilla. 
SUPLENTES: Don José Sanpere.—Don Justino González.—Don Julián 
Conde.—Don Máximo García.—Don. Leandro López. 
VOCALES OBREROS EFECTIVOS: Don Marcelo Martín.—Don Anto-
nio Quintanas—Don Felipe Martín.—Don Remando de los Cobos.—Don 
Marcediano Asensio.—Don Luis Mier. 
SUPLENTES: Don Rafael Comerón.—Don Fructuoso López.—Don Víc-
tor Valseca — Don Luis Cordoncillo.— Don Nicolás Velasco.—Don Tomás 
González. 
SECRETARIO: Don Antonio Quintana. 
CONSULADOS. 
De Frauda. 
VICECÓNSUL: Mr. Louis U. Mialhe. (Avenida de Alfonso XIII, nú-
mero 19, tercero).. 
De Cosía Rica. 
AGENTE CONSULAR: Don Eduardo P. Hiekman. (Fray Luis de 
León, núm. 1). 
De Portugal. 
AGENTE CONSULAR: Don Ubaldo Fernández. (Plaza Mayor). 
De Colombia. 
AGENTE CONSULAR: Don José María, de Echávarri. (Avenida do A l -
fonso XIII, nüm. 19). 
De Alemania. 
AGENTE CONSULAR: Don César de Miguel. (Muro, letras M. H.).. 
CONSUMOS. (Véase Ayuntamiento). 
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A L M A C É N D E P A Ñ O S 
I Federico Tejedor Melero 
• Ventas por mayor y menor CONSTITUCIÓN, 3 
I Compra y venta de Lanas en sucio y lavado 
¿ Teléfono 451 Apartado de Correos n.° 51 
• • » » • • • • • • • • • • • • • • • < » • • • • • • • • • • • » ! » • 
CONVENTOS, COMUNIDADES RELIGIOSAS V COLEGIOS DE VARONES. 
San Benito! el Real. (Carmelitas): Plazuela de su nombre, templo agro-
gado a la parroquia de San Miguel. 
Sagrado Corazón de j e sús . (Resistencia de PP. Jesuí tas) : Rulz Her-
nández, núm. 14, templo agregado a la parroquia de San Esteban, 
Colegio de la Sagrada Familia. Ruiz Hernández. 
Hermanos <le la Doctrina Cristiana. (Colegio de Nuestra Señora do 
Lourdes). 
Coléalo de P l ' . Agustinos. (Misioneros, vulgo Filipinos): Paseo de F i -
lipinos. 
Colegio de San José, (dirigido por los PP. de la Compañía de Jesús) : 
l'lazja del Duque, 18. 
Convento de PP. Dominicos. (Residencia: Templo de San Pablo, en la 
plazuela de su nombre, agregado a la parroquia de San Martín). 
Colegio de Ingleses. Calie de Don Sancho, núm. 38. 
Colegio de Escoceses. Calle del Salvador, núm. 18. 
Convento de PP. Franciscanos. Paseo de Zorrilla. 
COOPERATIVAS. 
Cooperativa de Funcionarios. 
PRESIDENTE: JJou Juan Blanco de la Puerta. 
TESORERO: Don Eusebio Ruiz Guerra. 
CONTADOR: Don Julio Baeza Rebollo. 
SECRETARIO: Don Manuel Gil Baños. 
VOCALES: Don Toribio Velasco Román.—Don Fernando Car raída.— 
Don Miguel Lozano Garcla.<—Don Eduardo Ferrández González. 
Cooperativa de la Casa Social Católica. 
C E N T R A L : Calle de Muro. 
SUCURSAL NUMERO 1: Calle de Platerías. 
ÍDEM NUMERO 2: Calle .de Francos. 
ÍDEM NUMERO 3: Plaza de San Nicolás. 
Cooperativa del Personal Ferroviario. (Miguel Iscar, núm. 1). 
PRESIDENTE: Don Lucio Alonso. 
VICEPRESIDENTE: Don Miguel Benito. 
SECRETARIO: Don David Valle. 
VICESECRETARIO: Don Mariano Rodas. 
CONTADOR: Don Antolín Salmpedro. 
VOCALES: Don Mariano de Frutos.-—Don Eugenio Tomillo.—Don Mi -
guel Palomero. 
Estla entidad comejnzó con la venta, de calzado exclusivamente y aho-
ra cuenta con secciones de tejidos y bazar y comestibles. 
Cooperativa Obrera. 
DOMICILIO SOCIAL: Salvador, núm. (i. 
CENTRO D E TRABAJO (Tienda) : id y Marg-all, núm. 44. 
PRESIDENTE: Don Marceliano Asensio. 
G E R E N T E : Don Remigio Cabello. 
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ERARD :-: GAVEAU :-: KALLMANN 
CHASSAIGNE :-: FRERES 
. * 
P I A N O S D E F A M A M U N D I A L 
Q D O 
ROLLOS - GRAMÓFONOS - DISCOS 
ÚLTIMAS N O V E D A D E S 
a a a 
REPRESENTACIÓN E X C L U S I V A ':. 
l i l i Musical Espióla 
SANTIAGO, 53 :-:" TELÉFONO 789 
V A L L A D O L I D 
[110[ll©[Ill]00ll000ll[10[|3ls]0ll3®00[°l 
CORAL VALLISOLETANA. 
PRESIDENTE: Don Miguel Hoyos y Julia,, 
VICEPRESIDENTE PRIMERO: Don Antonio Rico Zorrilla. 
ÍDEM SEGUNDO: Don Gregrorio Fernández Puertas. 
TESORERO: Don Ernesto Ortiz de Urbina, 
CONTADOR: Don Francisco Lebrero Tejedo. 
SECRETARIO: Don Ellas Sangregorio. 
ARCHIVERO: Don Urbíin Tranque Pérez. 
DIRECTOR: Don Julián García Blanco. 
SUBDIRECTOR: Don Marciano Asensio Lázaro. 
VOCALES: l.o, Don Luciano Sánchez Santarén.—2.o, Don Tomás Rer-
dondo Ruiz.—3.o, Don Leandro Pérez.—4.o, Don Ang-el Aguado.—5.o, Don 
Maréelo Fernández Sanz. 
.Tunta Directiva del Coro Femenino. 
PRESIDENTA: Señora doña Malla Teresa Zorrilla de Rico. 
VICEPRES1DENTA: Señora doña Carmen Gómez Sigler de Mal-
donado. 
SECRETARIA: Señora doña Dolores A. Valdés de Guillen. 
VOCALES: 1.a, Señorita María Fernández Laza.—2.a, Señorita Consuelo 
Alonso da Híkman.'—3.a, Señorita Carmen Valdés. 
CORREOS. (Plaza de la Rinconada). 
ADMINISTRADOR D E L A PROVINCIA: Don Luis Marín Cátala. 
INTERVENTOR SEGUNDO J E F E : Don Narciso «Domínguez. 
INTERVENTOR D E L GIRO POSTAL: Don Santiago Bartolomé. 
J E F E SECRETARIO: Don Juan Velasco Ruby. 
J E F E HABILITADO: Don Tomás Sabater. 
J E F E D E CARTERÍA: Don Tirso Ramón. 
lloras tie los servicios. 
Certificados y valores declarados, de 10 a 12 y de 15 a 19.—Giro Pos-
tal, 'de 9 a 13 y de; 15 a 16.—Paquetes postales, de 10 a 1 2 y de 15 a 1?. 
(Los viernes no hay servicio'.—Certificados impresos, de 10 a 12 y do 
15 a 17.—Apartado, de 8 a 12 y de 15 a 18-.—Lista, de 9 a 12 y de 
15 a 18.'—Admisión de correspondencia oficial, de 13 a 14 y de 18 a 21.— 
Entreg-a .de valores y reembolsos, de 10 a 12 y de 15 a 19.—Secretarla, 
de 9 a 12 y 15 a 18.—Reclamaciones, de 10 a 12.—Venta de sellos, de 9 a 13 
y de 15 a 22. 
Recogida ele buzones (Central): (¡'30, 7'45, S'45, 11, 12, 14'55, 15'50, 
18'5'0, 22'10 y 23. 
Recogida del buzón de alcance: Cinco minutos ante>s de la salida 
de todas las expediciones. 
Recogida del buzón de estancos: 11, 15 y 2 0. 
Conducciones en automóvil: Valladolkl a Iscar, a las 15.—Vallado-
Ha a Encinas, a las ,15.—ValladolM a Cuéllar, a las 15. 
Conducciones por peatones: Valladolid a Simancas, Fuensaldafia, Mtt-
cientesi, Cistérniga y Santovenia, a las 8. 
Inspección provincial de Correos: Plaza de la Rinconada. (Horas: (le 
10 a 13). 
INSPECTOR J E F E : Don Saturnino Villada Losada, 
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Agencia General "IQl" 
Reclamaciones a las Compañías 
ferroviarias :: Cobro de Créditos 
Gestión de toda clase de asuntos 
T R A N S P O R T E S Y M U D A N Z A S 
Oficinas: Duque de la Victoria, núm. 26, principal 
Apartado de Correos 93 - Teléfono 278 
Cuenta corriente con los Bancos: 
H i s p a n o - A m e r i c a n o y E s p a ñ o l de C r é d i t o 
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E L S I G L O 
ALMACÉN DE CALZADO 
POR MAYOR Y MENOR 
E L O Y A R É V A L O 
ESTA CASA, QUE REALIZA IMPORTANTES COMPRAS 
PARA A T E N D E R SUS VENTAS AL POR MAYOR, LE 
PERMITE VENDER AL DETALL A PRECIOS SUMAMENTE 
r _ = : - VENTAJOSOS 
C A L L E DE T E R E S A GIL, 11 AL 15 - V A L L A D O L I D \ 
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Tarifa para la correspondencia míe circule cu la Veiiínsiila, Islas l la-
Jcares., Canarias y Posesiones esyaííolas del Norie de Áfricas 
C A R T A S T A R J E T A S POSTALES IMPRESOS 
DESTINO 
Tipo 
de 
peso 
Gramos 
25 
20 
40 
Fran-
queo 
en 
sellos 
Céntimos 
25 
15 
40 
PRECIO Tipo 
de 
peso 
Gramos 
140 
. Cualquier 
peso... 
50 
Fran-
DB LA 
CORRESPONDENCIA 
Sen-
cillas 
Céntimos 
15 
25 
Res-
puesta 
pagada 
Céntimos 
30 
» 
queo 
en 
sellos 
Céntimos 
Península, Baleares, C a -
narias, Posesiones es-
pañolas del Norte de 
África. — América y F i -
lipinas 
Interior de las poblacio-
nes 
1 
5 
Otros destinos: hasta 50 10 
CARTAS.—Las dirigidas a la '-ona. de. influencia española en Ma-
rruecos y Tánger, 20 céntimos por cada. 30 gramos o fracción, y para. 
Fernando Póo, Elobey, Annobóo, Coriseo y a. las posesiones del Río Muni, 
2 5 céntimos por cada 25 gramos o fracción. 
PERIÓDICOS.—Los remitidos por particulares abonarán un Tranqueo 
de cinco céntimos, aunque el peso no llegue a 700 gramos. 
LIBROS IMPRESOS.—Abonarán un franqueo de dos céntimos por cada 
SO gramos, y el timbre de certificado para el envío de libros será de 
cinco céntimos, sin obligación de indemnización alguna en caso de 
extravío. 
TARJETAS D E VISITA.'—Teng'an o no el carácter de cartas, llevarán 
eii timbre de 15 céntimos, lo mismo para el franqueo interior de las 
poblaciones que entregas del reino y Marruecos. 
PAPELES D E NEGOCIOS.—Cinco céntimos por cada 50 gramos, con 
un porte mínimo de 10 céntimos. 
MUESTRAS Y MEDICAMENTOS.—Tributarán cinco céntimos por ca-
da 20 gramos. 
CORRESPONDENCIA URGENTE.—Además del franqueo corriente, 
debe llevar un sello de urgencia de 0'20 pesetas. 
CORRESPONDENCIA CERTIFICADA.—Además del franqueo, 0'30 pe-
setas. 
ACUSES DE RECIBO.—Además del franqueo, O'IO pesetas. 
VALORES DECLARADOS.—Franqueo como carta; por certificado, 0'30 
pesetas, y por seguro;, 0*10 por cada fracción de 250 pesetas. Para, fon-
dos públicos el seguro es sólo de O'IO pesetas por fracción de 250 pesetas. 
OBJETOS ASEGURADOS.—Franqueo., a 0'20 pesetas por fracción de 
30 gramos; por certificado, 0'30, y por seguro, O'IO por fracción de 250 
peseta.s. 
SOBRE MONEDERO.—Coste del sobre, 0'25 pesetas; certificado, 0'30, 
y franqueo a 0'25 por cada 25 gramos. 
(31ro nostal. 
La cantidad máxima que por ahora puede girarse es la de 1.000 
pesetas, no admitiéndose giros inferiores a una peseta. TaPibién se admi-
ten giros para las carterías rurales, hasta de 250 pesetas. 
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A. G. P, 
ALMACENES GENERALES DE PAPEL 
son los suministradores de papel de todas clases y 
x para todos los usos % 
L a organización comercial A. G. P., conocida de todo consumi-
dor de papel, realiza un servicio nacional, pues a la vez que 
distribuye la producción de numerosas fábricas, regula el precio 
: _;_ :J 
ALMACÉN DE VALLAD0L1D: 
Papeles en rama de todas clases 
para impresiones, obras y em-
x bala jes. & 
& Artículos manipulados. %, 
Svenida ele Alfonso XIII, núm. 13 
Teléfono 282 
Telegramas y Telefonemas, AGEPB 
a a a 
Almacenes de distribución; 
Albacete, Alcoy, Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Cádiz. Cartagena. Corufla, Elche, Elda, Qijón, 
Granada, Huelva, Lérida, Madrid, Málaga, 
Mataró, Melilla, Mérida, Pamplona, 
Sabadell, San Sebastián, Santan-
der, Sevilla, Tarrasa, Valen-
cia, V a l l a d o l i d , Vigo y 
Zaragoza. 
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E l coste do los giros se calcula a razón de y2 por 100, más 10 cénti-
mos para el envío de. la orden'de pag-o, -y si se desea acuse de recibo, 
un sello de 0'10, 
ESCALA 
Pesetas Cts. 
. 5 
Pesetas Cts 
40 
Pesetas Cts. 
De 1 a lO . . De 70,05 a 80. De 140,05 a 150. 75 
De 10,05 a 20.. . 10 De 80,05 a 90. 45 De 150,05 a 160. 80 
De 20,05 a 30.. . 15 De 90,05 a 100. 50 De 160,05 a 170. 85 
De 50,05 a 40 . . 20 De 100,05 a 110. 55 De 170,05 a 180. 90 
De 40,05 a 50. . . 25 De 110,05 a 120. 60 De 180,05 a 190. 95 
De50,05a60.. . 50 De 120,05 a 150. 65 De 190,05 a 200. 100 
De 60,05 a 70.. . 55 De 130,05 a 140- 70 Y así sucesivamente 
Caja Postal cíe Ahorros. 
J E F E : Don Felipe Peinador. 
L a Ca.ia abré cartillas a nombre de una o dos personas y a Socieda-
des benéficas. 
Las de un sólo titular producen interés las 5.000 pesetas primeras. 
Las abiertas a nombre de dos y a Sociedades benéficas* pueden alcan-
zar hasta 10.000 pesetas. 
E l interés es compuesto y- para el caso general el 3 por 100, -iludien-
do alcanzar hasta el 3'5 por 100. 
Los reintegros a la vista, son de 250 pesetas mensuales, como má-
ximum. 
Pueden hacerse por Telégrafo. 
La Ca.ia se encarga de la compra y depósito de Valores del Estado. 
Puede servir de intermediaria con el Instituto Nacional de Previsión. 
Horas de servicio: de 9 a 12 y de 1 r> a 17. 
Los viernejs no hay servicio. Días festivos: de 9 a 12 solamente. 
CREMATORIO MUNICIPAL. (Alto de San Isidro). 
CONCESIONARIO: Señores Herrera y Medina. 
J E F E D E L CREMATORIO: Don Alfredo Herrera. 
CRUZ HOJA ESPAÑOLA. (Nüñez de Arce, nüm. 23). 
PRESIDENTA D E HONOR: Doña Luisa Pintó de Horbón. 
PRESIDENTE DELEGADO: Don León Corral. 
VICEPRESIDENTES: Doña Luisa, de Sanche/. Pardo.—Don Luis Calvo. 
CONTADORA: Doña Filomena Pimentel de Cianeas. 
TESORERO: Don Gumersindo Gómez Coca,. 
SECRETARIO; Don José María de Barcena. 
VICESECRETARIO: Don Antonio San Agustín. 
VISITADORA D E E N F E R M E R A S : Doña Concha Dibildos, Viuda de 
Marck. 
INSPECTOR D E AMBULANCIAS: Don Alfredo Eehavarría. 
VOCALES: Doña Consuelo Gavilán de K. Martín.—Doña Elvi ra Mora-
les de Ustara.—Doña Leonor Avila de iíustillo.—Doña Carmen Pintó 
do Cagigal.—Doña Carmen Pimentel de Lasheras,—Doña Carmen Soto de 
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fintes sólidos en todos 
Talleres; Paseo de Zorrilla, I02.-Valladolid 
NOVEDADES PARA SEÑORAS EN 
LANERÍA - SEDERÍA - PELETERÍA 
LENCERÍA Y C O N F E C C I O N E S 
M O D E L O S DE PARÍS 
Duque de la Victoria, núm. 13 
( F R E N T E A L CAFÉ SUIZO) 
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Ubiernai—Señorita Isabel Prieto DtbÜdos.—Dolia María Huerta, viuda ele 
Guillen.—Señorita ele Prieto .¡te la Cal.—Don. Francisco Sisniega.—Don 
Rafael Plaza.—Don Francisco Burgo '¡le l'rada. -Don José María Barce-
na y Verdú.—•Don Leopoldo Morales Aparicio.—Don José Espinosa Cáiv 
camo.—Don Narciso Martín Sauz.—Don Nicéforo Hernández.- Don Emilio 
Maetst'uz. 
DELEGACIÓN D E CERILLAS V FÓSFOROS. 
Don Eudosio López. (Santiago, nfim. 43). 
INSPECTOR D E L MONOPOLIO: Don Jesús de la Riva. 
DELEGACIÓN D E HACIENDA. (Plaza, de la Libertad, núm. 1). 
D E L E G A D O : Don José María. Baytón y Machado. 
SECRETARIOS: Don Ángel. Alonso Aguirre.—Don, José González. 
INTERVENTOR: Don Carlos Barrio y Marcos. 
TESORERO-CONTADOR: Don Juan Blanco de la Puerta. 
ADMINISTRADOR D E RENTAS PUBLICAS: Don Mariano Escudero. 
ABOGADO DEL 'ESTADO (JEFE) : Don Manuel Reyes de la Monja, 
ABOGADOS D E L ESTADO: Don José María, Rodríguez Villamil.-í-Don 
José Díaz de Rueda.—Don Manuel Martínez de Tena. 
OFICIALES: Don Ricardo Canales.—Don Mariano Ruiz Ramos. 
DEPOSITARIO-PAGADOR: Don Joaquín Gómez Frutos. 
INSPECTORES DIPLOMADOS: Don Román Val.diviel.so.—Don Mar-
cos Hfetrrero.-—Don Luis Vela Hidalgo. 
INGENIEROS INDUSTRIALES: Don Mariano Ginovss.—Don Casimiro 
del Solar. 
PERITO ELECTRICISTA: Don Antonio Mayoral. 
PROFESOR MERCANTIL: Don Emilio Inclán. 
HABILITADO G E N E R A L : Don Ruis Alvarez. 
ARCHIVERO: Don Manuel Mañueeo, 
Recaudación de Contribuciones. (Veinte de Febrero, núm. 1). 
ARRENDATARIOS: Hijos de Pelaz. (Véase Arriendo de las Contri-
buciones). 
Inspección de Aduanas. 
INSPECTOR PROVINCIAL: Don .Ildefonso Roca de Tobores. 
INSPECTOR LOCAL: Don Julián Santo. 
Servicio Forestal. (Acera, de Recoletos, núm, ,7). 
INGENIERO J E F E : Don Pablo Coscuyuela. 
Carabineros. (San José, >.letra C). 
TENIENTE J E F E : Don Enrique Martín. 
Catastro <le Rustica. (San Ignacio, núm. !>).' 
INGENIERO J E F E : Don Silverio Pazos. 
'alastro de Urbana. (Duque de la. Victoria, núm. 27). 
ARQUITECTO J E F E : Don Manuel Cuadrillero. 
Catastro Urbano Provincial. (Avance). (Duque de la Victoria, núm. -7). 
INGENIERO J E F E : Don Ramón Pérez Lozana. 
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S U C U R S A L D E V A L L A D O L I D 
Bdifielo propiedad-Constitución, 10 j 12 
' ; ; C A P i t A L s 
100.000.000 de pesetas 
D E S E M B O L S A D O : 
90.000 000 de pesetas 
R E S E R V A S ; 
25.808.732 pesetas 
Unas GIE N áncursales establecidas 
en las plazas de' España de mas 
importancia comerctaf. 
Gorrespso3ales, para todos los 
; • de Espafia. •„•.:-
Importantes relaciones de 
con el extranjero. 
° P jpanco -Uispaño /(-ímertcano, 
con su extensa y poderosa organización, ofrece: 
(¡brandes facilidades para realizar negocios de importación y 
exportación :"::' V^onléstación detallada gtütui íá a consultas 
"pci.ra;;íu inversión de capital en valores :: J] Cuevas relaciones 
con casas serias, en cualquier ramo de negocios :: jn¡ormes 
comerciales :: vlj^ajas de alquiler :: (|_aja de ahorros :: (|,oda 
cfáse de operaciones bancarias- ' 
18 
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DELEGACIÓN DEL PATRONATO REAL CONTRA LA TRATA DE 
BLANCAS. 
VICEPRESIDENTE A: Doña. Purificación Cano. 
TESORERA: Doña Eusta.sia Maroto. 
SECRETARIO: Don Bernardo Taboada. 
VOCALES: Doria, Cándida Pintó. Doña Carmen C. Sigler.—Doña Ro-
sario Blanco. -Doña. María, Orhaneja.—Dona Asunción Blanco.—Doña 
Manuela Rodríguez.- Doña Amparo Semprún. -Doña Asunción Pimentel. 
Doña Josefina Lapaza.—Don Antonio Jimeno.—Don José Orhaneja.—Don 
Tomás Fernández Canales.- -Don .Silvino Tejerina. -Don Manuel Valls.— 
Don Juan Duro.—Primeras autoridades. 
DELEGADO REGIO D E BELLAS ARTES. 
Don Juan Agapito Révilla. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. (Angustias). 
PRESIDENTE: Don Gaspar Rodríguez Pardo. (Constitución, núm. 8). 
VICEPRESIDENTE: Don Blas Sierra Rodríguez. (Gamazo, núm. 18). 
DIPUTADOS DIRECTOS: Don Agustín Ruiz Mier. (Muro, núm. 3).— 
Don José Lagunero! Burgueño. (San Martín, núm. 17).—Don Félix Ami-
go Torres. (Plaza de Santa, Ana, núm. 7).—Don Eusebio Villanueva. Peón. 
(Ruiz Hernández» núm.. I).—Don Amando Represa Navas. (González Pe-
ña, núm. 2). 
DIPUTADOS CORPORATIVOS: Don Vicente González Quevedo. (Va|-
loria la Buena).—Don Celestino Burg-ueño Carrachón. (Santiago, nú-
mero 65).'—Don Carlos Iñigo Bales. (Medina del Campo).—Don Manuel 
Martín San Martín. (Olmedo).—Don Gerardo- As.enjo Tejero. (Coreos).— 
Don Medardo Alonso Rodríguez. (Tiedra).—Don Guillermo Gil Rebole-
fio. (Clfi.udio Moyano, núm. :i).—Don Emilio Fernández Cadarso. (San-
tiago^ núm. 53). 
Hay además siete diputados directos suplentes y oíros siete eorpo-
ra,ttí vo/s s u p 1 en t ef;. 
Comisión permanente. 
PRESIDENTE: Don Gaspar Rodríguez Pardo. 
VICEPRESIDENTE: Don Blas Sierra Rodríguez. 
VOCALES: Don Agustín Ruiz Mier.—Don Jcsé Lagunero Burgueño.— 
Don Félix Amigo Torres.—Don Eusebio Villanueva León.—Don Aman-
do Regresa Navas. 
Personal, 
SECRETARIO: Don Juan Martínez Cabezas. 
INTERVENTOR: Don José María• Izquierdo Linage. 
DEPOSI'PARIÓ: Don León del Río. 
INGENIERO DIRECTOR D E VÍAS Y OBRAS PROVINCIALES: Don 
Mariano Corral. 
ARQUITECTO: Don Jac'óto Romero. 
OFICIAL MAYOR D E SECRETARIA: Don Dionisio ,1. Negueruela. 
DIRECTOR DEL HOSPITAL: Don Gerardo Gutiérrez. 
ÍDEM D E L MANICOMIO: Don Zacarí-s Hora Medina. 
ÍDEM D E L HOSPICIO: Don Francisco Morillo, 
ARCHIVERO: Don Emilio Silva. 
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áquina de escribir es la Y O S T 
Única de tampón que subsana las innumerables deficiencias de Is cinta 
^1 La mejor máqui 
<< 
t i 
J 
J 
Concesionario: J . L A W A L E T T E 
LA CASA VOST exporta de su fabricación mensual más de 
200.000 máquinas que salen al mercado mundial. 
LA CASA YOST es la que tiene máquinas en todos los centros 
5? Ministerios de España. 
LA CASA YOST es la que en todas las oposiciones celebradas 
ha presentado mayor número de máquinas. 
LA CASA YOST es la que tiene en Valladolid mejores clientes, 
cómo lo prueba el haber adquirido máquinas en el año actual el 
señor gobernador civil, Capitanía General, Arzobispado, señor De-
legado de Hacienda, Universidad Literaria, señor Coronel de Inten-
dencia, director de la Escuela Normal, Comisaria de Vigilancia, 
Cooperativa de Funcionarios públicos, Banco Castellano, «El Norte 
de Castilla», empresa del teatro Calderón votros muchos, entré ellos 
el Ayuntamiento de Medina del Campo, Colegio de Agustinos; y va-
rios Ayuntamientos de la provincia, a los que se da grandes ventajas, 
LA CASA YOST es la que da más facilidades de pago en plazos 
muy bajos y cambia las máquinas viejas, que valora a altos precios-
Reparaciones, tampones y accesorios. 
Casa Central: BARQUILLO, ^ y 6 - BFARTODO 1.096 
Sucursal en Valladolid: DOÑA MARÍA QE MOLINA, 3, V 
Provincias que comprendí: Valladolid, Zamora, Salamanca j Falencia 
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MÉDICOS D E L HOSPICIO: T)on Jerónimo Cavilan.-- D o n Evaristo 
Mil I fin. 
[DEM D E L MANICOMIO: Don Ramiro Valdivieso. -Don Francisco Sis-
niega..—Don José María Villa.cián. 
FARMACÉUTICO: Don Luis Marín Ruiz. 
R E G E N T E D E LA [MPRENTA: Don Mariano Ruiz Maíiueco. 
CONSERJE: Don Francisco de la Cruz Cortejoso. 
DISPENSARIO DE PROFILAXIS PUBLICA DE ENFERMEDADES VENÉ-
REO-SIFILITICAS. (Planta baja del Gobierno civil). 
MEDICO DIRECTOR: Don Félix Domingo. 
MEDICO AUXILIAR: Don Baudelio Díez Montoya. 
PRACTICANTE: Don Arcadió Martín. 
DISPENSARIO REINA VICTORIA. (Calle de Muro). 
Personal facultativo. 
DIRECTOR J E F E : Doctor don Salvino Sierra. 
EXPLORACIÓN PRELIMINAR: Doctor don Manuel Carnicer. 
CONSULTA D E MEDICINA D E ADULTOS: Doctor don Lucio Benito 
Voces. 
ÍDEM D E CIRUGÍA DE ADULTOS: Doctor don .Marcelino Gavilán. 
CONSULTA D E NIÑOS: Doctor don Enríeme Pinilla, 
ÍDEM D E LARINGE: Doctor don Alfredo Rodríguez Vargas. 
ÍDEM D E VÍAS URINARIAS: Doctor don Amando Represa. 
ÍDEM D E L A PIEL: Doctor don Francisco Crespo. 
RAYOS X : Doctor don Adolfo Pardo. 
LABORATORIO BACTERIOLÓGICO: Doctor don -Julián Vara y Ló. ez. 
Doctor don Eduardo Alvarez Vicente. 
DISTRITO FORESTAL. (Avenida de Alfonso XIII, núm. 7). 
INGENIERO J E F E : Don Pablo Coscülluela. 
INGENIEROS: Don Antonio González-Arnao.— Don Justo Medrano.— 
Don Antonio González Martín. 
AYUDANTES: Don Manuel Martín Duque.—Don Feliciano Sanz Cau-
sín.—Don Adolfo Guillen. 
OFICIAL ADMINISTRATIVO: Don Jesús Morales Salomón. 
[SUBALTERNOS: Don Mauricio de la Riva.—Don Eusebia Valentín.— 
Don Maximiano Babón. 
OIVJStON HIDRÁULICA D E L DUERO. (Fray Luis de León, núm. 32). 
INGENIERO J E F E : Don Pedro Martín y Martín. 
INGENIEROS: Don Pedro Pérez de los Cobos.--Don Virgilio García 
Antón.— Don Miguel Fernández García.—Don Gonzalo Alonso Te'e.lor.— 
Don Longinos Luengo Herrero. 
AYUDANTE PAGADOR: Don Eustasio Abril Carnero. 
AYUDANTE: Don Tomás Alonso. 
SOBRESTANTES: Don Eustasio González Romero.—Don Mariano Ma-
teos Lamiente.—Don Juan García Sotes. 
DELINEANTES: Don Carlos Rodríguez Díaz.—Don Pedro Moro Romo. 
ESCRIBIENTE: Don José María, Pajaco Girón, 
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Jo»é Concejo Pereza 
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ESCUELA INDUSTRIAL V D E ARTES v OFICIOS. (Callo del Cardenal 
Mendoza). 
Escuela Industrial, 
DIRECTOR: Doctor don Aurelio Arévalo Carretero. 
SECRETARIO: Don Clemente Montero Sa-iz. 
PROFESORES: Don Manuel Burillo Sto'.le. (Ciencias Físico-Químicas.). 
Don Joaquín No Hernández. (Máquinas).—Don Aurelio Arévalo Carrete-
ro. (Matemáticas).—Don Clemente Montero Saiz. (Construcción).'—Don 
Cristino Fernández-Villegas y Nido. (Mecánica industrial).—Don Pablo 
Clllerueílo Zamora. (Geografía e Historia Económica).—Don Ernesto 
Alien Ortiz. (Dibujo Industrial).—Don Rafael Luna Nogueras. (Quími-
ca Industrial). 
PROFESORES ESPECIALES: Don .Jesús Bentz López. (Lengua Ingle-
s,a).—Don Carlos Lacome. (Lengua. Francesa).—Don Ángel Sivelo do 
Mig'uetl. (Gimnasia). 
PROFESORES AUXILIARES: Don Isidoro Rubio Sanjuán. (Construcv 
ción y Mecánica Industrial).—Don Elias González Manso, (Geografía e 
Historia Económica Y Economía y Legislaciones industriales).—Don Fé-
lllx Domelnech y M. de Monroy. (Ciencias Físico-Químicas y Química 
Industrial). 
MAESTROS DE T A L L E R : Don Narciso Hortala Ruiz. (Maestro me-
cánico).'—Don Ramiro Laburu Beraza. (Maestro electricista). 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos. 
COMISARIO REGIO: Don Arturo Helena Porto. 
SECRETARIO: Don Luciano Sánchez Santarén. 
OFICIAL D E SECRETARIA: Don Antonio San Agustín Téllez. 
PROFESORES DE TERMINO: Don Ramón Núñez Fernández. ' (Mo-
delado y vaciado).—Don Luciano Sánchez. Santarén. (Dibujo artíst ico). 
PROFESORES AUXILIARES: Don Ernesto Alien Ortiz. (Física).— 
Don Claudio Tordera Antolín. (Vaciado).—Don Modesto Candela Carde-
nal. (Matemáticas).—Don Félix de Pablo Mateos. (Gramática y Caligra-
fía).—Don Emilio López del Castillo. (Dibujo artístico).—Don Antonio 
Sivelo de Miguel. (Dibujo lineal).—Don Virgilio Gerbolés Molinero. (Di-
bujo artístico). 
ESCUELAS NACIONALES Y MUNICIPALES. 
PROFESORES D E NIÑOS: Escuela práctica.: López Gómez, nüra. 1.— 
Don Ricardo Vivas. (Regente interino). 
MAESTROS DE SECCIÓN: Don Clemente Montero.—Don Martín Rei-
noso.—Don Quintín de Castro.—Don Eduardo Rincón. 
Seg-undo Distrito: Prado, nüm, A.—Don Eulogio Gallego. 
Tercelr distrito: Paraíso, núm. 1—Don Teódulo Ruiz. 
Cuarto Distrito: Puente el Sol, nüm, 22.—Don Julián Ramos,—Auxi-
liar: Don Miguel Gamazo. 
Quinto Distrito: Paseo de Zorrilla. (Grupo Escolar).—Don Manuel 
Marcos.'—Auxiliar; Don Arturo García Bueno. 
Barrio de San Andrés: Asunción, letras C. I..-—Don Carlos Sanz 
Palacios. 
PROFESORAS D E NIÑAS: Escuela práctica: Torrecilla, núm. 16.—-Do-
ña Asunción Irueste. (Regente). 
MAESTRAS D E SECCIÓN: Doña María. Fernández Soria.—Doña Ma-
rina Santos Moran.—Doña Asunción Arroyo.—Doña Áurea Hernández. 
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Segundo distritos Plaza de) Duque, núm. i<; bofia Teófila Diez or-
te/gra. 
MAESTRAS D E SBCCIONi Doña Isabel Jiménez. Doña María del 
Carmen Serrano.—Doña Carmen Centeno. 
Tercelr distrito; Colmenares; letra L. Doña [guacia IÍ. Retegui. 
Cuarto distrito: Victoria, núm. II. (Afueras del Puente Mayor).— Doña. 
María de la Paz,—Auxiliar: Doña María defl Pilar García. 
•Quinto distrito: Xúñez de Arce, núm. 23. Doña Isabel Vicente Ca-
denas.—Auxiliar: Doña, Carmen Valero, 
Sexto distrito: Paseo de Zorrilla. (Grupo Escolar).—Doña Francisca 
de Paula San José. 
Eleanental incompleta: Óremela.- Doña. Maximiliana González, 
Escuela, al aire libro para niños enfermos: Paseo del Hospital Milii-
tar.—Doña Aurelia Martín do la Pefía. 
PROFESORAS DB PÁRVULOS: Primer distrito: Muro, tetra A.— Doña 
Antoría Vaquero Concellpn.—Auxiliar: Doña, María Burrieza. 
Segundo Distrito: Graduada, Obispo, núm. 24.—Doña María, López. 
MAESTRAS D E SECCIÓN: Doña Emilia González Sarria.-- Doña María 
Román.—Doña Asunción Arroyo. 
Terceft' distrito: Expósitos, núm. 2.—Doña Adelaida Caramazana. 
Tercer Distrito (bis): Doña Carmen Fernández. 
Cuarto Distrito: María de Molina, núm. 8.—Doña Eduarda Llórente. 
Cuarto Distrito (bis): Doña María Cayón. 
Quinto Distrito-: Velarde, núm. (i.—Doña Eudosia Valbuena.—Auxiliar: 
Doña Felisa Zamora, 
Sexto Distrito: Barrio de Tranque, Marqués,, núm. 1.—Doña María 
Trinidad Alvarep.—Auxiliar: Doña Eleuteria de Prada. 
Séptimo Distrito: Barrio de San Pedro y la Magdalena, Torrecilla, 
número 24.—Doña Invención Gutiérrez.—Auxiliar: Doña Arsenia Guerra, 
Octavo Distrito: Barrio de los Pa.jarillos, Pólvora.-—Doña Josefina 
Sourt Amor.'—Auxiliar: Doña Trinidad Hernández. 
Noveno Distrito: Barrio de la Rubia,—Doña Angela Simón Fernán-
dez.—Auxiliar: Doña Margarita Carbajosa. 
Décimo Distrito: Barrio de la Victoria.—Doña María del Carmen 
Rubia.—Auxiliar: Doña Eudosia Marcos. 
ESCUELA NORMAL D E MAESTRAS. (Torrecilla, núm. 16). 
DIRECTORA: Doña Eloísa de Felipe Alonso, 
SECRETARIA: Doña Teresa García Díaz. 
OFICIAL D E SECRETARIA: Doña Ester García Gutiérrez, 
INSPECTORA D E ORDEN: Doña Dionisia García Gutiérrez. 
PROFESORAS: Doña Emilia Aragonés. (Ciencias Físico-naturales).— 
Doña Eloísa Felipe. (Ciencias exactas).—Doña Encarnación Vilda. (His-
toria).—Doña María Fernández Alonso, (Labores, Economía).—Dula. Ju-
lia Menéndez Conde. (Gramática, Literatura). 
PROFESORES ESPECIALES: Doña Pilar Cortijo Arrontes. (Música). 
Don Antonio Infante. (Caligrafía).—Don Antonio Maííei.' (Dibujo).—Don 
Teodoro Lefler. (Religión). 
PROFESORAS AUXILIARES: Doña Teresa García Díaz. (Ciencias).— 
Doña Encarnación Vilda. (Letras).—Doña Luisa Monos Mato, (Pedago-
gía).—Doña Petra Vázquez. (Dibujo). 
AYUDANTES: Doña María Felipe. (Música).—Doña Gloria Tagle. (Di-
bujo).—Doña Dolores Alonso Aguirre. (Ciencias).—Doña Asunción Gui-
m 
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,o Ferretería, Camas, Baterí* ' 
^ dé Cocina y Herramientas 
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Por el nuevo procedimiento AETERNlf AS P 
Autorizado por R 0. 21 de Julio de 1924 J 
Sin intervención quirúrgica alguna - Sin Quitar la ropa del ' I 
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S O M B R E R É R I A Exclusiva de la marca BORSALINO 
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" " ' . / . . " Casa fundada en 1844 !" : ' í ; ; ' • •"•••* 
Últimos iti'bdetbs ingleáe's e italianos ~ Gorras fantasía 
í^: ESPECIALIDAD EN SOMBREROS DE COPA :=: : Í ¡ 
Acera de San Práncisco, nüm. 30 - VALLADÓLID 
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Uirte. (Letra.s).--Doña Anlta Merino. (Ciencias).—Dona Juana. Dnvila. 
(Francés). 
ESCUELA NORMAL DE ¡MAESTROS. (Cadenas de San Gregorio). 
DIRECTOR: Don Feliciano Catalán. 
PROFESORES: Don Teófilo Sanjuán. (Gramática, Literatura).—Don 
Feliciano Catalán. (Física, Química e Historia. Natural).--Don Pedro 
Díaz- Muñoz. (Pedagogía: Su Historia y Derecho y Legislación escolar). 
Don Federico Landrove, (Matemáticas).—Don Bernardo Talioada. (Geo-
grafía).—Don Antonio ICscanciano. (Francés). -Don Teodoro J.efler. (Re-
ligión). 
SECRETARIOS: Don Antonio Maífei. (Dibujo).— Dc-lia Pilar Cortijo. 
(Música) 
A U X I L I A R D E LETRAS: Don José María Palacio. 
ÍDEM D E CIENCIAS: Don Amadeo Arias. 
ÍDEM D E PEDAGOGÍA: Don Jerónimo Gallego. 
OFICIAL D E SECRETARIA: Don Antonio Malffei. 
(CONSERJE: Don Manuel Chillón. 
ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO. (Domicilio provisional: Es-
cuela de Relias Artes). 
DIRECTOR: Don Adolfo Délibes Cortés. 
VICEDIRECTOR: Don Alfredo Escribano Hojas. 
SECRETARIO: Don Demonio Pons e Irureta. 
VICESECRETARIO: Don Justo Torrecilla González. 
CATEDRÁTICOS: Don José Sanpere. (Aritmética, Algebra y Cálculo 
Mercantil).—Don Adolfo Délibes. (Legislación Mercantil Española» . - D o n 
Javier González Sarria. (Física y Química,).—Don Alfredo Escribano. 
(Teneduría de Libros).—Don Demonio Pons. (Primeras materias).—Don 
Luis Gómez Puente. (Geografía, Económica,).—Don César Silió y BeWña 
(Economía Política y Legislación Mercantil comparada).—Don Jesús 
Beutz. (Inglés).—Señorita Pilar Balairón. (Francés).— (Vacante la cáte-
dra de Alemán). 
PKOFESORES ESPECIALES: Don Antonio Mafleil. (Dibujo y Caligra-
fía).—Don Eduardo de Cos.sío. (Taquigrafía y Mecanografía).- -Don l'<i«-
rentín Quemada Blanco. (Contabilidad oficia,!). 
PROFESORES AUXILIARES: Don Miguel Mata.—Don Justo Torre-
cilla.—-Don Mariano do los Cobos.—Don Ildefonso Pelayo. 
AYUDANTES INTERINOS: Don Miguel Lozano.—Don José Izquierdo 
Linaje.—Don Mariano Moya.no.—Señorita Eloísa Mayoral. 
ESCUELA. PROVINCIAL D E MÚSICA. (Museo Provincial). 
CONSILIARIO: Don Francisco Zorrilla". 
DIRECTOR: Don Julián.García Blanco. 
SECRETARIO: Don Sebastián Garrote. 
PROFESORES D E SOLFEO: Señorita Josefa García Silva.—Don Eug-e-
nio Fernández. 
PROFESORES D E IMANO: Señorita. Tren» G, Torres y Don Aurelio 
González. 
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DROGUERÍA EUROPEA A. MENDIGÓTE Y NAVAS 
Pinturas, Barnices, Carburo de Calcio, Azufres, Semillas, 
Sulfato de Cobre, Rafia para injertos, Especialidades y 
Productos químicos 
Precios increíbles por mayor y menor PLAZA DEL OCHAVO, -i 
Sucursales: Plaza del Campillo, 10 y 11 y Loza, 22 
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\ Colegio "LA PROVIDENCIA" ¡ 
1 EL MÁS ANTIGUO Y MEJOR SITUADO DE VALLADOLID | 
Bachillerato - Comercio - Magisterio 
Internado universitario - Primera 
enseñanza graduada 
Brillantes resultados en todos los exámenes 
Angustias, 71 (Frente al Instituto) 
.•.-.:•:. • • ¡: m v :.- • . . . ! -\ . • . T ; 
PROFESOR Dio VlOLlNs Don José Aparicio, 
PROFESORES DE ARMONÍA; Don Félix González.—Don Julifin Gai 
cía Blanco. 
AUXILIARES: Señorita Emilia Jerez.- Señorita María Saez, 
ESTACIÓN AMPELOGIIAEICA Y ESCUELA D E CAPATACES. (Carretera 
do Puente Duero). 
INGENIERO DIRECTOR: Don Nicolás García de los Salmones. (Calle 
do Ferraz.—Madrid). 
ESTACIÓN DE ENSAYOS DE SEMILLAS. (Granja Agrícola). 
J E F E : Ingeniero don Ricardo Eseauriaza. 
EXPLORADORES 1)K ESPAÑA. (Domicilio social: Doctrinos, núm. 3). 
Consejo de Alto Patronato. 
PRESIDENTE: excelentísimo señor don Santos Valle.io García. 
VICEPRESIDENTE: Don Gaspar Rodríguez Tardo. 
TESORERO: Don José Remis de Prado. 
VOCALES: Don Saturnino Gutiérrez ele Antonio,—Don Toribio Arroyo 
Garrido.—Don Jesús del Toro. 
SECRETARIO: Don Alejandro Villarejo. 
VOCAL DELEGADO D E L MINISTERIO D E LA GUERRA: Don Pedro 
Rodríguez Almeida. 
ÍDEM ÍDEM DIO INSTRUCCIÓN PUBLICA: Don Florentín Arroyo 
Cuevas. 
ÍDEM ÍDEM DE GOBERNACIÓN: Don José Viani Caballero. 
Consejo de Damas protectoras. 
PRESIDENTA: Doña Filomena Piraentel de Cianeas. 
VICEPRESIDENTA: Doña María Huerta, Viuda de Guillen. 
TESORERA.: Doña María de los Santos Valle.io, viuda de Márchese!, 
SECRETARIA: Señorita Antonia, Sainz Montero. 
VOCALES: Doña Luisa Huerta ele Sánchez Pardo.—Doña Leonor Avi-
la de Bustillo.—Doña Isabel Rubio de Conde. 
Consejo Técnico. 
PRESIDENTE: Don. Lucio Zamora Villagrá. 
INSTRUCTOR-TESORERO: Don taris Gallego Iglesias. 
INSTRUCTOR-SECRETARIO: Don Adalberto Carretero Sánchez, 
V( CALES: Don. Fernando Alvarez Gamundi.—Don Arturo Hernández. 
J E F E D E LOS EXPLORADORES; Don Lucio Zamora Villagrá. 
AUXILIAR: Don Andrés Llórente Gutiérrez. 
INSTRUCTORES-ESPECIALISTAS: Don Félix Urdíales Rio ja— Don 
Fidel Villarrubí Miñón.—Don Rucas Carretero Sánchez.—Don Áureo Gu-
tiérrez Churruca..—Don Ángel Payerpaj Q redill a.—Don Jo-sé Jacob 
Navelda. , , 
FEDERACIÓN AGRÍCOLA. 
PRESIDENTE: Don Pedro León Peinía. (Valladolid). 
VICEPRESIDENTE: Don Nicolás del Teso. (Salamanca). 
28,5. 
r de Calzón, 
Sastnria Hilte j m 
Oque de la Victoria, 12 éfono número m 
Vñl^AÚGÜlD 
^ Colegió EL SALVADOR 
En este Centro,se dan toda clase de enseñanzas, que se, deseen, previo 
convenio con la Dirección 1.a y 2.a Enseñanza - Escuela militar - Facul-
tades de Medicina, Derecho e Historia, etc., etc. - Clases colectivas o 
particulares de los idiomas Francés, Inglés <y Alemán - Especialidad en 
cl<ases de Español para extranjeros de ambos sexos., 
Para todas estas enseñanzas cuenta este Colegio 
con un numeroso y competente prqfesorado,,ga-
binete con abundante material científico de Física, 
Química,, Historia natural,,.Agricultura, Museo 
geográfico, etc.; todo lo cual, unido a la proxlnjk 
dad al Instituto", le hace ser el preferido por los 
padres que desean quesushijos cursen sus estu-
dios oficialmente. 
DIRECTO* DON AGUSTÍN ENCISO BRIÑAS 
Doctor en Filosofía y Letras y Licenciado en Derecho 
San Pablo, 2 y 3. V A L L A D Q L I L V 
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SECRETARIO* Don Justo González Garrido. (Rfoseco), 
TESORERO! Don Félix Blanco Pernal. (Valladolid). 
VOCALES! Don Pedro Carranclo, (Cardón de los Condes).—Don Luis 
Francos. (Valladolid). 
FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESORADO A U X I L I A R (Escuela 
Normal de Maestros). 
PRESIDENTE! Don Leandro Villán. 
VICEPRESIDENTE: Don Alvaro Olea Pimente). 
TESORERA: Dofiá Gloria Sánchez Tagle. 
SECRETARIO: Don Mariano Cobos. 
VOCALES: ün auxiliar de cada Centro. 
FERROCARRILES. 
Ferrocarril del Norte. 
INSPECTOR D E SECCIÓN: Don Carlos Delgado. 
J E F E D E ESTACIÓN PRINCIPAL: Don Higinio Diezhandrno de la 
Fuente. 
S U B J E F E D E PEQUEÑA VELOCIDAD: Don Miguel Leoz Reta. 
BUBJEFES D E GRAN VELOCIDAD: Don Plácido Velasco.—Don Ja-
cinto Méndez García.—Don Arturo Eeñavides. 
VIGILANTES JEFES: Don Felipe Saldias García.—Don Conrado Fer-
nández Archuaga.'—Don Arturo Martínez. 
Secretaría. 
Don José María Moro del Barrio.—Don Pablo Burgos. 
Reclamaciones. 
Don Alberto Rodríguez López.— Don Narciso Barreneehea Acitqres 
Horas dfe oficina:' de 9 a 13 y de 15 a 1 !>. 
Factoría ríe llegadas de Pequeña Velocidad. (Horas: de 8 a 12 y 14 a 18). 
FACTOR PRINCIPAL: Don José Migue! Rabadán. 
Factoría de llegadas de Gran Velocidad. (Horas: de 8 a 1.2 y do 14 a 18). 
FACTOR PRINCIPAL: Do» Fidel Martín Morante. 
Expediciones «e Pequeña Velocidad. (Horas: de 8 a 12 y de II a 18). 
FACTOR PRINCIPAL: Don Ángel García Ruiz. 
Expediciones de Gran Velocidad. (Horas: de 8 a 12 y de 14 a 18). 
FACTOR PRINCIPAL: Don Luis González Sancibrián. 
Expendeduría de billetes. 
E X P E N D E D O R PRINCIPAL: Don José García Iborra. 
EXPENDEDORES: Don Mariano Cobo Canelo.—Don Ángel Fernán-
dez Guerra.—Doña Dorotea Salcedo.—Doña Casta Mayor Rubio.—Doña 
Pilar Guerrero Méndez, 
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Edificio para las Escuelas Normales de Valladolid, 
en construcción por esta Casa. 
Gasa Varona 
Construcciones civiles e hidráulicas 
Abastecimientos de aguas, saltos de 
aguas, Urbanización, canalizaciones, 
chalets y loda clase de edificaciones. 
Oficina central: ARRIBAS, 20,. pral. 
PRESUPUESTOS GRATIS 
Dirección telegráfica: 
JULIÁN VARONA Teléfono 328 
V A L L A D O L I D 
Oficinas. 
PAGADOR PRINCIPAL: Don Ángel Altos. 
PAGADORES: Don Inocencio Pérez Cuadrillero.—Don León Yuqtiero 
Lumbreras. 
Servicio de Reclamaciones e investfsfaciones. 
AGENTE DE INVESTIGACIÓN: Don Francisco Alvarez de Sierra. 
INSPECTOR DE r n; , \ PICO: Don Paulino Vlnuesa. 
VERIFICADOR PRINCIPAL DE DETASAS: Don Francisco Serrano. 
INSPECTOR D E CONTABILIDAD: Don Donato Calonge. 
Servicio <le Fequeflo Material. 
INSPECTOR PRINCIPAL: Don .Juan Lyón. 
INSPECTOR D E L TELÉGRAFO: Don Isaac Aguirre. 
INSPECTOR D E L PEQUEÑO M A T E R I A L : Don Tirso Benito. 
INTERVENTOR D E L PEQUEÑO MATERIAL: Don Inocencio .San Jcsé 
Eerdejo, 
J E F E S D E SECCIÓN: Don Federico Marín.—Don Jesús de Sanz 
Antolín. 
Servicio de Tracción. 
J E F E DEL DEPOSITO D E MAQUINAS: Don Pablo Montaud. 
S U B J E F E : Don Vicente Vallejo. 
INTERVENTORES D E RUTA: Don Tomás Serrano.—Don José San 
Josié.—Don Agapito Ruiz.—Don Ángel Mena,.— Don' Emilio Giménez 
Don Publio Santiago.—Don Alejandro Navas.—Don Jesús de la Torre.— 
Don Manuel Mateus.—Don Jerónimo Calvo. 
Servicio Sanitario. 
Don. Félix rere/, (¡allego.—Don (Jabino Sánchez Ares.—Don Luis Ar-
guello,—Don Vicente Alonso Arija.—Don Vicente de Andrés Bueno. 
Escuela Primaria de Alfonso XIII. 
PROFESORES: Don Manuel Reinóse.—Don Gonzalo Valentí Nieto.— 
Don Alejandro Jolfn. 
Servicio «leí Almacenes Generales. 
J E F E D E ALMACENES: Don Francisco Soulié. 
JEFES D E SECCIÓN: Don Antolín García Ortega.—Don .Manuel Alva-
rez.—Don Fernando Azéarretazabal.—Don Mariano Santervás. 
INGENIERO: Don Tomás Infante. 
SUBINSPECTOR: Don Higinio Gerospe, 
Talleres principales. 
J E F E PRINCIPAL: Don Francisco Palomino. 
S U B J E F E : Don Juan López Vázquez. 
INGENIERO ADJUNTO: Don Daniel Alvarez Lorenzo. 
J E F E D E T A L L E R E S D E MAQUINAS: Don Juan Rocherot. 
SUBJEFES: Don Vicente Mercada,!.—Don Carlos De al. 
J E F E D E T A L L E R E S DE COCHE: Don Modesto Calíllelas. 
Línea de Ariza. 
INSPECTOR D E L MOVIMIENTO: Don Antonio Robles liarbaei.1. 
J E F E DE SECCIÓN D E VÍAS Y OBRAS: Don Francisco Javier Román. 
, JEFE D E ESTACIÓN: Don Poneia.no Velasco Gómez. 
J E F E DE RESERVA: Don José Alvaro/. Majno, 
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Sociedad Industrial 
1)1 Castellana | ¡ | 
1 1 1 Coropaoía ^oóoiroa 1 1 1 
u i i i i i i i i i n i n i g i É i i p i i i n i i i i ¡ | iiiiiiiiiiiiiNMiiiiíiiiiiiiiiniüiiiiiiiiHiiiiiiEiiiiiüiitiniüiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiíiii! 
Capital: ? e 5 e t a 5 12.000.000 
nii'i 
f ábr ica de ^ j ú c a r "5«Dta LJictería" 
Refinería de ^ 3 Ú e a r " 5 a o F a c t ! r ? c ' 0 " 
fábr ica de ^Icorjol 
Cardal del B u e r o 
Telegramas y reIefonemas:AZUCARERA~ValIadolid 
Teléfono número 146 
19 
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TRENES DESCENDENTES Ñ O R x K TRENES ASCENDENTES 
Paso por < 
N.° TREN C L A S E S Vailai ioüd O R I G E N 
Q 
TÉRMINO 
< 
O 
u Llega 
0,18 
Sale 
< 
23 Correo 1 a-2 a - 5 . a 0,26 Madrid, S 17,25 Santander 8,00 
27 Id. 1.a 2 a - 3 . a 0,35 0,43 Id. A 18,00 Gijón 10,20 
21 Id. l . a -2. B -5." 1,31 1,41 Id. A 19,45 Coruña 18,23 
7 Sud exprés Camas 2,31 2,57 Id. A 21,00 Hendaya 9,59 
3 Expreso 1.a y 2. a 2,58 3,06 Id. A 21,30 
Bilbao 
Hendaya 
9,35 
11,50 
1 Id. 1 a y 3. a 3,32 5,47 Id. A 22,00 
Bilbao 
Hendaya 
10,12 
12,25 
1 95 Mensajs. 1.a 2. a -5. a 5,50 6,20 Id. S 20,00 V
a B a ñ o s 7,13 
25 Correo l . a -2 . a -5 . a 6,48 7,06 Id. A 22.50 
Bilbao 
Hendaya 
17,14 
20,20 
21047 Mercans. 5. a 10,49 11,29 L.Matas .S 20,25 V .
a Baños 13,02 
3 1055 Id. 1 a 2 a-3 a 13,30 14,49 Madrid, A 2 ¿,50 Id 16,02 
11 Rápido 1 a y 5 a 13,59 14,05 Id A 8,45 Gijón 22,13 
13 Id, 1.a y 2 a 14,51 14,56 Id. S 9,40 Hendaya 21,11 
431 Mixio l . a -2 . a -5 . a 1659 17,30 Id A 6,40 
Irún 
Hendaya 
10,24 
10,54 
33 Id. 1 a 2 a -5 a 20,27 20,52 Id. S 10,20 C o r u ñ a 21,52 
51031 Mercans. 1 a -2 . a -5 . a 23,43 0,57 Id. A I 12,25 V . a Baños 2,11 
5 Expreso 1.a y 3. a 23,57 0,02 Id. A 18,50 Coruña 15,00 
Viajeros hasta Segovia. 
Id desde Nava de la Asunción a Venta de Baños 
Id. id. Avila a Venta de Baños. 
Id. id. Avila a Medina. 
Id. id. Irún-Palencia, correo hasta e'sta. 
VALLADOLID-ARIZA 
N . ü T R E N S A L I D A E S T A C I Ó N DE SALIDA 
940 
1902 
910 
920 
922 
Mixto 
Mensajer ías 
Correo 
Ómnibus 
Id 
2,45 
7,00 
17,00 
10,20 
18,45 
De la estación del Norte 
De la e s t a c ó n de Ariza 
De la estación del Norte 
De la id . id. 
De la id. id. 
Los números 1902, 920 y 922 circulan sólo hasta Aranda. 
Paso por < < 
N ° T R E N C L A S E S Valladolid O R I G E N 
Q 
J 
< 
TÉRMINO 
< o 
2 
Llega Sale cO - i 
Expreso 1.a y 5 a 0,50 0,58 Irún, A Bilbao, A 
16,00 
17,40 Madrid 7,00 
22 Correo 1 a - 2 . a - 3 a 1,23 1,55 Coruña , A 7,45 Id. 7,45 
24 Id. 1.a-2 a-5 a 1.39 1,55 Santder .S 16,27 Id. 8,15 
28 Id. 1.a 2 a - 3 . a 2,50 2,38 Gijón, A 16,20 Id. 8,40 
4 Expreso 1 a y 2. a 3,50 5 , 5 8 ' ™ " ' ' (Bilbao, A 
19,50 
21,00 Id. 9,15 
6 Id. 1.a y 5. a 4,51 4,58 C o r u ñ a , A 14,50 Id. 10,05 
8 Sud exprés Camas 5,31 5,36 Irún, A 22,20 Id. 10,40 
*32 Mixto 1 a-2. a-3 a 9,24 9,49 Id A 15,50 Id. 8,02 
2 1018 Mercans 2 a y 3. a 10,02 10,38 V a Baños 8,46 Segovia 22,15 
3 1050 Id. 1.a-2 a 3. a 14,40 S> Id. 15,10 Valladolid 14,40 
14 Rápido 1 a y 2. a 16,34 16,42 Irún, S 9,49 Madrid 22,37 
4 88 Mensajs l . a -2 . a -5 a 16,54 17,48 Id. A 21,55 Id. 5,02 
12 Rápido 1.a y 5. a 17,09 17,15 Santder. A 9,45 Id. 22,20 
86 Mensajs. l . a - 2 . a - 3 . a 20,11 20,29 V. B a ñ o s S 19,20 Id 6,40 
26 Correo l . a - 2 . a - 3 . a 21,10 21.25)1™' J (Bilbao, A 
7,05 
9,50 
Id. 6,00 
34 Mixto l . a -2. a -3 a 25,51 1,10 León, S 16,15 Id. 14,20 
T Viajeros Irún-Palencia, correo Valladolid y Madrid 
2 Id. desde e'sta hasta Medina 
3 Id. id Baños a e'sta. 
4 Id. id. Alsasua a Avila. 
ARIZA-VALLADOLID 
N° T R E N L L E G A D A E S T A C I Ó N DE L L E G A D A 
941 
921 
911 
925 
1907 
Mixto 
Ómnibus 
Correo 
Ómnibus 
Mercancías 
1,20 
9,10 
11,50 
17,15 
22,50 
A la estación del Norte 
A la id . id. 
A la id id. 
A la id. id . 
A la id de Ariza 
Los números 921, 925 y 1907 proceden de Aranda 
Los trenes 1902 y 1907 sólo llevan viajeros de tercera clase. 
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fábrica de fastas 
para sopa 
A,SOLACHEr 
Montada con arreglo a los últimos adelantos de 
la técnica moderna - Clase ccrriente y de lujo 
Son cuidadosamente seleccionadas las primeras 
materias - Las aguas son potables y se filtran 
antes de ser utilizadas en la fabricación - Los 
colorantes emp'eadcs son productos vegetales 
químicamente puros - El secaje es perfecto. 
Esta casa tiene registrada su marca y los dibujos 
de sus envases 
Plaza de San Miguel, 7-Apartado 7 
• A A A 
^ • • • ¿ 
• • • • i 
• A • ' 
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Ferrocarril Económico de Valládolid a Ríoseco. (Estaciones de San Bar-
tolomé y Campo de Bé.iar). 
CONSEJERO DELEGADO: Don Francisco Zaera. 
APODERADO EN BARCELONA: Don Ernesto Giralt. 
J K F E I)K EXPLOTACIÓN: Don Aurelio Entrena. 
ÍDEM DE MOVIMIENTO: Don Argento RUÍK. 
ÍDEM ])K VÍAS Y OBRAS: Don Francisco Zaéra Lión. 
ÍDEM DE M A T E R I A L Y TRACCIÓN: Don Joaquín Verses. 
ÍDEM DE CONTABILIDAD: Don José Perucho. 
INSPECTOR D E L TELÉGRAFO: Don Jacinto Novo. 
PAGADOR: Don Cosme Cabal. 
FACTORES: Don Benigno Galin&o y don Ángel Espinosa. Campo de 
Béj'ar).—Don Mariano Celtios y don Julián Martín. (San Bartolomé). 
Horas do factiiración: De 8 a, 12 y de 14 a, 18. 
MEDINA-SALAMANCA 
N.° TREN SALIDA DÍAS QUE CIRCULAN 
1 
7 
5 
13 
11 
Correo 
Sud exprés 
Mixto 
Rápido 
Mixto 
3,00 
6,30 
6,50 
14 02 
18,05 
Diariamente 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
29 I Mercancías 
Cuando se anuncian 
15,10 Diariamente 
SALAMANCA-MEDINA 
N.° T R E N LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
2 Correo 0,42 
• . , 
Diariamente 
8 Exprés 1,26 Id. 
12 Mixto 11,27 Domingos, martes, jueves y sábados 
14 Rápido 12,50 Lunes, miércoles y viernes 
24 Mercancías 16,10 Diariamente 
6 Correo 17,02 Id. 
22 Mercancías 
Cuando se anuncian 
10.45 I Diariamente 
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¡A D o n S a n c h o , n ú m . 3 V A L L A D O L I D K 
I M P R E N T A 
Valentín Montero 
Ferrari, núms 4 y 6 VALLADOLID 
dülalTXN CoNDE 
M W R M O b l S T W 
Escultura y Adorno en 
iMRttOL j Piedra. 
Trabaos para iglesia 
9 GEmenterio 
Tapas para Mueblis. 
Mármol comprimido. 
Gran Diploma de Honor en 190G 
Despacho: Santander, 6-UilLLiiDOLIQ-TallerEs: Salvador, 16 
i 
UlIlIllllllllIHIIIIIIllllllllllllllllillllllllllllllllllHlllllll'lllll'.lUllil l l i r l l i i i i l i i l 1,111 1,1! l l l l 1 1 
"Or ien ta t ion '% Agencia General de Negocios : 
Plaza iel Salvador, 9 y (O.-Teléfono 029 
Compra-venta de fincas - Créditos o préstamos personales o hipotecarios, j 
Arrendamientos - Administraciones - Representación de Ayuntamientos, • 
Corporaciones y particulares - Certificados del Registro Central de Pena- j 
nados, de actos de última voluntad - Registro de Marcas y Patentes, etc. 
Director propietario: Silvino García del Olmo 
• i I' l l . l , I I l i l • ii • i l ii i t i •: •! • • i ¡ i i i • I I • • • i i • i <• IIII ti • • ; ; • li l ' l i li I I I I • • ;l • :il l l i l i l i l í 
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MEDINA-ZAMORA 
N . u 
11 
15 
TREN 
Correo 
Mixto 
Id 
SALIDA 
6,15 
15.25 
¡5 40 
DÍAS QUE CIRCULAN 
Diariamente 
Martes, jueves y sábados 
Diariamente 
% ZAMORA-MEDINA 
N.° TREN LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
14 
16 
2 
Mixto 
Id 
Correo 
12,40 
16,55 
22,58 
Martes, jueves y sábados 
Diariamente 
Id 
VALL ADOLID-RÍOSECO 
N.° TREN SALIDA LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
2 
4 
Correo mixto 
Mixto discrecional 
RÍOSEC 
8,50 
17,04 
O-VALL 
11,06 
19,15 
ADOLID 
Diario 
Id. 
N ° TREN SALIDA LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
5 
1 
Correo mixto 
Mixto discrecional' 
14,50 
7,45 
17,04 
9 59 
Diario 
Id 
RÍOSECO-VILLADA 
N,° TREN SALIDA LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
11 
15 
15 
Mixto-discreción al 
Correo-mixto 
Mixto-discrecional 
V I L U 
11,15 
15,15 
^DA-RÍO 
16'29 
» 
S E C O 
Diario 
Id. 
Id. 
N.° TREN SALIDA LLEGADA DÍAS QUE C I R C U L A N 
12 
14 
16 
Mixto-discrecional 
Correo-mixto 
Mixto-discrecional 
» 
10,00 
7,25 
14,55 
Diario 
Id 
Id. 
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GRANDES ALMACENES DE NOVEDADES 
Sobrinos de Emeterio Miguel 
CASA CENTRAL: Regalado, 2 - VALLADOLID - CASA SUCURSAL: Duque de la Victoria, 9 
Constantemente presenta los surtidos más 
completos y de más novedad en todos los ar-
tículos a precios muy ventajosos. 
LANERÍA - SEDERÍA - F E L P A S - TERCIOPELOS. 
CORTINAJES - ALFOMBRAS - TAPICERÍA - HULES 
PARA PISO - C O N F E C C I O N E S PARA SEÑORA 
Y GÉNEROS DE PUNTO 
SECCIÓN DE ORNAMENTOS 
Antigua y acreditada casa en 
la venta de Ornamentos para 
Iglesia, con grandes surtidos, 
a precios muy ventajosos, tan-
to en ropas confeccionadas 
como en toda clase de adornos. 
Objetos de Plata Meneses y 
otros metales. 
Alfombras para prebisterio. 
Imágenes de Cartón-madera 
y de talla. Precio de Fábrica. 
Confección de Trajes Tala-
res con grandes existencias de 
géneros de confianza por sus 
negros y calidades. 
SE REMITEN CATÁLOGOS 
ASÍ COMO MUESTRAS 
P 
R 
E 
c 
o 
S 
F 
J 
0 
S 
EQUIPOS - C A N A S T I L L A S - ROPA 
BLANCA FINA - ARTÍCULOS DE PUNTO 
CONFECCIONES PARA NIÑOS 
ENCAJES Y BORDADOS - GÉNEROS 
BLANCOS - CORBATERÍA - CAMISERÍA 
<2Í)8 
RÍOSECO-PALANQUINOS 
N.° TREN SALIDA LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
101 
105 
Correo-mixto 
Mixto discrecional 
12,45 
19,48 
17,00 
21,34 
Diario 
Hasta Villanv. 3 del Campo 
PALANQUINOS-RIOSECO 
N.° TREN SALIDA 
9,40 
17,50 
LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
102 
104 
Correo-mixto 
Mixto- discrecional 
14,00 
20,42 
Diario 
Hasta Villanv. 3 del Campo 
PALENCIA-VILLALÓN 
N.° TREN SALIDA 
9,30 
17,30 
LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
1 
3 
Correo mixto 
Mixto-discrecional 
11,15 
19,54 
Diario 
Martes, jueves y sábados 
VILLALON-PALENCIA 
N.° TREN SALIDA LLEGADA DÍAS QUE CIRCULAN 
4 
2 
Mixto- discrecional 
Correo-mixto 
6,45 
15,25 
9,00 
17,18 
Martes, jueves y sábados 
Diario 
Interventores del Estado en las líneas «lo Ferrocarriles. 
INSPECTOR.DE T.INiíA E N EL NORTE: non Francisco Coronado. 
INSPECTORES: Don Teodoro Cabrera.—Don Enrique Maroto. 
Inspección técnica. 
INSPECTOR: Don Leopoldo Jaraut'a. 
Línea de Ari/.a. 
INSPECTOR ADMINISTRATIVO: Don huís Balmori, 
(Vinca de lííoseco. 
INSPECTOR ADMINISTRATIVO: Don Enrique Maroto. 
ÍDEM TÉCNICO: Don Lorenzo Sánchez. 
tanca de Medina del Canino. 
INSPECTOR DE LINEA: Don Basilio Guerra, 
ÍDEM. DE SECCIÓN: Don Luis Sarraiz,,—Don José Casado. 
2<)í) 
ííf"3 
Almacenes Guillen 
*% 
Santiago, n.° 25 : - : Telefono n.° 470 
^ i r ~ —=—»!===' : ! i¡= IB " 31====== J 
f 
A P A R A T O » 
DISCOS 
IVI A R C A 
L o s m á s 
s u r t i d o s 
de Castilla 
Secciones que lrabajan en la planta baja 
y en el piso principal 
Artículos de viaje : Abanicos : Artículos de tocador 
Alfombras : Bisutería : Bastones : Cuchillos y cubiertos 
Cuellos y corbatas : Fantasías para regalo : Géneros de 
punto : Juguetería : Hules y tapetes de mesa : Orfebrería 
Objetos de escritorio: Paraguas y som-
brillas : Perfumería : Servicios manicura 
Loza y porcelana en servicios : Vajillas 
de mesa : Tejidos en general 
D D 0 
Especialidades: 
Aparatos y discos marca Gramófono, 
Odeón, Paíhe, Columbio y Decka. 
*% 
Salón de audición: 
Almacenes Guillen 
v& 
F I E L CONTRASTE D E ORO V P L A T A . 
F I E L CONTRASTE: Don Gregorio Calvo. 
F I E L CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS. (Palacio Municipal). 
"Horas de oficina: De lo a L3., los cuatro primeros citas de cada mes 
hábiles de triábalo. 
INGENIERO J E F E : Don José María Salord. 
A Y U D A N T E : Don Luis Azcona Reínoso. 
GOBIERNO CIVIL. (Cadenas de San Gregorio.. Antiguo Palacio de Alon-
so l'esiniera). 
GOI'.KKXADOK CIVIL: Lxcelcn tísinio señor (Ion José Mfts y del 
Rivesro. 
DELEGADOS GUBERNATIVOS: Don David Suárez.—Don Felipe Sa-
la.zair.—Don: José Miralles. 
SECRETARIO PARTICULAR: Don Jim i lio Sanz-López Juarrero. 
SECRETARIO DED GOBIERNO: Don Francisco Riestra y Mon, 
J E F E D E NEGOCIADO: Don Emilio Sanz-Lórez Juarrero. 
OFICIALES SEGUNDOS: Don Torihio Velasco Román.—Don Ludovico 
Barrera Montenegro. 
OFICIALES TERCEROS: Don Andrés Benítez Oses.—Don José Via-
ni.—Doña Carmen Montero Fernández. 
Sección <le Fomento. 
OFICIAD: Don Mariano Galicia Sánchez. 
Sección de Cuentas. (Afectos estos servicios a Hacienda. V. Delegación 
de Hacienda). 
J E F E : Don Dieg-o de Peón. 
Sección de Sanidad. 
INSPECTOR: Don Román Ga.rcía Duran. 
OFICIAL ADMINISTRATIVO: Don Manuel Creux Moscoso. 
Inspección de Higiene y Sanidad Pecuarias. 
INSPECTOR: Don Carlos Diez de Blas. 
Sección de Higiene. (Véase Dispensario de Profilaxis pública, de enfer-
medades veinéreo-sifilíticas). 
MEDJCO DIRECTOR: Don Félix Domingo. 
Instituto Provincial de Higiene. (Véase Brigada Sanitaria). 
Comisaría de Vigilancia. 
COMISARIO: Don Adolfo de la Calle. 
INSPECTOR: Don Alvaro Alvarez de la Concha. 
Fuerzas de Seguridad. (Cuartelillo: Calle de Míen diz áh al). 
tTEFE: Capitán don Eduardo de' Luis Pérez. 
OFICIALES: Tenielntes don Agapito Sánchez y don Francisco Escri-
bano Vega,. 
GOBIERNO ECLESIÁSTICO. (Véase Arzobispado). 
COR IKK N O MILITAR. (Véase Capitanía General). 
as • ^ ^ • ^ ^ • • • — • H , JAIME CUADRADO 
G R A N D E S A L M A C E N E S * C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
D E M A D E R A S 1 O F I C I N A S : 
P L A Z A D E S A N N I C O L Á S ^ C A L L E D E J O A Q U Í N C O S T A 
V A L L A D O L I D 
]£* 
tyt» 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES CASAS 
DE OBJETOS PARA ESCRITORIQ 
fcSitg i;.-.- ..- g gsggg 
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§ FEKRETERÍA, QUINCALLA, IÍERRAM1EKTA?, CAMA?, ETC. ¡ 
Nicéforo Hernández 
¡ Duque de la Victor ia . 7 - V A L L A D O L I D - Teléfono 589 | 
l i l i I I I II llll!!ll!|lllil|llll)llllililtllti::lll|itllllll|llllllll|ll^ 
JUIvIAN M . OAIvVO 
S o m b r e r o s p a r a c a b a l l e r o - M o d e l o s e n s o m b r e r o s 
p a r a s e ñ o r a y n i ñ a s * P r e c i o f i j o 
)& 
% 
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GRANJA AGRÍCOLA Y ESCUELA DE PERITOS AGRÍCOLAS. (Carretera 
do I "non tío Duero). 
INGENIERO DIRECTOR: Don Manuel Marín Gayan. 
INGENIERO AGREGADO: Don Ricardo .Ksen.uHaza. 
AYUDANTES: .Don José Remis.—Don Florencio Delgado.. 
CAPATAZ DE CULTIVO: Don Jerónimo Escalona. 
GREMIAL COOPERATIVA L E C H E R A ; (Paseo del Principe. Molino v A l . 
macones). 
PRESIDENTE: Don Lorenzo Mazón. 
VICEPRESIDENTE: Don 
SECRETARIO: Don Gerardo de Valg-añón. 
GREMIO JJE LABRADORES. 
Margen derecha del río IMsiierga. 
PRESIDENTE,: Don Emilio .Molina Valiente. 
Margen ¡«mierda del río I'isuerga, 
PRESIDENTE: Don Sinforiano Alvarez Tijero. 
GREMIOS MERCANTILES. (Círculo Mercantil). 
SOCIEDADES AGREMIADAS EN ED CIRCULO MERCANTIL 
Relojeros y Simulares. 
PRESIDENTE: Don Anastasio Gil . 
Albañlles. 
PRESIDENTE: Don Miguel Tena. 
Tejidos al ñor menor. 
PRESIDENTE: Don Jesús del Toro. 
Representantes. 
PRESIDENTE: Don Florentín Quemada. 
Ebanistas. 
PRESIDENTE: Don Claudio Tordora. 
Zapateros. 
PRESIDENTE: Don Eleuterio do la Puente, 
Pescaderos. 
PRESIDENTE: Don Daniel. Peribáfíez. 
Sombrereros. 
PRESIDENTE: Don Fermín Ruano. 
Comestibles. 
PRESIDENTE: Don Luis Merino. 
Artes Gráficas. 
PRESIDENTE: Don Pedro Miñón. 
Salchicheros. 
PRESIDENTE: Don Pantaleón Muñoz. 
Cuntidos. 
PRESIDENTE: Don Pablo Aparicio. 
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«¡í ^ ^ T A L L E R E S DE CERRAJERÍA ^ 
H I J O D E B R A U L I O C I D ?' 
* 
ESPECIALIDAD EN BARANDAS DE ESCALERA 
= Y PUERTAS DE BALLESTA — 
% 
M 
M O N T E R O C A L V O , 3 6 - V A L L A D O L I D £< 
DROGUERÍA ESPAÑOLA 1 
K E N M PO/? AM YOR Y MBKOR \ 
• c 
i Artículos industriales ti medicinales de todas clases - Carburo de calcio i 
• • 
marca FARO por vagones y pequeñas partidas - Azufres y Sulfatos de cobre • 
I E. PASA LO DOS Y COMPAÑÍA j 
| Teresa Gil, núm 36 :: Teléfono 261 ;: VALLADOLID S 
J 
% ^ « B K-4$*X1 K4^fr* «"*5*>S K4$*:* K-^^-9 * « $ * » K-^5»-» •>«$»•* K*^**» • a*** 
T JOSÉ GUTIÉRREZ ALONSO 
•}• S E R V I C I O S DE T R A N S P O R T E S Y M U D A N Z A S ^ 
S DE TODAS C L A S E S ){ 
& VAGONES COMPLETOS Y MERCANCÍAS EN GENERAL m 
5 ENCARGUE LOS TRANSPORTES A ESTA CASA Y QUEDARÁ COMPLACIDO $ 
* Calle San José, letras F. F. (Campo de Béjar) - VALLADOLID » 
.II. - • « . ^"ij. A " " I ¿f*¡. *."•*. *!»•» i.»«k *.•"_» J"**. A.""*. 
% O r a r x « x l x r x s x o e x x <3L© m u e b l e s a* 
«." ol e l u j o ^r e o o xx ó m i o o s V^ 
\ X^A AMXIE}:B.rvAOOífcA / 
•»* JL>xx«rixxe el© í'tSk. V i c t o r i a , ¿axiía». SI >J( 
\ TAL,IvKRES MECÁNICOS ^ 
4*" Montero Calvo, tífS = VALLADOLID \ 
\ y \ . • •"• • *•"*• • • • • • • • • ' % • • " % •• • • • • •••"•• ••"••• • • " • • y 
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Ferreteros, 
PRESIDENTE; Don Roque González, 
Tel IMI ue ros. 
PRESIDENTE! Don Gregorio Castañeda. 
Panaderos. 
PRESIDENTE! Don Justino González. 
Sastres. 
PRESIDENTE: Don Gabriel González. 
€011 fileros. 
PRESIDENTE: Don Alejandrino Pérez. 
GUARDIA. CIVIL. (Cuartel: Plaza de Fabio Nelli. u t o . 1). 
Jefes y oficíales residentes en Valladolid: 
CORONEL SUBINSPECTOR D E L 9.o TERCIO: Don Inocencio Martín 
Pli-iz. (Manda las fuerzas de las provincias de Valladolid y Avila).. 
TENIENTE CORONEL, PRIMER J E F E D E L A COMANDANCIA D E 
V A L L A D O L I D : Don Antonio Lorenzo Rodríguez, 
COMANDANTE SEGUNDO J E F E : Don Julio Alvarez Esteban 
COMANDANTE MAYOR D E L 9.o TERCIO: Don Manuel Cámpora. 
CAPITÁN AYUDANTE D E L 9.o TERCIO: Don Mariano Nieto Sánchez. 
ÍDEM CAJERO D E L 9.o TERCIO: Don Ensebio Ruiz Guerra. 
ÍDEM HABILITADO: Don Valero Pérez Ondategui. 
ÍDEM D E L ESCUADRÓN D E CABALLERÍA D E L 9.o TERCIO: Don 
Gonzalo Córdoba, del Olmo. 
TENIENTE J E F E D E LA LINEA D E V A L L A D O L I D : Don Inocencio 
Martín Rodríguez. 
TENIENTE J E P E D E L A LINEA D E L ARCO DE L A D R I L L O : Don 
Luciano do Paz Victoriano. (Paseo del Príncipe, letra. L . O) . 
Prlmer/a Compañía. 
CAPITÁN: Don Perfecto Al alo Munilla. (Residiente en Rfosecó, con 
los puestos del Arco de Ladrillo, Cabezón, Villanueva de los Infantes, 
Esg-uevillas y Valoría la, Bxiena)i 
Línea de Mota del Marqués. 
TENIENTE: Don Graciano I'edruelo Arteaga. (Con los puestos de 
Mota del Marcjués, Torrelobatón, Villagarcia.de Campos, Pedrosa de! 
Rey, Tiedra y San Pedro de Latarce). 
Línea de Villalón. 
TENIENTE: Don Lorenzo Rodríguez Soto. (Con los puestos d.6 Vil la-
lón, Ríeseco, Vega de Rniponee, Mayorga. Ceinos, Palazuelo, Villafre-
ehós y Vil.lavicencio). 
Segunda Compañía. 
CAPITÁN: Don Jesús López Lapuentc. (Residencia en Medina del 
Campo). 
Línea de Peflafiel. 
ALFÉREZ: Don Emilio Vega. Sierra,. (Con los puestos de Peñaíiel, 
Pifiel dio Abajo, Tíldela de Duero, Quintanilla do Abajo y Montemayor). 
Lhieki de Nava del Ite.v. 
TENIENTE: Don Benigno García. (Con los puestos de Al.-iejos, Carpió, 
Pozaldez, Nava del Rey, Rueda, L a Seca, Castronuño y Fresno). 
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Linea de Olmedo; 
ALFÉREZ: Don Pablo Mu.riel Martín. (Con los puestos de Olmedo, 
Ataqulnes, Medina del Campo, Iscár, Mafapozuelcs, Pozaldez y Mojados). 
Lfnéa de Simancas. 
ALFÉREZ: Don Cecilio Gómez Alvarez. (Con los puestos de Simancas, 
Tordesillas, Boecillo, Portillo ¡ y Rivera de Moran),. 
Línea de Ja Capital. 
'TENIENTE: Don. Inocencio Martín Rodríguez. (Con los puestos de 
Valladolid, Zaratán, Cistérniga,, Castromonte y La Mudarra). 
HOSPICIO PROVINCIAL. (Véase Asilos). 
HOSPITALES. 
Hospital Provincial y Clínico. (Prado de la Magdalena). 
Hospital Militar. (Paseo de Zorrilla, núra. 3). 
Hospital Municipal de Santa María de Esgueva. (Esgueva. núm. 15). 
IGLESIAS. 
TEMPLOS AGREGADOS A LAS PARROQUIAS 
Penitencial de Jesús Nazareno.. (Calle de Jesús . Agregado a la parro-
quia de Santiago). . . 
Ermita de San Isidro. (Canrpo "de San Isidro. Agregado a la Parroquia 
de San Andrés). ! . f> 
San Antonio Abad. (Rondilla de San Antón. Agreg-ado a la parroquia 
de San Esteban). 
La Cruz. (Calle de la Platería. Agregado a la parroquia de San Miguel). 
San Felipe Neri. (Calle do Teresa Gil . Agregado a la parroquia de E l 
Salvador). 
Nuestra Señora de las Angustias. (CaJle de las Angustias. Agregado a 
L a Antigua). 
Rosarillo. (Calle del Rosarillo. Agregado a L a Antigua). 
Santuario de Nuestra Señora del Señora del Carmen. (Extramuros. Agre-
gado a la parroquia de San Pedro). 
Capilla de San Diego. (Calle de San Diegoi. Agregado a la parroquia 
d¡á San Martín). 
Nuestra Señoril del Pilar. (Plazuela del Pilar. Agregado a la parroquia 
de la Magdalena). 
La Sagrada Familia. (Paseo de Zorrilla. Agregado a la parroquia de 
San Ildefonso. Residencia de franciscanos). 
Nuestra Señora del Rosario. (La, Rubia. Agregado a la parroquia de San 
Ildefonso). 
INGENIEROS DE MONTES. (Véase Distrito Forestal). 
INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA. (Avenida de Alfonso XIII, nú-
mero 4, segundo). 
INSPECTOR J E F E : Don Martín Amado Gayón. 
INSPECTORES: Don Serafín Monta! vo.—Don Ángel Horta.—Doña 
Adelaida Diez. 
20 
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D P . CEA^Valladolid 
M6DHLLH D6 pkHCH: exposición farmacéutica.-Madrid, 1882, 
M6DHEXH D6 ORO: exposición Universal.-Barcelona, 1888. 
MeDHEXH D6 BROI^ce : exposición Clniversal.-paHs, 1889. 
MeDHIvIvH De ORO. IX Congreso Internacional de fiigiene. 
Madrid, 1898. 
GRHfí D l p L O M H D 6 ROJSOR: 
exposición de fiigiene Xnternacional.—1907. 
• E3 
6 R H N C R O Z D e ROISOR: Mérito Industrial. - Milán, 1922. 
Aparato Doctor Cea, para inyecciones de sueros ar-
tificiales y fisiológicos en dosis masivas (Patente de 
invención núm. 25.562.) 
Gasas esterilizadas, en tubos de cristal (procedimiento 
de soldadura a la lámpara; patente de invención). 
Gasas esterilizadas, en caja metálica con cinta adhe-
siva al cierre. (Patente de invención.) 
Compresas tocológicas asépticas, de 15 x 50 c/m. 
(modelo del Dr Gutie'rrez; privilegio de invención 10 558). 
Compresas quirúrgicas de gasas asépticas. (Privile-
gio de invención núm 25.562.) 
flombre y Juanea r e g i s t r a d o s . 
exíjase precisamente nuestra estrella verde de seis puntas 
V las palabras Doctor C 6 H - Tal ladol íd . 
(¡ninguna Sucursal.) 
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LABORATORIO 
DB 
! 
[• r í« 
Fundado en 1880 
( Bl más antiguo de su clase en España ) 
Dr. CEA.-Valladolid 
NOMBRB Y M A R C A REGISTRADOS 
Algodones - Gasas - Sueros fisiológi-
cos - Aparato inyector de Suero - Com-
presas locológicas - Cajas tocológicas 
Compresas quirúrgicas - Vendas en-
yesadas 
803 
Sección Administrativa de Primera Enseñanza, (Avenida <ie Alfonso X I I T , 
número 1, so;vundo)i. 
J E F E : Don Luis Rodrigues! Mateo. 
OFICIALES: Don Mariano Ventosa Cantalapiedra.— non Marcial olea. 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. (Ca-
sa Consistorial),. 
INSPECTOR MUNICIPAL: Don Feliciano EstévéZ. (Menor). 
INSPECCIÓN PROVINCIAL 1JE HIGIENE V SANIDAD PECUARIAS. (Di-
putación provincial). 
INSPECTOR Y DIRECTOR D E L LABORATORIO BACTERIOLÓGICO 
REGIONAL PECUARIO: Don Carlos. Diez Rías. 
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE. INDUSTRIAS. (Gamazo, núm, 23, pral). 
Servicio de Verificación dé Contadores eléctricos. 
INGENIERO: Don Ladislao Aparicio. 
PERITO-AYUDANTE: Don Luis García González. 
Servicio de Verifitvaeión de Contadores de gases y líauidos. 
INGENIERO: Don Luis Nieto Antúr.ez. 
PERITO-AYUDANTE: Don Leocadio Gómez Hidalgo. 
Servicio de inspección de automóviles y verificación de taxímetros. 
INGENIERO: Don Luis Nieto Antünez. 
INSPECCIÓN DEL TIMBRE. (Plaza de las Tenerías, núm. 21), 
INSPECTORES: Don Jesús González Muro.—Don Luis Castro. 
Timbres móviles para efectos de Comercio, letras de cambio, pólizas de 
préstamos y de créditos con garantía de efectos públicos, etc. 
CUANTÍA D E L E F E C T O 
Hasta 100,00 
100,01 
200,01 
550,01 
500,01 
750,01 
1 250,01 
2 000,01 
5.500,01 
7.500,01 
17 500,01 
35 000,01 
peseta 
hasta 
» 
» 
Desde 
350 
500. 
» 
750 
1.250 
$ 2 000 
» 3.500 
» 7.500 
„ 17500 
» 35.000 
» 70 000 
T I M B R E 
Clase Precio 
12 a 0,20 
11.a 0,40 
10 a 0,60 
9.a 0,90 
8.a 1,20 
7.a 2,40 
6.a 3,60 
5.a 6,00 
4.» 12,00 
3. a 30,00 
2.a 60,00 
1.a 120,00 
Cuando la cuantía del efecto exceda de 70.000 pesetas se fijarán 
además en el mismo los timbres móviles correspondientes a la diferen-
cia o exceso, a razón de 1,20 pesetas por cada 750 pesetas o fracción. 
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Transporte de mobiliarios o todos los punios de Esparta 
C o n s ú l t e n s e t a r i f a s 
Ensebio Rivera 
Cat le de Muro, P NI - VALLADOLID - Teléfono 433 
®®®©ts®®©®s©®ss©©©© r *©©® 
Con Motor Eléctrico j " IOZSÍIJBP" 
M A R A V I L L O S A CREACIÓN 
DE L A COMPAÑÍA SINGER 
Suprime toda fatiga del trabajo, 
duplica el rendimiento de costu-
ra y defiende la vista de todo 
esfuerzo perjudicial en los tra-
bajos nocturnos. 
Establecimientos para la uenta en todas las 
poblaciones Importantes 
D u q u e de l a V i c t o r i a , 27 
Y A L L A D O L I D 
m 
INSTITUTO GENERA I, V TÉCNICO. (Plá&a :!o Han Pablo),, 
DiRKCTOR: Don Narciso Alonso Corvos. 
VlCEDÜtECTORs Don Arturo t'elefía Porto. 
SECRETABJO: Don Miguel Hoyos y .Julia. 
BIBLIOTECARIO Y VICESECRETARIO: Don Carlos Lacome Gendry. 
OFICIALES D E SECRETARIA,: Don Manuel Moreno Lancha,—Don 
Victorio Gallego Férez.—Don Mariano Eenito Pardo. 
CATEDRÁTICOS NUMERARI03: Don Carlos Lacome Gendry.—Don 
Pedro Collado. (Dibujo).— Don Arturo Pelona, Porto.--Don Miguel Ho-
yos y Julia.—Don Enrique Pona [rureta.- -Don Narciso Alonso Cortés.— 
Don Modesto Lecumtoerry EstfeUa.— Don üal'a.el Pallosler Castell.—Don 
Mateo Rio ja, Rubio.—Don Andrés Pe'.trán Panoso.—Don Manuel Gil 
I (a ños. 
PROFESORES: Don Antonio Infrnte Ansa. (Caligrafía).— Don Teodo-
ro Lefler González. (Religión).—Don Isaías Bobo Diez. (Gimnasia). 
A U X I L I A R E S : Don Ricardo Cerda Veg'a.—Don Valentín de la Plaza 
Martínez.—Don Emilio Silva Pastor.— Don Francisco Mendizábal García. 
Don Jacinto de la Riva Silva. Señorita Eladia López Rodríguez. 
PROFESORES D E IDIOMAS: Don Ikefonso Pelayo. (Alemán).—Don 
Eduardo Cossío. (Mecanografía y Taquigrafía).—Don Jesús renta» (In-
glés).—Don Tomás Cerro Gorrochano. (Italiano). 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. (San Martín, núm. 8.).—Ho-
ras: de 9 a i. (Véase Sección Provincial de Estadística). 
JUNTA D E ABASTOS. (Gobierno civil). 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor Gobernador civil. 
SECRETARIO: Don Andrés Pení'.ez Cses. 
VOCALES: Presidente de la Audiencia Territorial.—Delegado de Ha-
cienda..—Alcalde .de La capital.—Ingeniero jefe Ce la Sección Agronómica. 
Inspector del Trabajo.—Inspector- de Higiene y Sanidad Pecuaria.—Ins-
pector Provincial de Sanidad.—Don Emilio Molina, en representación de 
la Cámara de Comercio.—Don Julio Calvo, en representación de la In-
dustrias.—Don Anselmo Villanueva, en representación de la Cámara 
Agrícola.—Don Juan Represa, en representación de la Asociación de 
Ganaderos.—Don Emeterio Guerra Matesanz, por las Cooperativas de 
Consumo.--Don Francisco Pérez, por las Ce operativas de Consumos.--Don 
Tomás González Cuevas, por las Asocl iciones Obreras. 
INSPECTORES D E L A JUNTA: Don Alfonso Talero.—-Don Federico 
Alvarez Delgado. 
JUNTA D E CLASIFICACIÓN. (Arces, núm. 8). 
TENIENTE CORONEL, PRESIDENTE: Don Augusto Alvarez de 
Toledo. 
COMANDANTES VOCALES: Don Pedro Rodríguez Almeida..—Don Lá-
zaro González. 
ÍDEM SECRETARIO: Don Luis Resines Martínez. 
ÍDEM AUXILIAR: Don Anastasio. Cristóbal. 
ÍDEM MEDICO: Don Manuel Garriera Rivero. 
CAPITÁN MEDICO: Don Luis Matoni Parra,. 
ÍDEM A U X I L I A R : Don Francisco Calero Ruesga. 
OFICIAL TERCERO DE O. M. ARCHIVERO: Don Vicente Pérez An-
tolín. 
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UN BUEN CALZADO 
PELICHND KINKIN 
KINKIN D E L P E L I C A N O es una excepción de la regla; «los niños 
nunca quieren lo que más les conviene». 
A los niños les gusta el K I N K I N D E L P E L I C A N O . 
Les gusta la finura de los colores y la comodidad que proporciona 
la suavidad de la piel. 
Les gusta la porosidad, que mantiene la frescura del pie, y cuando 
compran un par nuevo prefieren que sea KINKIN D E L P E L I C A N O . 
Y los padres están encantados con el resultado... 
Sólo hasta que vendemos un par K I N K I N D E L P E L I C A N O dura 
nuestro trabajo, luego este calzado sigue trabajando por nosotros y 
«permanentizan» nuestros clientes de una vez. 
•fe -ano W3M 
V I U D A D E CASTO FELAEZ 
• l ^ H ^ H H » I W l Í H § ¡ E g 
[ De venta al pur menor en Valladoüd: Avenida de Alfonso XIII. núm- 4 | 
¿afafeafegf ^MsM~ Hsfe^tefeH 
HIJAS DE S. BBRZOSA 
Empresa de servicios fúnebres 
Carrozas fúnebres de todas clases - Hábitos de todas las 
órdenes - Exhumaciones y traslados de cadáveres para 
dentro y fuera de la población - Arcas mortuorias de 
caoba, nogal, sicómoro, roble, etc., etc. - Servicio com-
pleto y permanente. 
Caga especial de construcción de cajas para viajante, cubetas y demás artículos similares 
Libertad, Z y Cánovas del Castillo, I - VflLLnOQLiü - Telefono 416 
1 * ^ 5 X 1 ^ .t02j®@¡®@{L T - fJqsq&SpXL^ 
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JUNTA DET, CENSO ELECÍOItAL. 
PRESIDENTE: E l Juez do Primera, instancia, e instrucción más ntt-
t i grúa. 
VICEPRESIDENTE! E l Vocal de más édfld, 
VOCALES: Él notario más antiguo, can residencia en ol termino, y 
si perteneciera a la Junta provincial, el que Je siga.—El Delegado go-
bernativo designado por la Autoridad militar. Un concejal, designado 
por el Ayunam.iento pleno>.—El Secretario judicial más antiguo. 
JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. (Casa. Consistorial). Horas 
de oficina: de 1 0 a. 2 die la tarde. 
PRESIDENTE: Señor Alcalde. 
VOCALES: Don Clodoalclo 'Jarcia. (Concejal).— Don Bernardo .Tabea-
da,, (ídem).—Arqui'ecto municipal.—Don Juan del Valle, (Sacerdote).— 
Inspector de Sanidad.—Don Maximino Plaza. (Repre-.senta.nte de la Cá-
mara de-Comercio).—Don Luis Franco. (Representante de la Cámara 
Agrícola).—Don Inocencio Gómez. (Maestro nacional).—Doña Teófila 
Diez. (Maestra nacional).—Don Primitivo Aranda. (Maestro particular). 
Don Eusebio Villanueva. (Farmacéutico).—Den Conrado Sánchez. (Padre 
de familia).— Don Eugrenio Villafafiez. (ídem).—"Doña Aurora de la 
Mora. (Madre de familia).—Doña Felicidad. Altadle. (ídem). 
SECRETARIO: Don Sebastián Garrote. 
.TINTA MUNICIPAL D E L CENSO D E POBLACIÓN. 
(PRESIDENTE: Señor Alcalde de la. capital. 
VICEPRESIDENTE: El señor Presidente de la. Junta municipal del 
Censo. 
VOCALES: Todos los Tenientes de alcalde del Ayuntamiento.—El Ar-
quitecto más antiguo.—El Juez municipal más antiguo.'—El Médico de 
la Beneficencia municipal más antiguo.—El Cura párroco más antiguo.— 
E l Jefe u Oficial de la. Guardia civil, designado por el primer jefe.—Un 
Vocal de cada una de las Cámaras de Comercio y Agrícola, que nombra-
rá el señor Alcalde.—El Funcionario de la Sección" provincial de Esta-
dística que siga en categoría al Jefe.-^El Director- del periódico político 
diario más antiguo.—Los tres Maestros municipales más antiguos. 
SECRETARIO: E l Secretario del Ayuntamiento. 
VICESECRETARIO:. E l Jefe encargado del Negociado de Estadística 
del Municipio. 
JUNTA PROVINCIAL ANTITUBERCULOSA. (Gobierno civil). 
PRESIDENTE: Señor Gobernador civil. 
VICEPRESIDENTE: Señor Presidente d,e la. Diputación. 
SECRETARIO: Señor Inspector de Sanidad. 
VOCALES NATOS: Señores Alcalde.—Arzobispo de la Diócesis.—Pre-
sidente de la Real Academia de Medicina.—Director del Instituto General 
y Técnico.—Presidente del Colegio d.e Farmacéuticos.—Director de la 
Escuela Normal de Maestres.—Director Jefe del Laboratorio Municipal. 
Decano"del Cuerpo Médico Municipal .4—Inspector veterinario. 
Comisión Ejecutiva. 
PRESIDENTE: Señor Gobernador civil. . 
VICEPRESIDENTE: Señor Alcalde de la capital. 
\ 
m 
LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 
Capital social: 12.000.000 de pesetas efectivas 
Completamente desembolsado 
Agencias eo todas las provincias de España, Francia, Portugal y Marruecos 
65 años de existencia - Seguros sobre vida - Segu-
ros contra incendios - Seguros de valores - Seguros 
contra accidentes - Seguros marítimos 
Subdirector en Valladolid: 1>. Francisco Caamaño, 
Oficinas: Claudio Moyano, núm. 2 
/ ara pltmiw ertilcgrá/icaf 
use penen 
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TiN iAMM* ESCRIBIR.' 
WI&TY 
DE VENTA EN TODAS LAS PAPELERÍAS 
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SECRETAMOS Señor Irí&pecto'r provincial do Sanidad. 
TESORERO": Señor Directo? dej Banco d¡© España. 
VOCALES1! Señores Alcalde. Catedrático de Higiene de la Facultad 
de Medicina.—Decano do la. ISoneílconoia, Municipal.—Director del La-
boratorio Municipal-—Inspector Jefe veterinario. Director de la Es-
cuela Normal de Maestros. 
JUNTA PROVINCIA!, DE BENEFICENCIA. (Gobierno civil). 
PRESIDENTE: Señor Gobernador civil. 
VOCALES: Don Francisco Gómez,.—¡Don .Juan del Valle.—Don Anto-
nio G. San Román.—Don Ángel Gutiérrez.—Don Enrique líanos.— Don 
Iíjidoro Ig/lesias.— Don Alvaro Olea Pimenleli.—Don Kafael Alonso Las-
lierias.—Don Lorenzo Rodríguez.— Don Pedro Alvarez.— Dona Luisa Pin-
tó de Borbón.—¡Dolía Clotilde CarbaHo dq Sillo.—Señor Abogado del lis-
tado.—Señor Registrador de la Propiedad. 
SECRETARIO: Don Emilio Sanz. (.lele de Negociado del Gobierno 
Civil). 
JUNTA. PROVINCIAL DEL CENSO DE POBLACIÓN. (Gobernó civil). 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor Gobernado]1 civil. 
VICEPRESIDENTE: Ilustrísimo señor Delegado de Hacienda, 
VOCALES: Primer Jefe de la Comandancia.de la Guardií civil.—Dí-
putlado provincia.!, con residencia en la capital.—Ingeniero Fie l Con-
traste de Pesas y Medidas de la provincia.—Ingeniero jefe del servicio 
Agronómico de la provincia.—Inspector de Primera Enseñanza Jefe de 
la provincia. 
'VOCAL SECRETARIO: Señor Jefe provincial de Estadística. 
JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL. (Gobierno civil). 
PRESIDENTE: .Ilus/Msimo señor Presidente de la Audiencia Terri-
torial. 
VOCALES 'TITULARES: Ilustrísimo señor Rector de la Universidad 
Literaria.—Señor Delegado del excedentísimo señor Gobernador militar.— 
Selñor Decano del Ilustre Colegio Notarial. 
VOCAL SECRETARIO: Señor Jefe provincial de Estadística.. 
JUNTA (PROVINCIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA. (Gobierno 
(Jivil.'. 
PRESIDENTE: Señor Gobernador evil. 
VICEPRESIDENTE: Don Federico Santander.. 
S ECRETARIO: Don Manuel Valls. 
TESORERO: Don Federico Tejedor. 
OFICIAL ENCARGADO D E L A OFICINA: Don Toribio Velasco. 
VOCALES: Señor arzobispo de la Diócesis.—Presidente de la Diputa-
ción.—Alcalde^—Don Francisco Zurbano, en representación del Presi-
dente de lia. Audiencia.—Inspector de Sanidad, don Román García Duran». 
Directora do la Escuela Normal, doña. Eloísa de Felipe,—Profesor de la. 
Escuela Normal da Maestros, don Pedro Díaz Muñoz.—Catedrático del 
Instituto, don Modesto Lecumberri.—Director de la. Gota de Leche, don 
José García Conde.—Don Donato Calonge, en representación del Centro 
Instructivo Ferroviario.—Don Dionisio Meneses, por el Círculo Católico 
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Caja da Previsión Social "jallaiolití-PÉacia" 
Esta Caja, Colaboradora del Instituto Nacional de Previsión, 
ha venido a procurar que sea una realidad el Retiro Obrero. 
Sabido es que, aun siendo obligatorio desde 1921, han pasado 
algunos años en que el número de patronos que afiliaban a sus 
obreros era escasísimo, y desde luego los que lo hacían era es-
pontáneamente, por móviles de altruismo y justicia social, pues a 
nadie se obligaba, ni aún se requería para la afiliación y pago 
Hay que reconocer que muchos patronos ignoraban que 
existía este Retiro Obrero, otros creían que era una ley caída en 
desuso, y no pocos, conociendo la ley, se burlaban de los que 
la cumplían 
Hoy puede asegurarse que no hay patrono en estas dos 
provincias que desconozcan las disposiciones esenciales del 
Retiro, y las reclamaciones que se en'ablan se refieren al núme-
ro de obreros, días de trabajo, etc., etc. 
Todavía es largo el camino a recorrer, pero lo hecho hasta 
ahora es garantía de lo que se hará en lo sucesivo 
Se abrió la Caja en septiembre de 1925, con 6.865 obreros 
d I primer grupo (menores de 45 años) que habían sido afiliados 
en la Caja Postal y ninguno del segundo (de 45 a 65 años) 
En 31 de Diciembre de 1926 el número de afiliados del primer 
grupo era 21.744 y el del segundo 4.001, habie'ndose recaudado 
por cuotas patronales 968.567,65 pesetas, a lo que hay que añadir 
52.455,37 pesetas impuestas para mejoras por los patronos o 
los mismos obreros, destinadas a aumento de pensión, anticipo 
de edad o constitución de capital-herencia. Además de estas 
cantidades hay 12,637,49 pesetas pendientes de aplicación por 
no haber suministrado los patronos todos los dalos necesarios 
En cuanto al número de patronos que afilian, de 238 al abrirse 
la Caja, ha pasado a 5.596 
La Caja tiene una cartera de valores que suma 900 500 pese-
tas nominales y 830.759 ef.ctivas, representada por títulos de la 
Deuda Pública y Obligaciones industriales de primer orden. 
Pero estas inversiones son. en cierto modo provisionales, pues 
la aspiración de la Caja es convertirlas en préstamos para cons-
trucción de escuelas, hospitales, conducción de aguas, alcanta-
rillado, casas baratas, etc., habiéndose hecho ya un préstamo de 
esta clase al Ayuntamiento de Peraz ncas (Palencia) y estando 
concedido otro al de Tordesillas, habiendo varios en tramitación 
Pero no se crea que esta Caja se limita a ser una agencia de 
propaganda, ni siquiera una oficina recaudadora; es una verda-
dera colaboradora del Instituto Nacional de Previsión, y hace en 
cuanto al Retiro Obrero Obligatorio las mismas operaciones que 
aquél, con reaseguro en el miamo del 40 por 100. Todo esto supo-
ne una complicada serie de operaciones técnicas que realiza sin 
dificultad el personal de la Caja, habiendo merecido elogios del 
Instituto Nacional de Previsión cuando algún funcionario suyo 
la ha visitado. 
da Obreros. -Don Luis Diez Pinto, por la Junta Local do Reformas 
Sociales';.—Don Francisco Gómez Rodríguez, por la Asociación do Propie-
tarios^—Don Mill.án Alonso Las lloras, por el Círculo Mercantil.— Don 
I.s.'ilías Bobo Diez, por la R6al Ac.'idc•mía ,1o Medicina,-—Don Eduardo Ló-
pez Pérez, por la, Asociación do la. Prensa..—Doña Eustasia. Marotov por 
la Casa Cuna de Jesús.—Doña Rosario Blanco, viuda, de Alevesque, pol-
la Asociación sobre el. mejoramiento de la clase obrera.—Don Isidoro 
do la, Villa, por la Facultad, de Medicina..—Don Rafael Serrano, por la 
Gasa de Beneficencia.—Don Saturio Pena,—Don Marcelo Martín Fernán-
dez, como representación obrera,— Doña Carmen Divildos, de Prieto de 
la vCail y Doña Clotilde Carballo do Kilió, como madres de familia.— 
Don Justo Garran y don Francisco Vidal Planas, como nadies i\o fa-
milia,—Don Francisco Cossío, por el Ateneo. 
JUNTA PROVINCIA í, DE SANIDAD. (Gobierno civil). 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor Gobernador civil. 
VOCALES NATOS: Director del Instituto Provincial de Higiene-— 
Médico de la sección de Epidemiología del Instituto Provincial de Hi-
gliene,.—Decano o Jefe médico de la Beneficencia Provincial.—Inspector 
de) Higieníe) y Sanidad Pecuarias.—Catedrático de Química de la Facul-
tad de Ciencias.—Arquitecto Jefe del Catastro Urbano.—Jefe Provincial 
de Estadística,.—Inspector Provincial de Primera Enseñanza.—Vicepre-
sidente de la Junta Provincial de Peneficencia.—Vicepresidente de la 
Juntta pnovin|cial del Protección a la Infanclai.;—Decano- de los Abogados 
del Estado.—Inspector Provincial del Trabajo.—Subdelegado de Me-
dicina. 
Comisión provincial cíe Sanidad Poca]. 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor Gobernador civil, 
SECRETARIO: Inspector Provincial de Sanidad. 
VOCALES: Señores Ingeniero Jefe de Obras Públicas.—-Presidente del 
Colegio de Médicos-".—Presidente del Colegio d© Farmacéuticos.—Presi-
dente del Colegio de Veterinarios.—Don Mariano Sánchez, catedrático de 
la Facultad, de Medicina,—Arquitecto Provincial Decano.—Arquitecto 
municipal.—Abogado del Estado.—Coronel jefe de la Comandancia, de 
Ingenieros,—Don José Suárez Leal, ingeniero de Obras Publicas.—Don 
Julián. Vara, médico. 
Ooinjislón permanente. 
PRESIDENTE: Señor Gobernador civil. 
VICEPRESIDENTE: Don Rafael Luna. 
[SECRETARIO: Señor Inspector de Sanidad. . 
VOCALES: Señor Presidente d© la Diputación.—Alcalde.—Director del 
Hospital Miüitiar' de la 7.a región.—Subdelegado de Farmacia y Subdele-
gado de Veterinaria del Distrito de lia Plaza.—Secretario de la Junta 
provincial ele Beneficencia.—Arquitecto provincial.—Delegado de Hacien-
da,,—Presidente de la Cámara de Comercio.—Catedrático de Higiene de 
la Facultad de Medicina.—Jefe del Laboratorio Municipal.—Ingeniero 
.jefe- de Obrasi Públicas. 
VOCALES DIO R E A L ORDEN: Tres médicos do la Peal Academia, de 
Medicina (Señores de la, Villa, Durruti y de la Fuente Arrimadas).— 
Farmacéutico,, don. Eugenio M. Bellogín.—Profesor veterinario.—Don 
Victoriano Hernández.—Abogado, don Emilio Gótrez Diez.—Catedrático 
ña Química, don Rafael Luna.—Inspector de Sanidad, don Ramón Gar-
cía Duran. 
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Hotel Español 
Liaz eléetfiea « Cuapto de baño 
Calefaeción central pov vopot» 
en toda la easa 
Agua eopfientc en todas las habitaciones 
I 
I I 
• C O C H E A T O D O S L O S T R E N E S 4 
I pablo /TVerino | 
I Pasiór?, 14 :-: Valladolid :-: Teléfono 119 | 
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Comisión Hermánente do Sanidad . 
VICEPRESIDENTE: Catedrático de Química.. 
SECRETARIO! Don Román García Duran. 
TESORERO: Don Eugenio Muñoz Ramos. 
JUNTA PROVINCIAL DE TRANSPORTES. (Gobierno civil). 
PRESIDENTE:-Excelentísimo señor Gobernador civil. 
SECRETARIO: Don Javier Piíieiro. 
VOCALES: Señores Ingeniero Jefe de Obras Públicas.—Administrador 
Principal de Correos.—Deleg'afo de Eíacjenida.» -Ingeniero industrial Ins-
pector de Automóviles.—Representante de la Comandancia General de 
Ingeníenos,.—Representante de La Cámara de Comercio.—Representante 
de la Cámara Agrícola.—Representante de Empresas de Automóviles. 
JUNTA D E I R E A L DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO. 
PRESIIJIONTA: Su majestad la. Reina doña Victoria Kugenia* 
¡PRESIDENTE: Excelentísimo señor arzobispo don Remigio Gandá-
sagui 
TESORERO: Don Ensebio Villanueva, 
SECRETARIO: Don Manuel Carnicer. 
VOCALES: Doña Asunción Pimentel de Jalón.—Doña María Orbaneja 
da Gómez Diez.—Doña Mercedes Ceballos de Martínez.—Doña Antonia 
Montes de Valverde.—Doña Julia llera de Plaza.—Doña Consuelo Ro-
bledo ele Conde.—Doña Carmen Divildos de Prieto de la Cal y doña 
Eloísa Obdiilia de Felipe. 
MÉDICOS: Don Lucio Benito Voces,.—Don Manuel Conde.—Don Enri-
que Asensio Pinilla.—Don Francisco Crespo.—Don Adolfo Pardo. 
PRACTICANTE: Don Miguel Prieto. 
JUZGADOS MUNICIPALES. (Véase Audiencia). Local: Casa Consistorial. 
JUZGADOS D E P R I M E R A INSTANCIA. (Véase Audiencia), Local: Ló-
peK Gómez. 
LABORATORIO BACTERIOLÓGICO. (Palacio de la Diputación). 
DIRECTOR: Señor Inspector ele Sanidad o Higiene Pecuarias, don 
Carlos Diez Blas. 
MOZO DE LABORATORIO: Don Sebastián Cornuda, González. 
LINEAS DE AUTOMÓVILES Y COCHES. 
VaJladolid a AlaejOS.—Salida.: Sois de la tarde. (Plaza, Mayor, núin, 50). 
Pueblas del recorrido: Arroyo, Simancas, Coria,, Villamarclel, San Mi-
guen, Tordesillas, Pollos, Siete Iglesias, Aliaejos. 
Valliirtuilicl a Canuiasiteno.—Salida: Seis de la mañana, (Posada del Parri-
lla no.. Plaza, del Campillo). 
Pueblos de)| recorrido: La, Cistérniga, Tudela, de Duero, Traspinedo, 
San.tiibáñez. Cogecesi, Torrescárcela, Pahabón y Campaspero, Total re-
corrido: 50 kilómetros. 
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LA FUNEBRIDAD 
POMPAS FÚNEBRES 
Macias Picavea, 34 y 36 
(antes Cantarranas) 
TELÉFONO, NÚMERO 358 
Cocheras: 
Cadenas de San Gregorio 
V A L L A D O L I D 
D D O 
Suntuosas carrozas y coches fúnebres 
y de gloria - Cama imperial - Andas 
Coronas - Hábitos, etc. - Féretros de 
todas clases y precios - Embalsama-
mientos - Exhumaciones y traslados 
para dentro y fuera de esta capital. 
Es la casa que más servicios hace y mejor les presta 
Servicio completo y permanente 
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Valladolid a Cuéllnr.—Salida! Cinco de lá tarde. (Parador del Siglo. Doc-
trinos, núm-. 2). 
Pueblos del recorrido: Herrara, Akleamayor., Arrabal de Portillo, San-
tiago del Arroyo, San Miguel del Arroyo y Viloria,. Total del recorri-
do: 50 kilómetros. 
Valladolid a línelnas.—Salida: Cinco de la tarde. (Parador del Siglo^ Doc-
trinos HUID. 2). 
Pueblos ded. recorrido: Remedo, Castronuevo, Villarmentero, Olmos, 
VMÍtinueva de los Infantes, Pina, Ksg'uevillas, Villafuerte, Amusquillo, 
Vi.ílacoi, Castroverde, Torrel'ombellida, Fombellida, Canillas y Encinas de 
Esguejva. Recorrido total: 55 kilómetros. 
Valladolid a Iscar.—Salida: Cinco de la tarde*, Parador del Sol. Doctri-
nos, nütn. 2). 
Pueblos del recorrido: Laguna, Boecillo, L a Pedraja de Portillo, Alo-
jados, Alcazarén, Pedraja de San Esteban, Iscar. Total recorrido: 48 k i -
lómetros. 
Valladolid a La Soca.—Salida: Cuatro de Ha tarde. (Plaza Mayor, nütn 50). 
Pueblos del recorrido: Arroyo, Simancas, Geria, Villamarciel, San 
Miguel, Tordesillas, Rueda, La Seca. Total: 30 kilómetros. 
Valladolid a K l Pinar.—Salida: Discrecional en cuanto a, días y horas. 
Precio del billete: Una peseta ida y otra vuelta. 
Valladolid a lííoseco, Viílalón y Ma.vorga.—Salida: Cinco y media de la 
tarde. (Parador del Sol. Calle de Santiago). 
Pueblos deil recorrido: L a Mudarra, Ríoseco, Moral, Cuenca, Villalón, 
Bustillo, Villagómez, Cabezón, Saelices, Mayorga. 
Valladolid a San Pedro de I-ataree.—Salida: Cinco de la. tarde. (Parador 
del Sol. Doctrinos, núm. 2). 
Pue,bilos del recorrido: Zaratán, Villanubla, La Mudarra, Oastromon-
te, Vityabrágima, Tordehumos, Villagareía, Villanueva de los Caballeros 
y San Pedro de Latarce. Total recorrido: 62 kilómetros. 
Valladolid a Tordesillas.—Salida: Seis de l a tarde. (Plaza Mayor, 50). 
Pueblos .del recorrido: Arroyo, Simancas, Geria, San Miguel del Fino 
y Tordesillas. Recorrido total: 28 kilómetros. 
Valladolid a Tordesillas.—Salida: Ocho de la mañana, los martes, y á las 
ocho y media los demás días. (Plaza Mayor, núm, 50). 
Pueblos de» recorrido: Los mismos que el que sale por la tarde. 
Valladolid a Tiedra.—Salida: Seis de la tarde. (Plaza Mayor, núm. 50). 
Pueblos dej recorrido: Arroyo, Simancas, Geria, Villamarciel, Torde-
sillas, Vilíavieja, Bercero, Vega de Valdetronco, Mota del Marqués y Tie-
dra¡. Total del recorrido: 58 kilómetros. 
Valladolid a Tofrelobatóii.—Salida: Seis de la tarde. (Parador del Siglo. 
Doctrinos, núm.. 2). 
Pueblos del recorrido: Zaratán, Wamba, Castrodeza y Torrelobatón. 
Total del recorrido: 2!) kilómetros. 
Valladolid a Villalnaiido.—Saljida: Cuatro y media de la tarde. (Parador 
del Siglo. Doctrinos, núm. 2). 
Pueblos del. recorrido: Zaratán, Villanubla, La Mudarra, Castromon-
to, Villabffágimai, Tordehumos, Morales de Campos, Villafrecbós, Santa 
Eufemia, Villamayor y ViUalpando. Total del recorrido; 72 kilómetros. 
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. L . . C É X DE MADERAS 
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Zacarías Cámara 
:> i 
5 Paseo de San Isidro. VILUODLID ° 
Calle Nueva, MEDINA DE BÍ08EG0 
Ignacio M . de íziol í ia , FALENCIA 
l Norte, Tea, Soria, Portugal, Soo 
Galicia y País, para construc- ° 
ción- Maderas especiales para ° 
carruajes, carpintería, silleros ° 
y cedaceros, y para ebanistería o 
caoba de Cuba, roble america- ° 
no, nogal satén y chapas - No- o 
gal, roble, haya, aliso y cas- ° 
taño, fresno y chopo del p.-is o 
Encina paradientesde coronas ° 
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B Hl 
Instalada en la calle 
Pl Y MARGALL, 27 ¡ 
La mejor instalada de) ramo ; 
1>KSI»A< IIOS: ¡ 
Teresa Gil, 10 
y Cánovas del Castillo, 15 ¡ 
VALLADOLID 
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£4 v! 
IMPRENTA - RELIEVES - ENCUADERNARON - FÁBRICA DE LIBROS DE COMERCIO 
Y RAYADOS DE TODAS CLASES - OBJETOS DE ESCRITORIO - COPIADORES DE CARTAS 
AMBROSIO RODRÍGUEZ 
Premiado con Medalla de Oro la Exposición de Valladolid, en 1906 
Talleres 
VALLADOLID 
Tienda despacho: 
Alfonso XII, núm. 5 
^ P , • w» 
2! 
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Eteto auto enlaza eon imo que sa.ii- de Villalpando uara Benavento 
a, las ocho de la. mañana y liega a Benavente a las nuevo,. 
Valliadoild .•« villai-ramiei, vuialrin y Mayorga.—Salida: Cinco y media d<s 
la tat*id(B\ (Parador de Sol. Callo do Santiago), 
Pueblos del re/corrido: 7.a, Mtldarra, Rloseco, l'elmonto, Villari•amiel, 
Villafradcs, Vilia.lón, Bustillo, Villagórnez, Cabezón, SahelJcea y Mayor-
ga. (Este itinerario se hace sólo los lunes, miércoles y viernes). 
Yalladojid .-. Becilhn—Salid,:»: Cuatro de la tarde. (Parad ¡v del Sol. Ca-
lle de Santiago). 
Pueblos del recorrido: Zaratán, Villamibla, La Mudarra, Villalba de 
los Alcores, Montealegre, Metieses, Palacios, Rloseco, Berrueces, Ceínos, 
Villaviceincio y Becilla, Total ,d,e recorrido: 78 kilómetros. 
VaBIadolid a Zamora.—Salida,: Cinco y inedia de la, tarde. (IMaza Ma-
yor nüni- ")()).. 
Pueblos del lecoirido: Arroyo, Simancas, (Seria, Villamarclel, San 
Miguel, Tordesillas, Torrecilla do la Abadesa, Ventas de Villalar, VI-
llae«tej\ Morales de Toro, Toro,, Fresno de la Rivera, C:>ieses y Zamo-
ra. Total de recorrido: 96 kilómetros. 
Medfina del Campo a Nava del Rey, 
Pueblos del recorrido: Villaverde de Medina, y Nava del Rey. Total 
recorrido: 19 kilómetros. 
Mojados a Validado.—Salida: Cinco de la. tarda. (Parador del Siglo. Doc-
trinos, nüm, 2). 
Pueblos del recorrido: Mojados, Megeces, Cogeces, Puente Blanca, 
Mata y Valle-lado. Total de recorrido: 25 kilómetros. 
(Este coche sale solamente los limes, miércoles y viernes). 
Ma)/a del Rey a Fuetitesaíieo.—Salida: Siete de la mañana. 
Pueblos del recorrido: Alae.ios, Vadillo, Fuentelapeña y Fuente aüco. 
Total del recorrido: 4 0 kilómetros. 
Rloseco a Sahagün.—Salida Dos y diez de la tarde. 
Pueblos del recorrido: Berrueces, Ceínos, Vecilla, Mayorga Sahelices, 
Monasterio, MeBgar de Arriba, Melga)' de Abajo, Arenillas, Gal'eguillos, 
San Pedro de Duelñas y Sahagún. Total .de recorrido: <><S kilómetros. 
Rloseco a Toro.—Salida: Dos de la tarde. 
Pueblos del, recorrido: Villabrágima, Tordehumos, Villagai'cía, Vil'.a-
nueva de los Caballeros, Vill¡ard,efrades, Villavollid, 'Piedra, EeHafarcos, 
Villlalonso, Villavendimio y Toro. 
Salida de Toro: Nuevo de la. mañana. 
Coche de línea a corta distancia. 
pe Tordesillas a,Medina; del Campo; de Mayorga a Vi Halón; do ViTa-
lón a Villarramiel (Falencia); de Mayorga a Sahágún (Peón). 
rJ'ordenillas a Cásasela.—-Salida: Cinco do la, tarde. (Plaza Mayo», 50). 
Pue/blos del recorrido: Villalar, Pedrosa y Casasola, Total recorri-
do: 22 kilómetros. 
(Sale sólo los lunes, martes y miércoles). 
Coches a 3;is estaciones. 
•En Vuiladolid, Medina del Campo. I eñal'iel,. Olmedo, Kíoseco y Nava. 
del, Hey. 
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García Hermanos >: *lmaoé,n de No-dad^ i 
, en Mercería y Pasamanería 4 
Artículos para la confección de vestidos y sombreros. • 
Confección de Peletería :-: Plisados de todas clases. $ 
Fábrica de Sombreros de paja, fieltro y fantasía. + 
Almaesoes por mayor y menor: Alfonso XII, 4 j Teresa Gil. 16 - Fábrica: Duque de la Victoria, 19 • 
V A L L A D O L I D 
• • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • 
1 JOYERÍA Y PLATERÍA i 
$3 La que más surtido presenta en pulseras de pedida, bB 
jf^ aderezos con brillantes y objetos de plata de ley |$* 
£J$ para regalos de boda. &jg 
&*> 
S U C B S O K O K C U A D H I L L B H O 
F*S 
¿ 2 Duque de la Victoria, 7 Teléfono núm. 671 & 
a l V A L L A D O L I D &¿ 
»5P Tí? 7*5 7*7 7*7 7*5!W7*77Í5?K7*57*?7t?7í??*7?*77*57*7 7*5 7*5 7*5 Í?ÍS 
¡CASA E L l A S f 
1 CALZADOS DE LUJO ¡ 
i CONSTITUCIÓN, NÚM, 12 VALLADOLID | 
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Tordesillns a Tletlra.- Salida: Cinco de La tarde, (Maza Mayor, nürri. EO), 
Pueblos (leí recorridos Vega de Valdetronco, Mota del Marqués y 
Tiedrá. Recorridos 30 kilórr.¿tros. 
E l precio del kilómetro en tollas estas lincas oscila entre diez y 
quince céntimos. 
Caída viajero tendrá derecho a, transportar gratuitamente por cada 
billete hasta el peso dei 15 kilogramos, pagando por los excesos 1/2 cén-
timo do peseta por cada.'Kilogramo y kilómetro de recorrido.. 
Tanto en las estacionas do partida y llegada, como en las demás del 
trayecto, las Empresas deberán tener a disposición del publico un libro 
de reclamaciones, para que éste formule las <iue considere oportunas, 
con arreglo a las vigentes disposiciones sobre transporte de viajeros 
y mercancías. 
Los domingos y días festivos solamente salen los automóviles co-
rreos, que son los de ValJadolid a Cuéllar; Valladolid a Encinas; Va-» 
\iadolid ia, Iscar y los de Tordesillas y Zamora. 
MATADERO. (Prado de la Magdalena). Véase Ayuntamiento. 
MERCADOS. • (Véase- Ayuntamiento). 
. • . - . . . . . , ' . . • . 
MONTE 0DE PIEDAD Y CAJA D E AHORROS. 
Despacha de la Caja de Atorros: San Blas, núm. 7. 
Despacho del Monte de Piedad: Riego, núm. 9. 
'• • Horas de oficina: De nueve a, trece, los domingos, y de¡ nueve a doce 
y. de quince a diez _y nueve, los días laborables. 
" P R E S I D E N T E : Don José Garrote Tebar. 
VICEPRESIDENTE: Don José Martín Marcos. 
DIRECTOR-GERENTE: Don Manuel Valls Valencia. 
CONTADOR: Don Santos Reinoso. 
TESORERO: Don Julio García Alonso. 
.TASADOR DE A L H A J A S : Ezcquiel Junquera Dueño. 
ÍDEM D E ROPAS: Don Victoriano Rodríguez Saldaría. 
MOZOS D E CUERDA. 
Eos mozos de cuerda, podrán exigir a los particulares que los 
ocupen en sus servicio: Por una•-comisión •cualquiera, aun cuando con-
duzcan aligün objeto, si el ¡peso de éste no excede de una arroba, una 
pefsel/a. Por la conducción o traslación de equipajes o efectos cuyo peso 
exceda, de una, arroba, una peseta cincuenta céntimos, sea cualquiera 
%,•'distancia. Si el peso excediera de ocho arrobas o so tratase de 
mudanzas do casa, el precio seirá convencional, pero en este caso el 
aguí-ata ba die ser anterior a la comisión. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO. (Museo de Santa, Cruz) .—Moras: de 9 a 1. 
J E F E : Don Mariano Alcocer. 
•(OFICIAL: Don;Saturnino Rivera. 
MUSEO PROVINCIAL D E B E L L A S ARTES. (Plazuela del Colegio de San-
ta Cruz.!—Horas: de 10 a 1). 
DIRECTOR: Don Juan, Agapito y Revilla. 
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CONFITERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA 
Anselmo Ercilla V L^IDOLÍD 
C A R A M E L O S Y B O M B O N E S F I N O S 
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: LA CIUDAD D E L O N D R E S SASTRERÍA ¡ 
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Junta de Patronato. 
PRESIDENTE: Don Santos Vallejo. 
VOCALES: Don Francisco Zorrilla.- Don .luán Martínez Cabezas. • 
i)"ii Luciano Sánchez Santarén. Don Podro Miñón González. (Repre-
sentantes de la Academia de Helias Artes).— Don .Juan Agapito y Revi-
lla,. (Representante de la Comisión cío Monumentos).- -Don Gregorio 
Amor. (Representante del Cabildo). 
VOCALES NATOS: Señores Alcalde y Presidente de la Diputación 
provincial. 
SECRETARIO! Don Juan Agapito y Revilla. 
CONSERJE: Don Felipe Galván y Calvan. 
OIÍHAS ITBI.KUS (JEFATURA DE). (Riego núm, 4). 
IXGKXIKRO-JKIFF: Don Francisco Uivero lia.lbín. 
INGENIEROS: Don José Suárez Leal.—Don Ángel María Llamas. 
PAGADOR: Don Emilio Martín Gil . 
AYUDANTES: Don Cipriano Martín Maganto.—Don Ernesto Bellod 
Cano.—Don Víctor Perezagua Gil.—Don Marcelo Lorenzo ¡Maza. 
SOBRESTANTES: Don Matías Cuesta Esteban.—Don Francisco Ur-
quijo Zárraga.—Don Migaiel Oñate Amézaga.—Don Serafín Barros Fev 
nández.—Don Luis Gaya Tovar. 
DELINEANTES: Don Eduardo Villán Gil.—Don Germán Abad Tayas, 
ESCRIBIENTES: Don José Rodríguez Campomanes.—Don Salvador 
Gil Tigeiro.—Don Joaquín Acuña. 
OBSERVATORIOS METEOROLÓGICOS 
De la -Universidad. (Calle de la Librería). 
J E F E : Don Arturo Pérez Martín. 
De los Padres Agustinos. (Paseo de los Filipinos). 
J E F E : Fray Vicente González. 
Observatorio oficial. (La Rubia). 
J E F E : Don Luis Nieto. 
PARROQUIAS. 
Catedral. (A eüla pertenece solamente el clero do la misma, dependien-
tes y Seminario).. 
PÁRROCO: Don Florentín Asensio. 
Nuestra Señora de la Antigua. (Plaza de su nombre). 
PÁRROCO: yacan-te. 
Santa María Magdalena. (Calle de Colón). 
PÁRROCO: Vajeante. 
San Martín. (Calle de su nombre),. 
¡PÁRROCO: Don Fructuoso Mira Lara. 
San Miguel. (Calle de San Ignacio). 
PÁRROCO: Don Agustín Rodríguez. 
San Pedro. (Plaza de su nombre). 
PÁRROCO: Don Alberto Palomino. 
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San Juan Bautista, (Plazuela del Duque), 
PAHROCO: Don Nemesio Rodríguez Hernando-/.. 
San Esteli.au. (Callo de Alonso Pesquera). 
PÁRROCO: Don Pedro Alvarez. 
San Andrés. (Plazuela de su nomino). 
XPARROCO: Oon Francisco Martín, 
San Nicolás. (Plazuela do la Trinidad) 
PÁRROCO: Don Teodoro Lefler. 
San Lorenzo. (Calle de su nomino). 
PÁRROCO: Don Agaplto Zapatero. 
Santiago. (Cali© de su nombre). 
PÁRROCO: Don José Rascón. 
Salvador. (Plaza de su nombre). 
PÁRROCO: Don .Juan del Valle. 
San Ildefonso. (Calle de su nombre). 
PÁRROCO: Don Juan Julián Fernandez. 
Santa María «le la Victoria. (Plaza de su nombre). 
PÁRROCO: Don Raimundo Cuadrado. 
Nuestra Señora del Carmen. (Delicias). 
PÁRROCO: Don Mariano Miguel. 
PATRONATO B E PREVISIÓN SOCIAL V A L L A D O L I D PALEXOIA. (An-
gustias 78). 
PRESIDENTE: Don Emilio Gómez Diez.—Valladolid. 
VICEPRESIDENTES: Don Herculano Pinilla (Valladolid).—Don José 
Nestar Barrio (Patencia). 
SECRETARIO: Don Remigio Cabello Toral (Valladolid). 
VOCALES; Don Rafael Alonso Lasher.as (Valladolid).—Don León .Mar-
tínez Fortún (ídem).—Don Saturnino Calderón; Fierro (ídem) .—Don Eu-
genio García Canal (ídem).—Don Hilario Núñez (ídem)..—Don Eusebia 
González Suárez (ídem).—Don Jesús Salamanqués Alonso (ídem).—Don 
Federico Lanclrove Moiño (ídem).—Don Alvaro Olea Pimentel (ídem).— 
Pon José Rivas Gallego (Palencia).—Don Alejandro Ná;'era (ídem).—Don 
Rafael Navarro (ídem).—Don Moisés Conde (ídem).—Don Matías Alon-
so (ídem).—Den César Gusano (ídem).—Don Eugenio Madrigal (Ídem).— 
Don Fulgencio Carcla (ídem).—Don Jerónimo Arroyo (ídem).—Don Mau-
ricio Jenfí'r'án (ídem). 
PLAZA DE TOROS. (Carretera de Puente Duero). 
PRESIDENTE•. Don Pedro Miñón. 
DIRECTOR-GERENTE: Don Santos Vallejo. 
VOCALES: Don Valentín Vega.—Don Luis Roldan Trápaga.—Don Il-
defonso Lozano.—Don Luis del Hoyo.—Don Ramón Snnz.—-Don Vicen-
te Gómez.—Don José Jalón.—Don La.ureni.ino Gómez. 
ADMINISTRA.DOE: Don Segundo Rueda Ruiz. 
CONSERJE: Don Cel'erino Martín. 
Tiene 1T. 53S localidades. 
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Sociedad Anónima "LA GERAMIGA" 
Fundador: D O N E L O Y S I L I O G U T I É R R E Z 
la más importante y más antigua de Ispaña BÜ el ramo de produdos cerámicos para Gonstrucciones 
Grandes Fábricas de Tejería en Valladolid, Madrid y Reinosa Gran Fábrica de GRES en Yalladolid 
FÁBRICAS-TEJERÍAS 
Productos para pavimentos. 
Ladrillos huecos y macizos de todas clases, 
ordinarios, prensados de ornnmentación y espe-
ciales. 
Tejas planas y curvas, adornos y toda clase 
de productos para tejados en tierra cocida. 
Productos esmaltados. 
FÁBRICA DE G R E S 
Tuberías para conducciones de aguas y sa-
neamiento de poblaciones. 
Aparatos de gres para galvanoplastia, electri-
cidad y condensación de ácidos; grifos y llaves 
de paso, de gres 
Torrilas para transporte de ácidos y toda clase 
de aparatos de gres para las industrias químicas. 
Pavimentos de gres. 
La producción de las Fábricas de esta Sociedad, que excede de 250 toneladas diarias y el alto crédito de que sus 
productos disfrutan, entre los Ingenieros, Arquitectos y Constructores de todas las regiones españolas hace que sean venta-
josamente conocidos y que se les señale frecuentemente en los pliegos de contrata como modelo de calidad. 
Catálogos, pedidos y correspondencia a nuestro domicilio social en Valladolid: Ganterac, núni 2 
Teléfonos: 102 y 65 en Valladolid, y 694-M y 670-S, Madrid 
(¡y,y. wm ÍKO/A Wwmi !¡^m^M^M\ 
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PÓSITOS. (San Felipe Neri, núm. 2).. 
J E F E i Don [aaac Aguado Saiz Pardo. 
OFICIALES: Don Juan Dueñas y Dueñas.—Don José Muría Vola. 
PRISIÓN PROVINCIAL. (Plaza de Cnancillería,, núm. 20). 
DIRECTOR: Don Ramón del Campo Funco,, 
SUBDIRECTOR: Don José Aguazas Fernández. 
OFICIALES: Don Eleuterio López. Don Remigio Redondo González. 
Don Antonio Herrero García. Don José Rojo Gamboa- Don Enrique 
Rivero Pérez.—Don José Martínez Roca. 
MEDICO: Don .Julio Martínez y Martínez, 
MAESTRO: Don .Julián Barcena. Fernández. 
- C A P K L L A N : Don Domingo Navarro Brun. 
REGISTRO CIVIL. (Casa Consistorial). 
Do la Audiencia. 
OFICIAL ENCARGADO: Don Obdulio García Velaros. 
.MEDICO: Don Francisco Javier Moya,, 
Do la Plaza. 
OFICIAL ENCARGADO: Don Emeterio Sinovas., 
MEDICO: Don Victorio Cocho. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y ARRENDAMIENTOS. (Salvador, 10). 
REGISTRADOR: Don Pedro Gallo de la Peña, 
OFICIALES: Don Eustasio Pérez Ruipérez.,—Don Ángel Poro i C a r i a . 
Don Martín Mardones Herrero. 
REGISTRO D E LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (Blblloteen Co San-
tai Cruz). 
J E F E : Don Mariano Alcocer. 
SECCIÓN AGRONÓMICA. (Avenida de Alfonso XIII, núm. 1). 
INGENIERO-JEFE: Don Carlos Solano Martínez do Pisón, marqués 
de la Solana. 
AYUDANTES- Don Ángel Cantolla Hoz.—Don Juan Cancio Pérez 
Serrano. 
OFICIAL: Don Luis An guita García. 
ESCRIBIENTE-DELINEANTE: Don Jesús Landíncz Abreu. 
MOZO D E LABORATORIO: Don Fól.ix Alvarez Manso. 
CONSERJE-CONSERVADOR: Don Agapito Escudero Rodiíguoz. 
PORTERO: Don Francisco Garrido Navas. 
SUCCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA.. (Riego, núm. 6), 
PRIMER J E F E : Don Julio Haeza. y Rebollo. 
SEGUNDO ÍDEM: Don Isidoro Rubio Sanjuán. 
AYUDANTE) MAYOR: Don Ciríaco Fierro de la, Peña. 
AYUDANTES: Don Ricardo rabino Arroyo.— Don Francisco Oliva San-
tos.—Don Bernardo Mayor y Mayor, 
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„9P0LL0" 
E L MEJOR LÁPIZ P A R A DIBUJAR Y ESCRIBIR 
Núm. 1Z5Q mina de grafito en 15 grados (6 B-7 H) 
Núm. IZSS » coplativa mediana 
Húm. IZS9 » > dura 
Fijarse en la marca registrada los dos ^ martillos 
"I Baños de Fitero Insustituibles para el tratamiento de las enfermedades reumáticas, gotosas, nerviosas y traumáticas. 
DOS ESTABLECIMIENTOS: NUEVO Y VIEJO 
TEMPORADA: 15 DE JUNIO A 10 DE OCTUBRE 
Automóviles en Castejón y Tíldela. F I T E R O (Navarra) 
í*9@**íÉf«t''« 
G U A N T E V A R A D E 
VALLADOLID 
S U C U R S A L E S : 
Santiago, números 45 al 51 
MADRID - BILBAO - LA CORUÑA - SAN SEBASTIÁN 
VALENCI/V - ZARAGOZA SANTANDER - OIJÓN 
MrHaíriírHrKrErHrHaírKrHaíMíHrHrHrHrHrra 
1 Muebles ANGLÉS I 
G r a n s u r t i d o e r i ean-aas*, c o m e d o r e s , s a l o n e s , a l c o b f i s 
y d e s p a c h o a - I^a cas-*a m í e m á s b a r a t o v e n d e - N a d i e 
c o m - p r e s i n v i s i t a r e s t a o a s a - P r e c i o s d e f á b r i c a 
A l m a c é n : 
M i g u e l I « c a r , H 
V A L L A D O L I D 
B"á b r i c a : 
P a s e o ele Z o r r i l l a , 46 
SrK*rHMrlíX*MXrKítíffirKWíKrHíHíHftííK* 
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SEMINARIO UNIVERSIDAD PONTIFICIA. (Sauz y Poros, nflm. 1). 
PREFECTO: Don José Zurita. 
RECTOR: Don Vicente Pereda Arce. 
VICERRECTOR: Don Vicen'o Monferror. 
DIRECTOR ESPIRITUAL: Don Pascual Carda. 
MAYORDOMO: Don Manuel Garcerá. 
Latinidad y Humanidades. 
PROFESORES: Don Leopoldo Pérez.—Don Matías Agüero. 
Facultad do Filosofía Escolástica, 
PROFESORES: Don Ildefonso Rodríguez.—Don Marcelino Casado.— 
Don Mariano Martín.—Don Juan del Valle.—Don Daniel! de la Cruz.— 
Don Julián García. 
Facultad de Sagrada Teología. 
PROFESORES: Don Nicolás Morgades.—Don Florián Pérez.—Don 
Gregorio Alastruey.—Don Félix González.—Señor Penitenciario.—Don 
Luis Alarcia.—Don Gregorio Amor.—Señor lectora!—-Don Marcelino Na-
vas.—Don Faustino Herranz.—Señor Magistral. 
Facultad! de Derecho Canónico. 
PROFESORES: Don Félix González.—Señor Doctoral.—Don Rufino 
Caudevilla. 
A U X I L I A R : Don Alejandro Martín. 
SECRETARIO D E ESTUDIOS: Don Rufino Caudevilla. 
SENADORES VITALICIOS. 
Excelentísimo señor don Remigio Gandáseg'ui, arzobispo de la dió-
cesi-;. 
Excelentísimo señor don Antonio Royo Villanova. (Hotel Castilla). 
.SOCIEDAD DE AUTORES ESPAÑOLES. 
REPRESENTANTE: Don Juan M. Bellogln. (Duque de la Victoria, 
numero 31, tercero. 
SOCIEDAD D E COMISIONISTAS, REPRESENTANTES Y VIAJANTES. 
(Círculo Mercantil).. 
PRESIDENTE: Don Florentín Quemada. 
VICEPRESIDENTE: Don Virgilio Gómez Muñoz. 
TESORERO: Don Juan Andreu. 
CONTADOR: Don Pedro Afiíbarro. 
SECRETARIO: Don Feliciano García Román. 
VOCALES: Don Luis Beña.—Don Emilio Videg'aín.—Don Luis Rodrí-
guez Mateo.—Don Isaac Astorga,.-—Don Cándido Crespo. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS CASTELLANOS. (Casa Consis-
torial.) . 
PRESIDENTE: Don León Corral. 
VICEPRESIDENTE: Don José Zurita, Nieto. 
BIBLIOTECARIO: Don. Adolfo G. Olmedo. 
TESORERO: Don Juan Agapito Revilla, 
• SECRETARIO: Don Narciso Alonso Cortés, 
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iSixto Vallejoh 
j P I N T O R L 
"i r 
^ Primera casa en dorados fe» 
-^ y rótulos en cristal L 
H s A N MARTÍN, l ó h 
31^ 1 
Calieres de grabado. A telegramas, Casariego 
a 
¿/e decorado. 
de biselado. 
de plateado. 
D 
Celé/o no número 4-4-6 
Jíimacén por mayor 
-"- -"- v ¡menor ~^~ ->., 
¿fijos de Casariego 
Qeneral JÑ ¡mirante, 7 
V al la dolió 
Casa fundada en 1850 
D 
Vidrios planos de todas las 
clases. 
Xunas en blanco y espejos 
lisas y biseladas. 
"Cejas planas y curvas. 
Baldosas lisas y moldeadas. 
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SOCIEDAD FILANTRÓPICA ARTÍSTICA, (Duque de Lerma, núm, 1). 
PRESIDENTE: Don Valeriano Corbella Castro. 
VICEPRESIDENTES: Don Kindulio Cocho Tomillo,—Don Clselio Opor. 
to González, 
CONTADOR: Don Jes<ü,s Moneo Minga. 
TESORERO: Don Isaac Quintero Escudero. 
SECRETARIO: Don Darío Trapote Pérez. 
VOCALES: Don Félix Arroyo Garrido.—Don tsaí&s Recuero Garrido. 
PROFESORES D E INSTRUCCIÓN PRIMARIA: Don Dionisio Alvares 
Fernández.—Don:;. Candelas Valverdo Sarmém- Doña María del Carinen 
Retuerto. 
CONSERJE: Don .Juan (Jarcia Guadián., 
SOCIEDAD HÍPICA DE VALLADOLID (ÜH.M,). Hipódromo: Carretera 
do Puem.te Duero. Oficinas: Díame de la Victoria, núm. 13. 
PRESIDENTE; 
VICEPRESIDENTE: Don Francisco Mercado. 
iSECRETARIO: Don Mariano Greciet Miguel. 
TESORERO: Don Eduardo González Campillo. 
'VOCALES: Don Joaquín de la Torre y Mora.—Don Manuel Sánchez de 
Pr,au\a.'—Don Federico García Balmoii. 
SOCIEDAD LOCAL D E FONDISTAS. (Hotel de Francia). 
PRESIDENTE: Don Fernando de Andrés Bueno. 
VICEPRESIDENTE;: Don Enrique San Pedro. 
SECRETARIO: Don Manuel Rodríguez. 
TESORERO: Don Pablo Merino. 
VOCALES: Don Damián Velasco.—Don Eustasio Lasa. 
SOCIEDAD DE MAESTROS PELUQUEROS Y BARBEROS. 
PRESIDENTE: Don Gregorio Castañeda, 
VICEPRESIDENTE: Don .José Pillo. 
(SECRETARIO: Don Diógenes Conde. 
.VICESECRETARIO: Don Ricardo Rodrigue::. 
TESORERO: Don Ramiro González. 
CONTADOR: Don "Pascual Pérez. 
VOCALES: Don Toribio Reyero.—Don Gregorio Madrid.—Don Moisés 
Nieto.—.Don Lorenzo Serrano., 
SOCIEDAD REGIONAL D E FONDISTAS V SIMILARES D E CASTILLA L A 
L A VIEJA. 
PRESIDENTE: líen César Gallardo, («Hoto! París». Burg-os). 
VICEPRESIDENTE: Don José Gómez. «Hotel, Gómez». .Santander). 
'SECRETARIO: Don Fernando de Andrés. («Hotel do Francia.». Va-
lladead. 
TESORERO: Don Pablo Merino. («Hotel Español». Val ladolid). 
VOCALES: Don José Luis González. («Hotel Térniiinis». Salamanca). 
Don Julián Gutiérrez. («Calé Hotel Restaurant Uoyalty». Santander).— 
Don José Alvarez. (Café Restaurant «La Amistad». Avila). 
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Gran Sastrer ía de VÍCTOR DOMINGO 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N PAÑERÍA 
| Cánovas del Castillo, 6 Valladolid 
nEixiiA:cnjiogiiianTn:rrrgrTiH f in rrrmE 
De venta eu todas las papelerías 
C U O T A S 
adquirid 
el libro 
<P 
\&, 
O \ * 
NVÍ* Facilita 
<J¿* la eiiíseñanüa 
. gJ íF ' y la instrucción, 
fij^ Es muy útil. E l único 
declarado por Keal orden 
Be venta en las librerías mejores 
UENTfl DE MflQUlNñS DE ESCRIBIR 
Nuevas y de ocasión - A L CONTADO Y A PLAZOS 
Taller de reparaciones :-: Accesorios para todas las 
marcas :-: Se dan lecciones y se copian apuntes-
I S A A C E S - T É V E Z 
Plaza de la Libertad, 13 Valladolid 
Gasa GARREÑO 
ELECTRICISTA 
Instalaciones de motores 
Timbres :-: Pararrayos 
Santiago, 80 - Vafladolid 
H 
\ 
Callista pedicuro 
MANO 
C. G I M É N E Z 
Santiego, núm. 6*, ¡¡¡irlo. 
T e l é f o n o 5*9 
5 p c r a g ; ? ^ e s B 
joyería y Platería de Gabriel ÜPOgÓtl MatÜIO 
Taller üe construcción y arreglo de alhajas 
^ 
Cánovas del Castillo, 25 Valladolid 
y 
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SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS. 
I'KIM m i DIRECTOR! Don Ramón García-Moriega, Conde. 
ISEGÜNDO DIRECTOR! Don Ángel Castilla Ortiz, 
CONTADOR! Don Eulogio González Polaéz. 
TESORERO! Don Juan Retuerto Rodríguez. 
SECRETARIO: Don Ignacio Escudero Santularia. 
VOCALES: Don Amando Valentín AgUilar.—Don LUÍS Pardo Quinta-
nilUa,—Don José Fternandez González.— Don Pedro Miñón.—Don Guillb-
baldo Valderrabano Ceballos.- Don Demetrio Padilla y Padilla.—Don 
Venancio Molieses AgUilar. 
Oficinas: Avenida do Alfonso XIII, núm, 16, 
SOCIEDADB1S DEPORTIVAS. 
FederftclOii Regional Castellano-Leonesa de Fntbol. 
Integrada por los Club de fútbol de Valladolid. Salamanca, León, 
Za(mora, Patencia, Burg'os y Avila* 
Domiciilio social de la Federación: Salvador, núm. .14 duplicado, prin-
cipal derecha. 
Comité ejecutivo.—PRESIDENTE. Don Germán Adañez. 
VICEPRESIDENTE: Don Teófilo Salgada 
SECRETARIO: Don Jesús Benito. 
VICESECRETARIO: Don Eduardo López-Pérez. 
TESORERO: Don Manuel Junquera,. 
CONTADOR: Don José Heirrán. 
OFICIAL D E SECRETARIA-CONTADURÍA: Don Gregorio Mayor-
domo. 
Glult Deportivo Español de Valladolid. 
Excampeón regional de fútbol 1924-25 y subeampeón regional actual. 
Campo de deportes: L a Victoria. (Puente Mayor), con terreno de 
juego de hierba, tribuna cubierta, casetas de jugadores, con instalación 
da duchas, enfermería y dependencia para el arbitro. 
Campo de tennis, de tiro de pichón, de atletismo y boleras. 
Reistaurant en. pabellón independiente y cafetín. 
PRESIDENTE: Don Lucio Benito Voces. 
VICEPRESIDENTE: Don José Guillen. 
ISUCRETARIO: Don Pedro García Méndez. 
VICESECRETARIO: Don Luis Enciso Sagarra, 
TESORERO: Don Juan García Alcubilla. 
CONTADOR: Don Mariano de los Cobos. 
VOCALES: Don Adolfo Pierrad.— Don Caries Diez de Blas.—^Don Jote 
de Castro.—Don Jesús Gabriel Laguía. 
ENTRENADOR D E LOS EQUIPOS DE FÚTBOL: Don Antón Aclia-
landabaso. 
DELEGADO D E FÚTBOL: Don Gonzalo Medina Bocos. 
ÍDEM D E TIRO DE PICHÓN: Don Eduardo López Pérez. 
ÍDEM DE TENNIS: Don Alfredo Queipo de Llano. 
ÍDEM DE ATLETISMO: Don Moisés Vaquero. 
ÍDEM {DE WATER-POLO: Don Gonzalo Queipo do Llano. 
Domicilio social del Club: Claudio Moyano. (Reservado do líoya'.ty). . 
Secretarías Veinte de Febrero; núm, 9, principal. 
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Balneario de Santa Teresa 
Clima de altura: 1236 metros y el m á s seco de España 
AGUAS RADIO-AZOADAS, BICARBONATADAS, LITÍNIGAS 
Aparatos res- ^J) 
piratorio y di- \^=^===iC 
gestivo : Artritismo : Anemia. 
Gripe y sus consecuencias 
H i d r o t e r a p i a c o m p l e t a , 
SITUACIÓN : 
A cuatro y medio kilómetros de la Capital. n Hotel confortable : Luz eléctrica y timbre en las todas habitaciones : Capilla U 
0 a cargo de un sacerdote : Salas de recreo, billar y tresillo : Peluquería : Telé- 0 
0 fono interurbano : Garage : Extensos jardines y pinares : Automóviles de la 0 
0 casa a los trenes del día y coches particulares previo aviso a todos los trenes. 0 
n . . „ . „„„,„,. „„ „ „ , „„ „„ „„;„„„... o t__ _ 4 i _ o 
L , Temporada oficial: 20 de Junio a 20 de Septiembre Prospectos gratis ,cJ 
k k k k k k k k k /2 Á Á £ ¿2 /2 Á /2 /2 
m&M&fá(&!átáf& 4> 4*4*4*4* 4*4* 4* 4* 
73 Compañías de Seguros WZ 
Lfl PRESEROATRICE 
(Fundada en 1864) 
<m 
^*%$3X Accidentes del trabajo, 
i responsabilidad civil e 
~<a¡$í£ individuales 
.«¿SÉ 
LÜ K2ITI0H1ILE 
(Fundadas en 1820 a 1830) E L „ 
Ramo de Vida e gf¿>*-
Incendios. felfea 
-e»*^j Miguel Iscar, núm. 
'/ '/ í t 9 9 V i V 
?JS S u D d e l e g a c i ó n en V a l l a d o l l d e I n s p e c c i ó n Regional : B ? " M V 
i ij m i¿ i¿ ij i¿ i¡ <l 
i i i i i t i i 
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KeaJI Unión neiioitiva Valladolld. 
Campeón regional de fútbol 1926-27. Subcampeón 1925-28. 
Campo de deportes: Paseo de Zorrilla. (Inmediato a la. Plaza do 
Toros). 
Domicilio social: Duque de la Victoria, nflni. 4, principal. 
I-'KESIDENTE: Don Sajrtos Rodríguez Pardo. 
VICEPRESIDENTES: Don Gregorio Merino.—-Don José CIDeruelo. 
SECRETARIO: Don Manuel Martín Duque. 
VICESECRETARIO: Don Valentín Vega,. 
TESORERO: Don Gabriel González. 
CONTADOR: Don Pedro Alvarez. 
VOCALES: Don .losé Sánebez Laza.—Don Gregorio G. Bastardo.—Don 
Josó Orbane.ja.—Don Pedro Fernández Valladares.—Don Joaquín Pérez 
Agotei.—Don, Felino Ruiz del Barrio, 
DELEGADO DE FÚTBOL: Don Luis Ruiz de Hufclobro y Bultrago. 
¡Sociedad Deportiva Ferroviaria. 
Campo de deportes: Paseo de Alfonso XIII. (Delicias). 
Domicilio social: Fuente Dorada. (Bar L a Viña, principal). 
.PRESIDENTE: Don Emilio Merino. 
VICEPRESIDENTE: Don Manuel Esturo. 
SECRETARIO: Don David Valle. 
VICESECRETARIO: Don José Gil . 
TESORERO: Don Alberto Verrier. 
VICETESORERO: Don Miguel de Pablos. 
CONTADOR: Don Avelino Bermejo. 
VICECONTADOR: Don Víctor Prada. 
VOCALES: Don Antonio Mayorga.—Don L . Aparicio Ramos.—Don 
Florencio López.—Don Mariano Reol. 
Rubia F . C. 
Campo do deportes: Paseo de Alvarez Taladriz. 
Secretaría: Cánovas del Castillo, núms. 1 y 3» 
PRESIDENTE: Don Pablo del Castillo. 
SECRETARIO: Don Leandro Nieto. 
VICESECRETARIO: Don Leoncio Castillo. 
TESORERO: Don Honorio Reinoso, 
Re.il Valladolld Tennis Club. 
Campos y casetas modernas en el Paseo de Alvarez Taladriz. 
PRESIDENTE: Don Enriqup León. 
VICEPRESIDENTE: Don Luis Cuesta, 
TESORERO: Don Julio Monedero'. 
SECRETARIO: Don Fernando Alonso Pimentel. 
VOCALES: Don Federico Couder.—Don Carlos Rodríguez Yáfiez. 
Unión Sportiva de Valladolid, (Portales de Cebade ría, núm. 3, Bar). 
PRESIDENTE: Don Juan Muñoz. 
VICEPRESIDENTE: Don Eduardo de los Ríos. 
SECRETARIO: Valentín Ruipénez Calle. 
VICESECRETARIO: Don Félix Alonso Cano. 
TESORERO: Don Antonio González. 
CONTADOR: Don Manuel Pérez. 
VOCALES: Don Leandro López.—Don Mauro Monje.—Don José Rue-
da —Don Pedro Herrero. 
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•> " l a ScgaFidad" 
t 
« T9LLERES MECÁNICOS Y FUNQIGION • 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL • ESPECIALIDAD 
EN ARADOS Y PIEZAS PARA LOS MISMOS 
* <* DE TODOS LOS SISTEMAS <* * 
SE NACEN TODA CLASE DE TRABAJOS DE FUNDICIÓN 
FRANCISCO MORáN 
Cane San 3™, Z3 - Medina de Ríoseco 
ft 
^ 
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SOMATENES. (Salvador, (>). 
COMANDANTE GENERAL: General de brigada excelentísimo señor 
don Anselmo Sftnchez Tirado. 
CORONEL SEGUNDO J E F E : Don Victoriano do la Tena, y Cussí. 
SECRETARIO DE L A COMANDANCIA: Don Alfredo AreLnno. (Te-
nielnte coronel de Infantería) . 
SECRlOTAIun D E L SOMATEN LOCAL: Don Manuel Toledo Coca. (Co-
mandanta do Infantería) . 
E l Somatén local de Valladolid está dividido en siete distritos, a cargo 
cada nno.de ellos de un cabo y subcabo de esta, denominación. Cada dis-
trito se sübdivide en barrios y éstos en grupos, a cargo cada uno de 
ellos de calió v subcabo de barrio y grupo respectivamente. 
SUBDELEGADOS D E MEDICINA, FARMACIA V VETERINARIA E INS-
PECTORES MUNICIPALES D E SANIDAD. 
Do Medicina,—Distrito Plaza: Don Mariano Sánchez.—Distrito Au-
diencia,: Don Miguel García Canal. 
Do Farmacia.—Distrito Plaza: Don Félix Domenech.—Distrito Au-
diencia:: Don Jacinto Sanz. 
De Veterinaria.—Distrito Plaza: Don Victoriano Hernández.—Distrito 
Audiencia: Don Feliciano Estévez. 
TEATROS. 
Calderón de la Barca. (Angustias, núm, 1). 
X/Ope de Vega. (Mali'ía. do Molina., ndlft 12). 
Zorrilla. (Acera de San Francisco). 
Gran Teatro (Coatedia). (Plaza de la Comedia, núm. 10). 
Pradera. (Campo Grande). 
Híspanla. (Muro). 
Idea). Cinema. (Santander, núm. 12). 
TELEFONOS, (Calle de 1.a. Constitución núm. :>). 
ADMINISTRADOR D E L A OCTAVA ZONA: Don Pascual Kernándo:-. cío 
Cuevas. 
SUBADMTNISTKADOR: Don Benito Zaba.lo Vázquez. 
AYUDANTE ADMINISTRACIÓN ZONA: Don Rafael Gutiérrez Perrín. 
Tasa de telefonemas. 
Ordinarios: Las diez primeras palabras, 1*15, Por cada palabra más 
O'IO pesetas. 
Madrugaría: Las diez primeras palabras, 0'60 pesetas. Por cada, pa-
labra más. 0*05 pesetas. 
Urgentes: Las diez primeras palabras, 3'10 pesetas. Por cada palabra 
más1, 0'3Ü .pesetas.. 
Cuando un telefonema va dirigido a varios destinatarios o varias di-
recciones, se cobrará 0"-!r> pesetas por cada copia do los mismos; si es ur-
gente so cobrará 0'7.r> pesetas por cada destinarlo y dirección. 
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CARBURADOR "IRZ" 
N A C I O N A L 
Fábrica y Oficinas: 
UflLLHOOLiD 
fipartado 78 
Teléfono 898 
<~ 
:m 
Proveedores de la Aviación 
DELEOliClONES: 
ián, 5 
BflRCELOnH 
de Alfonso XIII, 341 
Adoptado por «LA H I S P A N O SUIZA», 
-:- «ELIZALDE» y otras marcas -\-
Los grandes vuelos de 1926 LONDRES-EL CABO 
y regreso, LONDRES - AUSTRALIA y regreso, re-
corriendo 76.000 kilómetros, se han realizado por 
ALAN COBHAM con carburador "IRZ" 
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TELÉGRAFOS. (Píaza de la Rinconada). 
INSPECTOR REGIONAL! Don Antonio Domínguez Pérez, 
J E F E DE CENTRO! Don Rufino Gutiérrez y García. 
SEGUNDO J E F E DE tDEM¡ Don Amor Carrero Iglesias. 
HABILITADO: Don CástUlo lircv.me- y Hánclic. 
I 
TARIFAS 
Diferirlo, madrugada, '^^ 
Ordinarios comercial y de prensa Urge ntes 
Pesetas 
1 
Céntimos Pesetas Céntimos Pesetas Céntimos 
10 10 » 60 5 10 
11 1 20 » 65 5 40 
12 1 50 » 70 5 70 
15 1 40 » 75 4 » 
14 1 50 •» 80 4 30 
15 1 60 > 85 4 60 
Tasas interiores. 
TELEGRAMAS ORDINARIOS: Por las diez primeras palabras, Í'IO 
pesetas. Por cada palabra más, O'IO. 
TELEGRAMAS URGENTES: Triple tasa. 
TELEGRAMAS D E PRENSA, COMERCIALES. DIFERIDOS Y D E 
MADRUGADA: Por las diez primeras palabras, 0'fiO. Por cada palabra 
más, 0'05 pesetas. 
Todo telegrama lleva un recargo de O'IO pesetas por e>l impuesto del 
Timbre. 
Giro telegráSc», (Ulterior y Protectorado en Marruecos). 
Hasta, 100 pesetas: Una. peseta, más O'IO del recibo. 
Mayor cantidad: E l uno por ciento de la cantidad girada, más O'IO del 
recibo. 
IHa.y también giro telegráfico internacional, variando la tasa según 
la nación donde se expida el giro. 
TIRO NACIONAL. (Campo d.e San Isidro). 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor don José Jalón de Semprún. 
VICEPRESIDENTE: Don Mario Viani Provecto. 
CONTADOR: Don Dionisio Ba.roja Romeo. 
TESORERO: Don Josó Gómez Sigler. 
SECRETARIO: Don Juan Fabio Hernández.—Don Ricardo García 
Gómei^, 
VOCALES: Don Ensebio V a l e del Real,—Don Tomás Tablares Sama-
nlega.—Don Manuel Marcos Ordax.—Don Gabriel Martín Barrio.—Don 
César • Miguel González.—Don Carlos Rodríguez Yáñez.— Don José Gu-
tiérrez Calvo.—Don Pablo Morera. Pobo.—Don Isaac Quintero Escudero-,— 
Don. Pascual. Fernández Cuevas, 
DIRECTOR D E L A ESCUELA MILITAR: Don Mañueíl López Fuente-. 
DELEGADO ANTE L A EXCELENTÍSIMA JUNTA CENTRAL: . Don 
José Pérez Adarve. 
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IjL R E C L U T A S Escuela de preparación Real Unión Jjl 
D E C U O T A militar fuera de filas. Deport iva 
Autorizada oficialmente por el Excmo. Sr. Capitán General 
Es la Escuela de mayor éxito, debido al celo e inte;-
ligencia de sus Profesores Comandante don JOSÉ 
DE ORBANEJAy Capitán don CEOLIO LESMES. 
líT Dirección: Duque de la Victoria, 18, I o 
^ = « i ===» II i ¡ = 
Castelar, 11,2.° 
- i r = 
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P A T H E BABY 
La Cinematografía dentro del hogar 
Con la CÁMARA PATHÉ-BABY se registran en película de 
manera fácil y perfecta todos los actos de la vida, que al trans-
currir los años serán documentos familiares de estimado valor 
Con el CINE PATHÉ-BABY se,pueden proyectar las 
películas impresionadas con la CÁMARA, así como las 
especialmente editadas y que son reproducción exacta 
de las interpretadas por los «ases» de la pantalla 
Pida catálogos, que se remiten gratis, 
y la dirección del vendedor más próximo, a 
PATHE BABY, 8. A. E. 
Rambla Cataluña, 8 - Apartado 577 - BARCELONA 
3 E Ü > rfpl !' =X- =='• =H— = = 
T A L L E R D E C A R P I N T E R Í A M E C Á N I C A 
D E 
h Modesto León 
ARMADURAS -:- E S C A L E R A S -:- ENSAMBLAJES 
y cuantos trabajos están relacionados con la Carpintería 
[jj Niña Guapa, M y L - Telefono 586 - Valladolid 
ÉDi 
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T H A N V I Y S . (paseo del Príncipe). 
Consejo Me Administración. 
PRESIDENTE: Don Santos VallejO, 
CONSEJERO DELEGADO: Don Augusto F. do la Reguern. 
CONSEJEROS: Don .Julio Quillén..- Don Francisco Zorrilla.- Don An-
tonio Rico*.—Don Francisco Valdés. 
J E F E D E INSPECCIÓN: Don Teodoro Lozano. 
J E F E D E T A L L E R E S : Don Rocrue Madrid. 
Líneas: Arco ílo Ladrillo, Audiencia. Cementerio. Plaza .Mayor, Ca-
nal da Castilla,—-Plaza Mayor, tu Rubia. 
Horario: Salida, ocho d.e la mañana.—Retirada,, nueve de la noche, de 
Octubre a Febrero; diez; de la noche, cin Les demás meses. 
TARIFA DE TRANVÍAS 
Plaza Mayor, Estación Norte. Arco Ladrillo 0,10 pesetas 
Id. id. Canal de Castilla 0,15 id. 
Id. id. Cementerio 0.25 id. 
Id id. La Rubia 0,20 id 
Circunvalación, cualquier trayecto 0,15 id. 
UNION D E TABLAJEROS. (Veíanles, núm. 13). 
PRESIDENTE: Don Narciso Moratinos. 
VICEPRESIDENTE: Don Alvaro Martín. 
SECRETARIO: Don Gregorio Mata.. 
TESORERO: Don Serapio Moratinos. 
CONTADOR: Don Juan Manuel, Merino. 
VOCALES: Don Manuel Estrada.—Don Jesús Diez. 
UNIVERSIDAD LITERARIA. (Plaza de la Universidad). 
RECTOR: Don Calixto Val verde y Valverde, 
VICERRECTOR: Don Arturo Pérez Martín. 
SECRETARIO GENERAD: Don Francisco Martín Sanz. 
Facultad cíe Derecho. 
DECANO: Don ¡José Fcrrández y González. 
SECRETARIO: Don César Mantilla. 
PROFESORES: Don Eduardo Callejo de la Cuesta (Elementos de Deu 
recho natural,».—Don José Ferrández y González (Instituciones <5|9 De-
recho romano y Derecho civil español, común y Coral, primer curso).— 
Don Vicente Gay (Economía, política y Elementos de Hacienda públi-
ca).—Don César Mantilla, Ortiz (Historia, general del Derecho español).— 
Don Isidoro Iglesias García (Instituciones de Derecho canónico).— 
Don Justo Villanueva (Derecho político español, comparado con el 
extranjero).—Don Antonio Royo Villanova (Derecho administrativo).— 
Don Vicente Mendoza Castaño (Derecho penal).—Don Calixto Valverde 
y Va.lvoié'o (Derecho civil español, común ,y toral, segundo curso),'— 
Don Quintín Palacios (Procedimientos judiciales y Práctica forense y 
redacción do instru'mentos públicos).'—Don, Camilo Barcia Trell.es (Dere-
cho internacional público y Derecho internacional privado).—Den .José 
María González de Echávarri (Derecho mercantil de España y de las 
principales naciones de Europa y América). 
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' Pastelería y a 
Confitería de 
• GRAN SURTIDO EN TARTAS ¥ RAMILLETES • 
CánoYas del Castillo, 19 y 21 - M O D O 
M 
{&«............-<<•».—... . . . . . . . . . . .«$„.. .......»<£} 
j S S S S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B S El 
"Castilla" figmcla de negocios en general 1 Plaza Mayor, SZ, pral. i Apartado de Correos, 117 - Vallatíolid 1 
I ® 
a Compra venta y administración de fincas rústicas y ur- g 
§j bañas - Préstamos hipotecarios, con garantía personal, ¡a 
| sobre automóviles, etcétera - Informes y documentación | ¡ 
El Cobro de créditos y facturas - Obtención de certificados ¡f¡ 
g¡ de los Registros de Última Voluntad, Penales, Nacimien- El 
a to, Defunción, Matrimonio y toda clase de certificaciones |] 
¡I en general • Legalización de documentos - Cumplimiento El 
0 de exhortos - Patentes de invención, Introducción, Certi- |j 
El ficados de Adición y Nombres Comerciales - Testamen- gr 
¡| • tarías, Abintestatos e Informaciones posesorias E¡ 
El Subdirección para la provincia de Valladolid de la Com- ra 
| pañía de Seguros «LA PATRIA HISPANA». Seguros El 
gl de incendios, cosechas, accidentes, responsabilidad civil, |] 
El e individual, vida, enfermedades, cristales H 
1 K 
¡ La agencia tiene ei asesoramiento de Abogado y Procurador i 
El 'ü 
H B B S B B B S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B S S S S S r a 
II 
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f| MÚSICA - PIANOS - AUTOPÍANOS 
J" Instrumental para banda y orquesta - Rollos y accesorios 
I Casa VELASCO | 
Í] Regalado, núm. 3 VALLADOLID ;¡ 
Facultad de Medicina. 
DECANO HONORARIO: Don León Corral. 
DECANOS Don Salvino Sierra. 
SECRETARIO; Don Mariano Sánchez. 
PROPESORES: Don Mariano Sánchez (Anatomía descriptiva y Em-
briología y Técnica anatómica, primer curso).- -Don Diego García Alon-
so, auxiliar etnroargado (Histología o Histoquimia normales y Anatomía 
patológica).—Don Ramón López Prieto (Anatomía, descriptiva y Embrio-
logía y Técnica anatómica, secundo curso). Don C. Lorenzo Tonemo-
cha i (Fisiología humana y Dermatología y Sifiliografía con su Cíni-
ca.).—Don José María. Diez Crespo, auxiliar encargado (Partología gene-
ral con. su Clínica).—Don Mariano M. Abad (Terapéutica, Materia mó-
dica y Arte do recetar).—Don Casimiro Martínez López (Patología y 
Clínica médica, primeo* curso).—Don Leopoldo Morales Aparicio (Pato-
logía y Clínica, quirúrgica, primer curso).'—Don Isidoro de la. Villa (Obs-
tetricia con su Clínica y Ginecología con su Clínica).—D'. Clodoaldo Gar-
cía Muñoz (Anatomía topográfica, Operaciones, apositos y vendajes).— 
Don José Cilleruelo Zamora, ayudante de lia asignatura (Oftalmología 
con su Clínic'a.).—Don Federico Murueta Goyena. (Patología y Clínica 
quirúrgica, segundo curso y Patología y Clínica, quirúrgica, tercer cur-
so).—Don Misael Bañuelos (Patología y Clínica módica, segundo curso, 
y PatJalog-ía y Clínica médica, tercer curso).—Don Gregorio Vidal Jorda-
na (Enfermedades de, la infancia con su Clínica).—Don Marcelino Gavi-
lán, profesor encargado (Oto-rino-laringología con su Clínica) .^ —Don Ju-
liifin Vera., auxiliar encargado (Higiene).—Don Miguel García Canal, 
auxiliar encargado (Medicina legal y Toxicología). 
Facultad de Filosofía y Letras. 
DECANO: Don Andrés Torre Ruiz. 
SECRETARIO: Don Julián Rubio. 
PROFESORES: Don Andrés Torre Ruiz (Lógica, fundamental y 
Teoría de la . Literatura, y de las Artes).—Don Emilio Alarcos Gar-
cía (Lengua y Literatura española y Lengua, y Literatura, latinas, 
curso de ampliación).—Don Julián Rubio Esteban (Historia de Es-
paña general e Historia de España antigua y media).—Don Manuel 
Ferrandis Torres (Lengua y Litetatura, latinas e Historia de España 
moderna y contemporánea).—Don Josó Velasco García (Historia Uni-
versal 'general o Historia 'Universal 'antigua y media).—Don Aman-
do Melón Ruiz de Gorde.juela (Geografía política y descriptiva e His-
toria Universal moderna y contemporánea).—Don Cayetano Mergelina 
Luna (Arqueología, Numismática, Epigrafía y Bibliografía). 
Facultad de Ciencias. 
DECANO: Don Rafael Luna Nogueras. 
PROFESORES: Don Arturo Pérez Martín. (Física).—Don Rafael Lu-
na Nogueras. (Química).—Don Abelardo Bartolomé del Cerro. (Geolo^ 
gía y Biología). 
Sección «le Química. 
PROFESORES: Don Arturo Pérez Martín. (Matemáticas, primero y 
segundo curso).—Don Rafael Luna. (Química analítica). 
Pe rsona 1 Ad m in is (ral ivo. 
SECRETARIO G E N E R A L : Don Francisco Martín Sanz. 
OFICIAL PRIMERO: Don Ricardo Gómez Calleja. 
NEGOCIADO D E DERECHO: Don Mariano Chace! Barbero. 
O 
H - ^M 
"A fl TOÑITA" 
Fábrica de ovoides 
Almacén de carbones minerales 
de todas elases 
Gonzalo H^^^ández 
^ 1=1 i = ¡ 
3 Siempre grandes existencias. Cachones de 
las mejores prosedeneias nacionales y ex-
tranjeras qae se garant izan completamente 
PRECIOS I N M E J O R A B L E S POR 
V A G O N E S A PRECIOS D E JVU^A 
Uos ovoides son fabricados con carbones de 
las mejores cuencas c a r b o n í f e r a s de E s p a ñ a 
y son de inmejorable calidad 
Todos los carbones se s i rven en sacos pre« 
eintados de 50 kilos neto. Peso exacto. 
Se ruega comprueben siempre 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S 
PÍDAfiSH D B T A I i l i B S P A R A ENVÍOS 
E s t a casa dispone de u n laboratorio para el 
aná l i s i s de todos los carbones y no se com-
pran s in haberlos previamente sometido a 
examen en el mismo. Igualmente se hace 
eon los ovoides, por lo cual se obtienen de 
clase inmejorable 
C A F E T E R A DE MADRID 
TELiÉpOflO 786 A P A R T A D O 76 
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NEGOCIADO DIO MEDICINA, PRACTICANTES Y MATRONAS: Don 
Mtgniieí 'Martín de la Pella» 
ÍDEM DE FILOSOFÍA Y LETRAS! Don Pedro Pascual Laza. 
ÍDEM DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEfJANZA: Don Ricardo Gómez 
Calleja. 
VICARIATO CASTRENSES 
TENIENTE VICARIO: (Véase Capitanía General). 
ZONA DE RECLUTAMIENTO Y RKSHRVA. (Cuartel de San Diese. Plaza 
do Santa 'Brígida). (Véase Capitanía General). 
GUÍA INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Y PROFESIONAL DE V A L L A D O L I D 
ABOGADOS EN EJERCICIO. 
Don Adolfo Délibes Fueúle llorada, 8 y 9. 
» Antonio Lanzas Nava del Rey. 
» Aurelio Cuadrado Plaza del Poniente. 
» Ángel Mata Fuente Dorada, 8 y !). 
» Antonio del Río Alonso Teresa Gil, 32. 
» Alvaro Olea Pimental Tenerías. (Hotel). 
» Antonio Infante Campillo, (5. 
» Antonio Jalón Teresa Gil, 18. 
» Antonio Jimeno Bayón Mendizábal, 4, 
» Antonio González Riego 10. 
» Arturo Moliner Duque do la Victoria, 7. 
» Dámaso Gordaliza Rinconada, 26. 
» Eduardo López Pérez Santiago, 53. 
» Emilio Gómez Diez Rinconada, 18. 
» Emilio Fernández Cadarso. . . . ' San-üagro. 53. 
» Enrique Gavilán Catedral, 9. 
» Crescendo Ventosa Can';a,rraniIIas, 13, 
» César Medina Bocos Santiago, 72. 
•> Fernando Gómez Cánovas riel Castillo, 28. 
» Francisco Fernández Claudio Moyano, 5. 
» Francisco Requejo Leopoldo Cano, 1G. 
» Francisco Sauz López Gómez, 2. 
» Faustino Belloso Maclas Picaveá, 3. 
» Jesús Saez Escobar Avenida Alfonso XIII, 16. 
>> Joaquín Alvarez Taladriz Cabañuelas, 23. 
» José Ferráitdez Pasión, 21., 
» José María Rodríguez Villamil. . Pasión, 1. 
» José Lagunero.. San Martín, 19. 
» Jaime Simó Bofarul Diez y Rodríguez. 
» Justo García Sanz Doncellas, 2. 
» Julio Cano Poniente. 1. 
» Luis Gvitlérrez López Santiago, 33. 
» Luis Roldan Trápaga Teresa Gil, 29. 
» Luis Saiz Montero Avenida ,'?.e Alfonso XI lí, 
» Luis Valdés Calamita Rinconada, 24 y 25. 
» Luis Balmorí López Gómez, 16, 
» Manuel Ortiz Avenida, do Alfonso XIII, 
» Manuel del Fraile Avenida do Alfonso XIII, 
» Mario Aparicio de Santiago. . . . Duque de la Victoria, 21. 
» Mauro Miguel Romero Santamaría, 27. 
1. 
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Balneario de Medina del Campo 
(Premiadas sus aguas con Diploma de Honor y Medalla de Oro) 
Verdadero Sanatr,rio para la Escrófula, según Informe del Real Censen de Sanidad 
Aguas cloruro-sódicas, sulfurosas, bromo-ioduradas de fuerte mineralización 
Único en España que elabora AGUAS MADRES 
análogas y de más importancia medicinal que las de Salies de Bearne, en 
Francia, de Kreuznach y Nauheim, en Alemania, y de Lavey 
• y Tarapp, en Suiza 
EFICACÍSIMAS en el linfatismo. escrófulas en todas sus manifestaciones, 
tuberculosis locales, raquitismo, herpetismo, anemias, clorosis, amenorreas, 
dismenorreas, inflamaciones de la matriz, neuralgias, histerismo, neurastenia 
y reumatismo. 
MANANTIAL A L C A L I N O «ANITA». —Aguas clorurado sódicas, bicarbona-
tadas. Variedad litfnicas y bromuradas Superiores a las más renombradas de 
España y del extranjero. 
INDICACIONES: Catarro crónico del estómago e ¡nlestinos, dilatación, dis-
pepsias e infartos del hígado y bazo, catarros de las vfas bilir.res, inflamaciones 
crónicas del riñon, vejiga, cálculos y arenillas, diabetes, gota y obesidad. 
Temporada oficial: de 1.° de Junio al 50 de Septiembre 
Para más detalles y folletos, dirigirse al Gerente del Balneario. 
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Don Manuel Seinpifin Aven.Ua de Alfonso XITI, 11. 
» Manuel Martínez. Tena. Alfonso XIIT, 12. 
» Pedro Prada Torrecilla. 18. 
» Gerardo A. Bobadilla Rosarlo, 3. 
» Gregorio Ortega 
» Nicolás Polo Miguel Isear, 26. 
» Quintín Palacios Avenida de Alfonso XIII, 12. 
» Ramón de Recalde José María Lacort, 14. 
» Ricardo Allué Tasajo de Gutiér cz, A. 
» Santiago Rodríguez Monsalve . . Campillo, 1. 
» Sebastián. Garrote Constitución, 3. 
» Társilo de Remiro Manzana, 2. 
» Vicente Guilarte María dp Molina, 8. 
» Victoriano R. Vázquez de Prada. Agencia Castilla. 
» Juan José Serrano Gamazo, 18. 
» Justo Villanueva Leopoldo Cano, 2 8. 
» José Alonso Libertad, 13. 
» Manuel Núñez San Miguel, 5. 
» Francisco Rui? San Miguel, 5. 
» Antonio Martínez Leopoldo Cano. 11, 
» Emilio Méndez María de Molina. 7. 
ABONOS MINERALES. 
Don Florentín Quemada Avenida do AU'onso XIII, 15 
Herrera, Medina y Compañía Merced, 0. 
Don Joaquín Elias Juncosa Veinte de Fiebrero, 12. 
Sociedad Anónima Cros Avenida, do Alfonso XIII, 12. 
Vallisoletana de colas, gelatinas y 
abonos Tenerías. 13. 
Don Luis Valero Pi y Margall, f>7. 
» Medardo Iglesias . . . . Marina de Escobar, 2. 
» Adrián de la Iglesia Cánovas del Castillo. 
ACADEMIAS. (Véase Colegios de Segunda Enseñanza). 
ACEITES Y GRASAS MINERALES. 
Garteiz (íemnanos, Yermo y Compañía Avenica (ío Alfonso XIII, 8 y 9. 
Atlantic Company of. Sprin Reí'ining. . Claudio Aloyano, 2(i y 28. 
Don Guillermo del Paso Avenida do Alfonso XIII, 7. 
Sociedad Anónima de Importación y 
Ventas Regalado, 5. 
Don Vicente Zurbano Libertad, 22. 
ADMINISTRADORES DE FINCAS. 
Don Antonio del Peral Mendizábal, 8. 
» Francisco Mercado Salvador, 11. 
» Juan Vejasco Ruby Pasión, 5. 
n> Manuel d.e Nicolás Atrio de Santiago, <¡. 
» Pedro de la Lama León. fl. 
» Valentín Vega Constitución, 3. 
» Obdulio García Perú, 2X 
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PLUMAS 
Conkíin 
ENDURA 
UnamdiiionaUy & Perpetual^ Guarantudr 
AFINADORES D E PIANOS. 
Don Quintín Ruffner Carretera do Salamanca. 
» Anselmo ltnlleinilla Gran Teatro. 
AGENTES CINEMATOGRÁFICOS. 
«Castra Eca». (Francisco Gallardo). . María .de Molina, 3. 
AGENTES D E NEGOCIOS. 
Don Gumersindo Gómez Coca Duque .ele la Victoria. 
» Manuel Morate Ang-ustias, 65. 
» Zacarías Suárez Angustias, 3. 
» Alfredo González Gamazo, 4. 
» Silvino García del Olmo Plaza del Salvador, 14. 
» Mauíino Hernández Duque de la Victoria), 26. 
» Luis Nieto Cabañuelas. 
» Sebastián Pardini Santa María, 27. 
Stampa Hermanos Rinconada. 
«Castilla». (Don Serafín Muñoz) . . Plaza Mayor, 4 5. 
Don Obdulio García Velayos Perfl, 20. 
AGENTES D E SEGUROS DE INCENDIOS, A'IDA Y ACCIDENTES. 
Asociación de Socorros Mutuos con-
tra Incendios de casas de Valladoliií. Avenida, de Alfonso XIII , 13. 
«Covadonga». (Don Leopoldo Stampa). Rinconada, 22. 
«La Alianza de Santander». (Don R i -
cardo García) Expósitos, 5. 
«La Aurora». (Don Santos Vaile 'o). . Veinte de Febrero, 1. 
«L'Assurance Genérale». (Don Ricardo 
Alvarez) Veinte de Febrero, 8. 
«La Catalana». (Don Baidomero Mi -
randa) Angustias, 54.. 
«La Estrella». (Don Miguel Lozano^ . . Doctor Cazalla, S, 
«La Guardian». (.Don León del R í o ) . . José María Lacort, 6. 
«La Paternal». (Don Zacarías Suárez). Ang-ustias, 2. 
«La Preservatrice». (Don Federico Ma-
turana) Miguel Iscar. 28. 
«La Unión y E l Fénix Español». (Don 
Francisco Caamaño) Claudio Moyano, 2. 
«L'Unión»(. (Don FéUx G. Giménez 
Peña) Mendizábal, 2. 
«La Urbana». (Don Manuel Valls) . . Gamazo, 9. 
«La Vasco Navarra». (Don Lucio Re-
cio) Plaza de San Miguel, 5. 
«La Zurlcli». (Don Adolfo Délíbes) . . Colmenares, 10. 
«La Abeille». (Don Quintín Castaño). Portug'alete, 16 
Sud América. (Don Alfredo Stampa).. ) 
«La Fonnciere». (Don Alfredo Stampa) ) K i n c o n ; u l a - 2 2 " 
«La Híspanla». (Don Mario González. 
Lorenzo) Rinconada, 24 y 25. 
«Rossia». (Don Obdulio García Acolaron). Perú, 23. 
«La Victoria de Berlín». (Don León 
del Río) José María Lacort, G. 
«Roya! Eveliange Assurance». (Don V i -
cente González Castañeda) Claudio Moyano, 34. 
2á 
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Fábrica de Tuberías de barro y Producios refractarios movida por electricidad 
FLORENCIO DEL V A L 
Salvador, núm. 19 - Teléfono VUUD0L1D el año 1830 . 
» . « • — . • • • — * + — * * — • * > — • • — « • • — • • — • • • — — • • © — • • — • • 
£ o * ^ son la» características de nuestros * * • * $ 
* 9 calzados ^ ^ j 
• 
S O L I D E Z - E L E G A N C I A E C O N O M Í A • 
t 
: LA BARCELONESA 
• Santiago, 45 VALLADOLID - Fuente Dorada, 6 • 
••—••-—-••-^•^—••—••—••—••—••—••—•<* 
GUARNICIONERÍA 
Francisco Snjirji Silva 
Roses de Gala y de Diario 
Sillas de montar 
Guarniciones de Coches 
Correajes de todas las Armas 
Santiago, 53 - Valladolid 
Librería Nacional y Extranjera 
Florencio de Lapa 
Inmenso surtido en obras de T( xto 
y consulta para todas las carreras 
V E N U S AL CONTADO Y A PLAZOS 
Cánovas del Castillo. 17 
pjssasagaasaagassaaaaaaassssaaagasaasaaasssaassj ; 
| C h o c o l a t e s V I R G E N D B L C A R M E N [ 
¡ R O B E R I O M A R T Í N 
E E 
El S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o É 
E3 
E3 Platerías, 31 al 35 - Tel. 400 - VALLADOLID [ 
El - ' r 
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La Victoria de Berlín ] Industrias textiles de Yute 
Fundada en 1853 S a C O S d e Y u t e 
Seguros de Vida de todas clases 
\ CALLE DE JOSÉ MARÍA LAGORT, 6 _^ VALLADOLID V. J 
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AGENCIAS VARIAS. 
Don Alfredo González, (informacio-
nes) Gtómazo, 4. 
Don Onésimo Miguel. (Compañía Tras-
atlántica) Plaza de Santa Ana. 
!>on Gonzalo Hernández. (Ferrocarri-
les) Carretera de Madrid. 
Don Maurino Hernández. (Asuntos va-
rios) Duque de la Victoria, 2G. 
Don Silvlno García Plaza, del .Salvador. 
R. G. Dim y Compañía. (Informacio-
nes) Constittución, 7. 
Don Emilio Rosiax Acera de Sa.n Francisco. 
» Tomás Fernániíez Canales. (Prés-
tamos) Mend.iz6.lo al. 
Don Rufino Monsefie. (Comercial). . . 
AGUAS AZOADAS. 
Don Félix Valbiiena , , . Fray Luis de León, 37, 
AGUAS MINERALES. (Depósito do). 
Don Isaías Bobo Diez Paseo de Zorrilla, 8. 
» Luis Loureiro Miguel Iscar y Libertad, 2,3. 
•>> Félix Valbuena Fray Luis de León. 37. 
«Fuente Sayud». (Don Enrique Tonya). Ma.ría de Molina, 6 y Balnea-
rio de Castromonte. 
ALBASÍILES. (Véase Maestros albafíiles). 
ALCOHOL. (Fábrica de). 
Sociedad Industrial Castellana Miguel Iscar, 24. 
ALFARERÍAS. 
Don Bautista Carbafosa Sinagoga, i, 
» Bonifacio Lorenzo Gabllondo, (i. 
Hijo de Cándido Villanueva Don Pedro de Lagasca, V. 
Don Domiciano Santamaría Ferrocarril, 30. 
» Florencio del Va! Salvador, 13. 
» León Calaveras Sacramento, 22. 
ALPARGATERÍAS. 
Don Blas Ladrón Angustias, 4 5. 
» Don Doroteo Méndez Teresa Gil, 31. 
» Esteban tle Lucas Paseo do Zorrilla, 23. 
» Juan Manuel Calvo Duque de la Victoria, 18. 
» Manuel Calvo Teresa Gil , 44. 
Viuda e Hijos de Ciríaco Enrique.. Especería, 11. 
Viuda e Hijos de Pablo Simón Guarnicioneras, 4. 
Don Rafael Alonso Plaza Mayor, 50. 
» Esteban de Lucas Ruiz Zorrilla, 47. 
» Miguel Cubero Mariano Fernández Cubas. 
» - Juan Martín P i y Margall. 35. 
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L A "SUD AMÉRICA" 
COMPAÑÍA D E S E G U R O S S O B R E LA VIDA 
F U N D A D A E N 1895 
DIRECCIÓN G E N E R A L S U B D I R E C C I Ó N 
P A R A ESPAÑA D E 
M A D R I D B A R C E L O N A 
A v . C O N D E P E Ñ A L V E B , 8 Y 10 P L A Z A D E C A T A L U Ñ A , 17 
A P A R T A D O S7I A P A R T A D O 1068 
CIFRAS D E L B A L A N C E C E R R A D O 
E N 31 D E M A R Z O D E 1926 
(A los cambios oficiales de esta fecha) 
Activo PTAS. 129.874.189,39 
Reservas 
Utilidades acumuladas para 
Asegurados 
Ingresos del año. . . 
Pagado desde (Por siniestros. . . . 
la fundación (En vida a sus asegurados. 
Nuevos seguros .realizados 
en el Ejercicio con primas 
pagadas 
Total de Seguros en vigor 
en 51 de Marro de 1926. . 
116.947.367,44 
4.102.022,22 
47.295.694,85 
63 971.070,19 
61.252.858,30 
202.805.262,00 
769.279.824,72 
Autorizado por la Jefatura Superior 
de Seguros en 25 de Febrero de 1927 
Delegado en Castilla: A L F R E D O S T A M P A 
RINCONADA, 26 : - : VALLADOL1D 
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ANTIGÜEDADES. (Venta tic). 
Do fin Eufemia Diez Macías Picaven, 24. 
APARATOS FOTOGRÁFICOS. 
Poto Kodak Constitución, 7. 
Don Manuel AlcafllZ Plaza Mayor, 18. 
Casa Iglesias . Constitución, 9. 
APARATOS P A R A LUZ ELÉCTRICA. (Fábrica de). 
Don Miguel L. Merclián Puebla, 2, 
ARROR1CULTURA. (Véase í loies naturales). 
ARMAS. 
Don Luis Izuaola Ceba de ría, 1, 
ARQUITECTOS, 
Don Jacobo Romero Fernández. . 
» Juan Agapito y Revilla. . 
» Luciano Solache Serrano. . 
» Manuel Cuadrillero Sae/... 
» Ramón Pérez Lozano 
» Santiago Guardilla de la Serna 
Regalado, (i. 
Núñez do Arce, 18. 
Plazuela de .San Miguel, 7. 
Regalado, 3. 
Gamazo, J . 
Avenida de Alfonso XIII, 4. 
ARTÍCULOS P A R A V I A J E S . 
Don Emilio Rulz ,. Santa Lucía, 1. 
» Gabriel Diez Portales do Guarnicionero, 5. 
» Pedro Sierra Plaza del Ochavo, 2„ 
ASCENSORES;. 
Industrias Guillen. 
A. E . G 
Avenida de Alfonso XIII, 19. 
Miguel Iscar, 3. 
ASERRAR. MADERAS. (Fábrica de). (Véase Sierras mecánicas). 
AUTOMÓVILES Y COCHES D E ALQUILER. 
Autos de alquiler. 
Paradas-: Plaza Mayor, Royalty y Café Suizo. 
Horas de servicio: Verano, de nueve.de la mañana a once do la noene, 
Invierno, de nueve de la mañana a nueve de la noche. 
Hajrifa/s: ü'80, O'fio y O'-lo pestettas kilómetro 
Coches de alquiler. 
Coches de lumto Pasión, Fuente Dorada y Fe-
rrari. 
Don Raiimundo Canillona Santa. Mai - ¡, 4. 
» Nemesio Mufloz Züfilga, 2. 
Tarifa: l'OO pesetas la hora en coche 'cerrado y 5'00 ; osetas la hora 
en coche abierto. 
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Electra Popular Vallisoletana 
La Sociedad ELRCTRA POPULAR VALLISOLETANA se fundó en 
12 Febrero de 1906, 
sobre la base del su-
ministro de fuerza 
hasta 3.00,0 caballos 
de un salto de agua 
titulado «El Porve-
nir de Zamora», si-
tuado a 110 kilóme-
tros de la Central 
distribuidora esta-
blecida en Vallado-
lid, en lugar próximo 
al centro de la pobla-
ción y, al mismo tiem-
po, inmediato al río 
Pisuerga, que sumi-
nistra el agua nece-
saria para sus ser-
Vicios. 
La instalación de 
esta Central es com-
pleta y tiene, aparte 
de su organización interior de servicios, una modernísima reserva de vapor, 
bastante para cubrir las necesidades de sus abonados, y una batería de 
acumuladores capaz para atender por sí sola, en los casos de interrupción, 
a los compromisos que la Sociedad tiene contraídos. 
Cuenta la empresa, además, con un salto sobre el Pisuerga, de 1.400 
caballos 
Los servicios más importantes que presta la Sociedad son el alumbrado 
público de Valladolid, Palencia y Medina de Ríoseco; el de alumbrado y 
fuerza motriz a las estaciones del ferrocarril del Norte en Valladolid, Venta 
de Baños y Palencia. Suministra fuerza a las fábricas de harinas de Valla-
dolid y a algunas de Palencia 
Suministra a la ciudad de Toro 400 caballos, con los cuales la Sociedad 
«Popular Toresana», allí establecida, atiende a los servicios de alumbrado 
y fuerza motriz para 
la industria de una 
extensa zona comar-
cana de la citada lo-
calidad. 
Tiene concedi-
dos 220 caballos a 
la «Electra Popular 
Castellana», empre-
sa que cuida del su-
ministro a Villprra-
miel y otros impor-
tantes pueblos de la 
provincia de Palen-
cia. 
Todos los ser-
vicios indicados se 
realizan por medio 
de tres importantes 
líneas de transporte, 
la principal de las 
cuales es la que une 
el salto de «El Por-
venir de Zamora-i con la Central de Valladolid; otra, de Valladolid a Pa-
lencia, y la tercera, de Valladolid a Medina de Ríoseco. 
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AUTOMÓVILES. (Venta de). 
Don Federico Rui/. Don Pedro de la Gasea. 
» Isaías García Plaza del Poniente, ?>. 
» Mariano Martínez Claudio Moyano, 2. 
» Ricardo Lastra Constitución, 1. 
Déltbes . . . . Ferrocarril, 10.. 
Don Patricio Rui/. Avenida de Alfonso XIII, 1 <). 
» Vicente Zurbano Libertad, 22. 
» Guillermo del Paso Estación, 2 y Avenida de A l -
fonso XIII. 
Garage Castilla Gamazo, 22. 
Don Julio Agero Gamazo, P. 
» Francisco Treio L a Kubia. 
AUTOCAMIONES DE TRANSPORTE. 
Don Donato Posadas Puente Duero, 4 8. 
» Ensebio Rivera Muro, M. 
Agencia «I,ov» Duque de la Victoria. 
Don Manuel Pérez Obispo, 1. 
AZÚCAR. (Fábricas de). 
Colonia Agrícola e Industrial c!el Duero Libertítd, 22. 
Sociedad Industrial Castellana Mig-uel Iscar, 24. 
AZULEJOS. (Venta de). 
Don Florentino Valdés Puente Colorante, 4. 
BANCO CASTELLANO. (Duque de la Victoria, 12). 
Horas d© oficinas: De diez a catorce. 
Consejo de Gobierno y alto personal. 
PRESIDENTE: Excelentísimo señor don Santos Vállelo García. 
VICEPRESIDENTES: Excelentísimo; señor don José María Zorita 
Díe.Zv—Don 'BaMomero Alonso López. 
VOCALES: Don Senén Pérez Pastor.-—Excelentísimo señor don Fede-
rico Tejedor Melero.—Don Mig-uel dto Uña y Anta.—Don Justo Garran 
Mos'oi.—Don Vicente Mollner Vaquero.—Excelentísimo señor ' don. Julio 
Guillen Sáeaiz.—Don José García-Lomas del Castillo.—Don Calixto Pan-
dos Loras. 
DIRECTOR-GERENTE: Don Arturo López Arguello. 
SUBDIRECTOR: Don Tiburcio Gómez Diez. 
INSPECTOR D E OPERACIONES: Don Mariano López Aparicio. 
CAJERO: Don Vicente Sendino Muñoz. 
INTERVENTOR: Don Maximino Gutiérrez Ortega. 
SECRETARIO G E N E R A L : Don Félix Cuadrillero Perrín. 
TENEDOR DE LIBROS: Don Quintín Alca.Itde Barrueta,. 
¡BANCO DE ESPAÑA. (Duque de la Victoria,, núm. 2&), 
Horas de ofioinas: De diez a catonetei. 
DIRECTOR: Don Ramón Ruarte y García Oyuelos. 
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Caea Santarén 
fundada en 1800 
establecimiento de primer orden 
Imprenta - Librería - papelería 
- - Objetos de escritorio - -
•pabricacíén de libros rayados en todos los tamaños - Libretas - Blocks 
y resmillería. 
Menaje para escuelas y Colegios - Globos - 6sferas - Cuerpos sólidos. 
Mapas de todas clases - Máquinas de proyección - Mesas - ence-
rados y Hparatos giratorios para láminas. 
Hrticulos de dibujo y pintura - Gran surtido en estucbts de matemáticas. 
Cajas para óleo y acuarela - Colores en tubos de las mejores marcas. 
Celas preparadas y papeles de todas clases, etc. 
Plumas estilográficas, gran surtido de todas las marcas más acreditadas. 
9e remiten por correo - p ídanse detalles. 
Lapiceros bolsillo, variedad de modelos en níkel, plata y oro. 
Multicopíadores, varios sistemas. 
Variedad de articulos para regalo y gran surtido en el de piel para 
señora y caballero. 
•plores artificíales - Hprestos - Rojas alambradas y confección de ramos 
y arcos en tela y talco - Inmenso surtido en plantas de salón, dise-
cadas y de teta-
Sstatuatia religiosa (índulgencíable) - Variedad de imágenes y tamaños. 
Se reciben encargos de alturas especíales. 
Juguetería y Libros para prenjios 
Impresiones para el Comercio, Sociedades y particulares 
£¿icióo de Obras - Timbrado de relieves 
Modelación para Ayuntamientos y Juzgados 
Ventas por mayor y menor - envíos por correo 
Casa Santarén Valladolíd 
Novena de San Hntonio, impresa en esta Casa el año 1800. 
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ADMINISTRADORES: Don Santos Vallejo.—Don Eduardo Callejo.— 
Don Agustín Enciso, 
INTERVENTOR: Don Enrique Dasca García. 
CAJERO: Don Vicente Herranz y Andrés. 
SECRETARIO; Don José Luis Fernández Moreno. 
BANCO ESPAÑOL DE,CRÉDITO. (Plaza Mayor y Acera). 
Horas de oficinas: De diez a, dos y do cuatro a. cinco. 
DIRECTOR: Don Edmundo Matia Alvarez. 
INTERVENTOR: Don Juan Rodríguez Texelra. 
CAJERO: Don Manuel Arnaiz de Paz; 
SECRETARIO: Don Ramón de la Piza y de Bedoya. 
BANCO HISPANO AMERICANO. (Constitución, nüm. 10). 
Horas de oficinas: De diez a una y de cuatro a cinco. 
DIRECTOR: Don Ricardo Bueno Elósua. 
CAJERO: Don Alejandro Miñón Lebrero. 
APODERADOS: Don Faustino Luis Albulo.—Don Andrés Redondo 
Ortelga.—Don Julio Valero García,.—Don Octavio Cuadrillero Saez. 
SECRETARIO: Don Gregorio Correas Pascua,!. 
BAÑOS. 
Balneario del Poniente Rnuonada, 1S. 
Don José Higuera Expcisitos. 1. 
» Gerardo Castro. (Baflos en el río 
Pisuerga) Caseta de las Moreras. 
Dofla Carlota Monte,* ídem ídem. 
Don Juan Martín «Catarro» ídem ídem. 
«JARES. 
«Bar Aurita». (Don Pedro Prieto) . . Plaza Mayor. 2 5. 
«Bar Ancora». (Don Manuel Gómez). Cánovas del Castillo, 25. 
«Bar Correos» Jesús. 
«Café Veneciia». (Diego Jiménez). . . . Avenida de Alfonso XIII, 12, 
«El Sanatorio». (Don Modesto Morante) Val, 1 y 2. 
«Bar Sol». (Don Eustaquio Domínguez). Santiago, 61. 
«Nuevo Mundo» Estación, 7. 
«Ideal Bouuuet». (Don Severo Mingo), Ferrari, 15. 
«Lyón D'or». (Don Victorino Carra-
ced©') Plaza Mayor, 10. 
Don Mariano Pérez Arriben Plaza Mayor, 4. 
» Mariano Zuazo Plaza Mayor, 12. 
«Postal Bar». (Don Luciano Alvarez). Ferrari, 17. 
«Zerep». (Don Santos Pérez) Ferrari, 35. 
«Bar Esnafia». (Don Gerardo Gutié-
rrez) Fuente Dorada. 
«Granja Royal» , . Santiago. 
BASCULAS. (Constructores de). 
Don Dionisio Pérez. . , P i y Margall, 29. 
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FÁBRICA DE FIDEOS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 
ALMACÉN DE T O C I N O , J A M O N E S Y E M B U T I D O S 
- : - FÁBRICA DE A N I S A D O S Y L I C O R E S - : -
Gran ANÍS L. S. 
E s p e c e r í a , n ú m e r o s i y 3 
C a r r e t e r a d e S a l a m a n c a , n ú m . .35 
TELÉFONO 111 
LUCIANO SUÁREZ 
ÜALLADOUD 
F L O R E N T Í N Q U E M A D A 
Avenida de Alfonso XIII, 18 
VALLADOLID = 
¿ 
Teléfono núm. 143 Casa fundada en 1885 
R E P R E S E N T A C I O N E S G E N E R A L E S 
J ALMACÉN DE ABONOS QUÍMICOS Y MINERALES \ 
SUPERFOSFATO - : - SULFATO DE AMONÍACO 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
POR PARTIDAS CONSIDERABLES 
MAQUINARIA AGRÍCOLA - TRILLADORAS CLAYTON 
Agente general de la Azucarera «LA RASA 
t w = -=—^y <o~ w j 
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BAZARES QUIRÚRGICOS. 
Don Marcos Gtfntez Fuente Dorada, 21. 
Viada de Lucas A. Villano? rntctue • !e Ir Victoria, 1 y 
Don Enrlaue Rodríguez Libertad, 12. 
BICICLISTAS. 
Don Guillermo del Paso líorolcics, 7. 
» Julio Age.ro . . . . Can a¿.o, L\ 
Importación y Ventas.. .. . . . L.,U, a.-.ü. .'.'. 
non .lustinlano M. Simón Claudio Moyana, 2 
» Camilo Maeso . . Pasco do Zcirilír, '. . 
» Ignacio Panlagua Cebadera ". 
» Guillermo Versara Angustias. 
BOLSAS BE PAPEL. (Fábrica, ele). 
Don Luis Fernández Marcos Marina de Escobar, 7. 
BOTEROS. 
Boa Joaquín Sánchez Montero Calvo, 2!, 
» Norberto Martínez Rincón;'.da., 22. 
BRONCISTAS. 
Don Ensebio Alien .Salvador. !'. 
» Gabriel Velasco Corado AnsOrez, •',. 
» Manuel Merchán Puebla, 2. 
• 
CAFES. 
«Granja Royal» Santiago, 37. 
«Café del Norte» Plaza Mayor, 4 7. 
«Café Koyalty» Santiago, 53, 
«Café Suizo» Duque de la Victoria, 10, 
«Café Madrid» Duque de la Victoria. 4. 
«Café del Pino» Campo G ramio. 
CAFES ECONÓMICOS. 
Don Marcelino Alvarez Santa María,, 4. 
» José Aguado Diez Plaza Mayor. <G. 
» Juan Ajo Marina Escobar, i¡. 
» Vicente Santos Alonso Plaza Mayor, 4. 
» Juan Bravo Núfiez de Arce, 14. 
» Fernando Bazaco Campillo, 2. 
» Justiniano Batieón Manzana, 4. 
» José Calleja Portug'alete, 15. 
» Victorino Carracedo Plaza Mayor, 9. 
» Benjamín Cabero * .. . . Angustia,s, 53.. 
» Nemesio Diez Paseo de Zorrilla, M, 
» Nemesio Domínguez Campillo. 8. 
» Diego Calderón Huelgas, 4. 
Doña María Cuadrillero Calixto F. de la Torre, 2. 
Don Eustaquio Domínguez Santiag-o. G0. 
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GUARDIAN 
A S S U R A N C E C O M P A N Y L I M I T E D 
ESTABLECIDA EN LONDRES EN 1821 
D E L E G A C I Ó N G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A 
EMILIO M. GAISSERT 
RONDA DE SAN PEDRO, 17 BARCELONA 
Capital suscrito: £ 2.000.000 - Pesetas nominales: 50.000.000 
Capital desembolsado: £ 1.000.000 - Pesetas nominales: 25.000.000 
Activo de la Compañía en 31 de Diciembre de 1918: £ 9.335.990-8-8 
Pesetas nominales: 235.399.935,75 
Seguros contra incendios - Seguros marítimos 
Seguros contra accidentes del trabajo - Seguros 
de responsabilidad civil - Seguros personales 
contra accidentes - Seguros personales contra 
enfermedades - Seguros contra los riesgos 
industrial, comercial, a g r í c o l a , profesional, 
particular, transporte, deterioro y robo de 
automóviles y daños a carruajes y caballos 
niiiiiüiiiimmiiuiimiiimimimiimimjmuliilliinilltymfll 1 :•: ': : :iM!llll!im!lllltl!imi1ll¡ l|illll!l]llllll¡llllil!!!;!i:ii!!llll!.! 
La «GUARDIÁN» 
es la primera Com-
pañía inglesa que 
viene a España a 
establecer modali-
dades de previsión 
teniendo para cada 
caso y para cada 
necesidad una apli 
cación de seguro li-
beral y económico 
C o n s u l t a n d o a 
«GUARDIÁN» pri-
mas y condiciones, 
é s t a le brindará 
siempre un seguro 
económico, prácti-
co y liberal, neta-
mente a la inglesa. 
{iliimimiiiiilmiiiiiülllilliiiiüiiii 
Representante en Valladolid: 
León del Río 
José María Lacorí, núm. 
I.lli !ll :ll l.l .1, '.:;!. 
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Don Carlos A. del Pozo RuiZ Zorrilla. 
» Pascual Esteban Ruiz Zorrilla. 
» Gervasio Fernández Estación, 7. 
*» Mariano Forrea Prado, 12. 
» Emilio de la Fuente Mariano Fernandez Cubas, 4 9. 
:-> Casimiro Fernández Plaza Circular, G. 
» Manu.il García Portales de Cebaderío, 3. 
» Andrés Giménez Avenida de Alfonso XIII, 12. 
» Gerardo Gutiérrez Fuente Dorada. 
» Cayetano Gómez Duque de la Victoria, 35. 
» Victoriano Hernández Ferrari, 17. 
» Ángel Priante Ferrari, 15. 
Doña Amalia Abascal Rinconada, 29. 
Don Mariano Aguado San Nicolás, 11. 
Viuda de don Antonino de Andrés.. . . Avenida, de Alfonso XIII, 23. 
Dolía Paula Aragón Ruiz Zorrila, .47. 
Don Victoriano Alvares Santiago, 62.. 
» Ensebio Alvares Cruz Verde, 7, 
» Santiago Aparicio Corrillo, 78. 
Antolín del Val P i y Margrall, G5. 
» Xorberto Verano María de Molina, 4 6. 
» Cesáreo Villar Libertad, 12. 
» Vital Vega Plaza Mayor. 
» Abili© Vegas Francisco Zarandona. 
:> Valeriano Valverde Estación, 1. 
:> Maximiano Rodríguez Santiago, 32. 
» Domiciano Santa María Estación, 27. 
» Santos Pérez Ferrari, 21, 
» José Lizarralde Atrio .de Santiago, 32. 
» Modesto Morante Val, 1 y 2. 
» Feliiie de Paz Plaza Maycr, 7. 
» Gregorio Pérez San Felipe Neri, 3. 
Doña Natividad Hernández Leopoldo Cano, 30. 
Don Ramón. Marcos' . Campillo, 6. 
» Mariano Pardo Atrio de Santiago, fi. 
Doña Tomasa Delgado Cebadaría, 3. 
Don Jesús Ferrández Cnancillería, 11. 
CAJAS DE CARTÓN. (Fábricas de). 
Viuda de Domingo Tobar San Martín, 1G. 
Viuda e Hijos de Manuel Lorenzo.. . . Miguel Iscar, 2. 
CAL. (Fábricas de). 
Viuda de Dativo García, «La Villa -
nubles a Gabllorada, 
CALDEREROS. 
Don Miguel García Recoletas, 6. 
» Joaquín Barea Gabilondo, II. 
» Patricio Ruiz Veinte Metros, 17. 
;> Santos Medina Mostenses. 
» Domingo Velasco Ruiz Zorrilla, 19. 
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y £ - * í ^ \ Delegación general | 
^J l ^OSSIA enEsp,ña: 
j j ^ S T ^ K7 MADRID . ] L ^ ^ ^ ^ ^y^ P u e r t a d e l S o 1 ' l 4 
COMPAÑÍA DANESA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
INCENDIOS, COSECHAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
Garantía de la Compañía: 
Pesetas 3 5 S . É § * 0 ^ » S > * * 5 , O a 
Subdirección en Vailadolid y su provincia: 
Obdulio García Velayos 
OFICINAS: Calle del Perú, 23, pral. dcha 
• 
. ; : . ' ¡ . ; !ii!':i!Miiiii¡]i i iihimiiüiüimiiiii 
Gran Imurenta y Librería úe ANDRÉS fflABTIN 
Libros de 1.a y 2.a Enseñanza. Menaje escolar - Textos para tocias 
las carreras - Objetos de escritorio - ARTÍCULOS R E L I G I O -
. S O S : Medallas, Crucifijos, Rosarios y Estampería - IMPRESIÓN 
de Obras, Programas y toda clase de Trabajos para el Comercio y 
Notarías - C A T E Q U E S I S : Completo surtido en Devocionarios ele-
gantes y económicos 
Plaza de la Libertad, 1 - Apartado 71 ~ Vailadolid 
Las mejores bicicletas y 
accesorios ¡os encontrará 
usted en la 
Gasa VERGARA 
Angustias, II - Vailadolid 
para el pago 
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CALEFACCIONES. (Instaladores de). 
Don Jacinto González Teresa Gil, 22. 
» Victoriano Sánchez Platerías, 30. 
«Industrias Guillen» Alfonso XIII, 
«Sociedad de Importación y Ventas». . Regalado, 5. 
CALZADO. (Almacenistas de). 
Viuda de Casto Peláez Avenida do Alfonso XIII, i . 
Don Eloy A lévalo Teresa Gil, 11, 13 y 15. 
Viuda de Manuel Villalonga Santiago, 45. 
González y Marqués Angustias, 43. 
Don Emilio de la Fuente Mariano Fernández Cubas, 4?. 
» E. Sauz San Martín, 16. 
CALZADO COX PISO D E CUBIERTA D E GOMA. 
Don Francisco López Avenida de Alfonso XIII. 
» Uufo Salvador Gamazo, 8. 
» Ángel Ordax Ang-ustias, 4 9. 
CALZADOS. (Fábricas de). 
Don Eleuterio de la Fuente Mantería, 4 7. 
» Eninianuel y Ruiz Gardoqui, 3 y 5. 
» José Zurdo Don Pedro de Lagasea, 
» Viuda de Quintín de la Fuente. . Teresa Gil,, 32. 
CAMISERÍA». 
Alvarez Hermanos Duque de la Victoria, 1. 
Don Ángel Urueña Libertad, ~>. 
» Antonio Alonso Libertad, 13. 
» Cándido Caballero Alfonso XII, 1. 
,» Claudio Martín Alfonso XII, 2. 
«El Escullo de Biilbao» Ferrari, 16,. 
Don Emilio Viader Regalado, 11. 
» Francisco Cid Fuente Dorada, 26. 
» Julián de la Fuente Santiago, l(i. 
» Lamberto Santiago Santiago, 28, 
Viuda de Fernando Sánchez Duque de la Victoria, 7. 
Don Telesforo Hernández Santiago, 5. 
» Jesús del Toro Duque de Ja Victoria, 1 (i. 
» Bautista Alonso Santiago, (¡(i. 
» Benito Peláez Constitución, (i. 
» Fermín Ruano Teresa Gil , 8. 
» Florencio Llórente Constitución, 12. 
Doña Domitila González Duque de la Victoria, 18. 
» Florencia González Ferrari. 
Don Manuel Flores Santiago, 1 1. 
» Clemente Piñeiro Regalado, 1, 
» Ángel Pérez Teresa Gil , 31. 
» Pedro Luezas Campillo, C. 
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F^BRieW IDE SOMBREROS 
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su 
«Xm.W* AttWim * C K M V R A L . K S Í 
Valladolid A A M A I H I H Í Ü 1 " * Falencia 
Avenida de Alfonso XIII, j M j B S B y Mapr Principal, 
número 1 Wf/$r ^ R núms 224 al 254 
TALLERES: Valladolid.-Estación, 3 
GUILLERMO DEL PASO 
« ^ l o ^ « § < 
Representante exclusivo de las acreditadas marcas de automóviles y ca- \ 
miones CADILLAC, OAKLAND, PEUGEOT, CHEVROLET y Q. M C i 
Prensa para Bandajes - Reparaciones - Servicio permanente 
Valladolid: 211-220-803 < SQg TELÉFONOS: $&& > Falencia: número 19 \ 
rs^rs; üss,;a 
6ran Rotel de Roma 
Sí Sí Sí 
Gspecíalídad en bodas y banquetes 
Sí Sí Sí 
Santander, \o ^x^- Valladolid 
24 
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CANTEROS. (Véase Maestros canteros y marmolistas), 
'CARAMELOS Y BOMBONES. (Fabricas tío). 
Don Aureliano Jiménez Rondlüa ele San Anión. 2. 
«La Caraimelera Castellana» Veinte de Febrero. 
CARBONES. (Almacenistas de). 
Don José rtcla IIIva -lose María Laeort, !">. 
» José Siian ibáfie/. Sacramento. 
» Juan Vlllanueva Plaza Mayor, 38. 
«La Aiitofiita» Carretera de Madrid. 
Don Mariano Silva Gamazo, 12. 
» Julián Arranz Muro, 7. 
» Alejandro Jolín Claudio Moyano, G. 
» Evelio Rodríguez Perú, 19. 
» Baldomero Solo Tíldela, -1. 
CARBURADORES. (Fábrica de). 
Carburador «Irz» Huerta del Rey. 
CARPINTERÍAS, 
Don Arturo González María Molina, 28. 
» Cesáreo Ibáñez Asunción, G. 
» Daniel Pérez Angustias, 43. 
» Enif'ani© Martín Empecinado. 
» Emilio Alonso San Blas, (i. 
Gómez Hermanos Plaza Circular. 
Hijos de P. San Martín José María Laeort, 5. 
Den Honorato López Pinto Real de Burgos, 12. 
» Ignacio Alvarez Niña Guapa.. 
» Luis Délibes y Compañía Ferocarril, 10. 
» Manuel Pradera Pi y Margal), 82. 
» Mariano Cofrál Labradores. 
» Mariano González Plaza, do la Cruz Verde, 18. 
» Modesto León Niña Guapa,. 
» Ruperto Martínez Rúa Oscura. 
» Santiago Frutos Merced, 1 (i. 
» Severiano Soba Han .Juan fe Letrán, II. 
» Víctor Conde Expósitas. 
» Juan Basa José María Lacort, 20. 
» Paulino Gómez López Gómez. 
» Isidro F. Gómez Plaza Circular, l . 
» Félix Amor Montero Calvo, 4. 
» Mariano Tejedo Carretera de Salamanca, 3. 
» Indalecio Rodríguez Gabilondo, 1. 
» "Vicente Otero Kenedo, 19. 
» Ángel Velasco. . Paulina. Harrict, 24. 
» Jordiano Gómez Heras, 13. 
» Ignacio Alvarez Pi y Margall, S. 
» Teodoro Alvarez San Bartolomé, 12. 
•» Custodio Alonso Ferrocarril, 20. 
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FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL DE TODAS CLASES 
Bolsas para Ultramarinos, Droguerías, Farmacias, Confiterías, Hueverías y Fruterías, 
FORMA SACO y PLANAS -- Especiales para Hoteles, Documentos y Revistas. 
L U I S pr. M A R C O S 
Mariano Fernández Cubas, 47 VAL LA D O L Í D Teléfono número 1016 
a 
D D 
í Chocolates y Cafés marca S A N ANTONIO 
c Todos los días se tuestan y torrefactan selectos cafés 
de las mejores procedencias 
\ S A N T O S R O D R Í G U E Z F » A R D O 
Miguel Iscar, núm. 11 - Teléfono núm. 7t5 - Apartado núm. 22 
< V A . L L A D O L I D 
\ , 
Y R E P A R A C I O N E S DE NEUMÁTICOS 
P O R P R O C E D I M I E N T O S ? M O D E R N O S 
T A L L E R E S C A U C H O 
Los primeros Instalados eo el N. 0. de España. 
Los primeros p e han hecho 
elReeauchutadoenla Regido. 
P Í D A N S E T A R I F A S V I G E N T E S 
Despacho y oflelns: . Talleres: 
PERÚ, 19 PERÚ, 19, DPLOO. 
V A L L A D O L I D 
BICICLETAS ! \ 
A U T O M O T O 
B . S . A . - L A B O R 
Y OTRAS MARCAS 
MOTOCICLETAS 
B. S . A . 
M O T O B E C A N E 
NEUMÁTICOS 
/ f t ^ Y ACCESORIOS 
E^T GENE RAL 
ARTÍCULOS D E G O M A 
Ventas por mayor y menor - Al contado y a plazos 
Primeras marcas - Precios reducidos 
C A S A S A N P E D R O 
SANTIAGO, 7 6 - V A L L A D O ^J 
C A L Z A D O S P E Ñ A L V A l 
ESPECIALIDAD A LA MEDIDA 
7$t ¡P 
PORTALKS DE GUARNICIONEROS, 7 VALLADOLID 
3,2 
Don Laureano Albulo Conf.e Ansürez,, 
» Mariano APable Lira, 21. 
» Esteban Bartolón é Montero Calvo, 44. 
» Dionisio Fraile Rosario, S. 
Don Gaspar Holgado Librería, 11. 
» Ensebio KernAnde? Carretera ele Segoviü, 7. 
» Eugenio Martín Cerrada, i. 
» Marcelino Marín Prado, LO. 
» Eusebia Peine Cervantes, 9. 
» Daniel Pérez Riego, 12, 
» Juan de Pablo Esgueva, 3. 
» Germán Pérez Pan Bartolomé, 2. 
» Vicente Rlvas Angustias. 
» Doroteo Soba Sin Juan de Letran. 
» Darío Trapoie Francos, 12. 
» Erigido Olmedo Fernando V, 1. 
> Víctor Teferina Baltooa, AI. 
Baltasar Zarzuela Ferrocarril, 27. 
Eugenio Vaquerizo Verbena, 4. 
» Isidro l<\ Gómez Plaza Circular, G. 
-•> Erifanio Martín Empecinado, 28. 
» Isidoro Díaz Leopoldo Cano, S. 
H.i!o de gotero Diéguez losé María Lacort, 30. 
CARROS PARA TRANSPORTE. 
Don Cándido Cortés Afueras de Puente Mayor. 
» Ensebio Rivera Muro, P. M. 
» Joan Alonso Garc'a Salud, .T. 
» Donato Posadas Puentte Duero, 18. 
» Meólas Arribas Paseo de Zorrilla. 
Viuda de Leoncio Arribas Gabi'ondo, 10, 
Don. Folipe Alonso. Puente Duero. 
» Isidoro Chicote Paraíso. 
» José Gutiérrez Carretera ele Salamanca C, 
CASAS DE CAMBIO. 
Banco Castellano 
Banco Hispano Americano .. 
Don Manuel Ucafllz Acera de San Francisco, 18 
Banco Español de Crédito 
CASAS DE COMIDAS. 
Don Anselmo Fernández Plaza, Mayor, 15. 
» Benito Labra Santiago, 32. 
» Mariano Pérez Plaza Mayor. G. 
» Teodoro Caballero Especería, 2, 
CASAS D E HUESPEDES. (Véase Hospedajes). 
CEPILLOS, fFábrica (3c). 
Don Anselmo Guerra . . Esquila, 3 y 5. 
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K, 
| H E" f\Mi"*IC*DC" Compañía de Seguros de Trans-
" • • * ^ WiWWitfcf fBfc . . portes, Accidentes y Robo -
F u n d a d a e n 187.; 
Capital social, 25.000.000 do francos. beseinhol ado, 12.500.000 francos. 
de MERCANCÍA^ y do CASCOS. 
sobre VALORES (envíos por corroo). 
de RESPONSABILIDAD UV1L. 
INDIVIDUALES (Riesgos de sport y ordinarios de cada profesión). 
COLECTIVOS (Ley de 10 de Enero de l&?«). 
conira el R0110 
Dirección en España: SANTA CATALINA, núm. 5.-MADRID 
Delegado en Castilla: ALFREDO STAMPA.-Rinconada, 26.-Valladolid 
Agencias en Jos principales puntos de España J 
I PLANCHADO PARISIÉN | 
(Nombre registrado) • 
L A V A D O M E C Á N I C O 
Especialidad en cuellos, puños, trincheras y ropas de caballero y señora • 
| VICENTE SOLA I 
• Jabón, 2-VALLADOLID-Talleres: Paseo de Zorrilla, 42 | 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • o * + + * * • « 
ícenle 
Conocedor de RE8ES 
para 
\ ~ 
se relaciona con la FIESTA NACIONAL 
Alegría, número 6 - VALLADOLID 
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, DE VILUDOLID 
Fundada el año 1832 
Oficinas: Avenida de Alfooso XIII, 16 
^ 
u PÍDANSE REGLAMENTOS 
Eassaasaaasaaaasaaaasasassasaassaaaaaaaasaaasaai i 
hft E&PiGfS f á b r i c a úQ ? a » d e í o d a s c l a s e s i 
Premiada con grandes premios en cuantas exposiciones nacionales Bí 
%¡ y extranjeras se lia presentado - - - - -
| Especialidad para bodas y bautizos, postres y bocadillos 
¡21 No dejarse sorprender de otras casas 
si que Ja quieren imitar y competir 
¡| Ck> 1» el m¿*l i. o JTL< 6 p e » .Afe. r p a u z 
j|j Lázaro Alonso. 50.-Medina de Ríoseco 
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CEREALES Al, POR MAYOR. 
Don Basilio Espeso SaJI Nicolás. 
» .José Escudero García.. Victoria, 4„ 
» Toribio García Claudio Moy.-uio, lo.. 
» Mariano García Duque de la Victoria,, 15. 
» Ciríaco Rueda Zuñida, 3fi. 
» Aquilino Sanche/ Arco de Ladrillo. 
» Gervasio Calo Arco de Ladrillo, B, 
CERVEZAS. (Fabricas de). 
Fábrica de Cervezas de San Juan.. San .luán. 
Cainluiniis Santa, Lucía, 3. 
CESTEROS. 
Dosi Ángel lienavides Angus t i as . 
» Mariano Rodrigue/ Noria. 
» Fernando González Pasión, i), 
» Nicolás Rodríguez Mariano F. Cubas, 14. 
» Antonio Pascua Guarnicioneros, 8. 
Doña Sara Pérez Cefoadería, 13. 
COLAS Y GELATINAS, (Fábrica d,e). 
«Vallisoletana de Colas» Tenerías, 13. 
COLEGIOS' DE NIÑAS. 
Dominicas Francesas Santiago, 74. 
«El Ángel' de la Guarda». (Doña Ma-
ría Concepción, N.) Arces, 8. 
«El Pilar». (Doña Concención Herrero). Calixto F. de la Torre, 8. 
«El Sagrario». (Doña Sofía González). Librería, 13. 
«Jesús». (Doña Dolores Ortega) . . . . Cadena, 22. 
«La Anunciación». (Doña Encarnación 
Soto) Ferrocarril, 14. 
«La Enseñanza» Juan Mambrilla, 19-
«La Filantrópica» Duaue de Lerma, 1, 
«La Natividad». (Doña Segunda Gon-
zález) Liaza, de San Juan, 5. 
«La Purísima». (Doña Ana Rodríguez). Rujz Zorrilla, 27, 
«La Purísima Concepción». (Doña Eu-
lalia Rico) Rui'z Zorrilla, 26. 
«La Virgen del Carmen». (Doña To-
masa López), Rea! de Burros, 10. 
«La Virgen del Rosario» (Doña Au-
rora García) Arces, tí. 
«Niñas Huérfanas» Paseo de Zorrilla. 2. 
«Nuestra Señora del Carmen», (l)oña 
.María Castrillo) Liaza de las Comedias. 12. 
«Nuestra Señora del Pilar». (Doña Ma- b 
ría Pilar Falencia) Carretera, de Salamanca, C. 
«Sagrado Corazón». (Doña Emeren-
ciana de Blas) Leopoldo Cano, 26. 
IjCIa^  tálate 
HjáUXctéidUjó 
575 
La mejor surtida en el ramo 
y la que con más elementos 
de trabajo cuenta. 
6n sus grandes talleres, con secciones 
de fotograbado, Gstereoti-
pía, Encuademación, JYLá-
quinas de Componer, Rotativas para grandes 
tiradas, y personal abundante y especializado, se pueden 
ejecutar con prontitud y economía desde el trabajo más 
sencillo, como cartas, tarjetas de visita, carnets para 
baile, etc., basta las más importantes ediciones de libros 
y revistas ilustradas. 
espléndida y única instalación en Valladolíd y provincias 
limítrofes, recién montada con los más modernos adelantos 
de la industria 
Se encarga de toda clase de trabajos, en l ínea, directo, 
bicolor y tricolor, con fotógrafos y dibujantes 
propíos. 
kos encargos se sirven con gran prontitud y economía, 
dirigiéndose a la 
Imprenta Castellana 
Duque de la Victoria, 31 
^*%*VV*%+***%V>*»*^*^V%*»*^*WWtTl'*V^VW»^VVVVVV*V> 
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«San Nicolás». (Dofln Feliciana Mol-
g-xiín) San Tgrn.'ifio. 7. 
«Santa Teresa de Josas».. San uia.s, G. 
Dofln Ambrosia Salas Verbena, D. 
» Felisa García Pura, 17, 
» Tetra López rmperlal, 20. 
» Pilar Saro Puente Mayor, 1.2, 
» Rosario Trapote Duque de Lei'inn, I, 
» Ruperta Requena Don Sancho, 1. 
COLEGIOS DB NIÑOS, 
«Centro Católico». (Don Perfecto Sáin/) l 'i y Margall, 50. 
«El Ángel de la Guarda», (Don Pri-
mitivo Aramia) Arces, S„ 
«Kl Carmelo». (Don Eutlquio Izquier-
do) Santa Clara, 25. 
«El Progreso». (l)un Waldino García), Mr.riano !•'. Cultas. 7. 
«San Agustín». (Don Manuel González). Ferrocarril, 13. 
«San Antonio de Patina». (Don David 
Conde); Pi y Ala isa II, 27. 
«San Bartolomé», (Don Ernesto San-
tiago) Plaza, <le San Bartolomé, 13 
«San Carlos». (Don Fernando Man-
tón) Don Sancho, 1. 
«San Francisco de Asís». (Don Vicen-
te Rodríguez) Bao, 4. 
«San Ignacio» Alamillos, 28. 
«San José de Calasanz». (Don Jesús 
García) Plaza de San Miguel, (i. 
«San Juan de la Cruz». (Don Mariano 
Sánchez Plaza Te San Miguel, 3., 
«Santiago Apóstol». (Don Cirilo Nieto). Calixto F. de la. Torre, 8. 
Don Beorino Massa. Santa Clara, 2 1. 
» Baldoinero Picado Marqués, :•!. 
,>> Bonifacio García Reina Victoria, El. 
•>> Ceíerino Múdente Nueva de Ja, Estación, 25: 
» Julián Sauz 1'ueiVio Colgante, 4. 
» Ramón Fernández Diriue de Lerma, 1. 
» Santiago Izquierdo I'a.seo de San Vicente, (i. 
» Victoriano Cerezo Nueva do la Estación, 57. 
COLEGIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA V ACADEMIAS. 
«El Salvador». (Don Agustín línciso). Plaza de San Pablo. 
«Xa Alianza Francesa» Züñiga, 27.. 
«La Providencia». (Don Pedio Norte). Angustias, 71, 
«Nuestra Señora de Lourdes». (Her-
manos de la Doctrina Cristiana). Paulina, llarriet, 38, 
«San José». (Jesuítas) Cardenal Mendoza, 14. 
«San Buis». (Don Gumersindo Román). Torrecilla, 13. 
Don Ángel Paula. (Con pensión) luán Mambrilla. 39. 
» Don Eulogio de Diego Mérida. . Pi y Margal!, 4. 
» Javier Pifieiro Claudio Moyano, 9 y 11. 
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T fl 17CI7T7T) A CONSTITUCIÓN, i 
JUA Jaur fiíiiA SANTIAGO, n Y 19 
= 5 
Grandes existencias en SEDERÍAS, LANERÍAS, CONFECCIO 
NES, RICOS GÉNEROS BLANCOS EN HILO Y ALGODÓN, 
ARTÍCULOS DE PUNTO, ALFOMBRAS Y TAPICERÍA 
LA E S F E R A 
es el establecimiento mejor surtido de los de su clase. Compra 
directamente a los fabricantes, lo que permite que venda siempre 
a PRECIOS MUY MODERADOS 
H A G A U S T E D S U S C O M P R A S E N 
LA E S F E R A 
CONSTITUCIÓN, 1 SANTIAGO, 17 Y 19 
LA TIENDA MEJOR SITUADA 
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Don Mariano de los Cobos Cobr.c'or'u, F. 
» Valentín orejas, (Dibujo) Juan Mambrllla, 23. 
» Juan Collfno. (Pintura), Libertad, LO, 
COLEGIO DE SORDOMUDOS Y CIEGOS (San José), 
Don Autoliii Hodrímiez Melgóla.. Marqués del Duero, 2. 
C O Í . O N T A LES; '(Almacenes de). 
Don Emilio Molina , . Plaza Mayor, 44. 
Hijo de A, Peral Mendizábal, 8. 
Don. Abel González Miguel Iscar, 2(¡. 
» Asterio Pérez Claudio Moyano, 5, 
Hijos de Uña Francisco Zarandona, 14. 
COLOjVIALES. (Tiendas de). (Véase Ultramarinos)., 
COMESTIBLES. (Tiendas do). (Véase Ultramarinos). 
COMBUSTIBLES MINERALES. (Almacenistas de). 
Don Julián Arranz Muro, 7. 
» Manuel Dáviln Teresa, Gil , 11. 
Hermanos Desuñarais Arco de Ladrillo. 
Don Siricio Careta Niña Guapa, 1. 
» Enrique Giralda Francisco Zarandona, 1. 
» Gonzalo Hernández Francisco Zarandona, 4. 
Hijo* de Rufino Martín Arco ,cte Ladrillo. 
Don Alejandro Jolín Claudio Moyano, 5. 
» Eustaquio Llórente Carretera de Salamanca. 
» Andrés Martínez Libertad, 14. 
» Acisclo Murcia Plaza del Poniente, 14. 
Música y Arellano Santiago, 5 al 13. 
Don R. Maribona Menéndc;- F. Recio, 3. 
» Evelio Rodríguez Perú, 19. 
» José de la Kiva José María. Lacort, 3". 
» José S. Ibáííez Sacramento, ,7,. 
» Mariano Silva Gamazo, 12. 
» Baldomero Santos Tudela, 4. 
:> Macarlo Martínez Claudio Moyano, 2. 
» Juan Villanueva San Lorenzo, 1„ 
CO MISIOIVIS l'A S -HE P K ES EN TV N TÉS. 
Don Juan Andrés María de Molina, (i. 
» Diego Azreitia Ruiz Hernández, X. 
» Antonio Blanco Doctrinos, 5. 
» Miguel Barriales Comedias, ' i . 
» Pedro Afiíbario Plaza Mayor, 4 5. 
» Ciro de la Cruz López Gó.i e-.:, 1. 
» Mariano Caballero Claudio Moyano, 15. 
» Manuel Cilleruelo Industrias. 
» Pedro Escribano Claudio Moyano. I. 
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f Unión Suiza en España | 
• Empresa de seguros contra la rotura de vidrios y cristales • 
LA MÁS IMPORTANTE DR SU RAMO 
+ Delegado para las provincias de Valladolid, Salamanca, Zamora y Burgos1 ¡ Plorentín García del Olmo 
Gamazo, 19 Valladolid 
• •— • •— • • - - • •— • •— • •— • •—<>•—•»«»•«— • •— • • 
Esta es la casa que a usted le interesa 
para comprar bien toda clase da GÉNEROS DE PUNTO 
MEDIAS Y CALCETINES 
VBNTAS POR MAYOR Y MENOR Teléfono 372 
Taller y Oficina técnica: 
Colmenares, R.~Valladolid 
Teléfono número 393 
Instalaciones de luz y fuerza eléctrica. 
Alumbrado eléctrico en automóviles. 
Radiotelefonía. 
Construcciones -Reparaciones - Montajes 
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Dofln Pilar Martin Francisco Zarandóme 4. 
non Heliodoro Martín Miguel Cscar, fi. 
» Sixto Franco F tentó Dorada. 
» Alfredo (Jarcia Conde Pasco <'e Zorrilla, 12. 
» Feliciano García Carretera Ce ra'amanca, r>. 
» Concepción Galante Gamazo, I, 
» Andrés Gallego Librería, i:¡. 
» Antonio García Paseo Se Zorrilla, 8. 
» Virgilio Gómez Gallegos, I. 
» Pío G. Fernandez Plazuela tic! Ochavo. 
» Maximino Gutierre; Arribas, 2, 
» José T.cra José María, Lacort, 1. 
» Pedro Legldo General Almirante, 7. 
» Matías Nielo Teresa Gil, 27. 
» Ángel Pascual , . Gamazo, A. 
» Sebastián Pardini Santa, María, 27. 
» Castor Pascual Santiago, 36. 
» Mateo Rubio * Fabio Nelli, 1.. 
;> Emilio Rodríguez Guarnicioneros, 9. 
;> Isaac Astorga Pi y Margal', 38. 
» Andrés García Claudio Moyana, (i. 
» Domingo Berzal Mariano Fernández Cubas, 28. 
Hija do Rafael Herrero Miguel Iscar, 27. 
Don Saturnino Gutiérrez San Román. L. 
» Enrique Alonso María de Molina, 3. 
» Ramón Aste.Ia Platerías, 24. 
» Vicente Azearate Colmenares, 6. 
» Ricardo Alvarez Veinte de Febrero, C. 
» .Martín Alonso Lencería, 12 y 14. 
» Luis Peña Gamaz-o, A. 
» Pedro Barbero Fray Luis de León, 9. 
» Luis Bernal Jabón, 7. 
» Joaquín Burguete Mariano Fernández Cubas, 2 8. 
» Fabián Barredo San Bartolomé, 12. 
» Mariano Blanco Perú, 2. 
» Feline de ¡a Calle Pases do Zorri 'la, 118. 
» Solero Coillantes Mariano Fernández Cubas, 4. 
» Isid.ro Cuello Merced, ('. 
» Jesús Casas Miguel Iscar, !). 
» Mariano Canseco Perú, 10. 
» Gerásinio de la Cruz 
» Emitió Contioso ! j | y Marg-all, 20. 
» Manuel Cantuche Fray Luis de León, 34 
» Ulniano Egido Teresa, Gil, 11. 
» José Esteban Molinos Constitución, 4. 
» Luis Fernández Marina, Escobar, 7. 
» Feliciano García Román Prado, 5. 
» Mariano Galicia Rúa Oscura, 10. 
» Andrés Gómez San Benito, 16., 
» Rficéfóro Gómez Platerías, 22. 
» Julio Gómez Lecheras, 1. 
» Manuel García Fernández Ochavo, 2, 
» Adrián (Jarcia Santiago, 52. 
:> Juan Guillen Plaza de San Miguel, 12. 
» Silvino García Salvador, II. 
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L i b r e r í a - P a p e l e r í a - Centro ríe S u s c r i p -
c iones - Objetos de Escr i tor io y D i b u j o 
Alejo Montero 
F e r r a r i , 4 y 6 V a l l a d o l i d 
a a a s a a a a a a s a a a a a s a s a a a a a a a s s a a a a a a s a a a a a s B B B E B ! 
0 
El 
J 
í I Dirección general: 
MADRID 
Calle de Alcalá, n.° 25 
Sociedad Anónima de Seguros 
Inscrita en la Comisaría general de Seguros (Ministerio 
del Trabajo) con las garantías económicas legales. 
Seguros contra incendios, incluso 
de cosechas, y contra el pedrisco 
Subdirector para Valladolid, Zamora y Palencia: 
Leopoldo Stampa y Stampa 
RINCONADA, N " '26 V A L L A D O L I D 
a a a a a a s a a s s s a a a a a s a a a s a a s s ' a a a a a s a a a s ' a a i a a B B B e 
G2 
0 
i \J 1 vJ V_>Av>iTlvJ VALLADOLID 
^ 
VALLA I  
Venía de fotografías de acíualidad - Ampliaciones 
Reproducciones - Trabajos a domicilio 
J 
E. Linares Rivas Médico odontólogo BOCA Y DIENTES \ 
Consulía de 9 a 1 y de 4 a 7 \ 
Miguel Iscar, número 4 duplicado, primero - Teléfono 1015 \ 
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Ooflii (;. Concha, viuda de Casilla.. Gtamazo, v. 
Don Leandro García Fray Luis cíe León, i . 
» Tirso Gallano Parfl, 5. 
» Adolfo García Olmedo Salivador, 3. 
» Jacinto de las Trovas Comedias, 4„ 
» Basilio Holgueta Juan Mambrilla, o. 
» Juan Ifcrvada Juan Mambrilla, 23. 
» Juan Uón Avenida de Alfonso x i n , ;;, 
» Pedro Lázaro Montero Calvo, 25. 
» Meólas Lafargue Platerías, lo. 
» Félix Losa Niña. Guapa. 
» Andrés López Guerra San Ignacio, 2. 
» Kufino Marinero Pi y Marg'all, 5. 
» Antonio Miguel Pasión. 5 y 7. 
» Marcelo Martin Núfiez de Arce, 18. 
» Manuel Muñoz Alonso Berruguete, S. 
» Euseoio Monedero Teresa Gil, 13. 
» Daniel Ortega Cánovas del Castillo, 2. 
» Fanio Panlagua León, 2. 
•» Eugenio Pardo.. Paseo del Muelle, 22. 
» Leonardo P. Hlelanan Fray Luis de León, 1. 
» Apolinar Polanco Zúfiiga, 1. 
» Juan Perdiguero Doctor Cizalla,, -i. 
» Florentín Quemada Avenida de Alfonso XIIT. 18. 
» Luis Rodríguez Mateo Salvador, 3. 
» Antonio R. Arenas Cadenas, í). 
» Federico Rocauort Perú, 4.. 
» Seranlo Rodríguez Pasión, 2 5. 
» Manuel Junquera Plaza de Santa Cruz, 5. 
» Joaquín Quintana Lencería, 6. 
» Pablo Foronda. . Ruiz Zorrilla, 24. 
» María Ruiz Corral, 9. 
» José Fraile Pasión, 24. 
» Pedro Giménez Pi y Margall, 14. 
» Nicolás del Río Muro, R. 
» José Hernández G,u:nia;/.o. 
» Antonio Rodríguez Nüñez de Arce, 17. 
» IVieeto Orzueta Hotel. Kspañol. 
» Miguel García Don Sancho, 14. 
» Arsenio Candelas Teresa Gil, 25. 
» Alfredo Quijo Avenida de Alfonso XIII, 1. 
» Agustín Yurrita Alacias Picavea, 12. 
» León del Río José María Lacort, (1. 
./ Eduardo Pérez Perú, 17. 
CONFECCIONES DE SEÑORA. 
Sobrinos de Emeterio Miguel Uegal.-ulo, 2. 
Don Telesforo Hernández Santiago, 5 a,l 13. 
» Jesús del Toro Duque de la Victoria, 23. 
líocli Lebrucb Hermanos, «El Águila». Santiago, 59, 
P. y J. Andrés y Martín. «La Esfera». Constitución, 1, 
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T. Ballesteros 
S A S T K E D E S K Ñ : O R A "V C A B A L L E R O 
U n i f o r m e s JVIi l i tartsss 
V* 
P l a t e r í a s , 14 V a l l a d o l i d 
.J 
Renovación y reparación de neumáticos 
por los nuevos procedimientos .1. V. I>. 
M 
Talleres y Oficina: 
Cantar ranil las 
¥ALLADOLI» 
^ M A N U E L CANTUCHE S O T O ® 
DELEGADO-DEPOSITARIO DEL INSTITUTO OE BIOLOGÍA Y SUEROTERAPIA " I B Y S " 
P R O P A G A N D A M É D I C A 
F R A Y LUIS D E LEÓN, 3 4 - . - V A L L A D O L I D 
r Zapatería GONZAIvE2: 
M i l i t a r y P a i s a n o 
E S P E C I A L I D A D A L A M E D I D A 
>t 
k. L i b e r t a d , 10 V a l l a d o l i d J 
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CONFECCIONÉIS Olí HOPA BLANCA, 
Don Francisco Llórente Constitución, lo, 
* Alejo Benito Plaza Mayor, 4 9. 
» Manuel Flores Santiago, 11. 
CONFITERÍAS. 
'Rodríguez Fuente Dorada, 21. 
Don Alejandrino Pérez. («El Sol»' . Val. 4 y (I. 
» Anselmo Ercilla Ferrari, 4 2. 
» Daniel Guillermo Santiago, 48. 
» Alfonso del Olmo Santiago, 12. 
» Juan M. Olmo Santiago, 72. 
» Justo Stirniínann, «Horno Suizo . C. del Castillo, 19 y 21. 
Viuda de Nieonnedes Rlcote Santiago, 56. 
Don Oreneio Fernández Angustias, 26, 
» Ramón Freirás. «Horno F ranré ' ? . Cánovas del Castillo, 2<¡, 
Viudo del Brío Libertad, 13. 
Don Acacio Fernández Angustias, 30. 
» Aureiiano Jiménez Rondilla (le San Antón, 3. 
» Mariano Alonso Santiago. 
» Severo Mingo Constitución, 14. 
» Pablo Lozano Angustias, 18. 
» Isabel García Acera de San Francisco, 26. 
» Eugenio Jiménez Mariano F . Cubas, 43. 
» Juan Herrero la Fuente Pi y Margal!, 18. 
» Restituto Collantes Platerías, 16, 
» Gerardo Panlagua Rutiz Zorrilla, 2!). 
» Demetrio Domínguez Mantería, 4 (i. 
» Manuel García Mariano F. Cubas, 17. 
» José Bragado Unión, 5. 
» Valentín González Alonso Pesquera, 23. 
» Cayo González Santiago, 78.. 
Viuda de Pedro Cabezas Pedieras, 7. 
Don Heriniógenes Castaño Paseo del Príncipe, 7(¡. 
» Avelino Oliveros Guarnicioneros, !). 
» Eugenio Villiunbrales Santiago, .'¡(i. 
» José García Cánovas del Castillo. 
COMPOSITORES DE ALHAJAS. 
Don Anastasio Gil Acera, de San Francisco, 15. 
» Gabriel Aragón Cánovas del Castillo, 25. 
» Pablo Lobato Duque de la Victoria., 7. 
» Toribio Arroyo Cánovas del Castillo, 11. 
Doña Margarita González Platerías, !.. 
COMPOSITORES DIO RELOJES. 
Don Gabino Vítores Cánovas del Castil'o, 36. 
CONSTRUCTORES DE CARROS. 
Don Dimas Gómez.. j . . . Paseo del Muelle, 
» Emilio Hernández y Julia:! Lo-
zano. San Lázaro, 5. 
I 
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APARATOS SIN ANTENA NI TIERRA 
E N P O T E N T E A L T A V O Z 
ELECTRICIDAD EN GENERAL 
{, A P A R T A D O 1 0 4 - S . B A T T A N E R - C O N S T I T U C I Ó N , 6 \ 
Foío-Kodaks Aparatos y Accesorios para - - - la fotografía - - -
Prismáticos,, primeras marcas :-: Material de Rayos X 
•§j Cons t i tuc ión , n ú m e r o 7 :-: Val lado l id Telefono n ú m e r o 676 % 
%~í& «¡^  ^@~~3& §£~~Sg §g¡ §& ^ ®^~^í5 s¡^ ®^  1@ ^ ^ ifé $fc Sg §^ ^ ~ R S 
* 
Viveros de árboles fruíales, 
maderables y adorno 
Y 
Francisco Sabadell 
V A L L A D O L f O 
• ^ • ^ A M S V 
Doctor ROMÓN 
MEDICINA Y CIRUGÍA GENERAL 
o a 
II a l y de 4 a fi 
o a 
1 Claudio Moyano, i y 3, principal 
^_«lS_^__^_J§(»__^L_^__íJ!?__2^ _§k_i¡&__3fe__#__^_ ^ á L ^ f e _ ^ _ . ^ _ ^ - ^ f e _ J f e — ^ - % 
1 Xa Vasco- jfavarra 
rj Seguros de accidentes del 
\ Zrabajo, Jndividual y Respon-
sabilidad civil. 
Sun Insurance Office 
Londres 1710 
L a más antigua del mundo 
I N C E N D I O S 
* D E L E G A D O F " A K A V A b L A D Ü L I I ) Y S U P R O V I N C I A . 
4 L U C I O F9 E O I O I L E R A 
§i P IEÍÜÍEI d e S a n M i g u e l , n ú m . 5 
O b j e t o s p a v a r e g a l o s 
Vda. do Coi-tabairi-ía 
C o n s t i t u c i ó n , -3= .« V a l l a d o l i d 
G é n e r o s e l a b o r a d o s e n s u f á b r i c a d e B i l b a o 
V 
I p a r r a g u i r r e , n ú m . 47 J 
25 
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Hijos <le Raimundo Itojo SRn Nicolás, 21!. 
Don Indalecio Rodrfsnez María de Molina, 1. 
» Julio i.ara Audiencia, 6. 
» Marcelino García Don Juan Mambrilla, 12. 
» Miguel MercMu Florida, 18. 
» Tobías Martín Huelgas, 16. 
» Vicente Alonso Santa Lucía, 2-1. 
» Cándido Beítrán Renetl», 7. 
» Sevcriano Carro Veinte Metros, 2. 
» Marcelino Domínguez Madre ele Dios, 1. 
» Florencio González Paseo de Zorrilla, r>7. 
» Gordiano Gómez lleras, 7. 
» Francisco Ganen Simón Aramia, 3. 
» Elias T.ara .Silió, 7. 
-'" m. 
CONSTRUCTORES Dlí CARROS Y CARROCERÍAS. 
Don Eugenio Charro Paseo de Zorrilla, 64. 
» Manuel Cosíale Carretera de Salamanca, '.',:>. 
» Anastasio Peñalba Jardines, (i, 
» Moisés T. Pilco P i y Margall, 4.1-, 
:> Julián Sánchez Puente Colgante, 5. 
» Casimiro Charro Muro, P. 
CONSULTORIOS MÉDICOS Y DISPENSARIOS. 
Antituberculosos (Calle de Muro). 
Cruz Roja. (NúfieiK de Arcei, 2 3).. 
.PROFESORES: Doctor don Alfredo Echevarría.. (Boca y dientes). 
Martes, jueves y sallados, de nueve a diez—Doctor don Francisco Bur-
go de Prada, (Apar'ato digestivo). Lunes y jueves, de nueve a diez.— 
Doctor don Francisco Sisniega, (Enfermedades nerviosas y mentales). 
Marte/j y jabados, de doce a una,.—Doctor don L„ Morales Aparicio*, (Ci-
rugía;). MarfceH y jueves, de cinco a seis.—Doctor don R, Llórente. (Gar-
ganta, n,aríz y oídos). Lunes y jueves, de siete; a oicho.-—Doctor don José 
María Barcena Vencí ü. (i'iel, secretas y vías urinarias). Lunes, miérco-
les y viernes, de cinco a seis..—Doctor don José Espinosa Cárcamo. (Ma-
triz y partes). Martes, jueves y .sábados, de seis a siete. -Doctor don 
Rafael Plaza), (Enfermedades 'lo los ojos). Diaria,, de seis a siete-.—Doc-
tor don José María Díe'i Crespo. (Medicina general). Martes y sábados, 
de seis a siete.—Doctor don L. Lozano Contra. (Enfermedades de los 
n.ffios).. Martes, jueves y sábados, de diez a, once — Doctor don Adolfo 
A. Pardo. (Rayos X y electricidad).- -Doctor don Diego García Alonso. 
(Anáfisis clínicos). 
PRACTICANTE: Don Miguel Prieto Moiliavi lia. 
l íe la Gota de Leche. 
¡MEDICO. Doctor García. Conde. 
San Andrés. (Alonso Rosquera, 36). 
CONTRATISTAS DE OBRAS. 
Don Félix Cuadrado San Ignacio, II. 
» Manuel Pradera l'i y Margal!, 82. 
» Miguel Tena ZúQiga, 5., 
» Nicasio García Migue] Iscar, 4. 
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ftOMBONERÍA Q L M O 
o es o 
Bombones selectos. 
(Blases exclusivas. 
Especialidades. 
Artículos para regalos. 
a a a 
Acera de San Francisco, 26 
VÍlLLflO©LIO 
OD 
nn 
fr J 
:=ñl 
las más importantes Fábricas de 
Máquinas Agrícolas de 
y 
a a a 
Trenes de Trilla de todos los 
tamaños y para todas las nece-
Más de 
en uso 
REPRESENTANTE REGIONAL: 
M E D A R D O I G L E S I A S DÍEZ 
M A R I N A DE E S C O B A R , 2 . - V A L L A D O L I D 
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Don Faustino Asenjo Pi y Margall, 24. 
» Manuel Bolado Asunción, A. 
» Julián Varona Arribas, 20. 
» Jaime Cuadrado Joaquín: Costa. (Hotel). 
» Matías Benito San Miguel, (i. 
» Indalecio Foiil Arces, !). 
» Julio Feljoo Sinagoga, 7. 
» Ángel Garrido Huelgas, 30. 
» Manuel González Asunción, C. 
» Pablo Lago SaJud, 8. 
» Florián Hernández Veinte Metros, 24. 
» José Martínez Prado, 1. 
» Pedro Moro Vega, 18. 
» FéMx Prieto i .Santaclara, 49. 
» Abundemio Renedo Carretera de Santander. 
» Julián San José . . . . , Miguel Lsear, 22. 
» Cándido Velasco Arca Real, V. 
» Valentín Valles San Bartolomé, 26. 
CORDELERÍAS. (Fábricas de), 
Ron Doroteo Méndez Teresa Gil , 31. 
» Pablo Benito Plaza Mayor, 4 8. 
» Santos Zarza Plaza Mayor, 3. 
"Viuda e Hijos de P. Simón Guarnicioneros, 4. 
Viuda de Isaac Benito Plaza Mayor, 52. 
CORDELERÍAS. (Tiendas de). 
Hijos de Misiego Victoria, 4 3. 
Don Adolfo Moral.. Plaza Mayor, 3. 
» Santos Zarza Plaza Mayor. 3. 
» J. Valero Mariano Fernández Cubas, 44. 
» Herniógenes Sauz Zúñiga, 8. 
» Manuel Valdajos Manzana, 12, 
CORREDORES DE CEREALES. 
Don Andrés García Fernández Claudio Moya.no, ti y 8. 
» Antonio Aliñé Avenida de Alfonso Xi.IT, (i. 
CORREDORES DE COMERCIO. 
Don Audomaro Gil Claudio Moya.no, 8. 
» Cecilio Casado . . . . Campillo, 14 y Duque de la 
Victoria, 33. 
» Edmundo Santamaría.. . . . . Campillo, 1. 
» Félix. Jiménez G. Pella Santiago, 8<> y Mendizábal, 4. 
» Joaquín Aragón Constitución, 7 y Duque Ce la 
; Victoria, 24. 
CORRESPONSALES DE PERIÓDICOS. (Administrativos). 
Ron Francisco Delgado Plaza del Campillo (kiosco). 
» Francisco Valero Plaza, Mayor (kiosco). 
» Laurentino de la Justicia Plaza. Mayor, 14. 
Biblioteca de la Estación del Norte.. 
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| La Mundial Droguería y Perfumería 
l H. GONZÁLEZ PINEDO 
t — R E G A L A D O , 6 
> • • • • • • • • • • • » • • • • • • « » • • < » " » • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • « 
* _ Fábrica de Ropa Blanca • 
Ventas por mayor y menor i Ángel Urueña 
l EXPORTACIÓN A 
l Libertad, 5,7 y 9 VALLADOLID J 
 PROVINCIAS • 
I B l áNCORfl riimiMHUMiimoi ¡ 
I MflHUEL GÓMEZ § 
I CDHOVAS DEL C U M I O . Z5 - TELÉFONO SSZ - VflLMDOLIfl I 
PELETERÍA P E L A Y O 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE LONDRES, PARÍS Y LEIPZIG 
Confecciones - Últimos modelos - Abrigos - Renards, etc. 
SANTIAGO, 8 I '' _ J VALLADOLID 
SíT*7IS F O T O dQF/1 
D i r e c c i ó n , F . SñHTOJ F E Ñ A 
tíasa de p r imer orden en trabajos fo tog rá f i cos 
S M T I H G © , 15 V a L L H l ) 0 L I O 
Chocolates • IE$om tooraes 
JLIíxaL 
Valladolid 
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CORRESPONSALES DE PERIÓDICOS. (Li'erar ios). 
«A. B. c.» (Don Ricardo Martínez), 
«El Debate». (Don Ricardo Martínez).. 
«El Irnpareial». (Don Ricardo Allrué). 
«El Liberal». (Don Zacarías Diera Medina). 
«El SotelafAstia». . (Don Alfredo García Conde).. 
«El Sol», (don Francisco Cartnona). 
«La Vanguardia», de Barcelona. (Don Félix García Mueientes). 
«Record», de Madrid. (Don Eduardo López- Pérez). 
«E(l Diario del Comercio», de Barcelona, (Don .Jacinto Altes). 
«Informaciones». (Don José María, I'a lacio)., 
CORSETERÍAS. 
Doña Carmen Cabello Santiago, 33. 
Don Francisco Navarro Regalado, 3., 
Doña Isabel García Libertad, 17. 
» Victoria y Esueraníf» Pintre.. Santiago, 68. 
» Felisa Arcos Santiago, 30. 
CHÍSTALES PLANOS. (Véase \i1rios). 
CUADROS Y MOLDURAS. 
Casa Santaréii 
Hijos de Moliner 
Don Miguel .Tover 
» Rufino de !a Fuente 
Viuda de Vaquero 
Don Francisco P. Jiménez 
Fuente Dorada, 27. 
Fuente Dorada. 13. 
Platerías, 36. 
Duque de la, Victoria, 2f 
Fuente Dorada,, 28. 
Montero Calvo, 2. 
CUBEROS. 
Don Doroteo Dávila.. , 
» Matías Nieto. . 
» Ricardo Arranz. . 
» Ramón Fernández. 
Estación, 1. 
Lagasca, 20, 
Sacramento, r,7. 
Estación, 7. 
CUCHILLEROS. 
Don Dionisio Bueno 
» Mariano González. 
» Gaudencio González. 
Prado, 15.. 
Gondomar, 1. 
Angustias, 1 6. 
CURTIDOS. (Fábricas de). 
Don Leónides Gómez.. .. 
» Alvaro Olea 
» Mariano Quiníanilla. 
» Nicolás Moratinos, . 
» Isaac Martínez". . . . 
Paulina Harriet, 30. 
Tenerías. 
Plaza ele las Tenerías, 
Capuchinos Viejos, 12. 
Curtidores, 4,. 
C U R T I D O S . (AiVmaceniss de). 
Cabeza y Aparicio 
La Cal y González. 
Platerías, (i. 
Miguel iseai 
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M A J E S T I C 
A U T O M O T O 
P E U G E O T 
A L C . Y O N 
REPARACIÓN D E T O D A C L A S E DE B I C I C L E T A S 
EXPOSICIÓN: N U E V O G A R A G E 
J U S T I N I A N O M A N U E L 
C L A U D I O M O Y A N O , 2 - V A L L A D O L I D 
( F R E N T E A R O Y A L T Y ) 
€ 
5^? 
INDERWOOD 
GUlllERriOTRUNI&ERAA. 
COMPAÑÍA MECANOQRÁFICA 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
Máquinas de escribir, de sumar, de calcular, 
multicopistas. 
Muebles americanos para Oficinas - Cintas 
—-.—: ._ .-. Accesorios en general 
Papel carbón 
Taller de reparaciones de todos los sistemas de máquinas 
sucursal de Vaiíadoiid: G u i l l e r m o T r ú n i g e r 
Plaza Mayor, núm. 51 - Teléfono 602 
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Don Leónides Gómez Alvarez Libertad, 29. 
Viuda de Casto peiíiez Avenida (lo Alfonso XIII, i. 
CURTIDOS. (Venta al por menor), • , 
Don Emiliano Blanco Angustias, 28. 
» José, Pinar Teresa Gil, 10. 
» Dimas (Jai-cía Matías Sangrador, 12. 
CUERDAS INSTRUMENTALES. (Venta de). 
Don Miguel Caso Paseo del Prado, 23. 
CHOCOLATE. (Fábricas de). 
«Casa Social Católica» Muro. 
Don Eudosio López 1 'aseo del Príncipe, E. 
» José Gutiérrez Calvo Libertad, 19. 
» Modesto Mata Fuente Dorada, 8 y 9. 
» Quirino San Pedro Santiago, 76. 
» Roberto Martín. (S. en C.) . . . . Platerías, 31. 
» Valentín Martín Ang-ustias, 54. 
Doña I.eonisa Gutiérrez Montero Calvo, 8. 
» Romana Tejedor Libertad:, 27. 
Don. Quiliano Rioja Fray Luis de León, 3. 
Hijos de Uña.. . Macias Pieavea, 20. 
Don Emilio Molina Plaza Mayor, 56. 
» Santos Rodríguez Mig-uel Iscar, 15-
DELINEANTES. 
Don Carlos Rodríguez Díaz San Martín, 30. 
» Eduardo Villán Doctor Cazalla, 8. 
» Juan Soto Plaza Mayor, 2 0,. 
» Germán Abad Avenida de Alfonso XIII, 16. 
» Pedro Moro Angustias, 67. 
» JuMo Tesera '. . Perú, ' i . 
» Alberto Berrier Estación, 21. 
» Antonio Glmeno Claudio Moyano, 5. 
DENTISTAS. 
Don Alfredo Echavarría Miguel Iscar, 11. 
» Antonio del Campo Duque de la Victoria, 10. 
» Cipriano Blanco Santiago, 29. 
» Emilio Uñares «ivas • Miguel ísca/r, 6„ 
» Gilberto Goenaga Duque de la, Victoria, 1. 
» Jesús Benito Claudio Moyano, 1 y 3. 
» Manuel Suárez Vana Platerías, 4„ 
» B. del Río Santiago, 5 al 13. 
DROGAS. (Alcm'acén de). 
A. Mendicote, Navas y Compañía. . . , Plaza, del Ochavo, 3. 
E. Pasalodos v Compañía Teresa Gil , 36 y 38. 
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Felipe de la Calle Sahugo 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
Paseo de Zorrilla, G - VALLADOLID - Teléfono núm.670 $ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • • « 
• — — • • — • • — • • - - • • - - + » — • • — • • 
| TSlaMTSCÉlN » E C A R B O N E S i 
I VICENTE eOLaINO i 
j P a s e o de Z o r r i l l a , 92 y 94 - T e l é f o n o 771 t 
«>•—<»• • • • • • • • • • • - - • • • • *4 • • 4 
BE 
Libro de versos para los 
chiquillos, declarado de 
utilidad para la enseñan-
za por Real orden de 21 
Noviembre de 1922, ori-
ginal del festivo 
y popular poeta 
P E P E R O D A O 
Preei© del ejemplar: l}¡ pías. 
=10 
Ultramarinos finos - Fábrica de chocolates y gaseosas 
Especialidad en aceite fino 
Viuda de Valentín Martín 
Angustias, 60 - Te lé fono 132 - Valladolid 
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DROGUERÍAS. 
A. Mendieofe, BfaVas y Coinnafiia. . . . Plaza de] Ochavo, 3. 
K. Pasalodos y Coiinpaflía Teresa Gil, 36 y 38, 
Hijo de Alfredo García Sapela Val-, I y '•'<. 
Don Abraham FrechfUa Cánovas del Castillo, 15. 
» Gonzalo Calleja San,tiag"0, 12. 
» Emilio Calvo . . . . Cánovas d.cl Castillo, 39. 
» Joaauín Saleado Duquo de la Victoria, 2-4. 
» Juan Retuerto Angustias, 26.. 
» Norfoerto Adulce Fuente Dorada, I. 
» H. González Pinedo Regalado, 6. 
» Martín Mata Francisco Zarandona, 1. 
EBANISTAS. 
Don Alejandro Anglés Paseo de Zorrilla, 46. 
» Antonio Alvarez .San Bartolomé, 3. 
> Claudio Tordera Sábano, 3. 
» Féüv Pescador Caballo de Troya, 8. 
» Francisco Ortiz Marquesa, de Esquiladle, 1.0. 
» Juan Basas José María Lacort, 34. 
» Justo Celada Paseo de Zorrilla, 28. 
» Mariano Morate Montero Calvo, 36,. 
» Nicolás Meléndez Pólvora, 1. 
x- Saturnino Lamarea Prado, 7. 
» Teófilo .Morate Platerías, 30. 
» Eleuterio Basas San Benito, 8. 
» Antonio de Castro Salvador, 1. 
» Fidel de Carlos San Ignacio, 7. 
» Julio Diez Paulina. Harriet, 59. 
» Rufino de la Fuente Montero Calvo, 28. 
» Ángel Lamarea Castelar, 16. 
» Francisco liamos Perú, 23.. 
» Carmelo Sanz Huelgas, 3. 
» Emiliano Gil Platerías, 44. 
EDITORES. 
Don Pedro Zuloaga Macías Picavea, 24. 
«imprenta Castellana» Montero Calvo, 17. 
EFECTOS DE DERRIBOS. 
Don Cayo Fernández Don Sancho, 18. 
» Agustín Rodríguez Paseo de Zorrilla, 7. 
» Ensebio Arconada Don Sancho, 3. 
ELECTRICIDAD. (Fábríica de) .—-Veinte dp Febrero, nüm„ 8. 
Horas de despacho: De nueve a una y de tires a seis. 
CONSEJERO DELEGADO: Don Julio GuiJP.én, Saenz. 
ADMINISTRADOR: Don Pedro Carroño Guerra,. 
, DIRECTOR FACULTATIVO: Don isidro Rodríguez Zarrí 
DIRECTOR FACULTATIVO ADJUNTO: Don Mario Viani 
INGENIERO: Don Antonio Cibrán, 
c i n a,. 
Pi'ovedo. 
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C E M E N T O S C O S M O S én de 
j Fábrica de 
A G E N T E E X C L U S I V O José 1. a Lacorl, 10 
de construcción 
piedra artificial. 
falladolid 
fllmacen de Drogas y Perfumería 
I I: I I I I I I I I l l l II l I i: I l11 l l! I l l l l I I l l I I I I I l l l l l i l i l i j I I l l l I l 
HÍÍN. Alfredo G. Sapela 
illa, niíms. 7 y 8 y Val, niíms. 1 y 3 
El EstablecimleníD de su clase de más 
antigua fundación en toda la Región. 
<=• a o 
Ventas por mayor y menor, con gran Tplpfnnn m í m 1SR 
surtido en todos los artículos del ramo 
D D - - a — a — a - OD 
"lo ' M o V I I I Q f in ñ J I o r l n i f i " R °c a blanca. Géneros de ponto, Gamiseris, 
lid Ifllld Uü llflülll III Equipos. Lencería, etc. 
Üfllco depósito de los trajes inferiores higiénicos MSDICAL (Bonclé), 
CLAUDIO MARTIN 
Alfonso XII, núm. 2 V A L L A D O L I D 
D D - -aa 
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EMBUTIDOS. (Véase Salchicherías)'. 
ENC UAD ERNA DORES. 
Don Ambrosio Rodríguez Alfonso XII, B. 
» Cándido Valentín Angustias, 25. 
«Casa Santarén» Fuente Dorada, 27,. 
«Imprenta Castellana» Montero Calvo, 27. 
Don Justo 'Rojo Ouadamaeileros, 9. 
» Mariano Fraile Montero Calvo, 25. 
», Pedro Miñón Perft, 17. 
» Pedro Znloa&a Macías Picavea, 38. 
» Valentín Montero Ferrari; (i. 
» Andrés Martín Libertad. 
EQUIPOS PARA NOVIAS; 
«El Toisón» Duque de la Victoria, 1fi. 
Don Florencio Llórente Constitución, 10. 
«La Casa Blanca» Constitución, 9. 
«La Esfera» Constitución., 1, 
«La Villa de Madrid» . . Alfonso XII, 2. 
«Maison de Blanc» Alfonso XII, 1. 
Don Nicolás Sauz y Compañía Duque de la Victoria. 7. 
ESCAYOLISTAS. 
Hijos de Gerbolés Santa María, 11. 
Don Justino Esteban Cervantes, 9. 
» Julián Moreno Manteiría, 48, 
» Julio Martín López Gómez. 
ESCOBAS. (Fábrica de). 
«Motos y Compañía» Sandoval, 3. 
Don Mariano Tejedor Avenirla de Alfonso XIII, 21. 
» Dionisio Rooueniada Tres Amigos.. 
ESCUELA DE CHOFFERS. 
Don Luis Carrillo Montero Calvo, 14. 
ESCUELAS MILITARES DE RECLUTAS. 
ESCUELA OFICIAL: Cuartel (le San Diego, (Plaza de las Brígidas). 
DIRECTOR: Don Felipe Esparza Torres. (Coronel de la Zona (le 
Reclutamiento). 
PROFESORES: Don José L I M Í C O Diéguez, (Capitán de Infantería).— 
Don Eijifanio Prada. (Capitán de Calía Hería). 
«Castilla». (Duaue de la Victoria, núm. 18). 
PROFESOR DIRECTOR: Don José Orbaneja. (Comandante). 
PROFESORES: Don Ramón Rubio. (Comandante).—Don Cecilio Les-', 
mesf. (Capitán). 
«Valladolld». (Colegio E l Salivador, Plaza de San Pablo). 
PROFESORES: Don Julián M. Carrión. (Capitán).—Don Juan Hernán-
dez},—Tiro Nacional. (Campo de San Isidro). 
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ESCULTORES. 
Don ttamdn Nüfiez fuan Mambrüla, u . 
» .Uílio Rodríguez San Ignacio, 5. 
Dona Teresa García Mariano P, Cubas, 28. 
Don José Posas Libertad, 14 y 1(¡ y Angustias, 
» Julián Conde Santander, 6. 
> Joaquín Cebrián Sinagoga, 12, 
» José Esteban Cervantes, !). 
» Julián Moreno Mantería, 18., 
ESTERERÍAS, 
Don Teodoro García Santiago, 7 ti. 
» Mariano González . . San Felipe Nerl, 1. 
» Jesús García Cánovas de] Castillo, 15. 
ESTUCHES AZUCAREROS. (Fábrica de). 
Don Antonio Montero Tíldela, Ü. 
iñSTUFISTAS Y FUMISTAS. 
Don Antonio de Diego Plaza 'le Portugal©le, 2. 
» Gaspar San José Teresa Gil, 2 5, 
>^ Jacinto González. Teresa Gil, 22. 
» Florencio de la llosa Corrillo, 5. 
FARMACÉUTICOS EN EJERCICIO. 
Don Ángel Durrif , Alonso Pesquera, 21. 
» Antonio Igea. . . . . . Regalado, 10, 
» Daniel Pérez García Fuente Dorada, 4 (i. 
» Eugenio Martín Bellogín Rinconada, 3 2. 
» Eusebio Villanueva Ruiz Hernández, 1. 
» Eustaquio Ortiz Angustias, 36. 
» Galdino Gdinez de la Guerra, . . . Santiago, 60. 
» Gregorio Descalzo .Santiago, 20. 
» Jacinto Sauz Pasalodos Teresa Gil, 34. 
» Joaquín Salgado Duque do la Victoria, 3<>. 
» Juan Retuerto Angustias, 14. 
» iaioicino Mateos. . Plaza de los Arces, 2. 
» Manuel Aragón Regalado, 12. 
» Mariano Ulano Duque de la Victoria, 2 5. 
» Martín Santos Miguel Iscar, 3. 
» Melanio Calvo Criado Alfonso XII, 3. 
» Pedro Plaza Platerías, 5. 
Viuda de don Oswaldo L;'guita . . . . Núñez de Arce, 38. 
I>on Remigio Escobar Ruiz Zorrilla, 411. 
Viuda de Calvo y Cacho Orates, 3 5. 
Don Andrés Martín Mateo PS y MargaU, 2. 
» Gerardo Pastor Plaza Mayor, 2. 
Hilarlo Beato Csabei la, Católica, 5. 
» Félix Otero Carretera, de Segovia, 7!). 
» Ángel Diez Carretera de Segovia, 4. 
» Dionisio Toro Ruiz Zorrilla, 4 5. 
» Fidel García •• Paseo de Zorrilla, 74. 
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FERRETERÍAS. 
Bou Nlcéforo Hernández Duaue de la Victoria. 7. 
» Hoque González Platerías, 6 al 12. 
Sobrinos de Jora-e Sííenz. Santiago, 27. 
Donjuán Antonio Hamos Regadera Santiago, 98. 
Viuda de Gregorio Hortelano Migue). Iscar, 17. 
Viuda de Juan Villnnueva Plaza Mayor, 88 al 40. 
«Cooperativa Ferroviaria» Miguel Iscar, I. 
Don Celestino Rodríguez Angustias, 22. 
Prieto y Compañía Plaza Mayor, 52. 
FLORES ARTIFICIALES. 
«Casa Santarén» Fuente Dorada, 27. 
FLORES NATURALES. 
Don Eduardo Sánchez, («jardín de la 
Esperanza») Paseo del Cementerio. 
Bou Felipe Escudero. «(La Cubana»). Santiago, 6. 
» Francisco Sabadéll Carmen, 5. 
» Romualdo Alonso. («Jardín de 
San José»). 
FOM)AS Y RESTAURANTS. 
«Fonda de Cuevas» Gamazo, R. 
Fonda de la Estación Estación del Norte. 
«Hotel Español». . . . Pasión, 1. 
«Hotel de Francia».. Teresa. Gil, 23. 
«Hotel imiierial». . .'. Peso, I. 
«Hotel de Inglaterra» María de Molina, 2, 
«Hotel Moderno» Ferrari, 1. 
«Hotel de liorna» Santander, 10. 
«Hotel Castilla» . . . Constitución, 6. 
«Restaurant Cantábrico» Pla^a Mayor, 37, 
Restauran! «El Edén». ' La, Rubia; 
Restaurant «El Sol» Santiago, 82. 
«Restaurant Madrid».. Plaza Mayor, 43.'"'' 
Bou Maximino Rodríguéin Santiago, 32. 
FONTANEROS, 
Don Victoriano Sanche/. Platerías!' 32. 
FOTÓGRAFOS. 
Bou Eiladelfo González Duque de la Victoria, 10. 
» Feliciano Santos Peña Santiago; 15. 
Boa Francisco Caray Santiago, 23. 
» Fructuoso Hariego , Fuente Dorada, 28 y 29. 
«La .Madrileña» Santiago, 76. 
Bou redro Cervera Santiago, 53:, 
» Patricio Cacho. . Santiago, 8 0. 
» Enrique Cilardi Santander, 2. 
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FRUTAS. 
Don Lucio Ibáflez. Rinconada, 23, 
» Marciano ful. . Plaza riel Campillo. 
Motó» y Compañía vSa.ndoval, 3. 
Don Alejandró Conde.' Francisco ¿afahdona, 
» Juan Moro Mercado del Campillo, 
» Daniel Villafniela . . Perú, 19. 
FUNDICIONES Y T A L L E R E S MECÁNICOS. 
Don Miguel de Prado. Tudela, 2. 
Gabilondo (S. A.) l'aseo de Zorrilla,, 5. 
Don Miguel (jarcia Recoletas, (i. 
Zorita, Medina y Herrera L a Rubia. 
Hijo de Leandro Hamos Imperial, 2. 
Doil Felipe M erodio Verbena, 13. 
Florencio Carrasco. . Recoletas, 2. 
» Elíseo Catón Ferrocarril, 26. 
» Domingo Velasco Ruiz Zorrilla, 19, 
» Julio Rodríguez Paseo de Zorrilla, 5. 
» Ensebio Alien. . Salvador, í). 
» Luis Botas. . Nogal, 8. 
» Heliodoro Carrión Gamazo, F . 
» Florencio Carrasco Paulina Harriet, 18 
> Venancio Caldero Arco de Ladrillo, , 
Hijos de Braulio Cid 'Montero Calvo, 9.. 
Garteiz Hermanos Carretera, de Salamanc; 
Pérez, l.orén y Martínez Paseo de Zorrilla, 5. 
Don Julio Rodríguez Gamazo, 38. 
» Patricio Ruiz Gamazo, 38. 
s> Vicente /.urbano Libertad, 22. 
» Gerardo Calzada Estación, 3.. 
» Joaquín Varea Gabilondo, 1 1. 
i, 35. 
FUNERARIAS. 
Hijas de S. Berzosa. («La Funerar ia») . 
Viuda de («alindo, («La Funebridad»). 
Libertad, 2. 
Maclas Picavea; 38. 
(JA LLETAS,. (Fabí ica d,e). 
Don Julio Alonso llera, 
lita») 
(«La (sabe 
Paseo de Zorrilla, 114. 
GANADEROS^ 
GANADERÍA CA B A L L A R . 
Don Cándido Martín. , 
» Luis Martín Alonso. 
CAÑADO D E CERDA. 
Don José, Escudero. . . . 
» Sebastián Escudero. 
Muelle, 8. 
Colmenares, É 
Olma, 26. 
Olma, 8. 
GANADO LANAR, 
» Anselmo Villanuevi Francos, 20. 
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Don Francisco Bustamante . . . . Victoria, 14, 
s Jimn Zurro Fuente el Sol, 28. 
:¡> Nemesio Santamaría Madre de Dios, C. 
» Paulino Herrero San Isidro, 18. 
» Sebastián Escudero Olma,, 8. 
GANADO VACUNO BRAVO. 
Don Juan Domínguez, (Antes don Ter-
( IIlino Fernández) Nava del Rey. 
Don Vicente Martín Alegría, 6. 
GANADO VACUNO MANSO. 
Don Cándido Martín Cuesta, de la Maruquesa. 
» Domingo Marón Linares, 4. 
» Lorenzo Matón Lecheras, 20. 
» Sebastián Escudero Olma, 8.. 
» Víctor Merino Santa María., 29. 
GARAGES. 
Don Gerardo Calzada estación. 2. 
» Guillermo del Paso Estación. 
«Garage Castilla» Gamazo. 
«Hotel Inglaterra» María de Molina, 3. 
Don Julio Agero Gamazo, F. 
» Patricio Kuiz Gamazo, 38. 
» Acisclo Murcia Plaza del Poniente, : i . 
» Heliodoro Carriol) .Mantilla, C. 
» Luciano Suárez Carretera d© Salamanca. 
GAS. (Fábrica <le).—Estación, núm. 2. 
DIRECTOR: Don Francisco Rodríguez Vera. 
GASEOSAS. (Fábrica, de). 
«Gambrinus» Santa Lucía, 2. 
Don Mariano Llórente Correos, G. 
» José Llórente Miguel Isear, 3. 
Gómez Sigler Hermanos Santiago, 17. 
Don Benito Labra Doctrinos, 3. 
:•> Zóximo García Empecinado, 3. 
» Félix Gallego Do;et<rinos, 3. 
Doña María Roda Angustias, 60. 
Don Julián Monto jo José María Lacort, 30. 
» Nicolás Moro Empecinado. 
«La Cruz Blanca» San Juan. 
Don Andrés Maza. («La Deliciosa \ Estación, 21. 
GÉNEROS DE PINTO. 
Fábrica y despacho. (Juan García y 
Hermanos) Lonja, 2 y I. 
GORRAS. (Fábrica, de). 
Don Francisco Lebrero Veinte de Febrero, i). 
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GUANTERÍAS. 
«El Buen Tono» Duque do l,a Victoria, 1. 
«El Gran Suceso» Duque do la Victoria. 
«El Sur», Libertad, 13. 
«Guante Varadé» Santiago, 45. 
«La Cadeneta» y «El Norte» Fuente Dorada, 23. 
«La Camerana». (Don .Julián de la 
Fuente») Santiago, 16. 
Don Pelayo Bey Santiago, 8. 
GUANTES. (Fabrica de). 
García Hermanos Teresa Gil, 22. 
GUARNICIONEROS. 
Don Francisco San.iurjo Santiago, 58. 
» Gil Valda.ios Portales de la Manzana 
» Isaac Martín Paseo del Principa, 
» Manuel Valdajos . . Manzana, 12. 
» Santos Zarza.. . . Plaza Mayor, 13. 
» Sotero T. Míngiiez Teresa Gil , 31. 
» Adolfo Moral Santiago, 31. 
» Santiago Irana Campillo, 15. 
» Julián de la Fuente José María Laeort. 
» Miguel Massanet EJaseo del Muelle, 7. 
» EuseMo Merino. . . .• Veg'a, 15. 
. y.iw» 
HABILITADOS. 
Del Clero y Monjas. (Don Eustoquio 
Rodríguez) Iglesia de la Magdalena. 
De los maestros en activo. (Don Teó-
dulo Rui») Marqués del Duero, 2 dup. 
De maestros jubilados. (Don Félix de 
Pablo») Hospicio provincial. 
De Obras Públicas. (Don Juan línii-
lio Martín Gil) Riego, (i. 
lie la División Hidráulica del Duero. 
(Don Eustasio Abril) Obispo, 32. 
De Clases pasivas. (i)on Manuel inó-
rate) Angustias, 67. 
ídem ídem. (Don Zacarías Suárez) . . . . Angustias, 3. 
ídem ídem. (Doña Lucía del Olmo) . . San Martín, 17. 
Ictein ídem. (Don Conzalo Pérez) . . . . León, 2. 
De Capitanía General. (Don Emeterio 
López,) Capitanía General-. 
De Hacienda. (Don Luis AI vareas) . . . . Hacienda 
De Clases pasivas. (Don Leopoldo 
Stampa) Rinconada, 26. 
ídem ídem. (Don Julián Caballero).. . . Alonso Pesquera, 20. 
ídem idean, (Don Pedio de la Lama) . . León, 9. 
De las Normales e Inspectores. (Don 
Miguel Palenzuela) Torrecilla. 
26 
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* 
l 'agadiiría Militar de Haberes do la 
región. (Comandante don Joftirufit de 
León Topeíe) Trasera, ele San Beni to . 
Do Clases pasivas. (Don J o s é Maldo-
nado.) Angus t ias , cr>. 
De la Guardia civil, (Don Ensebio 
Rute) Cuarto! de la, Guardin c i v i l . 
Del Personal de la Audiencia. (Don 
Alfredo Samloval) Chancil leTÍa, 
HARINAS. (Fabricas de). 
Don Ernesto Menager San L á z a r o , 2. 
» Antioco Ublerna («La Perla») . . Paseo del Muel le . 2. 
Htlo de Anselmo León. («María del 
Arco» A r c o de Ladr i l 1 ©. 
E . Hiera y Hermano. («La Pa len t ina» ) . Paseo del Muel le 
Don Emeterio Guerra. «La Magda-
lena») . . A r c o de Ladr i l l o . 
Señores Herederos del C i r d ; de Afor-
ara L a F lecha . 
Lomas Hermanos. («La Iíosa»^ . . . . Carretera, de Salamanca.. 
Don Eugenio Pardo. «Él P a l e r o » . . , , E l Palero . 
» Vidal Pérez. («La Elor del Pi-
suerg-a») Paseo del Muel le . 
Viuda de don Aquilino Sánchez. (Tíl-
dela) Santiago, < 1. 
H E R R E R O S CERRAJEROS. 
Don Ánge l Muñoz Don Sancho, 2. 
» Braulio Cid Monte ro Calvo, 3(i. 
» Emig-dio Motano Pareo de Zor r iHa . 
» Domingo Velasco E s t a c i ó n . 
» Godofredo Catalina Carretera, i e Salamanca. 
» J o s é García H ig in io Mangas , 14. 
» Juan Redondo Industrian, -n. 
» Miguel García T e n e r í a s , 3. 
» Pedro Cresxio Imperial, 20. 
» Wenceslao Manrique Tí ldela, 9. 
» Jerónimo Berrocal. I''ray L u i s de León , 9. 
>> Caspar San José Teres?, G i l , 25. 
» Claudio Eernánde/ , Pase., do San Vicente . 
» Dionisio Pérez. P l . y M a r g a n , 29, 
» Camilo Maeso . . . Paseo de Z o r r i l l a , 14; 
» Saturnino Polo San L u i s , 2, 
» Marcelino García Paseo de San Vicente . 
» Emilio Gutiérrez Pozo, 5. 
» Leopoldo Sánchez V ic to r i a , 5. 
» Antonio Pérez P i y Marg'a.ll, 19. 
» Eelipe González San isidro, !•'. 
» José Rafael Fuente el Sol, 22. 
» J o s é Torres Salvador, 29,. 
» Luis del Palacio Arca. Real . 
» Lucio Lara Audiencia , <i. 
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Don Leopoldo Sánchez Victoria, 35. 
» isidro Méndez La Rubia, 
» Félix Salvador : .. . . Dieta y Rodríguez. 
Hijo de Braulio Cid .Jasó María Lacort, 9. 
Don'Jesús Quintero Arribas, 12., 
» Mariano Rodríguez Pi y Margall, 31. 
» Santos del Villar Don Pedro de la Gasea, ! 
» Mariano Panlagua Paseo de Zorrilla, 18. 
» Emilio Hernández Carretera de Segovia, E. 
» Cecilio González , , Puente Colgante, 18. 
» Jiistiniano Manuel Simón Platerías. 
» Herminio García Florida, 20. 
» Sílcéforo Veiasco Democracia, 12. 
» Gaspar Martín Universidad, 2. 
» Juan Barrantes María de Molina. 
» Delfín Pérez José María Lacort, 11. 
» Mariano López Prado, 11. 
» Lucio Orbe . . . . José María Lacort, 20. 
HIELO* -(Fábricas de). 
Don Cariaco Santos Cafe Royalty. 
» César Mantilla La Rubia. 
«Gambrinus» Santa, Lucia. 
Don Leoncio Hernández Matías Sangrador, 8. 
» Severo Mingo Cafe Suizo. 
HIERROS. (Almacenes de). 
Viuda de don Juan Villanuev : Plaza Mayor, 38 y 10, 
Prieto y Compañía Plaza Mayor, 52.. 
Don Miguel de Prado Tudela, 2. 
» Ensebio Arconada Don Sancho, 3. 
» Agustín Rodríguez Kuiz Zorrilla, 7. 
HIERROS VIEJOS. (Compra-venta). 
Don Agustín Rodríguez Cuervo.. . . Rula Zorrilla, 7. 
» Ensebio Arconada Don. Sancho, 1. 
» Eugenio de Labajo Vega, 17. 
» Cayo Fernandez Don Sancho, 18. 
HOJALATERÍAS. 
Don Abdón Alonso Cruz Verde, 5. 
» Acisclo Villalobos Ku¡iz Zorrilla, 4 0. 
» Aurelio Marcos Santander, 4„ 
» Evaristo Vailverde Francos, 40. 
» Fidel Legido Macias Picavea, 1. 
» Florencio de la llosa Plaza del Corrillo', 5.. 
» Gil San José Duque* do la, Victoria, 22. 
Hijo de S. Centeno Platerías, 23. 
Don Jacinto González Teresa Gil, 22. 
» Julio Albulo. . Angustias, 3. 
» Julio Sánchez Conda Ansúrez, -1. 
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Ron Pallo ViiMHN"/, Santiago, 24. 
» José Quevillo Angustí is , (¡2. 
» Teodoro García Paulina Harriet, L6. 
» Alfredo Teña Libraría,, 17. 
» Antonio Herrera Maclas Picavea 34, 
» Pedro Diez Cuesta Angustias, 51, 
» redro Diez Plaza Circular, 
» Vicente Ortega . . . . Pi y Margal!, 31. 
» Virgulo Mayo Paseo .de Zorrilla, 15. 
MORMURO,';. 
Don Marcelino del Castillo Fray Luis do León, 20. 
» Ensebio Mayo Síinta, Lucía. -18. 
HORNOS DE BOLLOS. 
Don Benito de la Canóniga Teresa Gil , 26.. 
» Inés García Zapico, (>. 
» Braulio Bravo Arca Real. 
» Lorenzo Simón Verbena, 1.. 
» Antonio Calvo. Pi y Margall, 33. 
» Ángel Gómez Cervantes, 21. 
» Miguel García Juan Mambrilla, (i. 
«Horno Suizo» Cánovas del Castillo 
HOSPEDAJES. 
» 
Don Ángel Peña Calixto F. de la Torre, 1. 
V'mla de don Antonino i de Andrés. Avenida de Alfonso XIII, 23. 
Doña Concepción Martín María >d,e Molina, 7. 
Don Inocente Magdaleno. . Salivador, 11. 
Doña Juana Voces Plaza Mayor, 52.. 
Don Manuel Rodríguez lüneonada, 19. 
» Mariano Llórenle Santa María, 2. 
;> Paulino Gutiérrez Gamazo, H. 
Doña Julia Madero Gamazo, 8. 
» Concepción Dosniíngliez Campillo, (i. , 
Don Francisco Ángulo Corrillo:, 3. 
» Eloy Kstévez LeopoVlo Cano, 16. * 
» Alejandro Gutiérrez Calixto F . de la, Torre. 
» Benito Labra Santander, 1. 
» Ambrosio Soto. («Pensión Cova-
donga») Leopoldo Cano. 
Don Julio Montoya Teresa Gil , 33. 
» Florencio Martín Canal del Duero, 2. 
» Cirilo Merino . . Platerías, 25. 
» Jacinto Martínez, («Pensión Mo-
derna») María, de Molina, 3. 
» Leandro Martín Sauz p r a y Luis de León, 1. 
» Francisco Mateo Calixto F. de la. Torre, 1. 
» Valentín Paunero Montero Calvo, 10. 
» Benito Pascual Montero Calvo, 20. 
» Domingo Rodrigo Cánovas del Castillo, 31. 
» Francisco Redondo Teresa Gil, 33. 
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Doña Milagros Román Zuñida, 8. 
Don Antonio ltomán Leopoldo Cano, 2(!. 
» Euseblo Ucy Montero Calvo, 1. 
» Mariano Suazo Avenida de Alfonso XIII, 20. 
Doña JO vita Rniz Montero Calvo, 44. 
Don T/uis (Jarcia .'. Rúa Oscura-, 11, 
HOTELES. (Véase Fondas). •«• 
HUATA. (Fábrica de). 
Don Isaac Quintero.. . . Travesía de San IAIIS, 2. 
HUEVERÍAS. 
Don Martín 15abanillo Val, 9. 
» Pablo González Val, 5. 
Sucesor de la Viuda de Chamorro. . Conde Ansúrez, 14. 
Don Tomás del Campo Plaza Mayor, !>. 
Viuda de Emiliano Cantarino Conde Ansúrez, C>. 
Don Virgilio Gómez Macón Universidad, 5. 
» Esteban Cortés Ruiz Zorrilla, 4 3. 
Doña Florentina Diez Alonso Pi y Margal!, 7. 
» Filíberta Martínez Revuelta. . . . ¡Mercado del Val. 
Don Blas López Val. 
» Restituto Míngiiez Mastenses, 8. 
» Félix Pascua] V a l , G(¡„ 
IMÁGENES DE TAIXA. 
«Casa Santarén» Fuento perada, 27. 
Sobrinos de Emeterio Miguel., Regalado, 2 
Don Valentín Caderot Regalado, !>. 
IMPRENTAS. 
Doña Amánela Hebrero Ferrari. 
Don Ambrosio Rodríguez Alfonso XTT, r>. 
» Andrés Martín Libertad. 
» Benito Alien Plaza do la Catedral. 
Colegio de Huérfanos de Santiago. . . . Muro, 2. 
«Casa Santarén».. Fuente Dorada,, 27. 
Don Emilio Zapatero Kerrari, 30. 
«Imprenta Castellana».. Montero Calvo, 17', 
Don José Concejo Avenida, do Alfonso XIIT, 
» Pedro Miñón P(erú, 17. 
» Mariano Fraile Montero Calvo, 21.. 
» Osvaldo Lozano Ma.cía.s Picavea,, 31. 
» Pedro Zuloaga Máeia.s Picavea, 38. 
» Valentín Montero Ferrari, 6. 
«Casa Social Católica» Muro. 
Don Faustino González Cantarranillas, 5. 
Diputación Provincial Angustias, 78. 
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INGENIÉISOS INDUSTRIALES. 
Don Antonio Robles. (Ingeniero Jefe 
«le i;i Sección fie A risa). . 
Don Aquilino Sánchez Doctrinos, 6, 
» Casimiro del Solar Beopoldo Gano, 1(¡. 
» Celso Eseobcdo Avenida de Alfonso XIII, 
» Francisco líoeos. . 
» Isidro Rodríguez Zaxraeina. . Veinte de Febrero. (Kleotra). 
:, José Salor Ayuntamiento,. (Planta baja). 
>  Enrique Martínez Avenida de Alfonso XIII. 12. 
•/, Juan López Vázquez. . Ga'mazo, !), 2.o. 
> Leopoldo .Taranta Avenida ílie Alfonso XIII, 21. 
» Luis Martínez Douverger. . . Avenida de Alfonso XIII, 2. 
» Luis (lisiada Ors Gamazo, N. P. 
» Luis Nieto Antúnez Gamazo. 
» Luis Silió León, 6. 
» Luis Soto Prado Tíldela. (Talleres de Miguel de 
Prado). 
>- Manuel González Persa * Muro. 
» Miguel Solo Prado Tüidela, (i. 
» Mariano Glnoves Marotc Avenida, de Alfonso XIII, 21. 
* Tomás Infante Beitia.. . Muro, L, M.. 
» Vicente Kercadall Santiago, 31. 
» César Sagaseta Santiago. (Casa Siemens). 
» Alfonso Martín Bezanüla Azucarera. 
INSTALADORES ELECTRICISTAS. 
Don Demetrio Martín Alonso Pesquera, 2 5. 
» Alonso S ando val Esgueva, 14. 
» Dionisio Meneses Campillo de San Andrés, 14. 
Casa Carreño Santiago, 80. 
Don Julio Jiménez.. . . Fray Luis de León. 
» Gregorio Ruano San Benito, 8. 
» Lucio Cabezas Angustias,, 35. 
» Heiiodoro Villafárlla Zaniíco, 4 y 6. 
» Manuel Rodríguez Cánovas dlel Castillo, 3ñ. 
» Francisco Casado Paseo da San Isidro, 33., 
» Mauro Barroso Colmenares, 10. 
» Paulino Salvador . . Joaquín Costa, D. 
» Pablo Burgos Mantería, 8. 
» Pedro Esteban Cervantes, 2 3. 
» C. Hernández "Fuente Dorada., 7. 
» Salvador Merino Teresa Gil, 4. 
» Sindético Vellido Plaza Mayor, 10. 
» Sebastián Polo Paseo de Zorrilla. 4 2,. 
» Sebastián Battaner Constitución, G. 
» Ignacio Rodríguez Calixto P. de la Torre. 
JABÓN. (Fabricas de.). 
Dofia María del Pilar Vielsa Santa Cruz. ?. 
Don Godofredo Fernández <!e Velasco • Plaza de Santa Ana, 1. 
» Juan Mateo l'uen'o Colgante. 8. 
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Don N . Garrote y Veffa Carretera Detrás de la Esta-
ción. 
» Francisco Guzmán A. Tranque, 56. 
» Manuel CiJiliérrez UWe.vir; Tíldela, 21, 
» Cesáreo del ivitiro . . . . . Teresa Gil , 40. 
JARABES. (Fábricas de). 
Don Benito Labra Doctrinos. 3. 
» Faustino Arribas. . . . Carretera de Madrd, 2fi. 
» Nemesio Montero Santa Lucía, 9. 
» Luciano Suárez Salamanca, '.:. 
» Félix Gallego Doctrinos. 30. 
» Mariano Llórente Correos, G. 
JOYERÍAS ¥ PLATERÍAS. 
Don Anastasio Gil Accra de San Francisco, 15, 
Bazar Parisién Santiago, 1. 
Don Pablo Lobato Duque de la Victoria, 7. 
Viuda de don Esteban r o ' c n í e Fuente Dorada., 25. 
Don EztMiniel Junquera Ferrari, 11. 
Doña Franclsea Rabadán Ang-ustias, 49.. 
Don Francisco Blanco . . Carrillo, 5. 
» Gabriel Aragón Cánovas del Castillo, 25, 
» Gregorio Calvo Constitución, 4. 
» Toribio Arroyo Cánovas del Castillo, 11, 
Viuda de Felipe Nüñez Platerías, 4. 
Don Enrique Es<e1?an Obispo, 31. 
Viuda (le Cor tábanla Constitución. 1. 
JUGUETES. (Fábricas de). 
Viuda de F . Ramos Regadera Montero Calvo, 4. 
Viuda de Ratmón V. Aznar Francisco Zarandona, 15. 
JUEGO D E PELOTA. (Expósitos, núm. 1). 
Don José Higuera Expósitos, 1. 
LAVADEROS. 
Doña Feiisa Jiménez Espolón Viejo.. 
Don Doroteo Dávila Cervantes, 4 7. 
Herederos de Suárez Deza Duque de Forma, 2. 
Don Lucas Fernández V.illabáílez, 28. 
» José Marcos Atocha, 10. 
» Santiago Moreno Don Pedro de la. Gasea, 12. 
Viuda de don Pedro Hourmat Ferrocarril, 4. 
Don Maximiliano González üondomar, 11. 
» Eladio Aelaseo Paramo do San Isidro. 
Lavaderos públicos Paseo de las Moreras. 
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LABORATORIO. 
Don Leopoldo Cea Atrio de San Lorenzo. 
LADRILLOS. (Fábricas do). 
«La Cerámica» C'anterae, 2. 
Don .Juan Alonso Salud, -I. 
» .luíiáii Alonso. («I.a Arcíllela ' . . Puertas do Tíldela. 
LANAS (Almacenistas do) 
Don Federico Tejedor Constitución, I. 
» Marcos y Cubero Migue' Iscar, 0. 
» Venancio Arranz Carretera do Salamanca, 1. 
2> Víctor Merino Santa María, 29. 
» Vicente Sánchez Guerra Kelatores, 11. 
LEGIAS. (Fábricas de). 
Don Godofredo Fernández Arco do Ladrillo", 18. 
Viuda de Pedro Hourmat Carretera de Salamanca, 21. 
Don Antonio de la Calle Alvares Taladriz, 1. 
LIBRERÍAS. 
Don Andrjés Martín Libertad, 1. 
«Casa Santarén» Fuente Dorada, 27. 
Asociación de Profesores particulares. Angustias, 4. 
Don Florencio Lara Cánovas del Castillo, 11. 
» Mariano del Río Libertad, 29. 
» Alejo Montero Ferrari, l , 
» Laurentino de la Jnsticia.. Plaza Mayor, 10. 
LIBRERÍAS DE VIEJO. 
Don Cándido Valentín Ang-ustias, 2fv. 
Viuda de Nicasio Vázquez Ang-ustias, 14.. 
Don Arturo Salinas Angustias, 19. 
LIBROS RAYADOS. (Fábricas de). 
Don Ambrosio Rodríguez Alfonso XII , 5. 
» Pedro Miñón Perú, 1.7. 
«Casa Santarén» Fuente Dorada, 27. 
LICORES. (Almacenistas de). 
Don Faustino Arribas Carretera de Madrid, 2(¡. 
» José González Campillo, 9. 
» Luciano Suáre/. Carretera de Salamanca, 3F 
LICORES. (Fábricas de). 
Don Faustino Arribas Carretera de Madrid, 2 0. 
» Luciano Suárez Carretera, de Salamanca, :iñ. 
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LUVOLEtJM. 
Don Antonio Vallejo Ductue de la Victoria, 27. 
Hijos de Moliner Fuente Dorada,' 13. 
Hijo de i". Guillen Santiago', 25. 
Don. Juan Leonardo Migue l isear, 11. 
Sobrinos de Emeterio Misiiel Regalado, 2, 
Viuda de Vaquero Fuente Dorada, 28. 
Don Vicente /urbano P l aza ríe la L ibe r t ad , 22. 
» J e s ú s García Blanco Cánovas del Cas t i l lo , 1(1. 
LIMPIABOTAS. 
Don Víctor Pequeño Duque de la Victoria, , 1, 
LITOGRAFÍAS. 
Don J o s é Concejo Avenida, do Alfonso X I I I , 5. 
Sucesor de Emiliano Diez Maclas Picavea, 23. 
Don Pedro Miñón P e r ü , 17. 
LOTERÍAS, (Adminis t rac iones ele). 
¡Vúni, 1.—Doña Felisa de la P e ñ a . . 
» 2 .—Doña Martina Feraánde . . 
» 3 .—Doña A11 tonina San/;.. 
» 4.—Don Santiago Heras 
» 5.— (Anulada) lnt »iiii¡im» te la 
n ú m e r o 7 
» ( i—Doña Leonisa Gut iérré í . 
» 7.—Don Maximino G o n z á l e z . . 
» 8.—Don Feliciano Mart ín . . . . 
» í),— » Juan A. Corporales. . 
» 10.— » Constancio Pérez . . 
Santiago, 40: 
Q u i ñ o n e s , 1. 
Fuen te Dorada , 
Migue l Iscar, 3. 
4 0. 
Santiago, 15. 
Liber tad , 14 y 1 tí. 
Duque de la V i c t o r i a , 23. 
C á n o v a s del Cast i l lo , 2. 
Angus t i a s , 3. 
LOZA FINA. (A lmacén de). 
Don Avelino Clavero. . . . Guarnic ioneros , 1!). 
MADERAS. (Almacenis tas de). 
Don Clodoaldo Fraile A r c o de l a d r i l l o . 
» Bernardiuo Marina Alonso Pesquera, 
» Jaime Cuadrado San Nicolás , 13. 
» Luis Dél ibes y Compañía F e r r o c a r r i l , 10. 
Viuda de Horuedo Tudela, 7. 
Don Zacarías Cámara San Isidro, 20. 
Doña Angela Aviles R a m ó n y Ca.jal, "li 
Don Tomás Cantero Unlónj P . 
Hijo de M. Tejedor P l a z a de l V a l , 3. 
MAESTROS ALBAÑILES. 
Don Faustino Asen jo Zapico, 1 !>. 
s> F é l i x Cuadrado San. Ignacio, 1, 
(Pr.radoi 
13 y 15. 
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Don Félix Prieto .Santa, Clara, 49, 
» Indalecio Font Arres, í). 
s> José Martínez Prado, I. 
» Juan Alvarez Zaratán, 
» .liil¡iiii Varona Arribas, 20, 
» Manuel Pradera Pi y Margall, 82. 
» Martín Fei.ioó Sinagrógra, r> y 7. 
» Pedro Moro Vega-, 18. 
» Valentín Valle Han Bartolomé, 
» Manuel Bolado Asunción, A.. 
» Matías Benito San Mig-uel, (i. 
» Nicasio (Jarcia Mig-uel tacar, l¡. 
» Ángel Garrido Huelgas, 30. 
» Don Manuel González General Almirante, 4. 
» Pablo Lago Normal a Muro. 
» Florián Hernández Veinte Metros, 24. 
»• Abluírtelo Renedo.. . . ' . ' . . . . . Carretera de Santandei. 
» Julián San José Miguel Iscar, 22. 
>.  Claudio Velasco Arca Real. 
» Ceí'erino Carrillo Nogal, 4.. 
» Eugenio Varona Fuente Dorada, 7. 
MAESTROS CANTEROS Y MARMOLISTAS. 
Don Agapito Conde ; P i y Margall, 33. 
» Andrés Hernández San Ignacio. 
» Carlos Ca/.enave Libertad, 12. 
» Joaciuín Cebrián Sinagoga, 12. 
» José Poz.as Libertad, 14. 
» Julián Conde Santander, (i. 
» Julián Mañero Carretera de Seg'ovia, L . 
» Mariano Otero Torrecilla, 28. 
-> Primitivo Alvarez Santa Clara. 
» Salvador Rodríguez Gamazo, 
» Santos Atienza Estación. 
» Vicente Calabaza Alonso Pesquera, 11 
MAESTROS DE OBRAS. 
Don Antonio Ortiz de Urlvina Santiago, (;8. 
MANICOMIOS. 
Manicomio provincial Puente Col.g-ante. 
Manicomio de San Rafael Gondomar, 5. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
Casa Yost S. A. (Don F. Gallardo). 
Casa Underwood 
Don Isaac Estévez 
» José Martínez Hernández,. . . 
María ele Molina, 3. 
Plaza, Mayor, 52. 
Plaza ele la Libertad. 13. 
Maclas Picavea, 23,. 
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MAQUINAS DE ESCRIBIR. (Reparaciones de). 
Cftsa Yost (Don P. Gallardo) María de Molina,, 3. 
Casa Undcrwood Plaza Mayor, 52. 
Don Isaac- Estévez Libertad, 13. 
MAQUINARIA AGRÍCOLA. 
G.artelz Hermanos, Vermo y Compañía. Avenida de Alfonso XIII, 8. 
Herrera, Medina y Compañía Miguel Iscar, 4. 
Múgica, .A rellano y Compañía Santiago, f>. • 
Don Vicente Zurbano Libertad, 22. 
Ajliria y Aran/.áhal Avenida do Alfonso x l l l , 11. 
Don V. Foley Avenida do Alfonso XIII, Ifi. 
MAQUINARIA. (Constructores de). 
Don Elíseo Catón Ferrocarril, 23.. 
» Eusebio A.lléii .Salvador, 9. 
Hijo de Don Leandro Hamos Imperial, 2. 
Don Lucio Orive Tose Alaría. Laeort, 20. 
» Luis Botas '. Nogal, 18. 
» Miguel de Prado r< udeja, 8. 
Pérez, Lorén y Martínez Paseo de Zorrilla, 35. 
Zorita, Medina y Herrera La Rubia. 
Fundición Alaejos Alaejos. 
Don Domingo Velasco . . Ruiz Zorrilla, 19. 
» Felipe Merodio Verbena, 13. 
» Florencio Carrasco Recoletas, 2. 
» Julio Hodríguez. . . Paseo de Zorrilla, 5. 
» Luis del Palacio . . . . Cañada Arca Real. 
MAQUIIVAS DE COSEP. 
Compañía Singer Duque de la Victoria, 27. 
Don Pedro Iglesias . . Constitución, 9. 
Sobrinos de Jorge Saenz Santiago, 27. 
MARMOLISTAS. (Véase Maestros Canteros y Marmolistas). 
MASAJISTAS. 
Doña Josefa Cuenca Miguel Iscar, 24. 
Don Bernardo Martín Macías Picavea, r>3. 
» .Celedonio Martín Paulina Harriet, 4 0. 
» Pelayo Inedaguela Duque de la Victoria, 
MATERIALES; DE CONSTRUCCIÓN; 
Don Juan Leonardo Miguel Iscar, 26. 
» Vicente Calabaza Alonso Pesquera, 11. 
4. 
MEDIAS. (Fábricas de). 
Doña María de Diego («El Laberinto»). Platerías, 4. 
Don Ruperto Alonso Tintes, 2. 
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MÉDICOS EN EJERCICIO. 
Don Eduardo A randa de la Torre. . 
» Ignacio Alonso Villazán. . 
» Pablo Alvarado Alvarez. . 
» Eduardo Alvares! de Vicente.. 
» Vicente Alonso Arija 
» Enrique Asensio rinilla Pelay 
("andido Luis Arguello 
» Ildefonso Arias Herrero. . . . 
» Dionisio Alcalde Ferrer. . . . 
» Vicente de Andrés Bueno. . 
» Simón Aranda Martín 
» José Azorín Blanco 
» Joaquín Areehaga Casanova.. 
» Gregorio Alonso Cerrato. . . . 
» Mariano de Monserrat Abad.. 
» Lucio Alvarez Fernández. . . . 
» José Barreda Rodrigo.. 
» Isaías Bobo Diez 
Francisco Burgo de Prada.. 
s> José María de Barcena Verdfi 
» Cipriano Blanco Villanueva. . 
» Lucio Benito Voces 
» Miisael Bafilíelos García. . . . 
» Jesús Benito y Sauz 
» liiiis Bustamante Sánchez . . 
» Leopoldo Bravo Bico 
» Víctor Benito Pulido 
» Casimiro Calleja García. . 
» Gerardo Clavero del Valle. . . 
» León Corral Maestro 
>^ Rigoberto Cortejóse Rodríguez 
» Ezequiül Cuadrado Escudero. . 
» Castor Corzo Matías 
» Antolín Contreras Yáfiez. . . . 
» José Cilleruelo Zamora. . 
» Julio Cuaresma Méndez. . 
» Victo río Coclio López 
» Manuel Camicer Arronte- . 
» Hilidio Cantalapiedra del Río 
» Francisco Crespo y Francisco 
» Joaquín Calderilla Carnicero. . 
» Luis Diez Pinto 
» Eloy Durruti Saracbo 
» Félix .Domingo Cal .-o 
» Luis Diez Crespo 
» Baudelio Diez Montoya. . . . 
» José María Diez Crespo. . . . 
» Gerardo de Dios Gil 
» Clemente Domínguez Cartón.. 
» Rodrigo Esteban Cebrian. . .. 
» Alfredo Echevarría 
» José Espinosa Cárcamo. . 
» Mariano Escribano Alvarez. . 
Angustias, 70. 
Alonso Berruguete, (;. 
Constitución, 6. 
Platerías, 2 2. 
Lonja, I y 3. 
Teresa, Gil, 11. 
Avenida de Alfonso XIII, 22. 
Plaza, Mayor, II). 
L©n cerra, 1, 
Miguel Iscar, 5. 
Angustias, 70. 
Teresa Gil, 34. 
I'erú, 4. 
,'iueva de la Estación, 50. 
Peso. 4. 
Constitución, 1. 
Santa María,, 25. 
Paseo de Zorrilla, 8. 
Plaza de la Universidad, 1. 
González Pefj.a, 14. 
Santiago, 2 9. 
Puente Dorada, fi. 
Plaza Mayor, 10. 
Claudia Moyano, 1. 
Plaza, de San Miguel. 
Catedral, 5. 
Núñez de Arce, 24. 
Avenida de Alfonso XIII, 7. 
Miguel Iscar, 30. 
Miguel Iscar, 26. 
La Victoria,, 2. 
Regalado, 10. 
Salvador, 3. 
Librería, 19 
Santiago, 4 3. 
Paseo de Zorrilla, 128. 
Arribas, 2 2. 
Libertad, 5.. 
Paseo de Zorrilla, 4 8. 
Quiñones, i . 
Platerías, 22. 
Claudio Moyano, 7. 
Teresa Gil, 16. 
Esgueva, 2 2. 
Claudio Moyano, 7. 
López Gómez, 8. 
Claudio Moyano, 7. 
Cánovas .del Castillo, 7.. 
Claudio Moyano, 28. 
Angustias, I. 
Miguel Iscar, 11. 
Imperial, 6. 
Avenida de Alfonso XIII, 9. 
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Don Arturo Fernández Corredor. . . . Platerías, 9. 
» Julio Franela Maulan Santiago, 29. 
» Enrique Fcito García León die la, Catedral, I. 
» Eduardo Ferrández González.. . . Correos, 23. 
» Narciso Francia M anión Val, 2, 4 y (i, 
» César Fernández Cadenas Plaza de Fabio Nelli, 1. 
•» Félix García Ortega Núñez de A.rce, 33. 
» Jerónimo Gavilán Alunizara.. Francisco Zarandón 1, II. 
» Miguel Gómez Cainaleflo y Col). . Matías Sangrador, 3. 
» Fernando García Ragel. . . . Libertad, 21). 
» Miguel García Canal Mendizábal, 4. 
» José García Conde Mendigaba), 8. 
» José Garrote Tebar Duque de la Victoria, 24. 
» Francisco Guzmán Calvo Perü, 19. 
» Julio González Manso Plaza de la Libertad, 13. 
» Gilberto Goenaga y Pérez Minayo. D.uqUi6 de la Victoria, 1. 
» Marcelino Gavilán Bofill Rinconada, 26. 
» Román García Duran Alonso Berruguete, 4. 
» Manuel Garriga Riveio Núñez de Arce, 2. 
» Joaquín Catón San José Arribas, II. 
» Clotloaldo García Muñoz Lonja, 1 y 3. 
» Gregorio García Urdíales Sánchez Román, G. 
» Antonio Guzmán Ruiz Plaza, de Santa Ana, 2. 
» Máximo Gómez Hernández.. Miguel Iscr , 2. 
» Toribio Gómez Macho Leopoldo Cano, 15, 
» Mario González Sisniega Rinconada, 24. 
» Félix Igea Rodríguez Constitución, 3. 
» José Iglesias y Sáinz de Ribota, Villa María. (La Rubia), 
» Luis Izquierdo Durantez Gamazo, 20. 
» Eugenio Jover Fernández Santa María, 27. 
» León oído López García Santiago, 53. 
» Ildefonso Lozano Hernández.. . . Santiago, 15. 
S> Antonio Laguna Alonso Santiago, 2 9. 
» Emilio Linares-Kivns Laguna..,. Miguel Iscar, 4. 
s Fernando Lozano Martín Duque de la Victoria, 4. 
"> Leónides lozano Contra Duque <le la, Victoria, 13, 
» Eduardo Ledo Dunine Núñez de Arce, 4. 
Rafael Llórente Federico Avenida de Alfonso X ID, 9. 
:> José Morales Moreno Núñez de Arce, 20. 
> Alberto Maeías Picave; Plaza de la Universidad 1. 
> Evaristo Millán Diez Francisco Zarandóla, ' 
» Federico Murueta Goyena Avenida ele Alfonso XIII, 13. 
» Antonio Miguel Romón Claudio Moyano, 1, 
;:• Francisco Mercado de la Cuesta. . Salvador, 14. 
"• Francisco Miaja Egfiren Doncellas, 3. 
>> Francisco Javier de Moya Maeías Picavea.. 9. 
~> Julio Martínez y Martínez.. Gamazo, S. 
» í.eonoldo Morales Aparicio. . . . Duque de la. Victoria. 13. 
» Nemesio Martínez González.. Santiago, 5. 
» Antonio Moreno Gil María de .Molina. 16. 
» Félix Molinero Rodríguez Fuente Dorada, ti. 
» Casimiro Martínez López Gamazo, J 
» Luis Martín Núflez Pasaje do Gutiérrez 
» Mariano Nuevo Diez Santa Mari 1, 21. 
» Alejandro Nieto de Cos.sío. . . . Montero Calvo, 9. 
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Don Otilio Olmedo Ortega Fray Luis do León, 28. 
» Félix Pérez Gallego Fray Lilis de León. 26. 
» Lilis Pardo Qiiinf anilla Campillo, 2. 
» Andrés Pascual Alonso Nüfíez do Arco, 9, 
» José Pérez Torres Miguel Iscar, 1!. 
» Rafael Plaza Fernández Libertad, 14. 
» Juan Perdiguero Guillermo.. Doctor Canalla, 1. 
» Adolfo Pardo Blanco Duque do le, Victoria, 7. 
» Nicanor Pérez Arañiles F iay LuÍP de Peón, 18. 
» José María Falencia de Santiago. . Salvador, 11» 
» Valentín Palencla de Santiago. . Santiago, 76. 
» José Paisán Fernández Pasión, 9. 
» Ángel Pérez De líoraita Imperial, 11. 
» José Quemada Ulanco Duque de la. Victoria, 10, 
» Alfredo Rodríguez Vargas Duque de la Victoria, i:-
» Amando Represa Navas González Peña, 2. 
> Guillermo Hamos Crespo Miguel Iscar; 5. 
» Federico Recio llera Miguel Iscar, 26. 
» Antonio RJvero lloro Plaza de la Universidad, : 
» Salvino Sierra y Val Lonja, 1 y 3. 
» Quintín Sánchez Pérez Plaza Mayor, 11. 
» Francisco Sisniega Pérez Avenida de Alfonso XIII, 
» Miguel Sivelo de Miguel Constitución, 1. 
» Canino Sánchez Ares Plaza del Museo, 5. 
"* Luis Saracínar Martínez de Osa^a. Marina ele Escoba'*, 4. 
» Mariano Sánchez Sánchez Francisco Zarandona 2. 
» Blas SEerra Rodríguez Gamazo, 18. 
» Manuel Suárez Yarza Platerías, 4. 
» Carlos Soto Raimes. Puiz Zorrillia, F . 
» Gregorio Sauz de A/ ,a . . . . López Gómez, 8. 
» Ñorberto Sánchez Bastardo.. Plaza Mayor, 11. 
» José Segoviano Rogero Pasaje de Gutiérrez, A, 
» Silvino Terecina Alvarez Reyero. Plaza del Salvador, 1. 
» Venancio Tejedor González... Val , 2, 4 y (i. 
» Santiago Toca Plaza Plaza del Salvador, 2. 
» Evencio Trunque Cantero Carretera de Segovia, 36. 
» Gerardo Te.ieda Cjrdehas Núfiez de Arce, 21). 
» Lorenzo Torremoclia Táller . . . . Avenida do Alfonso XIII 
» Policarpo Toca ¡'laza Plaza del Portugalete, S 
» Hilario de Uña Ortega Francisco Zarandona, 11. 
» Ramiro Valdivieso del Vil lar . . . . Miguel Isca.r, 2. 
» Gregorio Vega Diez PLaza de la Libertad, (i. 
» Isidoro de la Villa Saenz Libertad, 8¿ 
» Francisco Javier Valtlés Sauz.. .'. Perú. 11. 
» Daniel Vaca González. Plaza Mayor, 30. 
» Ramón Valverde Alonso Peopo'do Cano, 9. 
» Julio Villar Madrileño Correos, 2 y 3. 
» Julián. Vara López de la Llave, . Miguel Iscar, ¡i. 
» Félix Valbuena Gutiérrez Fray Luis do León, 37. 
» Mario Valdivieso Saracíhar. . . . Miguel Iscar, 2. 
» Pedro Zuloaga Mañueeo Plaza Mayor, 16. 
» Rafael Zugasti Osa] Fray Luis de Peón, 16. 
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MERCE1UAS. 
Don ,\. Gobernado Cascajares, 1. 
Cerezo y Virto Duque de la Victoria, 21. 
García Hermanos Alfonso XII, 1. 
Don Manuel Muñoz. («La Palma») . . Ferrari, 38. 
Don I!ainón de Castro Santiago, 13, 
Sobrinos de Merino Victoria, 2. 
Don Veremuiulo Fsohio. («.La Favo-
rita») Plaza Mayor, ;10. 
Viuda de V'illarrubí Duque de la. Victoria, 1.5. 
IJon Alberto Gttiloctae Teresa, Gi l . 31. 
» Pedro García Cánovas del Castillo, 4. 
» Juan García Pon ja, 2. 
» Eduardo Mediano Fuente Dorada, 12. 
Viuda de don Antonio Palos Rinconada, 25. 
Almacenes de Mateo Lozano. (S. A,). Rinconada, 26. 
Don Robustiano Arias Plaza de San Juan 11. 
Doña Constancia Blanco Angustias, 46. 
» Alejandro Cacho Ferrari, 3 6. 
» Laiirentino García Angustias, 4 6. 
» Florencio González Cánovas del Castillo, :!. 
H. S, de doña Florencia González.. . . Ferrari, 11. 
» Pedro Garnacho Angustias. 
l>oña Valentina Leíor Corrillo, 5 
» Ansíela Llórente Plaza del Portugalete, 13, 
Don Mariano Pérez González Paseo .de Zorrilla, 37. 
Doña Rosalía Rodríguez Val, 7. 
» Cándida Vizmanos T.eón de la, Catedral, 9. 
Viuda de don Joaquín Casimiro.. . . Cánovas del Castillo, 4. 
Doña Victoria y C. Prieto Santiago, 68. 
MODISTAS. 
Madame Andreé. . Avenida do Alonso XJI.I. 1. 
Doña Dorotea Fernández Plaza del Salvador, X. 
» Juana Rodríguez Pasión, 25. 
» María Muñoz Santiago, 80. 
» María Basas Regalado, 3. 
» Romana Iñigo Claudio Moyano, 15. 
» Tomasa (.'allego. . Campillo, 2. 
» Victoria Cid Montero Calvo, 32. 
» María Díaz Portugalete, 2. 
» Julia Torres Pasión, 2. 
:> María Luisa Collados Santa María. 30. 
» Lucía Vigil Veinte de Febrero, 7. 
» Julia García Plaza Mayor, 17. 
» María Sarrible /Duque de la, Victoria, 7. 
» Carmen Flores Duque de la, Victoria, 20. 
» Rosalía López Perú, 4. 
Don Julio Molina Plaza, de San Nicolás, 6. 
Doña Nicolasn Martínez Angustias, 3. 
» Leonisa Pascual Plaza del Ochavo. 
Don Luiis Martín Francisco Zar.andona, l . 
Doña Luisa Ramoneen Teresa Gil , 33. 
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Doña Guillermo San José Plaza del ochavo. 
» Slivina del rozo Matías Sangrador, 3. 
» Zoila Arcos . . . . Mendizábal, 8, 
» Isabel Prats Obispo, 26. 
» María Oortejoso .Santander, 8. 
» Justina Madrón Santa María., 23. 
MOLDURAS. (Véase Cuadros y Molduras). 
MOSAICOS. (V6a.se Piedra artificial). 
MUEBLES USADOS. (Compra,-venta de). 
Don Domingo Panlagua Angustias, I. 
Doña Enriqueta Antón Arribas, 24. 
» Flora Blanco Plaza, de la, Universidad. 
Don Emiliano Gil Platerías, 14. 
» Julio Nieto Teresa Gil, 29. 
» Guillermo Vázquez Arribas, 14. 
Doña Martina Martín San Martín, 3. 
Don Cándido Miguel Libertad, 6, 
» Erancisco de Castro Conde Ansúrez, 1. 
» Robustiano Tejedor Rui'/. Zorrilla, 15. 
» Antonio Carrasco Angustias, 2 y 4. 
«El Diluvio» Angustias, 3. 
Don listeban Bartolomé Montero Calvo, 56. 
» Teófilo Morate (¿niñones, 2. 
» Venancio Polo. («Arca de Noé»). Angustias, 27. 
MUEBLES. (Almacén de). 
Don Teófilo Morate Santa, María, 2 y 4. 
» Alejandro Ansié-' Miguel Isear, 15. 
Doña Nicolasa Salas Libertad, 26, 
Vinda de Hig-inio Gdiuez Avenida de Alfonso XIII, 1 
Hijo de la Viuda de Moratilla Avenida, de Alfonso XIII, 1". 
Don José López Rumayor Fuente Dorada, 7. 
» Juan Simón Duque do la, Victoria, 21. 
Doña Rosario Celada Teresa, Gil, 32. 
Don Roque González Platerías, (i., 
» Venancio Pinedo Avenida 'de Alfonso XIII, 13. 
» Mig-uel Luis Merclián Avenida, ele Alfonso XIII, 3. 
«La Estrella» Campillo de San Andiéá. 
MUEBLES. (Alquiler de). 
Don Leandro Gómez _. Conde Ansürez 13. 
NEUMÁTICOS. (Reparación de). 
Don Antonio Sampcdro Santiago, 78. 
S. A. de liiHiortación y Ventas Gamazo, 22. 
Don Julio Vázquez. (Neumáticos y Cá-
maras) Cantarra nulas, 30. 
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NOTARIOS. 
Don Emilio iglesias Libertad, 3. 
» Enrique MI ralles Prats. . Pasión, 26.. 
» Luis Ruiz de Huidobro Mienddzábal, 4, 
» Rafael Serrano y Serrano López Gómez, 2. 
» Germán Adanez Avenida do Alfonso X n i , 3. 
OBJETOS DE ESCRITORIO. (Almacenes de). 
«Casa Santarém; Fuente Dorada, 27 y Teresa 
Gil , 11, 13 y 15. 
OBJETOS OJE ESCRITORIO Y PAPELERÍA. 
Doña Amanóla ffebrero Ferrari, 18. 
Don Ambrosio Rodrigue/, Alfonso XII , 5, 
» Andrés Martín Plaza del Portugalete, 2. 
«Casa Santarén» Puente Dorada, 27. 
Don Emilio Zapatero Fuente Dorada, 30. 
» Faustino Gon/.ález Cánovas del Castillo, 5. 
» L. Mifión Ferrari, 12. 
» Alejo Montero Ferrari, 4. 
ÓPTICOS. 
Bazar Parisién Santiago, 1. 
Don César Hernanz Acera de Han Francisco. 
» Manuel Alcafilz Acera do San Francisco. 
» Marcos Gómez Fuente Dorada, 31. 
Viuda d.e Lucas Alonso Duque de la Victoria. 5. 
ÓRGANOS. (Constructor de). 
Don Quintín Rutiner Carretera de Salamanca. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA. 
Sobrinos de Entélenlo Miguel Regalado, 2. 
Don Valentín Caderot Regalado, 'J. 
OVOIDES, ¡(Val)ricas do). 
«La Antoñita» Carretera de Madrid. 
Don Pedro Herminio J.óiez. . , . Mencfiz&bal, 1. 
PAJA AL POR MAYOR. (Venta de). 
Don Jerónimo Ramos Pasión, 10. 
» Felipe Valentín San Nicolás, I. 
» Felipe Valdeolmillos Canal. 
» Marcelo Zurro Fuente el Sol, 10. 
» Conrado Puertas Claudio M< yano, 30, 
¿7 
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PAN. (Fábricas fie). 
Dofln María Blanco Vega Fría, C. 
Pon máximo Caños Ángel Gftl'CÍl, 16. 
» Juan García Oastaflos Prado, 10. 
» Emilio García Gntlérreí! Fxpósitos, 19. 
» Ángel Gómez Carretera de egovia, 15. 
Doña Felisa Gómez Plaza Circular, G. 
Don Aganito Nieto c:odoald> Tranque, 10. 
» Francisco Javier Vicente Puente el Sol, 20. 
» Fermín Marinero Loza, 18. 
» Juan Oliveras Jardines, 5. 
» Vicente Quintana Empecinado, 5. 
» Ensebio Calderón r ¡ y Margall, 31. 
Viuda de Dámaso Andrés Olmo, 11. 
Don Ángel Grafietla Plaza Circular, G. 
» Vicente Pérez San Vicente, G. 
» Mariano Verdejo Victoria, 31. 
» Galo San José Lecheras, 1. 
l>oña María Parro Hincón Imperial, ('. 
Don Ángel Barajas Monjas, 7. 
» Ange] Ortega Santa Clara, 7. 
» Antonio González . . Plaza de San Juan, 5. 
» Antonio Gutiérrez Real ele Burgos, 16. 
» Félix Coque Carretera de Salamanca 10. 
» Francisco Zaera Fidel Recio, G. 
» Hermenegildo Sauz Tirso de .Molina, 18. 
» Cándido Fernández Victoria, lí). 
» José Diez Nogal, I. 
» Juan Domínguez Puente Colgante, 11. 
» Pedro Olios Renedo, 13. 
Viuda ¡le don Julián Gallardo Santa l^ucía, (i. 
Don Julián Lozano Paseo de Zorrilla. 82. 
» Julio Tola. . Carretera, de Seg-ovia, 15. 
» Justino González -Asunción, A. 
» Maximiano Rodríguez Florida, 1.-1, 
» Mariano Lucas Niña. Guapa, 28. 
» Pedro Cabezudo Olmo, 21. 
» Ricardo San Basilio Veinte Meitros, R. 
» Vicente Castalio Fuente el Sol, 15, 
P A P E L . (Almacenes flc). 
«Casa Santarén» Teresa Gil , 11. 
Almacenes Generales de Paite! Avenida de Al fon o X JI l ' \ 
PAPELERÍAS. (Véase Objetos cíe Escritorio). 
PAPELES PINTADOS. 
i 
Don Antonio Vállelo Duque de la Victoria 27. 
» Juan Leonardo Migue! Iscar, 20. 
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PAÑOS. (Almacenes de>). 
López Hermanos Mendizabal, I. 
I)<m Alberto Escobar Santiago, 46. 
» Federico Tejedor Constitución, 3. 
» Gregorio (Jarcia Garrote Lonja, 1 y 3. 
» Calixto F . Loras Ochavo, 3. 
» Mariano Greciet Duque de la, Victoria, 13. 
¡lijos de II. Gutiérrez Constitución, 14. 
Don Ricardo Martín Migue', tscar, 30. 
» Manuel Santos Avenid;), do Alfonso XIII, 1. 
Sobrinos de Emeterio Migue! Regalado, 2, 
>AR V G Í ' K K I A S . 
Don Pío Rodríguez Ferrari, 4 8. 
Viuda «lo Marciano Valiente Cánovas del Castillo, 4. 
PASTAS PARA SOPA. (Fábrica 'de). 
«Aro». (Don Antolín Solaehe? Plaza de Han Miguel, 7. 
Don Luciano Suárez Carretera de Salamanca 
Pérez y Moro Plaza de las Tenerías, 4. 
PEDICUROS Y MANICUROS CALLISTAS. 
ríen Cirilo Jiménez Santiago,' <¡4. 
» J . Cuenca de Barrera Miguel Iscar, 24. 
>> Pela.vo Znedaguela Duque de la Victoria, 4. 
PELETERÍAS. 
García Hermanos Alfonso XII, 4. 
Don Pelayo Rey Santiago, 8. 
» Telesf'oro Hernández Santiago, 5 al i! ' 
«Gran Peletería» Santa, María, 7. 
PELUQUERÍAS Y B A R B E R Í A S . 
Doña Juana Barreneehea Cánovas del Castillo, . 27. 
Don Juan de la Mora Núñez de Arce, lo. 
» Cirilo Casado Mantería, 3.. 
» Ezeouiel Alvarez Cascajares. 1. 
» Luis Charro Kuiz Zorrilla. 
» Froilán González Santa Cara , P. 
» Carmelo González San Nicolás, 12. 
» Salustiano García Cánovas del Castillo, 3;J. 
» Fermín Gutiérrez Ferrocarril, 2. 
» Miguel Lozano 'Santa Chira, 1&. 
» Donato Martin Val, 2, 4 y 6. 
» Cayo Mantilla P i y Margal!, 7:,, 
» Saturnino Pastor Arces, 9. 
» Lorenzo Serrano Alfonso XIII, 20. 
» Hiiginío Vellosillo Guarnicioneros, 2. 
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Viuda de don Jerónimo Román.. . . Pasión, 9. 
Don Bautista Vidal Rula Zorrilla,. 34. 
» Felipe Valles _ Plaza de Han Juan. 
» Samuel Martín Paseo de Zorrilla., 126. 
» Teodoro lloiníns'-e" Alfonso XIII, 14. 
» Benito Caballero Ma.nter.fa, 48. 
Hijos »ie Rodríguez Maclas Plcavea, 4 9. 
Don Arseiiio Candelas Teresa Gil , 25. 
» Aurelio Martín Mantería, 4 (i. 
» Bernardo Martín M acias Picavea, 4 3. 
> Bonifacio Gómez Loza, 13. 
•» Blas García Plaza de la. Cruz Verde. 11. 
» Blas Morales Rinconada, 17. 
» Calixto Candelas Nüfiez de Arce, 39. 
» Cesáreo San An'ol'n Boulevar, 9. 
» »¡ó«enes Conde Plaza, del Corrilo, (i. 
» Enrioue Losada Plaza Mayar, 23. 
Sucesor de llonión Pasión, 10. 
I>on. Esteban Blanco Velardes, 10. 
» Eugenio Mozo Duque de la Victoria., 2-1. 
» Evaristo García Teresa Gil, 4 2. 
» Francisco Bravo Cañada d.el Arca Real. 
» Francisco Calvo Platerías, 21. 
» Francisco de la Cru? Mig-uel Iscar. 1. 
» Francisco González. . Teresa Gil , 18. 
» Francisco Gonzále- . . . Paseo del Muelle, 3. 
» Francisco Madrid Plaza Mayor, 4 5. 
» Francisco Sánchez Estación., 17. 
» Gregorio Castañeda Angustias, 34. 
>> Isaac Alonso Campillo, (i. 
» Ignacio Ruano Ksgueva, 1 5. 
» José Jiménez Santiago, 80. 
» José Lino Santiago, 21. 
» Julián Aguado Obispo, 2. 
» Julián Prieto Plaza de la Cruz Verde, 5. 
» Leandro López Teresa Gil , 29. 
» León Saratana A.reo de Ladrillo 4. 
» Lucas d.el Cainro Pa,seo de Zorrilla, 20. 
» Lueio García Platerías, 29. 
» Manuel del Amo Cervantes, 15. 
» Mauricio Valentín . Cánovas del Castillo, 1 7. 
» Moisés Nieto Paseo de Zorrilla, 33. 
» Pascasio Camino BouHevar, 11. 
» Natalio Martín Santa. Clara, 19. 
» Pascual Pérez Santiago, 8(i. 
» Paulino Reyero Boulevar, 21. 
» Paulino Villa Unión, B. 
» Policaroo Santa Úrsula Carretera de Santiago, 37. 
» Primo Fernández Zapico, 16. 
» Ramiro González Pasco ('e Zorrilla, 28. 
» Ricardo Rodríguez Obispo, 1 i. 
» Sabino García Cánovas del Castillo, I I. 
» Simplicio Blanco Duque ele la Victoria, 3"). 
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Don Serafín Jiménez . . Marqués del Duero, 1, 
» Toribio Reyero !?aseo del. Muelle, 3. 
» Llnlano Rodríguez i'¡ y Margali, 24. 
» Valeriano Cordovilla Plaza Mayor, 2fi. 
» Victoriano Martínez Carretera de Segovfa, r>. 
PELUQUERÍAS DE SEÑORAS. 
«La Belleza» Ferrari, 10, 
Don Cesáreo San Antolíii Acera, de San Francisco, 18. 
«Peluquería &g Señoras» Núñez de Arce, 8. 
«Casa Ramos» Duque de la Victoria, 4. 
PERIÓDICOS. 
DIARIOS: 
«Boletín Oficial» Diputación Provincial. 
«Diario Regional» Santiago, 86. 
DIRECTOR: Don Jasé R. Villamil. 
ADMINISTRADOR: Don Eduardo P. Hikman. 
«El Norte «le Castilla» Duque de la Victoria, 31. 
DIRECTOR: Don Federico Santander. 
ADMINISTRADOR: Don Jacinto Altes., 
SEMANALES": 
«Heraldo de Castilla» Torrecilla, 17. 
DIRECTOR: Don Luis Altolaguirre, 
«Castilla Social» Casa Social Católica, 
DIRECTOR: Don líldpfonso Arroyo. 
«El Buen Pastor» Seminario Conciliar.-
DIRECTOR: Don José Zurita. 
QUINCENALES: 
«El Ferroviario» Casa Social Católica. 
DIRECTOR: Don Agustín Ruiz. 
«El Mercantil» Plaza >'e la Fnivers'dnd, 15. 
DIRECTOR: Don Valerio Vega. 
«La Revista Mercantil» Miguel I.scar, D, 
DIRECTOR: D. Pedro M. Escudero. 
«Revista Eclesiástica» Universidad Pontificia. 
DIRECTOR: Don Florián Pérez Arenales. 
«Información Médica» González Peña, 14. 
DIRECTOR: Don José María Barcena. 
«Pleitos y Cansas» Avenida de Alfonso XIII, 3. 
DIRECTOR: Don Luis Saiz Montero, 
MENSUALES! 
«Boletín de la Agrupación Federativa 
de los Ferroviarios del Norte».. . . P i y. MargaJl, 1. 
«Boletín de la Cámara de Comercio». Santiago, 29. 
DIRECTOR: Don Miguel Mata. 
«Boletín del Colegio de Médicos».. . . Salvador, 
DIRECTOR: Setñor Presidente del Colegio. 
«Boletín Eclesiástico del Arzobispado 
de Valladolid» Palacio Arzobispal. 
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«La Clínica Castellana» Míacías Picavea, 40. 
DIRECTOR.! Don Pedro zúloaga. 
«La Industria Harinera Castellana».. Avenida de Alfonso XIII, li, 
«Derecho Sanitario» oficinas de la Irrigada Sani-
taria. 
«Revista Española de obstetricia v 
Ginecología Macías I ¡caven, i o. 
DIRECTOR: Don Pedio Zuloaga. 
CUATRIMESTRAL: 
«Boletín del Museo Provincial de Be-
llas Artes de Valladolid» Museo. 
(DIRECTOR: Don Juan Agapito y Revilla, 
• 
PERFUMERÍAS. 
Hijos de Moliner Puente Dorada, 10. 
Don Deogracias 'relie/, Ferrari, 10. 
» H. Sauz Fuente Dorada, 20. 
» Pío Rodríguez Ferrari, 18. 
» Valentín Vega Constitución, ?>. 
Hijo «le P. Guillen Santiago, 2"),. 
Don Bautista Vázquez Cánova.s del Castillo, 4. 
PERITOS APAREJADORES Olí OBRAS. 
Don José Luis Délibes Presa Torrecilla, 7. 
» José María Becio y A g u a d . . . . Libertad, .7. 
» Cipriano de Castro Cires Solanilla, (i. 
» Eusebio Mayo Alba Verbena, 2 0. 
» Eleuterio Plores Ribera Plaza Circular. 
» Antonio Retuerto Marcos Torrecilla, 7. 
» Sergio Trapote. . . San Blas, 12. 
» Francisco Aruuero Maclas Picavea, 39. 
» Luis Guerra Doctor Caz-alia, ñ. 
PERITOS CALÍGRAFOS. 
Don Leandro Villán Correos., F. 
» Mariano Sánehez P] zue!a de San Miguel, 22. 
PERITOS ELECTRICISTAS. 
Don Ambrosio Gutiérrez González. . 
» Amando Corral San Mart ín . . 
» Ángel Valbuena Merino. . 
» Anastasio Manzano Alvarez. . 
» Eduardo Perdiguero González, . 
» Francisco Diez Pérez 
Doña Francisca Mayo Fernández . . 
Don Francisco Rodríguez Madrigal 
» Fructuoso Arenas Arguello. . 
» Gerardo Cilleruelo Zamora.. 
» Heráclio Magdaleno Ceñios.. 
i); ctor Cazalla, 4. 
José María Lacort, D2. 
Paseo del Príncipe, E. 
Niña Guapa, 18.. 
Doctor Cazalla, 4. 
Fructuoso Careta, L3. 
Santa Lucía, 4 8. 
Cebadería, r>. 
Embajadores, 2. 
Plaza, de San Miguel, 1 1 
Nueva de la. Estación, 
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Don J e s ú s López Cuévo. . , , . , . . , . Doctor Cazalla, 7, 
» Lamberto Alonso Asegurado. . . Muro, R, 
» Leocadio Gómez Hidalgo G á m a z o , 23. 
» Luis García González, Cadenas fie San Gregorio , (;. 
» Mariano Hoda Gonzalo l J i y Marga l l , 79. 
» Narciso l l o i l a l á Kulz Asunc ión , F. l>. 
» Pascual Alien Alien. . . . Salvador, 15, 
» Ramiro Laburu Beraza Rinconada, 32. 
» Santiago Crespo M a r t í n e z . . Madie de Dios . 
» Valeriano Salvador Zamora . . . . N iña Guapa, (i. 
PERITOS MECÁNICOS. 
Don Basilio Martín San J o s é P l aza fie P i y Marga l ! , A . 
» Eduardo Abclla Martín Alonso Pesquera, 23. 
» Eduardo Diez Benet F l o r i d a , 10. 
» Ernesto Alien Orttz Salvador, 15. 
» Luis Carreré Bedera N i E a Guapa, 12. 
» Secundino Aro Nueva do l a E s t a c i ó n 15. 
» Manuel Montenegro Murciano . . Gamazo, 8. 
» Pedro Sánchez Hernández . . Alonso Pesquera, 14. 
PERITOS MECÁNICOS-ELECTRICISTAS. 
Don Antonio Mayoral Escacho Muro , L . N . 
» Baldomcro Sala Somellera. Santa Luc ía , 11. 
» Deosracias Peña Bueno Almo, L , N. 
PERITOS QUÍMICOS. 
Don Manuel Fernández García Mino, K. 
PERITOS MERCANTILES. (EN EJERCICIO). 
Don José Saniierc P e r ú , 19. 
» León del Río José M a r í a Lacor t . (i. / 
» Ánge l Mata Puente Dorada, S y í). 
PERSIANAS. 
Don J e s ú s García Blanco.. C á n o v a s do Cast i l .o , 28 y 30. 
» Teodoro García Blanco Santiago, 76. 
» Mariano González San Fel ipe Ner i , 1. 
PESCADOS A L POR MAYOR. Jf 
Doña Leonor Bada Campil lo , 12. 
Don Luis Loureiro L iber tad , 19. 
Viuda de Ojeda. . . . Rinconada, 13, 
» Moisés Arroyo Sa.ndova1, 3. 
» Andrés García Por tugale te . 
» Francisco Fonsee.i Por tugale te . 
» . Hermenegildo Le mu. Por tugale te . 
» Martín Morillo L ibe r t ad , 15, 
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Dolía Sofía Medina . , Val, 21. 
Don Pedro Ojeda Val, 87. 
» Asterio Pérez Claudio Moyano, 5. 
Doña Felicidad Platero Portugalete. 
PETRÓLEOS. (Ataiacetnes de). 
Divinarais Hermanos Arco de Ladrillo. 
Música, Arellano y comparan Santiago, 5 al 13. 
«Sociedad Importación y Venias:. (Jumazo, 22. 
Do» Ricardo Larrucea María de Molina. 
PIANOS. (Alquiler1 irte-)'. 
Do» Celestino Guerra . . Libertad, 8. 
» Pablo López Cruz Verde, 2. 
•>> Joaquín Fresno Solnnilla, 15. 
PIANOS. (Venta de). 
Don Aurelio Velasco. Regalado, 3. 
» Miguel Morales Santiago, 53, 
» Quintín Ruffner Carretera de Salamanca. 
PIEDRA ARTIFICIAL Y MOSAICOS. (Fábrica de). 
Don Juan Leonardo Miguel Isear, 27. 
•» Serapio Herrero P i y Margall, 44. 
» Vicente Calabaza. Alonso Pesquera, 14. 
» Abraliam Centeno Ruiz Zorrilla; 12. 
Viada de do» Salvador Rodrigue/ . . . Gamazo, 
» Alfonso Guillen José María Lacort, 10. 
PIELES SEN CURTIR. (Almacenistas de). 
Do» Mareos de la Fuente.. Gabilondo, 6. 
» Santiago Moreno Don Pedio Lag"asoa, 12. 
» José González Rastro, 22. 
» Emilio Molero Plaza del Prado, 2 0. 
» Sene» Prieto Veinte de Febrero, 9. 
» Vicente Sánchez Relatores, 14. 
PINTORES. 
Do» Antonio Vidal Veinte de Febrero, 5. 
» Ensebio González I.aiiiadrid . . . . 1-asej del Muelle, 6. 
Hijos de Gerbolés. . . . • Santa María, 11. 
Don Inocencio del Valle . . Cervantes, 8. 
» José Fernández de la Torre.. . . Rulz Zorrilla, r>9. 
» .Juan Luengo Zúfüga, 9.. 
» Julio Martín y Verdugo Cabañuelas, 14. 
» Sivto Vallejo . San Martín, 12. 
» Salvador Ramos Castro Fray Luis de León, 9. 
Viuda e Hijos de Palrino Zapico, 24. 
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non Zacarías Sebastián Leopoldo Cano, 18. 
» Vicente Arces., . . Vega, 4. 
» Emilio Aparicio Santa Clara, 53. 
» Ramón Alonso Santa Clara., 20. 
» Luis carón Pérez, Maclas Picavea, -14. 
» Sergio García Santa Lucía, 18. 
» Francisco Sobrino Zúñiga, 11, 
» Mauro IteviUa P i y Marg-all, 51. 
» Santiago Perote Gardoqui, 4. 
» Mariano Lucio García Teresa Gil, 30. 
» Enlfanlo Canal Carretera ¡ele Segovia, 1. 
» Gonzalo Muñoz Platerías, 22. 
» Vicente Ríos San Martín, 26. 
PIROTÉCNICOS. 
Don DiotToro Panlagua Maclas Picavea, 32. 
» Mariano San José Maclas Picavea, 39. 
» Cándido Gómez Vega Paseo del Muelle, 9, 
POSADAS. 
Don Diserto García Heras, 2. 
» Francisco Curiel San Ignacio, 1. 
» Jesús Cabezón Teresa Gil, 31 y Paraíso, 1, 
Doña María Cerro Carretera de Madrid, (1. 
Don Mariano Valbuena Arco de Padrillo, 8. 
» Mariano Zurro Rinconada, 2 6. 
Viuda de don Juan del Pozo Plaza del Campillo, 12. 
Viuda de don Policiano Hernández . . Arco de Ladrillo, 18. 
Don Francisco Arribas Doctrinos, 2. 
» Alejandro Esteban Comedias, 2. 
» José Pelaez Llórente Paseo del Muelle, 7. 
» Zenón Martínez Pasión, 1. 
» Apolinar Marciel Teresa Gil , 15. 
» Adrián Real . . . . . . Caballo de Troya, 1 
» Crescendo Sanz Expósitos, 2. 
» Claudio Sanz . . . . P i y Marg-all, 3. 
» Gabriel del Valle . . Arco de Padri-.lo, (i. 
PLANCHADO MECÁNICO. 
«Planchado Parisién» Jabón, 2., 
«Planchado Matritense» Santiago, 54. 
PLATERÍAS. (Véase Joyerías) . 
PRACTICANTES DE MEDICINA Y CIRUGÍA. 
Don Arsenio Candelas Teresa Gil, 25. 
» Arcadlo Martín Maclas Picavea, 49. 
» Bernardo Martín Angustias; 52. 
» Don lilas Morales. Rinconada, lfi. 
» Calixto Candelas Núüez de Arce, 39. 
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Don Celedonio Martín Mambrüla, i . 
» Ciríaco ('anclólas Torosa. Gil, 25, 
» francisco González Teresa, Gil ,20. 
» Francisco Perroté VU^Uel Cacar, 5. 
» Francisco Sánchez Rul¿ Zorrilla, 10. 
» Gregorio Castañeda Angustias, 34. 
» Ignacio Ruano Cabañuelas, r>. 
» Isaac A. Vara Campillo, (i. 
» I.eovigiido Garrido Rodríguez Expósitos, 19. 
» Manuel del A.ino Cervantes, 15, 
» Manuel Cantuclie Obispo, 34. 
» Manuel Herrera Pi y Margall, r>4. 
» Marcelo Castrillo Pi y Mai'S'nll, 19. 
» Mariano Otero Pi yMarg-a.ll, 82, 
» Miguel Prieto .Muro. (Sanatorio). 
» Justo Miera Ruiz Zorrilla, i . 
» Ángel de la Cruz Industrias, A. 
.•> Sabíniano García Cánovas del Castilo, 23. 
» Bonifacio A. Martin Teresa Gil,, 21. 
» Mariano Castañeda Angustias, 34. 
» Benito Villare.io Alfonso XII, 3. 
Doña Flora Martín Plaza de la Libertad. 
» Isabel Olea Democracia, !). 
» Teresa González Piedad, 2. 
Don. Pascual Pérez Santiago, 86. 
» Restituto Ortega Plaza de las Comedias, 5. 
» Eleuterio Díaz Alfonso XIII, 1. (Farmacia), 
» Máximo Uarrasa Farmacia Militar. 
» Lucio Carranzas Paseo de Zorrilla, 36. 
» Benito Caballero Mantería, 46. 
» Blas García Plaza de la, Cruz Verde, 11. 
» Martín Conde Pi y Margall, L . y A. 
» Félix Ramo Manicomio Provincial. 
» Julián González Pilarica. 
» Leopoldo Malmonje . . . . Hospital Provincial. 
» Julio Gard.oq.ui Torrecilla, 17. 
» Isidoro Fraile Mantería, 18. 
» Victoriano Martín Carretera de Seg-ovia, M. 
» Pedro Villaniiova Salvador, 14. 
,» Fermín Gutiérrez Ferrocarril,, 2. 
» Juan Aguado Ceb&dería, 11 y 13,. 
» Valentín Hernández «Casa José Lillo». 
» Ricardo Rodríguez Obispo, 9. 
» Ángel Martín Pa Rubia. 
» Blas Morales (hijo) Rinconada . 
» Julián Aguado Obispo, 2. 
» José Giménez Santiago, 80, 
» Diiógeues Conde Corrillo. 
» Amadeo Baguero Casa Cervantes, 
» Fniiliano Fernández Paseo de Zorrilla. 9I¡. 
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PRENDERÍAS. 
Dona Candela Per©» Platerías, 3?, 
» Enriqueta Antón Arribas, 21. 
» Flora Blanco Plaza de la Universidad, 
Don Lázaro Conejo Macías ['leavea., 3, 
Doña Guillermo Vázouez Arribas, 15. 
Don Tibureio Sastre Mantería, 7. 
» Jacinto Martín Plaza del Val, 
» Segundo Martínez. Obispo. 5, 
PROCURADORES. 
Don José María Stampa María de Molina, 7. 
» Felino Rui/, del Barrio Leopoldo Cano, 11. 
» Francisco López Ordóñez Xúñiga, 30. 
» Lucio Recio Plaza de San Miguel, !".. 
» Julio González Torrecilla, 20. 
» Alberto González Ortega Gamazo, 18. 
» José Si velo de Miguel Platerías, 22. 
» Juan. Samaniego Du ue Ce la Victor'a, 2". 
» T.uis Calvo Muro, R. 
» Manuel Vals Pasión, 26. 
» Luis de la Plaza San Martín, 8 y 10, 
» Daniel Domingo Calvo Esgueva,, 20. 
» Asterio Giménez Cabañuelas, 21. 
» Anselmo Miguel Urbano Plaza íle Santa Ana. 
» Pedro Vicente González Hurtado. Montero Calvo, 44. 
PROFESORAS EN PARTOS. 
Doña Amparo Esteban . . . . Kuiz Zorrilla, D. 
» Eleuteria Lorden Ochavo, 2. 
» Julia Esteban Bailas, 8. 
» Luisa Repiso Memores, i). 
» Pilar Villamor Angustias, 33. 
» Severiana Samaniego Alonso Pesquera, 19. 
» Teodora Francisco General Almirante, 16. 
» Vicenta Martín Pi y Margall, 24. 
PROFESORES EN PARTOS 
Don Blas Morales Rinconada,, 14. 
» Celedonio Martín Juan Mambrilla, 4, 
» Isaac Vara Campillo, 6, 
» Leovigildo Garrido Expósitos, 19. 
» Manuel Herrera P i y íVia.rgall, 54. 
» Mariano Otero Santa María, tí. 
» Pascual Pérez Santiago, 8(i. 
» Victoriano Martín." Carretera de Segovia, M. 
PROFESORES DE DIBUJO. 
Don José V. Rodríguez Teresa Gil , 23. 
» Juan Cellino Perrote Tintes, 2. 
» Valentín Orejas "laza de Juan Mambrilla, 23. 
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PROFESORES DE MÚSICA. 
Don Aurelio González. (Plano).. . . Alfonso XII . 1. 
» Eugenio Fernández. ( ídem). . . . Perú, ÜO. 
» José Aparicio, (Piano y violíu) . . Montero Calvo, 22. 
Doña Dep'ta García Silva. (ídem kdeni). Poniente, c;. 
» Carmen González. (Violín) . . Alfonso XII, 1. 
Don Anselmo BallenlUa. (Solfeo y 
ulano) Gallegos, 6. 
QUESOS Y MANTECAS AT, POR MAYOR. 
Doña Julia de Romualdo García.. . . Claudio Moyano, (i. 
Don Abel González Plaza, Mayor, 44, 
» Luciano Suárez Especería, 1. 
QUINCALLA, LOZA Y CHISTA!, 
Don Gonzalo Velasco Santiago, 4 2. 
Hijos de Moliner Fuente Dorada, 10. 
Don M. Vaquero Azuar Ferrari, 4 8. 
» Justo Muñoz Fuente Dorada, 14. 
«Valladolid Moderno» Santiago, 35.. 
Viuda de Manuel Vaquero I^uente Dorada, 28 v 29. 
Hijo de P. Guillen Santiago, 2 5. 
Don Sandalio Saez . Val, 2. 
QUINCALLA Y PAQUETERÍA. 
Almacenes de Maleo Lozano Rinconada, 2li. 
Don Eduardo Mediano Ferrari, 13. 
Hijo de P. Gtflillén San ti agro, 2 5. 
Sobrinos de Jorge Saen/. Santiago, 27. 
Hijos de Moliner Fuente Dorada, 10. 
RELOJERÍAS. 
Don Antonio Roca Santiago, 78. 
«Bazar Parisién» Santiago, 1. 
Doña Carmen García Fuente Dorada, 30. 
Don Enrique Esteban Fuente, Dorada, 24. 
» Esteban Cepa Angustias, 4(i. 
» Francisco Martín Campillo, 10 y 11. 
» Mauro Merino Cánovas del Castillo, 2' 
» Sil ve rio Solís >'uente Dorada, 2 2. 
Doña Antonia López Santiago, 33. 
Don José Sánchez Teresa Gil , 23. 
» Esteban Astorga M&cías Picavea, 4 3. 
» Gabino Vítores Cánovas ("el Castillo, 2. 
REPRESENTANTES. (Véase Comisionistas). 
RESTAURANTS. (Véase Fondas). 
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ROPA BLANCA. 
«El Tolsdn» Duque de la Victoria, 11. 
Don Florencio Llórente Constitución, LO. 
«La Casa Blanca» Constitución, !). 
«La Esfera» Constitución., 1. 
«La Villa de Madrid» Alfonso XII, 2. 
«Maison de lílanc» Alfonso XII, 1. 
Don Manuel Yáfiez Libertad, 22. 
» Nicolás Sauz y Compañía Duaue1 de 'la, Victoria,, 7. 
» Jesús del Toro Duque de la Victoria, 14. 
ROPAS ¡HECHAS. 
Viuda de Navarro Regalado, 3. 
Don Ángel Pérez rj.e:e-a Gil , 31. 
Castillo, Moníegui, Casares y Mateo.. Avenida de Alfonso XIII, 7. 
«El Águila». (Bazar de roñas hechas). Santiago, 57. 
Don Eusehio Alcalde Lencería, 3 al 11. 
» Feliciano Estévez Miguel Iscar, 9. 
» Gonzalo Luezas Teresa Gil, 35, 
» José María Martín Plaza Mayor. 9 y 10. 
» Juan Compañi Santiago, 28. 
» Sindulfo Cocho Fuente Dorada. 1. 
» Manuel Estehan. («Casa de las 
Aldahas») Tei esa Gil, 2 2. 
García Hermanos Alfonso XII, 4. 
Collado, Boj y Falcón Meridñábal, 1. 
Doña Braulia Martín Corrillo, 4. 
González y Olea Santiago, 29 al 31. 
Don Mariano Miranda Duque ,-'e la Victoria, 23. 
Doña Agustina Aurregui Constitución, 7. 
SACOS VACÍOS. (Compra-venta del. 
Don Eleuterio Vegas Mantería, 23 
» Hermógenes Sanz Zúñ ; sa , 8. 
» Jerónimo Ramos Pasión, 10. 
» Pedro Roldan I-'i y Margal!, 8. 
Doña Rosario Sanz Paseo de Zorrilla, 46. 
» Silmón Presa Enrique IV, 5. 
» Antonio Allué Avenida de Alfonso XIIL 6 
SALCHICHERÍAS. 
Don Antonio García Corrillo, 1. 
Hijos de Pedro de la Calle Cánovas del Cás'illo, 50. 
Don Isidro Sánchez Pi y Margal], 4 3. 
» Pío Matohella Santiago, 59. 
» Leoncio Hernández Jabón, (i. 
» Luciano Suárez Especería, 1. 
» Pantaleón Muñoz Ferrari, -10. 
» Victoriano González Campillo 5. 
;> Leoncio Izquierdo Santa Cara , 13. 
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Don José Bayo Val, 2. 
» Diego Bii/ Campl'lo, 18, 
» Francisco García Campillo, i:¡, 
» Antonio Hernández Portusralete, 31, 
» Santiago Hernández Angustias, 52. 
» Gregorio Martín Val, <1. 
» Juan Muñoz Val, :!. 
» Teófilo Moreno Campillo, 7. 
» Federico Molero Campillo, 2(¡. 
» Valentín Villar Val, 36. 
» Mauro Santana l ' i y Margvll, I. 
» Ildefonso Sánchez Portugaleie, 55. 
» Ensebio García Caballo de Troya, 23. 
» Miguel García José Polo, 22. 
SjALVAlíOS, SEMILLAS Y PIENSOS. 
Don Anfolín Cuadrillero Penitencia, (i. 
» Félix Prieto Santa Clara., 49. 
Viuda de Mariano Rlvcro Santa Clara, 2. 
Don Pedro Yustos Carmen, 14. 
» Policarpo Herrero Reaí de Burgos, :;. 
Viuda de Raimundo Martínez Carretera de Madrid. !4. 
SANATORIOS. 
«El Carmen». (Doctor don Esteban Ce-
bríáii) Paulina Harriet. 
Doctor García Mufioz . . Plaza de Diez y Rodríguez. 
SANEAMIENTO 
Don Victoriano ti. Porras Platerías, :J,8. 
«Industrias Guillen» Avenida .de Alfonso XIII. 17. 
SASTRERÍAS. 
Don Ángel Marcos Santiago, (ili. 
» Alfonso Beade Santiago, 28. 
» Juan Alonso Duque de la Victoxia, 7. 
» Clemente Zurita . . . . Miguel Lscar, 26. 
» Dámaso Herrero Plaza Mayor, 26. 
» Esteban Herrero Santiago, 21!, 
» Félix Osuna Santiago, 25. 
González y Olea Santiago, 29. 
Den Lucio Zapater Claudio Moyano, 32. 
» Luis Cruz. (Sucesor de sánehez s . Libertad, 4. 
Don Gregorio Calzón Duque de la, Victoria, 12, 
» José Hernández Santiago, (¡X. 
» Cándido Casares José María Lacort, 1. 
(Jocho, Lebrueh', Hermanos Santiago, 57. 
Don Nicolás Martínez Travesía de San Luis. 
» Román de la Fuente Guadamacüeros, ] 5, 
,> Vicente Mazón Ochavo, 
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Don Víctor Rivera Angustias, 5, 
» Mario Vivero San Benito, 21. 
Ballesteros Platerías, 14. 
Don Seraplo Arribas Santiago, 44. 
» JVllllán Vélenla Santiago, 72. 
» Otilio Diez Roma Ferrari, 10, 
» Manuel Achúcarro Fuente Dorada, 1. 
» Mariano ti , Miranda. . , Duque de 'a Vict' ria, '23. 
«Casa Giménez» Duque de la, Victoria, 4. 
Don Alejandro Jiménez Santiago, 72. 
» Xoiberto Adulce Fuente Dorad , 4 y 5. 
Suárez Lobón Hermanos Duque re la Victoria, 11. 
Don Telesforo jaernández Santiag'o, 5 al 13. 
Don Víctor Domingo Cánovas 'del Castillo, 26. 
Sucesor de Calzón, Mozo y Vega. . . . Duque de la Victoria, 12. 
>iozo Libertad, 1.3, 
Vicente Merino Alfonso XII , 5. 
Gregorio Hernández Acera, 4. 
Don Vicente Jaime Especería, (i. 
» Pablo Cocho Ceibadería, 11, 
SEBO. (Fábricas de). 
Don. Emilio Motero Portillo del Prado, 20. 
» Victoriano Diez. . ' Alaminos, .S. 
SI ERRA S MECÁNICAS. 
Viuda de Homedo 'Púdola, 7. 
Viuda de Raimundo Ro.'c Plata de San Meólas 23. 
Délibes y Compañía Ferrocarril. 
SILLAS D E ALQUILER. 
Don Fructuoso Pérez Mina.vo. (Apode-
rado: Don Venancio Caldero).. . . San Miguel, '•'. 
SILLAS -DE PAJA. (Fábrica de). 
Don Emilio Aparicio Maclas Picavea. 2(i. 
SOCIEDADES ANÓNIMAS. 
Aguas y Balneario de Medina 
Banco Castellano 
Colonia Agrícola e Industrial del Duero 
Coonerativa Católica Obrera 
Electra Industrial Tiedrana. (Electro-
Harinera) 
Electra Popular de Castronuño. (Elec-
tro-Harinera) 
Electra Popular Vallisoletana 
«El Norte de Castilla». (Periódico) . . 
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«Cambrinus». (Cervezas) 
«Hidroeléctrica de Pesquemela». (eléc-
trica) 
«Importación y Venías». (Maquinaria). 
«industrial Castellana» .(Azúcar y tía-
nal del Duero) 
«Industrial IVavarresa». (Electro- Ha ri-
ñera) 
«La Cerámica». (Ladrillos') 
«Teatro Calderón» 
«Tranvías de Valladolid» 
«Vallisoletana de Colas, Gelatinas y 
Abonos 
«Industrias Químicas de Castilla». 
(Abonos) 
«Nuevas Industrias Castellanas» . . 
SOLDADURAS AUTÓGENAS. 
Don Antonio de Diego Don Sancho 14. 
» Heliodoro Carrión Mantilla, 5. 
» Camilo Maeso Paseo de Zorrilla, 14. 
» Julio Rodríguez Paseo de Zorrilla, 5 y 7. 
» Miguel García Recoletas. 
» Miguel de Prado Tíldela, 2. 
» Herminio García Florida, 2. 
SOMBREROS. (Fábrica de). 
Fabricación Vallisoletana de sombre-
ros de Kebaniz Plaza de San Xicolás. 
SOMBREROS DE SEÑORA. 
Doña Jesusa Zamora Solanilla, 15. 3.0 
Don Leopoldo Arias Ferrari, 2. 
García Hermanos Duque de la Victoria.. 
Doña Consuelo Misol Plaza Mayor, 19. 
Don Juan Martín Calvo Plaza Mayor, 22. 
Doña luisa, Vicenta y Ricarda Torres. Santa María, 23. 
Soledad Dav.nlillo Miguel Iscar, 24. 
SO M BRERERIA S. 
Don Joaquín Kebánlz Santiago, 1. 
» Arturo Hernández Plaza Mayor, 30. 
Hijo de José Ruano Teresa Gil , 8. 
«l^a Giralda» Santiago, 41. 
D o n j u á n M. Calvo Acera, de San I' rancisco, 23. 
» Leopoldo Arlas .. Ferrari, 2. 
» Nicolás Sauz Santiago, 46. 
» Víctor Díaz Ferrari, 32. 
» Julio Diez Santos María de Molina, 4 2. 
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TALLERES MECÁNICOS PARA AUTOMÓVILES. 
«oías Hermanos Nogal, 8. 
Hijos de Carrito .Mantilla. 
Don Julio Rodríjfiiea! Paseo de Zorrilla. 
TALLISTAS EN MADERA. 
Don Claudio Tordera Sábano, 8. 
TAPONES. (Fábrica de). 
Don Juan Antonio Corporales. Cánovas del Castillo, 
TEJIDOS. (Almacenes de). 
Don Alberto Escobar Santiago, 4 5. 
» Gregorio (Jarcia Garrote Lonja, 3. 
» Mariano Greciet Duque) de la Victoria, 13, 
Sobrinos de Enieterio Miguel Regalado, 2. 
» Federico Tejedor Constitución, 3. 
» Calixto F. Loras y Compañía. . Ochavo, 2. 
• Hijos de H. Gutiérrez Constitución, 14. 
Hijos de Román Martín Duque de la , ictoiia, 30. 
López Hermanos Mendizábal, 4. 
Don Manuel Santos. (S. en C.) . . . . Avenida de Alfonso XIII, 1. 
TEJIDOS. (Tiendas de;. 
Don Cándido Caballero Alfonso XII , 1. 
» Cándido Casares José María Lacort, 1. 
» Euseb'io Calvo Duque de la Victoria. 1. 
Doña Balbina Cuadrillero León de la Catedral. 
Cerezo ¡f. Virto Libertad, 8. 
Don Domingo Rojo, Teresa Gi l , 22. 
» Manuel P. Hikman Fray Luis .de León, 1. 
» Marino Lobo Ferrari, 11. 
» Pedro Luezas Campillo. 
» Serapio Moratinos Especería, 6. 
» Simón Moreno Cebade ría, 11. 
» Froiláu Martín Especería, 11. 
» Jesús Navarro Estación, 11. 
» Manuel Pérez Pía*erras, 9. 
» Ángel Pérez Teresa Gil , 31. 
» Clemente Pifieiro. . Regalado, 1. 
» Isidoro SoHano. Libertad, 8. 
» Gerardo Ureta. . Cánovas del Castillo, 8. 
» Clodoaldo Sánchez Duque de la Victoria. 13. 
» Ángel Chamorro Cánovas del Castillo, 32. 
» Basilio Lorenzo Santiago, 1. 
» Feliciano Estévez Miguel Iscar, 9. 
» Francisco Alvares Regalado, 12. 
» Francisco Hernández Santiag-o, 29. 
$ Francisco Luezas Campillo, 6, 
23 
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Don Guillermo Román Puente Dorada, 2. 
» Jesús Rtvei'o Rinconada, L8, 
> Ildefonso Cabezón Duque de la Victorli 
«La Esfera» Constitución, i . 
Lasarte Oria Regalado, 8. 
Don Luciano Lebrero Can:pillo, (!.. 
v> Manuel M. Yáfiez Libertad, 22. 
» Norberto Adulce Fuente Dorada., 1 y 
» Nicolás Sauz y Compartía Duque de la Victoi i 
Sobrinos de Knieterio Miguel Regalado, 2. 
Suárez y Lobón Hermanos Alfonso XII, 2. 
» Teodosio Peña Constitución, 2. 
» Rafael Pote Santiago, 38. 
» Gonzalo Luezas Teresa Gil, 33. 
> Alejandro Fernández José María Lacort, 
» Cándido Caballero Alfonso XII, 1. 
MELARES. 
Don Jesús Rivero General Almirante. 
.:> Julio Hernández Empecinado, 1!>. 
» Manuel González San Ignacio, 3. 
» Valentín Alvarez Juan Maír brilla, 4 0. 
24. 
TELAS 'METÁLICAS. (Fábricas de). 
Don Antonio Crespo Montero Calvo, I. 
» Dacio Polo P i y Marg'all, 23. 
TINTAS. (Fábrica de). 
Don Gerardo Amor Pi y Margal], 13. 
TINTORERÍAS. 
Don Pedro Muñoz Teresa Gil, 10 y Cánovas ¿el 
Castillo, 1". 
» Ricardo Rodrigue" Santiag-o, 54. 
Doña Tomasa Muñoz Platerías, 7 y Leen de la Ca-
tedral !), 
TORNEROS EN MADERA. 
Don Lope Muñoz Mantería, 32. 
» Nicolás Benito. Ciridaniaei'eros, 1. 
TRAPOS. (Ataia,e$n¡istas de). 
Don Ángel Gutiérrez Gondomar, 1. 
» Gabino Sánchez.. Capuchinos Viejos, 
» Luis Valero P i y Marg'all, 07. 
Doña Paula Leonardo Plaza Circular, 10. 
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TRATANTES DE GANADO. 
GANADO MULAR Y CABALLAR 
Don. Antonio Jiménez Paseo de Zorrilla, 08. 
» Mariano Matarranz Paseo de San Isidro. 
» Mariano Valbuena Arco de Ladrillo. 
» Paulino Herrero 'San Isidro, 4. 
GANADO VACUNO, LANAR Y DE' CERDA 
Don Evaristo Guerra Pas,eo de Zorilla, ó(>. 
» Juan Domínguez Portugalete. 
» Julio Melero Plaza del Val. 
» Manuel Sánchez. Plaza del Val. 
» Víctor Merino Santamaría, 29. 
» Lorenzo Mazon Lecheras, 20. 
» Sebastián Escudero Olma, 8. 
» Juan Zurro Fuente el Sol, 28. 
» Anselmo Villanueva Francos, 9 
» Domingo Mazón Linares, 4. 
;> José Bafino Alvarez Taladriz, 52. 
TUBERÍAS. DE BARRO Y PRODUCTOS REFRACTARIOS. (Fábrica de). 
Don Florencio del Val Salvador, 19, 
«La Cerámica» Canterac, 2. 
ULTRAMARINOS. 
Don Mauro Arroyo Perú, 30. 
Doña Obdulia Benito Nueva de la Estación, 1. 
Don Vicente Canal Plaza de las Comedias, 2. 
» José Esteban Mantería, 2. 
» Victoriano Esteban Pasión, 3 3. 
» Esteban A. Martín.. Plazuela de San Miguel, .12. 
» Anastasio Fernández Ruiz Zorrilla. 48. 
» José González Zanet.v Cruz Vende, 5. 
» Amallo González Jiménez Veinte Metros, 8. 
» José García Cánovas de' Caslil o, 2. 
» Mlg-viel Gallardo Ruiz Zorrilla., B. 
» Félix Gómez Alvarez Taladriz, 2 
» Blas García Rodrilla. . Ruiz Zorrilla, 22. 
» Lorenzo García Colmenares, 8. 
» Sebastián Gutiérrez. . Peal de Burgos, 5. 
» Silvestre lleras Libertad, 29. 
» Teófilo Hortelano San Isidro, 16. 
» Leoncio Hernández Quiñones, 1. 
;> Arturo Fernández Portugalete, 14. 
;> Dionisio J, Santos.. Mantería, 2. 
.; Longinos Junquera La Farola. 
» Ángel Lónez Sauz Bodegones, (>. 
» José María Lerma Paseo de Zorrilla. 7(1. 
» Juan López Santa Clara, 1. 
» Honorato Llanos Paseo de Zorrilla, 2 1. 
» Claudio Martín Paseo de Zorrilla, 96. 
» Pío Matobella . . Santiago, 59. 
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Doñn Emérita Marcos Atocha, LO, 
Don Dámaso Martín Embajadores, 1. 
» Kiitlm'io Enrique Marquesa de Esquiladle, 1. 
» Gregorio Mígucz Penitencia., I. 
» Aniceto Moras Expósitos, 1. 
» Eleuterlo Maestro.. Plaza de Pan Miguel, !. 
» Cirilo Pérez Angustias, 24. 
» Julio Santülana Cebadería, 15. 
» Patricio San Pedro Cabañuelas, 5 y 7. 
» Germán Sánchez Val, 12. 
Viuda de Julián Sánchez Acibelas, (i. 
» Mariano Santos Santa Clara, '10. 
» Benigno San Román Núfiez de A ice, 1. 
» Hipólito Segoviano San Isidro, 3. 
» Aurelio Vega Plaza ele las Tenerías, 5, 
» Eolfanio Velasco Cruz Verde, 13. 
» Roque Velasco Expósitos, 7. 
» Ángel Castelló Val, 2, 4 y 6. 
» Aquilino Caballero.. Conde Ansfirez, 1. 
» Ángel Rodríguez Campillo, 5. 
Cooperativa de Funcionarios Civiles. Montero Calvo, 2. 
Don Cándido Miguel Catedral, 7. 
Casa del Pueblo P i y Margal!, 44. 
Cooperativa Católica. (Central) Muro. 
ídem ídem Sucursal nú.m, I Platerías, 24 al 28. 
Ídem ídem Sucursal núm. 2 Francos, 26 y 28. 
Ídem ídem Sucursal nüni. ;5 San Nicolás, 4, 
Don Daniel Polanco Avenida de Alfonso XIII, 14. 
» Enrique Rica Navas Maclas Picavea, 17. ' 
» Kudosio López Santiago, 4 3. 
» Felipe Sáiz Alonso Teresa Gil, 2 5. 
» Fidel Renavides Miguel Iscaí, 2. 
» Fidel Polanco Portugáléte, 14 
» Gonzalo Alvarez Santiago, 52. 
» Gorgorito Sainz Santander, 22 y 2 1. 
Hijos de Diego Santos Mantería, 42. 
Don José Castellón . Portugalete, 1. 
» Felipe de la Calle Paseo de San Isidro, 25. 
.» Julio Gutiérrez Angustias, 31. 
» Julián Aguilera Caballo de Troya., i). 
» Julio Pérez. («Pos Pudelanos»1 . . Paseo de Zorrilla, 128. 
» Puis Fernández Paseo de San Vicente, 46. 
» Puis Merino Claudio Moya.no, :•!. 
» Máximo 'Pristan . . Niña Guapa, 20. 
» Miguel Castelló María, de Mol'na,, 46. 
» Mariano García Abril Kuiz Hernández, 2. 
» Martín Alonso . ; Cebadería, 11 y 13. 
» Máximo García ', Duque de la Victoria, 20. • 
» Modesto Mata Fuente Dorada, 8 y 9. 
» Nemesio Arias Carretera de Salamanca, 7. 
» Nemesio Montero Verbena, 14. 
» Nicanor Rodríguez Campillo, (i. 
» Nicolás de Dios Plaza de San Nicolás. 11. 
» Nicolás de Dios. (Sucursal). , , . Canal d.e Castilla. 
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Don Saturnino Pérez , . . . Plaza de Pi y Margall, 50. 
» Severo Fraile Teresa Gil, 4 2. 
» Tomás ¡Martín Cervantes, 1 .r). 
» Remigio Arroyo Plaza, ?<• titila Nicolás, 4. 
» Ricardo Hernández Arca Real, 19. 
» Román Rodríguez Campil'.o, 5. 
Salat (S. A;) Regalado, 1. 
Herederos de don Valentín Mart in . . Angustias, 54 al (¡o. 
Dolía Isabel Diez Tejada.. Libertad, 7. 
Viada de don Esteban Velasco Ang-ustias, 4. 
Viuda de don Jerónimo Fernández. . Plaza de Pi y Margall, 53. 
Don Víctor Morales Fray I uis de Peón, 7. 
» Cayo Mantilla Ang-ustias, 51. 
» Donisio García Angustias, 53. 
» Julián Pasero Fuente el Sol, 24. 
5> Francisco Mateo- Paseo de Zorrilla, 32. 
Comestibles. 
Don Eugenio de Abajo Vega 17. 
» Meneses Arias Caí rete :a de Salamanca, 7. 
Doña Paula Ángulo Pi y Margall, f0. 
» Julio Alcocer Quiñones, 1 
» Luciano Agitado María Cruz, 10. 
» Melitón A. Martín Mar'a Cruz, F. 
» Manuel A. Autora:: Niña Guapa, 19. 
» Guzmán Azcona José María Laeort, 14. 
» Benedicto Alonso María Cruz, 14. 
» Damián Amo ; Imperial, 6. 
» Guillermo Bartolomé Angustias, 38. 
» , Fabián Barredo San Bartolomé, 12. 
» Mariano Bombín. . Arribas, 11. 
Doña Tomasa Balbal San Martín, 2 5. 
Don Florentino Ballesteros Santa Lucia, -2. 
» Hilario Cañas Léopo'do Cano, 1. 
» Fidel Cebrecos Fray Luis de Peón, 13. 
» Rufino Camino Imperial, 3. 
» Bautista Cnrbajo. a Rinconada, 33. 
» Pedro Cuadrado Renedo, P. 
Doííi Sofía Carrascal Platerías, 5. 
Don Juan Diez Cadenas, 7. 
» Nicolás de Dios Pagares, 1. 
» Domingo Diéguc - La Rubia. 
» Féliv Echevarría Carra'.era de Seg'ovia, 9. 
» Cirilo Escudero Ruiz Zcrr.iUa„ 39. 
» Saturnino Fernández Olmo, 2. 
» Dionisio Fernández Ruiz Zorrilla, 40, 
» Gregorio de la Puente Francos, 8. 
» José Fernández Pi y Margall, 53. 
» Victoriano Fernández María de Molina, 8. 
Doña Lucia Fernández Paseo die San isidro, (1. 
Don Félix Rodríguez Victoria, 10. 
» Baltasar Ramos Kstación, 13. 
» Saturnino Rubiales Paseó del Muelle, 3. 
m 
Don Ángel Rodrigues! Plaza del Campillo, 
» Víctor Raedo Alonso Pesquera, I. 
» Severlano Rirero Santa. Clara, 2,. 
» Emiliano Pérez Angustias, 25. 
» Ángel Nidio Montero Calvo, 50; 
» Luis Merino La Farola. 
» Julio Moreno Rulz ¡Zorrilla, 
» Leocadio Pinto San BenitOi, 14, 
» Celso Alonso Han Benito, 24. 
VACIADORES. 
Viuda ile Juan Oarrefflo Santiago, SO. 
Don Santiago Blanco Pasión, 13. 
» Bernardino Douiinguen Cánovas riel Castillo, 4. 
» Francisco Rodríguez Conde Ansúrez, :'.. 
VETERINARIOS. 
Don Apolinar Hidalgo Huelgas, 2. 
Cayetano Rodríguez (Hijo de) Paseo .riel Muelle, 2.. 
Don Martín Navas Cruz Verde, 10. 
» Victoriano Hernández Pasión, 13. Clínica: Plaza del 
Poniente, 3. 
» Siró Azcona Asensio María de Molina, 8. 
» Carlos Diez, Blas. (Inspector pro-
vincial) . , . San. Nicolás, 11. 
» Rafael López Arco de Ladrillo, 
» Nicéforo Velasco I'aseo de1 Muelle, 12. 
» Feliciano Estévez. (Inspector mu-
nicipal) 
VIDES AMERICANAS. 
Don Belisario F . de Velasco .Angustias, 72. 
«Vitícola Castellana» Juan Alambrilla. 31. 
VIDRIOS (PLANOS. 
Hijos de Casariego General Almirante, 7. 
Don Miguel Jover Platerías, 36. 
» Francisco Jiménez Montero Calvo, 2. 
VINOS. (Almacenes de). 
Don Antonio Sánchez Miguel Iscar, -V. 
» Bonifacio Fernández José María Lacort, 1. 
» Emilio Molina Plaza, Mayor, 1 (i. 
» Daniel Villairuela Campillo, G. 
» Doroteo D avila Estación, 1. 
Hijos de G. Olmedo Alegría, 16. 
Don Rafael Stampa Rinconada, 24. y 25. 
» Macarlo Abad de la Sema Cabañuelas, 15. 
» Martín Morillo Maclas Picavea. 9. 
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bou Tomás Fernández . . Mendizubal. 
» Rafael Cea Cabañuelas, ir,, 
Matías Fernández Carretera de Satinan a 13 
Fustasio de la llera imperial, L, 
» Félix Martín Fernando V, 2. 
» Santos Minio/ Montero Calvo, 58. 
» Ramón A. del Manzano Riego, 1. 
» Eloy Sáncliez Miguel Iscar. 
» Serapio Sauz Zamliranos.. Cascajares, 
Viuda de Patricio liares P i y Margall, I, 
YESOS. (Fabricas de). 
Don Clemente Escudero Jardines, 10. 
» Emilio Aprontes (I¿a Fe) José María. Lacort, 7. 
» Juan García Baamonle. («La 
Blanca») losé María Lacort, 5. 
» Miguel Colonia José María Lacort, 18. 
Y U T E . (Hilaturas de:). 
«Nuevas Industrias Castellanas:»: Prado de la Magdalena. 
ZAPATERÍAS. 
Don Antonio Peñalva Guarnicioneros, 7. 
» Andrés Ooncellón Corrillo, 6. 
» A maído Sagarra Cánovas del Castillo, 7 
» Benito Soria. («Lá Revoltosa») . . Libertad, (>. 
» Blas Ladrón Angustias, 4 5 
» E. Arconada y Compañía Constitución, 12. 
» Eleuterio Cantalaoiedra Pi y Margall, 7. 
» Eleuterio fie la Fuente Con,stituc¡ó \ 3. 
Boña Eduvigis Caeielles Teresa Gil , 27. 
Don Eloy Arévalo Teresa Gil, 11, 13 y 15 
Dofi» Eduvigis Ortega • Cebadería, 11. 
Don Emilio Domínguez Libertad, 13 y 17. 
» Florián Téllez Fuente Dorada, 18. 
» Félix Huerta Platerías, 37. 
» Felipe Moreda Libertad, 11. 
Gregorio Hernández (Casa Barcia). Santiago 23. 
» Juan M. Calvo Duque de la Victoria, 
Dofia Jesusa Guerra Fuente Dorada., (>. 
Cooperativa de los Ferroviarios. . Miguel Iscar, 1. 
Don Doroteo Méndez Teiesa Gil, 31. 
Viuda de Casto Peláez Avenida Alfonso XIII, 
ZINC. (Objetos de). 
Don. 'Miguel L. Mei'clián Puebla, 2. 
Viuda de Cilleruelo Fructuoso García, 17, 
18. 

GUÍA DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID 
A B R E V I A T U R A S 
C Capital. 
Carr Carretera 
F. C Ferrocarril. 
F. C. del C Ferrocarriles de Castilla 
G. P Giro Postal, 
Km- Kilómetro. 
Mu S. . . .'• Ferrocarril Medina a Salamanca. 
M. 7 Ídem Medina a Zamora. 
M. Z. A Ídem Madrid, Zaragoza, Alicante. 
N ídem Norte. 
V. R . . Ídem Valladolict, Ríoaeoo. 
PARTIDO JUDICIAL DE VALLADOLID 
Agregados a la capital: Buenos Aires y L a Overuola. 
ARROYO. 
3-51 habitantes. A 7 Km. de la C , cuya estación es la más próxima 
N. Cari'. Vallado-lid a Salamanca. Fiesta: (i ele Mayo. Línea automóvil 
Vajlladolid-Tordeslllas y Ti&dra» 
Agregado: La Flecha. 
A L C A L D E : Don Pablo Manzano Ceínos. 
SECRETARIO: Don Luis Alonso González. 
MEDICO: Don Felipe Rodríguez Tachón. 
MAESTRA: Doíia Justa Martínez do la Rosa. 
VETERINARIO: Don Lupicinio Morís Castellanos. 
FABRICA: De harinas «La Flecha». 
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CÍGUÍST/ELA. 
629 habitantes. A L2 Km. do la O, Da estación mas próxima Eara-
bfui, a 7 Km. V. B.¡ Carr. Zaratán a Mota de] Marqués. Fiestas (i do 
Mayo y 2,r> de Ag-osto. 
A L C A L D E : Don Gonzalo García Marinero, 
SECRETARIO'! Don José María Campos Prieto. 
PÁRROCO: Don .losó María Coñete Menases. 
MEDICO: Don Francisco Labrador González, 
MAESTRO: Don Ramiro García Fraile. 
MAESTRA: Doña Antonia, Fsperanza, Domínguez San José. 
VETERINARIO: Don Francisco Gutiérrez Arias. 
* . S T I . : K M ( . A . 
1.022 habitiantét*. A. (i Km. d<e( la, C , cuya estación es la más próxima 
N. Carr. de Vaílladolid a Soria,. Fiestas: 23 de Enero y Sa.nrta Águe-
da. Cartería G. P. 
A L C A L D E : Don Ignacio Pérez y Pérez. 
SECRETARIO: Don Pedro Leal Fernández. 
PÁRROCO: Don Cipriano Escudero Calvan. 
MEDICO: Don Isaac de Vega y Ugarte. 
MAESTRO: Don Jacinto Palacios Lázaro. 
MAESTRA: Don Aurelia Picón Ayala. 
VETERINARIO: Don Francisco García Arrauz. 
FABRICAS: De teja y ladrillo, Lloiente Hermanos.—De compuestos, 
Don José González López.—De embutidos y salazones, señora Viuda 
de don Ramón Díaz, 
FUENSALDAÑA. 
8,(i8 habitantes. A fi Km. de la O La estación más próxima, Villa,-
nubla, a 5 K m . V. R. Carr. de Valladolid a. Villalba. Fiestas: 17 Sep-
tiembre. Automóvil línea, Valladolid-Villalón. 
A L C A L D E : Don Pedro Barrigón González. 
SECRETARIO: Don Ricardo Briso-Montiano y Valentín. 
PÁRROCO: Don Martín Bravo Barriga. 
MEDICO: Don Demetrio Gobernado Torio. 
MAESTRO: Don Félix de la Horra. Esteban. 
MAESTRA: Doña Eugenia Ferreras Aparicio, 
VETERINARIO: Don Leoncio López Castnllo. 
FABRICAS: Molinos harineros de maquila de don Arturo Gómez Be-
n'to y don Cándido Benito García. 
OICRIA. 
(¡O» habitantes', A. 15 Km, de la, C , cuya estación os la más próxi-
ma Ni, Carr. Valladolid a Salamanca., Fiestas: 3 de Febrero y 15 de 
Agosto. Línea automóvil Va,lladol¡d-Tordesil:la,s y Tiedra, 
A L C A L D E : Don Rodrigo Santos 
SECRETARIO: Don Vicente Olmedo. 
MISDICO: Don Felipe Bustamante, 
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LAGUNA DK DUERO. 
l.inr, habitantes. A 8 Km. de La C. Estación M. Z. A. Cafr. Adane-
í'o a (Jijón y Valladoliid a. Seigovlai. Fiestas': 8 y i) do Septiembre, Car-
tería G. P, hinca, automóvil Valladolid-Iscar. 
A L C A L D E : Don Mariano EscuxLero Galv&rx. 
SECRETARIO: Don Ramón de Récalde y Laca. 
PÁRROCO: Don Alberto Martín. 
MEDICO: Don Felipe Gómez Gómez. 
MAESTRO: Don Lucio del, Caño Hidalgo. 
MAESTRA: Doña Teodora. Esperanza, García Vinagre. 
VETERINARIO: Don Mauro Asensio Ramírez. 
ABOGADO: Don. Ramón de Recalde. 
PUENTE DUERO. 
598 habitantes. A 11 Km. de la O. La estación más próxima. Viana. 
de Ceg-a N. Ca.rr. a. Va.lladolkk. Fiestas: 2 de Febrero y 8 de Sep-
tiembre. 
A L C A L D E : Don Alejandro Molina. 
SECRETARIO: Don Faustino Pérez. 
MEDICO: Don Félix González. 
MAESTRO: Don Leonardo Gutiérrez 
RENEDQ DE ESGUEVA. 
863 habitantes. A V Km. de la C. Cuya estación es la más próxi-
ma. Cair. de Valladolkl a. Tortoles. Fiestas: 8 de Diciembre. Línea au-
tomóvil Valladolid-Encinas. 
A L C A L D E : Don Emilio García Redondo. 
¡SECRETARIO: Don Nicolás Herrero Velasco. 
PÁRROCO: Don Alejandro Heredero Borreguero. 
MEDICO: Don José María Aparicio Frías. 
MAESTRO: Don. Isaías Domínguez Martín. 
MAESTRA: Doña Isidra Camino Población. 
VETERINARIO: Don Rafael López Senra, 
FABRICA: D^ yeso. 
KOJiUADILLO. 
1.19 habitantes. A 18 Km. de la C. Cuya estación es la más próxi-
ma t\T. Fiestas: 26 de Junio y primer domingo de Octubre. 
A L C A L D E : Don Juan Casado. 
SECRETARIO: Don. Rafael Arroyo. 
MAESTRA: Doña Cándida Galirdo. 
SANTOVENIA UE P1SUERGA. 
33>l habitantes. A 5 Km, de la O, puya estación es la más próxi-
ma N. Fiestas: 15 de Agosto. 
A L C A L D E : Don Anastasio Rodríguez. 
SECRETARIO: Don Agustín Castañeda. 
MEDICO: Don Nicolás Blanco. 
MAESTRO: Don Jacinto B. López. 
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S i M ANCAS. 
1.032 habitantes. A. 10 Km, ÓB la O. Cuya, estación os la más pró-
xima. Fiestas: 8 do Septiembre. Carr. Valladolid-Tordesillas. Línea auto-
móvil Valladolid-Tordesilas y Tiedrfu 
A L C A L D E ; Don Ricardo San José Amado. 
SECRETARIO: Don Mariano Gañán López. 
PÁRROCO: Don. francisco Nieto Castro. 
MEDlCCS: Don Felipe Rodríguez Tachón..—Don Ursicino Sainz Rulz. 
FARMACÉUTICO: .Don Eloy Zurro Gutiérrez. 
MAESTRO: Don Marcelo Alonso García. 
MAESTRA: Doña León arda Martín. 
VETERINARIO: Don Eupicinio Moráis Castellanos. 
FABRICAS: Do luz eléctrica «Pesqueruela».—De harinas, don Joa-
quín Peláez. 
TRASFIltfEDO. 
1.220 habitantes. A. 25 I-Cmi .do le. C. L a estación más próxima Sardón 
de Duero .% 5 K m . M. Z. A. Carr. Valladolid a Soria,. Fiestas: 2 de Julio. 
AECAEDE: Don Sixto López. 
SECRETARIO: Don Mariano López. 
MEDICO: Don, José López. 
FARMACÉUTICO: Don Francisco López Redondo. 
MAESTRO: Don Desiderio López. 
MAESTRA: Doña, Hilaria T. García. 
Agregado: Herrera do Duero. 
TIDELA DE DUERO. 
3.171 habitantes. A. 16 Km;, de la O Estación F.. O M. Z. A. Carr. a 
Calatayud. Mercado: Eos miércoles. Fiestas: 15 de Agosto y 29 dé 
Diciembre. Cartería G. P. Telégrafo estación F. O 
A L C A L D E : Don Victoriano Martín Renedoi. 
SECRETARIO: Don Priscüo Recio Nieto. 
PÁRROCO: Don Baltasar Sarabia Soto. 
MÉDICOS: Don ledro Martin de la Calle.—Don Ceferino Olmedo Ber-
mejo).—Don Darío Gerardo de Castro Olmedo. 
FARMACÉUTICOS: Don Juan Martín Alvarez.—Don Pío Gutiérrez 
Ortega. 
MAESTROS: Don Secundino Valiendo Gutiérrez.—Don Eulalio de 
Dieg'o. 
MAESTRAS: Doña M; ría, Presentación I.aredo;—Doña, Angela Castro. 
Doña Alberta Gutiérrez Sanz.—Doña, Sara. Martín Calvo. 
VETERINARIO: Don José Izquierdo Hernández. 
NOTARIO: Don José Solís Na.va.ire.'o. 
FONDAS: Don Isidoro Paisa.—Don Esteban García.—Don Antero A l -
vaiez, 
FABRICAS: De conserves,—De electricidad De harinas.—De yesos..— 
De achicoria. 
Teatro salón. 
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VILLAMASfESS. 
H27 habitantes. A 17 Km, do la, o Da, estación fnas próxima Tudela 
de\ Ducroi, a 2 Km/, M. Z. A. Carr1. de Renedo i Pesquera. Fiestas: Octa-
va del Corpus. 
Agreg-atlos: Pefialva d© Duero y Pefialva la Verde'. 
A L C A L D E : "Don Juan S:mz. 
SECRETARIO: Don Migue] Homero. 
PÁRROCO: Don Lorenzo Pérez. 
MÉDICOS: Don.Martinia.no Asensio (titular) .--Don Telesforo Olme-
do (libre). 
FARMACÉUTICO: Don Marcelino Palomino. 
MAESTRO: Don Pablo Sagrado. 
MAESTRA: Doña Leonor Salvador'. 
VETERINARIOS: Don Jesús Poncela.—Don Teóni > Poncela, 
FABRICA: De Iwz eléctrica. 
•VILLA NUBLA. 
1.123 habitantes^. A 12 Km, de la C. Estación F. Ci. V. R. Carte-
ría., G1. P. Automóvil, línea, Vallado]id-San Pedro Latarce y línea Villa-
frechós 
Agregados: Boada y Canteras de Villanubla. 
A L C A L D E : Don Edmundo González Barrero. 
SECRETARIO: Don Fideü Salinas García,. 
PÁRROCO: Don Fabiano Rodríguez Santa María. 
MÉDICOS: Don Maximiliano Eupérez Verdejo.—Don Félix Vázquez 
Hernández. 
FARMACÉUTICO: Don Antonio Villar Várela. 
MAESTRO: Don Manuel Urueña. 
MAESTRA: Doña, Humbeüna Bécares. 
VETERINARIO: Don Evencio Fraile Barajas. 
ADMINISTRADOR DIO CORREOS- Don Fidel Hernández, 
Canteras en explotación. 
ZARATÁN. 
1.118 habi tante» A 4 Km. de la O Estación F. O V. R. Carr. de 
Adanero a Gijón y otra a. Mota del Marqués. Fiestas: Octava del Cor-
pus y 2 de Noviembre:, Cartería. G. P. Automóvil línea Valladolid-
San Pedro Latarce y línea Villafrechós. 
A L C A L D E : Don Sancho del, Campo. 
SECRETARIO: Don Ensebio Moneo. 
MEDICO: Don Justo de la Fuente. 
MAESTRO: Don Félix Palenzuela. 
MAESTRA: Doña Jacoba del Campo. 
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PARTIDO JUDICIAL DE MEDINA DEL CAMPO 
MEDINA DEL CAMPO. 
9\624 habitantes. A 43 Km, ;de la C, Estaciones F\ C. :\T., M. s. y 
M. Z. Carr. a Nava del Bey, Olmedo y Peñaranda y de Madrid a L a 
Cortina; Ferias: del 12 al 15 de Junio y del I al 18 de Septiembre. Mer-
cado: los .domingos. Estafeta. Telégrafo permanente, 
A L C A L D E : Don José Junquera, Alvarez. 
SECRETARIO: Don Millán Miguel Gómez. 
PÁRROCOS: Don Victoriano Peña Trigueros (arcipreste).—Don (Jas-
par Valdivieso Valdivieso.—Don Ricardo Núñez defl Olmo. 
MÉDICOS: Don Luis Diez Sangrador.—Don Ramón Velasco Diez,.— 
Don Pede-ico Velasco Diez.—Don Luis Gil Perrín.—Don Arsenlo Puertos 
Ortega.—Don Ciríaco de la Riva.—Don Juan Antonio Gamarra. 
FARMACÉUTICOS: Don Gregorio Portillo García.—Don Emiliano de 
Oyag-üe Martín.—Don Ramón Jesús Hernández Cuadrado.. 
MAESTROS: Don José Santamaría Alberdi.—Don Víctor Luengo 
Martín. 
MAESTRAS: Doña Dolores Perrero.—Doña Elvira Yáfiez.-r-Dofía Mau-
ra del. Riveroi. 
VETERINARIO: Don José López Casanova, 
NOTARIOS: Don Virgilio de la Vega, García.—Don Alfonso Hervella 
Courel, 
REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD: Don Alvaro Goyanes Crespo. 
ABOGADOS E N EJERCICIO: Don Francisco de Remiro Velázquez.— 
Don Guillermo Represa Manizuela.—Don Vicente de la Serna, y de Ma-
zas.—Don Mauro Velasco Gi l . 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Julián González Alonso. 
ÍDEM DE TELÉGRAFOS: Don Valentín Galán Sanz. 
ÍDEM D E TELÉFONOS: Doña, Marín, Petra, Crespo Moyano. 
FONDAS. «Roy al Hotel»,.—«Villa, Carmen».—«Comercio».—«La Caste-
llana».—«Hotel Moderno». 
FABRICAS: De harinas.—Le saquerío.—De camas.—Do cera.—De 
chocolate.—De aserrar maderas,.—De pastas para sopa.—De cervezas.— 
De jabón.—De curtidos—De cerámica.—De tubería hidráulica.—De: luz 
eléctrica.—De selíos de caucho,—Dó hiela,—De muebles. 
J U E Z DE P R I M E R A "INSTANCIA: Don Carlos Calamita, lUiy-Wamba. 
~ SECRETARIO JUDICIAL: Don Elias .de Oy¡igüe Gutiérrez. 
PROCURADORES: Don Mariano García, Rodríguez.— Don Julián López 
Sánch&Z.—Don Fidel. Morocho Tandaguila. 
J E F E DE PRISIÓN: Don, Fermín Eé'tévez Rodríguez. 
Estación del ferrocarril del Norte,—Casinos de Medina y Mercantil.— 
Sociedad Filantrópica.—«El Recreo».—Teatro de Isabel la Católica.— 
Teatro de la. Casa Social Católica.—-Salón Teatro de la Casa del Pueblo. 
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B O S A D I L L A D E L CAMPO. 
658 habitantes. A M Km,, de Medina y 55 de La C, EJstaCióíi m á s 
p r ó x i m a Campillo), a 5 K m . Mi S. Fies tas : 2 1 d® Febre ro y :¡ de J i m i o . 
A L C A L D E : 'Don Abund io Gonzá lez R o d r í g u e z . 
S E C R E T A R I O : Don. Manue l García, Yuguero , 
P Á R R O C O : Don, A lbe r to Canta lap iedra Vegas. 
M E D I C O : Don Albe r to de A l b a Rodr íguez . 
M A E S T R O : D o n Teodoro Cuadrado Herrador . 
M A E S T R A : D o ñ a Jul ia , LafOnt Lbpidaira» 
V E T E R I N A R I O : D o n Samuel de Coca Sánchez . 
BRAHOJOS. 
389 habitantes* lA 11 K m . de Medina y 57 de l a C. E s t a c i ó n m á s p r ó -
x ima Campi l lo , a 4 K m . M . S. 
A L C A L D E : 'Don Ci r í aco F r a i l e P é r e z . 
S E C R E T A R I O : Don Diciendo R o d r í g u e z Díaz. 
P Á R R O C O : D o n F l o r en t i no López Vicente . 
M E D I C O : Don Constancio Mayor Esteban. 
F A R M A C É U T I C O : D o n Is idro García, G u t i é r r e z . 
M A E S T R A : D o ñ a P e t r a Carbajosa Cacho; 
V E T E R I N A R I O : D o n M a r i a n o Monsa lve San Pedro. 
CAMPILLO ( E l , ) . 
4 66 habitantes. A 12 K m . c!.e Medina y '19 de la G, E s t a c i ó n F . O M . 
F ies tas ; 15 y 16 de Agos to . C a r t e r í a G. I 3 . 
A L C A L D E : D o n Z a c a r í a s R o d r í g u e z . 
S E C R E T A R I O : D o n Ped io Pa lomar . 
M A E S T R O : Don Santiago R i n c ó n . 
M A E S T R A : Doña, M a r í a del TaUS'to López. 
CAJRPIO. 
:S87 habitantes. A '20 K m . de Medina y 60 de la C E s t a c i ó n 
F ; G. M?. Sk F i e s t a s : S de Septiembre. C a r t e r í a G. P . 
A L C A L D E : Don Doroteo F ra i lo Prado. 
S E C R E T A R I O : Don Gu i l l e rmo Ramírez! ,J i r z a n z . 
P Á R R O C O : D o n J u l i á n Muñoz. 
MÉDICOS: Don Abelardo J i m é n e z Rodrigue/. .—D ;n Gons 'ancio M a y o r 
Es teban . 
F A R M A C É U T I C O : D o n J u l i o R o d r í g u e z Es teban . 
M A E S T R O : Don Doroteo F ra i l e Prado. 
M A E S T R A : D o ñ a Beni ta Morano Moreno. 
V E T E R I N A R I O : Don Felipe Sánchez R o d r í g u e z . 
F Á B R I C A S : Mol ino har inero de don Gonzalo Iglesias D o m í n g u e z . 
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CERVILLEGO DE LA CRUZ. 
399 habitantesi A 11 Km,, de Medina y 55 de la c. Fiestas: 2!) y 30 
do Ag'«-¡.t'o y 28 y 29 de Diciembre. 
A L C A L D E : Don Teófilo Pérez Gil . 
SECRETARIO: Don Serapio Garrido Gutiérrez. 
PÁRROCO: Don Emilio Vegas Castiafio. 
MEDICÓ: Don. Bernardino Gómez Téllez. 
MAESTRO: Don Manuel Davila Paja. 
VETERINARIO: Don Venancio Sánchez Rodríguez. 
FUENTE EL SOL. 
4 30 habitantes. A 15 Km. de Medina, y 51 de la C. Estación más 
próxima Gomezn,a.riro, a 10 Knii. N. Cárri. de Medina a Peñaranda. Fies-
tas: 15 y 16 de Agosto. Cartería G. P. 
A L C A L D E : Don Zoilo Martín Enríquez. 
SECRETARIO: Don Alejandro López Gonzá'ez. 
MEDICO: Don Samuel Galicia, Herrero». 
FARMACÉUTICO: Don Teófilo Sobrino Sanz., 
MAESTRO: Don Gemelo Hermano Revüla. 
VETERINARIO: Don Venancio Sánchez Rodríguez. 
GOMEZNAK.RO. 
889 habitantes. A. 9 Km. de Medina y 43 de la C. Estación F. C. N. 
Carr. de Madrid a Coruña. Fiestas: 15 de Agosto. Cartería G. I'. 
A L C A L D E : Don Felipe Sana. 
SECRETARIO: Don AUreliano Pérez. 
MEDICO: Don Policarpo Pérez. 
MAESTRO: Don Policarpo Cebrecos. 
MAESTRA: Doña Laureana Tejero. 
..LOMOVIEJO. 
590 habitantes. A 1!) Km. de Medina y (¡2 de la. O Estación más 
próxima Gomeznarro, a 13 Km. Fiestas: P r i ner domingo de Octubre. 
Cartería G. P. 
A L C A L D E : Don Valentín Cermeño. 
•.SECRETARIO: Don Celestino Rodríguez, 
MEDICO: Don Lucio García. 
MAESTRO: Don Tirso Alonso. 
MAESTRA: Doña Alejandra, Vegas. 
VETERINARIO: Don Sebastián Pérez, 
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MORALEJA D1<1 LAS PAGADERAS, 
158 habitanteis. A 7 Km, de Medina, y 40 de la C, Estación más 
próxima Gomeznarro, a :¡ Km. N. Fiestas; 20 de Mayo y 26 de Julio. 
A L C A L D E : Don Juan Nieto Pinllla.. 
SECRETARIO: Don Fidencio González Bragado. 
PÁRROCO: Don Gonzalo López Melgar. 
MEDICO: Don. Julio- Portillo Avila. 
FARMACÉUTICO: Don Inocencio Izquerdo Nieto. 
MAESTRA: Doña Andrea Gil Lucas. 
VETERINARIO: Don (¡regoldo Daza. Sobrino. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Doña Leoncia Carrión Martín. 
NUEVA V I L L A D E LAS TORRES. 
59 2 habitantes. A 12 Kmi de Medina y 50 de la O. Estación más 
próxima Campillo, a. 3 Km, M. SI, Carr. Nava del Rey a Peñaranda. Fies-
tas: 2 de Julio. 
A L C A L D E : Don Calixto Iraín. 
SECRETARIO: Don Honorio Sánchez. 
MÉDICOS: Don Jesús Rivera.—Don Tomás Cuesta. 
MAESTRO: Don Máximo Gómez. 
MAESTRA: Doña Vicenta González. 
F A B R I C A : De luz eléctrica. 
POZAL D E GALLINAS. 
574 habitarles. A 6 Km. de Medina y 39 de la C. Estación F. C. N. 
Garrí. Medina a Segovia. Fiestas: 8 de Mayo y Septiembre. Cartería G, P. 
A L C A L D E : Don Fernando Pérez Melgar. 
SECRETARIO: Don José Alonso Borregro. 
PÁRROCO: Don Emiliano Gallego González. 
MEDICO: Don Julio Portillo Avila. 
MAESTRO: Don Manuel Oliva, Pocos. 
MAESTRA: Doña Narcisa Martín Ortega. 
VETERINARIO: Don José Cassnova, 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Antonio García Lorenzo. 
KODILANA. 
560 habitantes. A (i Km. de Medina, y ;M de 1.a C. y a 3 K m . de la 
Estación de Pozaldez N. Carr. Pozaklez a Medina y I a Seca. Fiestas: 
2 5 de Abril . 
A L C A L D E : Don Tomás Corulla Ortiz. 
SECRETARIO: Don Antonio García, Gallo, 
PÁRROCO: Don Daniel Azorín. 
MEDICO: Don Julio Sobrino Gutiérrez. 
MAESTRO: Don Darío Cabezudo Eíices. 
MAESTRA: Doña Grata Rico Macho. 
VETERINARIO: Don Alejo Pérez. 
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HUBI DE BBACAMONTH. 
583 habitante®.. A 11 Km, de Medina y 55 de la C. Ca,rr, do Medina 
a i'cíía rancla, Fiestas: L3 de Julio y 5 tío Agosto. 
A L C A L D E : Don Félix Rico Gutiérrez. 
SECRETARIO: Don .José Vegas Alonso. 
PÁRROCO: Don Marcelo Bermejo López» 
MEDICO: Don Mariano Lorenzo Plaza. 
MAESTRO: Don Marcos García Martín., 
MAESTRA: Doña, Francisca Martín KaniOiS. 
VETERINARIO: Don Leopoldo Sánchez Cendón. 
RUEDA. 
. . . . . . mnaiH. 
3.006 li al litantes. A 11 Km. de Medina y 36 de la C. Carr. a Medina. 
Fiestas: 2<0 de Enero y 15 de Agosto. Cartería G. 1'. Telégrafo Une'.. 
Agregados: Foncastín y Torrecilla del Valle. 
A L C A L D E : Don Juan Llano Matilla. 
SECRETARIO: Don Fernando Cobos-Vázquez. 
PÁRROCO: Don. Indalecio Merinero Serrador (de la Asociación de 
Rued'a).'—Don Anastasio García del Corral (del agregado Torrecil'a del 
V<<Ule). 
MRD1COS: Don José Quemada Rodríguez.—Don Francisco Diez 
Martín. 
FARMACÉUTICO: Don Federico Llano Campo, 
MAESTROS: Don Bernardo Portero Díaz.—Don Agapito Saez Bol años. 
MAESTRAS: Doña Zoila Martín Gonzá'ez.—Doña Casilda Felisa Ase-
gurado. 
VETERINARIOS: Don Manuel Vonsa.lve Bayón.—Don Gires Sampedro 
Per «v. i 
NOTARIO: Don Mig'uel Carmón a Ortega. 
FABRICAS: De harina.—De aguardiente.—De electricidad. 
SAN VICENTE 1)EX PALACIO. 
578 habitantes. A 10 Km, de Medina y 50 de la C. Estación más 
próxima Gomezriarro, a 3 Km. N. Carr. Madrid a Cortina y Medina a 
Peñaranda. Ferias y fiestas: 20 al 25 do Eneró. 
A L C A L D E : Don Hedi doro Corulla Orliz. 
SECRETARIO: Don Eleuterio García Alvaroz. 
PÁRROCO: Don Julio Sánchez Hernán/,.. 
•MEDICO: Don Félix Gallego Mangas. 
MAESTRO: Don Juventino Rodríguez Casado. 
MAESTRA: Doña Julia Braceras Ausín. 
\VEITERINARIO: Don Gregorio Laza Sobrino. 
SECA (LA). 
2.110 habitantes. A, 11 K m . de Medina y :!1 de la C. Estación más 
próxima PozaideR, a, 7 Km, 3S?. Carr. a Medina., Valladolid, Pozalclez. Rue-
da y Tordtesílllas. Ferias: 24 al 26 de Agosto. 
A L C A L D E : Don Julián Calderón Estébanez. 
SECRETARIO: Don Cipriano Gómez ('e 'a Fuente» 
PABROCO; Don Juliano Maldonado Rojo. 
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MÉDICOS: Don, Ildefonso Bedoya García,—Don Fermín Bedoya Ba-
santa, 
FARMAO.TcrT.iCO: Don Saturnino Alberto Cantalapledra Hidalgo. 
MAESTROS: Don Fra.nei.sco García Alonso.—Don Paulino -le Saz Me-
dina.. 
MAESTRAS: Doña Dorotea Blanco Rodríguez.—Dolía María Gonzalo 
G'óme'z. 
VETERINARIOS: Don Alejo Pérez Velasco.—Don. Alejandro Manri-
que jSanzi. 
NOTARIO: Don José María Sebastián de Gadrola y Milecua. 
ADMINISTRADOR DE TELÉGRAFOS: Don Pedro Hernández. 
FABRICAS: Do harinas.—De alcoholes. 
SERRADA. 
1.012 habitantes,, A. 17 Km. de Medina y 25 de la C. Estación más 
próxima Ma.tJa.pozueliOS, a 'i Km,. X. Carr. a Olmedo, Tordesillas, Valla-
ctolid y La Saca. 
A L C A L D E : Don Isidro Obiegón Alonso. 
SECRETARIO: Don Ezequie/1 de la Torre Eadriqne. 
PÁRROCO: Don benigno Hernández. 
MEDICO: Don Martín Villanueva. Fernández. 
FARMACÉUTICO: Don Ventura Chaves Platón. 
MAESTRO: Don Adolfo F. Santos. 
MAESTRA: Doña Benita, Peder Benito. 
VETERINARIO: Don Benito Escudero Estéfoánez. 
FABRICA: De aguardientes. 
•VELASCALVARO. 
295 habitantes. A 11 Km. de Medina, y 50 d© Ira, C. testación más pró-
xima Campillo, a 5 K m , M. S. Fiestas: 2 elle Julio y 27 do Diciembre. 
Agregado: Fuente la Piedra. 
A L C A L D E : Don Teodosib Lozano Maestro,. . 
SECRETARIO: Don Teófilo Calvo Cimón. 
PÁRROCO: Don Luis Mareos Villa ('roela. 
MEDICO: Don Macario liamos Torres. 
FARMACÉUTICO: Don Isidro García.. 
MAESTRA: Doña, Casimira Piloto Guantes. 
VETERINARIO: Don Samuel do Coca. 
V I L L A N U E V A D E DUERO. 
713 habitantes. A. 2 5 Km. do Medina y 18 de la G, Estación más 
próxima Valdestállas, a 9 Km,. N. Carr'. cle> Valladolid, a Medina. Fiestas: 
12 a 11 de Junio y 2 de Julio. 
A L C A L D E : Don Timoteo Hernández Gorzález, 
SECRETARIO: Don Felipe J . Cobos Ibero. 
PÁRROCO: Don Ángel Salgado Rivón. 
MEDICO: Don Jesús Villanueva León. 
FARMACÉUTICO: Don Ventura Claves. 
MAESTRO: Don. Artemio González Llauradó. 
MAESTRA: Doña Ana, Gutiérrez. 
VETERINARIO: Don Benito Escudero. 
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V I L L A V H R D E D E MEDINA. 
910 habitantes.. A LÓ Km, de Medina., Estación F. C. M. Z. Carr. Nava 
del Bey a Medina, Fiestas: 9 d© Maya. Cartería, G. I'. 
Agregados: Car-rión c!o Medina o Cerrionclllo, I) eñas de Medina.— 
Hornilla. 
A L C A L D E : Don Isaac Barroca! .Zámorano. 
SECRETARIO: Don .Juan Mallín Vega. 
PÁRROCO: Don Norberto Iscar. 
,MED ICO: Don Antonio Salamanca. 
MAESTRO: Don. Julián. Bueno. 
MAESTRA: Doña Rutina Sánchez. 
PARTIDO JUDICIAL DE MEDINA DE RÍOSECO 
MEDINA D E RIOSECO. 
•1.791 habitantes. A 38 Km. de Valladolid. Carr.. de Allanero a. Gijón, 
a León, Valencia, Valladolid, Villalón, Toro, Villa.lpando, Benavente y 
Tondeslllas. Estaciones de P. C. a Valladolil, a Villana y Palanquinos. 
Ferias: 21 de Junio. Meircados: Jueves y domingos., Estafeta. Telé-
grafo (limitado). Automóviles de línea a, Valladolid, Villalón, Sahagün 
y Toro. 
Agregados: Coruñeses y Monte de Torozos (ap. del E. O V. R) . 
A L C A L D E : Don Remigio Cabezas Diez. 
SECRETARIO: Don Vicente Artero Ortega. 
PÁRROCOS: Don Ursinaro Gonzálee Sa.'o'món (,de la parroquia d© San-
ta María).'—Don Fidencio Liébana (de la, pa.rroquia de Santa. Cruz). 
MÉDICOS: Don Pablo Gallo Alonso.—Don Vicente Garrido Pedrejón,.— 
Don José María Marín Garrido.—Don José> García C h i c o - D o n Nico'ás G, 
FARMACÉUTICOS: Don. Terencio Rodríguez (Jago.—Don Ricardo 
Mora, Velasco.—Don Luis E. Patencia de Sanfiígo. 
MAESTROS: Don Francisco Esteban Esteban.—Don Simeón Te.'erina,,-
MAESTRAS: Doña, Julia, Domingo.—Doña 1 eoneia Escudero. 
VETERINARIOS: Don Vicente García, Rodríguez.—Don Calixto Tricio 
Isasmendi. 
NOTARIOS: Don Florencio Miranda. Calzada.—Don Ignacio María 
Berlstata. 
REGISTRADOR D E LA. PROPIEDAD: Don Arturo Estébez. 
ABOGADOS EX EJERCICIO: Don Justo Gonzatez Garrido.—Don Félix 
Amigo Tone.-:,— Don Benito María Valencia Benavides. 
ADMINISTRADOR DE CORREOS: Don Eugenio Herranz. 
ÍDEM: D E TELÉGRAFOS: Don José González. 
JUEZ D E INSTRUCCIÓN-: Don Diego Rodríguez Carnazón. 
SECRETARIO JUDICIAL: Don Juan Sanz Egafia. 
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PROCURADORES: Don Remigio Cabezas Diez.- Don Daniel Caratna-
viiní\,.—Don Qui'liano Pérez Pascual. 
J E F E I)!'', PRISIÓN: Don Pablo Cureses. 
CASINCS: Clrteulo cío Racrreo y Casino de Medina de Ríoseco.- Círculo 
Mercantil e Industrial.—Círculo de Artesanos. 
FONDAS: «Fonda del Carmen», don Eulogio Fernández— «Hotel Cas-
tilla,», don Félix García. 
FABRICAS: «San Antonio», do harinas.—«La Pura», ide hai ¡ñas,—Mo-
lino de Represa.—«Santa Rita,», do harinas. —Pon Emilio APnso, fundi-
ción de hierros.'—Don Francisco Moran, ídem.—Don José Maiía Mi'.rín, 
ídem. 
SOCIEDADES AGRÍCOLAS: Sindicato Agrícola.- Asociación de Labra-
dores.—Asociación de Ganaderos. 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS: Teatro Principa], calle de la Doctrina.— 
Cine, calle de Román Martín..—Plaza de Toros. 
BERRUECES. 
565 habitantes. A 47 Km. de la C. y a 8 de Ríoseco. Estación má i 
próxima Palazueilo, a 3 Km. F. O de C. Cari-, de Adanero a Gi.ión. Fies-
tas: Tercer domingo dei Septiembre y Octava del Corpus. Línea automó-
vil Ríoiseeo-Sahagún. Cartería G. P. 
A L C A L D E : Don Baltasar Mansilla,. 
SECRETARIO: Don Ángel Higuera. 
MEDICO: Don Vicente Delgado. 
MAESTRO: Don Demetrio Coca. 
MAESTRA: Doña Rufina Prieto, 
CABREROS DET, MONTE. 
588 habitantes. A 20 Kmi. de Ríoseco y 11 do Barcia]. Estación m&'i 
próxima Ff, O. die C. y a G'O Km. de la O. Fiestas: 28 de Agesto, 
A L C A L D E : Don Anselmo González Ag'uado. 
SECRETARIO: Don Roberto Reguero Moro. 
PÁRROCO: Don Matías del Amo Fernández. 
MEDICO. Don José Aragón Alvarez. 
FARMACÉUTICO: Don Mariano Valdés García. 
MAESTRO: Don Marcia.no Axconadíi ,de la Mora; 
MAESTRA: Doña María Trafnón López. 
VETERINARIO: Don Maximino Fernández Rerrer*. 
SOCIEDADES: Montepío Obrero.—Sindicato Agrícola. 
CASTROMONTE. 
1.145 habitantes. A 12 Km, de Ríoseco y 30 fie la C. Estación más 
próxima L a Mud&rra, a 8 Km, V. R. Cari'. Ríoseco a Tordesillas y 
Villlabrágima a L a Mudarra. Fiestas: 23 de Noviembre. Automóvil línea 
Valladolid-San Pedro Latiarce y línea Villafrechós. 
Agregado: Santa Espina. 
A L C A L D E : Don Emiliano de la Iglesia, Herrero. 
SECRETARIO: Don Genuino Reglero Rodríguez. 
PÁRROCOS: Don Sergio Martín Martín.—Don Teodoro Maestro 
Alonso. 
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MEDICO: Don Herna.rdo Alvare:! Sí, Tillad vi-/.. 
FARMACÉUTICO; Don Emiliano Garran Tomillo, 
MAESTRO; Don Andrés M. Prieto. 
MAESTRA! Doña Milagros Amézaga. 
VETERINARIO: Don Jerónimo del Amo Fernandez. 
FONDA: Don Crisanto Espinilla, 
CASINO: Don Calixto Chave; Coello. 
BALNEARIO: Fuente Sayud. 
MONTEALEGRE. 
514. .habitantes.. A II Km. do Ríoseco y 33 de la C. Estación man 
próxima Ríoseco V. H. Carr. a, Río.~ee.), ViHamártín y dé VaUadolid a 
Meneses. Fiestas: 2!) y 30 .de Junio y 8 de Septiembre. 
A L C A L D E : Don Doroteo Mueientes, 
SECRETARIO: Don Eulalio Escribano. 
MEDICO: Don Alejandro de la Fuente. 
MORAL DE LA REINA. 
6C0 Habitantes. A 12 Km. de Ríoseco. y 50 de la C. Fiestas: Domin-
go siguiente al Corpus y tercer domingo ele Septiembre. Estación 
del F . O. de C. Cartería G. P. Automóvil de línea Vallaclolid-Vi'laión. 
A L C A L D E : Don Elias Velasco Jalón. : . 
SECRETARIO: Don Secundino Robles Granado. 
PÁRROCO: Don Anastasio Rodríguez García. 
MEDICO: Don Federico Martín Castellanos. 
MAESTRO: Don Benig-no Sánchez Cepeda. 
MAESTRA: Doña Cándida. Freijo Díaz. 
VETERINARIO: Don Camilo Labrador Represa. 
MORALES DE CAMPOS. 
421 habitantes. A. 11 Km, de Ríoseco, cuya estación es la más pró-
xima A'. R. 44 Km. de la C. Carr. Tordehumos a. Villafrechós. Fiestas: 
Octa,va del Corpus. Automóvil línea Valladolid-Villafrechós. 
A L C A L D E : Don Jacobo García. 
SECRETARIO: Don Mariano Olea. 
MEDICO: Don hilvano Domínguez Olea. 
MAESTRO: Don Celso López. 
MUDARRA (LA). 
4 76 lialii;-antesy A 11 Km. de Ríoseco y 2 1 de la C. Carr. de Adan.ero 
á Gijón. Fiestas: 13 de Junio y primer domingo de Octubre. Estación 
F. C. Y. R. Cartería G„ P. Automóvil, líneai Valladolld-San Pedro Latarce 
y línea Villafrechós. 
A L C A L D E : Don Clemente Garabito Mozo. 
SECRETARIO: Don Zósimo Gregorio Mozo. 
PÁRROCO: Don Constancio López Gregorio. 
MEDICO: Don Ángel Manso León.. 
FARMACÉUTICO: Don Emiliano Garzón Tomillo. 
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MAESTRO: Don José Arroyo Cerezo. 
MAESTRA: Doña Argenta, Rodríguez. 
VETERINARIO: Don Atanasio Fernandez. 
SOCIEDAD: Sindicato Agrícola. 
PALACIOS D E CAMPOS. 
407 habitantes. A. 11 Km. de Ríoseco, cuya estación es !a más pró-
xima V. R. y 33 K m . de la O. Carr. de Ríoseco a Villamartín. .Fies-
tas: Domingo siguiente al 15 de Mayo. 
A L C A L D E : Don Julio Nieto del Mazo. 
SECRETARIO: Don Apolinar Escribano Aguado. 
PÁRROCO: Don Jerónimo García Moran. 
MEDICO: Don Victorio Saiz Gomen. 
FARMACÉUTICO: Don Pablo Villar y Villa.r. 
MAESTRO: Don Nicolás Come:; Hernández. 
MAESTRA: Doña Melania D'e,z Amo» 
VETERINARIO: Don Teofomirn Artero Ortega. 
, 
PALAZÍJELO DE VEDIJA. 
1.071 habitantess. A 4>8 Krm cié la O. y 11 de Ríoseco. Estación ,F. C, do 
Ríoseco a Palanquinos, Fiestas: 22 de Septiembre. C a r t e l : O. P. 
A L C A L D E : Don Dionisio Domínguez Gon; á'ez. 
SECRETARIO: Don José María. Gonzá'ez Alonso. 
PÁRROCO: Don Gerásimo Blano González. 
MEDICO: Don Gonzalo Estébanex Estébanez. 
FARMACÉUTICO: Don Gabriel. Escudero Escudero. • . 
MAESTRO: Don Santos Pérez del Campo. 
MAESTRA: Doña Aurora Asegurado Cobos. 
VETERINARIO: Don Eladio Vicario Grajal. 
ADMINISTRADOR D E TELÉGRAFOS: Dofia Carmen Viyao Renedo. 
SOCIEDAD: Teatro .de Palazufelo. 
POZUELO DE LA ORDEN. , 
388 habitantes. A 22 Km. de Ríosetco, cuya estación es la más próxi-
ma V. R. y 44 de la C. Carr. a. enlazar con la de Ríoseco a Zamora. 
Fiestas: 2fi de Julio. 
A L C A L D E : Don Justo Cimas Martínez. 
SECRETARIO: Don Creseenciano Román Asensio. 
PÁRROCO: Don Pedro Pérez Reguera. 
MEDICO: Don Melecio Gutiérrez Ares. 
MAESTRO: Don Agustín Muriel Alman,s:i. 
VETERINARIO: Don Atanasio Fernández Cota. 
SANTA EUFEMIA DEL ARROYO. 
604 habitantes,. A 18 Kmt de Ríoseco y :"."> d,e la C. Estación más 
próxima Bardal de la Loma, a 5 Km. F. C. de C. Carr. de Valladolid 
a Benavente. 
A L C A L D E : Don Patricio Martín. 
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SECRETARIO: Don Francisco l'oifnenv-. 
MEDICO: Don Severiano Gutiérrez. 
MAESTRO: Don Victoriano Cerezo. 
MAESTRA: Doña Rosalina Villa. 
TAMARIZ DÉ! CAMPOS. 
537 habitante!"?, A. 10 Km. de Ríoseco, cuya estación es la más pró-
xima V. R. y !!• «lo la C. C'a.rr. a Villa.lón y Ríoseco. Fiestas: En 
Septiembre. 
A L C A L D E : Don Kestituto Blanco (Jarcia. 
SECRETARIO: Don, Julián Artero,. 
PÁRROCO: Don Potenciarlo del Campo. 
MEDICO: Don Federico Monsalve. 
MAESTRO: Don Vidal Morante. 
MAESTRA: Doña María Victoria Muñoz. 
VETERINARIO: Don Tomás Frontela. 
TORDEHUMOS. 
1.501 habitantes: A 12 Km. de Ríoseco, cuya estación es la más pió 
xima V» R. y 38 de la C. Automóvil línea Vallado!id-San Pedro Datarte 
línea Villafrechós y línea Ríoseco-Toro. 
ADCALDE: Don Regirlo Busnadiego Olea. 
SECRETARIO: Don Leopoldo Fernández Yáfíez, 
PÁRROCO: Don A zapito Guerra Villamediana. 
MEDICO: Don Faustino Zapatero Ballesteros. 
FARMACÉUTICO: Don Victoriano Artero Ortega. 
MAESTRO: Don Modesto Merino de la Fuente. 
MAESTRA: Doña Lucinia Cuadrado Rivas. 
VETERINARIO: Don, Francisco Orozco Miret. 
NOTARIO: Don Francisco Faus Fortea. 
FABRICAS: De harinas.—De luz eléctrica «I.a Confianza».—Molin , ha-
rinero. 
CÍRCULOS: «Recreativo».—«Recreo e Instrucción». 
TEATRO: Salón Peña. 
VALDKSEBRO D E LOS VALLES. 
673 habitantes. A 55 K m . d© Ríoseco y 30 die la C. Fstac ion más 
próxima Coruñeses, a 3 Km,. V,. R. Fiestas: 22 de Enero y 11 de Sep-
tiembre. Automóvil línea Valladolid-Villalón. 
A L C A L D E : Don Santos Arguello Nieto. 
SECRETARIO: Don Félix Valencia Ayalla. 
PÁRROCO: Don Aproniano Tejedor González. 
MEDICO: Don, Pedro Asensio Valencia. 
MAESTRO: Don Florentino Urueíía y Villar. 
MAESTRA: Doña Eflgenia Colodrón Olivar,. 
VETERINARIOS: Don Manuel Diez-Meco y Martín-Buitrago. 
FONDA: Doña Jacoba Quintana García. 
FABRICA: De gaseosas. 
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VÁLVERDE D E CAMPOS. 
4&0 habitantes'. A 5 Km. de Ríoseco y 37 do la C. Carr,, Valladolid 
a Ríoseeoí, Estación F. C. V. R. Fiestas: 2 5 de Mayo y 15 y i.6 de 
Agosto. Cartería G. B„ 
A L C A L D E : Don Pedro Espinilla Valencia. 
SECRETARIO: Don Daniel Pérez. 
VARROCO: Don Cipriano Pérez Espina. 
MEDICO: Don Ricardo Sánchez Bayón. 
MAESTRO: Don Constancio Hermoso. 
MAESTRA: Doña, Rosario Costilla. 
V I L L A B R A G I M A . 
1.732 habitantjeiSk A 8 Km, de Ríoseco y -13 de la C. Estación más 
próxima Valverde V. R. a, 7 Km. Carr. de L a Mudarra a Villaesper y 
de Ríoseco a Toro. Cartería G. P. Automóvil línea de Ríoseco a Toro. 
A L C A L D E : Don Cecilio Gjircía Estébanez. 
SECRETARIO: Ron Demetrio Espinel Herrero. 
PÁRROCO: Don Ramón Alonso Mateo. 
MEDICO: Don César Falencia Santiago'. 
FARMACÉUTICO: Don Luis Eobór. Gallego. 
MAESTRO: Don Claudio Polvorosa Martínez. 
MAESTRA: Doña Jacoba Conde. 
VETERINARIO: Don Pedro Hernández Mateo. 
FABRICAS: De harina, don Cecilio Yáñez y señor Hijo de Modesto 
Carro., 
VII.T.AESPElt. 
159 habitantes. A 10 Km. de Ríosiaco, cuya estación es la más pró-
xima V. R. y 48 Km,, de la C. Carr. de Ríoseco a. Pozuelo de la Ordpn. 
A E C A L D E : Don Constantino Pérez. 
SECRETARIO: Don Mariano Díe«s. 
MAESTRO: Don Pedro Mozo. 
VII .LAFRKCHOS. 
1.385 habitantes. A 14 Km. de Ríoseco y 51 de la, C. Estación más 
próxima Villamuriel, a 5 Kmi H. C. de C. Fiestas: 8 de Septiembre. Car-
tería G. Pl Automóvil línea a, Valladolid. 
A L C A P D E : Don José de la, Guprra Lorenzo. 
SECRETARIO: Don Luis Casas Fernández. 
PÁRROCO: Don Juan Polo Fernández. 
MEDICO: Don Marcelo Herreras Carranza. 
FARMACÉUTICO: Don Agustín Alonso Núñez.—Viuda de L. Carral. 
MAESTRO: Don José Marcos Trabanco. 
MAESTRA: Doña Sofía, López Gavilán. 
VETERINARIO: Don Carlos de la Vega Díaz.. 
COMUNIDAD RELIGIOSA: Convento de monjas do Santa Clara. 
FABRICA: De harinas!, don Gregorio Santiago. 
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VILLAGARCIA DI! CAMPOS. 
1.024 habitantes. A 17 Km, de Ríoseco, cuya, estación es la más 
próxima y 45 de la C. Carr. a Toro y a Ríoseco» Fiestas: 3 al 5 de 
F&brera. Gartefrla C. P, Automóvil linea Valladolid-San Pedro L&tarce y 
Ríosieeo-Toro. 
A L C A L D E : Don, An.di és Fernández Domínguez. 
SECRETARIO: Don José Román Asensio. 
PARROGOS: Don Pascual Escobar Escobar.—Don Juan Pérez Gallo. 
MEDICO: Don Gabriel Aragón Alvurez. 
FARMACÉUTICO: Don Antimo Cabeza Cortés. 
MAEbTRO: Don Julián Alonso Moratinos. 
MAESTRA: Doña, Marcela Marcos Palomero-
VETERINARIO: Don, Francisco Alonso y Prat. 
FONDAS: Don Gonzalo Guerra Calvo.—Don Asterio López López. 
FABRICAS: De harinas «La Concepción», don Francisco Zaera. 
V I L L A L B A D E LOS ALCOliES. 
11207 habitantes. A. 17 Km. do Ríoseco y 27 de la C. Estación más 
próxima La Mudarra V.. R. a 11 Km. Automóvil línea Vallaclolid-Villalón. 
A L C A L D E : Don Demetrio Alvarez Ramírez. 
SECRETARIO: Don Fructuoso Herran Sánchez. 
PÁRROCO: Don redro Mafiueco Bragado. 
MÉDICOS: Don Manuel García. Berceruelo. 
FARMACÉUTICO: Don Mateo Múdenles Diez. 
MAESTRO: Don Roauo Prieto Mar'ínez. 
MAESTRA: Doña María Remedios Heredero Macón. 
VETERINARIO: Don Domicio Alachado Heredero. 
V I L L A M U R I E L DE CAMPOS. 
'148 habitantes, A 15 Km. de Ríoseco y 55 de la. C. Estación F. C. 
do C. Fiestas: 20 de Junio. 
A L C A L D E : Don Fulgencio Pérez Barriga. 
SECRETARIO: Don Santiago Cobos Ibero. 
PÁRROCO: Don Pablo Calvo y Calvo. . 
MEDICO: Don Francisco Gutiérrez García. 
FARMACÉUTICO: Viuda, de don Laureano Corral. 
MAESTRO: Don Antonio de la Iglesia Martín. 
MAESTRA: Doña Rosario San José Rodríguez. 
VETERINARIO: Don Rafael Alonso Fernández;. 
ADMINISTRADOR D E CORRECS: Don Agustín 1 érez Fernández. 
FONDAS; «La Estrella», doña Clara Tocinero.- «El Universo», don Ma-
tías Alfonso.. 
FABRICAS: De 'queso, don Mariano Muriel, don Elias Martínez y don 
Urbano Muriel. 
VI M A N U E V A DE SAN MANCIO. 
362 habitantes. A 5 K m . de Ríoseco, cuya estación es la. más pró-
xima V. R. y 38 de la O, Carr. de Ríoseco a. Flechilla. Kiestas: 21 de 
Mlayo. 
A L C A L D E : Don, Graciano Gutiérrez de Castro. 
SECRETARIO: Don Gerásimo Falencia Martín. 
PÁRROCO: Don Rafael Rubio Miguel. 
MEDICO: Don Juan Bautista Puertas Babón. 
MAESTRO: Don Román Barriga Merino. 
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PARTIDO JUDICIAL DE MOTA DEL MARQUÉS 
MOTA l l l i r , MARQUES. 
1.238. lia hitantes. A 1 r> Km. de Valiadolld.. Estaciones más próximas 
Toro, a 22 Kmi. M. Z. y San Román (le la Hornija, a 19 K m M. Z. 
Canli de Madrid a l a Corulla. Ferias: 7 al 9 dei Septiembre. Mercado: Les 
lunes. Teléfono con Tordeisillas¡. Estafeta G. I'.. Telégrafo limitado. Auto-
móvil linea Valladolid-Tiedra. 
A L C A L D E : Don llamón Martín Fernández,. 
SECRETARIO: Don Emilio Alonso Rodríguez. 
PÁRROCO: Don Ramón Alonso González. 
MEDICO: Don José M. Cañudo Pacheco. 
FARMACÉUTICO: Don José Miilán Meléndez. 
MAESTRO: Don Baldomcro Hernánúez. 
MAESTRA: Doña Purificación Madruga. 
VETERINARIO: Don Cipriano Fernández Fernández. 
NOTARIO: Don Antonio Rodríguez Calvo*. 
REGISTRADOR D E L A PEOPIEDAD: Don Antonio Porto. 
ABOGADO EN EJERCICIO: Don Abel Montero Cirajas. 
ADMINISTRADOR DE CORREOS: Don Joaquín Pirnat. 
ÍDEM DE TFOLEGRAFOR: Don Manuel Salaverri del OÍmo. 
FABRICAS: De curtidos.—De harinas. 
A D A M A . 
302 habitantes. A 5 Km. de Mota y 38 de la. C. Estación más pró-
xima L a Mudarra, a 32 Km. V. R. Car.r. de Va.llad.olid a Mata. Fiestas: 10 
dte Mayo y tercer domingo de Septiembre. Cartería G„ P. 
A L C A L D E : Don Florencio Calvo Marcos. 
SECRETARIO: Don Alfredo Espinosa Arias. 
PÁRROCO: Don Heraelio Caballero Estébanez. 
MEDICO: Don Vicente García González. 
MAESTRO: Don Ricardo Campo Cerdero. 
A L M A R A Z D E L A MOTA. 
15Í habitantes. A, 10 Km>. de Mota, y a. 3(i de la Ci, Estación más pró-
xima Rióse)?©-, a; 27 Km. V. R. Carr. de Madrid a Cortina. Fiestas: 24 de 
Junio. 
A L C A L D E : Don Heriberto Alvarez Cerezo. 
SECRETARIO: Don Francisco Cerezo Fernández.. 
PÁRROCO: Don Zacarías López Largo. 
MEDICO: Don Félix Pinilla Gutiérrez. 
FARMACÉUTICO: Don José Pérez Cano. 
MAESTRA: Doña María Rodrigo Vil la , 
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BAHHUELO. 
81* habitantes. A, 11 Km. d,e Mota y 36 de la C. Estación más 
próxima La Mudarra, a 18 Km. V. R. Cari', dé Mota a Valladolid. Fies-
tas': 2 y 26 de Junio. 
A L C A L D E : Don Haudclio Rodríguez Calvo. 
SECRETARIO: Don Genuino Monín Mouín. 
PÁRROCO: Don Virgilio Pérf&z Negro. 
MEDICO: Don Isidoro Kuiz Santamaría, 
MAESTRO: Don Genuino Monín y Monín. 
BENAFARCES. 
398 habitante». A 8 Knv, ele Moita y 55 do la, C. Estación más pró-
xima- Toro, a 15 Km, M!. Z¡., Ca.rr. de Ríoseco a¡ Toro. Cartería G. P. Au-
tomóvil línea Ríoseco-Toro. 
A L C A L D E : Don Máximo Fernández Pérez. 
SECRETARIO: Don Sergio Vergara Tacares. 
PÁRROCO: Don Daniel Crespo Mateos. 
MEDICO: Don Enrique Leeanda Alonso. 
MAESTRO: Don Santiago Cuadrado Negro. 
VETERINARIO: Don Aristóbulo Llamas Pastor. 
1,184 habitantes. A 8 Km. de Mota y 40 de, lai C. Estación más pró-
xima San Román de Hornija, a 12 Km. M. Z. Fiestas: 4 de Mayo. 
Automóvil línea a Tondesillas. 
A L C A L D E : Don Di más Aranda Pérez. 
SECRETARIO: Don Ireneo Vecino Tabarés. 
PÁRROCO: Don Manuel Sevillano Sevillano. 
MÉDICOS: Don Romualdo Calvo Hernández..—Don Trifino Gallego-
González. 
FARMACÉUTICOS: Don Pascual Gutiérrez Pérez.—Don Ismael Gar-
cía Rico. 
MAESTRO: Don Francisco García Carrera. 
MAESTRA: Doña Rafaela Gómez Pénez.— Doña Eulalia Martínez de 
Gofii. 
VETERINARIO: Don Luis Maclas Clavero. 
FONDA: Don Julián Mozo Martín, 
FABRICAS: Fundición.—Construcción de aventadoras. 
CA STROMEM B [BRE. 
842 habitantes. A 11 Km. de Mota y 50 de la C Estación más pró-
xima Toro M'„ Z>. Fiestas: 25 y 26 de Julio. 
A L C A L D E : Don Germán Alva.rez. 
SECRETARIO: Don Román Alvarez. 
MAESTRA: Doña, Rosario Revuelta, 
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GALLEGOS D E HORNIJA. 
275 habitantes. A (i Km, .do Mota y 36 dio la, C. Estación más próxi-
ma San Román ,d,e Hornija, a 17 K m . M. Z. Can-, de Torielobatón a 
Pedrosa, y a, 2 Km. la de Madrid a. Corufin. Fiestas: En Septiembre y 
Noviembre. 
A L C A L D E : Don Francisco Mangudo Izquierdo. 
SECRETARIO: Don Maximiano Muelas Blanco. 
PÁRROCO: Don Evoncio Borro. 
MEDICO: Don Soí'ronio Sarmentero, 
FARMACÉUTICO: Don Godeardo iSaez. 
MAESTRO: Don Agapito Celemín. 
VETERINARIO: Don Jerónimo CantaUtpiedra. 
PESAFl .OR DK HORNIJA. 
996 habitantes. A. 20 Km. de Mota y 21 de la. C. Estación más pró-
Jíimfo L a Mudarra, a 5 K m . V. R. 
A L C A L D E : Don Teodoro Sánchez. 
SECRETARIO: Don Eduardo Muelas. 
PÁRROCO: Don Modesto Ruiz. 
MEDICO: Don Leopoldo Co»tejcso. 
MAESTRO: Don Francisco de Diego. 
MAESTRA: Doña María Anievas. 
VETERINARIO: Don Atanasio Fernández. 
POBLAOURA D E SOTIEDRA. 
179 habitantes. A 9 K m . de Mota y 5>0 «le la O Estación más pró-
xima Toro, a 18 K m . M. Z. Carr. de Ríoseco a Toro. 
A L C A L D E : Don Gaspar Pérez. 
SECRETARIO: Don Toribio García. 
MAESTRO: Don Marcelino Sánchez. 
SAN CEBRÍAN B E MAZÓTE. 
(¡(¡2 habitantes. A 5 Km. do Mota, y 39 de la, C. Estación más pró-
xi!ma La, Mudarra., a 15 Km!. V. R. Fiestas: 15 de Mayo y 1G de Sep-
tiembre. 
A L C A L D E : Don Desiderio Gutiérrez Merino. 
SECRETARIO: Don AI Credo Espinosa Arias.. 
PÁRROCO: Don Anastasio Muñoz. 
MEDICO: Don Cirilo T. Pérez. 
MAESTRO: Don Cipriano Fernández. 
MAKSTRA: Doña Josefa, Alonso. 
SAN PEDRO D E L A T A K C K . 
1Í712 habitantes. A. 15 Km. de Mota y 50 de la. Cl. Estaciones más pró-
ximas Toro M. Z. y Ríoseco V. R. a 22 " y 2G Km. Automóvil línea a 
Valladolid. 
A L C A L D E : Don Moisés Domínguez Martínez. 
SECRETARIO: Don Juan de Castro Rúa. 
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PÁRROCO: Don Jacinto llolguín Deza. 
MEDIÓOS: Don, Domiciano Martínez Mateo.—Don Marcelo García 
PéreB. 
FARMACÉUTICO: Don Mariano Villa.Cáfila González. 
MAESTRO: Don Nicolás López; Pérez. 
MAESTRA: Doña Presentación Alonso A.ragur. 
VETERINARIO: Don Saturnino López Senra, 
SAN PELAYO DE HORNIJA. 
216 habitantes. A 1:! Km,, de Mota y 28 do la C. Estación más pró-
xima Vaiverde, a 18 Km, V. R. Carr. de Frechilla a Tordesillas. Fiestas: 
Pascuas de .Pentecostés y 6 de Junio,. 
A L C A L D E : Don Gonzalo González. 
SECRETARIO: Don Alfredo Manteca. 
MAESTRO: Don Alfredo .Manteca. 
SAN SALVA1JOR. 
167 habitantes. A. 7 Km. de Mota y 37 ele la C. Estación más pró-
xima. San Román, a 17 Km-. M?. Z. Carr. «Je Torrelobatóri a Pédrosa. Fies-
tas: 9 de Mayo. * 
A L C A L D E : Don Enrique Alonso. 
SECRETARIO: Don Maximia.no Muelas (interino). 
PÁRROCO: Don Francisco Bragado. 
MEDICO: Don Isidoro Astruga. 
FARMACÉUTICO: Don Godeardo Saez 
MAESTRO: Don Juan M. Revuelta,, 
VETERINARIO: Don Jerónimo Cantalapiedra. 
FABRICA: De harinas «Virgen del Villar». 
TIEDRA, 
1.741 habitantes. A 7 Km. de Motas y 50 de la C. Estación más pró-
ma Toro M. Z. a 17 Km. Carr. de; Ríoseco a Toro y de Tiedra a, San 
Cebrián y Mofta. Automóvil a Valladolid. Cartería G. P. 
Telégrafo limitadoi, Automóvil línea, a Valladolid, Tordesillas y Ríoi-
seco-Toi'O'. 
A L C A L D E : Don Arcadio Marhán Sobrino. 
SECRETARIO: Don Emilio García Tejedor. 
PÁRROCO: Don Dictinio Morillo Martínez.. 
MÉDICOS: Don Pedro García Manti l la . -Don EutiquiO González 
Maricos; 
FARMACÉUTICO: Don Manuei Pínula Alonso, 
MAESTROS: Don Wiztremnndo Moietón Tejedor.—Don l'ompeyo Ma-
teisftnz 
MAESTRAS: Doña Josefa, Moretón Tejedor.--Duna Aurora de la 
Fuente Fernández,. 
VETERINARIO: Don José-de Paz Alonso. 
NOTARIO: Don Iñigo Fernández y Fernández. 
FONDA: Don José Blanco Rico. 
FABRICAS: «Eleetra Industrial Tiedrana;, (harinas y alumbrado). 
Don Carlos Tabarés Alvarez (géneros de punto), 
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TORRECIIit/A D E L A TORRE. 
l i l i habitantes, A 10 Km» <lp Tieclra y 30 ele la C. Estación más 
próxima La; Mudarra, a 17 Km. Carr. de Torrelobatón. Fiestas: 25 do 
Abril y Octubre. 
A L C A L D E : Don Félix Herrero. 
SECRETARIO: Don Genuino Reglero. 
MAESTRO: Don Juan Sánchez. 
MAESTRA: Doña, Felisa Gallego. 
TORRELOBATÓN. 
1,191 habitantes. A 14 K i a de Mota y 2!) üe lia G. Estación más pró-
xima L a Mudarra, a 20 Km. V. R, Fiestas: Pascua de Pentecostés. 
A L C A L D E : Don Emilio Panlagua. 
SECRETARIO: Don Gregorio Gómez. 
MEDICO: Don. José Alien. 
FARMACÉUTICO: Don Godeardo Saenz. 
MAESTRO: Don Anacleto Puerto. 
MAESTRA: Doña Petra Gallego. 
URDES A. 
1.043: habitantes,. A 13 K m . de Mota y 4X) de la C Estación más pró\-
xima RlOiseco, a 25 Km. V. R. Carr. de Río.seco a Toro. Fiestas: 25 de 
Maiizo. . 
A L C A L D E : Don Antonio Gallego Péroz-Minayo. 
SECRETARIO: Don Julio Nobles Granado. 
PÁRROCO: Don Pedro Rebollo Fernández. 
MEDICO: Don Florencio Reguera Ortega. 
MAESTRO: Don Juan Sánchez López, 
MAESTRA: Doña Dolores Arriaga Lliexpe. 
VETERINARIO: Don Cirilo Mateos Platón. 
VEGA D E V A L D E T R Ó S Í C O , 
184 habitantes. A 7 Km. de Mota, y 4 5 de la C. Estación mas pró-
xima San Román, a 18 Km. M. Z. Carr, Madrid a Cortina y Torrelo-
batón (a.i>.. Pedresa). Cartería G. 1'. Automóvil linca Valladolicl Tiedra 
y Tofdetsillas. 
A L C A L D E : Don Antonio Rernaktez González. 
SECRETARIO: Don Teodosio Alonso Ríos. 
PÁRROCO: Don Florentino Martínez liamos. 
MEDICO: Don Sof'ronio Sarmentero Saldaría. 
MAESTRO: Don Antonio RemáUlez Ganzález. 
MAESTRA: Doña, Lucila, Celemín Monje 
VETERINARIO: Don Jerónimo Canta1 a piedra Cáscalo. 
V l L I i A L B A H B A . 
4 5o habitantes. A 4 Km, do Mota y 10 de la C Estación más pró-
xima San Román, a. 17 Km. M. Z. Carr. de Valladolicl a Zamora. Fies-
tas: 14 de Septiembre. 
A L C A L D E : Don Faino Martin Rodríguez, 
SECRETARIO: Don Hipólito Várela. Alonso. 
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PÁRROCO: Don Félix do la, Rúa Domínguez. 
MEDICO. Don Toles loro Várela, Gómez. 
FARMACÉUTICO: Don Millán Moléndez Rico. 
MAESTKO: Don Melquíades Hidalgo Lucio. 
MAKSTRA: Doña. Qregforla Pérez Rueda. 
VETERINARIO: Don Cipriano Fernandez Fernandez. 
VI I .LAMJEVA D E T.OS CABALLEROS. 
870 habitantes; A. 22 Km. le Ríoseco, que os la. estación más próxi-
ma, y 6 0 ;le la, C. Carr. ele Madrid a. Coruña. Fiestas: 15 de Maye. 
Automóvil ltnea Valladolkl-San Pedro de La.taree y Ríoseeo-Toro. 
A L C A L D E : Don Alejandro Sánchez Villar áfila, 
SECRETARIO: Don Jasé Cabrera Rodríguez. 
PÁRROCO: Don Manuel Estébanez Martínez. 
MEDICO: Don Silverio Abad Garrachón. 
MAESTRO: Don Manuel Ortega Aguada 
MAESTRA: Doña Margarita Adánez Muelas. 
VETERINARIO: Don Claudio Asensio Centeno. 
V I I X A R D E F R A D E S . 
707 habitantes. A 11 K m ; ele Mota. Estación más próxima Ríoseco, a 
25 K m . y la, de Toro a 26. M. Zi Carr. de Madrid a, Coruña y Ríoseco 
a Toro. Cartería, G. P. Automóvil línea Ríoseco-Toro. 
A L C A L D E : Don Teófanes Pérez Cantalapiedra. 
SECRETARIO: Don Francisco Cano y Cano. 
PÁRROCO: Don Ang-eil. G„ Matilla. 
MEDICO: Don Félix Pinilla, Gutiérrez. 
FARMACÉUTICO: Don José Pérez Cano. 
MAESTKO: Don Lucio Manrique Alonso. 
MAESTRA: Dolía Eugenia Mocha Rodríguez. 
FABRICA: De harinas, don Constancio Alonso Peña. 
V I L L ASEXMIR. 
276 habitantes. A 10 Km. de Mota y 32 d¡S la C , cuya estación es 
la más próximas Fiestas: :! de Febrero y 2 de Julio. 
A L C A L D E : Don Fructuoso García. 
SECRETARIO: Don Genuino Reglero. 
MEDICO: Don Isidoro Astruga. 
VILI.AVELIYI». 
433 habitantes. A 11 K m . de Mota y 49 ('o la C. Estación más pró-
xima Toro, a, 23 Km. M„ Z. Carr. de Kíose-.'O a Toro. Automóvil línea 
Ríoseco-Toro. 
A L C A L D E : Don Sixto Alonso Pérez, 
SECRETARIO: Don Gregorio Gil y González. 
PÁRROCO: Don Francisco Sevillano Mateo®. 
MEDICO: Don Felicísimo Gutiérrez Martínez. 
MAESTRO: Don Manuel Pérez del Olmo. 
MAESTRA: Doña Teresa Puertas García. 
VETERINARIO: Don José Paz Alonso. 
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PARTIDO JUDICIAL DE NAVA DEL REY 
NAVA DEL REY. 
5.^ 21 habitantes. A 45 Km. ele la Cl Carr. a. Alaejos, Medina del 
Camilo y Tortiesillas. Estación del F , C. M„ Z. Estafeta G. P. Telégrafo 
limitado. Línea automóvil a Fuentesaúco-. 
A L C A L D E : Don Juan Domínguez Delgado. 
SECRETARIO: Don Sixto Burgos Descalzo. 
PÁRROCO: Don Manuel Carretero. 
MÉDICOS: Don Tneneo Mercado:—Don Justo Stolle.—Don Anged Díaz. 
Don Carlos Pino. 
FARMACÉUTICOS: Don Hernardino Amo.—Don Ciríaco Descalzo.—• 
Don Modesto Alvarez. 
MAESTROS: Don Santiago García.—Den Julio Aparicio.—Don Teodoro 
Nieto.—Don Martín Alonso. 
MAESTRAS: Doña Benita Carnero.—Doña Asunción Carreño. Doña 
Margarita Mateos.—Doña Guadalupe Vicente. 
VETERINARIO: Don Quintín Merino Estévez. 
NOTARIO: Don Gregorio Arévalo Canttalapiedra. 
REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD: Don Aquilino Pinto de Castro. 
ABOGADOS B \ T EJERCICIO: Don Sixto Harrara.—Don Sixto Descal-
zo.—Don Sixto Carbonero.—Don Agustín! Ossorio.—Do'n Antonio Lanzos. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Victorio San Juan. 
ÍDEM D E TELÉGRAFOS: Doña Luisa Tomé. 
JUEZ DE PRIMERA. INSTANCIA: Don Justo Blanco. 
SECRETARIO: Don Vicente Armada,. 
PROCURADORES: Don Juan Burgos.—Don Aquilino Burgos.—Don 
Balbino Fernández. 
J E F E DE LA. CÁRCEL D E PARTIDO: Don Alejandro Cañibano. 
VIGILANTE: Don Nicolás García'. 
CASINOS: «El. Recreo».—«La Perla». «Unión Mercantil». 
PONDAS: Don Ensebio Colodrón.—Dq'n Miguel Crespo. 
FABRICAS: «Industrial Navarresa», de harinas.—Don Leoncio La 
Hoz, de harinas.—Don Mariano Bergán, de chocolate.—Don Manuel 
Ripolles, hielo y gaseosas. 
ALAEJOS; 
3,4:11'; habitantes. A. 11 Km. de Nava y 57 de la O Estación más pró-
xima Nava. Fiestas: 8 al 10 de Feotiembre,. Cartería G. P. Línea automó-
vil Nava del Rey-Fuentesaúco. 
A L C A L D E : Don Aurelio Martín Hernández Mongo. 
SECRETARIO: Don Valentín Antoraz Hernández. 
PÁRROCOS: Don Antonio Lorenzo Santos.—Don Elias Domínguez 
Coiellloi. 
MÉDICOS: Don Julián Hernández Pérez.—Don Segismundo Martín 
Alonso. 
FARMACÉUTICOS: Don Paulino Buitrón Andrés.—Don Martín Vil la-
nueva, González.—Don Felipe Peziines Carretero. 
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MAESTROS: Don Bonifacio Costeros Benito.—Don Ramón Palacios 
Fernáivloiz. 
MAESTRAS: Doña Natividad Rueda Hernández Doña. Práxedes Man-
zano. 
VETERINARIOS! Don Mariano Bacho.—Don Francisco Loie .zo . 
FONDA: Don Antonio Martín González. 
FABRICAS: Fundición tío hierros y construcción de maquinas, don 
Jorge Martín e Hijos. 
ESPECTÁCULOS: Teatro-cine* 
CASTREJON. 
816 habitantes. A 11 Km. de Nava y 55 de la C. Estación más pró-
xima Carpió, a fi Kmi. M. S. Fiestas: 15 d© Agosto. 
A L C A L D E : Don. Pedro González Verdug-o. 
SECRETARIO: Don. Jerónimo Rodríguez García. 
PÁRROCO: Don José Echevarría Mardones. 
MEDICO: Don Luis Pórez López. 
MAESTRO: Don Emiliano Peñalva. Conde. 
MAESTRA: Doña Salvadora. Luisa Rodríguez Calleja. 
VETERINARIO: Don Paulino López Martín. 
CASTRONUÑO. 
2.331 habitantes. A 15 Km, de Nava y 49 de la C. Fiestas: 29 de 
Septiembrel Cartería G. P. 
Agregados: Cartago (Ap. del F. C. M. Z.).—Cubillas de Duero. La 
Rinconada (Ap. del F . C. M. Z.). 
A L C A L D E : Don Delfín Rodríguez Vázquez. 
SECRETARIO: Don Agustín Martín Rodríg-uez. 
PÁRROCO: Don Teodoro R icsco Blanco. 
MEDICO: Don Pablo Lacort Valdivieso. 
FARMACÉUTICO: Don Francisco Tejedor Seoanc. 
MAESTRO; Don J . Antonio Herrero Martín. 
MAESTRA: Doña Eulalia. Wistal Péiez. 
VETERINARIO: Don Bermulino López Alvaro". 
FRESNO E L VIEJO. 
1.457 habitantes. A 16 K m . de Nava y 60 de la C. Estación de 
F!. C\ M. S. Fiestas: 3 de. Febrero y 28 de Agosto. 
A L C A L D E : Don Leandro Rodríguez Morales. 
SECRETARIO: Don Carlos Ma.rtín Rodríguez. 
PÁRROCO: Don Juan-Pompeyo Valentín Tabarés. 
MEDICO: Don Ángel Ortega, Sánchez. 
FARMACÉUTICO: Don. Josó do la Peña Castro. 
MAESTRO: Don Ciríaco Méndez Foirnárce' . 
MAESTRA: Doña Encarnación Cano y Val. 
VETERINARIO: Don Celestino Rodríguez García. 
POLLOS, 
1.130 habitantes. A 1.1 Km. de Nava y 55 de\ la C. Carr. de Vallado-
lid a. Salamanca y de Tordesillas. Estación de, F, C. M. Zv Fiestas: 1« de 
Agosto, Cartería G. P. 
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A L C A L D E ! Don José Valduncie! I 'emández, 
SECRETARIO: Don Mariano cío María y Cisneros. 
PÁRROCO: Don Felipe Romera Cohdéi 
MEDICO: Don Ovidio Calderón González. 
FARMACÉUTICO: Don Ángel Nieto Día-',. 
MAESTRO: Don José Valdunciel Hernández. 
MAESTRA: Doña Teresa González Astudillo. 
VETERINARIO: Don Eustaquio Hortelano García. 
SIETEIGLESIAS DE TRABASTCOS. 
1 872 habitantes/. A 10 Km. de la estación de Nava y Po'los y 50 de 
la C. Fiestas: 20 de Enero y 26 de Julio. 
A L C A L D E : Don Ceferino Benito D'ez. 
SECRETARIO: Don Victoriano Puertas Sánchez. 
PÁRROCO: Don Rafael Smiienza, López. 
MEDICO; Don Nicolás López Estébanez. 
FARMACÉUTICO: Don César González Hermoso. 
MAESTRO: Don Salustiano Hernández de Velasco. 
MAESTRA: Doña Felipa Moratinos Martínez. 
VETERINARIO: Don Eulogio Cuadrado cíe Lama. 
SOCIEDAD: Sindicato Agrícola. 
T O R R E C I L L A D E L A ORDEN. 
1.4 81 habitantesi A 7 Km. de la estación de Fresno y (¡1 de la ca-
pital. Fiestas: 2 5 de Agosto. 
A L C A L D E : Don Francisco García Plaza. 
SECRETARIO: Don Nicanor Lamas Mardn.. 
PÁRROCO: Don Servando Gonzá'ez Herrero. 
MÉDICOS: Don Anastasio Ole-i.—Don Sixto Martín Martín. 
FARMACÉUTICOS: Don Constantino Sánchez Herrador.—Don Miguel 
Frailey 
MAESTRO: Don José Velazquez Martín. 
MAESTRA: Doña Carmen Pérez Román. 
VETERINARIO: Don Francisco Cembranos. 
FONDA: Don Raimundo Hernández Ruiz. 
FABRICAS: De harinas, don Cándido Prieto.—De gaseosas, don Ve-
nancio Martín. 
ESPECTÁCULO: Teatro Municipal. 
•71XLAFRANOA D E DUERO. 
575 habitantes. A 22 Km, de Nava y 66 de la C. Estación más pró-
xima, Castronuño, a (i Km. M. Z. Cari:, ele Alaejos a Toro. 
A L C A L D E : Don Pedio Fo.nseca M< draño. 
SECRETARIO: Don Fidencio Seco Barrios. 
PÁRROCO: Don Francisco Rodríguez Bobillo. 
MEDICO: Don Isidoro Santana Nieto. 
FARMACÉUTICO: Don Francisco Tejedor Seoorie. 
MAESTRO: Don Ambrosio Pando González.. 
MAESTRA: Doña Felisa Marees Álvear. 
VETERINARIO: Don Bernardino López, 
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PARTIDO JUDICIAL DE OLMEDO 
OLMEDO. 
3.046 habitantes, A -10 Km'. && la C EJstaición de F. C. N. Cari-. Ma-
drid-Coruña. Feria: 3>() de Septiembre, Mercados: Los sábados. Estafe-
ta G. P. Telégrafo limitado. 
Agregados! Caballas de Silva.—Calabazas.—La Mejorada.—San Cris-
tóbal de Matamoros.—Valviadero. 
A L C A L D E : Don Federico Sanz Méndez. 
SECRETARIO: Don Modesto Hidalgo Villanueva. 
PÁRROCO: Don Pedro Santana. 
MÉDICOS: Don Pablo de la Cruz Bayón.—Don Antonio Panedas 
Miguel, 
FARMACÉUTICOS: Don Isidro Cabezudo Giménez.—Don Francisco 
Palomero Barbero.—Don Crescendo Olmedo Ortega. 
MAESTROS: Don Luis Alonso Cascajo.—Don Justo Ortega Fernán-
dez-Diez. 
MAESTRAS: Doña Felipa Muñoz Lorenzo.—Doña Asunción Pascual 
Lozano. 
VETERINARIO: Don Mauricio Bragado Hernanz. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Ignacio Pascual Gómez. 
ÍDEM DE TELÉGRAFOS: Señorita Felisa Monelis. 
ÍDEM D E TELEFONOS: Doña María Petra Torés. 
NOTARIO: Don Casimiro Herrero Capí. 
REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD: Don Francisco Olióte. 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA: Don Félix Buxó Martín. 
SECRETARIO JUDICIAL: Don Andrés Amo Bayón. 
JUEZ MUNICIPAL: Don Felipe Humanz. 
SECRETARIO: Don Manuel Torés. 
ABOGADOS EN EJERCICIO: Don Esteban Molpereres Martín.—Don 
Federico Sanz Mendi. 
PROCURADORES: Don Julián Sanz.—Don Luis García.—Don Hera-
clio Toré". 
JEFí i DE PRISIÓN: Don Francisco Arranz. 
CASINOS: «La Unión».—'«Recreo».—Teatro. 
FONDAS: «Centro»,—«Tuerta Nueva».—«Valdeón» . 
FABRICAS: De harina".—De alpargatas.—De losetas hidráu'iciis y 
tejas..—De cemento. 
AGUASAL. 
197 habitantes. A, 2 Km„ do Olmedo y 4 1 de la. C. Carr. do Cuéllar 
a Olmedo], Fiestas: 15 de Mayo. Car 'ería G, P. 
A L C A L D E : Don. José Rodríguez Fernández. 
SECRETARIO: Don Fidel. Muñoz Gómez. 
PÁRROCO: Don Laurentino Sánchez Giménez. 
MEDICO: Don. Pablo de la. Cruz Bayón. 
MAESTRA: Doña Margarita, Alonso Espinos:i. 
VETERINARIO: Don Mauricio Bragado. 
FABRICAS: Molino do molturacion do harir.as y piensos, por maqui-
la, movido a vapor
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A t C A Z A R E N . 
1.211 habitante),', A. 11 Km. cíe la estación de Olmedo y 34 de la, capi-
tal. Fiestas: 8 de Septiembre. Línea automóvil Valladolid-Iscar. 
A L C A L D E : Don Eduardo Olmedo. 
SECRETARIO: Don Teodoro Gimór.o ;. 
PÁRROCO: Don Benito Aparicio. 
MEDICO: Don Anselmo Panlagua. 
FARMACÉUTICO: Don Jaime Picatosto. 
MAKSTRO: Don Luis Maide. 
MAESTRA: Doña Petra García. 
VETERINARIO: Don Crescendo Carrero. 
FONDAS: Don Florencio Manso.—Don Podro. Cabrero. 
FABRICA: De licores, de Jaime Picatosto. 
ALDEA DE SAN MIGUEL. 
475 habitantes. A 25 Km. de O'meclo y 22 de la C. Estación más 
próxima VaildestiUas, a; 11 Km!, N. Carr. f.& Portillo a Va'destillas. Fies-
tas: 29 de Septiembre. 
A L C A L D E : Don Pedro Arribas. 
SECRETARIO: Don Fermín Río-. 
MAESTRO: Don Servando Gómez. 
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN, 
1.104 habitantes. A 24 Km. de Olmedo y 17 de la C. Estación más 
próxima Tíldela, a 1.0 Km;. M. 7/. A. Fiestas: 15 de Ag'osto. Cartería G. P. 
Línea automóvil Valladolid-Cuéllar. 
A L C A L D E : Don Hig-inio San Juan y San Miguel. 
SECRETARIO: Don Félix de Pedro García. 
PÁRROCO: Don Ricardo Maclas Martín. 
MÉDICOS: Don Vicente Martín Pérez. 
MAESTRO: Don VLeni'e González Calero. 
MAESTRA: Doña Melltina Alvaro Blázqüez. 
VETERINARIO: Don Emiliano Beato García,, 
SOCIEDAD: Sindicato Agrícola. 
ALMENARA DE ADAJA. 
266 habitantes. A 8 K m . de la estación de Olmedo N. Carr. de Madrid 
a Gijón. 
A L C A L D E : Don Quiterio García. 
SECRETARIO: Don Francisco Toledano. 
MAESTRA: Doña Tarsila Ferreira. 
ATAQUINES. 
li.333 habitantes. A 15 K m . de Olmedo y 55 de la C. Estación de 
F. O. N. Cari', de Madrid a Coruña y de Olmedo a Peñaranda. Fiestas: 
3 de Mayo y 31 de Agosto. Cartería G. P. Telégrafo Estación F. C. 
A L C A L D E : Don Mariano Aldea Mártir^ 
SECRETARIO: Don Justino Vicente Izquierdo, 
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PÁRROCOS: Don Emiliano Partero Loper. Don Benjamín Mufi'co. 
MEDICO: Don José del Hoyo Herrero, 
FARMACÉUTICO: Don Inocencio Izquierdo Nieto. 
MAESTRO: Don Benito Martín Andrés. 
MAESTRA: Doíia Josefa Marti Alumbre. 
VETERINARIO: Don Gregorio Calvo Panlagua. 
FONDA: Don Mariano Llórente. 
FABRICA: De harinas. 
BOCIGAS. 
ID¡ habitantes. A 6 Km. de oinuylo y 42 de la, C. Estación mas pró-
xüma Fiaénte Olmedo, a :¡ Km. N. Cari'. Madrid-Irún. Fiestas: 24 de Ju-
nio y 8 de Septiembre!. 
ALCA] D E : Don. Eustaquio Con: ale-, Vaso. 
SECRETARIO: Don Francisco Basas Hernández. 
PÁRROCO: Don Florentino García. Negro. 
MEDICO: Don Maximiano Sobrino Segovia. 
FARMACÉUTICO: Don Isidro Cabezudo Jiménez. 
MAESTRO: Don Francisco González Platón. 
VETERINARIO: Don Enrique i'el Río Villoslada. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Teodoro García Vegas. 
BOECILLO. 
(¡72 habitantes,. A SI) Km. de Olmedo y 13 de \a, O. Estación iras pr6* 
simia Vian.a de Ceg-a» N., a 5 Km. Carr. de Adanero a Gljón y eje Viana 
a Tuclela. Fielsitas: 25 de Julio y 8 de 'Septiembre. Línea automóvil Vallar 
dolid-Iscar. Cartería, G. P. Estación telefónica. 
Agregado-: Guindaleras. 
A L C A L D E : Don Ignacio Gómez Moral. 
SECRETARIO: Don Gonzalo Solís Pérez. 
PÁRROCO: Don Enrique Velicia. 
MEDICO: Don Abilio Hidalgo Cabezudo. 
MAESTRO: Don Ulpiano Lorenzo San Román. 
MAESTRA: Doña Elena. Pérez Luis. 
CAMPOKREDONDO. 
515 habitantes. A 27 K m . de Olmedo, y 31 de la Ci, Estación más 
próximo, Tuclela, a 15 K m . M. Z. A. Carr. Valladolid-Segovia. Fiestas: Pr i -
mer domingo de Octubre. 
A L C A L D E : Don Florián Kuiz. 
SECRETARIO: Don José Alcade. 
MEDICO: Don .José Pedreta., Valles. 
MAESTRO: Don Enrique Garcí'., 
•MAESTRA: Doña María, Fernández. 
COGECES D E ISCAR. 
357 habitantes. A. 23 Km,, de la estación do Olmedo y 35 do la capi-
tal: Carr. de Valdestillas. 
A L C A L D E : Don Máximo González Salamanca. 
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¡SECRETARIO: Don Eduardo Sanz Árévaló. 
PÁRROCO: Don Ramón Jiménez de Muíiana. 
MEDICO: Don Domingo Fernández Ventosa, 
FARMACÉUTICO: Don Agripino Arqueros. 
MAESTRO: Don Kmilia.no Nieto Alba. 
VETERINARIO: Don Francisco Giralda González. 
FABRICAS: De tejas, ladrillos y baldosas, don Rufino Benito do 
Castro y Don Eugenio Herí ero Cabrero.—Molinos, don Venancio Marcos 
Gómez, don Mariano Blanco Bermejo, Viuda de don Agustín Puentes y 
dofia Martina, Miguel. 
FUENTE-OLMEDO. 
31 (i habitantes*. A. (i Km. de Olmedo y 43 de la C. Estación de ferro-
carril N. Fiestas: l.o de Febrero, Cartería G. P. 
A L C A L D E : Don, Emilio Ramos Gómez. 
SECRETARIO: Don Florentino Ranz Segwia. 
PÁRROCO: Don Victoriano García García. 
MEDICO: Don Mariano Sobrino Segovia. 
FARMACÉUTICO: Don Isidro Cabezudo González. 
MAESTRO: Don Mariano Casado Valles. 
VETERINARIO: Don Enrique Ríos Cebrián. 
SOCIEDADES: Sociedad de Labradores.—Sociedad de Obreros. 
HORNILLOS D E L ERESMA. 
348 habitante^,; A 10 Km. de Olmedo y 29 dé la O. Estación m tás pró-
xima Matapozuelos N. Carr. a enlazar con la de Adanero y la do Tor-
desillas a Olmedo. Fiestas: 24 de Ag"osto. 
A L C A L D E : Don Honorato García. 
SECRETARIO: Don Vicente García, 
MEDICO: Den Indalecio Llórente. 
MAESTRO: Don Toribio Herrero. 
ISCAR. 
1.981 habitantes. A 14 Km. de Olmedo y ::9 de la C. Estación más pró-
xima Olmedo;. Carr. de Cuéllar a Olmedo. Fiestas: Octava del Corpus 
y 29 de Septiembre. Mercado: Los, miércoles. Cartería G. P. Línea auto-
móvil Valladolid, 
A L C A L D E : Don Hermenegildo Gómez. 
SECRETARIO: Don Agustín Muñiz. 
.MEDICO: Don Lorenzo Saez Alvarez. 
FARMACÉUTICO: Don Agripino Arquero. 
MAESTRO: Don Antero García. 
MAESTRA: Doña Carmen Adrados. 
LLANO DE OLMEDO. 
234 habitantes. A 7 Km. de Olmedo y 45 de la C. Estación más, pró-
xima Fuente Olmedo, a 3 K m . N. Fiestas: 2 de Julio. 
A L C A L D E : Don Anastasio Gómez Sanz. 
SECRETARIO: Don Mariano Monedero Velasco. 
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PÁRROCO: Don Laurentino Jiménez Sánchez. 
MEDICO: Don Vicente García Cid. 
FARMACÉUTICO: Don Isidro Cabezudo. (Resido en Olmedo). 
MAESTRO: Don Eugenio Bravo y Romero. 
VETERINARIO: Don Enrique del Río Cebrián. 
MATAPOZL'ELOS, 
1.170 habitantes. A 28 K m . de la C. y 16 de Olmedo, Estación de 
F. Ci N. Fiestas: 2 2 de Julio. Cartería G. R. Telégrafo estación F. C. 
A L C A L D E : Don Germán Inaraja Inaraja. 
SECRETARIO: Don Agustín Martín Velasco. 
PÁRROCO: Don Benito Agnado. 
MEDICO: Don Eloy Rodríguez Diez. 
FARMACÉUTICO: Don Gerardo Saiz Miranda. 
MAESTRO: Don Eloy Llanos. 
MAESTRA: Doña Juana,/de la Cruz Manes. 
VETERINARIO: Don Bruno Gómez Gómez.. 
NOTARIO: Don Antero Palomares Iraola. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Félix Araguz. 
FONDA: Don Frutos Hernández. 
FABRICA: De harina,, Hijos de Miguel Ruiz.—De Piñón, Hijo de 
Mariano Tejedor. 
MEGECES. 
596 'habitanjes. A 18 Km. de Olmedo y 28 de la C. Estación más pró-
xima Valdestillas, a 20 Km. N. Carr. do Valdestillas a Puente Duero. 
Fiestas:: 2 al 4 de Febrero, 25 de Abril y Ccrpus. 
A L C A L D E : Don Luciano Mauro. 
SECRETARIO: Don Mig-uel Gil . 
MEDICO: Don Domingo Fernández Ventosa. 
MAESTRO: Don Cayetano del Val. 
MAESTRA: Doña Ma.crina Velasco. 
MOJADOS. 
1.360 habitantes. A 25 Km., de la. C. y i 7 de Olmedo. Estación más 
próxima Valdestillas, a 11 K m . N. Carr. de Adanero a Gijón, Valdesti-
llas a Puente Duero y Mojados a Pedraja de Portillo. Fiestas: 13 de 
Junio. Línea automóvil Valladclid-Isea.r. Cartería G. P. 
A L C A L D E : Dom Guillermo Blanco Delgado. 
SECRETARIO: Don Victoriano de la Puente Priante. 
PÁRROCO: Don Pablo Rojo Cisneros. 
MEDICO: Don Julián Martín Aldea. 
FARMACÉUTICO: Don Andrés Saiz Martín. 
MAESTRO: Don Quirino Llanos Labajos. 
MAESTRA: Doña Amelia Pérez Román. 
VETERINARIO: Don Vicente Bon Carrascosa. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Rafael Martín. 
FONDA: Señora Viuda, de don Florentino Díaz. 
FABRICAS: De harinas, S. Enrique.—De electricidad.—De alcoho.es 
y de achicoria. 
SOCIEDAD: Sindicato Católico Agrario.—Círculo de Recieo Católico. 
Círculo. 
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MtTRIEL k 
G34 habitantes;. A 24 Km, de Olmedo y 10 de la O. Estación más pró-
xima AtaquineB,1 a 7 K m . N. Fiestas: 24 de Junio 3- 1G de Agosto. 
A L C A L D E : Don Arceliano Moreno Callejo. 
SECRETARIO: Don Ambrosio Sobrino Goiülle::. 
PÁRROCO: Don Deogracias Perrino López. 
MAESTRO: Don Felipe Rubio. 
MAESTRA: Don Castora Bruñes. 
VETERINARIO: Don Mariano García. 
P A R R I L L A (LA) . 
770 habitantete.. A 35 Km. de Olmedo y 20 de la C. Estación más pró-
xima Tudela>, a 5 Km,. M. ZÍ A. Carr. a enlazar con la de Aranda a 
Cuéllar. Fiestas: 5 de Febrero y S de Septiembre-. 
A L C A L D E : Don Eusebio Sanz y Sanz. 
SECRETARIO: Don Andrés Gamboa García. 
PÁRROCO: Don Valentín Calvo González. 
MEDICO: Don Alejandro Seco Rodríguez. 
MAESTRO: Don Florentino Paja Sánchez. 
MAESTRA: Doña Victoria Tolín Solache.. 
PEDUAJA DE PORTíLLO (LA). 
990 habitantes. A 23 K m . de la C. y 20 de Olmedo. Estación más pró-
xima Valdestillas, a 11 Km. N. Fiestas: 13 de Junio y Virgen del 
Rosario. Cartería G. P. Línea automóvil Valladolid-Iscar. 
A L C A L D E : Don Manuel Baeza Cuadrado. 
SECRETARIO: Don Emilio Cisneros y Ruiz. 
PÁRROCO: Don Moisés Diez González. 
MEDICO: Don José Gamarra Zapate.. 
FARMACÉUTICO: Don Teodoro Valdés Sanz. 
MAESTRO: Don Santos Vaca Rodríguez. 
MAESTRA: Doña Aniceta Baena Pinto. 
VETERINARIO: Don Patricio Segovia.no Rodríguez. 
F Í V B R I C A Í S : Da luz eléctrica.—Molino, Hijo do don Anselmo León 
CASINOS: Don Teodoro González Calero.—Don Tiburcio Cerro Ladero. 
PEDUAJAS D E SAN ESTEBAN. 
1.561 habitantes. A 10 K m . de Olmedo y 39 de la C. Estaoión más 
próxima Olmedo. Carr; de Cuéllar a Olmedo y ramal a la de Madrid-
Coruña. Fiestas: 28 de Agosto. 
A L C A L D E : Don Juan Tomé Ortiz. 
SECRETARIO: Don Emilio Arenillas (interino). 
PÁRROCO: Don Demetrio Herranz. 
MEDICO: Don Ildefonso Gómez Sancho. 
FARMACÉUTICO. Doña Felisa Herrera. 
MAESTRO: Don Teófilo Cristóbal.. 
VETERINARIO: Don Gabriel de Pedro. 
ABOGADO EN EJERCICIO: Don Rigoberto de Rojas. 
FABRICAS: De aserrar maderas, don Emiliano Hurtado y don Julián 
Martín Lozano. 
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PORTILLO. 
2.237 habitantes. A 23 Km. do la O; y 1 (¡ de la estación de Valdes-
tilla.s \ . Oarr. do Scgovia a. Valladoltd. Caílerín G. P. Línea automóvil 
VaJladolid-Cuéllar. 
Aí>T(>g-ados: Arrabal do Portillo. 
A L C A L D E : Don Antolín Martín Martín. 
SECRETARIO: Don Honorio FemS.nde: Gutiérrez. 
PÁRROCOS: Don Gaspar Valvidie.so Valdivieso.—Dnn De-iflno Molpe-
ecres Vaca.. 
MÉDICOS: Don Gerardo del Río Ortega.—Don Manuel Sanz Martín. 
FARMACÉUTICO: Don Julián del Río Ortega, 
'MAESTROS: Don Alfredo Rio.ja García,.—Don Ladis'n.o Bachiller 
García* 
MAESTRAS: Doña Esperanza Vicente Manzano.—Doña Faustina 
Gallego García. 
VETERINARIOS: Don Luciano Beato Casado.—Don Bernabé Avila 
Nicolás. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Constantino García Rico. 
PONDA: Don Eugenio Gascón/ San José. 
FABRICAS: Do harinas, don Kmeterio Guerra Ma,1es,anz. 
POZALDEZ. 
1.582 habitantes!. A 33 K m . de la, C. y 17 de Olmedo. Estación de 
ferrocarril N. Carr. a Olmedo, L a Seca, Tordesillas y Medina. Fiestas: 20 
de Mayo. Cartería G. P. Telégrafo estación F. C. 
A L C A L D E : Don. Antonio Lorenzo Lorenzo. 
SECRETARIO: Don Esteban Miguelañez Díaz. 
PÁRROCO: Don Juan Bautista, de Rueda.. 
MÉDICOS: Don Saturio Martín Muñoz.—Don Ricardo de Castro Ven-
tosa.—Don Alejandro García Pérez. 
FARMACÉUTICOS: Don Francisco Bellido.—Don Alejandro Martín. 
MAESTROS: Don Julio Juster García,.—Don. Lucilo Regaliza. 
MAESTRAS: Doña María Babón.—Doña Asunción Cruz. 
VETERINARIO: Don Melchor Cantalaañedra del Río. 
NOTARIO: E l de Matap-ozue!os. 
REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD: E l del partido Medina, del 
Campo. 
FABRICA: De harinas, señores Nieto y Gonza'ez. 
PURAS. 
170 habitantes. A. 12 Km. de Olmedo- y 52 de la G. Estación más 
próxima Fuentes de Santa Cruz, a 5 Km. N. Carr. de Madrid a Gijón. 
Fiestas: 16 de Julio*. 
A L C A L D E : Don Donato Arroyo Hernández. 
SECRETARIO: Don, Francisco Basas Hernández. 
PÁRROCO: Don Benjamín Sánchez Pizarro. 
MEDICO: Don Antonio Martín Escudero. 
FARMACÉUTICO: Don Eulogio Aguirre Aguado, 
MAESTRA: Doña Gregoria Antón Barba. 
VETERINARIO: Don Enrique del, Río Villoslada, 
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RAMIRO. 
249 habitantes. A II Km. de Olmedo y 4 r> de la C. Estación más 
próxima Ataquineg, a 5 Km. N. Ferias: 8 de Mayo, y fiestas: 3 de 
Febrero. 
A L C A L D E : Don Mariano de la Fuente Vara. 
SRCRKTARIO: Don Abilio [{¡unos (Jai cía (interino). 
PÁRROCO: Don Casto Hernández. 
MEDICO: Don Felipe Sanzj. 
•|StíAESTRA: Doña, Felisa Carral. 
VS/VLVADOU DE ZAPARDIEL. 
371 habitantes. A 27 Kmi do Olmedo y ()(> de la C. Estación más 
próxima Ataquines, a 11 Km. N. Fiestas: 20 de Junio. 
Agregados: Honca.l'nda y San Llórente. 
ALCALDE!: Don José M. del Olmo. 
SECRETARIO: Don Ambrosio Sobrino. 
MAESTRO: Don Pablo Rodrigue/.. 
SAN MIGUEL DEL ARROYO. 
1.570 habitantes. A 35 Km. de la. O y 27 de Olmedo. .Estación mas 
próxima Tudela, a 22 Km. M. Z. A. Cartería G\ P. Línea automóvil 
Vallado! icl-Cuéllar. 
Agregado: Santiago del Arroyo. 
A L C A L D E : Don. Quiteño Frutos Sanz. 
SECRETARIO: Don Zótico Escribano Escribano. 
PÁRROCOS: Don Ángel Va.lle.jo Eseorial.— Don Julián de Diego Be-
rrocal* 
MEDICO: Don Modesto García Novoa. 
MAESTRO: Don Evaristo García Pérez. 
MAESTRA: Doña Dionisia Arce Martínez, 
VETERINARIO: Don Manuel Gutiérrez Acebos. 
ADMINISTRADOR DE CORREOS: Don Román Oliveros Velasco. 
FABRICA: Central do electricidad. 
SOCIEDAD: Recreativa, e Inst i tuí iva «El Porvenir». 
SAN PABLO DE LA MORALEJA. 
34 0 habitantes. A 17 Km¡, die Olmedo y 00 de la C. Estación más pró-
xima Ataquines, a 3 Km. Ni Carr. de Madrid-Corulla. Fiestas: 2 5 de 
Enaro y 10 de Julio. 
Agregados: Honquilana. 
A L C A L D E : Don Rafael Sarabla. 
SECRETARIO: Don Alfredo Casado. 
PÁRROCO: Don Primitivo M. Fernández. 
MEDICO: Don Eusebio Figueroa Hulera. 
FARMACÉUTICO: Don Inocencio Izquierdo 
MAESTRO: Don Benjamín Casares Casare? 
FABRICA: De g'aseosas y agua selz. 
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VALDESTILLAS. 
1.017 habitantes. A. 21 Km. do Olmedo y 22 do la C. Estación del 
F . C. N. Fiestas! LO <!e Maya. .Cartería G, P. Telégrafo estación P. c. 
ALCALDE): Don Juan Román Recio. 
SECRETARIO: Don José Miguel Gómez. 
PÁRROCO: Den Jesús Casado Bayón. 
MEDICO: Don Enrique Alivarez Sanz. 
PARMACEUTICO: Don Antonio González Alonso. 
MAESTRO: Don Eulogio Gómez Pizarro. 
MAESTRA: Doña Daría García Gutiérrez. 
VETERINARIO: Don José Andrés Saez. 
FABRICAS: Do abonos químicos.—Central eléctrica. 
VENTOSA DE LA CUESTA. 
410 habitantes. A 18 Km. de Olmecto y 30 do la C. Estación más 
próxima Matapozuelos, a 2 Km, N. Fiestas: 15 de Mayo, 
A L C A L D E : Don Marceliano Velasco Martín. 
SECRETARIO: Don Cristeto Martín Velasco. 
PÁRROCO: Don Fabián González. 
MEDICO: Don Santiago García Blanco. 
MAESTRO: Don Enrique Jotre de Villegas Castilla. 
MAESTRA: Doña Zoa Cantalapiedra Ventosa. 
VIANA DE CEGA. 
545 habitantes.-. A 29 Km. de Olmedo y L6 de La (", Carr. a Tuciela, 
Estación F. C. N. Fiestas: 15 de Agosto. Cartería G. P. 
A L C A L D E : Don Nicolás Pérez. 
SECRETARIO: Don Baldomero Gil . 
MEDICO: Don José Zurro-. 
MAESTRO: Don Jacinto Maesa. 
VILLALBA DE ADAJA. 
2:10 habitantes-. A 13 K m . de Olmedo y 30 de la O, Estación más pró-
xima Matapozuelos, a 4 Km. N. Carr. de Olmedo a Tordesillas y de 
Ailca,zarén. a Pozaldez. Fiestas: 3 de Mayo-. 
A L C A L D E : Don Bernardo Coca, Inaraja,. 
SECRETARIO: Don Marceli mo Rodríguez Domínguez, 
PÁRROCO: Don Pedro Bosque Bosque. 
MEDICO: Don Ricardo de Castro Ventosa, 
FARMACÉUTICOS: Don Gerardo Sainz Miranda.—Don Francisco Be-
llido Rueda. 
MAESTRA: Doña Josefa González Buzón.. 
VETERINARIO: Don Melchor Cantalapiedra del Río. 
ZARZA (LA). 
8,2.0 habitantes,. A 7 Km* de Olmedo y 44 de la C. Estación más pró-
xima Pozal de Gallinas,-- a 4 K m . N. Fiestas: 16 de'Septiembre. 
A L C A L D E : Don Juan Molinero Sanz. 
SECRETARIO: Don. Aliilio Ramos García. 
PÁRROCOS: Don Alfredo Pintado Serrano. 
MEDICO: Don Felipe Sanz Sarabia. 
MAESTRA: Doña Jesusa Miguelañez González. 
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PARTIDO JUDICIAL DE PEÑAFIEL 
PEffAFIEL. 
4.367 "habitantes. A 59 Kttl. die la C. por P. C. y a, 55 por Carr. Ca-
rretera, de Valladolid a Soria y la de Cuéllar. Estación del ferrocarril 
M. Z„ A. Ferias-: Por la Asunción y 15 dei Noviembre. Fiestas: 15 al 17 de 
Agosto. Mercado: Los jueves. Estafeta G. P. Telégrafo limitado. 
Agregados: AJ.de a yus o.-—M elida. 
A L C A L D E : Don Ángel Escribano Alvarez. 
SECRETARIO: Don Matías Bayón Gallego. 
PÁRROCO: Don Valentín Gómez San Martín. 
MÉDICOS: Don Tomás Molinero García.—Don Elias Velasco Molinero. 
Don Emilio Fernández de Velasco.—Don Gualberto Burgueño Velasco. 
FARMACÉUTICOS: Don Enrique de la Vi l la de la Torre.—Don Faus-
tino del Campo Sobrino.—Don Emilio Velasco Burgoa. 
MAESTROS: Don Fortunato González Gómez.—Don Benigno Gómez 
Humanes. 
MAESTRAS: Doña Lucila Miguel Sánchez.—Doña Cecilia López Ga-
lle, g-o. 
VETERINARIOS: Don Sabino García Marcos.—Don Eladio Bayón 
García. 
NOTARIO: Don. Germán Cabrero. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don Luis Caballero ele la Vega. 
ÍDEM D E TELÉGRAFOS: Don Miguel Rubí Maroto. 
JUEZ D E P R I M E R A INSTANCIA: Don Antonio Manuel del Fraile 
C j i j i o . 
SECRETARIO JUDICIAL: Don Ramiro García. 
JUEZ MUNICIPAL: Don Teófilo de la Esperanza González, 
SECRETARIO: Don, Alfredo Cañete Valero. 
ABOGADOS EN EJERCICIO: Don Ángel Escribanoi Alvarez.—Don Pe-
dro García Sinova.—Don Miguel Rico Moya.—Don Samuel Gallardo. 
PROCURADORES: Don Manuel Lagunero Burgueño.—Don Rafael La-
gunero Mínguez.—Don Fernando Pérez Montes.—Don Francisco Gallar-
do del Coó. 
J E F E D E PRISIÓN: Don! Castor Esteban. 
OFICIAL: Don Fr/anci.sco López. 
COLEGIO: Segunda enseñanza, «La Unión», don Enrique Lagunero 
Alonso. 
BANCO: Español de crédito (sucursal). 
CÍRCULOS: De Recreo.—La Amistad.—Artístico,—Católico.—Centro. 
TEATRO: Infante ilon Juan Manuel. 
FONDAS: «Hotel Moderno» y «La Estrella». 
FABRICAS: De harinas.—De curtidos.—Cuatro centrales e'éctricas. 
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BAMAKO ¡V. 
:!S7 habitantes. A 20 K m . do Peñaf ie l y II de la C. Es tac ión m á s 
p r ó x i m a Sardón do Duero, a 17 Km» M . X. -Ai. F i e s t a s : L5 do Mayo y 
16 y 16 do Agosto . 
A L C A L D E : D o n Tiburc io Pascual M a r t í n . 
S E C R E T A R I O : Don Juan VollsJO Molpeceres. 
P Á R R O C O : Don Jac in to A l v a r o (Jai-cía. 
F A R M A C É U T I C O : Don Eulog io Jiménez-. 
M A E S T R A : Dofia Teodora. Gal lego Come/.. 
BOCOS D E DUERO. 
225 habitantes. A 6 K m . de Peñaf i e l y 63 de la, O Car r . de P e ñ a -
fiel a Enc inas . F. C. (Ap.) . M,. Z . A . F ies tas : 15 de Ag'osto y 29 de 
Septiembre C a r t e r í a O. P . 
A L C A L D E : Don Teodoro B r a v o Alvarez . 
S E C R E T A R I O : Don. Manuel de la. Fuen te Mingue/.. 
P Á R R O C O : D o n E m i l i a n o C a r d e ñ o s o Pajares. 
M E D I C O : Don Pa t r i c io del B r i o Tejedor. 
M A E S T R A : Doña Jul iana. Sanabr ia J i m é n e z . 
F A B R I C A : Mol ino harinero, don M á x i m o B o m b í n Día/.. 
C A M P A S P E R . O . 
1.656 habitantes. A 14 K m . de Peña f i e l y 50 de l a C. E s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a Peñaf ie l M . Z . A . 
A L C A L D E : Don M a r t í n M o r a l . 
S E C R E T A R I O : Don Pedro M a r t í n . 
MÉDICOS: Don Gaudeneio Angelo de l a Tor ra . 
M A E S T R O : Don Ale jandro González . 
M A E S T R A : D o ñ a Cec i l i a Oña l ib ia . 
C A N A L E J A S D E P E Ñ A F I E L . 
841 habi tan test. A. <S K m . de la e s t a c ión .de I'\ C. de L'eñaliel M . Z. A . 
y 62 de lia C. F i e s t a s : í!) de Junio* y 8 ,de Septiembre. 
A L C A L D E : D o n Jus to de Dios. 
S E C R E T A R I O : Don Dion i s io de la, Torre . 
M E D I C O : Don Edmundo Mol ine ro . 
M A E S T R O : Don T o m á s G a r c í a . 
M A E S T R A : Doña, Mar ía Muñoz . 
C A S T R J X & O D E DUERO. 
(¡!)() habitantes. A. ¡> K m . de la. e s t ac ión de Peñaf ie l M . Z. A . y 60 
tío la, O F ies tas : 8 de Septiembre. 
A L C A L D E : Don Migue l Nieto (Jarcia. 
S E C R E T A R I O : Don Ángel Poza Pascua l . 
P Á R R O C O : Don Va len t ín Díeiz Lamas». 
"MEDICO; Don Kaust ino R o d r í g u e z del bozo. 
M A E S T R O : Don, Juan Moral A n d r é s . 
M A E S T R A : Doña, A u r o r a Salg do de1, Val le . 
V E T E R I N A R I O : Don Eladio Hayón (residente en l ' e ñ a l i e l 1 . 
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COOECES 1)151, MONTE. 
1.425 habitantes, A 22 Km. de Peñafiel y 39 de la O. Estación más 
próxima Sardón, a 14 K m . M, Z, A. 
A L C A L D E : Don Faustino Sacristán Herguedas. 
SECRETARIO: Don Gerardo Martín Martínez. 
PÁRROCO: Don Pedro Nebreda Ortega. 
MÉDICOS: Don Emiliano'Palomo Barroso.•—Don Eduardo Rúiz García,. 
FARMACÉUTICO: Don Eulogio Jiménez Barrero. 
MAESTROS: Don .Juan Bautista Escudero.—Don Salvador Hernán-
dez; i anz. 
MAESTRAS: Doña Adriana Dorado Valero.—Doña Gila Parra Nieto. 
VETERINARIO: Don Mariano García Lórez. 
CIRCULO: Circulo Agrario. 
CORRALES D E DUERO. 
387 habitante:-!. A 12 K m . de Peñafiel y 55 de la C. Estación más 
pro ima. Bocosl, a 4 K m . M . Z. A. Fiestas: 3 de Febrero y 1.3 de Junios 
Caí ter ía G. P. 
A L C A L D E : Don Bruno Arranz Ruiz. 
SECRETARIO: Don León Callejo. 
PÁRROCO: Don José Brabo Ros. 
FARMACÉUTICO: Don José Jiménez Amar. 
MAESTRO: Don Agustín García Rodríg-uez. 
CUR1EL. 
413 habitantes. A 5 K m . de la estación de Eeñafiel y 56 de la ca-
pital. Cari", de Peñafiel a Coi-rales. Fiesta: 2 de Mayo, 
A L C A L D E : Don Gabino García. 
SECRETARIO: Don Eloy Muñoz. 
MEDICO: Don Antonio Valvercle. 
MAESTRO: Don Andrés A. Romero. 
FOMPEDRAZA. 
300 habitantes. A. 9 Km. de la, estación de Peñarle! M. 1-í A. y 20 de 
la C. C;:rr, de CüéLlar. Fiestas: 2 de Febrero, 19 de Marzo, 13 c"e Junio 
y 24 de Ag'osto. 
A L C A L D E : Don Jorge Veganzones. 
SECRETARIO: Don Elino Veganzones. 
MAESTRA: Doña, Felicidad. Asensio. 
LANGAYO. 
817 habitantes. A 7 K m . de Peñafiel, cuya estación es la más pró-
xima AL Z. A., y 19 de la O. Carr. a Peñafiel. Fiestas: 14 de Septiembre. 
A L C A L D E : Don Simeón Rodríguez Vaquero. 
SECRETARIO: Don Lucio Navas Martín. 
PÁRROCO: Don Dionisio Casado Izquierdo. 
MEDICO: Don Juan Peña Vaquera. 
MAESTRO: Don Jesús Rodríguez Rilo. 
MAESTRA: Doña Carmen Quintana Lampayo. 
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MAN/ ANILLO. 
211 habitantes. A 6 Km. de Peñado!, cuya estación es la más próxi-
ma M. Z. A. y 50 de la C. Fiestas: 1(¡ do Agosto. 
A L C A L D E : Don Tomás Rodi'íg'uez Rayón. 
SECRETARIO: Don Luis Arra.nz Carrascal. 
MAESTRO: Don Gregorio Alonso Carrasco. 
MONTEMAYOR DE P I N K J . A . 
lv.348 habitantes» A. 28 Km, de la C. Estación más próxima Tíldela de 
Duero, a 14 Km. M. Z. A. Fiestas: 14 de Septiembre 
A L C A L D E : Don Melquíades Guadarrama del Olmo. 
SECRETARIO: Don. -Julio Olmedo Bachiller. 
PÁRROCO: Don Ensebio .Miguel Martin. 
MEDICO: Don Aurelio Bachiller Sauz. 
FARMACÉUTICO: Don Víctor Casado Velazquez, 
MAESTRO: Don Oiordano Blasco Lói.ez. 
MAESTRA: Doña, Milagros Martín Rojo. 
VETERINARIO: Don Eugenio García. Lázalo. 
FABRICAS: Le achicoria.—Molino harinero, por e:ejt: icidad.—De ase-
rrar madera por electricidad. 
OLMOS DE PEÑAFIEL. 
3(i3 habitantes. A 7 Km. de Peñarle!, cuya estación es la mas pró-
xima Mi Z.. A, y 50 K m . de la. Cl Carr. Ce Peñarle] a. Castrillo de Duero. 
Fiestas: 2 de Septiembre. 
A L C A L D E : Don Victoriano Carrascal. 
SECRETARIO: Don Fermín Rodríguez. 
MAESTRA: Doña Timotea Fraile. 
PADILLA DE DUERO. 
4 10 bal litantes. A ó Km, de Peña.iiel y 50 de la O La estación más 
próxima Quintanilla da Arriba, a. 4 K'm. M. Z. A„ Carr. de Valladolicl 
a Soria). 
A L C A L D E : Don Eulogio Melero Hatnaniego. 
SECRETARIO: Don Julio Muñoz Roqueña. 
PÁRROCO: Don Plácido Recio González. 
MAESTRO: Don José López Tijero. 
FABRICA: De fluido eléctrico, don Gonzalo Medina Bocos. 
PESQUERA DE DUERO. 
ii,316 habitantes, A 49 Knu, de la O. y 6 dei Peñafiel, que es la, esta-
ción más próxima,. Mi. Z. A. Lientas: 8 de Septiembre: y 15 de Mayo. 
AgTC!S-¡:cl.<>.s: Arrabal de las Eras.—Dehesa do los Canónigos.—Ma,-
zarjegos. 
A L C A L D E : Don Moisés Carrasca] Gutiérrez;. 
SECRETARIO: Don Cabrio! Díaz Villamieva. 
PÁRROCO: Don Lúcumo Alonso Ortegra. 
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MEDICO: Don Eloy Niño Rueda. 
FARMACÉUTICO; Don Basilio c'el Campo Sobrino. 
MAESTRO: Don Pedro San Reman Chimeno. 
MAESTRA: Doña Angela Benito Pinto. 
VETERINARIO: Don Jonás García, illanco. 
FABRICA: Da harinas, «La Inés». 
PIÑEL » E ABAJO. 
633 habitantes. A 
xima M. Z. A. y 55 Km. de la C. Cari', do Pesquera a Encinas de Es-
gneiva. Fiestas: 26 de Junio. 
A L C A L D E : Den Teodosio Fernández Gutiérrez. 
SECRETARIO: Don Nazario Sanz Fernández. 
PÁRROCO: Don Valentín Santos Castro. 
MEDICO: Don Miguel Sebastián Fernández. 
MAESTRO: Don Cirilo Redondo Redondo. 
MAESTRA: Doña. María Cabrero Torres. 
PIÑET, I)E ARRIBA. 
4 28 habitantes. A 13 Km. de Peñafiel, cuya estación es la más pró-
xima Mi. Z. A. y 6 1 de la. O Carr. de Pesquera de Duero a Encinas de 
Elsg'ue,/.a,. Fiestas: 6 de Mayo y primer domingo de Octubre. 
A L C A L D E : Don Lino Granado Mariscal. 
SECRETARIO: Don Nazario Sanz Fernández. 
PÁRROCO: Don Benito Cea Herrera. 
MEDICO: Don Miguel Sebastián Fernández. 
FARMACÉUTICO: Don Ramón Valle. 
MAESTRO: Don Celso Pinacho Sánchez. 
VETERINARIO: Don Antonio Pérez Prieto. 
QUINTANILLA DE ABAJO. 
1.492 habitantes! A. 35 Kim de la C. Estación F. C. M. Z, A. Fies-
tas: 12 del Noviembre*. Cartería G. P. Telégrafo estación F. C. 
Agregado: Pinos Claros. 
A L C A L D E : Don Mariano Ruiz García.. 
SECRETARIO: Don Arsenio Palacios Fernández 
PÁRROCO: Don Teodosio Rebolleda González. 
MEDICO: Don Aurelio Martín Cañas. 
FARMACÉUTICO: Don Ángel Diez y Ruiz. 
MAESTRO: Don. Quintín Euipérez Pelayo. 
MAESTRA: Doña. María Gutierres: Sanz. 
VETERINARIO: Don Mariano Martín Maestro. 
FABRICAS: De harinas, de la Sociedad' Industrial Castellana.—De 
aguardiente,;', don Víctor Garrido Iglesias.—De yeso, don Toribio Pico de 
Diego. 
ÍIUINTANIXLA DE ARRIBA. 
,727 habitantes*. A 12 Km. de Peñafiel y 47 de la C. Estación 
F. C. M. Z. A. Carr. de Valladolid a Soria Cartería G. P: 
A L C A L D E : Don Estanislao Arranz Sanz. 
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SECRETARIO! Don. Rnmil» Queveúo LdraS. 
PÁRROCO: Don Juan Almafaz Alcnso, 
MEDICO: Don José Carrasca] de Aza. 
MAESTRO: Don, Luis García Fernfiíulez. 
MAESTRA: Doña Concepción Escudero Valvercíe. 
VETERINARIO: Don Julián González Caí-bajo a,. 
RÁBANO, 
lilis habitantes!. A !) Km. de Peñaflel, cuya, estación es la más pró-
xima Mí rA\ A. y 03 de la. C. Carr. do VaUadolid a Zamora. Fiestas: 1 li do 
Aig-os'io y 21 de Diciembre. 
A L C A L D E : Don Alejandro Burgoa Arranz. 
SECRETARIO: Don Mariano Horre-ros Regidor. 
PÁRROCO: Don Redro de la Puente de la. Puente, 
MEDICO: Don Victorino do lia Puente Burg-oa. 
MAESTRO: Don Leoncio Ortega Platón. 
MAESTRA: Doña, Eulalia Arranz Arranz. 
VETERINARIO: Don Cirilo Crespo del Campo. 
ROTURAS. 
160 habitantesl A 10 K m . ele Peñaflel, cuya estación es la más pró-
xima. Ai. Z. A. y 1-1 de la. C. Fiestas: 3 de Agosto. 
A L C A L D E : Don. Victoriano Bombín Repiso. 
SECRETARIO: Don Nazario Sanz Fernández. 
PÁRROCO: Don Salvador Saez Címbrelo. 
MEDICO: Don Miguel Sebastián Fernández. 
MAESTRO: Don Antonio Encinar Gómez. 
VETERINARIO: Don Joñas García Blanco. 
SAN ÍJ.OKEM'E. 
497 habitantes. A 13 Km. de la cabeza, de partido, cuya estación es 
la más .próxima M. X, A. y 71 Km. de la C. Fiestas: 29 de Junio. 
A L C A L D E : Don Mariano Ramos Bombín, 
SFCRETARIO: Don Florentino Martínez Granado. 
PÁRROCO: Don Ladislao Pérez Delgado. 
MEDICO: Don. Agapito González de la Puente. 
FARMACÉUTICO: Don José Jiménez Amar. 
MAESTRO: Don Pascual García Muñoz. 
MAESTRA: Doña María Cruz Cbáguaceda García,. 
VETERINARIO: Don Teodosio Esteban Antón. 
SANTIBAÑEZ- DK VALCÓRBA. 
•198 ha|bitant¡e-í. A. 3-0 Km. de Peñaíiel y 30 de la, C. Estación más pró-
xima, Sardón cid Duero-, a o K m . M. %. A. Fiestas: El, primer domingo c.e 
Octubre. 
A L C A L D E : Don Pedro Tejero Toruno. 
SECRETARIO: Don Desiderio Peña Ayuso. 
PÁRROCO: Don Marcos Fernandez. 
MEDICO: Don José L. San Juan. 
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FARMACÉUTICO: Don Fausto López. 
MAESTRO: Don Francisco González. 
MAESTRA: Doña Eleliodora Cano y Val. 
VETERINARIO: Don Mauricio López. 
FABRICAS: Da luz e'éctrica y molino .harinero, don Lucas Morales. 
«ARDON D E DUERO. 
(572 habitantes. A 28 Km. de Pefiatiel y 28 de la C. Estación 
F. 0. M„ Z, A. Carr. de Valladolid a .Soria. Fiestas: 24 de Junio, Car-
tería G. P. Telégrafo F.. C. 
A L C A L D E : Don Teodoro Suárez Platero. 
SECRETARIO: Don. Neme.sia.no Conde de la. Cal. 
PÁRROCO: Don Isaac Diez Blanco. 
MEDICO: Don Cipriano Calvan y Calvan. 
FARMACÉUTICO: Don Ángel lUiiz Loysele. 
MAESTRO: Don Porfirio Lázaro Calvo. 
MAESTRA: Doña Catalina de Tiedra Astudillo. 
VETERINARIO: Don Mauricio López Velicia. 
FABRICAR: De luz eléctrica, don Rafael Alonso Lasheras,—.Molino 
harinero, don Julio Seg'ovla Meloz. 
T O R R E D E PEÑAFIEL. 
331 habitantes. A 7 Km. de Peñafiel, cuya estación es la más pró-
xima M. Z. A., y «2 de la O. Carr. de Valladolid a Segovia por Peñafiel. 
Fiestas: 30 de Noviembre. 
Agregado: Molpeceres. 
A L C A L D E : Don Eloy Arribas Velasco. 
SECRETARIO: Don Justo Sauz Peña. 
PÁRROCO: Don. Aureliano Rubio Pérez. 
MEDICO: Don Victoriano de la Fuente Burgoa, 
MAESTRA: Doña Evarista Martínez. 
VETERINARIO: Don Cirilo Crespo del Campo. 
TORRESC ÁRCELA. 
524 habitantes. A 10 Km. de Peñafiel, cuya, estación es ia más pró-
xima M'. Z-. A. y ">o de ia C. Fiestas1: (i de Agosto. 
Agregado: Aklealbar. 
A L C A L D E : Don Manuel González Sanz. 
SECRETARIO: Don Juan Vallejo Molpeceres. 
PÁRROCO: Don Mariano García Fernández. 
MAESTRO: Don Macario Quiroga Rodríguez. 
MAESTRA: Doña Eulogia Alonso Rodríguez. 
VALBUEÑA DE DUERO. 
L058 habitantes*. A 41 Km. de la C. y 14 de Peñafiel. Estación más 
próxima Qui.itanilla de Abajo, a ii Km. M. Z. A. Carr. de Valladolid a 
Soria. 
Agregados: Jaramiel de Abajo.—Jaramiel de Arriba.—Vega Sicilia, 
A L C A L D E : Don Francisco del Olmo González. 
SECRETARIO! Don Delfín do Diego. 
PÁRROCO: Don QonzaJo fcacobar. 
MEDICO: Don Patricio González. 
MAESTRO: Don Francisco del Olma González, 
MAESTRA: Doña Inocencia García. 
VETERINARIO: Don José Perote, 
VAUJKAUCOS. 
373. habitante)*. A 9. Km. .de Pefíafiel y (>") de la C. Estación más pró-
xima Hocos, a 5 Km,. M. Z. Ai. Carr, a Roa Pardilla y la de Fuente 
Dueño a Encinas'de Esg-ueva,. Fiestas: 17 do Enero y 16 de Asosto, 
Agregados: La Pesquera.—Sal c'o Arriba. 
A L C A L D E : Don Félix Mínguez Mariscal. 
SECRETARIO: Don Manuel do "la. Fuente Míng-uez. 
PÁRROCO: Don Pernardino Tonas Sanche-, 
MEDICO: Don Patricio del lirio Tejedor. 
MAESTRA: Doña Ventura García Sanmartín. 
VILORTA. 
P35 habitantes. A. 30 Km. de Peñafleí y 4 2 de la C, Ka estación n ús 
próxima T'udela Ce Duero, a 24 Km. M. Z. A. Cari-, de Cuél'av a Valla-
dolid'. Línea automóvil Valladolid-Cuéllar. 
A L C A L D E : Don Lorenzo Muñoz Fraile. 
SECRETARIO: Don Crispido Gómez Salamanca. 
PÁRROCO: Don José Miralles Prats. 
MEDICO: Don Eduardo Ruiz García. 
FARMACÉUTICO: Don Antonio Ramos. 
MAESTRO: Don Narciso Matesanz Holgueras. 
MAESTRA: Doña Benita González Martínez. 
VETERINARIO: Don Miilán A^aldivieso Galicia. 
FABRICAS: De harinas «La. Penar».—Secaderos de achicoria (dos)-. 
PARTIDO JUDICIAL DE TORDESILLAS 
TORDESILLAS. 
3.57!) habitantes. A 27 Km, de Valladolid. Ca,rr. a Madrid, Corufia, 
VajÉladolid! Nava cleii Rieyt. Salamanca, Olmedoi, Zamora, Flechilla y a en-
lazar con la de Valladolid a. Mota del Marqués. Estación más próxi-
ma Pol'losi, a. 12 Km. M. Z. Fiestas: Del 8 al 1 (¡ de Septiembre. Mercado: 
Los martes. Línea, de automóvil a. Valladolid, Tiedra y Cásasela. Estafe-
ta G-. P. Telégrafo limitado. 
Agregados: Pedroso de la Abadesa.-—Villamarciel. 
ALCALDEl; Don Nicolás Castellanos Diez. 
SECRETARIO: Don Jesús García Tala. vera,. 
PÁRROCOS: Don .losó Rodríguez Sanromán (parroquia de Santa Ma-
ría).— Don Aquilino Vargas Saez (narroqúi i de San Ledro). 
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MÉDICOS: .boíl retiro Castellanos Diez.—Don Luis Bedoya, Fernandez. 
I )on Eladio Centeno1. 
K A K M A . C I O U T . I C O S : Don Germán Muela Mala..- -.Don Saturnino Ro-
dríguez. 
MAESTROS: Don. Mariano Cabezón.- Don Atli-ia.no Saliagún. Don Vi-
taliano Santamaría. 
MAESTRAS: Doña, Emilia Valentín.—Doria Pilar Mancebo.— Dona Leo-
nor Suarez.—Doña Felisa Lorenzo. 
VETERINARIO: Don Nicerio Marciel García. 
NOTARIO: Don Juanl Antonio González Olivares. 
REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD: Don José María. Vaquero. 
ADMINISTRADOR D E CORRE )S: Don Julio González. 
ÍDEM DE TELÉGRAFOS: Don Narciso Prada. 
JUEZ D E P R I M E R A INSTANCIA: Don Antonio Córdoba del Olmo. 
SECRETARIO JUDICIAL: Don Eugenio Mila (interino). 
ABOGADO EN EJERCICIO: Don Nicolás Castellanos. 
PROCURADORES: Don Pablo ce la Cruz Garrido.- Don Walerico Can 
taliajpiedra Mayordomo. 
J E F E D E PRISIÓN: Don Lope Camino. 
SOCIEDADES Y CASINOS: Sindicato Católico Agrícola.—Fomento Mer-
cantil e Industrial,—Sociedades de Socorros Mutuos «La Caridad», «El 
Renací meato» y «La Castellana,».—Círculo Católico Obi ero.—ídem Mer-
cantil Industrial y Agrícola.—Centro Popular Recreativo».—Café Minayo. 
FABRICAS,: «La Dolores», lubrica de harinas.—«Claudia María», pas-
tas para sopa, ambas de don Julio Fernández. 
FONDA: Don Jesús Sacristán, «Hospedería del Sol». 
ESPECTÁCULO: Teatro de TordesiUas, don Norberto Escudero. 
BERCERO. 
1.003 habitantes. A 10 Km. de TordesiUas y 35 de la, C. Estación 
más próxima Pollos, a 12 Km¡. M. Z. A. Carr. de Madrid a, Coruña. Fies-
tas: Pascuas de Resurrección. Automóvil, línea Valladolid-Tiedra.. 
A L C A L D E : Don Esteban de Fuentes García. 
SECRETARIO: Don Greg-orio Alonso Gómez. 
PÁRROCO: Don Gregorio Alvarez Tejedor. 
MEDICO: Don Cayo Higuera Casado. 
FARMACÉUTICO: Don Félix 'de Fuentes García,. 
MAESTRO: Don Adolfo Franco Asensio.. 
MAESTRA: Doña Modesta Prieto Camino. 
VETERINARIOS: Don Dionisio Melgar Bérceruelo,— Don Isidro Gon-
zález Rodríguez. 
FABRICA: De harinas. 
B E U C E l l l I E L O . 
9 5 habitantes. Ai 10 Km, de Teñafiel y 28 d,e la C, Estación más pró-
xima Pollos, a 13 K m . M. Z. 
A L C A L D E : Don Pablo García. 
SECRETARIO: Don Ángel Higuera, 
MAESTRO: Don Adolfo Franco. 
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OASTRODEZA. 
827 habitantes'. A 22 Kmi. do La C, Estación más próximn Villanubla, 
a l 1. Km. V. H. 
A L C A L D E : Don -Julián Arroyo Valles. 
SECRETARIO! Don Bernabé Arroyo Valles. 
PÁRROCO: Don Manuel López Corcuera, 
MEDICO: lx>n Leoncio Pérez del Cafio. 
FARMACÉUTICO: Don liorna rdino (Jarcia. Abad. 
MAESTRO: Don Teódulo irán Monedero. 
MAESTRA: Doña, Elvira García Fernandez. 
VETERINARIO: Don Redro Radrfkuez Gonzalo. 
FABRICA: De harinas. 
i 
MARZALES. 
236 habitantes. A Mi Km;, de TordesiHa.s y II do la C. Estación mas 
próxima, San Román, a. 17 Km, M. Z. Carr. de Torrelobatón a Fedrosn. 
Fiestas: i) de Mayo. • 
A L C A L D E : Don Lucinio Alonso. 
SECRETARIO: Don Manuel Alonso. 
MAESTRO: Andrés Alonso. 
M A T I L L A DE IOS CAÑOS. 
297 habitantes. A 6 Km, de Tordesillas y 23 de la C. 
A L C A L D E : Don Exiquio Olmedo. 
SECRETARIO: Don Gerardo Marroquín. 
MAESTRO: Don Demetrio García. 
PEDROS.A D E L R E Y . 
74 2 habitantes. A. 18 Km, do Torde.siila.s y 4 2 de la, O Estación más 
próxima San Román die la Hornija., a 13 Km. M. Z. Carr. a Torreloba-
tón, Vilílaasper y Casasola- de Arión. Fiestas: Octava del Corpus y 3'0 
de Julio. Línea, automóvil Tordeslllas-CasasoAa. 
A L C A L D E : Don Julio Martín Alonso. 
SECRETARIO: Don Miguel García Ruiz. 
PÁRROCO: Don JoiSé de la Peña Carinona. 
MEDICO: Don Reg'ino Medrano Berceu-uelo. 
MAESTRO: Don Zacarías Mig-uel López. 
MAESTRA: Doña Esperanza, Rivero Ortega. 
VETERINARIO: Don Leocadio González. 
SAN MIGUEL D E L PINO. 
252 habitantes. A 7 Km. de Tordosilla.s y 23 de la C , cuya esta-
ción y la de Mata-pozuelos son las más próximas. Carr. de Torreloba-
tón a Salamanca. Fiestas: 8 de Mayo. Línea, automóvil Vallndoiid-Tor-
deslllaí. 
A L C A L D E : Don Agustín Tapia, Castellanos. 
SECRETARIO: Don Julián González Brafla. 
PÁRROCO: Don Pedro Lorenzo Hernández. 
MAESTRA: Doña Isidora Alija Beltian. 
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SAN ROMÁN D i ! L A HORNIJA. 
1.291 habitantes1. A 63 Km. do la C. Estación do F, C. M. Z. Carte-
ría G> F. 
A L C A L D E : Don Alejandro García. 
SECR IOTA RIO: Don Segundo González, 
MEDICO: Don Juventino Cabezudo. 
FARMACÉUTICO: Don Valentín Cabezudo. 
MAESTRO: Don Fausto Fernández. 
MAESTRA: Doña Etelvina Gonzalo. 
TORRECILLA DÍ! LA ABADESA. 
59) habitantes. A 8 Km. de Tordesillas y 34 dte la C. Estación mas 
próxima, Pollos, a 6 K m . M. Z. Carr. de Valladolid a Zamora. Fiestas: 
1 5 do Junio. 
A L C A L D E : Don Pedro Higuera Casado. 
SECRETARIO: Don José Martín Diez. 
PÁRROCO: Don Ignacio More 10 Jambriña. 
MEDICO: Don Gerardo Martínez Ruiz. 
MAESTRO: Don Santiago de la Rica Rodríguez. 
MAESTRA: Doña Petra. Valentín Manuel. 
VETERINARIO: Don Filemón Hernández Martín, 
VELILLA» 
339 habitantes. A 4 Km, de Tordiesillas y 30 de la C. Estación más 
próxima Pollos, a 15 Km. M. Z. Carr. de Flechilla a, Tordesillas. Pies-
tas: 3 de Febrero. 
A L C A L D E : Don Ruperto Marroquín González. 
SECRETARIO: Don Ángel Higuera González. 
PÁRROCO: Don Francisco Lozano Villagarcía. 
MEDICO: Don Luis Gil Gutiérrez. 
MAESTRO: Don Isacio Higuera. 
VELLIZAv 
662 habitantes. A. 22 K m . de la O, que es la estación más próxi-
ma,. Fiestas: 8 al 10 de Septiembrei. 
A L C A L D E : Don Mariano Lalo Moráis. 
SECRETARIO: Don MiLlán Blanco Blanco. 
PÁRROCO: Don Esteban Martín de León. 
MEDICO: Don Ildefonso Bermejo Rodríguez, 
FARMACÉUTICO: Don Severino Moráis Blanco. 
MAESTRO: Don Amador Méndez Rodríguez. 
MAESTRA: Doña Perpetua, Tadeo Tovar. 
VETERINARIO: Don Lucio García Maeso. 
V I L L A L A U D E LOS COMUNEROS, 
856 habitante^,. A 13 Km. de Tordesillas y 42 de la C. Estación más 
próxima San Román dte Hornija,, a 13 Km. MI Z. I ínea automóvil Tor-
des illas-Casas ola. 
A L C A L D E : Don Gaudencio Vidal. 
SECRETARIO: Don Gregorio Alonso. 
MEDICO: Don Leopoldo Alonso F. Vargas. 
MAESTRO: Don Teodoro Gutiérrez. 
MAESTRA: Doña Manuela Ruiz. 
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VI I,LAN DE! TORDESILLAS. 
269 habitantes, A 13 Km,: >c!s Tordesillas y 20 de la C , cuya «estación 
es la más próxima, Fiestas: 8 y 25 do Mayo. 
A L C A L D E ; Don Elviro (Jarcia. 
SECRETARIO: Don Rafael de] Arroyo, 
MAESTRO: Don Marcelo Al royo. 
VILLA VIEJA DEL CERRO. 
445 'habitantes. A 1 Km. de Tordesillas y 31 de la C. Estación mas 
próxima Pollos, a ' -~> Km. M. 'A. Caro, .de Tordesillas a Toro y Madrid 
a Corulla, Fiestas: 5 de Febrero, Línea automóvil Valladolld-Tiedra y 
Casasola. 
A L C A L D E : Don Desiderio de Fuentes Martín. 
SECRETARIO: Don Segundo García. Poncela. 
PÁRROCO: Don lileázaro Buenaposada. RTez. 
MEDICO: Don Domingo González Luengo. 
MAESTRO: Don Juan-Bautista Meneses y Pajares, 
MAESTRA: Doña, Teresa Gil Altable. 
WAMBA. 
7.r);:; habitantes. A 2 t~ Km. de Tordesillas y 17 die la. Ct, Estación más 
próxima, Vilíanubla,. a 9 Km. V. R. Can-. V, R, Carr. a enlazar con la de 
Tordesillas a Ríoseco y la de Zaratán a Zamora. Fiestas: Tin Pascua 
ele Resurrección y 15 y 16 de Agosto. 
A L C A L D E : Don Julián Caballero Heras. 
SECRETARIO: Don Federico Conde Caño, 
PÁRROCO: Don Bibiano del Campo Mucienteus. 
MÉDICOS: Don Andrés Conde Méndez.—Don Nicesio Conde Caño. 
MAESTRO: Don Félix Labajo Abad. 
MAESTRA: Doña Antonia González de Paz. 
VETERINARIO: Don Arturo Otero Muñoz. 
FABRICAS: Central eléctrica y molino harinero, don Atanasio Ba-
chiller VÓAex.—Molino harinero, don Andrés Conde Méndet. 
PARTIDO DE VALORÍA LA BUENA 
V A L O R Í A L A B U E N A . 
1,090 habitantes. A 26 Km. de la C. Estación más próxima. CUbillas 
de Santa, Marta,, a, A Km,. N. Carr. a Valladolid, Dueñas, Peílaflel y Cu-
billas:. Estafeta G, P. Telégrafo limitado. 
AgiT^ailo: Granja de Muedra. 
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A L C A L D E : bon Domingo Fernández Martínez. 
SECRETARIO: Don Dionisio Camino Medina. 
PÁRROCOS: Don Santiago Panlagua Abril. Don Manuel Palacios. 
MEDICO: l)<m Mariano García Valearcel, 
FARMACÉUTICO: Don Rafael Arenal Monedero. 
MAESTRO: Don Valeriano Gutiérrez Ortega. 
MAESTRA: Dofla María de los Angeles Cótrina. 
VETERINARIOS: Don Ildefonso López del V a l - D o n Gualberto Ca-
ballero Palomo. 
NOTARIO: Don .Toso López Martín. 
REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD: Don Julio Hormigas Sánchez. 
ADMINISTRADOR DE CORREOS: Don Alfonso Domínguez. 
IDEAi DE TELÉGRAFOS: Don Pedro Tijero López. 
FONDAS: Don Gonzalo Valleio Torres.—Don Luis Pelayo Monedero. 
Don Perfecto Pelayo Monedero. 
FABRICAS: De harinas.—Die electricidad.— De yeso. 
AMUSQUILLO. 
44 3 habitantes. A 24 Km. de Valoria. y 37 de la C. Estación más 
próxima Quintanilla de Abajo>, a 16 Km, M. Z. A, Carr. de Valladolid 
a Tortoles. Fiestas: 15 .de Mayo, 12 de Noviembre y 20 Me Diciembre. 
Línea automóvil Valladolid-Encinas. 
A L C A L D E : Don Juan López García. 
SECRETARIO: Don Anastasio Soladana López. 
PÁRROCO: Don Toribio Ramos Ramos. 
MEDICO: Don Gabriel González ,Casado. 
MAESTRO: Don Teodosio Fernández Alvarez. 
MAESTRA: Doña Arsenia Callejo Guerra. 
CABEZOK DE PISUERGA. 
986 habitantes. A 11 K m . ele Valoria y 10 de la C. Estación de 
F. C. N. Carr. de Valladolid a Santander. Fiestas: 1 (i de Agosto. Car-
t e l a G. B. 
Agregados: Santa Cruz.—Santa, María; de Palazueío. 
A L C A L D E : Don Teodoro Revilla Gala, 
SECRETARIO: Don Pedro Martín Meneses. 
PÁRROCO: Don Braulio Aparicio Saldarla. 
MÉDICOS: Don Ventura Revilla Gala.—Don Víctor Garrido Mata-
Pana;. 
MAESTRO: Don Leandro García Rivero. 
MAESTRA: Doña Consuelo Fig'uera Girón. 
VETERINARIO: 'Don Santiago do la Red González. 
FABRICAS: Do gelatinas, colas y abonos.—De yeso arg'el. 
CANILLAS DE ESGUEVA. 
473 habitantes. A 38 K m . de Valoría y 58 de la C. Estación 'más 
próxima Peñarle!, a, 20 Km. M. Z, A, Cari', a Ampudia y de Valladolid 
a, Tortoles. Fiestas: 8 Ce Mayo y 8 de Septiembre. Línea automóvil 
Valladolid-Encinas. 
A L C A L D E : Don Nicolás Martín Esteban. 
SECRETARIO: Don Prudencio Fernández. 
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PÁRROCO! Don. Daniel Pefialver. 
MEDICO: Don Gerardo Redondo. 
FARMACÉUTICO: Don Ramón Val'ie. 
MAESTRO: Don Isidro VazQUez. 
MAESTRA: Doña Adriana Fernandez. 
VETERINARIO: Don Antonio Peréz, 
FABRICAS: Eléctra y harinera, don Juan Perdiguero. 
CASTJRILLO-TEJERIEGIO. 
633 habitantes. A. L5 Km. de Valoría y 30 de la C. Estación más 
próxima Quintanilla de Ahajo, a 8 Km. .M. Z, A. Carr. a Cuéllar, Pe-
ria.fiel, Quintanilla de Ahajo y Villafuerte, Fiestas: 24 de Junio, 
A L C A L D E : Don Florencio i'rdiales Recio. 
SECRETARIO: Don Nicolás Velasco Recio. 
PÁRROCO: Don Santiago Kodris'uez Tapia. 
MEDICO: Don Teófilo Rivera Pérez. 
MAESTRO: Don Ezeciuicl Majado llcdrísmez. 
MAESTRA: Doña, Mercedes Rico Herrero. 
VETERINARIO: Don Félix Juan Garzo y Azcára+e. 
OASTRONUEVO DE ESGIJEVA. 
471 habitantes. A. 18 Km. de Valoría.. Estación más próxima Cabe-
zón, a 8 Km. N Carr. de Valladotid a Encinas, Línea automóvil Valladolid 
a Encinas. 
A L C A L D E : Don José Gala. 
SECRETARIO: Don Victoriano Llanos. 
PÁRROCO: Don Martín Martínez. 
MEDICO: Don Silvio Valentín. 
FARMACÉUTICO: Don Mariano Santujo. 
MAESTRO: Don Maximino Puertas. 
MAESTRA: Doña Demetria Valdemoro. 
VETERINARIO: Don Santos Vicario. 
FABRICA: Molino harinero, don Ángel Llamas. 
CASTROVKRJDE DE CERRATO. 
575 habitantes. A 28 Km. de¡ Valoría, y 44 de la C. Estación más 
Pílóxilma Peñan el, ,a 22 Km. M. Z„ A. Carr. (le Valladolid a Tortoles. 
Fiestas: 13 do Junio y 4 de Diciembre. Cartería G. P. Línea automó-
vil Valladolld-Bncinas. 
A L C A L D E : Don Juan Asensio Escudero. 
SECRETARIO: Don Nemesio Sauz Santamaría. 
PÁRROCO: Don Isidoro Calzada Calzada. 
MEDICO: Don Celestino Rojo Prieto. 
FARMACÉUTICO: Don Pablo Escudero de la Fv.en.te. 
MAESTRO: Don Constancio Alonso Ahajo. 
MAESTRA: Doña Tomasa. Callejas. 
VETERINARIO: Don Eladio Repiso del Val. 
- CIGALES. 
L.836 habitantes, A 12 Km. de la O y i de la estación de Cabe-
zón N. Fiestas: 17 de Enero y 18 de Julio. Carr. a Valladolid, 
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A L C A L D E : Don Valer iano Mali 'az Cabal lero. 
S E C R E T A R I O : Don Manuel del Rega to Caballero. 
PÁRROCO: Den Eduardo Burdeos Trabado. 
MI4DICOS: Don Ahiten Muñoz l l i n a . i t . Don Eugenio Caballero 
1 m o ñ a s . 
F A R M A C É U T I C O : Don Vicente Diezquljada Gonzá lez . 
M A E S T R O S : Don Manuel Valdós Cuarta..- Don Salvador I ópez Mar-
tín.-—Don J o s é María, López Z o r r i l l a , 
M A E S T R A S : D o ñ a R e g i n a Bajón Diez.- D o ñ a Pau la Sant i rso A l v a -
roz.—-Doña E n c a r n a c i ó n ( ¡a l l ego G a r c í a . 
V E T E R I N A R I O : Don Teodoro R o d r í g u e z Carazo. 
F A B R I C A : l>o alcohol, don Ricardo Simón San M a r t í n . 
CORCOS. 
737 habitantes. A. 20 K m . rte la C. E s t a c i ó n Ki. C. N . Carr , a V a -
l jadol id Fiastasc 8 de Mayo. T e l é g r a f o e s t a c i ó n F, C. 
A L C A L D E : Don A l v a r o H e r n á n d e z Ba r r iga . 
S E C R E T A R I O : Don Enr ique Veganzones Beni to . 
P Á R R O C O S : "Don Urbano Miguel Migue l .—Den Alber to Lanchares . 
M E D I C O : Don Cánd ido H e r n á n d e z B a r r i g a . 
M A E S T R O S : D o n Gerardo Asenjo Ti je ro .—Don J u a n A n t o n i o Cor -
el i 11 o. 
M A E S T R A : D o ñ a Marta, Luz Ale.jaklre Tejero. 
V E T E R I N A R I O : Don Domingo Pesquera, Rec io . 
F A B R I C A S : De har inas « L a s L u i s a s » y « L a H a b a n a » , rte A n d r é s y 
J o s é L lanos . 
CUBILLAS D E SANTA MARTA. 
53|5 habitantes. A 8 K m . rte Va lo r í a y 28 rte la C. Car r . rte Va l lado-
l id a Burgos . F ie s t a s : 13 de Jun io . C a r t e r í a G. P . 
A L C A L D E : D o n Tecdomiro Esteban. 
S E C R E T A R I O : D o n Mar i ano Gómez . 
M E D I C O : D o n A n t o n i o F e r n á n d e z . 
M A E S T R O : D o n Zenón J . Redondo. 
M A E S T R A : D o ñ a M a r í a del Carmen Gómez . 
ENCINAS D E ESGUEVA. 
755 habitantes. A 55 K m . rte l a C. E s t a c i ó n m á s p r ó x i m a l 'eñaf ie l 
M . Z . A . C a r r . de Pesquera a Peñaíieil y do Enc inas a Val lar to l id y R o a . 
F ies tas : 15 al 17 de Agosto . Ca r t e r í a . G. P . Líne>a, a u t o m ó v i l ValJadolid. 
A L C A L D E : Don Ba l t a sa r Lorenzo Pene-;. 
S E C R E T A R I O : Don Prudencio M a r t í n F e r n á n d e z . 
P Á R R O C O : Don Manue l R o d r í g u e z R u i z . 
M E D I C O : Don Gerardo Redondo Duse l . 
F A R M A C É U T I C O : Don R a m ó n Val le Gonzá lez . 
M A E S T R O : Don J u a n - J o s é F ranco Va ld izán . 
M A E S T R A : D o ñ a A r a c e l i A l v a r e z Lope. 
V E T E R I N A R I O : D o n Anton io P é r e z Pr ie to . 
F O N D A S : D o ñ a A n s e l m a Alonso Plaza..—Don F lo ren t ino Molinos 
Lorenzo. 
F A B R I C A S : De te jas .—Molino har inero. 
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ESGtJEVILLAS. 
1.00:2 habitantes. A II Km. de Valoría y 31 do la. C. Estación más 
próxima Quintanillía de Abajo*, a, II Km. M . 'A. A. Carr, do Valladólid 
a. 'Tórtolos y do. Dueñas a l'oñaliol. Cartería (5. i ' . Línea automóvil 
Valladolid-En,cinas. 
A L C A L D E : Don Casimiro González Elvira. 
SECRETARIO! Don Atenógenes Puerto y Martínez. 
PÁRROCO: Don. Ba.'domero Prata Martín. 
MEDICO: Don Teodoro López Alonso. 
FARMACÉUTICO: Don Tarsicio Gonzalo/, Eíeriero. 
MAESTRO: Don .José Solache Fraile, 
MAFSTRAS: Doña, María. Presentación González Pére-z.- Doña Flo-
rentina Andrés. 
VETERINARIO: Don, Germán Revilla García. 
FONDA: Doña Benita González Sardón. 
FABRICA: De tejas, de don Bonifacio y de don Ángel Burgueño. 
FOMBELLIDA. 
'192 habitantes. A. 37 Km. de Valoría y 38 de la. C. Estación más 
próxima Befiafiel, a 28 Km. M. A. A. Cari', do Valladolid a. Tortoles. 
Fiestas: 2 de Septiembre. Linca automóvil ValadoHd-Encinas, 
A L C A L D E : Don Felicísimo Escudero González. 
SECRETARIO: Don Tarsicio Miranda, Fon bellida. 
PÁRROCO: Don Antolín Palacios Fernán("oí. 
MEDICO: Don Pablo Malíaz Moral. 
FARMACÉUTICO: Don Antonio García Abad. 
MAESTRO: Don Laureano Kuiz del Pallo. 
MAESTRA: Doña. Teodora Fernández Alvares. 
VETERINARIO: Don Claudio Repiso del Val. 
MUCIEfliTES. 
1.285 habitantes. A 28 Km.< de Valoría y 10 dei la C. Estación más 
próxima Valladolid. Carr. a Valladolid y Patencia. Fiestas: 5 de Febre-
ro. Automóvil línea Valladolid-Villalón. 
Agregados: Bcdeguillas o Fontana.—Dos Cortijos. 
A L C A L D E : Don Eugenia Herrera Barrigón. 
SECRETARIO: Don Francisco Gon-á'.ez Herrera. 
PÁRROCO: Don Lázaro Inojal Moyano. 
MEDICO: Don Emilio Muñoz González. 
FARMACÉUTICO: Don Gregorio Vaüejo Castaño. 
MAESTRO: Don Pedro Escudero l lenera. 
MAESTRA: Doña, Felipa Torcal. 
VETERINARIO: Don EnriQUO Díaz Martínez. 
FABRICAS: Dos de alcoholes y dos de yesos. 
OLIVARES DE DUERO. 
.(¡7 1 liabiliantes. A 35 Km, de la, O y 22 de Valoría, Estación más pró-
xima. Quintanilla de Abajo, a. 'i Km. M. Z. A. 
A L C A L D E : Don Santos Toribio Lázaro. 
SECRETARIO: Don Lázaro Peñaranda, y Cortés. 
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PÁRROCO: Germán Capillas Ti/e /o.. 
MEDICO: Don Félix Fernández Gallego. 
FARMACÉUTICO: Don Angrel Diez Ruiz do Soysele. 
MAESTRO: Don Calixto HortigUela Martín, 
MAESTRA: Doña María. Suá e ; Cortijo. 
VETERINARIO: Don León. Sana Martín. 
OLMOS DE ESGUEVA. 
Ü37 habitantes. A 14 Km. de Valoría, y 18 de la C. Estación más 
próxima Cabezón, a 9 Km. N. Fiestas: 15 do .Mayo y 13 de Junio. 
Línea automóvil Valiado!id-Encinas. 
A L C A L D E : Don Fausto Vaca. 
SECRETARIO: Don Mariano Gañán. 
MEDICO: Don. Cera: do Redondo. 
MAESTRO: Don Celestino Martín. 
MAESTRA: Doña, Teodora Romero. 
PINA 1JE ESGUEVA. 
87!) habitantes. A 10 Km. de Valoría y 26 do la C , cuya estación 
CS la más próxima. Can-, de Valladolid a Encinas. Fiestas: 13 de Junio 
y 8 de Diciembre. Línea automóvil Valladolid-Encinas. 
A L C A L D E : Don Maximiliano González. 
SECRETARIO: Don Justiniano Calvo. 
MEDICO: Don Félix Orcajo. 
MAESTRO: Don Germán Marcos. 
MAESTRA: Doña Rafaela. Martínez. 
QU1NTANILLA DE TRIGUEROS. 
514 habitante;. A 12 Km. de Valoría y 22 de la O Estación más 
próxima Coreos, a, 10 Km... N. Carr. .de Valladolid a Torremormojón. 
Fies las: 2 de Mayo. 
A L C A L D E : Don Heliocloro Fernández Manuel. 
SECRETARIO: Don. Eugenio Rosales Ortega. 
PÁRROCO: Don Félix González Alvarez. 
MEDICO: Don Nemesio García, García. 
MAE TH(>: Den Hilario Ortega Merino. 
MAESTRA: Doña. .Manuel", Ürive Aragón. 
VETERINARIO: Don Gumersindo Ca'lej > Magdaleno. 
SAN MARTIN- DK VALVKNI. 
508 habitantes. A. (i Km. dei Valoría y 18 de la C. Estación más 
próxima, Coreos, a. r> Km. X. Fiestas: Santísima, Trinidad. 
Agregados: Quiñones.—San Andrés. 
ALCALDE,: Don Justiniano Martínez de las Moras. 
SECRETARIO: Don Justiniano Herrero Ferníntícz, 
PÁRROCO: Don Justo Borbón Santos, 
MEDICO: Don Juan Fernández Paniagua. 
MAESTRO: Don Narciso Santos de los Ríos. 
MAESTRA: Doña Luisa, de Vega y ( r ú e . 
VETERINARIO: Don Pedro de las Moras líe 'onde. 
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TORRE 1)1-1 ESGUEVA. 
:J.I8 habitantes. A 30 Km. de Valoría y 17 de la. C. Estación más 
próxima Peíianel, a 20 Km. M. z. A. Carr. de Valladolicl a Tórtolos. 
Fiostas: 11 do Noviembre. 
ALCALDE!: Don Demetrio de la Fuente Fucn'.e. 
SECRETARIO: Don Tarsicio Miranda. 
PÁRROCO: Don Eloy Caminero. 
MAESTRO; Don Nemesio Cordero Friólo. 
FABRICA: De luz eléctrica. 
TRIGUEROS DEL VALLE. 
sos habitantes. A 19 Km. de la C. Estación más próxima Coreos, 
a i; Km. X. 
A L C A L D E : Don Clemente Rodríguez. 
SECRETARIO: Don Francisco Arija. 
Al Kl )K'( ¡S: Don .Alíela,rdo Alvarez y Don Santiago Prieto. 
FARMACÉUTICO: Don .Manuel Alonso. 
MAESTRO: Don Elíseo Revilla. 
MAESTRA: Doña, Petra Velasco. 
VILLACO. 
3>83 habitantes. A 26 Km. de Valoría, y 40 <le la C. Estación mas 
próxima Quintanilla, do Abajo, a, 15 Km. AI. Z. A. Carr. <le Valladolid 
a Tortolea. Fiestas: 20 de Enero y 3 de Aíayo. Línea automóvil Valla-
dolid-Encinas. 
A L C A L D E : Don Heliodoro Torre. 
SECRETARIO: Don Teodosio Rodríguez. 
PÁRROCO: Don Sergio Gracia 
MAESTRO: Don Félix Rodríguez 
VETERINARIO: Don Arturo Franco. 
VILLAFUERTE. 
601 habitantes. A. 20 Km, de Valoría y 36 de la C. Estación más 
próxima. Quintanilla de Abajo, a 17 Km. AI. Z. A. Carr. de Ksg uevillas 
a Pefiafiel, de Cuéllar a Pefiaf.el y Quintanilla de Abajo. Línea auto-
móvil. Valladolid-Encinas. 
A L C A L D E : Don Manuel Escribano Martínez. 
SECRETARIO: Don Francisco Palomero Calvo. 
PÁRROCO: Don Donato Carranclo -Martín. 
-MEDICO: Don Fío del Agua y González. 
FARMACÉUTICO: Don Ruperto (Jarcia. Merino. 
MAESTRO: Don Manuel Aguado Peña. 
MAESTRA: Doña. Rosario Peña Grande. 
VETERINARIO: Don Félix .Juan Sarro y Azoárate. 
FONDA: Don Felipe Rioja Nieto. 
VIIXANTJEVA DE M>S INFANTES'. 
390 habitantes, A 12 Km. de Valoría y 2 1 de la. ('. Estación más ¿ró-
stala Quintanilla de Abajo, a. 12. Km. M. Z. A. Carr. ele Valladolid a 
Tórtolos:. Fiestas: 8 de septiembre. Línea automóvil Vallado'id-Encinas. 
Agregado: Las Cliozas. 
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A L C A L D E : Don Isidoro Baruque Manso. 
SECRETARIO: Don Cándido Lázaro Sinobas. 
PÁRROCO: Don Adriano Saez de la Fuente. 
MEDICO: Don Julián ( allegro Tejada. 
MAESTRO: Don 1eodomj i o Campo Atienza. 
FABRICA: Do \ eso. 
VILLARME3VTER0 DE! ESGXJEVA. 
253 habitantes*. A 16 K m . de Valoría y 15 de la C , cuya estación es 
la, más próxima. Cari', de Valladolid a rrórtoles. Fiestas: 16 de Fe-
hiero. Línea, automóvil Valladolid Encina^. 
A L C A L D E : Don Cesáreo Tunes Villan. 
SECRETARIO: Don Victoriano Llanos Castañón. 
PÁRROCO: Don Juan Gómez Cortés. 
MAESTRA: Dona. Cecilia Demande/ Rodríguez. 
VILLAVAQUERIN. 
661 llalli tan tes. A 17 Km. de Valoría y 22 de la C. Estación más 
próxima Sardón, a, 7 Km. M. Z. A. Carr. de Villabafiez a Olivares y de 
Tudela a Castrillo Tejeriego. Fiestas: 14 de Agosto, 8 de Septiembre, 
2 2 do Noviembre y S de Diciembre. 
Agresaflo: Ea Sinova. 
A L C A L D E : Don Ellso del. Cubo. 
SECRETARIO: Don Indalecio Cuesta. 
MEDICO; Don Átalo Arguello. 
•MAESTRO: Don, Eduardo Ramos. 
MAESTRA: Doña, Isabel Coloma. 
PARTIDO JUDICIAL DE VILLALÓN 
VII .LAtON. 
3.186 habitantes. A 61 Km. de la C. Estación del F. C. urf C. Ca-
rr&.-era a Castrog-onzalo, Falencia, Rloseco, Villasarracincs y Villoklo. 
FenSa: 24 al 26 de Junio y en mitad de Cuaresma,. Mercados: Eos salla-
dos. Fiestas: 8 de Septiembre. Teléfono; Estafeta,. G. P. Telégrafo l i -
mitado. Automóvil línea Valladolid. 
A L C A L D E : Don Manuel González Baeza. 
SECRETARIO: Don Teógenes Fardo Moro. 
PÁRROCO: Don Fulgencio Sánchez Aníbarro. 
MÉDICOS: Don Antonio Herrero VilUilón.—Don Cirenio Sánchez 
Krei.jo.—Don Antonino Gutiérrez Fernández. 
FARMACÉUTICOS: Don Modesto Diez Blanco.— Don Andrés Chocano 
Mínguez.— Don Toodosio del Fraile Villada. 
MAESTROS: Don Probo Cimas Revuelta,.—Don Clementino Quirce 
Diunie. 
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MAJESTRAS; Dolía Abundía Purificación Rotundo Bermejo.—Doña 
Julia de las lloras Lores. 
VETERINARIO! Don Dlcdoro del Va.l Novaros. 
NOTARIO: Don Leopoldo Cabezo do Vaca y Gutiérrez Calderóm 
REGISTRADOR DE LA. PROPIEDAD: Don Juan Manuel Calvo Ma-
droño. 
ADMINISTRADOR DÉ CORREOS: Don Eduardo Moreno Calderón. 
ÍDEM DE TELÉGRAFOS: Don Faustino del Rincón Rosales. 
tDBM DE TELÉFONOS: Don Isaac Muñoz Palazuolo. 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA: Don Francisco Casas y Ruizi dol 
Árbol. 
SECRETARIO JUDICIAL: Don José Nieto Polanco. 
JUEZ MUNICIPAL: Don Callos Calleja. Callo. 
SECRETARIO D E L JUZGADO MUNICIPAL: Don Marciano Pascual 
Oembr'anos. 
ABOGADOS EN EJERCICIO: Don Dámaso Gprdaliza Garzón.—Don 
Mateo Cantero (Jarcia.- Don Teófilo González González. 
PROCURADORES: Don Manuel González Baéza—Don Julián García 
Muñoz, 
J E F E DE LA PRISIÓN: Don Francisco Guerra Brañas. 
CASINOS: Círculo do . Recreo.—Centro Católico. 
CAFES: «Moderno», don Andrés García..—«Madrid», don Nicasio 
Madrid. 
FONDAS: Don Martín Millán.—Doña. Eusebia López Cuadrado.—Doña 
Epifanía, Población González. 
FABRICAS: De harinas, Hijos de Juan Villalón—Cooperativa Hari-
nera «La Providencia».—Viuda de don Demetrio Calvo Manti'la.—Don 
Julio Herrero Martínez.—Curtidos, Hijos ce don Juan Villalón.—Don 
Greg'orio Bujidos García..—Chocolates, don Lucio do Cabo Herrero.— 
Gaseosa, don Francisco Llórente! del Agua. Don Isaac Muñoz Palazue-
lo.—Electricidad, Viuda, de don Demetrio Calvo Mantilla.—Teja y la-
drillo, don Simón Fernández Villalón, don Manuel Pérez Villalón. 
CINEMATÓGRAFO: Cinema «El Rollo». 
ESPECTÁCULO: Teatro de Villalón. 
AGUILAR 1)K CAMPOS. 
9.78 habitantes. A 13 Km. de Villalón y 55 de la C. Estación más 
próxima Vilhi.muriel cíe Campos, a 4 Km. V. R. Cari', a enlazar con la. 
da Achinero a. (Jijón. Fiestas: Por Nuestra Señora, de las Fuentes (Sep-
tiembre), 
A L C A L D E : Don Juan Francos Palmero. 
•SECRETARIO: Don Mariano Mafiueeo Villalobos. 
PÁRROCO: Don Desiderio Antón "Leal. 
MEDICO: Don Julio Triguero Koldán. 
FARMACÉUTICO: Don Claudio Martín Rodríguez. 
MAESTRO: Don. Eladio Gi l rama. Pablo. 
MAESTRA: Doña, Jesusa, Lobo Chicote. 
VETERINARIO: Don Rafael Alonso Fernández. 
BARCIAL DE LA. LOMA. 
686 habitantes, A '2;! Km, de Villa'ón y 53 de la C. P. C. de C. Car 
rretora, de \ ¡ I la l'i eí hós a Valderas. Fiestas: El 2"> tío Abril y 5 de Ma-
yo. Cartería G. P. 
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A L C A L D E : Don Vicente Arlas Cadenas. 
SECRETARIO! Don Ángel Samaniego Gavilán. 
PÁRROCO: Don Primitivo López Rodríguez. 
MÉDICOS: Don Pedro (Sil González;—Don Julián P0.rro.yo Rodríguez 
MAESTRO: Don Eutiaulo Deza Santirso. 
MAESTRA: Doña, Rafaela. Gallego Mangas. 
BECI1XA D E VAT.DKKADUEY. 
973 hatoltantet?. A (¡1 Eím. de í-ai C. y 17 de Víll-aldn. cuya estación na 
la más próxima E. C. de C. Carr. a, Castrogonzalo, Patencia, VaMeras, 
Gijón y Villada, Fiestas: Por San Isidro. Cartería G. P. Linea auto-
móvil Ríoseco-Sahagün. 
A L C A L D E : Don 1 edro Pingos. 
SECRETARIO: l>on David Prieto. 
MEDICO: Don Pedro Burgos. 
FARMACÉUTICO: Don Ramón Gutierre/.. 
MAESTROS: Don Esteban Quintana.—Francisco Salado. 
MAESTRA: Doña, Julita Alvaiez. 
BOLAÑOS DE CAMPOS. 
8«4 habitantes. A. (¡2 K m . de la. O y 22 de Villalón. Estación más 
próxima Castroveirde, a 5 Km. F. C. de C. Carr. de Ríoseco a Palan-
quinos. Fiestas: E l 30 do Mayo. 
ALCALDESA: Señorita, Benita Mendiola. 
SECRETARIO: Don Gerardo Escudero. 
MEDICO: Don José Miguel García,. 
MAESTRO: Don Paulino Miñambres. 
MAESTRA: Doña Benita, Mendiola. 
BUST1 LI.O D E CHAVES. 
260 habitantes.. A 6 Km. de Villalón, cuya estación es la más 
próxima y. a 60 K m . de la. C. Carr. a Villalón. Fiestas: 20 de Enero. 
Agregado: Gordaliza de la, Loma. 
A L C A L D E : Don Justo Villada. 
wr -RETARIO: Don Natalio Ruiz. 
MAESTRO: Don José B. Rodríguez. 
CABEZÓN D E V A L D E K A D U E Y . 
12! habitantes,. A 13 K m . de Villalón y 78 ('e la C. Ea estación más 
.próxima Villalón' F . C. de O a 13 Km, Fiestas: El 15 de Agosto, Carle-
ría G. P. 
A L C A L D E : Don Andrés Gallego Pisonero. 
SECRETARIO: Don Francisco de la Nogal García.' 
PÁRROCO: Don Cipriano Castellanos Rodríguez. 
MAESTRA: Doña María Candelas Blanco Dien'e. 
VETERINARIO: Don Julio Rodríguez Ángulo. 
32 
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CA8TR0B0L. 
841 habitantes. A 2 1 K m , do Vülvilón y 77 de la, C. La estación 
más próximas VaMeras, a. 15 Km, F . 'C . de- C. C&rr, do Ma.yorga do Cam-
pos a Valderas. Fiestas: 3 de Febrero. 
A L C A L D E : Don Severiano Ig-lesia.s Cistur. 
SECRETARIO: Don José Delgado, Hernández. 
PÁRROCO: Don César Arguello Fernández. 
MEDICO: Don Basilio Calderón y Calderón. 
MAESTRO: Don Fernando García Hernández. 
VETERINARIO: Don Everildo Sánchez Saez. 
C.VSTB.OPOJÍCE. 
4 58 habitantes. A 66 Km. de la C. y 14 de Villalón, cuya estación es 
la más próxima F. C. de C. Cari', a Villada, que enlaza con la de 
Adanero a Gl.ión. 
A L C A L D E : Don Teófilo Cedrún Diez. 
SECRETARIO: Don Fortunato García de Santiago. 
PÁRROCO: Don Pascasio Vidal Alonso. 
MEDICO: Don Godoí'redo Méndez Fernández. 
MAESTRO: Don Florentino Pérez Garrote. 
• 
CKIXOS. 
78B habitantes. A 13 Km. ele Villalón y 55, de la, C. L a estación más 
próxima Moral de la Reina, a 8 K m . F . C. de C. Carr. de Adanero a 
Gijón. Cartería G. P. Línea automóvil Ríoseco-Sahagún 
A L C A L D E : Don Alvaro Vielba Castañeda. 
SECRETARIO: Don Secundino Martínez Fraile. 
' PÁRROCO: Don Darío Sánchez. 
MEDICO: Don Melecio Villacé Cuñado. 
FARMACÉUTICO: Don Luis Fernández Martin. 
MAESTRO: Don Marcelino Paramio Pastrana. 
MAESTRA: Doña Honria Blanco Serrano-. 
VETERINARIO:, Don Rafael Alonso Fernández. 
FONDA: Don Octaviano de Castro Redondo. 
FABRICA: De luz eléctrica, don Sabiniano Rodríguez. 
CUEMC.V D E CAMPOS, 
1.14 i luiiRitanteU. A. 59 K.D3J. de la C. y 5 de Villalón F. C. do C : Car-
tería, G. P. Automóvil de linea Val'adolid-Villalón. 
A L C A L D E : Ron Constantino Gutiérrez Ttistán. 
SECRETARIO: Don • Gabriel. Ceino.s Ceincs. 
PÁRROCO: Don Teodoro Sánchez Acibarro. 
MEDICO: Don Joamiín Ibáñoz García. 
MAESTRO: Don Luis Fernández Montero. 
MAESTRA: Doña Macrina García Cantero. 
VETERINARIO: Don Ramón Diez Ciircíi. 
FONDAS: Doña Victoria Crespo Rodríguez.—Don Urbano Sánchez 
Rico. 
FABRICA: Lo gaseosas. 
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FONTIHOYÜ.ELO. 
337 habitantes. A 7 Km, cíe Villalón cuya estación es la más pró-
xima, (Secundario) y 71 de la, C. Car i , a Villalón y Vil'ada. Fiestas: 18 
de Julioi, • . 
A L C A L D E : Don Dionisio López Péiez. 
SECRETARIO: Don Francisco Tejedor Franco. 
PÁRROCO: Don Timoteo Oteruelo Alonso. 
MAESTRO: Don Pablo Núñez Ortega. " ,'• . ' • 
• FABRICA: De luz eléctrica, propiedad del Sindicato Caró'ico Agrí-
cola, ,. 
GATON D E CAMPOS. 
4 28 habitante». A. 65 Km, de Villalón y 44 de, la C. La estación más 
próxima Villafrades, a 3 Km. de O Fiestas: 5 de Agosto. 
A L C A L D E : Don Ángel Castro Andrés. 
SECRETARIO: Iton Maximino Madrigal Martín. 
PÁRROCO: Don Francisco Muñoz Melendros. 
MEDICO: Don Pedro de Castro Gallego. 
MAESTRA: Doña Teresa. Ortega Nieto. 
HERRÍN D E CAMPOS. 
713 habitantes. A 66 K m . de la C. y 7 ¿le! Villalón. L a estación más 
ipróxima Vlllafradjes, a 5 Km.. F. C. de1 C. Fiestas: 15 de Junio. 
A L C A L D E : Don Ángel Giraldo Merino. 
SECRETARIO: Don Vicente Guarza Gañido. : ' ' . ' ' . ' ' 
PÁRROCO: Don Eugendo Villota. Bartolomé. 
MEDICO: Don Antonino Herrero Escobar. 
MAESTRO: Don Justiniano Diez Escanciano. 
MAESTRA: Doña Enriqueta S. Alonso Novo. 
VETERINARIO: Don Valeriano Yáñez Cartón. 
MAYORGA. 
2:4 31 habitantes. A 20 Km. de Villalón, 77 de la C. y 32 de la 
estación de Sahagún N. Ferias: Primer domingo de Julio y 27 al 30 
de Septiembre. Mercado: Los viernes., Estafeta. O. P. Telégrafo limitado. 
Automóvil línea Ríoseco-Sahagün. , . 
A L C A L D E : Don Silvino de la Granja Casado. 
SECRETARIO: Don Virgilio .del Valle Borbujo. 
PÁRROCO: Don Juan Garrido Alvarez. . . : ;. ^ 
MÉDICOS: Don José Marín López.—Don Silvino de la Granja, Casa-
do.—Don Basilio Calderón Calderón. 
FARMACÉUTICOS: Don Fidel Fernández de, la Granja.—Viuda de 
Cantero. 
MAESTROS: Don Emiliano Cantero Conza'ers.—Don Anselmo Casta-
ño Iglesias. 
MAESTRAS: Doña Fernanda Barneto Terán.—Doña María Paunero 
Val'ejo. 
VETERINARIOS: Don Everildo Sánchez Saez.:—Don Telesforo Ala-
garay Bayón. 
NOTARIO: Don Juan Marín Valencia. 
ADMINISTRADOR D E CORREOS: Don P ácido Mcnroy Escudero. 
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PONDAS: «La Victoria, don José Herrero,—Don Dumingu Escudete— 
Don Manuel Gutiérrez. 
FABRICAS! Do electricidad, don Josó María de Hoyos.-—De gaseo-
sas, don Cayo Bernardo, 
MELGAR D E ABAJO. 
(¡58 habitantes, A 20 Km. de Villalón y so ele la C. Estación más 
próxima Villada, a 3 3 Km. N. Carr. de Mayorg'a a Sahag'ún. Fiestas: 2 
d(j Julio. Cartería G. P. Línea automóvil Ríoseeo-Sahagún. 
A L C A L D E : Don Ágape Mazarieg'os Fernández. 
SECRETARIO: Don l'otaniio Villalba. Rodríguez. 
PÁRROCO: Don Vicente Toledo Escudero. 
MEDICO: Don Bruno Montero García. 
MA.ESTRO: Don Melecio Villalba Pérez. 
MAESTRA: Doña Atanasia Pascual. Padrón. 
VETERINARIO: Don Cayo Fernández Morían. 
FONDAS: Don Dimas Villai'ez Mañucco.—Don Celedonio del Toro 
Rodríguez. 
FABRICA: De luz eléctrica. 
MELGAR D E AKKIJÍA. 
1.007 habitantes. A 20 Km. de Villalón y 85 do la C. Estación más 
próxima Grajal, a 8 Km, Ñ. Cari', n Villalón y de Mayorg'a a Sahagún. 
Fiestas: 21 de Agosto. Cartería G. P. Línea automóvil Ríoseeo-Sahagún. 
A L C A L D E : Don Tomás Rodríguez Gatón. 
SECRETARIO: Don Lucio Rcclríg'uez Domínguez. 
PÁRROCO: Don Valentín Borge Espeso. 
MEDICO: Don Antonio Rodríguez Gatón. 
FARMACÉUTICO: Don Mariano Liter do las Horas. 
MAESTRO: Don Walerico lgde.sias García. 
MAESTRA: Doña Anunciación X. 
VETERINARIO: Don Manuel Alvarez. 
FABRICA: De luz eléctrica. 
MONASTERIO D E VEGA; 
383 habitantes. A 18 Km. de Villalón y 83 y y2 de la C. Estación 
más próxima Villada, a. 17 Km. N. Cari-, oe Mayorg'a a Sahagún. Fies-
tas: 1 (i de Agos'o y 30 do Noviembre. Línea au.omóvil Ríoseeo-Sahagún. 
A L C A L D E : Don Ildefonso García. 
SECRETARIO: Don Eleuterio del. Cueto, 
i MEDICO: Dqn Ba.siano del Amo. 
-' FARMACÉUTICO: Don Fidel Fernández de la Granja. 
VETERINARIO: Don Nicasio Marcos. 
FABRICA: De electricidad y harinas, don Tomás Paine, o. 
QUEVTANILI.A D E L MOLAR. 
18(> habitantes. A. 40 Km. de Villalón y 60 tío la. O Estación más 
próxima Villawueva del Campo, a 3 y l/2 Km. F. O de O Carr. de 
c.'astrogonzalo a, l'aleneia. Fiestas: 28 do Enero. Cartería G. P. 
A L C A L D E : Don Manuel l'alazue'.o Roíanos. 
SKCKETARÍO: Don Isaac Roíanos Carnero. 
PÁRROCO; Don Teodoro Núñoz Villalobos. 
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MEDICO: Don Tomas Riol IbaiTa. 
FARMACÉUTICO: Don Mariano Aparicio Serrote. 
MAESTRA: Doña Benjamina Gutiérrez Diez. 
VETERINARIO: Don Isidoro Fernández García. 
KOAI.ICS. 
877 habitantes. A. 40 Km. de Villalón, Estación de F. O. de O Car-
tería G. P. 
A L C A L D E : Don Casiano Martín. 
SECRETARIO: Don Aquilino López. 
MEDICO. Don José María Rodríguez Blanco. 
MAESTRA: Doña Juana Sánchez. 
SAELICES D E MAYOKGA. 
(SO!) habitantes. A. 19 Km., de Villalón y 80 d,e la C. Estación más 
próxima Villada, a 17 Km. N. Carr. de Mayorga. a Sa.hag-ún. Fiestas: 1G 
do Julio y 8 de Diciembre. Tanca automóvil Ríoseco-Sahag-ün. 
A L C A L D E : Don Juliano Crespo Pérez. 
SECRETARIO: Don Anastasio Ranos y "Ramos. 
PÁRROCO: Don Juan Bartolomé Tornado. 
MEDICO: Don Mariano Melero Betegón. 
MAESTRO: Don Amando Negral Santos. 
MAESTRA: Doña Tomasa García. 
VETERINARIO: Don. Nicas» Marcos Panizo. 
FONDA: Don Marciano González Vlílogra. 
FABRICA: Molino maquilero, don Leocricio del Amo. 
S.A.NT.ERVAS D E CAMPOS. 
727 habitantes. A 14 Km. de Villalón y 78 de la C. Estación más 
próxima Villada, a 11 Km, N. Carr. de Villada a Becilla, Fiestas: 19 ríe 
Junio. 
A L C A L D E : Den Indalecio Moneada Fernández. 
SECRETARIO: Don Lucinio de Prado Cairo. 
PÁRROCO: Don Ildefonso Fernández Cuñado. 
MÉDICOS: Don Felipe Diez Cas'treño.—Don Porfirio Sen-ano Gar-
cía.:—Don Cayetano Serrano Martínez. 
MAESTRO: Don Nicasio Núñoz Ponga. 
MAESTRA: Dofia E'euteria Agundez Pardo. 
•VETERINARIO: Don Plácido Gómez Conde. 
UNION D E CAMPOS (I..A). 
923 habitantes. A 26 Km, de Villalón y 76 de la C. 
próxima Valderas, a 9 Km. F. C. de C. Carr. de Becilla 
A L C A L D E : Don Eusebio Quijada García, 
SECRETARIO: Don Luis Rodríguez Hernández. 
PÁRROCO: Don Juan Blanco del Campo. 
MEDICO- Don Eusebio Quijada. 
FARMACÉUTICO: Don Donato Sangrador. 
MAESTRO: Don Máximo López. 
MAESTRA: Doña Greg'oria Menéndez. 
VETERINARIO: Don Pedro Gómez Gómez, 
Estación mas 
a Valderas. 
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URONES. 
335 habitantes. A 22 K m . do Villalón, cuya estación es 1a más 
próxima y 71 de la carretera do Adáneró a, Gijóh. 
A L C A L D E : Don José Daniel Valdivieso. 
SECRETARIO: Don Hilario Panlagua Castañeda. 
PÁRROCO! Don Indalecio Diez Nelra. 
MEDICO! .Don Ensebio Quijada García,. 
FARMACÉUTICO! Don Donato Sangrador. 
MAESTRO: Don Lándoaldo López Rodríguez. 
MAESTRA: Dofia Julia Peña González. 
VETERINARIO: Don Pedro Gómez y Gómez. 
VALDtNQUiMX). 
948 habitantes. A 26 Km. de Villalón y 26 de la C. Estación más 
próxima Castroverde, a 10 K m . F. C. de C. Fiestas: 14 de Mayo y 24 
•de Septiembre. ' . ' 
A L C A L D E : Don Teodoro Collantes. 
SECRETARIO: Don José Rodríguez. 
MEDICO: Don Manuel Rodríguez García. 
FARMACÉUTICO: Don Alberto Lema. 
MAESTRO: Don Valentín P^seobar. 
MAESTRA: Doña María del Campo. 
VEGA DE RUIPONCE. 
«62 habitantes. A 9 Km. da Villalón y 60 de la O. Estación más pró-
xima Villada, a 11, K m , N. Fiestas: En Mayo y Septiembre. 
A L C A L D E : Don Casimiro García Gago. 
SECRETARIO: Don Julián Alonso Pardo. 
PÁRROCOS: Don Isaías de la Vega Espejo.—Don Eulogio Ramos 
Gangoso. 
MEDICO: Don Mariano Gutiérrez Hernando. 
FARMACÉUTICO: Don Quifino Cantero González. 
MAESTRO: Don Alejandro Pérez .Bajo. 
MAESTRA: Doña Alberta Novo Rodríguez. 
VETERINARIO: Don Julio Rodríguez Ángulo. 
VILLAiíARUZ. 
317 habitantes. A 11 K m . de Villalón y 50 de la C. Estación más 
próxima Cuenca de Campos, a 5 y y2 Km." Fiestas: 26 de Junio. 
A L C A L D E : Don Teodosio Escobar Calderón. 
SECRETARIO: Don Manuel Moirón Alonso. 
PÁRROCO: Don Alberto Martín Matla. 
MEDICO': Don Pedro de Castro Gallego. 
MAESTRA: Doña Purificación Arguello García. 
VETERINARIO: Don ' Tomás Fíentela Martínez. 
VIXLACAIUÍALON. 
4 34 habitantes. A 4:1 Km. de Villalón y 75 de la C. Estación más 
próxima Boadilla, a 0 Km, F. C. de C. Carr. de Kontihoyuelo, Villada y 
Villalón. Fiestas: 26 de Junio. 
A L C A L D E : Don Basiliano López Rojo. 
SECRETARIO: Don Eugenio Pardo Franco. 
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PÁRROCO: Don Andrés del Amo del Pozo. 
MEDICO: Don Luis Rodríguez Rodríguez. 
MAESTRO: Don. Manuel Perrero Vlána. 
VILLACID DE CAMPOS,, 
742 habitantes. A 7 Km. de Villalón y 65 de la C. Estación más 
próxima. Villalón. Carr. ,de Castrogonzalo a Falencia. Fiestas: 8. Sep-
tiembre y 3 d.o Febrero. 
A L C A L D E : Don Emilio Collantes Conejo. 
SECRETARIO: Don Felipe Pardo Labrador. 
PÁRROCO: Don Silverio Gago Pisonefo. 
MEDICO: Don Hilario Collantes Conejo. 
MAESTRO: Don Félix Rubio Merino. 
MAESTRA: Doña RaittlUlKl"", Cóir.ez Giraklo. 
VETERINARIO: Don Diodr.ro del Val Nevares. 
VILLACIIECES. 
155 hablantes. A 22 Km, do Villalón y 83 de la C. Estación más 
próx. i ia Villada,, a 6 Km. N. 
A L C A L D E : Don Liborio Escobar l e í . 
SECRETARIO: Don AtanasiO do Felipe Rivera. 
MEDICO: Don Joaquín Bermejo Tuna. 
MAESTRO: Don Victorino Marcos González. 
VETERINARIO: Don Pedro Becerril. 
V I L L A F R A D E S . 
581 habitantes. A 5 y '% K m . de Villalón y 45 de la C. Estación 
de F . C. de C. Carr. ele Castrogonzalo a Falencia. Fiestas: 15 de Mayo, 
10 de Agosto y 23 de Septiembre!. Cartería G. P. 
A L C A L D E : Don Antonio Martín Escobar. 
SECRETARIO: (Vacante). 
PÁRROCO: Don. Manuel Gangoso. 
MEDICO: Don Dionisio Sánchez. 
FARMACÉUTICO': Don Teodosio del Fraile. 
MAESTRO-: Don Agustín Martín. 
MAESTRA: Doña María Gloria Chamón. 
VETERINARIO: Don Santiago PaJenciá. 
VILLAGOMEZ LA SUEVA. 
468 habitantes. A 11 Km. de Lx estación do Villalón y 72 do la ca-
pital. Carr. de Becilla, Viliada y Villalón. Fiestas: 9 ,de Mayo. 
A L C A L D E : Don Victoriano Gallego Martínez. 
SECRETARIO: Don Teódulo Pérez Pardo. 
PÁRROCO: Don Pedro Calderón Valbuéna. 
MEDICO: Don Melchor Emilio Gonzá'.ez Martínez. 
MAESTRO: Don Nemesio Roldan Cepeda. 
MAESTRA: Doña Flora Roldan Ceípeda. 
VETERINARIO: Don Julio Rodríguez Ángaro. 
VII .I .ALAN D E CAMPOS. 
242 habitantes. A 20 K m . de Villalón y 5fi de la C. Estación más 
próxima Barcia! de la Loma,, a 7 K m . F. C. Fiestas: 22 de Noviembre. 
Agregado: Pajares. 
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ALCALDE: Don Calixto Merino Blanca. 
SECRETARIO: Don Donato Sánchez ATiíliarro. 
PÁRROCO: Don. Gerardo Rubio Blanco, 
MAESTRA: Doña, Rosa do:-! Caño Escudero, 
V f L l i A L B A DI') Í,A LOMA. 
32f8 habitantes. A. 15 Km. de la. estación do Villa'ón y 7.". de la. ca-
pital. Can-, a, Villalón. Fiestas: 30 do Noviembre, Cartería G. 1'. 
A L C A L D E : Don, Federico Maííueco Pisonero. 
SECRETARIO: Don Eradlo Pisonero Pérez. 
PÁRROCO: Don Eleuterio Domínguez Cabezas. 
MEDICO: Don Melchor Emilio González. 
MAESTRO: Don José María Serrano Bnrich. 
VETERINARIO: Don Everildo Sánchez, 
V I L L A N U E V A DE LA CONDESA. 
151 habitantes. A (¡ Km, cte la estación de Villalón y 68 de la ca-
pital. Cari*, a Villalón. Fiestas: 2!) de Junio y 15 <lo Agosto. 
A L C A L D E : Don Sandalio García, Pardo. 
SECRETARIO: Don Manuel lliáñez Alonso. 
PÁRROCO: Don Hipólito Cabreros Velasco. 
MEDICO: Don. Emilio González. 
FARMACÉUTICO: Don Sislnio Cantero. 
MAESTRA: Doña Amparo Martínez. 
VETERINARIO: Don Julio Rodríguez Ángulo. 
FABRICA: Do chocolates. 
VILLAV1C1WCIO D E LOS CABAIJ.EHOS. 
997 habitantes. A 16 Km., de Villalón y «5 do la C, Estación más 
próxima Castrovende, a 11 K m . F. O de C. Fiestas: 14 do Septiembre 
y 8 da Diciembre. 
A L C A L D E : Don Luis Fernández Valbuena. 
SECRETARIO: Don Victorino Laredo de l,as Cuevas. 
PÁRROCO: Don José Parrón Diez. 
iMEDICOS: Don Melecio Villace Cuñado.—Don Cecilio Rodríguez 
Sánchez. 
FARMACÉUTICO: Don Luis Fernández Valbuena. 
MAESTRO: Don Jerónimo Muñiz de Congo. 
MAESTRA: Doña María Cruz Saez Hernando. 
VETERINARIO: Don José Alonso Fernández. 
NOTARIO: Don Julio Gómez Santos. 
ZORITA DE LA LOMA. 
131 habitantes. A. .17 Km. do Villalón y 55 de la O. Estaciones más 
pi'óximja.s ,a 4 Km. Villada N. y ViUactdaler F. C. de C. Carr. a Foii-
tlhoyüela, Becill;a y Villada. Fiestas: 20 de Mayo. 
A L C A L D E : Don Aquilino Torbado Escobar. 
(SECRETARIO: Don Lucinio de Prado Carro. 
PÁRROCO: Don. Marcelo Rebollar Pardo. 
MAESTRO: Don Agustín Cajón Laguna. 
APÉNDICE 
los dalos üo l;i presente Guía Anuario, corresponden en su mayoría 
:i l .'{0 lie Mayo de J!)27. 
Durante la impresión de la misma, se han registrado las siguiente? 
modificaciones "en la Guía Oficial: 
GOBERNADOR CIVIL: Excelentísimo señor don Santiago Fuentes Pila, 
CORONEL D E L COLEGIO D E SANTIAGO: Don Eduardo Velasco. 
l i a desaparecido la "Habilitación de las Clases Pasivas do I Magis-
terio, pasando esle servicio a la Delegación de Hacienda (negociado 
de Clases Pasivas). 
COLEGIO OFICIAL D E L SECIIEÍTAWIAHO LOCAL DE V A L L A D O L I D . 
Este Colegio ha quedado constituido con la siguiente Junta di-
rectiva: 
.ínula «le gobierno: 
PRESIDENTE: Don Rufino Zaragoza, Secretario del Ayuntamiento 
de Valladolid. 
VICEPRESIDENTE: Don Juan Martínez Cabezas, Secretario de la 
Diputación. 
CONTADOR: Don Te'ógenes Pardo, Secretario del Ayuntamiento de 
Villalón,. 
DEPOSITARIO: Don Vicente Artero, ídem ídem de RIoseco. 
VOCALES: Don Miilán Miguel Gómez, ídem de Medina, del Campo.— 
Don Matías B'ayón, ídem de Peñafiel.—Don Dionisio Camino, ídem de 
Valoría la Buena.—Don Modesto Hidalgo, ídem de Olmedo.—Don Sixto 
Burgo, ídem de Nava del Rey.—Don Emilio Alonso, ídem de Mota 
del Marqués. 
SECRETARIO: Don Jesús García Talayera, ídem de Tordesillas. 
SOCIEDAD D E CLASES PASIVAS. 
PRESIDENTE: Teniente coronel don Victoriano Esteban. 
VICEPRESIDENTE: Comandante don Manuel Martín. 
TESORERO: Teniente don Benito Núííez. 
CONTADOR: Teniente don Floi entino Pérez. 
VOCALES: Capitán, den Estanislao González; jefe de Telégraros, 
den Lcsmes Fernández; jefe de Telégrafos, d i n Ave.ino Pelllcer. 
SECRETARIOS: Teniente, don Eugenio Izquierdo; teniente, don 
Donato Nogales. 
Errata.—En. la página 14 7, en la leyenda del cliché, dice: «Dolorosa 
ie la, Cruz», y debe decir: «Piedad del Museo». . 
3Í-Vn-927 
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R o t u r a s 482 
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T o r r e s c á r e e l a 4 83 
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Automóvüleis « F o r d » : S e ñ o r e s Dé i ibes 2(!1 
Abonos: D o n F l o r en t i n o Quemada 363 
A g e n c i a general : «Lov» 2f>7 
Agentóla de negocios: « O r i e n t a t i ó n » 294 
Agencia, de negocios: « C a s t i l l a » 34 5 
A u t o m ó v i l e s : Garage Cas t i l l a . . . 253 
A u t o m ó v i l e s : Don G u i l l e r m o de! Paso 3C>9 
Ba lnea r io s : D o F i t e r o 331 
Ba lnear ios : De Santa Teresa . . . 337 
Ba lnear ios : De Merlina de\ Campo 350 
Bicic¡let/as: Casa V e r g a r a 3(i7 
Bicicletlas: Casa San Peidro 374 
B ic i c l e t a s : D o n Jus t in iano Manue l .. 391 
B o m b o n e r í a Olmo 387 
B a r A n c o r a 389 
Baza r P a r i s i é n : ..clon Ambros io P é r e z 2 08 
B a z a r «La M o d e r n a » : D o n M . Vaquero A z n a r 2 17 
B i s u t e r í a : V i u d a de M a n u e l Vaque ro 214 
Bisuterías: Almacenes Gu i l l en 299 
Bronc i s t a : D o n E . A l i e n 228 
Banco Caste l lano 232 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o 235 
B a n c o Hispano A m e r i c a n o 273 
B a r Ideal Bouquet 230 
B a r G r a n j a B o y a l 24 3 
B a r Lión D 'o r 251 
B a r ' S o l l •• 2.55 
C á m a r a Oficial de la Propiedad Urbana 218 
C o n t r a t i s t a de obras: Doni Manue l Pradera, , > ( 224 
Cernientes: D o n J u a n Leonardo . . . . 228 
Carjbones!: D o n Mar i ano S i lva 280 
Corradar de Comercio: "Don F é l i x G. J i m é n e z P e ñ a 247 
Colas Gelat inas y Abonos (S. Ai.) , , 255 
Café Suizo: Don Seiveira M i n g o . . . 230 
Ca fé Royaíllty:! Señores ' Santos Hermanos <24 3 
Ca ló del Nor te : S e ñ o r e s Siglter Hermanos 2(¡3 
Caja de P r e v i s i ó n Social . , Slp 
Conf i te r ía del Sol : D o n Ale jandr ino P é r e z . . 277 
517 
Confi ter ía R o d r í g u e z 
Conf i te r ía : Don Anselmo EreiUa 
Conf i te r ía Horno del Suizo 
Contra t i s ta de obras: Casa Varona 
Cont ra t i s t a de obras: Don Ja ime Cuadrado 301 
Calefacciones: Indust r ias Gui l l en . . . . . . . . . . . 279 
Colegio: «Da P r o v i d e n c i a » 283 
Coleg id : «El S a l v a d o r » 28', 
CerVa.ierta: Señorea Hi jos de B r a u l i o Cid 303 
Cri;Slja¡!e]"f:as: S e ñ o r e s Hi jos de Casar iego 033 
Cal.lista-manieu.ro: Don C. J i m é n e z 335 
C u huí ador TBZ 341 
C i n e P a t h e Ba.by . , 343 
C a r p i n t e r í a mecánica!: Don Modesto P e ó n 343 
Carbones: « A n t o ñ i t a » 347 
Carbones: Don Vicen te C o l i n o 393 
Comisionista,: Don Felipe de la. Calle 393 
Cementos: Don Al fonso Gui l len 395 
Droguer - ía : A Mendicote y Navas . . . . 283 
Droguer ía , : E3. Pasaliodo.s y C o m p a ñ í a 303 
D r o g u e r í a : H . Gonzá lez Pinedo 389 
D e n t i s t a : Don H?i, Dinares K i v a s . . . . 381 
Drogueifía,: Hi jo de Alf redo G. S&pela 395 
Embalsamamientos : F a r m a c i a de: M . Bellog-ín 281 
«El indispensable de! r e c l u t a » 335 
Escue la m i l i t a r 34 3 
E lec t r i c i s t a s : Casa C a r r e ñ o 33 5 
E l e c t r i c i s t a s : Don M a u r o Bar roso 379 
Elect r ic is tas ' : Don S. B a t t á n e r 38 5 
F a r m a c i a : Doc tor Igea 214 
Fe)rre.ielría: D o n Poque Gonzá lez 216 
F e r r e t e r í a : S e ñ o r a v iuda de Gregor io Hor te lano 251 
F e r r e t e r í a - Casa Regadera 281 
F á b r i c a de a z ú c a r : Colonia, A g r í c o l a e Indus t r ia l del Duero 239 
F á b r i c a de a z ú c a r : Sociedad Indus t r i a l Caste l lana 289 
F á b r i c a de chocolates: S e ñ o r e s H i j o s de M . Mata 249 
F á b r i c a de bebidas gaseosas: S e ñ o r e s Sigler Hermanos 26 3 
F á b r i c a de alcohol : Sociedad Indus t r i a l Castel lana . . . . 289 
F u n d i c i ó n >de molíales: D o n Fel ipe Merodio . . . . 237 
F á b r i c a de pastas para sopa: «Aro» 292 
F á b r i c a de chocolates: D o n Roberto M a r t í n 354 
Fábr ica , de luz eléctr ica, : Electra . Popula r Va l l i so l e t ana 358 
Fotograbados: Imprenta Cas te l lana 3 7 r> 
F e r r e t e r í a , : D o n Nicéí 'oro H e r n á n d e z • 301 
F o t o g r a f í a ' : Fot,c< Cacho ¡ 3 g l 
.FotO'-Koclak 3 8 5 
Fábr ica , de l ad r i l lo y gres • • 3 2 ^ 
F á b r i c a de olvoides: « A n t o ñ i t a » . . . _ 34 7 
P u n e r a i i a : S e ñ o r a s H i j a s d a S. Berzosa ' 311 
F u n e r a r i a : S e ñ o r a V i u d a de Gal indo . . >- • •• 3 1 9 
518 
Péolña 
Fab r i ca de fideos; Don Luc iano Su&res: 3gg 
Fábrica d© sombreros: Casa Eehánlz :¡(;<i 
Fábrica de bolsas de papel¡ Dim Luis F, Marcos 371 
Fábrica de chocolates: Don Santos Rodríguez 371. 
Fábrica d© pan: «La Espiga» 373 
Fotografía: Foto-Agfa 3,8!) 
Fábrica de chocolate®: Uña 3^ 9 
Fábrica de piedra artificial: Don Alfonso Guillen 395 
Garage «Castlillai» 253 
Garage: Don Guillermo del Paso . . , , 3G9 
(ii amolónos: Ajinaremos Guillen . , . . 299 
Guantes Varadé 331 
Guarnicionería: Don Francisco Sanjur.u 351 
Géneros de punto: Señores Juan (Jarcia, y Hermanos 379 
Hotel Moderno: Señora Viuda de. Motos . 212 
Hotell Castilla: Don Eustasio Moratinos 220 
Hotel Inglaterra: Don Manuel Rodríguez 220 
Hotel Español: Don Pablo Merino . 317 
Hoíe'l .Roma 30 9 
Hierros viejos: Don Ensebio Aleonada 291 
Informes comerciales: «Sidi» . . 24i5 
Imprenta,: Don Emilio Zapatero 249 
Imipitenta: Don Valentín Montero . . . 294 
Imprenta: Don Ambrosio Rodríguez . . . 321 
Imprenta: Don Andrés Martín , . . . . . . . . . . 307 
Imprenta: Casa Santarén . . 301 
Imprenta Castellana '.'. 37 5 
Joyería: Don Pablo Lobato . . . ' 323 
Joyería: Don Gabriel Aragón . 335 
Librería: Don Laurentino de la Justicia . . .'. 214 
Librería: Don Florencio de Lara . 3 54 
Librería: Gasa. Santarén 300 
Librería): Don Alejo Montero 381 
Litografía: Don José Concejo . 277 
Laboratorio de Vendajes: Doctor Cea . . . . 307 
Lapiceros: Joha.nn Faber 3 31 
Maquinaria Agrícola: Garteiz Hermanos 210 
Máquinas de escribir: Don Ricardo, Sandino .. • .•-. . . 228 
Máquinas de escribir: Don Francisco Gallardo, Casa. Yosi ; • 275 
Miaquinailia Agrícola: Don Vicente Zurbano . • • 2 5 7 
Maquinaria Agrícola: Don Francisco Moran.. . . •• •• 3 3 í ) 
Maderas: Don Jaime Cuadrado . . . _ • • 301 
Marmolista: Don Julián Conde , , . . . . . , , . . . . . . • • 2 Í ) 4 
Mercería: Don llamón de Castro . 3 50 
Mueib.le.s: Don José L . Rumayor . ¡ , . . . . . .- .•. . . 249 
Muebles: Don Esteban Cortés . . • • 277 
Muebles: Don Vicente Pinedo • •• 2 8 1 
M nobles: «1.a, Amueb'ladora» . . 303 
519 
Página 
M'Uiebles: Don Migiiiel Lui.s C. M é r c h á n . . . . . . 321 
M.8bqu}naria Agrícola, : D o n Medardo Iglesias . . . . 387 
Má(i.Riinat3 S inge r ,, _ . JQQ 
M á q u i n a s de escr ib i r : D o n Isaac Kstevez 335 
M á q u i n a s de eiscribjtr: Unclerwood . . , , . 391 
Madqras : D o n Z a c a r í a s C á m a r a 321 
M e r c e r í a : S e ñ o r e s G a r c í a Hermanos 323 
Muebles: Don Á n g e l A n g l é s 331 
Médico: Don F ranc i s co Sisniega, 333 
Míédíco: Doctor R o m ó n , 385 
N e u m á t i c o s ( r e p a r a c i ó n de): D o n J u l i o V á z q u e z D i e z . . . . . . . . . . 383 
Ornamentos de igleraia.: Sobrinos do Hmeter io Migue l . . . 236 
Objetos de escr i tor io : Casa S a n t a r é n 360 
Objatos l i a ra regalo: Viuda, de C o r t a . b a r r í a 385 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s : L a Belleza. . 216 
Patrios: Don Gregor io García . 220 
P a ñ o s : D o n Mar iano Grecier. . . . , 259 
Pia.peles pintados: Don J u a n Leonardo '228 
P l u m a s S ü l o g r á f l e a s W a t t e r m a n , , . . . . . 241 
Pintbr-dcborador: Don J o s é F e r n á n d e z de la Tor re . . 251 
P a ñ o s : Don Federico Tejedor 2 63 
Pianos : Unión Mus i ca l Españo la , . . 265 
Papel (Almacén de) A-. G . P . . 269 
Pla/ncbado matr i tense: D o n R ica rdo R o d r í g u e z •„: 271 
Planchado pa i ' i s i én : D o n Vicente Sola . . 373 
P in to r -úe loo rado r : Don Sixto V a l l e j o . . . 333 
P l a t e r í a . Pelayo 389 
P rac t i can t e : Don A r s e n i o Candelas 333 
P iano: Casa Vela.sco 34 5 
P lumas : «Mon tb l anc» 335 
P l u m a s : «Conkl in» . . . .'. . . . . . . 352 
R e l o j e r í a : Don Gaibiiió Ví to res . 352 
R e l o j e r í a : D o n Víc to r Soilís . . .' 281 
Ro>i>afi hechas: D o n Eusebio A l c a l d e . . . .• ...• ... . . 237 
Ropas hechas: Don. J o s é M.a M a r t í n 325 
Hopa, blanca: D o n Beni to Pe láez ; 24 7 
Res tauran t «El Sol»: Don Eus tas io D o m í n g u e z 24 7 
Res tauran t «151 E d é n » : En r ique Sampedro • • • • 259 
Ropa, 'blanca,: «La E s f e r a » . , . . . . . 377 
Ropa blnínca: Don Ángel. U r u e ñ a 389 
Ropa, blanca: Don Claudio M a r t í n 39'5 
Sieg-ujiiJis «Unión Su iza» : D o n F l o r e n t í n Gv dea Olmo . . . . . . .'. •• •" • 379 
Seguros: « C o v a d o n g a » : Don Leopoldo Stanipa — • • 3 8 i 
;S|:i!c!iiclicirí(a: Don P a n t a l e ó n Muñoz 220 
Salchicher ía . : Hi jo de P e d i o de la Calle 212 
S a l c h i c h e r í a : D o n Luc i ano Suá rez . 3i>3 
S a s t r e r í a : Don Gregor io H e r n á n d e z - - 1 
S a s t r e r í a : Don Mar i ano Miranda. - 219 
520 
Péslna 
S a s t r e r í a : Mozo _ 251 
Sas t re i r ía : Don Telesforo H e r n á n d e z , , , , 281 
StegpU|TOS «A u r o r a » : Don Safl/oS VaJÜejo 235 
Seguros «La Unión y el F é n i x Rspafiol»: F. Caamafio 813 
S o m b r e r e r í a : Don A r t u r o l l e r n á n d p z 281 
Sombreireirfa: Don J u l i á n M . Calvo 301 
S o m b r e r e r í a ; Coao Echaniz 369 
S a s t r e r í a : Sucesor do Calr/.ón-.\lozo y V'Og'n 285 
Sas t i r e r í a j Osuna. 325 
S a s t r e r í a : Don Vicente Mer ino . , 333 
S a s t r e r í a : Don Víctor Domingo 335 
>Sa.cos- de yutejl Don León deii R í o . , 35! 
Seguros Mutuos do Val lado l id , , __ 373 
Seguros «l.a. I'1 e.sePvatTiee y L a N a t i o n a l e » ; F . M a t u r a n a 337 
Seguros «l.a, V ic to r i a de Ber l ín»: Don León .del R í o 351 
Seguros « G u a r d i á n » : D o n León de¡l Río 365 
Seguros «Sud A m é r i c a » : Don Alf redo Stampa 350 
Seguiros . .Kossia»: Don Obdulio (Jarcia 367 
Seguros «La. Foneicire»: Alf redo Stampa 373 
S a s t r e r í a : Don T. BaJlesteroiS.' 383 
Sueros n;ii'diciiiales: Don .Manuel Can tuche 383 
Seguros «La Vasco-Navar ra y Sun Insurance office»: D o n L u c i o Recio.. 385 
T i n t a Pe! i kan 245 
T i n t a Sama 259 
T i n t a S.esorhc'los 301 
T i n t a W i g t y 313 
T i n t o r e r í a - Don ¡¡ ¡cardo R o d r í g u e z , , , . 271 
T i n t o r e r í a « P a r í s » : Don Pedro M u ñ o z e Hi jos 321. 
Transpor tes : Don J o s é G u t i é r r e z Alonso 303 
Tej idos y confecciones: Casa C. Sánchez 271 
Tej idos y confecciones: Sobrinos Rmeterio Migue l 297 
Transpor tes : Don E'lisebio R i v e r a 309 
Ta l le res mecán i cos : ' Don F ranc i s co Moran . 339 
T u b e r í a s de barro: Don Florencio del Va l 354 
Toros : Don Vicente M a r t í n (Kideista) . , 373 
V inos : Bodegas Stampa 
Ul t r amar inos : Viuda de don Va len t ín M a r t í n 
Z a p a t e r í a : Casa Baro.in 
Z a p a t e r í a : Don E loy A r é v a l o 
Z a p a t e r í a : V iuda de den Casto P e l á e z . , 
Z a p a t e r í a : Caso Ifflías 
Z a p a t e r í a : «La B a r c e l o n e s a » 
Za,paUyr,ía: J u a n Gonzá lez . 

€lllovtac Castilla 
DIARIO I N D E P E N D I E N T E 
Céntimos J [ Q céntimos FUNDADO EN 1854 Céntimos 1 Q céntimos 
E 
S B 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S : 
Duque de la Victoria , 31 y Montero Calvo, 17 
V A L L A D O L I D 
OCHO PÁGINAS CON I L U S T R A C I O N E S DIARIAS 
Único diario premiado en el Concurso Agrícola de Ma-
drid de 1902, y único también que puede cultivar la ac-
tualidad gráfica merced a sus 
G R A N D E S T A L L E R E S DE F O T O G R A B A D O 
B 
B a 
El que más circula en la región castellana 
V 7 
V 
SUSCRIPCIÓN P e s e t a 9 
Valladolid, trimestre 6,00 
Península, » 7,50 
» semeslre 14.00 
» año 26,00 
Naciones comprendidas en el convenio his-
pano-americano, trimestre 9,00 
Naciones no comprendidas, trimestre. . . 15,00 
PUBLICIDAD 
Pequeños anuncios en la sección general, de una 
a siete líneas, pesetas 1,25 cada inserción 
Esquelas mortuorias, tamaño 11 por 11 centímetros, 
pías. 25,15 inserción. Descuentos a los suscriptores. 
Para los demás tamaños y secciones, pídase tarifa. 
DESCUENTOS CONVENCIONALES 
/ en relación con la'importancia de las órdenes \ V. y 
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